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Alkusanat
Kunnallisvaalit 2004 -julkaisu sisältää vastaavat 
tiedo t ku in sarjan edellinenkin julkaisu. T ilasto si­
sältää keskeiset tiedo t vaalituloksesta ja  äänestys­
vilkkaudesta kunn itta in  verrattuna edellisten vas­
taavien vaalien tu loksiin.
Tässä julkaisussa esitettyjen tie to jen lisäksi vaa­
leista löytyy runsaasti ja tarkemmalla tasolla olevia 
tie to ja  Tilastokeskuksen internet-sivu ilta. T ilasto­
keskuksen vaalitulospalvelun w w w-sivusto t löy ty ­
vät kunnallisvaalien osalta osoitteesta 
http://tilastokeskus.fi/kunnallisvaalit/ ja StatFin -ti- 
lastopalvelusta, jossa vaa lip iiri- ja kuntakohtaisten 
tie to jen lisäksi löy tyvä t vaalitulokset myös äänes- 
tysalueittain ehdokkaiden osalta (ku itenkin  ääni- 
määrätiedot vain va litu ista). StatFin -tilastopalve- 
lun  osoite on h ttp ://tilas tokeskus.fi/s ta tfin /.
Julkaisu sisältää lisäksi tie to ja  Ahvenanmaan 
maakunnassa vuonna 2003 to im ite tu is ta  kunnal­
lisvaaleista. Ahvenanmaan tiedot on esitetty oma­
na taulukkonaan, eivätkä sitä koskevat tiedo t sisäl­
ly  koko maan vaalitulokseen.
Kunnallisvaalien 2004 yhteydessä to im ite ttiin  
yhtä aikaa Kainuun maakuntavaalit. Tähän ju l­
kaisuun on li ite tty  myös tilasto maakuntavaalien 
tuloksista. Lisää tie to ja  ko. vaaleista löy tyy  oikeus­
m in isteriön in ternet-s ivu ilta  osoitteessa: 
h ttp ://w w w .v a a lit .f i/.
Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perustiedot 
T ietoEnator O yjd tä, jo lle  oikeusm inisteriö o li luo ­
vu ttanu t kehittämänsä vaalitietojärjestelmän tek­
nisen toteuttam isen.
Julkaisun to im ittam iseen Tilastokeskuksessa 
ovat osallistuneet Jaana Asikainen, Eeva Heino­
nen, Kaarina Jokinen ja  Seppo Nykänen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, helmikuussa 2006
Förord
Publikationen Kom m unalvalet 2004 innehåller 
samma uppgifter som den föregående pub lika tio ­
nen i serien, dvs. centrala uppg ifte r om valresulta­
te t och valdeltagandet kom m unvis jä m fö rt med 
resultaten i det förra komm unalvalet.
Förutom de uppgifter som anges i publikationen 
finns det en stor mängd uppgifter på en mer detalje­
rad nivå på Statistikcentralens webbsidor. Statistik­
centralens valresultattjänsts webbsidor med uppgif­
ter om kommunalvalen finns på adressen 
h ttp ://tilastokeskus.fi/til/kvaa /index_sv.h tm l och i 
statistiktjänsten StatFin (bara på finska), som in ­
nehåller uppgifte r efter valkrets och kom m un 
samt valresultatet fö r kandidaterna också efter 
röstningsområde (uppg ifte r om  röstetal bara gäl­
lande de invalda). Adressen t i l l  statistiktjänsten 
StatFin är h ttp ://tilas tokeskus.fi/s ta tfin /.
Publikationen innehåller dessutom uppgifte r 
om kom m unalvalet i  landskapet Å land år 2003. 
Uppgifterna om Å land har angivits som en skild 
tabell, dessa uppgifte r ingår således inte i  hela lan­
dets valresultat.
I samband med kommunalvalet 2004 förrättades 
samtidigt landskapsval i Kajanaland. Publikationen 
innehåller också statistik över resultaten i landskap- 
svalet. Mera information finns på justitieministeriets 
webbsidor på adressen: h ttp ://w w w .vaa lit.fl/.
Statistikcentralen fick  primäruppgiftema om va­
len av TietoEnator Abp, som av justitiem inisteriet 
få tt i  uppdrag att tekniskt genomföra det valinfor­
mationssystem som justitiem inisteriet utvecklat.
Jaana Asikainen, Eeva Heinonen, Kaarina Joki­
nen och Seppo Nykänen har v id  Statistikcentralen 
deltagit i  redigeringen av publikationen.
Helsingfors, Statistikcentralen, februari 2006
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1 Kunnallisvaalit 2004
1.1 Vaalitoimitus
V aa lit to im ite ttiin  vuonna 1998 voimaan tulleen 
vaalilain (714/1998) mukaisesti lokakuun 24. päi­
vänä 2004. Ennakkoäänestys alkoi kotimaassa ja 
u lkom ailla  13. päivänä ja  päättyi kotimaassa 19. 
päivänä lokakuuta. Ennakkoäänestys u lkom ailla  
päättyi lokakuun 16. päivänä.
Vaaleissa valittujen velvollisuus ilmoittaa vaalira­
hoituksestaan o li voimassa näissä vaaleissa toisen 
kerran. Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilm o ittam i­
sesta (414/2000) tu li voimaan 15.5.2000. Vaalit to i­
m ite ttiin  yhteensä 416 kunnassa. Kuntaliitosten 
osalta vuoden 2004 kunnallisvaalit to im ite ttiin  vuo­
den 2005 alusta voimaan tu llu tta  kuntajakoa nou­
dattaen. Ahvenanmaan maakunnan kunnissa kun­
nallisvaalit toimitetaan eri aikaan kuin muualla Suo­
messa (viimeksi vuonna 2003 ja seuraavan kerran 
vuonna 2007).
1.2 Ehdokkaiden asettaminen
Ehdokkaita kunnallisvaaleissa voivat asettaa puo­
lueet ja vähintään kymmenen kunnassa äänioikeu­
te tun  muodostama valitsijayhdistys. Va lits ijayh­
distykset voivat muodostaa yhteislistan ja puo lu ­
eet vaaliliiton. Valitsijayhdistyksellä voi olla yksi 
ehdokas. Puolueella, vaa liliito lla  ja yhteislistalla 
ehdokkaita vo i olla korkeintaan puolito ista kertaa 
n iin  paljon ku in  va ltuu te ttu ja  valitaan. Ehdokkai­
ta asetettiin koko maassa yhteensä 39 906, joista 
naisia o li 15 904 e li 39,9 prosenttia.
1.3 Valtuustopaikat
Kunnanvaltuute tut ja heidän varamiehensä va lit­
t i in  nelivuotiskaudeksi 2005-2008. V a littu jen  val­
tuu te ttu jen  luku  va ih te li kunnan asukasluvun m u­
kaan seuraavasti:
1 Kommunalvalet 2004
1.1 Valförrä ttningen
I enlighet med vallagen (714/1998), som trädde i 
k ra ft 8.10.1998, förrättades valet den 24 oktober 
2004. Förhandsröstningen började i Finland och 
utom lands den 13 oktober och slutade i  Finland 
den 19 oktober. Förhandsröstningen utomlands 
slutade den 16 oktober.
De invaldas skyldighet a tt meddela om sin val­
finansiering var fö r andra gången i  k ra ft i  detta val. 
Lagen om anmälan av kandidatens valfinansiering 
(414/2000) trädde i k ra ft 15.5.2000. V a l förrätta­
des i sammanlagt 416 komm uner. När det gäller 
kommunsammanslagningarna förrättades kom ­
munalvalet 2004 i enlighet med den kommunslag­
ning som trädde i  k ra ft i början av år 2005. I kom ­
munerna i landskapet A land förrättades kom m u­
nalvalet v id  annan tid p u n k t än i  övriga Finland 
(senast år 2003 och följande gång år 2007).
1.2 Uppställande av kandidater
Rätt att uppställa kandidater i  kommunalvalet har 
partierna och valmansförening som bildats av minst 
tio  röstberättigade medlemmar i kommunen. V a l­
mansföreningar kan bilda en gemensam lista och 
partierna kan ingå valförbund. Valmansföreningen 
kan ha en kandidat. Partiet, valförbundet och den 
gemensamma listan kan innehålla högst en och en 
halv gånger antalet ledamöter som inväljes. I hela 
landet uppställdes sammanlagt 39 906 kandidater, 
varav 15 904 kvinnor, dvs. 39,9 procent.
1.3 Fullmäktigeplatser
Fullmäktige och deras suppleanter valdes fö r fy ­
raårsperioden 2005-2008. A n ta le t fu llm äktige- 
platser varierade utgående från kommunens invå­
narantal enligt följande:
Asukasluku -  Antalet invånare Valtuutettujen lkm -  
Antalet ledamöter
enintään -  högst 2 000 17
2 001 -  4 000 21
4 001 -  8 000 27
8001 -  15 000 35
15 001 -  30 000 43
30 001 -  60 000 51
60 001 -120 000 59
120 001 -250 000 67
250 001 -400000 75
vli-över 400 000 85
Asukasluku m ääräytyi väestötietojärjestelmäs- 
>ä 31.5.2004 olle iden tie to jen mukaisesti. Kun­
nassa, jonka asukasluku o li enintään 2 000, val­
tuusto vo i päättää valittavaksi va ltuu te ttu ja  pie- 
nemmänkin parittom an määrän ku in  17, ei k u i­
tenkaan vähempää ku in  13.
1.4 Äänioikeus
Viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneellä 
henkilöllä o li äänioikeus siinä kunnassa, jossa hä­
nellä o li kotipaikka 3. syyskuuta 2004. Äänioikeu­
tettuja o li yhteensä 4 099 864. Äänioikeutettuja 
alivat 18 vuotta täyttäneiden Suomen kansalaisten 
lisäksi m uun Euroopan unionin jäsenvaltioiden se­
kä Islannin ja Norjan kansalaiset, jo illa  51. päivänä 
ennen vaaleja o li o llu t kotikunta Suomessa. Kun­
nallisvaaleissa saivat äänestää myös m uu t ulkomaa­
laiset, m ikä li heillä o li o llu t kotikunta Suomessa vä­
hintään kahden vuoden ajan.
Väestörekisterikeskus laati äänioikeutetuista 
atk-perusteisen äänioikeusrekisterin, johon o te t­
tiin  jokaisesta kunnallisvaaleissa äänioikeutetusta 
ne tiedo t (m uun muassa n im i ja  ko tikun ta), jo tka  
olivat väestötietojärjestelmässä 3.9.2004.
1.5 Tilastoaineiston käsittely
Oikeusm inisteriö, jo lle  kuu luu  yleisvastuu vaalien 
toimeenpanosta, on keh ittänyt vaalitietojärjestel­
män, jonka tekninen toteutus on TietoEnator 
Oyjdla. Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa atk-jär- 
jestelmässä o liva t mukana lähes ka ikk i kunnat. 
Myös Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perusai­
neistot T ietoEnator O yjdtä. Vaalitie to järjeste l­
mästä tiedo t s iirre ttiin  sähköisenä tiedonsiirtona jo  
vaaliyönä ennakkotilaston tuottam ista varten. 
Ennakkotilasto sekä vahvistetun tuloksen m ukai­
set tilasto t ju lka is tiin  internetissä. Tilastokeskuk­
sen sähköinen vaalitulospalvelu löytyy kunnallis­
vaalien osalta osoitteesta: h ttp ://tilastokes-
kus.fi/kunnallisvaalit/. Kunnitta isten tie to jen l i ­
säksi v ie tiin  myös äänestysalueittaiset vaalitiedot 
sekä va littu jen  saamat äänimäärät vaaliyönä 
StatFin- tilastopalveluun, joka löy tyy  osoitteesta: 
h ttp ://tilas tokeskus.fi/s ta tfin /. Toinen aineisto eli 
lopulliset tiedo t to im ite ttiin  Tilastokeskukselle 
vaalituloksen vahvistamisen jälkeen. T ieto ja en- 
nakkoäänestämisestä ke rä ttiin  erillis illä  tilastolo- 
makkeilla ainoastaan 4 kunnasta, jo tka  eivät käyt­
täneet äänioikeusrekisteriä. (Ks. L iittee t).
Tilaston kuvaus ja  laatuseloste
Tilastokeskuksen in tem et-s ivu illa  V aa lit => K un­
nallisvaalit ko tis ivu lla  on tämän tilaston tarkem pi
A n ta le t invånare bestämdes enlig t uppgifterna 
i  befolkningsdatasystemet 31.5.2004. I en kom ­
m un där invånarantalet är högst 2 000, kan fu llm ­
äktige besluta a tt välja e tt m indre, o jäm nt antal le­
dam öter än 17, dock m inst 13.
1.4 Rösträtt
En person som senast på valdagen fy llde  18 år ha­
de rösträ tt i den kom m un, som var hans eller hen­
nes hem ort den 3 september 2004. T o ta lt fanns 
det 4 099 864 röstberättigade personer. Röstbe­
rättigade var fö ru tom  18 år fy llda  finska m edbor­
gare, medborgare i Europeiska unionens m ed­
lemsstater och isländska och norska medborgare 
som den 51 dagen före valet hade hem kom m un i 
Finland. I kom m unalva let fick  också övriga u tlän­
ningar rösta, ifa ll deras hem kom m un varit en 
kom m un i Finland åtm instone i  två år.
Befolkningsregistercentralen utarbetade ett data- 
baserat register över röstberättigade personer. I regi­
stret togs med de uppgifter om vaije röstberättigad 
person i  kommunalvalet som fanns i  befolkningsda­
tasystemet 3.9.2004 (bl.a. namn och hemkommun)
1.5 Bearbetning av statistikmaterialet
Justitieministeriet, som har det allmänna ansvaret 
fö r verkställandet av valen, har utarbetat e tt valdata­
system som TietoEnator Abp har få tt i  uppdrag a tt 
tekniskt genomföra. I kommunalvalet år 2004 fanns 
nästan alla kommuner med i datasystemet. Också 
Statistikcentralen fick primäruppgifterna om valet 
av TietoEnator Abp. I valdatasystemet överfördes 
uppgifterna elektroniskt redan under valnatten för 
produktion av förhandsstatistik. Förhandsstatistiken 
och statistiken enligt det fastställda resultatet pub li­
cerades på internet. Statistikcentralens elektroniska 
valstatistiktjänst över kommunalvalet finns på adres­
sen: http://tilastokeskus.fi/til/kvaa/index_sv.htm l/.
Kommunvisa uppgifter, valuppgifter efter röstnings- 
område och antalet röster som de invalda få tt in ­
fördes på valnatten också i statistiktjänsten StatFin 
(bara på finska), som finns på adressen: h ttp ://tilas- 
tokeskus.fi/statfin/. D e t övriga materialet, dvs. de 
slutliga uppgifterna, fick  Statistikcentralen efter att 
valresultatet fastställts. Uppgifter om förhandsröst­
ning insamlades på separata statistikblanketter bara 
från 4 kommuner, som inte använde registret över 
röstberättigade. (Se bilagorna).
Statistik- och kvalitetsbeskrivning
På Statistikcentralens webbsidor V a l => K om m u­
nalval finns en m er detaljerad beskrivning och en
kuvaus ja laatuseloste osoitteessa h ttp ://tilastokes- 
kus.fi/kunnallisvaalit/.
1.6 Äänioikeutetut ja  
äänestysvilkkaus
Äänio ikeutettu jen  määrä koko maassa o li 
4 099 864, joista muita kuin Suomen kansalaisia oli 
75 044. Äänioikeutettuja o li 85 253 enemmän kuin 
kunnallisvaaleissa neljä vuotta aikaisemmin. Äänio i­
keuttaan käyttäneiden määrä nousi 160 449 henki­
löllä. Äänestäneitä o li yhteensä 2 403 260 ja äänes­
tysprosentti o li 58,6. Äänestysprosentti nousi lasket­
tuaan kaksissa edellisissä vaaleissa. Näissä vaaleissa 
nousua edellisiin vaaleihin o li 2,7 prosenttiyksikköä, 
vuonna 2000 äänestysprosentti laski vuoden 1996 
vaaleihin verrattuna 5,4 prosenttiyksikköä.
Naiset käyttivät näissäkin vaaleissa äänioikeut­
taan ahkerammin kuin miehet. Naisten äänestys­
prosentti o li 60,7 ja miesten 56,4. Vuoden 2000 
kunnallisvaaleissa vastaavat luvu t olivat 57,7 ja 53,9 
prosenttia. Kaupungeissa äänestettiin selvästi lais­
kemmin kuin taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa 
kunnissa. Kaupunkien äänestysprosentti o li 56,4, 
taajaan asuttujen kuntien 60,7 ja maaseutumaisten 
kuntien 63,8. Aktiiv is im m in äänestettiin Iniössä ja 
Utsjoella, missä äänestysaktiivisuus ylsi 89,5 ja 84,0 
prosenttiin. Laiskimmin uurnilla käytiin Vantaalla 
(50,8 prosenttia) ja Kajaanissa (50,9 prosenttia).
Ennakkoon näissä vaaleissa äänesti 940 705 ääni­
oikeutettua, mikä oh 39,1 prosenttia kaikista äänes­
täneistä. Ulkomailla, Suomen edustustoissa, äänesti 
yhteensä 4 412 äänioikeutettua. Vuoden 2000
kvalitetsbeskrivning fö r statistiken på adressen 
h ttp ://tilastokeskus.fi/kunnallisvaa lit/.
1.6 De röstberättigade och 
valdeltagandet
A nta le t röstberättigade i  hela landet var 
4 099 864, av vilka 75 044 personer in te  var f in ­
ska medborgare. D e t fanns 85 253 fle r röstberätti­
gade än i  kom m unalvalet fyra år tidigare. A n ta le t 
personer som använde sin rösträ tt ökade med 160 
449 personer. T o ta lt röstade 2 403 260 personer 
och valdeltagandet var 58,6 procent. Valdeltagan­
det steg efter nedgången i de tidigare två kom m u­
nalvalen. Jäm fört med föregående val ökade val­
deltagandet med 2,7 procentenheter, år 2000 
sjönk valdeltagandet med 5,4 procentenheter i 
förhållande t i l l  valet år 1996.
Även i detta val röstade kvinnorna flitigare  än 
männen. Valdeltagandet bland kvinnor var 60,7 
procent och bland män 56,4. Motsvarande s iffror i 
kom m unalva let år 2000 var 57,7 och 53,9 pro­
cent. I städerna var valdeltagandet m ycket lamare 
än i  tä to rte r och landsbygdskommuner. Va lde lta­
gandet i städerna var 56,4, i tätortskom m uner 
60,7 och i landsbygdskommuner 63,8. Va lde lta­
gandet var högst i  In iö  och U tsjoki, där det upp­
gick t i l l  89,5 och 84,0 procent. Lägst var valdelta­
gandet i Vanda (50,8 %) och Kajanaland (50,9 %).
A n ta le t förhandsväljare i  kom m unalvalet var 
940 705 röstberättigade, dvs. 39,1 procent av alla 
väljare. Utomlands, i  Finlands representationer, 
röstade to ta lt 4 412 röstberättigade. Andelen för-
Kuvio 1.1. Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 1950-2004, %
Figur 1.1. Valdeltagandet i kommunalvalen 1950-2004, %
Figure 1.1. Voting turnout in the Municipal elections in 1950-2004, %
Taulukko 1.1. Äänioikeutetut ja äänestäneet kansalaisuuden mukaan kunnallisvaaleissa 2004
Tabel 1.1. Röstberättigade och väljare efter medborgarskap i kommunalvalet 2004
Table 1.1. Persons entitled to vote and those who voted by nationality in the Municipal elections 2004
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Yhteensä
Totalt
Total
Suomen kansalaiset 
Finska medborgare 
Finnish citizens
Muut EU:n sekä Islannin ja 
Norjan kansalaiset
Andra EUs, Islands och 
Norges medborgare
Other EU-citizens, citizens of 
Iceland and Norway
Muut ulkomaalaiset 
Andra utlänningar 
Other foreign citizens
Äänioikeutetut -  
Röstberättigade -  
Persons entitled to vote 4 099 864 4 024 820 29 634 45410
Äänestäneet - 2 403 260 2 391 800 5 307 6153
Väljare -
Persons who voted 58,6 59,4 17,9 13,5
Taulukko 1.2. Äänestysaktiivisuus vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 1972-2004, %
Tabel 1.2. Valdeltagandet efter valkrets i kommunalvalen 1972-2004, %
Table 1.2. Voting turnout by constituency in the Municipal elections in 1972-2004, %
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 75,6 78,5 78,1 74,0 70,5 70,9 61,3 55,9 58,6
Helsinki -  Helsingfors 71,1 74,6 72,1 66,3 63,3 66,4 58,1 50,9 57,1
Uusimaa -  Nyland 75,1 77,4 76,6 71,6 67,3 69,5 59,9 53,3 57,7
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 73,5 78,8 79,2 75,4 73,3 73,4 63,4 56,9 60,0
Satakunta 80,0 81,1 81,7 78,3 75,0 75,0 64,0 59,8 61,3
Häme -  Tavastland 76,0 78,9 79,1 74,4 70,2 70,9 60,8 55,4 57,7
Pirkanmaa -  Birkaland 76,5 80,3 79,5 75,3 70,7 72,7 61,7 57,3 59,2
Kymi -  Kymmene 75,3 77,6 77,0 73,1 69,9 70,3 60,0 54,9 57,7
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 75,3 76,8 76,4 73,1 69,9 68,7 59,9 56,5 58,3
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo 75,3 76,8 76,0 72,8 69,0 67,5 58,3 53,8 56,0
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 73,4 75,8 75,5 71,3 68,6 68,9 57,9 53,5 55,4
Vaasa -  Vasa 78,5 80,9 80,9 79,5 77,3 75,9 69,0 64,4 65,6
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 77,5 80,8 80,3 75,9 72,6 70,3 60,9 56,3 57,7
Oulu -  Uleäborg 77,5 80,1 80,7 75,8 71,2 70,4 60,1 55,1 56,0
Lappi -  Lappland -  Lapland 77,7 83,4 83,5 79,3 75,4 73,9 65,2 59,8 60,9
Taulukko 1.3. Äänestysaktiivisuus suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 1972-200411
Tabel 1.3. Valdeltagandet i de största städerna i kommunalvalen 1972-200411
Table 1.3. Voting turnout in the largest towns in the Municipal elections in 1972-200411
Kaupunki -  Stad -  Town 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
Kaupunkimaiset kunnat yhteensä -  
Urbana kommuner totalt -  
Urban municipalities total 73,6 77,2 76,4 71,5 67,9 69,5 59,2 52,3 56,4
Helsinki -  Helsingfors 71,1 74,6 72,1 66,3 63,3 66,4 58,1 50,9 57,1
Espoo -  Esbo 75,9 79,1 75,9 71,0 66,4 70,3 61,6 53,4 59,2
Vantaa -  Vanda 71,8 75,4 73,9 68,3 62,7 65,8 53,5 45,6 50,9
Turku-Åbo 70,0 77,7 77,3 72,6 70,5 71,8 59,7 51,5 56,0
Pori -  Björneborg 77,7 79,4 80,6 75,7 71,8 72,9 58,1 54,3 58,2
Lahti -  Lahtis 70,4 76,0 75,9 70,5 64,3 66,4 55,0 49,4 53,0
Tampere -  Tammerfors 74,0 78,6 77,0 72,9 68,0 71,0 59,2 53,6 55,7
Kuopio 72,4 74,4 73,1 68,6 63,9 63,6 54,0 48,4 52,5
Jyväskylä 72,2 78,2 77,4 71,8 68,0 67,4 57,8 50,8 54,2
Oulu -  Uleäborg 71,2 75,8 77,9 70,6 64,2 67,5 53,8 47,7 51,9
" Vuoden 1972 kaupunkien yhteenlaskettu äänestysprosentti sisältää myös kauppalat 
11 Ar 1972 inkluderar den sammanlagda röstningsprocenten för städer också köpingar 
" The 1972 turnout for all urban municipalities includes market towns
kunnallisvaaleissa ennakkoon äänestäneiden osuus 
o li 37,7 prosenttia, joten ennakkoäänestyksen suo­
sio kohosi 1,4 prosenttiyksiköllä.
7.7 Puolueiden äänimäärät ja  
valtuustopaikat
1.7.1 Puolueiden äänim äärät
Vaaleihin osallistui yhteensä 18 puoluetta, joista 
edellisissä kunnallisvaaleissa vuonna 2000 mukana 
olleita o li 13. Näihin puolueisiin kuu lu i myös Suo­
men Kristillisdemokraatit (KD ), joka aikaisemmin 
esiintyi nimellä Suomen Kristillinen L iitto  (SKL). 
Edellä m ainittujen puolueiden lisäksi mukana oli 
myös ns. vanhana puolueena nykyinen Liberaalit 
(LIB), aikaisemmin Liberaalinen Kansanpuolue 
(LKP). Se ei kuitenkaan osallistunut vuoden 2000 
vaaleihin. Ensi kertaa kunnallisvaaleissa mukana oli­
vat seuraavat neljä puoluetta: Köyhien asialla, Suo­
mi-Isänmaa, Suomen Kansan Sinivalkoiset ja Yhteis­
vastuu -puolue. Puolueiden asettamia ehdokkaita oli 
yhteensä 38 461, valitsijayhdistyksillä ja yhteislistoil­
la o li yhteensä 1 445 ehdokasta. (Ks. luettelo vaalei­
h in osallistuneista puolueista sivulla 6).
Lähes kaikki puolueet saivat näissä vaaleissa 
enemmän ääniä ku in  vuonna 2000, kun äänestysak­
tiivisuus nousi ja äänestäneitä o li nyt y li 160 000 
enemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Suu­
rimman äänimäärän näissä vaaleissa sai Sosialidemo­
kraattinen puolue. Se sai 24,1 prosenttia annetuista 
äänistä, mikä o li 575 822 ääntä. Puolueen äänimäärä 
lisääntyi 64 452 äänellä ja äänimääräosuus kasvoi
1.1 prosenttiyksiköllä vuoden 2000 kunnallisvaaleis­
ta. SDP to isti vaalivoittonsa kunnallisvaaleissa jo 
12:tta kertaa vuodesta 1953 lukien. Vain vuosien 
1960 ja 2000 vaaleissa sen äänimäärä jä i toiseksi 
suurimmaksi.
Vahvimpia Sosialidemokraattisen puolueen kan­
natuksen alueita o livat Pohjois-Karjalan ja Kymen 
vaalipiirit, joissa puolue sai 32,3 ja 32,0 prosenttia 
annetuista äänistä. Suhteellisen vahvaa kannatus oli 
myös Hämeen ja  Etelä-Savon vaalipiireissä, joissa 
Sosialidemokraattisen puolueen äänimääräosuus oli 
30,4 ja 29,8 prosenttia. Yksittäisistä kunnista Sosiali­
demokraattisen puolueen kannatus o li suurinta 
Kymen vaalipiirissä sijaitsevissa kunnissa Kuusan­
koskella (47,1 %), Imatralla (46,5 %) ja Anjalankos­
kella (43,8 %) sekä Pohjois-Karjalan vaalipiirissä si­
jaitsevassa Lieksan kunnassa (43,8 %). Heikointa 
SDP:n kannatus o li O u lun ja Lapin vaalipiireissä, 
joissa puolue sai 13,4 ja 14,7 prosenttia annetuista 
äänistä.
Toiseksi eniten ääniä sai Suomen Keskusta, 
jonka kannatus o li 22,8 prosenttia annetuista ää­
nistä ja äänimäärä o li 543 885. Puolueen äänimää-
handsväljare i kom m unalva let âr 2000 var 37,7 
procent, v ilke t innebär a tt förhandsröstningen 
ökade med 1,4 procent-enheter.
7.7 Partiernas röstetal och 
mandat
1.7.1 Partiernas röstetal
Sammanlagt 18 partier deltog i  valet. A v  dess var 
13 sådana som varit m ed i kom m unalva let år 
2000. T i l l  dessa partier hörde också K ristdem ok­
raterna i Finland (K D ), som tidigare gick under 
nam net Finlands Kristliga Förbund (FKF). U töver 
de förenämnda partierna var också nuvarande L i­
beralerna (LIB ), tid igare Liberala Folkpartiet 
(LFP), med som e tt s.k. gam malt parti. D e t deltog 
dock in te  i valet år 2000. Följande fyra partier del­
tog fö r första gången: För det fattigas väl, Fin- 
land-Fosterland, Finlands Folkets Blåvita och Par­
tie t fö r gemensamt ansvar. Partierna hade ställt 
upp sammanlagt 38 461 kandidater, valmansföre­
ningarna och de gemensamma listorna samman­
lagt 1 445 kandidater. (Se förteckningen över de 
partie r som deltagit i  valet, sidan 6).
Nästan samtliga partie r fick  i dessa val fle r rös­
te r än år 2000, då valdeltagandet ökade och det 
fanns över 160 000 fle r väljare än i föregående 
komm unalval. Största antalet röster i  detta val fick  
Finlands Socialdemokratiska parti. D e t fick  24,1 
procent av rösterna, v ilke t var 575 822 röster. Par­
tiets röstetal ökade med 64 452 röster och röste- 
talsandelen steg med 1,1 procentenheter från 
kom m unalva let år 2000. SDP upprepade sin val­
v inst i  kom m unalval redan fö r 12:e gången efter år 
1953. Bara i  valen åren 1960 och 2000 fick  partie t 
det näst största röstetalet.
SDP:s starkaste väljarstödsområden var Norra 
Karelens och Kymmene valkretsar, där pa rtie t fick 
32,3 och 32,0 procent av de avgivna rösterna. E tt 
re la tiv t starkt väljarstöd hade partie t också i Ta- 
vastlands och Södra Savolax valkretsar, där SDP:s 
andel av rösterna var 30,4 och 29,8 procent. Av 
enskilda kom m uner var SDP:s väljarstöd störst i 
Kuusankoski (47,1 %), Im atra (46,5%) och An ja ­
lankoski (43,8 %) inom  Kym m ene valkrets samt i 
Lieksa (43,8 %), som hör t i l l  N orra Karelens val­
krets. Svagast var väljarstödet i  Uleåborgs och 
Lapplands valkretsar, där pa rtie t fick  13,4 och
14.7 procent av rösterna.
Näst mest röster fick  Centern i  Finland. Partiet 
fick  22,8 procent av alla röster, dvs. 543 885. Par­
tiets röstetalsandel sjönk med en procentenhet 
och röstetalet steg med 15 566 röster från kom ­
m unalvalet 2000. Centern var starkast i  Uleåborgs 
och Lapplands valkretsar, där partie t fick  46,1 och
räosuus laski yhden prosenttiyksikön ja  äänimäärä 
nousi 15 566 äänellä kunnallisvaaleista 2000. 
Vahvim pia  Suomen Keskustan kannatusalueita 
ovat O u lun  ja  Lapin vaa lip iirit, missä puolueen 
osuus äänistä o li 46,1 ja  45,0 prosenttia. Y ksittä i­
sistä kunnista Suomen Keskustan kannatus o li 
suurinta Pulkkilassa 89,5 prosenttia, M erijärve llä
89.1 ja  Lehtimäellä 84,3 prosenttia annetuista ää­
nistä. H eiko in ta  kannatus o li perinteisesti Helsin­
gin vaalipiirissä, missä puolue sai 5,4 prosenttia 
annetuista äänistä sekä Uudenmaan vaalipiirissä, 
missä äänimääräosuus o li 10,3 prosenttia.
Kolmanneksi eniten ääniä sai Kansallinen 
Kokoomus. Se sai 21,8 prosenttia annetuista äänistä, 
joka o li 521 412 ääntä. Kokoomus kasvatti äänimää­
räänsä vuoden 2000 kunnallisvaaleihin verrattuna 
57 919 äänellä ja ääniosuus kasvoi 1,0 prosenttiyksi­
köllä. Vahvinta Kokoomuksen kannatus o li Helsin­
gissä 28,2 prosenttia ja Hämeen vaalipiirissä 27,0 
prosenttia annetuista äänistä. Heiko im m in Kokoo­
mus menestyi Lapin ja Oulun vaalipiireissä, joissa 
kannatusosuus oli 11,2 ja 13,9 prosenttia. Kunnittain 
tarkasteltuna Kokoomuksen kannatus o li vahvinta 
Hämeenkoskella 44,5 prosenttia, Rymättylässä 43,8 
ja Tuuloksessa 42,7 prosenttia annetuista äänistä.
Vasem m isto liitto  sai 9,6 prosenttia annetuista 
äänistä, m ikä o li 228 358 ääntä. Vasem m isto liitto  
sai 8 687 ääntä enemmän ku in  vuonna 2000, 
m utta  sen äänimääräosuus laski 0,3 prosenttiyk­
sikköä. Vasem m istoliiton vahvimpia kannatusalu­
eita o liva t Lapin ja O u lun  vaa lip iirit, joissa se sai 
20,8 ja  15,8 prosenttia annetuista äänistä. H e i­
ko inta kannatus o li Etelä-Savon vaalipiirissä, missä 
kannatus o li 3,3 prosenttia.
V ihreän L iito n  kannatusosuus 7,4 prosenttia 
(175 933 ääntä), laski 0,3 prosenttiyksiköllä, va ik­
ka sen äänimäärä nousikin 4 226 äänellä vuoden 
2000 vaaleista. V ihreän L iito n  kannatus o li y liv o i­
maisesti vahvinta Helsingin vaalipiirissä, missä se 
o li 19,9 prosenttia annetuista äänistä. K u itenkin  
Helsingissä puolueen ääniosuus laski 3,6 prosent­
tiyksikköä vuodesta 2000. Myös Uudenmaan vaa­
l ip iir in  alueella puolueen kannatus o li suhteellisen 
vahvaa, siellä se sai 10,4 prosenttia annetuista ää­
nistä. M uualla  maassa kannatus va ih te li ja Pirkan­
maan vaa lip iirin  7,3 prosentin ja Vaasan vaa lip ii­
r in  1,8 prosentin välillä.
Ruotsalainen kansanpuolue sai 5,2 prosenttia 
annetuista äänistä e li 124 011 ääntä. Vahvin ta  
kannatus o li Vaasan ja  Uudenmaan vaalipiireissä, 
joissa puolue sai 20,0 ja  12,2 prosenttia annetuista 
äänistä. K ristillisdem okraatit saivat 94 666 ääntä 
e li 4,0 prosenttia annetuista äänistä. Puolueen 
kannatus va ih te li a lueitta in  Hämeen vaalip iirin
6.1 ja Lapin vaalip iirin  0,4 prosentin välillä.
45,0 procent av rösterna. A v  de enskilda kom m u­
nerna hade Centern det största väljarstödet i Pulk­
kila, dvs. 89,5 procent, M erijä rv i 89,1 och Leh ti­
m äki 84,3 procent av rösterna. Svagast var Cen­
terns väljarstöd i Helsingfors valkrets, där partie t 
fick  5,4 procent av de avgivna rösterna och i N y­
lands valkrets, där andelen röster var 10,3 pro­
cent.
Samlingspartiet fick  det tredje största antalet 
röster. Partiet fic k  21,8 procent av rösterna, v ilke t 
var 521 412 röster. Även Samlingspartiet ökade 
s itt röstetal jä m fö rt med kom m unalvalet år 2000. 
Partiet fick  57 919 fle r röster och andelen röster 
steg med 1,0 procentenhet. Samlingspartiets vä­
ljarstöd var starkast i  Helsingfors med 28,2 pro­
cent och i Tavastlands valkrets med 27,0 procent 
av alla röster. Svagast var Samlingspartiets popula­
r ite t i Lapplands och Uleåborgs valkretsar, där vä­
ljarstödet var 11,2 och 13,9 procent. O m  man 
studerar situationen komm unvis var Samlingspar­
tiets väljarstöd svagast i Hämeenkoski med 44,5 
procent, R im ito  med 43,8 och Tuulos med 42,7 
procent av rösterna.
Vänsterförbundet fick  9,6 procent av rösterna, 
dvs. 228 358 röster. Partiet fick  8 687 fle r röster 
än år 2000, men dess röstetalsandel sjönk med 0,3 
procentenheter. Vänsterförbundets starkaste vä­
lj arstödsområden var Lapplands och Uleåborgs 
valkretsar, där pa rtie t fick  20,8 och 15,8 procent 
av de avgivna rösterna. Partiets popu la rite t var 
svagast i  Södra Savolax valkrets, där väljarstödet 
var 3,3 procent.
Gröna Förbundets väljarstöd på 7,4 procent 
(175 933 röster) sjönk med 0,3 procentenheter, 
även om  dess röstetal steg med 4 226 röster jäm ­
fö rt med valet år 2000. Väljarstödet fö r Gröna 
Förbundet var överlägset starkast i Helsingfors val­
krets, där pa rtie t fick  19,9 procent av rösterna. 
Partiets röstetal sjönk dock i  Helsingfors med 3,6 
procentenheter från år 2000. Också i  Nylands val­
krets var partiets väljarstöd ganska starkt. Partiet 
fick  där 10,4 procent av rösterna. I övriga Finland 
varierade väljarstödet mellan 7,3 procent i  Birka- 
lands valkrets och 1,8 procent i Vasa valkrets.
Svenska Folkpartie t fick  5,2 procent av röster­
na, dvs. 124 011 röster. Starkast var väljarstödet i 
Vasa och Nylands valkretsar, där partie t fick  20,0 
och 12,2 procent av rösterna. Kristdemokraterna 
fick  94 666 röster, dvs. 4,0 procent av rösterna. 
Partiets popu la rite t varierade områdesvis mellan
6,1 procent i  Tavastlands valkrets och 0,4 procent 
i Lapplands valkrets.
Kuvio 1.2. Puolueiden kannatus kunnallisvaaleissa 2004 ja 2000, %
Figur 1.2. Väljarstödet för partierna i kommunalvalet 2004 och 2000, %
Figure 1.2. Proportion of votes cast for the parties in the Municipal elections 2004 and 2000, %
Taulukko 1.4. Suurimpien puolueiden osuus äänistä ja muutos prosenttiyksikköinä vaalipiireittäin
kunnallisvaaleissa 2004
Tabell 1.4. De största partiernas andel av rösterna och förändring i procentenheter efter valkrets
i kommunalvalet 2004
Table 1.4. Percentage of votes cast and change in percentage points won by the largest parties
in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency SDP K E S K -C E N T
2004 2004
K O K -S A M L
2004
Osuus 
äänistä 
Andel av 
rösterna 
Percentage of 
votes cast
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring 
från år -00 
Change from 
'00
Osuus 
äänistä 
Andel av 
rösterna 
Percentage of 
votes cast
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring 
från år -00 
Change from 
'00
Osuus 
äänistä 
Andel av 
rösterna 
Percentage 
of votes cast
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring 
från år -00 
Change from 
'00
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 24,1 1,1 22,8 -1,0 21,8 1,0
Helsinki -  Helsingfors 23,4 2,9 5,4 0,8 28,2 -0 ,7
Uusimaa -  Nyland 25,2 0,6 10,3 0,6 26,6 1,3
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 25,1 1,2 18,9 -0,9 26,2 1,1
Satakunta 29,5 1,7 24,0 -1,1 21,2 1,2
Häm e-Tavastland 30,4 1,5 18,4 -1,1 27,0 1,2
Pirkanmaa -  Birkaland 26,6 1,3 14,0 -0,7 25,7 0,5
Kymi -  Kymmene 32,0 1,5 21,2 -0,8 21,4 0,0
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 29,8 2,3 37,0 -0,4 17,4 0,9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo 20,5 1,6 35,9 -1,0 14,8 0,7
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 32,3 -1,6 34,7 -0,1 14,4 1,8
Vaasa -  Vasa 14,9 0,1 31,2 -1,3 16,7 0,7
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 28,3 0,3 31,6 1,0 16,0 -0 ,3
Oulu -  Uleäborg 13,4 0,6 46,1 -1,8 13,9 2,2
Lappi -  Lappland -  Lapland 14,7 -0,1 45,0 -2,2 11,2 0,8
Taulukko 1.4. jatkuu -  Tabell 1.4. forts. -  Table 1.4. cont.
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency VAS -V Ä N S T  -L E F T
2004
VIHR -  GRÖNA -  GREENS
2004
Osuus äänistä 
Andel av 
rösterna 
Percentage of 
votes cast
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring från 
å r -00
Change from '00
Osuus äänistä 
Andel av 
rösterna 
Percentage of 
votes cast
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring från 
å r -00
Change from '00
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 9,6 -0,3 7,4 -0,3
Helsinki -  Helsingfors 8,9 0,7 19,9 -3 .6
Uusimaa -  Nyland 6,7 -0,6 10,4 -0 ,7
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 10,9 -0,1 7,2 -0,4
Satakunta 15,1 -0,2 2,5 0,1
Häme-Tavastland 8,5 0,3 5,4 -1,7
Pirkanmaa -  Birkaland 11,8 -1,8 7,3 0,1
Kymi -  Kymmene 5,3 0,1 4,1 0,1
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 3,3 -0,6 4,2 -0,5
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo 12,5 -1,2 5,0 -0,3
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 5,4 0,8 4,3 -0,2
Vaasa -  Vasa 4,2 -0,5 1,8 -0,2
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 10,2 -0,5 5,4 0,4
Oulu -  Uleäborg 15,8 -0,2 5,6 1,1
Lappi -  Lappland -  Lapland 20,8 0,5 2,3 0,8
Kuvio 1.3. Suurten puolueiden kannatus kunnallisvaaleissa 1953-2004, %
Figur 1.3. Väljarstödet för de största partierna i kommunalvalen 1953-2004, %
Figure 1.3. Proportion of votes cast for the major parties in the Municipal elections in 1953-2004, %
Vuosi
Âr
Year
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
1953 25,5 16,0 7,6 23,1
1956 25,4 21,9 6,3 21,2
1960 21,1 20,4 14,0 22,0
1964 24,8 19,3 10,0 21,9
1968 23,9 18,9 16,1 16,9
1972 27,1 18,0 18,1 17,5
1976 24,8 18,4 20,9 18,5
1980 25,5 18,7 22,9 16,6
1984 24,7 20,2 23,0 13,1
1988 25,2 21,1 22,9 12,6
1992 27,1 19,2 19,1 11,7
1996 24,5 21,8 21,6 10,4
2000 23,0 23,8 20,8 9,9
2004 24,1 22,8 21,8 9,6
KESK vuoden 1984 yhdessä LKP:n kanssa- 1 1984 års val gick CENT samman med LFP -K E S K in  1984 together with the Libera! Party
Kuvio 1.4. Puolueiden kannatus kuntaryhmittäin kunnallisvaaleissa 2004,%
Figur 1.4. Väljarstödet för partierna efter kommungrupp i kommunalvalet 2004, %
Figure 1.4. Support of parties by type of municipality in the Municipal elections 2004, %
Taulukko 1.5. Puolueiden kannatus suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 2004, %
Tabell 1.5. Partiernas röstetal i de största städerna i kommunalvalet 2004, %
Table 1.5. Percentage of votes cast for parties in the largest towns in the Municipal elections 2004, %
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD muut puo­
lueet 
övriga 
partier 
other 
parties
muut
övriga
others
Kaupunkimaiset kunnat yhteensä -  
Urbana kommuner totalt -  
Urban m unicipalities tota l 26,7 12,5 25,4 10,6 10,7 4,6 4,3 2,1 3,2
Helsinki -  Helsingfors 23,4 5,4 28,2 8,9 19,9 7,6 2,8 3,7 0,2
Espoo -  Esbo 19,0 5,7 38,4 4,8 13,9 10,2 3,0 0,5 4,3
Vantaa -  Vanda 30,1 7,7 26,6 9,4 13,8 3,8 4,5 2,3 1,7
Turku -  Åbo 26,2 6,7 26,7 14,1 13,0 6,0 2,3 5,0 0,1
Pori -  Björneborg 32,4 10,7 24,8 20,9 5,2 0,0 3,8 0,6 1,7
Lahti -  Lahtis 33,3 8,4 30,0 10,7 6,6 0,0 8,0 3,0 0,0
Tampere -  Tammerfors 25,3 5,3 28,3 11,8 11,9 0,5 4,8 3,4 8,7
Kuopio 24,4 25,8 20,7 11,7 10,8 0,0 4,8 1,9 0,0
Jyväskylä 29,9 19,1 20,0 9,0 11,5 0,2 6,3 3,9 0,0
Oulu -  Uleåborq 18,0 23,2 22,4 17,0 15,3 0,0 3,4 0,4 0,3
1.7.2 Puolueiden valtuustopaikat
Kunnallisvaaleissa va littiin  kaikkiaan 11 966 valtuu­
tettua, mikä oli 312 valtuutettua vähemmän kuin 
vuonna 2000. Kaikista valtuutetuista naisten osuus 
oli 36,4 prosenttia, m ikä o li 2,0 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuoden 2000 kunnallisvaaleissa.
Valtuustopaikkoja sai eniten Suomen Keskus­
ta, jo lla  on perinteisesti o llu t e rittä in  vahva asema 
maaseutumaisissa kunnissa. Se sai maaseutumais­
ten kuntien  valtuustopaikoista 47,7 prosenttia. 
Suomen Keskusta sai koko maahan 4 425 valtuus­
topaikkaa, 200 paikkaa vähemmän ku in  vuoden 
2000 kunnallisvaaleissa. Suurimman valtuusto­
ryhmän Suomen Keskusta sai noin kolmessasadas- 
sa kunnassa (283), joista sillä o li enemmistö (y li 
50 prosenttia valtuutetuista) 155 kunnassa.
Toiseksi eniten valtuustopaikkoja (2 585) sai 
Sosialidemokraattinen puolue. Se sai suurimman 
valtuustoryhmän 58 kunnassa, ja enemmistön yh­
dessä kunnassa, Imatralla. Seuraavaksi eniten valtuu­
tettuja sai Kokoomus (2 078 paikkaa), joka sai suu­
rimman valtuustoryhmän 29 kunnassa. Vasemmis­
to liitto  sai 987 paikkaa ja suurimman valtuustoryh­
män kahdessa kunnassa, Karkkilassa ja Kemissä. 
Ruotsalainen kansanpuolue sai 636 paikkaa, 33 kun-
1.7.2 M an d at
I kom m unalvalet invaldes sammanlagt 11 966 
fu llm äktigeledam öter, v ilke t var 312 färre än år 
2000. Kvinnornas andel av alla fu llm äktige leda­
m öter var 36,4 procent, dvs. 2,0 procentenheter 
fle r än i  kom m unalvalet år 2000.
Flest mandat fick  Centern i  Finland, som trad i­
tio n e llt ha ft en m ycket stark ställning i  landsbygd­
skommuner. Partiet fick  47,7 procent av manda­
ten i  landsbygdskommunerna. I hela landet fick  
Centern 4 425 mandat, dvs. 200 platser färre än i 
kom m unalvalet år 2000. Den största mandatgrup­
pen fick  Centern i  omkring trehundra kom m uner 
(283), varav partie t hade m ajorite t (över 50 p ro ­
cent av ledamöterna) i  155 kommuner.
Näst mest mandat (2 585) fick  Socialdemokra­
tiska partiet. Partiet fick  den största fullm äktigeg­
ruppen i 58 komm uner och m ajorite t i  bara en 
kommun, Imatra. Sedan kom Samlingspartiet (2 
078 platser), som fick  den största fullm äktigegrup­
pen i  29 komuner. Vänsterförbundet fick  987 p la t­
ser och den största fullmäktigegruppen i  två kom ­
muner, i Högfors och Kemi. Svenska fo lkpartie t 
fick  636 platser, den största fullmäktigegruppen i 
33 komm uner och m ajorite t i 22 kommuner.
Taulukko 1.6. Suurimpien puolueiden osuus valituista ja muutos prosenttiyksikköinä vaalipiireittäin
kunnallisvaaleissa 2004
Tabell 1.6. De största partiernas andel av invalda ledamöter och förändring i procentenheter efter
valkrets i kommunalvalet 2004 
Table 1.6. Percentage of councillors and change in percentage points won by the largest parties
in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency SDP
2004
K E S K -C E N T
2004
K O K -S A M L
2004
Osuus 
valituista 
Andel av 
invalda
Percentage of 
councillors
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring 
från år -00 
Change 
from ' 00
Osuus 
valituista 
Andel av 
invalda
Percentage o f 
councillors
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring 
från år -00 
Change 
from '00
Osuus 
valituista 
Andel av 
invalda
Percentage of 
councillors
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring 
från år -00 
Change 
from ' 00
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 21,6 0,8 37,0 -0 ,7 17,4 0,9
Helsinki -  Helsingfors 24,7 3,6 4,7 0,0 29,4 0,0
Uusimaa -  Nyland 26,2 0,4 14,4 -0,4 21,1 0,6
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 21,5 1,2 30,6 -1,2 24,2 0,8
Satakunta 25,6 2,4 35,5 -1,1 18,6 1,0
Häme-Tavastland 28,5 0,6 27,5 -1,0 26,6 1,1
Pirkanmaa -  Birkaland 27,8 1,3 23,6 -O J 24,5 0,7
Kymi -  Kymmene 29,4 2,4 32,9 -1,2 19,3 0,0
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 29,1 2,1 45,2 -0,2 13,6 0,7
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo 16,8 0,9 46,6 -0,5 10,9 1,7
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 31,5 1,7 42,4 0,3 10,9 1,5
Vaasa -  Vasa 12,4 0,5 39,9 1,2 15,3 1,0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 26,2 0,5 41,9 1,3 13,7 -0,1
Oulu -  Uleäborg 10,5 0,1 60,2 0,3 9,3 1,0
Lappi -  Lappland -  Lapland 11,5 -0,2 51,1 -1,9 9,7 0,5
Taulukko 1.6. jatkuu -  Tabell 1.6. forts. -  Table 1.6. cont.
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency VAS -  VÄNST -  LEFT
2004
V IH R - GRÖNA -G R E E N S
2004
Osuus 
valituista 
Andel av 
invalda
Percentage of 
councillors
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring från år 
-00
Change from ‘ 00
Osuus 
valituista 
Andel av 
invalda
Percentage of 
councillors
Muutos 
vuodesta -00 
Förändring från år 
-00
Change from ' 00
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 8,2 -0,2 2,6 -0,2
Helsinki -  Helsingfors 9,4 1,2 20,0 -4,7
Uusimaa -  Nyland 5,9 0,0 6,9 -0,1
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 7,2 0,1 2,7 -0 ,3
Satakunta 11,9 -0,1 0,8 -0,3
Häme-Tavastland 6,5 0,4 3,1 -1,5
Pirkanmaa -  Birkaland 10,3 -1,1 3,2 -0 ,2
Kymi -  Kymmene 2,7 -0,1 2,6 0,3
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 2,1 -0,6 2,1 -0 ,4
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo 12,1 -0,7 1,8 -0 ,2
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 5,8 2,4 2,7 0,2
Vaasa -  Vasa 3,0 -0 ,2 0,6 -0,1
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 9,1 -0 ,6 2,2 0,1
Oulu -  Uleäborg 13,7 -0 ,8 1,7 0,0
Lappi -  Lappland -  Lapland 19,8 0,3 1,1 0,3
nassa suurimman valtuustoryhmän ja enemmistön 
22 kunnassa.
Lisäpaikkoja koko maan tasolla edellisiin vaa­
le ih in  verrattuna saivat Kokoomus (50 paikkaa] ja 
SDP (26 paikkaa). Suurin paikkatappio tu l i  Suo­
men Keskustalle, joka m enetti 200 paikkaa. Myös 
K ris tillisdem okraatit m enettivät 52 paikkaa ja 
Vasem m isto liitto  40 paikkaa.
Sett t i l l  hela landet och jäm fö rt med föregåen­
de val fick  Samlingspartiet och SDP tilläggsman- 
dat, Samlingspartiet 50 platser och SDP 26 p la t­
ser. Största förlusten av platser led Centern, som 
förlorade 200 platser. Också Kristdemokraterna 
förlorade 52 platser och Vänsterförbundet 40 
platser.
Kuvio 1.5. Suomen Keskustan kannatus kunnallisvaaleissa 1950-2004, %
Figur 1.5. Väljarstödet för Centern i Finland i kommunalvalen 1950-2004, %
Figure 1.5. Proportion of votes cast for the Centre Party in the Municipal elections in 1950-2004, %
Kuvio 1.6. SDP:n kannatus kunnallisvaaleissa 1950-2004, %
Figur 1.6. Väljarstödet för SDP i kommunalvalen 1950-2004, %
Figure 1.6. Proportion of votes cast for the SDP in the Municipal elections in 1950-2004, %
Kuvio 1.7. Kokoomuksen kannatus kunnallisvaaleissa 1950-2004, %
Figur 1.7. Väljarstödet för samlingspartiet i kommunalvalen 1950-2004, %
Figure 1.7. Proportion of votes cast for the National Coalition Party in the Municipal elections
in 1950-2004, %
Kuvio 1.8. Vasemmistoliiton kannatus kunnallisvaaleissa 1950-2004, %
Figur 1.8. Väljarstödet för vänsterförbundet i kommunalvalen 1950-2004, %
Figure 1.8. Proportion of votes cast for the Left Alliance in the Municipal elections in 1950-2004, %
Kuvio 1.9. Vihreiden kannatus kunnallisvaaleissa 1984-2004, %
Figur 1.9. Väljarstödet för de gröna i kommunalvalen 1984-2004, %
Figure 1.9. Proportion of votes cast for the Greens in the Municipal elections in 1984-2004, %
Taulukko 1.7. Puolueiden äänimäärät ja suhteellinen kannatus kunnallisvaaleissa vuosina 1953-2004
Tabell 1.7. Partiernas röstetal och det relativa väljarstödet i kommunalvalen 1953-2004
Table 1.7. Number and percentage of votes cast for the parties in the Municipal elections in 1953-2004
Puolue tai ryhmä 
Parti eller grupp 
Party or group
Vuosi -  År -  Year
1953 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
SDP 449 251 424 977 414175 530 878 540 450 676 387 665 632 699 280 666 218 663 692 721 310 583 623 511 370 575 822
%
K E S K -C E N T 1’
25,5 25,4 21,1 24,8 23,9 27,1 24,8 25,5 24,7 25,2 27,1 24,5 23,0 24,1
282 331 366 380 401 346 413 561 428 841 449 908 494 423 513 362 545 0342’ 554 924 511 954 518 682 528 319 543 885
% 16,0 21,9 20,4 19,3 18,9 18,0 18,4 18,7 20,2 21,1 19,2 21,8 23,8 22,8
KO K-SAM L 133 626 105 220 275 560 213 378 364 428 451 484 561 121 628 950 619 264 601 468 507 574 514432 463 493 521 412
% 7,6 6,3 14,0 10,0 16,1 18,1 20,9 22,9 23,0 22,9 19,1 21,6 20,8 21,8
VAS -  VÄNST - 406 5503’ 353967^ 432 1463) 470 5503) 382 8823) 437 1303’ 494 9203) 456 1773’ 354 5823’ 332 6863’ 310 757 246 597 219 671 228 358
LEFT % 23,1 21,2 22,0 21,9 16,9 17,5 18,5 16,6 13,1 12,6 11,7 10,4 9,9 9,6
V IH R -GRÖNA - - _ _ _ - - - - 76 4414) 61 5815’ 184 787 149 334 171 707 175 933
GREENS % - - - - - - - - 2,8 2,3 6,9 6,3 7,7 7,4
RK P-SFP 120544 101 637 124 024 120 860 126 902 130 136 126189 128 308 137 837 139 209 133 633 129 518 113170 124 011
%
P S -S A F 6’
6,9 6,1 6,3 5,6 5,6 5,2 4,7 4,7 5,1 5,3 5,0 5,4 5,1 5,2
- - 52 524 30 683 165139 125061 56 091 83 265 142 474 95 258 64 880 21 999 14712 21 417
%
K D 10>
- - 2,7 1,4 7,3 5,0 2,1 3,0 5,3 3,6 2,4 0,9 0,7 0,9
- - _ _ - 49 877 85 792 100 800 80 455 71 614 84481 75 494 95 009 94 666
%
LIB7’
- - - - - 2,0 3,2 3,7 3,0 2,7 3,2 3,2 4,3 4,0
60194 47 887 99 709 79 569 123 793 129 736 127 750 88 086 8) 29 339 26 334 8 766 - 1 016
% 3,4 2,9 5,1 3,7 5,5 5,2 4,8 3,2 1,1 1,0 0,4 - 0,0
KTP -  KAP _ _ _ _ _ _ _ - - - 4 828 4 483 2 314 1248
% - - - - - - - - - - 0,2 0,2 0,1 0,1
EKA _ _ _ _ _ - - - - - 4 903 2 033 1 428 1242
% - - - - - - - - - - 0,2 0,1 0,1 0,1
SK P-FKP _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - 10460 12844
% - - - - - - - - - - - - 0,5 0,5
VSL _ _ _ _ _ _ - - _ - 1 364 665 1228
% - - - - - - - - - - - 0,1 0,0 0,1
V E V -A F _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ 400 2257
% - - - - - - - - - - - - 0,0 0,1
SKS - - - - - - - - - - - - - 3173
% - - - - - - - - - - - - - 0,1
SI - - - - - - - - - - - - - 337
% - - - - - - - - - - - - - 0,0
KA _ _ _ _ _ - - - - - - - - 799
% - - - - - _ - - - - - - - 0,0
W P - - - - - - - - - - - - - 45
% - - - - - - - - - - - - - 0,0
SE P -FP P _ _ _ _ _ _ _ _ - 7 295 2 679 2 417 _ -
%
KIPU -  EBP 9)
- - - - - - - - - 0,3 0,1 0,1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ - 1 494 677 874 11 -
% - - - - - - - - - 0,1 0,0 0,0 0,0 -
REM -  REFO - - - - - - - - - - - - 2119 -
% - - - - - - - - - - - - 0,1 -
NUORS - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 429 _ _
UNGF % - - - - - - - - - - - 1,3 - -
LLP - - - - - - - - - - - 1 217 - -
% - - - - - - - - - - - 0,1 - -
Muut puolueet 
ja ryhmät - 307435 271 812 163875 285 099 132 419 50 721 70 326 43 657 74 977 71 555 105 058 85 490 89 276 78437
Övriga partier 
och grupper -  % 17,5 16,3 8,4 13,3 5,9 2,0 2,7 1,6 2,8 2,7 3,9 3,6 4,0 3,3
Other parties 
and groups 
Kaikkiaan - 1759931 1671 880 1963359 2144578 2264854 2 500 440 2 682 244 2 741 885 2 697 282 2 630115 2 663 855 2 377 752 2 224124 2 388 130
Totalt -Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) vuoteen 1960 Maalaisliitto; 1964-1984 Keskustapuolue -  Framtill 1960 Agrarförbundet; 1964-1984 Centerpartiet -  Until 1960 Agrarian Union; 1964-1984 Center Party
2) 1984 yhdessä Liberaalisen kansanpuolueen kanssa -  År 1984 tillsammans med Liberala folkpartiet - In  1984 with Liberal Party
3) Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (sis. 1988 DEVA)-Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (inkl. DA år 1988)- Finnish People's Democratic League (incl. Democratic Alternative in 1988)
4) Vihreät valitsijayhdistykset -  De gröna valmansföreningarna -  The Green Voter’s Association
5) Vihreä liitto r.p. ja Vihreät valitsijayhdistykset -  Gröna Förbundet r.p. och de gröna valmansföreningarna -  Green League and the Green Voter's Associations
6) Suomen pientalonpoikien puolue vuosina 1960 ja 1964, vuoteen 1992 Suomen Maaseudun Puolue -  Finlands småbondeparti åren 1960 och 1964, till och med år 1992 Finlands Landsbygdsparti-  
Small Holders Party of Finland in 1960 and 1964, up 1992 Finnish Rural Party
7) Suomen kansanpuolue -  Finska folkpartiet -  Finnish People's Party, vuoteen 1996 LKP (Liberaalinen Kansanpuolue) -  till och med år 1996 LFP (Liberala Folkpartiet) -  up 1996 LKP (Liberal Party)
8) 1984 yhdessä Keskustapuolueen kanssa -  År 1984 tillsammans med Centerpartiet -  In 1984 with Centre Party
9) 1988 Vihreät r.p. (VIHR.)-År 1988 De Gröna r.p. (Gröna) -  1988 Greens (VIHR.), 1992-1996 Ekologinen Puolue EKO -  Ekologiska Pertiet EKOL -  Ecological Party EKO
10) vuoteen 2000 SKL (Suomen Kristillinen Liitto) -  till och med år 2000 FKF (Finlands Kristliga Förbund) -  up 2000 SKL (Christian League of Finland)
1.8 Valittujen ikä ja  aikaisempi 
kokemus valtuustossa
Valtaosa kunnanvaltuustoihin valitu ista o li kes- 
ki-ikäisiä tai vanhempia. Valinnoissa korostui 
suurten ikäluokkien osuus. Y li puo le t valitu ista o li 
35-54  -vuotiaita . Tätä vanhempia valtuutetuista 
o li 32,7 prosenttia ja  nuorempia eli 18-34 vuotia i­
ta 12,1 prosenttia. Selvästi väestöosuuttaan vä­
hemmän tu li va lituksi alle 30-vuotiaita, joiden 
osuus valitu ista o li vain 5,9 prosenttia. Yleisesti 
ottaen va ltuu te ttu jen  ikäjakauma säilyi näissäkin 
vaaleissa aiempien kunnallisvaalien kaltaisena. 
M itään selviä eroja ei ole havaittavissa tarkastelta­
essa va littu jen  ikäjakaumaa a lueittain (vaa lip iiri) 
ta i puo lueitta in . V ihreällä  liito lla  on perinteisesti 
o llu t suhteessa enemmän nuoria va ltuu te ttu ja  (al­
le 35-vuotia ita) ku in  m u illa  puolueilla. Näissä 
vaaleissa V ih re iden valtuutetuista o li 23,2 p ro­
senttia 18-34 vuotia ita, kun neljällä suurimmalla 
puolueella vastaava osuus va ih te li 8,5 ja  13,2 p ro­
sentin välillä. V a littu je n  miesten keski-ikä o li 49,7 
vuotta  ja  naisten 46,1 vuotta. Näissä vaaleissa val­
tuu te ttu jen  keski-ikä nousi hieman.
Uusien va ltuu te ttu jen  osuus kaikista va ltuute­
tuista o li koko maassa 41,0 prosenttia. Istuvia val­
tuu te ttu ja  o li 7 059, e li 59,0 prosenttia valituista. 
Kansanedustajia va littu jen  joukossa o li 143. Edel­
lis iin  kunnallisvaaleihin verrattuna istuvien val­
tuu te ttu jen  osuus nousi noin kolm e prosenttiyk­
sikköä. M iehistä 62,3 prosenttia ja  naisista 53,2 
prosenttia o li istuvia va ltuutettu ja .
1.9 Hylätyt äänet
Äänten laskennassa hy lä ttiin  15 130 ääntä, joka o li 
0,6 prosenttia annetuista äänistä.
Eniten ääniä, 6 904, hy lä ttiin  asiattoman m er­
kinnän perusteella ja 4 752 tapauksessa äänestys­
lipp u  o li tyhjä. Edellisissä kunnallisvaaleissa hyl- 
käämisprosentti o li hivenen korkeam pi e li 0,8 
prosenttia. S illo in  hy lä ttiin  18 687 äänestyslippua.
1.10 Vaalipiiri- ja  
kuntamuutokset
Kuntamuodon muutokset
Edellisten kunnallisvaalien jälkeen kaupungeiksi 
ovat m uu ttuneet Kauhajoki (2001), Kalajoki 
(2002), Pudasjärvi ja  Y lö järvi (2004). Joutseno 
m u u ttu i kaupungiksi vuoden 2005 alussa.
1.8 De invaldas ålder och tidigare 
erfarenhet i fullmäktige
M ajorite ten av de invalda i fu llm äktige är medel­
ålders eller äldre. De stora åldersgruppernas andel 
accentuerades i valet. Över hälften av de invalda 
var i åldern 35-54  år, 32,7 procent av ledamöter­
na var äldre och 12,1 procent yngre, dvs. 
18-34-åringar. Under 30-åringarna blev k la rt me­
ra sällan invalda jäm fö rt med deras andel av be­
folkningen, bara 5,9 procent av de invalda hörde 
t i l l  denna åldersgrupp. G enere llt sett motsvarade 
ledamöternas åldersfördelning även i  detta val ål­
dersfördelningen i  tidigare kommunalval. Inga kla­
ra skillnader kan konstateras v id  undersökning av 
de invaldas åldersfördelning efter område (val­
krets) eller efter parti. Gröna Förbundet har trad i­
tio n e llt ha ft fle r yngre (under 35 år) fu llm äktige­
ledamöter än de övriga partierna. I detta val var 
ungefär 23,2 procent av de Grönas fu llm äktige le­
damöter 18-34- åringar, medan de fyra största 
partiernas andel av 18-34-åringarna varierade 
mellan 8,5 och 13,2 procent. De invalda männens 
medelålder var 49,7 år och de invalda kvinnornas 
medelålder 46,1 år. Fullmäktigeledamöternas me­
delålder steg lite  i detta kommunalval.
Andelen nya fullmäktigeledamöter bland alla 
ledamöter var i hela landet 41,0 procent. D et fanns 
7 059 personer som tidigare su ttit med i fu llm äkti­
ge, dvs. 59,0 procent. Bland de invalda var 143 
riksdagsmän. Jäm fört med antalet ledamöter i  före­
gående kommunalval ökade andelen sittande 
fullmäktigeledamöter med omkring tre procenten­
het. A v  männen var 62,3 procent och av kvinnorna 
53,2 procent sittande fullmäktigeledamöter.
1.9 Kasserade rös ter
V id  rösträkningen förkastades 15 130 röster, v il­
ket var 0,6 procent av rösterna. Flest röster, dvs. 6 
904, förkastades på grund av osaklig anteckning 
på röstsedeln och i 4 752 fa ll var röstsedeln blank. 
V id  föregående kom m unalval förkastades 0,8 pro­
cent av rösterna, dvs. lite  fler. Då kasserades 
18 687 röstsedlar.
1.10 Förändringar i valkretsar 
och kommunindelningar
Förändringar i den kommunala indelningen
Efter föregående kom m unalval har Kauhajoki 
(2001), Kalajoki (2002), Pudasjärvi och Y lö järvi 
(2004) b liv it  städer. Joutseno blev stad i  början av 
år 2005.
Kuntaliitokset
Vuonna 2003 Ham ina ja  Vehkalahti yhdistyivät 
Ham inan kaupungiksi sekä Raahe ja Pattijoki Raa­
hen kaupungiksi. Vuonna 2004 Jäppilä, Pieksämä­
en maalaiskunta ja V irtasa lm i yhdistyivät Pieksän- 
maan kunnaksi.
Vuoden 2005 alussa Parikkalan, Saaren ja 
Uukuniem en kunnat yhdisty ivät Parikkalaksi. 
Joensuun, Tuupovaaran ja  Kiihtelysvaaran kunnat 
yhdisty ivät Joensuuksi. Sahalahti yhdistyi Kan­
gasalaan, Karinainen Pöytyään, Kangaslampi V a r­
kauteen, Kullaa U lvilaan, Vehmersalm i K u op i­
oon, Loimaan kunta Loimaan kaupunkiin, 
Peräseinäjoki Seinäjokeen ja Värtsilä Tohm ajär- 
veen. Nämä kunta liitokset o li huom io itu  syksyn 
2004 kunnallisvaaleissa.
Kommunsammanslagningar
A t 2003 sammanslogs Fredrikshamn och Vecke- 
lax under namnet Fredrikshamn, Brahestad och 
Pattijok i sammanslogs under namnet Brahestad. 
A r 2004 sammanslogs Jäppilä, Pieksämäki lands­
kom m un och V irtasalm i under namnet Pieksän- 
maa kom m un.
I början av år 2005 sammanslogs Parikkala, 
Saari och U ukun iem i kom m uner. Nam net på den 
nya kom m unen är Parikkala. Joensuu, Tuupovaa­
ra och Kiihtelysvaara kom m uner sammanslogs. 
Nam net på den nya kom m unen är Joensuu. Saha­
lah ti sammanslogs med Kangasala, Karinainen 
med Pöytyä, Kangaslampi med Varkaus, Kullaa 
med Ulvsby, Vehm ersalm i med Kuopio, Loimaa 
kom m un med Loimaa stad, Peräseinäjoki med 
Seinäjoki och Värtsilä  med Tohm ajärvi. Dessa 
kommunsammanslagningar har beaktats i  kom ­
m unalvalet hösten 2004.
2 Naiset kunnallisvaaleissa
2.1 Naisten äänestysaktiivisuus
Kunnallisvaalien äänioikeutetuista on aina o llu t 
naisia enemmän ku in  m iehiä ja  vuoden 1945 kun­
nallisvaaleista lähtien myös äänioikeuttaan käyt­
täneiden naisten määrä on o llu t suurem pi kuin 
miesten.
Naisten äänestysaktiivisuus on sitä vastoin ku i­
tenkin  jäänyt miesten aktiiv isuutta  alhaisemmaksi 
aina vuoden 1984 kunnallisvaaleihin saakka, jo l­
lo in  naisten äänestysprosentti o li ensimmäisen 
kerran suurem pi (0,7 prosenttiyksikköä) ku in  
miesten. Siitä lähtien ero naisten hyväksi on vähi­
te llen kasvanut ja  vuoden 2004 kunnallisvaaleissa 
äänestysaktiivisuuden ero naisten hyväksi o li jo  
4,3 prosenttiyksikköä. Naisten äänestysprosentti 
o li 60,7 ja  miesten 56,4. Vuoden 2004 kunnallis­
vaaleissa naisten äänestysprosentti nousi 3,0 p ro ­
senttiyksikköä vuoteen 2000 verrattuna.
Naiset ovat äänestäneet 1984 vaaleista lähtien 
kunnallisvaaleissa m uuta maata v ilkkaam m in Vaa­
san, Lapin ja  Satakunnan (vuoteen 1996 Turun  
läänin pohjoinen) vaalip iirien kunnissa. Myös 
näissä vaaleissa järjestys o li edellä m a in ittu : V i lk ­
ka im m in  naiset äänestivät Vaasan vaalipiirissä 
(67,3 %), toiseksi v ilkka im m in  Lapin vaalipiirissä 
(63,2 %) ja kolmanneksi Satakunnan vaalipiirissä 
(63,1 %). H e iko im m at äänestysprosentit naisilla 
o liva t Pohjois-Karjalan (57,5 %) ja  Pohjois-Savon 
(58,3 %) vaalipiireissä. Maan kahdessa suurim ­
massa vaalipiirissä, Uudenmaan ja  Helsingin vaali­
piireissä naisten äänestysprosentit jä ivä t jonk in  
verran alle 60 prosentin. Niissä ku itenk in  tapahtu i 
eniten myönteistä kehitystä edellisiin vaaleihin 
verrattuna. Helsingissä naisten äänestysprosentti 
nousi eniten, 6,2 ja Uudellamaalla 4,5 prosent­
tiyksikköä. Vähiten  vaaliosallistuminen vilkastu i 
Vaasan (1,3 prosenttiyksikköä) ja  Lapin (1,4 p ro ­
senttiyksikköä) vaalipiireissä.
Äänestäminen kunnallisvaaleissa on toistuvasti 
o llu t vilkkaampaa maaseutumaisissa kunnissa ku in  
kaupunkimaisissa kunnissa. Naisten äänestysaktii­
visuus kaupunkimaisissa kunnissa o li 58,4 %, taa­
jaan asutuissa kunnissa 63,1 prosenttia ja  maaseu­
tumaisissa kunnissa 66,3 prosenttia. Kymmenestä 
suurimmasta kaupungista naisten äänestysaktiivi­
suus o li korkein Espoossa (60,6%) ja  Porissa 
(60,5%). M ata lin  se o li Vantaalla (53,4%) ja 
Oulussa (54,1 %)
2 Kvinnor i kommunalvalet
2.1 Valdeltagandet bland kvinnor
A v  de röstberättigade i komm unalvalen har ande­
len kvinnor a lltid  va rit större än andelen män och 
fr.o .m . kom m unalvalet år 1945 har också antalet 
kvinnliga väljare va rit större än antalet manliga 
väljare. Valdeltagandet b land kvinnor har däremot 
va rit lägre än bland män ända t i l l  kom m unalvalet 
år 1984, då kvinnornas valdeltagande fö r första 
gången var större än männens (0,7 procentenhe­
ter). E fter det har skillnaden t i l l  kvinnornas fördel 
gradvis v u x it och i  kom m unalva let år 2004 var 
den redan 4,3 procentenheter t i l l  kvinnornas fö r­
del. Valdeltagandet bland kvinnor var 60,7 och 
bland män 56,4 procent. I kom m unalvalet 2004 
steg valdeltagandet bland kvinnor med 3,0 p ro ­
centenheter jäm fö rt med år 2000.
Från och med kom m unalva let 1984 har kv in ­
norna varit aktivare i kommunerna i  Vasa, Lap­
plands och Satakunta ( t i l l  år 1996 Åbo  läns norra) 
valkretsar än i övriga Finland. Också i detta kom ­
m unalval var ordningen densamma som tidigare: 
Valdeltagandet bland kv innor var högst i  Vasa val­
krets (67,3 %), nästhögst i Lapplands valkrets 
(63,2 %) och tredjehögst i  Satakunta valkrets 
(63,1 %). Lägst var valdeltagandet i N orra  Kare­
lens (57,5 %) och N orra  Savolax (58,3 %) va lkret­
sar. I landets två största valkretsar, Nylands och 
Helsingfors valkretsar, låg valdeltagandet något 
under 60 procent. U tvecklingen i  dessa valkretsar 
var dock positivast jä m fö rt med föregående val. I 
Helsingfors steg valdeltagandet bland kvinnor 
mest (6,2 procentenheter) och i  Nyland med 4,5 
procentenheter. Valdeltagandet ökade m inst i  V a­
sa (1,3 procentenheter) och Lapplands (1,4 p ro ­
centenheter) valkretsar.
Valdeltagandet har upprepade gånger va rit 
högre i landsbygdskommuner än i urbana kom ­
muner. Valdeltagande bland kvinnor i urbana 
kom m uner var 58,4 %, i  tätortskom m uner 63,1 
procent och i  landsbygdskommuner 66,3 procent. 
A v  de tio  största städerna var valdeltagandet bland 
kvinnor högst i Esbo (60,6 %) och Björneborg 
(60,5 %). Lägst var den i  Vanda (53,4 %) och U le- 
åborg (54,1 %).
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Table 2.1. Voting turnout of women and men in the Municipal elections in 1950-2004
Vuosi
År
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
Vuosi
Âr
Year
Yhteensä
Totalt
Total
Naiset
Kvinnor
Women
Miehet
Män
Men
1950 63,0 58,9 67,6 1980 78,1 78,0 78,2
1953 71,3 68,0 75,3 1984 74,0 74,3 73,7
1956 66,2 62,9 70,0 1988 70,5 71,9 69,0
1960 74,8 72,7 77,4 1992 70,9 72,1 69,6
1964 79,3 77,9 80,9 1996 61,3 62,8 59,8
1968 76,7 75,3 78,4 2000 55,9 57,7 53,9
1972 75,6 75,4 75,8 2004 58,6 60,7 56,4
1976 78,5 78,5 78,6
Taulukko 2.2. Naisten äänestysaktiivisuus vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 1976-2004, %
Tabel 2.2. Valdeltagandet bland kvinnor valkretsvis i kommunalvalen 1976-2004, %
Table 2.2. Voting turnout of women by constituency in the Municipal elections in 1976-2004, %
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 78,5 78,0 74,3 71,9 72,1 62,8 57,7 60,7
Helsinki -  Helsingfors 75,0 72,8 67,1 64,9 68,0 59,8 53,3 59,5
Uusimaa -  Nyland 77,6 76,7 72,0 69,3 71,2 61,4 55,3 59,8
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 78,8 79,1 75,3 75,1 74,6 64,4 58,1 61,5
Satakunta 81,0 81,2 78,1 76,0 76,2 65,1 61,2 63,1
Häme-Tavastland 78,8 79,3 75,3 73,2 72,2 62,3 57,2 59,5
Pirkanmaa -  Birkaland 80,2 79,4 75,7 72,0 73,8 63,0 59,1 60,9
Kymi -  Kymmene 77,7 76,9 73,6 71,2 71,2 61,6 56,9 59,8
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 77,1 76,5 73,0 71,2 70,1 61,2 58,2 60,2
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo 76,9 75,7 73,6 68,7 68,8 59,7 55,8 58,3
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 75,2 74,2 71,4 68,8 69,8 59,3 55,1 57,5
Vaasa -  Vasa 80,9 80,5 79,8 78,0 76,6 70,2 66,0 67,3
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 80,5 80,1 76,5 75,0 71,8 62,6 58,2 59,8
Oulu -  Uleäborg 80,0 80,4 76,2 72,4 71,3 61,7 57,1 58,8
Lappi -  Lappland -  Lapland 83,1 83,5 80,1 77,0 75,4 66,8 61,8 63,2
2.2 Naisten osuus 
ehdokkaista
Naisten osuus ehdokkaista on kasvanut po ikkeuk­
setta 1950-luvulta alkaen. Kun vuoden 1956 kun­
nallisvaaleissa ehdokkaista o li naisia 10,8 prosent­
tia, n iin  vuoden 1988 kunnallisvaaleissa vastaava 
lu ku  o li 32,4. S illo in  naisten osuus ehdokkaista 
myös ensi kertaa nousi y li kolmeenkymmeneen 
prosenttiin. Vuoteen 2004 tultaessa naisten osuus 
ehdokkaista on jo  noussut lähes neljäänkymme- 
neen (39,9) prosenttiin . Kaikkiaan ehdokkaita o li 
39 906, joista 15 904 o li naisia. Vuoden 2000 
kunnallisvaaleista naisehdokkaiden osuus kasvoi
1.7 prosenttiyksiköllä.
Naisia asetettiin ehdolle enemmän kaupunki­
maisissa kunnissa ku in  taajaan asutuissa ja maa­
seutumaisissa kunnissa. Kaupunkimaisissa kunnis­
sa naisten osuus ehdokkaista o li 40,9 prosenttia, 
kun se taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kun­
nissa o li 39,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudun suu­
re t kaupungit ovat näyttäneet suuntaa asiassa jo  
1980-luvulta  lähtien, jo llo in  Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kaupungeissa jopa y li 40 prosenttia ase­
tetuista ehdokkaista o li naisia. Maaseutumaiset ja 
p ienet kunnat ovat sen jälkeen kuroneet eroa k iin ­
ni. Näissä kunnallisvaaleissa naiset ylsivät y li 50 
prosentin osuuteen kahdeksassa kunnassa: Maksa­
maalla (55,6 %), Kuusjoella ja  Töysässä (m olem ­
missa 53,8 %), M u ltia lla  (53,1 %), Enonkoskella 
(52,4 %), Kuivaniem ellä (51,6 %), sekä Lem un ja 
H ailuodon kunnissa molemmissa (51,4 %).
Ehdokkaista yhtä paljon m iehiä ja  naisia o li L iljen- 
dalissa, Askaisissa, Jurvassa, U llavalla ja  Vähäky- 
rössä. Espoossa, Helsingissä ja  Vantaalla naisten 
osuudet o liva t 44,7 prosenttia, 45,9 prosenttia ja
47.7 prosenttia.
Vaalip iire ittä in  tarkasteltuna naisten ehdo- 
kasosuudet nousivat muissa vaalipiireissä paitsi 
Kymen vaalipiirissä ja Etelä-Savossa vuoteen 2000 
verrattuna. Naisehdokkaiden osuus on yleensä o llu t 
suurempi eteläisissä ku in  pohjoisissa vaalipiireissä. 
N y t käydyissä kunnallisvaaleissa vain neljässä vaali­
piirissä naisehdokkaiden osuus ylsi neljäänkymme- 
neen prosenttiin: Helsingin (45,9 %), Uudenmaan 
(42,8 %), Varsinais-Suomen (40,9 %) ja Hämeen 
vaalipiirissä (40,7 %). Eniten naisehdokkaiden 
osuus kasvoi O u lun  vaalipiirissä (2,2 prosenttiyk­
sikköä) ja  laski eniten Etelä-Savon vaalipiirissä 
(0,9 prosenttiyksikköä). Pienin naisehdokkaiden 
osuus o li Lapin vaalipiirissä (36,9 %). Seuraavaksi 
p ien im m ät naisehdokkaiden osuudet o liva t Sata­
kunnan (37,5 %) ja  Kym en (38,5 %) vaalipiirissä.
Nykyisten ns. vakiintuneiden puolueiden 
(SDP, KESK, K O K, VAS, V IH R , KD , RKP, PS) 
naisehdokkaiden osuus nousi tasaisesti kaikilla  
Perussuomalaisia lukuun  ottam atta verrattaessa
2.2 Andelen kvinnor av 
kandidaterna
Andelen kvinnor av kandidaterna har v u x it oav­
b ru te t sedan 1950-talet. Då 10,8 procent av kan­
didaterna i kom m unalvalet år 1956 var kvinnor, 
var motsvarande siffra 32,4 procent i kom m unal­
valet år 1988. Då steg också kvinnornas andel av 
kandidaterna fö r första gången t i l l  över tre ttio  p ro ­
cent. I valet 2004 har andelen kvinnor redan stig it 
t i l l  nästan fy rtio  (39,9) procent. Sammanlagt 
fanns det 39 906 kandidater, av vilka 15 904 var 
kvinnor. I kom m unalvalet år 2000 steg de kv inn li­
ga kandidaternas andel med 1,7 procentenheter.
K v innor ställdes oftare upp som kandidater i 
urbana kom m uner än i tätortskom m uner och 
landsbygdskommuner. I urbana kom m uner var 
andelen kvinnor av kandidaterna 40,9 procent, 
medan den i tätortskom m uner och landsbygd­
skommuner var 39,2 procent. Huvudstadsregio- 
nens stora städer har varit vägvisare redan från och 
med 1980-talet, då andelen kvinnor av de upp­
ställda kandidaterna t.o.m . översteg 40 procent i 
Helsingfors, Esbo och Vanda. Landsbygdskom­
munerna och de små kommunerna har efter det 
knappat in  på försprånget. I detta komm unalval 
översteg andelen kvinnor 50 procent i  åtta kom ­
muner: i M axm o (55,6 %), Kuusjoki och Töysä (i 
båda 53,8 %), M u ltia  (53,1 %), Enonkoski 
(52,4 %), Ku ivaniem i (51,6 %) samt i  Lem u och 
Karlö kom m uner ( i båda 51,4 %). L ika många 
kvinnliga och manliga kandidater fanns det i  L i­
ljendal, V illnäs, Jurva, U llava och L illkyro . I Esbo, 
Helsingfors och Vanda var andelen kv innor 44,7 
procent, 45,9 procent och 47,7 procent.
O m  man granskar andelen kvinnliga kandida­
ter efter valkrets ökade den i  alla valkretsar u tom  i 
Kymmene och Södra Savolax valkretsar jäm fö rt 
med valet år 2000. Andelen kvinnliga kandidater 
har vanligen va rit större i  de södra än i  de norra 
valkretsarna. I det senaste kom m unalvalet över­
steg andelen kvinnliga kandidater fy rtio  procent 
bara i fyra valkretsar: Helsingfors (45,9 %), N y­
land (42,8 %), Egentliga Finland (40,9 %) och Ta­
vastlands valkretsar (40,7 %). Andelen kvinnliga 
kandidater ökade mest i Uleåborgs valkrets (2,2 
procentenheter) och minskade mest i Södra Savo­
lax valkrets (0,9 procentenheter). Andelen kv inn ­
liga kandidater var lägst i Lapplands valkrets 
(36,9 %) och nästlägst i Satakunta (37,5 %) och 
Kymmene (38,5 %) valkretsar.
Andelen kvinnliga kandidater i  de nuvarande 
s.k. etablerade partierna (SDP, CENT, SAM L, 
V Ä N S T , G R Ö N A , KD , SFP, SAF) steg jäm nt hos 
alla partier, u tom  hos Sannfinländarna, när man 
jäm fö r med kandidaterna i föregående kom m unal­
val. De Gröna hade redan fö r fjärde gången den
ehdokasasettelua edellisiin kunnallisvaaleihin. 
V ih re illä  o li jo  neljättä kertaa suurin ehdo- 
kasosuus (52,9 %). Seuraavaksi suurim m at osuu­
det, samoin myös vakiintuneessa järjestyksessä 
neljättä kertaa olivat: K D  (47,2 %), RKP
(43,5 %), K O K  (40,4 %), KESK (39,7 %), SDP 
(39 ,2% ), V A S  (36,1 %) ja PS (26 ,3% ). Lopu t 
kymmenen puoluetta (pl. SKP) o liva t pieniä puo­
lueita, jo tka  osallistuivat näihin kunnallisvaaleihin 
uusina puolueina. N iillä  naisehdokkaiden osuudet 
va ihte livat suuresti, esim. Köyhien asialla -puo lu ­
een naisehdokkaiden osuus o li 63,6 %, kun taas 
Yhteisvastuu -puolueella ja Suomi Isänmaa -puo­
lueella ei o llu t yhtään naisehdokasta.
Naisehdokkaat o liva t yleisesti ottaen nuorem ­
pia ku in  miesehdokkaat. Eniten miesehdokkaita 
o li ikäryhmässä 55-59 ja naisehdokkaita 4 5 -  
49-vuotiaiden ryhmässä. Naisehdokkaista alle 
35-vuotia ita  o li 21,7 prosenttia ja alle 45-vuotiaita
47,4 prosenttia. M iesehdokkaiden vastaavat pro­
senttiosuudet o liva t 16,5 ja 36,5. Puolueittain ta r­
kasteltuna alle 35-vuotiaiden naisehdokkaiden 
osuus va ih te li V ihreän L iiton  31,5 prosentin ja 
useiden pienpuolueiden nollan prosentin välillä  
(EKA, KTP, YVP, KA , SI). A ikaisem m in m ain i­
tuista vakiintuneista puolueista Suomen Keskus­
talla o li alle 35-vuotiaiden naisehdokkaiden osuus 
toiseksi suurin, 23,0 prosenttia. Pienin nuorten 
naisehdokkaiden osuus ehdokkaista o li Sosialide­
mokraattisella puolueella ja  Kristillisdem okraate il­
la (m o lem m illa  18,5 %). Naisehdokkaista 2 868 
(18 %) o li istuvia kunnanvaltuutettu ja ja  mieseh- 
dokkaista 5 800 (24,2 %).
2.3 Naisten osuus äänistä
Naisehdokkaiden määrän kasvun m yötä myös hei­
dän keräämänsä ääniosuus on kunnallisvaaleissa 
kasvanut poikkeuksetta vuoden 1968 vaaleista läh­
tien. Suurimmillaan kasvu o li vuoden 1972 vaaleis­
sa, jo llo in  naisten ääniosuus kasvoi 5,4 prosenttiyk­
sikköä edeltävistä kunnallisvaaleista. Vuosien 1976 
ja 1980 vaaleissakin kasvu o li y li neljä prosenttiyk­
sikköä, m inkä jälkeen ääniosuuden kasvu on hidas­
tunut. Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa naiset ylsi­
vät kaikkien aikojen suurimpaan äänimääräänsä, 
kun he saivat 41,8 prosenttia annetuista äänistä ja 
keräsivät kaikkiaan 997 684 ääntä. Naiset kasvatti­
vat edelleen ääniosuuttaan 2,4 prosenttiyksiköllä 
vuoden 2000 kunnallisvaaleihin verrattuna. V uo ­
den 2000 kunnallisvaaleissa naisten osuus äänistä 
o li 39,4 prosenttia (876 838 ääntä).
Vakiintuneista puolueista Vihreän L iiton  naiseh­
dokkaat menestyivät parhaiten keräämällä 59,1 
prosenttia puolueensa äänistä. Vihreässä Liitossa 
naisten ehdolle asettaminen ja menestyminen vaa­
leissa on perinteisesti o llu t keskimääräistä parempaa.
största andelen kvinn liga kandidater (52,9 %). Se­
dan följde, fö r fjärde gången med samma inbördes 
ordning: K D  (47,2 %), SFP (43,5 %), SAM L 
(40 ,4% ), C E N T  (39,7 %), SDP (39,2 %), 
V Ä N S T  (36,1 %) och SAF (26,3 %). Resterande 
tio  partier (exkl. FKP) var små partier, som deltog 
i  kom m unalvalet som nya partier. Hos dem varie­
rade andelen kvinn liga kandidater stort, t.ex. an­
delen kvinnliga kandidater hos För de fattigas väl 
var 63,6 %. D ärem ot hade Partiet fö r gemensamt 
ansvar och Finlands Folkets Blåvita inte en enda 
kv inn lig  kandidat.
Överlag var de kvinn liga kandidaterna yngre än 
de manliga kandidaterna. Största andelen manliga 
kandidater fanns i  åldersgruppen 55-59  år och 
största andelen kvinn liga i  åldersgruppen 45-49 
år. A v  de kvinn liga kandidaterna var 21,7 procent 
under 35 år och 47,4 procent under 45 år. M o t­
svarande s iffro r fö r de manliga kandidaterna var
16,5 och 36,5. O m  man studerar situationen efter 
pa rti varierade andelen kvinnliga kandidater under 
35 år mellan Vänsterförbundets 31,5 procent och 
flera m indre partiers n o ll procent (PFF, KAP, 
YVP, KA , SI). A v  de tidigare nämnda etablerade 
partierna hade Centern den näst största andelen 
kvinnliga kandidater under 35 år, dvs. 23,0 p ro­
cent. Den m insta andelen unga, kvinnliga kandi­
dater hade Socialdemokratiska partie t och K ris t­
demokraterna (båda 18,5 %). A v  de kvinnliga 
kandidaterna var 2 868 (18 %) m edlem mar i det 
förra kom m unfu llm äktige  och av de manliga 
5 800 (24,2 %).
2.3 Kvinnornas andel av rösterna
Andelen röster som kvinnorna erhöll i kom m unal­
valen har utan undantag v u x it från valet år 1968 i 
och med ökningen av antalet kvinnliga kandidater. 
A n ta le t steg mest i valet år 1972, där kvinnornas 
röstandel steg med 5,4 procentenheter från före­
gående kom m unalval. Även i valen åren 1976 och 
1980 var tillväxten  över fyra procentenheter, var­
efter ökningen har avtagit. D e t största antalet rös­
te r genom tidem a fic k  kvinnorna i komm unalvalet 
år 2004, när de fic k  41,8 procent av rösterna och 
to ta lt 997 684 röster. Kvinnorna ökade igen sin 
röstandel med 2,4 procentenheter jä m fö rt med 
kom m unalvalet år 2000. I kom m unalvalet år 
2000 fick  kvinnorna 39,4 procent av rösterna 
(876 838 röster).
Bland de etablerade partierna var Gröna För­
bundets kvinnliga kandidater de k la rt mest fram ­
gångsrika med 59,1 procent av partiets röster. I 
Gröna Förbundet har uppställningen av kvinnliga 
kandidater och deras valframgång trad ition e llt va­
r i t  bättre än genomsnittet. I övriga partier erhöll
Muissa puolueissa naiset saivat alle puolet äänistä. 
Toiseksi suurimman äänimääräosuuden saivat 
RKP:n naisehdokkaat, 47,6 prosenttia puolueen ää­
nistä. Kolmanneksi suurimman äänimääräosuuden,
44,5 prosenttia, keräsivät Kristillisdemokraattien 
naisehdokkaat. Seuraavat sijat suuruusjärjestyksessä 
menivät Sosialidemokraattiselle puolueelle 43,1 
prosenttia, Kokoomukselle 41,6 prosenttia, Vasem­
m istoliitolle 38,2 prosenttia ja Suomen Keskustalle, 
jossa naisehdokkaiden saama äänimäärä o li 37,8 
prosenttia puolueen kokonaisäänimäärästä.
Vaalipiireittä in tarkasteltuna naiset menestyivät 
parhaiten Helsingin (53,1%) ja Uudenmaan 
(46,5%) vaalipiireissä, joissa myös naisehdokasosuu- 
det olivat suurimmat. Heikointa menestys o li Lapin 
(34,7%) ja Vaasan (35,5%) vaalipiireissä. Näissä 
kahdessa vaalipiirissä myös naisehdokkaiden osuu­
det olivat keskivertaista pienemmät. Lapin vaalipii­
rissä ehdokasosuus o li maan pienin ja Vaasan vaali­
piirissä neljänneksi matalin. Toisaalta taas em. vaali­
piirien alueella naisten äänestysaktiivisuus o li maan 
vilkkainta (Vaasassa paras ja Lapissa toiseksi paras).
Naiset menestyivät kunnallisvaaleissa selvästi 
parem min kaupunkimaisissa kunnissa ku in  taajaan 
asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa. Naisten 
ääniosuus kaupunkimaisissa kunnissa o li 44,7 p ro ­
senttia (3,8 prosenttiyksikköä suurempi ku in  nais­
ten osuus ehdokkaista), taajaan asutuissa kunnissa 
se o li 38,4 prosenttia (0,8 prosenttiyksikköä pie­
nem pi ku in  naisten osuus ehdokkaista). Maaseu­
tumaisissa kunnissa naisehdokkaiden saama osuus 
äänistä o li 36,4 prosenttia (2,8 prosenttiyksikköä 
ehdokasosuutta pienem pi).
Kymmenestä suurimmasta kaupungista naiset 
menestyivät parhaiten Helsingissä, missä he saivat 
annetuista äänistä 53,1 prosenttia. Seuraavaksi suu­
rin  naisten saama ääniosuus o li Espoossa 52,1 pro­
senttia. Heikointa naisten menestys o li Porissa, mis­
sä naisten osuus äänistä o li 38,3 prosenttia. Koko 
maassa naisten osuus äänistä ylsi y li viiteenkymme­
neen prosenttiin Helsingin ja Espoon lisäksi yhdessä- 
toista kunnassa. Suurimmat osuudet olivat M ultian 
(60,3% ), Lemun (57,6% ) ja Korsnäsin (55,1 %) 
kunnissa.
Puolueittain tarkasteltuna naisehdokkaiden me­
nestyminen kymmenessä suurimmassa kaupungissa 
oli Suomen Keskustan osalta kohtalaista. Helsingis­
sä, missä puolueen kannatusosuus o li 5,4 prosenttia, 
Keskustan naiset saivat 70,5 prosenttia puolueen ää­
nistä. Sosialidemokraattisen puolueen ja Vasemmis­
to liiton  naiset menestyivät parhaiten Tampereella, 
missä he saivat 57,5 ja 64,5 prosenttia puolueidensa 
äänistä. Kokoomuksen naisten ääniosuus o li suurin 
Espoossa, 54,2 prosenttia puolueen äänistä. Vihreän 
L iiton naisehdokkaiden ääniosuus suurimmissa kau­
pungeissa o li pienimmillään Lahdessa (37,5 %), kun
kvinnorna m indre än hälften av rösterna. Den näst 
största andelen av partiets röster, 47,6 procent, 
fick  SFP:s kvinnliga kandidater. Den tredje största 
andelen röster, 44,5 procent, erhöll Kristdem ok­
raternas kvinnor. Följande i ordningen var Social­
demokratiska partie t med 43,1 procent, Samlings­
partie t med 41,6 procent, Vänsterförbundet med 
38,2 procent och Centern i  Finland, där andelen 
röster som partiets kvinnliga kandidater erhöll var 
37,8 procent av partiets tota la antal röster.
När man granskar situationen efter valkrets 
lyckades kvinnorna bäst i Helsingfors (53,1 %) 
och Nylands (46,5 %) valkretsar, där också ande­
len kvinnliga kandidater var störst. Sämst klarade 
sig kvinnorna i Lapplands (34,7 %) och Vasa 
(35,5 %) valkretsar. I de här två valkretsarna var 
andelen kvinnliga kandidater också m indre än i 
genomsnitt. Andelen var landets m insta i  Lap­
plands valkrets och fjärde m inst i Vasa valkrets. A  
andra sidan var valdeltagandet bland kv innor i 
dessa valkretsar det livligaste i  landet ( i Vasa högst 
och i Lappland nästhögst).
I kom m unalvalet hade kvinnorna k la rt bättre 
framgång i urbana kom m uner än i tätorts- eller 
landsbygdskommuner. Kvinnornas andel av rös­
terna i  urbana kom m uner var 44,7 procent (3,8 
procentenheter större än kvinnornas andel av kan­
didaterna), i  tätortskom m uner var den 38,4 pro­
cent (0,8 procentenheter m indre än kvinnornas 
andel av kandidaterna). I landsbygdskommunerna 
fick  de kvinnliga kandidaterna 36,4 procent av 
rösterna (2,8 procentenheter m indre än kvinnor­
nas andel av kandidaterna).
B land de tio  största städerna lyckades kv in ­
nornas bäst i Helsingfors, där de fic k  53,1 p ro ­
cent av rösterna. Näst s törst var kvinnornas an­
del av rösterna i Esbo, 52,1 procent. Sämst lyck ­
ades kv innorna  i B jörneborg, där deras röstandel 
var 38,3 procent. I hela landet uppg ick kv in n o r­
nas andel av rösterna t i l l  m er än fe m tio  p rocent 
fö ru to m  i Helsingfors och Esbo i elva andra 
kom m uner. De största andelarna fanns i  M u ltia  
(60,3 %), Lem u (57,6 %) och Korsnäs (55,1 %) 
kom m uner.
Granskat efter parti var de kvinnliga kandida­
ternas framgång i de tio  största städerna m åttlig  
fö r Centern i Finlands del. I Helsingfors, där pa rti­
ets väljarstöd var 5,4 procent, fick  Centerns kv in ­
nor 70,5 procent av partiets röster. Socialdemok­
ratiska partiets och Vänsterförbundets kvinnor 
lyckades bäst i Tammerfors, där de fick  57,5 och
64,5 procent av partiets röster. Röstandelen fö r 
Samlingspartiets kvinnor var störst i  Esbo, 54,2 
procent av partiets röster. Röstandelen fö r Gröna 
Förbundets kvinnliga kandidater i de största stä­
derna var lägst i Lahtis (37,5 %), medan den i  öv-
se muissa suurissa kaupungeissa vaihteli O ulun 48,1 
prosentin ja Porin 76,5 prosentin välillä.
2.4 Naisten osuus valituista
Kunnanvaltuusto ih in  va littu jen  naisten osuus on 
suurentunut vuoden 1968 vaaleista lähtien o ltu ­
aan sitä aikaisemmin pitkään seitsemän ja kahdek­
san prosentin tienoilla . Vuoden 1980 vaaleissa 
naisten osuus nousi ensimmäistä kertaa y li 20 
prosentin ja vuoteen 1992 tultaessa osuus y lt i jo  
30 prosenttiin  valtuustopaikoista. Vuoden 2004 
vaaleissa va ltuusto ih in  v a litt iin  4 357 naista, m ikä 
o li 36,4 prosenttia kaikista valtuustopaikoista. 
Vuoden 2000 kunnallisvaaleihin verrattuna nais- 
va ltuu te ttu jen  osuus kasvoi 2,0 prosenttiyksikköä.
Kunnanvaltuusto ih in  valitaan vähemmän nai­
sia ku in  heidän saamansa ääni- ja  ehdokasosuus 
edellyttäisivät. Koko maassa naisten osuus ehdok­
kaista o li 39,9 ja äänistä 41,8 prosenttia, m utta  
osuus valitu ista vain 36,4 prosenttia. Naisten 
osuus äänistä o li kaikissa vaalipiireissä suurempi 
ku in  osuus valituista. Lukumääräisesti eniten nai­
sia v a litt iin  Suomen Keskustan lis to ilta  (1 492 
naista, 33,7 % puolueen valitu ista). Seuraavaksi 
eniten naisia va litt iin  Sosialidemokraattisen puo­
lueen (1 027, 39,7 %) valitu ista ja  Kokoomuksen 
(728, 35 %) valituista. Suhteellisesti eniten naisia 
v a litt iin  ku itenk in  V ihreän L iito n  valituista, 62,7 
prosenttia. Toiseksi suurin naisedustus muista va­
k iintune ista  puolueista o li K ristillisdem okraate il­
la, 45,3 %. Ruotsalaisella Kansanpuolueella ja 
Vasem m istoliito lla  vastaavat prosenttiosuudet 
o liva t 37,9 ja  33,9.
Kaupunkimaisissa kunnissa va littiin  naisia suh­
teellisesti enemmän ku in  taajaan asutuissa, kun taas 
taajaan asutuissa kunnissa enemmän ku in  maaseu­
tumaisissa kunnissa. Kaupunkimaisten kuntien val­
tuutetuista 39,5 prosenttia on naisia. Taajaan asu­
tuissa kunnissa naisvaltuutettujen osuus o li 36,4 
prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 34,9 p ro­
senttia. Kokoomuksen ja Vasem m istoliiton naisia 
va littiin  kaupunkimaisissa kunnissa suhteellisesti 
enemmän kuin maaseutumaisissa kunnissa. Kokoo­
muksen naisvaltuutettujen osuus kaupunkimaisissa 
kunnissa o li 37,6 prosenttia, taajaan asutuissa kun­
nissa 33,8 prosenttia ja  maaseutumaisissa kunnissa 
33,7 prosenttia. Vasem m istoliiton vastaavat luvu t 
olivat 38,4 prosenttia, 29,5 prosenttia ja  32,4 pro­
senttia. V ih re illä  luvu t o livat 62,1 prosenttia, 67,2 
prosenttia ja 59,6 prosenttia.
V aa lip iire ittä in  tarkasteltuna naisia va littiin  
eniten niissä vaalipiireissä, joissa heillä  o li suurim ­
m at ehdokas- ja äänimääräosuudetkin. Täten nai­
sia v a litt iin  suhteellisesti eniten Helsingin vaalip ii­
ristä, 52,9 prosenttia ja toiseksi eniten Uuden­
maan vaalipiiristä, missä va lituksi tu lle ista 41,4
riga städer varierade mellan 48,1 procent i U leä­
borg och 76,5 procent i Björneborg.
2.4 Andelen kvinnor av de invalda
Andelen kvinnor som invalts i kom m un fu llm äk ti­
ge har ökat fr.o .m . valet år 1968, då den tidigare 
länge varit om kring sju, åtta procent. I valet år 
1980 översteg kvinnornas andel av fu llm äktige­
platserna fö r första gången 20 procent och i  valet 
år 1992 var den redan m er än 30 procent. I valet 
år 2004 fick  kvinnorna 4 357 platser, dvs. 36,4 
procent av alla fu llm äktigeplatser. Kvinnornas an­
del ökade med 2,0 procentenheter jä m fö rt med 
komm unalvalet 2000.
Kvinnor väljs in  i  fu llm äktige mera sällan än 
vad deras röstmängd och kandidatandel skulle fö ­
rutsätta. I hela landet var kvinnornas andel av kan­
didaterna 39,9 och av rösterna 41,8 procent, men 
deras andel av de invalda bara 36,4 procent. K v in ­
nornas andel av rösterna var i alla valkretsar större 
än deras andel av invalda kandidater. N um eriskt 
sett invaldes det flest kvinnor från Centern i  Fin­
lands lis tor (1 492 kvinnor, 33,7 % av partiets in ­
valda). Näst mest invaldes kv innor bland Socialde­
mokratiska Partiets (1 027, 39,7 %) och Samlings­
partiets (728, 35 %) invalda. R elativt sett flest 
kvinnor invaldes dock bland Gröna Förbundets in ­
valda, 62,7 procent. Den näst största kvinnorepre­
sentationen bland övriga etablerade partier hade 
Kristdemokraterna, 45,3 procent. Svenska fo lk ­
partiets och Vänsterförbundets motsvarande p ro ­
centandelar var 37,9 och 33,9.
I urbana kom m uner invaldes re la tiv t sett fler 
kvinnor än i tätortskom m uner, medan det i  tä­
tortskom m uner igen invaldes fle r än i  landsbygd­
skommuner. A v  fullm äktigeledam öterna i  urbana 
kom m uner var 39,5 procent kvinnor. I tä- 
tortskom munerna var de kvinnliga kandidaternas 
andel 36,4 procent och i landsbygdskommunerna 
34,9 procent. Bland Samlingspartiets och Gröna 
Förbundets kvinnor invaldes re la tiv t sett fle r kv in ­
nor i  urbana kom m uner än i landsbygdskommu­
ner. Samlingspartiets andel av kvinnliga fu llm ä k ti­
geledamöter var i urbana kom m uner 37,6 p ro ­
cent, i tätortskom m uner 33,8 procent och i  lands­
bygdskommuner 33,7 procent. Vänsterförbundets 
motsvarande s iffro r var 38,4 procent, 29,5 p ro­
cent och 32,4 procent. Gröna Förbundets s iffror 
var 62,1, 67,2 och 59,6 procent.
Granskat efter valkrets invaldes re la tiv t sett 
fle r kvinnor i de valkretsar, där de också hade de 
största kandidat- och röstandelarna. R elativt sett 
invaldes sålunda flest kvinnor i Helsingfors val­
krets, 52,9 procent och näst mest i  Nylands val­
krets, där 41,4 procent av de invalda var kvinnor. 
Lägst var andelen kv innor i Vasa (31,0 %) och
prosenttia o li naisia. H e iko im m at va littu jen  nais­
ten osuudet o liva t Vaasan (31,0 prosenttia) ja 
Lapin vaalipiireissä (31,6 prosenttia), joissa naiset 
ku itenkin  äänestivät m uuta maata vilkkaam m in.
Naiset saivat kunnanvaltuustoon enemmistön 
kaikkiaan 23 kunnassa (10 kuntaa enemmän ku in  
edellisissä vaaleissa). Suurin prosentuaalinen 
osuus valitu ista o li Liedossa, missä naisvaltuutet­
tu jen osuus o li 60,0 prosenttia. M u u t kunnat jo is ­
sa va littu jen  naisten osuus o li suurem pi ku in  mies­
ten olivat: K o rp ilah ti (59,3 %), Lemu, M uurla, 
Enonkoski, H a iluo to  (58,8 %), Kuhm oinen, M u l­
tia  (57,1 %), Espoo (55,2 %), Salo, S iilin järv i 
(53,5 %), Helsinki, Nauvo, Lestijärvi, Ullava 
(52,9 %), Aura, Konnevesi, Puolanka (52,4 %), 
Loviisa, P iikkiö, Kerim äki, Suolahti (51,9 %) ja 
Hämeenlinna (51,0 %). M ata lin  naisvaltuutettu­
jen osuus kymmenen suurimman kaupungin jo u ­
kossa o li Kuopiossa ja Jyväskylässä. N äillä  kahdella 
paikkakunnalla naisvaltuutettujen osuus o li 40,7 
prosenttia. Seuraavaksi vähiten naisvaltuutettuja 
o li Lahdessa, 42,4 prosenttia.
V a litu t naiset o liva t nuorempia kuin va litu t 
m iehet. Naisten keski-ikä o li 46,1 vuotta  ja mies­
ten 49,7 vuotta. Naisvaltuu te tuista 58,4 prosent­
tia  o li 35-54-vuotia ita . A lle  35-vuotia ita  o li 16,3 
prosenttia, ja y li 55-vuotiaita  25,3 prosenttia. 
Va litu is ta  m iehistä alle 35-vuotiaiden ryhmään 
ku u lu i 9,8 prosenttia. M iehistä o li 35-54-vuotia ita 
53,4 prosenttia ja  y li 55-vuotiaita  36,9 prosenttia. 
Sekä nais- että m iesvaltuutettu jen keski-ikä nousi 
vuoden 2000 vaaleihin verrattuna.
Lapplands (31,6 %) valkretsar, där kvinnorna 
dock röstade aktivare än i  övriga delar av landet.
I sammanlagt 23 kom m uner lic k  kvinnorna 
m ajorite t i  kom m unfu llm äktige  (10 kom m uner 
fle r än i föregående val). Den största procentuella 
andelen invalda fanns i Lundo, där andelen kv inn ­
liga fu llm äktigeledam öter var 60,0 procent. Ö v ri­
ga kom m uner där andelen invalda kvinnor var 
större än andelen invalda män var: K o rp ilah ti 
(59,3 %), Lemu, M uurla , Enonkoski, Karlö (58,8 
%), Kuhm oinen, M u ltia  (57,1 %), Esbo (55,2 %), 
Salo, S iilin järv i (53,5 %), Helsingfors, Nagu, Les­
tijä rv i, U llava (52,9 %), Aura, Konnevesi, Puolan­
ka (52,4 %), Lovisa, Pikis, Kerim äki, Suolahti 
(51,9 %) och Tavastehus (51,0 %). Den lägsta an­
delen kvinnliga fu llm äktige ledam öter fanns i  Kuo­
p io  och Jyväskylä, som båda hade en andel på 
40,7 procent. Näst m inst kvinnliga fu llm äktige le ­
damöter fanns i Lahtis, där andelen var 42,4 p ro­
cent.
De invalda kvinnorna var yngre än de invalda 
männen. Medelåldern fö r de invalda kvinnorna 
var 46,1 år och fö r de invalda männen 49,7 år. A v  
de kvinnliga fullm äktigeledam öterna var 58,4 pro­
cent 35-54-åringar, 16,3 procent under 35 år och 
25,3 procent över 55 år. A v  de invalda männen 
hörde 9,8 procent t i l l  gruppen under 35 år, 53,4 
procent var 35-54  år och 36,9 procent över 55 år. 
Medelåldern steg både bland de kvinnliga och de 
manliga fullm äktigeledam öterna jäm fö rt med va­
le t år 2000.
Kuvio 2.2. Naisten osuudet (%) kunnallisvaaleissa 1953-2004, %
Figur 2.2. Andelen kvinnor (%) i kommunalvalen 1953-2004, %
Figure 2.2. Proportions of women in the Municipal elections in 1953-2004, %
Taulukko 2.3. Naisten osuudet ehdokkaista, äänimääristä ja valituista kunnallisvaaleissa 1953-2004, %
Tabell 2.3. Kvinnornas andel av kandidaterna, rösterna och av de invalda ledamöterna i
kommunalvalen 1953-2004, %
Table 2.3. Women's proportions of candidates, votes cast and elected councillors in the Municipal
elections in 1953-2004, %
Vuosi- Å r -  Year Osuus -  Andel av -  Proportion of
ehdokkaista -  kandidaterna -  
candidates
äänimääristä-röstema -  
votes cast
valituista -  de invalda ledamöterna -  
elected councillors
1953 10,0 13,1 7,4
1956 10,8 12,2 7,3
1960 11,1 13,5 7,6
1964 11,9 13,4 7,9
1968 13,6 16,2 10,7
1972 19,5 21,6 14,7
1976 23,9 25,7 18,1
1980 27,2 30,1 22,2
1984 29,2 32,5 25,2
1988 32,4 34,4 27,2
1992 33,5 36,2 30,0
1996 36,3 36,8 31,5
2000 38,2 39,4 34,4
2004 39,9 41,8 36,4
Taulukko 2.4. Naisten osuudet ehdokkaista, äänimääristä ja valituista vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004, %
Tabell 2.4. Kvinnornas andel av kandidaterna, rösterna och av de invalda ledamöterna valkretsvis i
kommunalvalet 2004, %
Table 2.4. Women’s proportions of candidates, votes cast and elected councillors by constituency in
the Municipal elections 2004, %
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency Osuus -  Andel av -  Proportion of
ehdokkaista -  kandidaterna -  
candidates
äänimääristä -  rösterna -  
votes cast
valituista -
de invalda ledamöterna -  
elected councillors
Koko maa -  Hela landet -  Whole country 39,9 41,8 36,4
Helsinki -  Helsingfors 45,9 53,1 52,9
Uusimaa -  Nyland 42,8 46,5 41,4
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland 40,9 42,1 39,5
Satakunta 37,5 35,9 32,7
Häme-Tavastland 40,7 41,8 39,2
Pirkanmaa -  Birkaland 39,7 42,9 37,4
Kymi -  Kymmene 38,5 36,6 35,4
Etelä-Savo -  Södra Savolax -  South Savo 39,3 36,6 33,9
Pohjois-Savo -  Norra Savolax -  North Savo 39,9 40,1 38,7
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen -  North Karelia 38,8 38,6 36,6
Vaasa -  Vasa 38,7 35,5 31,0
Keski-Suomi -  Mellersta Finland -  Central Finland 39,8 41,3 38,8
Oulu -  Uleäborg 39,1 38,0 34,7
Lappi -  Lappland -  Lapland 36,9 34,7 31,6
Taulukko 2.5. Naisten osuudet ehdokkaista, äänimääristä ja valituista suurimmissa kaupungeissa
kunnallisvaaleissa 2004, %
Tabell 2.5. Kvinnornas andel av kandidaterna, rösterna och av de invalda ledamöterna i de största
städerna i kommunalvalet 2004, %
Table 2.5. Women’s proportions of candidates, votes cast and elected councillors in the largest towns
in the Municipal elections 2004, %
Kunta -  Kommun -  Municipality Osuus -  Andel av -  Proportion of
ehdokkaista -  kandidaterna -  
candidates
äänimääristä -  rösterna -  
vofes cast
valituista -  de invalda ledamöterna -  
elected councillors
Kaupunkimaiset kunnat yhteensä 
-  Urbana kommuner totalt -  
Urban municipalities total 40,9 44,7 39,5
Helsinki -  Helsingfors 45,9 53,1 52,9
Espoo -  Esbo 44,7 52,1 55,2
Vantaa -  Vanda 47,7 48,3 47,8
Turku -  Åbo 44,2 46,1 44,8
Pori -  Björneborg 42,5 38,3 40,7
Lahti -  Lahtis 42,0 44,2 42,4
Tampere-Tamm erfors 41,7 49,4 49,3
Kuopio 38,6 43,0 40,7
Jyväskylä 40,2 46,1 40,7
Oulu -  Uleåborg 44,3 44,6 44,8
Kuvio 2.3. Naisten osuudet suurimmissa puolueissa kunnallisvaaleissa 2004, %
Figur 2.3. Andelen kvinnor i de största partierna i kommunalvalet 2004, %
Figure 2.3. Proportion of votes won by women in the major parties in the Municipal elections 2004, %
Taulukko 2.6. Suurimpien puolueiden naisehdokkaiden osuudet ehdokkaista, äänimääristä ja valituista
suurimmissa kaupungeissa kunnallisvaaleissa 2004, %
Tabell 2.6. De största partiernas kvinnliga kandidaters andel av de uppställda kandidaterna, rösterna
och de invalda ledamöterna i de största städerna i kommunalvalet 2004, %
Table 2.6. Proportions of the largest parties’ female candidates among the candidates, votes cast
and elected councillors in the Municipal elections 2004
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Koko maa -  Hela landet -  
Whole country 39,2 43,1 39,7 39,7 37,8 33,7 40,4 41,6 35,0
Kaupunkimaiset kunnat 
yhteensä -  Urbana kommuner 
totalt -  Urban municipalities 
total 39,0 44,4 39,6 41,3 42,2 34,9 42,4 43,5 37,6
Helsinki -  Helsingfors 46,5 50,2 47,6 45,7 70,5 100,0 53,5 47,1 44,0
Espoo -  Esbo 38,0 54,5 46,2 43,5 40,0 50,0 49,0 54,2 65,4
Vantaa -  Vanda 45,0 48,2 57,1 45,5 54,0 40,0 50,0 44,3 42,1
Turku -  Åbo 46,0 38,9 33,3 42,6 45,3 25,0 48,0 45,6 42,1
Pori -  Björneborg 43,8 45,1 50,0 41,3 34,5 50,0 44,3 35,7 40,0
Lahti -  Lahtis 45,1 42,2 35,0 51,4 64,6 60,0 35,1 43,5 44,4
Tampere -  Tammerfors 43,0 57,5 61,1 38,6 39,9 0,0 40,4 49,7 45,0
Kuopio 33,0 42,5 46,7 40,8 32,7 25,0 43,2 40,6 41,7
Jyväskylä 42,0 45,5 38,9 36,6 45,5 41,7 46,6 44,5 33,3
Oulu -  Uleåborg 41,0 50,8 41,7 40,0 40,8 37,5 47,0 45,6 46,7
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Koko maa -  Hela landet -  
Whole country 36,1 38,2 33,9 52,9 59,1 62,7 43,5 47,6 37,9
Kaupunkimaiset kunnat 
yhteensä -  Urbana kommuner 
totalt -  Urban municipalities 
total 38,1 41,4 38,4 51,1 58,9 62,1 44,6 54,4 43,3
Helsinki -  Helsingfors 44,9 59,7 62,5 55,1 61,5 70,6 49,4 66,4 50,0
Espoo -  Esbo 40,7 39,4 66,7 51,0 56,9 66,7 42,4 59,7 42,9
Vantaa -  Vanda 44,4 33,4 33,3 56,0 70,0 66,7 55,6 49,3 33,3
Turku-Åbo 40,0 54,0 50,0 51,5 57,0 77,8 41,7 65,0 75,0
Pori -  Björneborg 36,4 20,4 8,3 45,5 76,5 100,0 0,0 0,0 0,0
Lahti -  Lahtis 32,4 30,1 16,7 47,1 37,5 50,0 0,0 0,0 0,0
Tampere-Tammerfors 48,9 64,5 75,0 50,0 49,7 50,0 0,0 0,0 0,0
Kuopio 35,5 44,3 28,6 52,9 74,8 83,3 0,0 0,0 0,0
Jyväskylä 38,2 35,9 20,0 47,8 60,3 71,4 0,0 0,0 0,0
Oulu -  Uleåborg 45,0 36,3 41,7 51,0 48,1 60,0 0,0 0,0 0,0
Summary
1 Municipal elections 2004
1.1 Holding o f the elections
The elections were held on 24 O ctober 2004 in 
accordance w ith  the Election A c t (714/1998) tha t 
entered in to  force in  1998. Advance voting 
started in  Finland and abroad on 13 O ctober 2000 
and ended in  Finland on 19 October. Advance 
voting abroad term inated on 16 October.
The obligation fo r the elected councillors to 
subm it a notifica tion  o f the ir election financing 
was in  force in  these elections fo r the second tim e. 
The A c t on the Disclosure o f Election Financing 
(414/2000) came in to  force on 15 May 2000. The 
elections were arranged in  a to ta l o f 416 
m unicipalities. As concerns un ifica tion  o f 
m unicipalities, the M un ic ipa l elections 2004 were 
held according to the m unicipa l d ivision tha t 
came into  force at the beginning o f 2005. 
M un ic ipa l elections are held in  the m unicipalities 
o f A land at a d iffe ren t tim e than elsewhere in 
Finland (last in  2003 and next in  2007).
1.2 Nomination o f candidates
In the M un ic ipa l elections candidates can be 
nom inated by po litica l parties and by voters’ 
associations form ed by at least ten people entitled  
to vote in  tha t m un ic ipality . V o te rs ’ associations 
can establish a jo in t electoral lis t and parties an 
electoral alliance. A  voters’ association can have 
one candidate. Each party, electoral alliance and 
jo in t electoral lis t may nom inate a num ber o f 
candidates equalling the num ber o f  councillors to 
be elected in tha t m un ic ipa lity  m u ltip lie d  by one 
and a half. In all, 39,906 candidates were 
nom inated in  the whole country, o f  w hom  
15,904, or 39.9 per cent, were women.
1.3 Council seats
M unic ipa l councillors and the ir deputies were 
selected fo r the four-year period 2005-2008. The 
num ber o f inhabitants is determ ined by the 
in form ation in the Population In fo rm ation  System 
on 31 May 2004. In a m un ic ipa lity  w ith  at most 
2,000 inhabitants the council could decide to 
elect a low er (odd) num ber o f councillors than 
17, b u t no t fewer than 13.
1.4 Right to vote
Eligible to  vote were all persons who were 18 
years o ld no t later than on the election day in  the 
m un ic ipa lity  where they had a place o f dom icile 
on 3 September 2004. In addition to  Finnish 
citizens aged 18 or over, entitled  to vote were 
citizens o f the European Union, as w e ll as o f 
Iceland and Norway w ho had had a m un ic ipa lity  
o f residence in  Finland fo r 51 days p rio r to  the 
election day. O the r foreign citizens had the righ t 
to vote in  the M un ic ipa l elections, provided that 
they had had a place o f dom icile  in  Finland fo r at 
least tw o  years.
The Population Register Centre prepared a 
computer-based voting register o f  those entitled 
to vote, to w hich was entered the inform ation 
(e.g. the name and m un ic ipa lity  o f residence) on 
all persons entitled  to  vote included in  the 
Population In form ation System on 3 September 
2004.
1.5 Processing o f statistical data
The M in is try  o f  Justice, w h ich  bears the general 
responsibility for arrangement o f elections, has 
developed an election information system, whose 
technical implementation i t  has assigned to 
TietoEnator Group. In the 2004 Municipal 
elections almost all the municipalities were included 
in the IT  system. Statistics Finland received basic 
data relating to the elections from  TietoEnator 
Group as well. The data were transferred from  the 
election information system as an electronic data 
transfer already on the election night for the 
production o f prelim inary statistics. The prelim inary 
statistics and the statistics according to the 
confirmed result were released on the Internet. 
Statistics Finland’s electronic election result service 
is available for the M unicipal elections at: 
h ttp  ://tilastokeskus.fi/til/kvaa/index_en .h tm l/. In 
addition to m unicipality-specific data, election 
data by voting district and the number o f votes cast 
by those elected were taken on the election night to 
the StatFin online service, available at: 
http://tilastokeskus.fi/statfin/ (O nly in Finnish). The 
second data, or final data were supplied to Statistics 
Finland once the election result was confirmed. 
Data on advance voting were collected by separate
statistical forms only from  four municipalities that 
d id not use the voting register. (See Appendices).
1.6 Persons entitled to vote 
and voting turnout
The to ta l num ber o f  persons en titled  to vote in 
the whole country was 4,099,864, o f w hom  
75,044 were citizens o f  other countries than 
Finland. The num ber o f  e lig ible voters was 85,253 
higher than in  the M un ic ipa l elections four years 
previously. The num ber o f  those w ho exercised 
the ir r ig h t to  vote rose by 160,449. The num ber 
o f  persons w ho voted was 2,403,260 and the 
voting tu rn o u t was 58.6 per cent. The voting 
tu rn ou t rose after having fallen in  the last tw o  
elections. In  these elections the rise was 2.7 
percentage points compared w ith  the previous 
elections, w h ile  in  2000 voting tu rn o u t fe ll by 5.4 
percentage points from  the 1996 elections.
W om en used also in  these elections the ir r ig h t 
to  vote m ore than men did. The voting tu rnou t 
was 60.7 per cent fo r wom en and 56.4 per cent 
fo r men. In the 2000 M un ic ipa l elections the 
corresponding figures were 57.7 and 53.9 per 
cent. V o ting  tu rnou t was clearly low er in urban 
m unicipalities than in  semi-urban and rura l 
m unicipalities. The voting tu rn o u t was 56.4 per 
cent in  urban m unicipalities, 60.7 per cent in  
semi-urban m unicipalities and 63.8 per cent in  
rural m unicipalities. V o ting  tu rn o u t was highest 
in  In iö  and U tsjoki, where i t  reached 89.5 and 
84.0 per cent. Voters were least active in  Vantaa 
(50.8 per cent) and Kajaani (50.9 per cent).
In all, 940,705 elig ible voters cast the ir votes 
in  advance, w hich  was 39.1 per cent o f all w ho 
voted. A  to ta l o f  4,412 elig ible voters cast the ir 
votes abroad, at F inland’s d ip lom atic  missions. In 
the 2000 M un ic ipa l elections the p roportion  o f 
advance voters was 37.7 per cent, so the 
popularity  o f  advance voting rose by 1.4 
percentage points.
1.7 Number o f votes cast fo r  
the parties and council seats
1.7.1 Number o f votes cast fo r  the parties
A  to ta l o f  18 po litica l parties took  part in  the 
elections, o f  w hich 13 had been in  the previous 
M un ic ipa l elections. These parties also included 
the Christian Democrats in  Finland, w h ich  
previously was called the Christian League o f 
Finland. Besides the above parties, an old party, 
the present Liberals, fo rm erly  the Liberal Party,
participated in  the elections. I t  d id  not, however, 
take part in  the 2000 elections. The fo llow ing  
four parties were firs t tim e participants: For the 
Poor, Finland -  Fatherland, Finnish People’s 
Blue-W hites and the Jo int Responsibility Party. 
The number o f  candidates nom inated by parties 
was 38,461 and voters’ associations and jo in t 
electoral lists had altogether 1,445 candidates. 
(See the lis t on parties partic ipating in  the 
elections on page 8).
A lm ost all parties gained more votes in  these 
elections than in  2000, because the voting tu rn ou t 
rose and the num ber o f those w ho voted was now 
over 160,000 higher than in  the previous 
M un ic ipa l elections. The highest num ber o f votes 
was cast fo r the Social Dem ocratic Party o f 
Finland, i.e. 24.1 per cent o f a ll votes cast, 
575,822 votes. The num ber o f  votes cast fo r the 
party increased by 64,452 and the p roportion  o f 
votes cast rose by 1.1 percentage points from  the 
2000 M unicipal elections. The Social Dem ocratic 
Party repeated its election v ic to ry  in  M un ic ipa l 
elections fo r the 12th tim e since 1953. Its 
proportion  o f votes cast has been the second 
biggest only in the 1960 and 2000 elections.
The Social Dem ocratic Party o f  Finland 
received the most support from  the constituencies 
o f N orth  Karelia and Kym i, where the party 
gained 32.3 and 32.0 per cent o f the votes cast. I t  
gained relatively strong support from  the 
constituencies o f  Häme and South Savo as well, 
where its p roportion  o f votes cast was 30.4 and 
29.8 per cent. O f  ind iv idua l m unicipalities, the 
num ber o f votes cast fo r the party was highest in 
Kuusankoski (47.1 per cent), Im atra (46.5 per 
cent) and Anjalankoski (43.8 per cent) in  the 
constituency o f K ym i and in  Lieksa (43.8 per 
cent) in  the constituency o f N o rth  Karelia. The 
party ’s support was weakest in  the constituencies 
o f O u lu  and Lapland, where the party  acquired 
13.4 and 14.7 per cent o f a ll votes cast.
The second highest num ber o f votes was cast 
fo r the Centre Party o f Finland, the support o f 
w h ich  was 22.8 per cent o f all votes cast and the 
num ber o f votes cast 543,885. The p roportion  o f 
votes cast fo r the party fe ll by one percentage 
p o in t and the num ber o f  votes cast rose by 15,566 
from  the M un ic ipa l elections 2000. The Centre 
Party’s strongholds were the constituencies o f 
O u lu  and Lapland, where the party gained 46.1 
and 45.0 per cent o f all votes cast. O f  ind iv idua l 
m unicipalities, the highest num ber o f  votes was 
cast fo r the Centre Party in  Pulkkila, 89.5 per 
cent, in  M erijä rv i, 89.1 per cent, and in 
Lehtim äki, 84.3 per cent. The Centre Party’s 
support has conventionally been lowest in the 
constituency of Helsinki, where the party got 5.4
per cent o f the votes cast and in the constituency 
o f Uusimaa, where its p roportion  o f  votes cast was 
10.3 per cent.
The th ird  highest num ber o f  votes was cast fo r 
the National C oa lition  Party. I t  received 21.8 per 
cent o f all votes cast, or 521,412 votes. Compared 
w ith  the 2000 M un ic ipa l elections, the National 
C oalition  Party increased the num ber o f  votes cast 
fo r i t  by 57,919 and its proportion  o f votes cast by
1.0 percentage points. The C oalition  Party 
received the most support from  Helsinki, 28.2 per 
cent and from  the constituency o f Häme, 27.0 per 
cent o f  all votes cast. The C oalition  Party was the 
least successful in  the constituencies o f Lapland 
and O u lu, where its p roportion  o f votes cast was
11.2 and 13.9 per cent, respectively. Compared 
by m un ic ipa lity , the support fo r the Coalition 
Party was strongest in  Hämeenkoski, 44.5 per 
cent, Rymättylä, 43.8 per cent, and in  Tuulos, 
w ith  42.7 per cent o f  a ll votes cast.
The Le ft A lliance received 9.6 per cent o f the 
votes cast, w h ich  amounted to 228,358 votes. 
The Le ft A lliance gained 8,687 more votes than in 
2000 b u t its p ropo rtion  o f votes cast fe ll by 0.3 
percentage points. The Le ft A lliance got the 
strongest support from  the constituencies o f 
Lapland and O u lu , where i t  gained 20.8 and 15.8 
per cent o f the votes cast. Its support was weakest 
in  the constituency o f South Savo, at 3.3 per cent.
The proportion o f votes cast fo r the Green 
League, 7.4 per cent (175,933 votes), fe ll by 0.3 
percentage points, although the number o f votes 
cast fo r i t  rose by 4,226 from  the 2000 M unicipal 
elections. By far, the highest number o f votes were 
cast for the Green League in  the constituency o f 
Helsinki, where i t  received 19.9 per cent o f all votes 
cast. However, its proportion o f votes in  Helsinki 
fell by 3.6 percentage points from  2000. Its support 
was also relatively strong in the constituency o f 
Uusimaa, where i t  got 10.4 per cent o f the votes 
cast. In the rest o f the country its support varied 
between 7.3 per cent in  the constituency o f 
Pirkanmaa and 1.8 per cent in Vaasa.
The Swedish People’s Party received 5.2 per 
cent o f the votes cast, or 124,011 votes. Its 
support was strongest in  the constituencies o f 
Vaasa and Uusimaa, where i t  gained 20.0 and
12.2 per cent o f all votes cast. The Christian 
Democrats in  Finland acquired 94,666 votes, or
4.0 per cent o f the votes cast. Its support 
alternated by area between 6.1 per cent in  Häme 
and 0.4 per cent in  Lapland.
1.7.2 Council seats o f parties
A  to ta l o f 11,966 councillors were elected in  the 
M un ic ipa l elections, w hich is 312 fewer than in
2000. W om en accounted fo r 36.4 per cent o f  all 
elected councillors, w h ich  was 2.0 percentage 
points more than in  the 2000 M un ic ipa l elections.
The highest num ber o f  council seats was 
gained by the Centre Party o f Finland, whose hold 
on rural m unicipalities has conventionally been 
very strong. I t  gained 47.7 per cent o f  the council 
seats in rural m unicipalities. The Centre Party 
received a to ta l o f 4,425 seats, w hich was 200 less 
than in the 2000 M unicipal elections. The Centre 
Party gained the largest council group in  around 
300 municipalities (283), o f w h ich  i t  had a 
m ajority  (over 50 per cent o f the elected 
councillors) in 155 m unicipalities.
The second highest num ber o f seats, 2,585, 
was acquired by the Social Dem ocratic Party. It  
received the largest council group in  58 
m unicipalities, and the m a jo rity  in  one, Imatra. 
The Coalition Party got the next highest number 
o f  councillors, 2,078, and the largest council 
group in  29 m unicipalities. The Le ft A lliance 
gained 987 seats and the biggest council group in 
tw o  municipalities, in  Karkkila  and Kem i. The 
Swedish People’s Party gained 636 seats, the 
biggest council group in  33 m unicipalities and the 
m ajority  in 22 m unicipalities.
Compared w ith  the previous elections, 
additional seats on the level o f  the whole country 
were received by the C oa lition  Party (50 seats) 
and the Social Dem ocratic Party (26). The Centre 
Party suffered the greatest loss, 200 seats. The 
Christian Democrats also lost 52 seats and the 
Le ft A lliance 40 seats.
1.8 Councillors'age and previous 
experience o f municipal 
councils
The m ajority o f those elected to m unicipal 
councils were middle-aged or older. The 
p roportion  o f large age groups was predom inant 
among the elected. M ore than tw o  th irds o f the 
elected councillors were aged 35 to 54. In all, 32.7 
per cent o f the councillors were older than that 
and 12.1 per cent younger, i.e. aged 18 to 34. In 
comparison w ith  the ir p roportion  o f the 
population, clearly fewer under 30-year-olds were 
elected, i.e. just 5.9 per cent o f the elected 
councillors. In general, the age d is tribu tion  o f the 
elected councillors remained in  these elections 
s im ilar to that o f previous M un ic ipa l elections. No 
d is tinct differences could be seen when examining 
the age d istribu tion o f the elected councillors by 
area (constituency) or party. The Green League 
has usually had relatively m ore young councillors 
(aged under 35) than the o ther parties. In these
elections about 23.2 per cent o f  the Green 
councillors were aged 18 to  34, w h ile  in the four 
largest parties th is p roportion  varied between 8.5 
and 13.2 per cent. The average age o f elected men 
was 49.7 years and tha t o f wom en 46.1 years. The 
average age o f elected councillors rose somewhat 
in  these elections.
N ew  councillors accounted fo r 41.0 per cent 
o f  a ll elected councillors in  the whole country. O f  
the elected councillors, 7,059, i.e. 59.0 per cent 
were retu rn ing  councillors. O f  the elected, 143 
were Members o f Parliament. Compared w ith  the 
previous M un ic ipa l elections, the p roportion  o f 
re tu rn ing  councillors rose by around three
percentage points. O f  men 62.3 per cent and o f 
wom en 53.2 per cent were return ing councillors.
1.9 Invalid ballots
In the counting o f  votes 15,130 votes were 
discarded, w h ich  was 0.6 per cent o f a ll votes cast. 
M ost votes, 6,904, were invalidated because o f 
inappropria te m arking on the ba llo t and in  4,752 
cases the ba llo t was empty. In the previous 
M un ic ipa l elections the disqualification 
percentage was sligh tly  higher, i.e. 0.8 per cent. 
A t  tha t tim e  18,687 ballots were discarded.
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A. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004
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Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Persons who voted
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 2004 2 779 4 099 864 1 982 542 2 117 322 2 403 260 1 118 620 1 284 640 940 705 405 679 535 026
% - - 58,6 56,4 60,7 39,1 36,3 41,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 1 183 2 594 257 1 228 238 1 366 019 1 463 211 665 889 797 322 532 330 224 041 308 289
% - - 56,4 54,2 58,4 36,4 33,6 38,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 611 679 136 336 511 342 625 412 393 196 117 216 276 170 669 74 787 95 882
% - - - 60,7 58,3 63,1 41,4 38,1 44,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 985 826 471 417 793 408 678 527 656 256 614 271 042 237 706 106 851 130 855
% - - 63,8 61,4 66,3 45,0 41,6 48,3
HELSINKI - HELSINGFORS 2004 156 459 428 209 691 249 737 262 362 113 687 148 675 94 903 37 759 57 144
% 57,1 54,2 59,5 36,2 33,2 38,4
Helsinki-Helsingfors 2004 156 459 428 209 691 249 737 262 362 113 687 148 675 94 903 37 759 57 144
% 57,1 54,2 59,5 36,2 33,2 38,4
UUSIMAA-NYLAND 2004 376 664 752 322 843 341 909 383 253 178 622 204 631 127 027 54 473 72 554
% 57,7 55,3 59,8 33,1 30,5 35,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 246 507 413 245 146 262 267 286 465 133 044 153 421 94 405 40 347 54 058
% - - 56,5 54,3 58,5 33,0 30,3 35,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 82 120 455 59 154 61 301 72 647 33 874 38 773 24 411 10 480 13 931
% - - 60,3 57,3 63,3 33,6 30,9 35,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 48 36 884 18 543 18 341 24 141 11 704 12 437 8 211 3 646 4 565
% - - 65,5 63,1 67,8 34,0 31,2 36,7
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 2004 195 361 674 172 075 189 599 217153 100 594 116 559 80 936 34 797 46 139
% - - 60,0 58,5 61,5 37,3 34,6 39,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 84 220 539 102 146 118 393 126417 56 954 69 463 44 401 18 722 25 679
% - - 57,3 55,8 58,7 35,1 32,9 37,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 36 64 961 31 916 33 045 39 766 18919 20 847 15 425 6 684 8 741
% 61,2 59,3 63,1 38,8 35,3 41,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 75 76 174 38 013 38 161 50 970 24 721 26 249 21 110 9 391 11 719
% 66,9 65,0 68,8 41,4 38,0 44,6
SATAKUNTA 2004 129 187 819 91 100 96 719 115 133 54 102 61 031 50 060 22 018 28 042
% - 61,3 59,4 63,1 43,5 40,7 45,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 54 108 449 51 875 56 574 63 137 29 035 34 102 26 549 11 589 14 960
% - - 58,2 56,0 60,3 42,0 39,9 43,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 36 40 931 19 976 20 955 26 124 12 454 13 670 11 377 4 960 6417
% - - - - 63,8 62,3 65,2 43,5 39,8 46,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 39 38 439 19 249 19 190 25 872 12613 13 259 12 134 5 469 6 665
% - - - - 67,3 65,5 69,1 46,9 43,4 50,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
HÄM E-TAVASTLAND 2004 167 290 305 139 030 151 275 167 369 77 292 90 077 66 571 27 762 38 809
% - - 57,7 55.6 59,5 39,8 35,9 43,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 68 170 000 79 223 90 777 94 234 42 416 51 818 36 500 14 665 21 835
% - - - 55,4 53,5 57,1 38,7 34,6 42,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 52 57 403 28 398 29 005 33 380 15710 17 670 12 594 5 436 7 158
% - - - 58,2 55,3 60,9 37,7 34,6 40,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 47 62 902 31 409 31 493 39 755 19 166 20 589 17 477 7 661 9 816
% - - - 63,2 61,0 65,4 44,0 40,0 47,7
PIRKANMAA - BIRKALAND 2004 197 366 200 176 625 189 575 216 700 101 169 115 531 89 809 38 757 51 052
% - - - 59,2 57,3 60,9 41,4 38,3 44,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 109 266 878 127 501 139 377 153 590 70 840 82 750 60 390 25 756 34 634
% - - 57,6 55,6 59,4 39,3 36,4 41,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 36 45 948 22 455 23 493 28 228 13 442 14 786 12 334 5 386 6 948
% - - 61,4 59,9 62,9 43.7 40,1 47,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 52 53 374 26 669 26 705 34 882 16 887 17 995 17 085 7 615 9 470
% - - - - 65,4 63,3 67,4 49,0 45,1 52,6
KYMI - KYMMENE 2004 206 259 187 126 794 132 393 149 653 70 486 79 167 57 339 24 887 32 452
% - - - - 57,7 55,6 59,8 38,3 35,3 41,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 108 175 663 84 682 90 981 98 238 45 554 52 684 35 925 15 400 20 525
% - - - 55,9 53,8 57,9 36,6 33,8 39,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 37 37 471 18 866 18 605 22 183 10 736 11 447 9 372 4 136 5 236
% - - 59,2 56,9 61,5 42,2 38,5 45,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 61 46 053 23 246 22 807 29 232 14 196 15 036 12 042 5 351 6 691
% - 63,5 61.1 65,9 41,2 37,7 44,5
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO 2004 128 130 810 63 477 67 333 76 202 35 653 40 549 33 131 14 409 18 722
% - - 58,3 56,2 60,2 43,5 40,4 46,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 54 69 842 32 862 36 980 39 299 17 896 21 403 15410 6 479 8 931
% - - - 56,3 54,5 57,9 39,2 36,2 41,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 3 5 690 2 794 2 896 3 581 1 677 1 904 2 023 888 1 135
% - - 62,9 60,0 65,7 56,5 53,0 59,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 71 55 278 27 821 27 457 33 322 16 080 17 242 15 698 7 042 8 656
% - - 60,3 57,8 62,8 47,1 43,8 50,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO 2004 140 199 412 97 310 102 102 111 610 52 124 59 486 47 546 20 779 26 767
% - - - - 56,0 53,6 58,3 42,6 39,9 45,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 68 109 542 51 852 57 690 58 383 26 346 32 037 21 318 8 932 12 386
% - - - - 53,3 50,8 55,5 36,5 33,9 38,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 11 21 232 10 505 10 727 12 177 5 814 6 363 5 122 2 304 2 818
% - - - 57,4 55,3 59,3 42,1 39.6 44,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 61 68 638 34 953 33 685 41 050 19 964 21 086 21 106 9 543 11 563
% - - 59.8 57,1 62,6 51,4 47,8 54,8
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 2004 134 133 998 66 100 67 898 74 204 35 143 39 061 31 270 13 880 17 390
% - - 55,4 53.2 57,5 42,1 39,5 44,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 25 46 308 21 809 24 499 23 901 10811 13 090 7 616 3 221 4 395
% - - 51,6 49,6 53,4 31,9 29,8 33,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 30 25 439 12617 12 822 14 462 6 906 7 556 7 327 3 220 4 107
% - - - 56,8 54,7 58,9 50,7 46,6 54,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 79 62 251 31 674 30 577 35 841 17 426 18415 16 327 7 439 8 888
% - - - 57,6 55,0 60,2 45,6 42,7 48,3
VAASA - VASA 2004 333 340 436 167 149 173 287 223 452 106 829 116 623 91 293 40 268 51 025
% - - - - 65,6 63,9 67,3 40,9 37,7 43,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 54 118 067 56 354 61 713 71 755 33 382 38 373 27 363 11 924 15 439
% - - - - 60,8 59,2 62,2 38,1 35,7 40,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 123 97 639 48 377 49 262 64 191 30 812 33 379 27 949 12 210 15 739
% - - 65,7 63,7 67,8 43,5 39,6 47.2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 156 124 730 62 418 62 312 87 506 42 635 44 871 35 981 16 134 19 847
% - - - - 70,2 68,3 72,0 41,1 37,8 44,2
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 2004 138 210 475 102 658 107 817 121 506 57 075 64 431 48 836 21 101 27 735
% - - 57,7 55,6 59,8 40,2 37,0 43,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 39 97 642 46 292 51 350 53 500 24 467 29 033 17 963 7 553 10410
% - - - 54.8 52,9 56,5 33,6 30,9 35,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 38 56 526 28 056 28 470 32 759 15 593 17 166 14 140 6 194 7 946
% - - - - 58,0 55,6 60,3 43,2 39,7 46,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 61 56 307 28 310 27 997 35 247 17015 18 232 16 733 7 354 9 379
% - - 62,6 60,1 65,1 47,5 43,2 51,4
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
OULU-ULEÄBORG 2004 293 348 487 174 199 174 288 195 283 92 851 102 432 78 444 35 083 43 361
% - - - - 56,0 53.3 58,8 40,2 37,8 42,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 88 180 660 88 274 92 386 95 827 44 823 51 004 33 070 14 601 18 469
% - - - - 53,0 50,8 55,2 34.5 32,6 36,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 79 74 569 37 666 36 903 44 712 21 296 23 416 19 748 8 810 10 938
% - - - - 60,0 56,5 63,5 44,2 41,4 46,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 126 93 258 48 259 44 999 54 744 26 732 28 012 25 626 11 672 13 954
% - - 58,7 55,4 62,3 46,8 43,7 49,8
LAPPI - LAPPLAND - 
LAPLAND 2004 187 146 881 73 491 73 390 89 380 42 993 46 387 43 540 19 706 23 834
% - - - 60,9 58,5 63,2 48,7 45,8 51,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2004 30 63 826 30 531 33 295 36 103 16 634 19 469 16 517 7 093 9 424
% - - 56.6 54,5 58,5 45,7 42,6 48,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2004 48 30 872 15 731 15 141 18 183 8 884 9 299 8 847 4 079 4 768
% - - - - 58,9 56,5 61,4 48,7 45,9 51,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2004 109 52 183 27 229 24 954 35 094 17 475 17 619 18 176 8 534 9 642
% - - - - 67,3 64,2 70,6 51,8 48,8 54,7
B. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain, hylätyt äänestysliput vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004
Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt kasserade röstsedlar efter valkrets i kommunalvalet 2004 
Valid ballots and advance votes by party and invalid ballots by constituency in the Municipal elections 2004
ENN. = ennakkoääniä - förhandsröster - advance votes
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter parti och grupp 
Valid ballots by party and group
Kaikki
Alla
All
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
KOKO MAA - 
HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 2004 2 388 130 575 822 543 885 521 412 228 358 175 933 124011 94 666 21 417 12 844
% 100,0 24,1 22,8 21,8 9,6 7,4 5,2 4,0 0,9 0,5
ENN 926 394 231 041 230 030 198 908 92 518 51 049 39 960 37 457 8 356 5 275
% 100,0 24,9 24,8 21,5 10,0 5,5 4.3 4,0 0,9 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 1 453 999 388 834 181 407 368 619 154 153 155 140 66 682 62 004 8 991 11 446
% 100,0 26,7 12,5 25,4 10,6 10,7 4,6 4,3 0,6 0,8
ENN 528 657 148 505 69 713 134 007 58 276 44 082 24 815 23 857 2 820 4 707
% 100,0 28,1 13,2 25,3 11,0 8,3 4.7 4,5 0,5 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 409 842 90 806 132 192 76 399 35 217 13 578 26 620 15 985 4 638 772
% 100,0 22,2 32,3 18,6 8,6 3,3 6,5 3.9 1,1 0,2
ENN 167 404 39 143 55 873 30 917 15 487 4 358 7 177 6 592 2 037 323
% 100,0 23,4 33,4 18,5 9,3 2,6 4,3 3,9 1.2 0,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 524 289 96 182 230 286 76 394 38 988 7215 30 709 16 677 7 788 626
% 100,0 18,3 43,9 14,6 7,4 1.4 5,9 3,2 1,5 0,1
ENN 230 333 43 393 104 444 33 984 18 755 2 609 7 968 7 008 3 499 245
% 100,0 18,8 45,3 14,8 8,1 1,1 3,5 3,0 1.5 0,1
HELSINKI -
HELSINGFORS 2004 260 905 61 133 14 084 73 530 23 199 51 820 19 743 7 222 4 054 2 136
% 100,0 23,4 5,4 28,2 8,9 19,9 7.6 2,8 1,6 0,8
ENN 94 447 23 988 5 505 27 621 8 071 15019 791 0 3 088 1 168 854
% 100,0 25,4 5.8 29,2 8,5 15,9 8,4 3,3 1,2 0,9
Helsinki-Helsingfors 2004 260 905 61 133 14 084 73 530 23 199 51 820 19 743 7 222 4 054 2 136
% 100,0 23,4 5,4 28,2 8.9 19,9 7.6 2,8 1,6 0,8
ENN 94 447 23 988 5 505 27 621 8 071 15019 7 910 3 088 1 168 854
% 100,0 25,4 5,8 29,2 8,5 15,9 8,4 3,3 1,2 0,9
UUSIMAA -
NYLAND 2004 380 791 95 772 39 280 101 420 25 699 39 547 46 329 11 410 1 488 1 620
% 100,0 25,2 10,3 26,6 6,7 10,4 12,2 3,0 0,4 0,4
ENN 125 694 34 139 13 530 32 056 9 529 10 466 15 956 4 089 368 632
% 100,0 27,2 10,8 25,5 7,6 8,3 12,7 3,3 0,3 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 284 618 72 444 21 493 82 570 20 148 33 008 26 966 9 802 1 124 1 214
% 100,0 25,5 7,6 29,0 7,1 11,6 9,5 3,4 0,4 0,4
ENN 93 767 25 671 7 484 25 914 7 330 8 768 10 132 3 455 268 486
% 100,0 27,4 8,0 27,6 7,8 9,4 10,8 3,7 0,3 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 72 166 17 352 12 647 15 749 4 613 5 121 13 523 1 365 341 239
% 100,0 24,0 17,5 21,8 6,4 7,1 18,7 1,9 0,5 0,3
ENN 24 094 6 351 4 229 5013 1 850 1 357 4 225 536 93 93
% 100,0 26,4 17,6 20,8 7,7 5,6 17,5 2,2 0,4 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 24 007 5 976 5 140 3 101 938 1 418 5 840 243 23 167
% 100,0 24,9 21,4 12,9 3,9 5,9 24,3 1,0 0,1 0,7
ENN 7 833 2 117 1 817 1 129 349 341 1 599 98 7 53
% 100,0 27,0 23,2 14,4 4,5 4,4 20,4 1.3 0,1 0,7
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter parti och grupp 
Valid ballots by party and group
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
Ballots
SKS VEV
AF
KTP
KAP
EKA
PFF
VSL LIB KA SI YVP Muut
övriga
Others
KOKO MAA - 
HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 2004 3 173 2 257 1 248 1 242 1 228 1 016 799 337 45 78 437 15 130
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,6
ENN 1 009 603 523 650 448 331 282 83 7 27 864 5 583
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3,0 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 3 135 2 247 1 074 1 216 831 1 005 768 320 45 46 082 9 212
% 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.0 0,0 3,1 0,6
ENN 993 601 429 632 281 325 268 80 7 14 259 2 977
% 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0.0 2,7 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - 10 123 209 6 17 - 13 270 2 551
% - 0,0 0,0 0,1 0,0 0.0 - 3,2 0,6
ENN - 2 65 91 4 3 - 5 332 1 034
% - 0.0 0,0 0,1 0,0 0,0 - 3,2 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 38 51 26 188 5 31 - - 19 085 3 367
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 - 3,6 0,6
ENN 16 29 18 76 2 14 - 8 273 1 572
% 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 - 3,6 0,7
HELSINKI -
HELSINGFORS 2004 - 1 574 119 - 731 404 578 45 533 1 457
% - 0,6 0,0 - 0,3 0,2 0,2 - 0.0 0,2 0,6
ENN - 397 49 - 240 136 187 7 207 414
% - 0,4 0,1 - 0,3 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4
Helsinki-Helsingfors 2004 - 1 574 119 - 731 404 578 - 45 533 1 457
% - 0,6 0,0 - 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6
ENN - 397 49 - 240 136 187 7 207 414
% - 0,4 0,1 - 0,3 0,1 0,2 - 0,0 0,2 0,4
UUSIMAA -
NYLAND 2004 - 70 396 - - 223 190 205 - 17 142 2 462
% - 0,0 0,1 - - 0,1 0,0 0,1 - 4,5 0,6
ENN - 22 146 - - 68 81 41 - 4 571 769
% - 0,0 0,1 - 0,1 0,1 0,0 - 3,6 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 - 60 360 - - 218 190 205 - 14816 1 847
% - 0,0 0,1 * * 0,1 0,1 0,1 - 5,2 0,6
ENN - 20 133 - 66 81 41 - 3918 566
% - 0,0 0,1 - - 0,1 0,1 0,0 - 4,2 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - 10 31 - - - - 1 175 481
% - 0,0 0,0 - - - - - 1.6 0,7
ENN - 2 11 - - - - - 334 152
% - 0,0 0,0 - - - 1.4 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - 5 - - 5 - 1 151 134
% - - 0,0 - - 0,0 - 4,8 0,6
ENN - 2 - 2 - - 319 51
% - 0,0 - - 0,0 - - 4,0 0,6
Kaikki
Alla
AH
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 2004 215 874 54 237 40 889 56 489 23 496 15 638 12 258 5 006 1 044 1 155
% 100,0 25,1 18,9 26,2 10,9 7,2 5,7 2,3 0,5 0,5
ENN 80 251 20 760 16 461 20 312 8 687 4 162 5216 1 846 391 460
% 100,0 25,9 20,5 25,3 10,8 5,2 6.5 2,3 0,5 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 125 687 34 035 11 380 36 052 16 820 13234 5 573 3 164 474 775
% 100,0 27,1 9,1 28,7 13,4 10.5 4,4 2,5 0,4 0,6
ENN 44 181 12 585 4 464 12 689 5 944 3416 2 111 1 071 191 319
% 100,0 28,5 10,1 28,7 13,5 7,7 4.8 2,4 0,4 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 39 531 10 095 10 306 8 685 3 501 1 640 2 492 1 445 254 200
% 100,0 25,5 26,1 22,0 8.9 4,1 6.3 3,7 0,6 0,5
ENN 15 357 4 008 4 095 3 165 1 379 491 1 062 596 81 85
% 100,0 26,1 26,7 20,6 9,0 3,2 6,9 3,9 0,5 0.6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 50 656 10 107 19 203 11 752 3 175 764 4 193 397 316 180
% 100,0 20,0 37,9 23,2 6.3 1.5 8.3 0,8 0,6 0,4
ENN 20 713 4 167 7 902 4 458 1 364 255 2 043 179 119 56
% 100,0 20,1 38,1 21,5 6,6 1,2 9,9 0,9 0,6 0,3
SATAKUNTA 2004 114 479 33 751 27 515 24 325 17 286 2 828 4 197 893 201
% 100,0 29,5 24,0 21,2 15,1 2,5 - 3,7 0,8 0,2
ENN 49 502 14 643 12 086 10 621 7 229 1 080 - 1 832 380 89
% 100,0 29,6 24,4 21,5 14,6 2,2 - 3,7 0,8 0.2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 62 762 21 476 7 408 15 362 11 100 2 375 - 3 195 132 195
% 100,0 34,2 11,8 24,5 17,7 3,8 - 5,1 0,2 0,3
ENN 26 408 9 020 3 325 6 627 4 448 882 - 1 360 42 86
% 100,0 34.2 12,6 25,1 16,8 3,3 - 5,1 0,2 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 25 966 6 312 8 546 4 582 3 968 390 - 610 384
% 100,0 24,3 32,9 17,6 15,3 1,5 - 2,3 1,5 -
ENN 11 180 2 819 3 483 1 949 1 756 180 - 282 167 -
% 100,0 25,2 31,2 17,4 15,7 1,6 - 2,5 1,5 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 25 751 5 963 11 561 4 381 2218 63 - 392 377 6
% 100,0 23,2 44,9 17,0 8,6 0,2 - 1,5 1,5 0,0
ENN 11 914 2 804 5 278 2 045 1 025 18 - 190 171 3
% 100,0 23,5 44,3 17,2 8,6 0.2 - 1,6 1,4 0,0
SKS VEV
AF
KTP
KAP
EKA
PFF
VSL LIB KA SI YVP Muut
Övriga
Others
Invalid
Ballots
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 2004 3 007 - 75 224 102 12 - 8 - 2 234 1 279
% 1,4 0,0 0.1 0,0 0.0 0,0 - 1,0 0,6
ENN 960 27 103 48 4 3 - 811 429
% 1,2 0,0 0,1 0,1 0,0 - 0,0 - 1,0 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 3 003 - 68 224 66 12 - 8 - 799 730
% 2,4 0,1 0,2 0,1 0.0 0,0 - 0,6 0,6
ENN 959 22 103 31 4 3 269 220
% 2,2 0,0 0,2 0,1 0,0 - 0,0 - 0,6 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - 7 - 36 - - - 870 235
% - - 0,0 - 0,1 - - - 2,2 0.6
ENN - 5 - 17 - - 373 68
% - - 0.0 - 0,1 - - 2,4 0.4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 4 - - - - - - 565 314
% 0,0 - - - 1,1 0,6
ENN 1 - - - - - - - 169 141
% 0,0 - - * - - 0,8 0,7
SATAKUNTA 2004 34 19 3 430 654
% 0,0 - 0,0 - * - - - 3,0 0,6
ENN 15 - 10 - - - - - 1 517 251
% 0.0 - 0.0 - - - - - 3,0 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 - - - - - - - - 1 519 375
% - - - - - - 2,4 0.6
ENN - - - - 618 141
% - - - - 2,3 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - - - 1 174 158
% - - - - - 4,5 0.6
ENN - - - 544 65
% - - - - - 4,8 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 34 19 - - - - 737 121
% 0,1 - 0.1 - - - - 2,8 0,5
ENN 15 10 - - - 355 45
% 0,1 0,1 - - - - 3,0 0,4
Kaikki
Alta
Ali
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
HÄM E-
TAVASTLAND 2004 166 394 50 629 30 618 44 939 14 221 901 5 - 10 180 404 1 071
% 100,0 30,4 18,4 27,0 8,5 5,4 - 6,1 0,2 0,6
ENN 66 006 20 396 12 480 17 846 5 641 2 874 - 4 056 146 442
% 100,0 30,9 18,9 27,0 8,5 4.4 - 6,1 0.2 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 93 695 31 827 9 164 26 408 9 527 6 833 - 6 424 229 795
% 100,0 34,0 9,8 28,2 10,2 7.3 6,9 0,2 0,8
ENN 36 312 12 400 3 756 10 362 3 707 2 004 - 2 670 78 315
% 100,0 34,1 10,3 28,5 10,2 5,5 7,4 0,2 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 33 166 9 036 7 320 8 319 2 389 990 2 618 48 187
% 100,0 27,2 22,1 25,1 7,2 3,0 - 7,9 0,1 0,6
ENN 12 427 3 625 2 656 2 978 914 361 - 905 21 85
% 100,0 29,2 21,4 24,0 7,4 2,9 - 7,3 0,2 0.7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 39 533 9 766 14 134 10212 2 305 1 192 1 138 127 89
% 100,0 24,7 35,8 25,8 5,8 3,0 2,9 0,3 0,2
ENN 17 267 4 371 6 068 4 506 1 020 509 481 47 42
% 100,0 25,3 35,1 26,1 5,9 2,9 2,8 0,3 0,2
PIRKANMAA -
BIRKALAND 2004 215 391 57 399 30 093 55 441 25 454 15 744 491 10 065 1 251 3 256
% 100,0 26,6 14,0 25,7 11,8 7,3 0,2 4,7 0,6 1,5
ENN 89 311 25 306 13 258 22 604 11 122 4 743 223 4 369 653 1 418
% 100,0 28,3 14,8 25,3 12,5 5.3 0,2 4,9 0,7 1,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 152 648 41 988 11 356 40 797 19 808 14 388 491 7 171 552 3 256
% 100,0 27,5 7.4 26,7 13,0 9,4 0,3 4,7 0,4 2,1
ENN 60 070 17 880 4 583 15 814 8 375 4 273 223 3 041 243 1 418
% 100,0 29,8 7,6 26,3 13,9 7,1 0,4 5,1 0,4 2,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 28 065 6 999 6 935 7 158 2 780 742 - 1 849 408
% 100,0 24,9 24,7 25,5 9,9 2,6 - 6,6 1,5
ENN 12 259 3 129 3 070 3 104 1 341 215 - 767 236 -
% 100,0 25,5 25,0 25,3 10,9 1,8 - 6,3 1,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 34 678 8 412 11 802 7 486 2 866 614 1 045 291
% 100,0 24,3 34,0 21,6 8.3 1,8 3,0 0,8 -
ENN 16 982 4 297 5 605 3 686 1 406 255 561 174 -
% 100,0 25,3 33,0 21,7 8,3 1,5 - 3,3 1,0 -
SKS VEV
AF
KTP
KAP
EKA
PFF
VSL LIB KA SI YVP Muut
övriga
Others
Invafid
Ballots
H ÄM E-
TAVASTLAND 2004 59 592 54 575 34 - - 124 - 3 879 975
% 0,0 0,4 0,0 0.3 0,0 - 0,1 - 2,3 0,6
ENN 9 176 20 300 10 - - 39 - 1 571 375
% 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 - 0,1 - 2,4 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 59 592 54 575 34 - 107 - 1 067 539
% 0,1 0,6 0,1 0,6 0,0 - 0,1 - 1.1 0,6
ENN 9 176 20 300 10 - - 36 - 469 188
% 0,0 0,5 0,1 0,8 0,0 - 0,1 1.3 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - - 17 2 242 214
% - - - 0.1 6,7 0,6
ENN - - - - - 3 879 83
% - - - - 0,0 7,0 0,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - - - - - 570 222
% - - - - - - - 1,4 0,6
ENN - - - - - - 223 104
% - - - - - 1,3 0,6
PIRKANMAA -
BIRKALAND 2004 47 - 417 - 213 - - - 15 520 1 309
% 0,0 - - 0,2 - 0,1 - - 7,2 0,6
ENN 19 - 229 - 63 - - - 5 304 480
% 0,0 - 0,3 - 0,1 - - - 5,9 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 47 417 - 213 - - - 12 164 942
% 0,0 - 0,3 - 0,1 - - - 7,9 0,6
ENN 19 - 229 - 63 - - 3 909 302
% 0,0 - 0,4 - 0,1 - - 6,5 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - - - - - 1 194 163
% - - - - - - - 4,2 0,6
ENN - - - - - - - 397 75
% - - - - - 3,2 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - - - - - 2 162 204
% - - - - - - 6,2 0,6
ENN - - - - - - 998 103
% - - - - - - 5.8 0,6
Kaikki
Alla
All
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
KYMI -
KYMMENE 2004 148 850 47 601 31 515 31 837 7 955 6133 519 8 959 477 501
% 100,0 32,0 21,2 21,4 5,3 4,1 0.3 6,0 0,3 0,3
ENN 56 453 18 759 11 719 12 267 3311 1 890 256 3 563 157 185
% 100,0 33,2 20,8 21,7 5,9 3,3 0,5 6,3 0,3 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 97 666 34 221 10 703 23 193 6 860 5 119 224 6 079 195 501
% 100,0 35,0 11,0 23,7 7,0 5,2 0,2 6,2 0,2 0,5
ENN 35 679 12 947 3 644 8 738 2 756 1 514 109 2 392 59 185
% 100,0 36,3 10,2 24,5 7,7 4,2 0,3 6,7 0,2 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 22 081 6 983 7 608 3 883 803 806 1 479 84
% 100,0 31,6 34,5 17,6 3,6 3,7 - 6,7 0,4 -
ENN 9 172 3 257 2 801 1 629 434 310 - 523 28
% 100,0 35,5 30,5 17,8 4.7 3.4 - 5,7 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 29 103 6 397 13 204 4 761 292 208 295 1 401 198
% 100,0 22,0 45,4 16,4 1,0 0.7 1,0 4.8 0,7 -
ENN 11 602 2 555 5 274 1 900 121 66 147 648 70 -
% 100,0 22,0 45,5 16,4 1,0 0,6 1,3 5,6 0,6
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 2004 75 773 22 615 28 033 13 190 2 491 3 164 - 3 473 874 13
% 100,0 29,8 37,0 17,4 3,3 4,2 - 4,6 1,2 0,0
ENN 32 379 9 431 12 223 5 692 1 017 1 266 - 1 523 368 6
% 100,0 29,1 37,7 17,6 3,1 3,9 - 4,7 1,1 0,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 39 066 13 054 10 781 8 757 1 811 2 281 - 1 916 466 -
% 100,0 33,4 27,6 22,4 4,6 5,8 - 4,9 1,2
ENN 15 038 4 836 4 086 3 599 659 866 - 815 177
% 100,0 32.2 27,2 23,9 4,4 5,8 - 5,4 1,2 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 3 569 866 1 018 850 36 - 165 10 13
% 100,0 24,3 28,5 23,8 1,0 - 4,6 0,3 0.4
ENN 2013 464 635 477 23 - 98 8 6
% 100,0 23,1 31,5 23,7 1,1 - 4,9 0,4 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 33 138 8 695 16 234 3 583 680 847 1 392 398
% 100,0 26,2 49,0 10,8 2,1 2,6 - 4,2 1,2 -
ENN 15 328 4 131 7 502 1 616 358 377 610 183
% 100,0 27,0 48,9 10,5 2,3 2.5 4.0 1,2 -
SKS VEV
AF
KTP
KAP
EKA
PFF
VSL LIB KA SI YVP Muut
övriga
Others
Invalid
Ballots
KYMI -
KYMMENE 2004 - 53 26 - 20 - - - 13 254 803
% - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - 8,9 0.5
ENN - - 22 18 - 8 - 4 298 271
% - 0,0 0,0 - 0.0 - - - 7,6 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 - 53 - - 20 - - 10 498 572
% - 0.1 - 0,0 - - - 10,7 0,6
ENN - - 22 - - 8 - - 3 305 183
% - 0,1 - - 0.0 - - - 9,2 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - - - - - - 435 102
% - - - - - - 2,0 0,5
ENN - - - - - - - - - 190 37
% - - - - * - - 2,1 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - 26 - - - - 2 321 129
% - - - 0,1 - - - 7,9 0,4
ENN - 18 - - 803 51
% - 0,2 * - - - 6,9 0,4
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO 2004 - - - - - - - 1 920 429
% - - - - - - - - 2,5 0,6
ENN - - - - - - - - - 853 176
% - - - - - - - 2,6 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 - - - - - - - 233
% - - - - - - 0,6
ENN - - - - - - - 80
% - - - - - - - 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - - - - 611 12
% - - - 17,1 0,3
ENN - - 302 10
% - - - - - 14,9 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - 1 309 184
% - - - - - - - 3,9 0,6
ENN - - - 551 86
% - - 3,6 0,6
Kaikki
Alla
All
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX <
NORTH SAVO 2004 111 008 22 708 39 821 16434 13 925 5 576 - 6 340 1 852 525
% 100,0 20,5 35,9 14,8 12,5 5,0 - 5,7 1.7 0,5
ENN 47 226 9 099 18 489 6 391 6 077 1 647 - 2 650 852 223
% 100,0 19,3 39,2 13,5 12,9 3,5 - 5,6 1.8 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 58 055 14 801 14 894 10 681 7 591 4 652 - 4 313 553 347
% 100,0 25,5 25,7 18,4 13,1 8,0 - 7,4 1,0 0,6
ENN 21 223 5 398 5 765 3 859 2 857 1 317 1 579 222 152
% 100,0 25,4 27,2 18,2 13,5 6,2 - 7,4 1,0 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 12 110 2 537 4 433 2 119 1 411 621 404 47 65
% 100,0 20,9 36,6 17,5 11,7 5,1 - 3,3 0,4 0,5
ENN 5 098 999 2 007 784 655 208 181 25 21
% 100,0 19,6 39,4 15,4 12,8 4,1 3,6 0,5 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 40 843 5 370 20 494 3 634 4 923 303 - 1 623 1 252 113
% 100,0 13,1 50,2 8,9 12,1 0,7 4,0 3,1 0,3
ENN 20 905 2 702 10717 1 748 2 565 122 890 605 50
% 100,0 12,9 51,3 8.4 12,3 0,6 - 4,3 2,9 0,2
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2004 73 759 23 821 25 615 10 600 4 012 3 179 - 3 692 1 144 303
% 100,0 32,3 34,7 14,4 5,4 4,3 - 5,0 1,6 0,4
ENN 30 438 10 026 10 830 3 990 1 817 992 - 1 557 482 95
% 100,0 32,9 35,6 13,1 6,0 3,3 - 5,1 1,6 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 23 742 7 836 5 168 5 486 1 356 1 738 - 1 522 333 303
% 100,0 33,0 21,8 23,1 5,7 7,3 - 6,4 1,4 1,3
ENN 7 571 2 496 1 814 1 733 380 412 - 539 102 95
% 100,0 33,0 24,0 22,9 5,0 5,4 - 7,1 1.3 1,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 14 383 5 223 4 735 1 261 1 094 639 - 642 140
% 100,0 36,3 32,9 8,8 7,6 4,4 - 4,5 1,0 -
ENN 7 052 2 604 2 207 661 536 298 - 346 64
% 100,0 36,9 31,3 9,4 7,6 4,2 - 4,9 0,9 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 35 634 10 762 15712 3 853 1 562 802 * 1 528 671 -
% 100,0 30,2 44,1 10,8 4,4 2,3 4,3 1,9 -
ENN 15815 4 926 6 809 1 596 901 282 672 316 -
% 100,0 31.1 43,1 10,1 5,7 1,8 4,2 2,0 -
SKS VEV
AF
KTP
KAP
EKA
PFF
VSL LIB KA SI YVP Muut
övriga
Others
Invalid
Ballots
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX -
NORTH SAVO 2004 - 21 14 - 65 - - 3 727 602
% - 0,0 0,0 - 0,1 - - - 3,3 0,5
ENN - 8 7 - 26 - - 1 757 228
% - 0,0 0,0 - 0,1 - - 3,7 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 21 - - - - - 202 328
% - 0,0 - - - - - 0,3 0,6
ENN - 8 - - - - - 66 95
% - 0,0 - - - - 0,3 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - 14 - 65 - - - 394 67
% - - 0.1 - 0,5 - - 3,2 0,6
ENN - 7 - 26 - - 185 24
% - 0,1 - 0,5 - - 3,6 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - - - - - - 3 131 207
% - - - - - - 7,6 0,5
ENN - . - - - - 1 506 109
% - - - - - - 7,2 0,5
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2004 - - - - - - 1 393 445
% - - - - - - - - - 1,9 0,6
ENN - - - - - - - - 649 196
% - - - - - - - 2,1 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 - - - - - - - - 159
% - - - - - - - - 0,7
ENN - - - - - - - - 45
% - - - - - - - - 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - - - - - - - - 649 79
% - - - - - - 4,5 0,5
ENN - - - - - - 336 44
% - - - - - - 4,7 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - - - - - 744 207
% - - - - - - - - 2,1 0,6
ENN - - - - - - 313 107
% - - - - * 2,0 0.7
Kaikki
Alla
AH
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
VAASA -
VASA 2004 222 370 33 080 69 335 37 117 9 278 3 981 44 534 13 064 5 729 176
% 100,0 14,9 31,2 16,7 4,2 1,8 20,0 5,9 2,6 0,1
ENN 89 238 14 144 32 742 17 403 3 974 1 296 10 352 4 563 2 515 80
% 100,0 15.8 36,7 19,5 4.5 1,5 11,6 5,1 2,8 0,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 71 392 15 632 11 844 12 483 5 158 3 443 13 548 5 082 475 162
% 100,0 21,9 16,6 17,5 7,2 4,8 19,0 7,1 0,7 0,2
ENN 27 249 6 177 5 240 5 323 1 957 1 069 4 283 1 755 158 73
% 100,0 22,7 19,2 19,5 7,2 3,9 15,7 6.4 0,6 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 63 868 8 064 23 608 12 471 1 950 337 10 605 2 898 2 587
% 100,0 12,6 37,0 19,5 3,1 0,5 16,6 4,5 4,1
ENN 27 307 4 047 11 336 6 100 950 128 1 890 1 243 1 171 -
% 100,0 14,8 41,5 22,3 3.5 0,5 6,9 4,6 4,3 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 87 110 9 384 33 883 12 163 2 170 201 20 381 5 084 2 667 14
% 100,0 10,8 38,9 14,0 2,5 0,2 23,4 5,8 3,1 0,0
ENN 34 682 3 920 16 166 5 980 1 067 99 4 179 1 565 1 186 7
% 100,0 11,3 46,6 17,2 3,1 0,3 12.0 4.5 3,4 0,0
KESKI-SUOMf - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2004 120 647 34 194 38 124 19 274 12 358 6 491 137 6 992 594 1 454
% 100,0 28,3 31,6 16,0 10,2 5,4 0,1 5,8 0,5 1,2
ENN 47 945 13 791 15 905 7 480 5 104 1 749 47 2 743 212 539
% 100,0 28.8 33,2 15,6 10,6 3,6 0,1 5,7 0,4 1,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 53 075 16 277 10 936 10 172 5 511 5 144 137 3 335 95 1 386
% 100,0 30,7 20,6 19,2 10,4 9,7 0,3 6,3 0,2 2,6
ENN 17 805 5 766 3 653 3 293 2 062 1 313 47 1 109 22 506
% 100,0 32,4 20,5 18,5 11,6 7,4 0,3 6,2 0,1 2,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 32 559 9 909 10 203 4 627 4 526 954 - 1 638 68
% 100,0 30,4 31,3 14,2 13,9 2,9 - 5,0 - 0,2
ENN 13 983 4 298 4 460 2 035 1 891 315 - 713 33
% 100,0 30,7 31,9 14,6 13,5 2,3 - 5,1 - 0,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 35 013 8 008 16 985 4 475 2 321 393 2 019 499
% 100,0 22,9 48,5 12,8 6,6 1,1 5,8 1,4
ENN 16 157 3 727 7 792 2 152 1 151 121 - 921 190
% 100,0 23,1 48,2 13,3 7,1 0,7 - 5,7 1,2 -
SKS VEV
AF
KTP
KAP
EKA
PFF
VSL LIB KA SI YVP Muut
Övriga
Others
Invalid
Ballots
VAASA -
VASA 2004 - - 44 - 120 - - 5912 1 082
% - - 0,0 - 0,1 - - - - 2,6 0,5
ENN - - 17 - 49 - - - 2 103 403
% - 0,0 - 0,1 - 2,3 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 - - 44 - - - - 3 521 363
% - 0,1 - - - - 4,9 0,5
ENN - 17 - - - 1 197 114
% - - 0,1 - - - - 4,4 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - 97 - - 1 251 323
% - - - 0,2 - - 1,9 0,5
ENN - - - - 42 - - - 400 133
% - - - 0,2 - - 1,5 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - 23 - - 1 140 396
% - - 0,0 - - 1.3 0,5
ENN - - 7 - - - - 506 156
% ‘ - 0,0 - - - 1,5 0,4
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2004 - 28 - - - - - 1 001 859
% - - 0,0 - - - - 0,8 0,7
ENN - - 8 - - - - 367 370
% - - 0,0 - - - 0,8 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 • - 28 - - - - 54 425
% - - 0,1 - - - - 0,1 0,8
ENN - - 8 - - - 26 158
% - 0,0 - - - - 0,1 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - - - - - - 634 200
% - - - - - - - - 1,9 0,6
ENN - - - - 238 81
% - - - - - 1,7 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - - - - 313 234
% - - - - - - 0,9 0,7
ENN - - - - - 103 131
% - - - - - 0,6 0,8
Kaikki
Alla
Ali
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
OULU -
ULEÂBORG 2004 193 253 25 848 89 049 26 894 30 543 10 805 - 3 739 1 490 141
% 100,0 13,4 46,1 13,9 15,8 5,6 - 1,9 0,8 0,1
ENN 75 675 10 302 36 090 9 895 12 337 3 074 - 1 401 606 70
% 100,0 13,6 47,7 13,1 16,3 4,1 - 1,9 0,8 0,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 94 824 16 322 29 628 17 920 17 626 9 426 - 2 501 309 84
% 100,0 17,2 31,2 18,9 18,6 9,9 - 2,6 0,3 0,1
ENN 32 500 5 822 10 512 5 984 6 377 2 547 - 824 90 36
% 100,0 17,9 32,3 18,4 19,6 7,8 - 2,5 0,3 0,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 44 422 5 321 25 679 5 040 4 586 993 - 872 335 -
% 100,0 12,0 57,8 11,3 10,3 2,2 - 2,0 0,8
ENN 19 087 2 471 10 765 2 211 2 050 370 - 402 143
% 100,0 12,9 56,4 11,6 10,7 1,9 - 2,1 0,7 -
Maaseutumaiset kunnat 
L andsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 54 007 4 205 33 742 3 934 8 331 386 - 366 846 57
% 100,0 7,8 62,5 7,3 15,4 0,7 - 0,7 1,6 0,1
ENN 24 088 2 009 14 813 1 700 3910 157 - 175 373 34
% 100,0 8,3 61,5 7,1 16,2 0,7 * 0,7 1,5 0,1
LA P P I- 
LAPPLAND -
LAPLAND 2004 88 636 13 034 39 914 9 922 18441 2012 327 123 292
% 100,0 14.7 45,0 11,2 20,8 2,3 - 0,4 0,1 0,3
ENN 41 829 6 257 18712 4 730 8 602 791 - 177 58 182
% 100,0 15,0 44,7 11,3 20,6 1,9 - 0,4 0,1 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 35 864 7 788 12 568 5 208 7 638 1 679 - 278 - 292
% 100,0 21,7 35,0 14,5 21,3 4,7 - 0,8 - 0,8
ENN 16 407 3 519 5 882 2 451 3 353 682 - 159 182
% 100,0 21,4 35,9 14,9 20,4 4,2 - 1,0 - 1,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 17 956 2 109 9154 1 655 3 596 309 - - -
% 100,0 11,7 51,0 9,2 20,0 1,7 - - -
ENN 8 375 1 071 4 129 811 1 731 102 - - - -
% 100,0 12,8 49,3 9,7 20,7 1,2 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 34 816 3 137 18 192 3 059 7 207 24 - 49 123
% 100,0 9,0 52,3 8,8 20,7 0,1 - 0,1 0,4
ENN 17 047 1 667 8 701 1 468 3 518 7 - 18 58 -
% 100,0 9,8 51,0 8,6 20,6 0,0 - 0,1 0,3 -
SKS VEV
AF
KTP
KAP
EKA
PFF
VSL LIB KA SI YVP Muut
Övriga
Others
Invalid
Ballots
OULU -
ULEABORG 2004 26 - 121 - 165 - 31 - - 4 401 2 030
% 0,0 0,1 - 0,1 - 0,0 - - 2,3 1,0
ENN 6 - 54 - 69 - 14 - 1 757 872
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - 0,0 - 2,3 1,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 26 - 73 - - - - - 909 1 003
% 0,0 - 0,1 - - - 0.9 1,0
ENN 6 - 27 - - - - 275 361
% 0,0 - 0.1 - - - 0,8 1,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - - 21 - - - - - 1 575 290
% - - 0,0 - - - - - 3,5 0,6
ENN - 10 - - - - - 665 156
% - - 0,1 - - - - 3,5 0,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - 27 - 165 - 31 • 1 917 737
% - 0,0 • 0,3 - 0.1 - 3,5 1,3
ENN - - 17 - 69 - 14 - 817 355
% - - 0,1 ' 0,3 ‘ 0,1 - - 3,3 1,5
LAPPI - 
LAPPLAND -
LAPLAND 2004 - - 325 - 11 144 - - - 4 091 744
% - - 0,4 - 0,0 0,2 - - 4,6 0,8
ENN - - 163 - 6 52 - - 2 099 349
% - 0,4 - 0,0 0,1 - - 5,0 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 - - 275 - - 138 - - - 239
% - - 0,8 - - 0.4 - - - 0,7
ENN - - 131 - 48 - - - 110
% - - 0,8 - - 0,3 - - 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 - 50 - 11 6 - 1 066 227
% - - 0,3 - 0,1 0,0 - - 5,9 1.2
ENN - - 32 - 6 4 - 489 106
% - 0,4 - 0,1 0,0 - 5,8 1,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 - - - * - - 3 025 278
% - - - - - - 8,6 0,8
ENN - - - - - - 1 610 133
% - - - - - - 9,4 0,8
C. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakauma puolueen mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004
Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelningen efter parti och valkrets i kommunalvalet 2004
Number of votes cast and distribution of seats for female candidates by party and constituency in the Municipal elections 2004
A = äänimäärä - antalet roster - votes cast 
B = ehdokkaat - kandidater - candidates 
C = valitut - invalda - elected councillors
A % - % puolueen äänistä - % av partiets röster - % o fa ll votes cast for (he party
B%= % puolueen ehdokkaista - % av partiets kandidater - % o f all candidates o f the party
C%= % puolueen valituista - % av invalda i partiet - % o fa ll elected councillors o f the party
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
KOKO MAA - HELA LANDET
WHOLE COUNTRY A 997 684 248 313 205 737 216 932 87 293 103 959 59 019 42 145 3 582 3 744
A% 41,8 43,1 37,8 41,6 38,2 59,1 47,6 44,5 16,7 29,1
B 15 904 3 478 4 433 3 061 1 543 971 650 816 232 98
B% 39,9 39,2 39,7 40,4 36,1 52,9 43,5 47,2 26,3 30,3
C 4 357 1 027 1 492 728 335 197 241 177 20 2
C% 36,4 39,7 33,7 35,0 33,9 62,7 37,9 45,3 18,9 12,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 649 489 172 595 76 620 160 249 63 776 91 431 36 295 27 488 1 324 3 546
A% 44,7 44,4 42,2 43,5 41,4 58,9 54,4 44,3 14,7 31,0
B 6 308 1 486 985 1 321 806 673 250 369 69 86
B% 40,9 39,0 41,3 42,4 38,1 51,1 44,6 47,1 27,3 31,3
C 1 219 355 181 269 136 123 58 59 - 2
C% 39,5 39,6 34,9 37,6 38,4 62,1 43,3 42,8 22,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 157 211 38 782 47 245 29 033 10 746 8 206 10 937 6 957 692 152
A% 38,4 42,7 35,7 38,0 30,5 60,4 41,1 43,5 14,9 19,7
B 3 280 765 932 642 303 158 140 160 44 6
B% 39,2 39,6 38,7 39,4 34,3 57,0 43,5 45,8 22,2 33,3
C 945 238 312 161 65 43 52 44 2 -
C% 36,4 41,4 34,3 33,8 29,5 67,2 35,4 47,3 8,7 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 190 984 36 936 81 872 27 650 12 771 4 322 11 787 7 700 1 566 46
A% 36,4 38,4 35,6 36,2 32,8 59,9 38,4 46,2 20,1 7,3
B 6316 1 227 2 516 1 098 434 140 260 287 119 6
B% 39,2 39,3 39,5 38,7 33,8 57,9 42,6 48,2 27,7 20,0
C 2 193 434 999 298 134 31 131 74 18
c% 34,9 39,0 33,3 33,7 32,4 59,6 36,9 46,2 22,5
HELSINKI - HELSINGFORS A 138 622 30 709 9 936 34 627 13 839 31 876 13 109 2 408 397 515
A% 53,1 50,2 70,5 47,1 59,7 61,5 66,4 33,3 9,8 24,1
B 438 59 58 68 57 70 41 33 10 13
B% 45,9 46,5 45,7 53,5 44,9 55,1 49,4 52,4 25,0 37.1
C 45 10 4 11 5 12 3 - -
C% 52,9 47,6 100,0 44,0 62,5 70,6 50,0 - -
UUSIMAA - NYLAND A 176 890 43 769 16 256 48 225 9 095 25 133 21 509 5 333 298 382
A% 46,5 45,7 41,4 47,5 35,4 63,6 46,4 46,7 20,0 23,6
B 1 979 465 286 382 137 255 260 66 12 12
B% 42,8 40,1 42,2 42,4 37,0 56,0 44,6 49,3 31,6 27,3
C 492 125 65 104 30 56 83 11 -
C% 41,4 40,2 38,0 41,4 42,9 68,3 37,6 45,8 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 135 101 33 197 9 356 39 672 7 053 21 161 13 433 4 652 272 286
A% 47,5 45,8 43,5 48,0 35,0 64,1 49,8 47,5 24,2 23,6
B 1 173 268 128 248 100 176 112 50 10 8
B% 43,5 40,2 44,3 44,2 38,6 54,7 44,1 49,5 35,7 26,7
C 234 58 16 63 16 34 29 7 -
C% 43,6 39,2 40,0 45,0 44,4 72,3 38,7 46,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 32 137 8 073 5 052 7 485 1 765 3 073 5 750 491 10 71
A% 44,5 46,5 39,9 47,5 38,3 60,0 42,5 36,0 2,9 29,7
B 481 122 90 93 26 46 81 11 1 3
B% 42,9 41,4 42,5 42,7 34,2 60,5 46,3 40,7 12,5 37,5
C 141 36 23 30 11 13 25 1 -
C% 42,0 43,4 39,7 43,5 44,0 65,0 36,8 20,0 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 9 652 2 499 1 848 1 068 277 899 2 326 190 16 25
A% 40,2 41,8 36,0 34,4 29,5 63,4 39,8 78,2 69,6 15,0
B 325 75 68 41 11 33 67 5 1 1
B% 40,4 37,7 38,6 33,3 31,4 57,9 43,5 83,3 50,0 16,7
C 117 31 26 11 3 9 29 3 -
C% 37,3 38,7 35,6 26,2 33.3 60,0 37,2 75,0 -
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
KOKO MAA - HELA LANDET
WHOLE COUNTRY A 200 271 174 300 - 564 448 772 24 231
A% 19,7 21,8 5,5 24,0 - 70.6 - 36,5 34,2 30,9
B 13 7 13 14 - 7 - 16 16 536
B% 26,5 25,0 25,5 20,3 - 63,6 - 37,2 28,1 37,1
C - - - 1 - - - 1 1 135
C% - - 0,0 - - 50,0 0,0 32,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 194 266 174 270 - 564 - 345 772 13 580
A% 19,3 21,9 5,6 25,1 - 73,4 41,5 34,4 29,5
B 12 6 13 11 7 12 16 186
B% 25,5 23,1 27,7 20,4 - 70,0 42,9 28,6 35,0
C - - - 1 - - 1 34
C% - - 0,0 - - 0,0 30,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 6 - - - 83 - 4 372
A% 0,0 - - - 39,7 - 32,9
B 1 - - - - 3 - 126
8% 0,0 - - - 30,0 - 39,3
C - - - - - 28
C% - - - - - - 32,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - 5 30 - - 20 - 6 279
A% - 19,2 - 58,8 - - 10,6 - 32,9
B 1 - 3 - 1 - 224
B% - 50,0 50,0 - 20,0 - 37,8
C - - - - - 1 - 73
C% - - - - - 50,0 - 32,9
HELSINKI - HELSINGFORS A 105 . . 17 . 374 297 413 .
A% 26,0 - - 14,3 64,7 40,6 26,2 -
B 3 - - 1 - 6 10 9 -
B% 21,4 - - 16,7 - 66,7 41,7 22,5
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
UU SIM AA-NYLAND A 49 . . 80 . 190 . 20 6 551
A% 22,0 - 20,2 - 0.0 - 28,6 38,2
B 2 - 6 - 1 - 2 93
B% 25,0 - 25,0 - 0,0 - 40,0 42.5
C - - - 18
C% - - - - 34,6
Kaupunkimaiset kunnat A 49 80 190 20 5 680
Urbana kommuner A% 22,5 - - 22,2 - 0,0 - 33,3 38,3
Urban municipalities B 2 6 - 1 - 2 62
B% 28,6 - 30,0 - 0.0 50,0 40,3
C - - - - - 11
C% - - - - - 32,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - 367
A% - - - - - 31,2
B - - - - - - 8
B% - - - - - 38,1
C - - - - - - 2
C% - - - - - - - 28,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - - - 504
A% - - - - - - - 43,8
B - - - - - - 23
B% - - - - - 52,3
C - - - - - - - 5
C% - - - - - - - 45,5
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
ViHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND A 90 941 21 874 16 398 23 416 10 095 9 302 6 480 1 920 171 489
A% 42,1 40,3 40,1 41,5 43,0 59,5 52,9 38,4 16,4 42,3
B 1 797 372 496 430 162 117 113 47 13 11
B% 40,9 40,5 41,1 41,7 34.4 57,1 41,2 48,0 28,3 39,3
C 524 121 158 118 30 25 50 11 3 -
C% 39,5 42,5 38,9 36,8 31,6 69,4 42,7 45.8 33.3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 55 436 13 673 4 756 15413 8 261 7 705 3 652 1 012 46 447
A% 44,1 40,2 41,8 42,8 49.1 58,2 65,5 32,0 9,7 57,7
B 628 138 82 154 97 76 29 21 4 6
B% 42,0 41,7 39,8 44,3 38,0 55,9 42,0 45,7 21,1 37,5
C 120 33 13 32 17 15 7 2 -
C% 43,5 43,4 38,2 37,2 47,2 75,0 87,5 22,2 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 16 592 4 362 4 512 3 382 1 097 1 137 1 221 652 12 23
A% 42,0 43,2 43,8 38,9 31,3 69,3 49,0 45,1 4,7 11,5
B 366 81 101 77 29 26 24 19 2 1
B% 41,6 39,9 43,3 41,4 33,0 61,9 46,2 51,4 13,3 50,0
C 118 32 37 21 6 7 7 6 - -
C% 43,4 47,1 49,3 34,4 27,3 70,0 41,2 54,5 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 18 913 3 839 7 130 4 621 737 460 1 607 256 113 19
A% 37,3 38,0 37,1 39,3 23.2 60,2 38,3 64,5 35,8 10,6
B 803 153 313 199 36 15 60 7 7 4
B% 39,7 39,8 40,8 40,0 28,1 55,6 39,2 46,7 58.3 40,0
C 286 56 108 65 7 3 36 3 3 -
C% 36,8 39,7 36,4 37,4 18,9 50,0 39,1 75,0 42,9
SATAKUNTA A 41 060 14 004 8 450 9 075 4 204 2 013 . 1 900 55 10
A% 35,9 41,5 30,7 37,3 24,3 71,2 - 45,3 6,2 5,0
B 939 234 262 209 135 18 - 38 5 1
B% 37,5 40,3 36,6 38,4 32,8 45,0 - 50,0 13,9 9,1
C 234 72 75 46 18 5 - 6 1 -
C% 32,7 39,3 29,5 34,6 21,2 83,3 - 31,6 16,7 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 23 819 9 054 2 658 5 988 2 406 1 678 - 1 566 1 10
A% 38,0 42,2 35,9 39,0 21,7 70,7 - 49,0 0.8 5,1
B 318 90 45 84 51 14 - 23 1 1
B% 38,7 39,8 38,5 40,2 31,9 46,7 - 56,1 25,0 10,0
C 61 23 9 18 5 3 - 2
C% 35,5 36,5 40,9 42,9 17.9 75,0 - 22.2 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 9 012 3015 2 305 1 502 1 166 335 - 102 7 -
A% 34,7 47,8 27,0 32,8 29,4 85,9 - 16,7 1,8 -
B 274 76 80 47 48 4 - 5 1 -
B% 37,6 45,2 36,5 34,6 33,8 50,0 - 31,3 8,3 -
C 65 21 21 11 6 2 - -
C% 33,5 43,8 31,8 31,4 20,0 100,0 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 8 229 1 935 3 487 1 585 632 - - 232 47
A% 32,0 32,5 30,2 36,2 28,5 - - 59.2 12.5
B 347 68 137 78 36 - - 10 3
B% 36,3 36,4 36,1 39,2 33,0 - - 52,6 15,0 -
C 108 28 45 17 7 - 4 1 -
C% 30,9 38,9 27,1 30,4 25.9 - 66,7 20,0 -
HÄME-TAVASTLAND A 69 631 22 248 13 221 17 842 4 761 4 582 5 132 69 320
A% 41,8 43,9 43,2 39,7 33.5 50,8 - 50,4 17,1 29,9
B 1 215 328 299 313 93 71 - 69 4 10
B% 40,7 41,7 43,8 38,5 34,4 54,2 - 45,7 22,2 31,3
C 339 106 85 89 17 14 - 20 - -
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND A 51 174 13 - - - 48 - 510
A% - 22,8 5,8 17,3 - - 47,1 - 22,8
B - 1 13 1 - - - 2 - 19
B% 25,0 31,0 20,0 - - - 50,0 - 31,7
C - - - - - - - - - 8
C% - - - - - - - 28,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - 51 174 13 - - 48 - 185
A% - 22,8 5,8 19,1 72,7 - 23,2
B - 1 13 1 - - 2 - 4
B% - 25,0 31,7 25,0 - - 66,7 - 28,6
C - - - - - - 1
C% - - - - - 33,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - 194
A% - - - - 22,3
B - - - - - 6
B% - - - - - - - 31,6
C - - - - - - 2
C% - - - - - - 28,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - - 131
A% - - - - - - - 23,2
B - - - - - - - - - 9
B% - - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - 5
C% - - - - - - - - - 27,8
SATAKUNTA A . . 7 . . . _ 1 342
A% - - - 36,8 - - - - 39,1
B - - - 1 - - - - 36
B% - - - 50,0 - - - - 41,4
C - - - - - - - - 11
C% - - - - - - * - 37,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - * - 458
A% - - - - - 30,2
B - - - - - - 9
B% - - - - 36,0
C - - - - 1
C% - - - - - - 25,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - - - 580
A% - - - - - - - 49,4
B - - - - - - - 13
B% - - - - - - - - 46,4
C - - - - - - - - - 4
C% - - - - - 50,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - 7 - - - - 304
A% - - - 36,8 - - - 41,2
B - 1 - - 14
B% - - 50,0 - - - 41,2
C - - - - 6
C% - - - - - 35,3
HÄME - TAVASTLAND A 19 . 339 1 098
A% - 3,3 - - - - - - 57,3 28,3
8 2 - - - - 5 21
B% - 12,5 - - 45,5 33,3
C . - . - - 1 7
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
C% 39,2 43,1 35,7 38,7 30,4 51,9 52,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 40 481 13 640 4 688 10815 3 188 3414 - 3 834 69 305
A% 43,2 42,9 51,2 41,0 33,5 50,0 59,7 30,1 38,4
B 411 124 60 96 34 38 - 35 4 9
B% 38,5 40,4 46,5 36,5 26,2 49,4 46,7 36,4 40,9
C 100 32 11 28 9 8 - 10 - -
C% 41,8 38,6 40,7 42,4 36.0 50,0 62,5 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 13 468 4 213 2 999 3 280 757 531 - 846 - 15
A% 40,6 46,6 41,0 39.4 31,7 53,6 - 32,3 8,0
B 269 76 51 69 26 13 - 19 - 1
B% 43,0 41,1 41,8 43,1 44,1 65,0 - 48,7 25,0
C 81 26 19 20 3 2 - 6 -
C% 42,4 46,4 44,2 40,8 27,3 50,0 - 50,0 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 15 682 4 395 5 534 3 747 816 637 - 452 - -
A% 39,7 45,0 39,2 36,7 35,4 53,4 - 39,7
B 535 128 188 148 33 20 - 15 -
B% 41,3 43,5 43,6 37,9 40,7 58,8 - 40,5
C 158 48 55 41 5 4 - 4
C% 36,4 44,9 32,7 35,7 25.0 57,1 - 40,0 -
PIRKANMAA - BIRKALAND A 92 401 26 217 10 743 23 619 12 956 7 805 5 890 280 699
A% 42,9 45,7 35,7 42,6 50.9 49,6 - 58,5 22,4 21,5
B 1 422 377 244 296 192 95 - 82 18 25
B% 39,7 38,8 37,5 38,8 41,0 47,7 - 51,9 35.3 32,1
C 357 102 69 79 47 17 - 20 3 1
C% 37,4 38,5 30,7 33,8 48,0 54,8 - 57,1 42,9 25,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 68 567 20 007 4 500 18 636 10 681 6 950 - 4 164 51 699
A% 44,9 47,6 39,6 45,7 53,9 48,3 - 58,1 9,2 21,5
B 721 192 71 139 120 73 - 46 4 25
B% 40,5 38,3 39,4 40,6 43,3 46,5 - 52,3 22,2 32,1
C 141 45 9 35 25 11 - 9 - 1
C% 38,8 38,5 28,1 36,8 49,0 45,8 - 56,3 - 25,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 10 987 3 138 2 073 2 466 1 052 493 1 090 89 -
A% 39,1 44,8 29,9 34,5 37.8 66,4 - 59,0 21,8 -
B 245 66 47 60 28 8 - 14 6 -
B% 38,1 38,4 32,9 37,3 41,2 53,3 - 42,4 40,0
C 68 19 12 17 7 3 - 7
C% 37,2 39,6 26,1 34,7 38,9 100,0 63,6 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 12 847 3 072 4 170 2 517 1 223 362 - 636 140 -
A% 37,0 36,5 35,3 33,6 42,7 59,0 - 60,9 48,1 -
B 456 119 126 97 44 14 - 22 8 -
B% 39,2 39,8 38,5 37,3 35,8 51,9 - 59,5 44,4 -
C 148 38 48 27 15 3 - 4 3 -
C% 36,3 38,0 32,7 30,0 51.7 75,0 - 50,0 60,0 -
KYMI - KYMMENE A 54 421 19 704 10 626 11 126 1 674 3 453 302 3 276 166 66
A% 36,6 41,4 33,7 34,9 21,0 56,3 58,2 36,6 34,8 13,2
B 973 256 235 210 39 59 4 72 10 4
B% 38,5 36,2 36,9 38,9 35,5 53,6 50,0 46,2 37,0 40.0
C 273 84 87 49 4 13 2 16 1 -
C% 35,4 37,0 34,3 32,9 19.0 65,0 50,0 42,1 50,0 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 35 803 14 886 3 444 7 794 1 534 2 776 224 1 884 32 66
A% 36,7 43,5 32,2 33,6 22,4 54,2 100,0 31,0 16,4 13,2
B 474 138 55 113 33 43 1 33 4 4
B% 38,8 35,8 39,3 39,8 37.9 49,4 100,0 45,2 28,6 40,0
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
C% 0,0 28,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - 19 - - - - - 339 170
A% - 3,3 - - - - 57,3 15,9
B 2 - - - - 5 4
B% - 12,5 - - - - 45,5 26,7
C - - - - - - 1 1
C% - - - - - 0,0 25,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - 827
A% - - - - - - 36,9
B - - - - - - 14
B% - - - - - - 42,4
C - - - - - - - 5
C% - - - - - 33,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - - * 101
A% - - - - - 17,7
B - - - - - - 3
B% - - - - 20,0
C - - - - - - 1
c% - - - - • - 16,7
PIRKANMAA - BIRKALAND A 28 196 . . . 3 968
A% 13,1 47,0 - - - - 25,6
B 6 3 - - - - - 84
B% 31,6 50,0 - - - - 38,4
C - - - - - - - - 19
C% - - - - - - - - 34,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 28 196 - - - - - 2 655
A% 13,1 47,0 - - - - - 21,8
B 6 3 - - - - - 42
B% 31,6 50,0 - - - - - - 37,8
C - - - - - - - 6
C% - - - - - - 25.0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - - 586
A% - - - - - - 49,1
B - - • - - - 16
B% - - - - * 44,4
C - - - - - - - - 3
C% - - - - - - - 50,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - • - - 727
A% - - - - * 33,6
B - - - - - - 26
B% - - - - - - - - 36,1
C - - - - * 10
C% - - * - - - - 40,0
KYMI-KYMM ENE A 5 . - - 4 023
A% - 19,2 - - - - 30,4
B - 1 - - - - - 83
B% - 50,0 - - - - - - - 38,6
C - - - - - 17
C% - - - - - - - 29,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - - 3 163
A% - - - - - - - 30,1
B - - - - - 50
B% - - - - - - - 37,0
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
C 103 42 11 22 4 6 1 7
C% 36,0 39,3 35,5 31,9 25,0 50,0 100,0 38.9
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities A 8 031 2611 2 422 1 722 49 518 . 518 52 .
A% 36,4 37,4 31,8 44,3 6.1 64,3 - 35,0 61,9 -
B 172 48 45 45 2 12 - 14 1 -
B% 38,3 36,4 34,4 44,1 13,3 66,7 - 40,0 33,3 -
C 53 19 15 11 - 5 - 3 - -
C% 35,8 41,3 27,8 39,3 - 83,3 - 37,5 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 10 587 2 207 4 760 1 610 91 159 78 874 82 -
A% 36,4 34,5 36,0 33,8 31,2 76,4 26,4 62,4 41,4 -
B 327 70 135 52 4 4 3 25 5 -
B% 38,2 36,8 37,0 33.8 50,0 80,0 42,9 52,1 50,0 -
C 117 23 61 16 2 1 6 1 -
C% 34,6 31,1 36,1 30,8 - 100,0 33,3 50,0 50,0
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVO
SOUTH SAVO A 27 758 8 627 9 481 4 830 705 1 684 1 420 105
A% 36,6 38,1 33,8 36,6 28,3 53,2 - 40,9 12,0
B 672 177 229 117 19 29 - 49 19 -
B% 39,3 38,6 38,1 39,8 28,8 49,2 - 49,5 28,4 -
C 190 56 85 21 3 5 - 11 - -
C% 33,9 34,4 33,6 27,6 25,0 41,7 52,4 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 15 045 5 445 3 918 3 374 629 1 044 - 569 66 -
A% 38,5 41,7 36,3 38,5 34,7 45,8 - 29,7 14,2 -
B 230 67 60 51 15 13 15 9 -
B% 38,9 38,7 41,4 38,6 41,7 38,2 - 39,5 27,3 -
C 43 15 14 9 2 2 - 1 - -
C% 31,4 31,9 35,0 29,0 33,3 33,3 • 14,3 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 880 204 264 195 - 36 - 87 -
A% 24,7 23,6 25,9 22,9 - 100.0 - 52,7 -
B 38 8 6 13 1 - 4 - -
B% 36,9 50,0 23,1 38,2 - 100,0 - 57,1 - -
C 5 2 2 - - - 1 - -
C% 18,5 28,6 25,0 - - - 100,0 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 11 833 2 978 5 299 1 261 76 604 764 39 -
A% 35,7 34,2 32,6 35,2 11,2 71,3 - 54,9 9,8 -
B 404 102 163 53 4 15 - 30 10 -
B% 39,8 37,9 37,9 41,4 13,3 62,5 - 55,6 30,3 -
C 142 39 69 12 1 3 - 9 - -
C% 35,9 35,8 33,7 30,8 16,7 50,0 - 69,2 -
POHJOtS-SAVO - 
NORRA SAVO •
NORTH SAVO A 44 465 9183 14 495 6 581 5 326 3 950 - 3 110 496 202
A% 40,1 40,4 36,4 40,0 38,2 70,8 - 49,1 26,8 38,5
B 858 139 275 127 122 37 - 86 31 8
B% 39,9 35,6 41,3 40,7 38.6 55,2 - 51,8 31,6 30,8
C 253 45 104 33 30 8 - 19 4
C% 38,7 40,9 34,2 46,5 38,0 66,7 59,4 36,4 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 24 245 5 458 5 484 4412 3 149 3 480 1 966 139 157
A% 41,8 36,9 36,8 41,3 41,5 74,8 - 45.6 25,1 45,2
B 298 55 56 61 52 23 - 39 6 6
B% 38,6 30,1 40,6 43,9 38,8 51,1 - 45,9 23,1 31,6
C 66 14 15 11 10 7 - 9 -
C% 45,5 35,9 38,5 45,8 47.6 87,5 - 64,3 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 5 098 1 590 1 770 629 393 304 - 204 19 43
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
C 10
C% - - - - - - - 31,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - * - 139
A% - - - - - - - - - 32,0
B - - - - - - 5
B% - - - - - - - 38,5
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 5 - - - - - - 721
A% - 19,2 - - - 31,1
B 1 - - - - - 28
B% 50,0 - - - - - 41,8
C - - - - - - 7
C% - - - - - 31,8
ETELÄ-SAVO * SÖDRA SAVO
SOUTH SAVO A - - - - - 906
A% - - - - - 47,2
B - - - - - 33
B% - - - - 52,4
C - - - 9
C% - - - - - - - - 45,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
A - - - - - - -
A% - - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - - - 94
A% - - - - - - - - 15,4
B - - - - - - 6
B% - - - - - - - - 35,3
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - - 812
A% - - - - 62,0
B - - - - - - - - 27
B% - - - - - 58,7
C - - - - - - 9
C% - - - - - - - 60,0
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO
NORTH SAVO A - - - - - - 65 - 1 057
A% - - - - - - 0,0 - 28,4
B - - - - 1 - 32
B% - - - 0,0 - 30,8
C - - - - - - - 10
C% - - - - - - - - 29,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - - - - - - -
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - 65 - 81
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
A% 42,1 62,7 39,9 29,7 27,9 49,0 50,5 40,4 66.2
B 109 21 33 16 14 7 - 10 1 1
B% 43,1 44,7 46,5 33.3 38,9 53,8 62,5 50,0 50,0
C 31 9 11 6 2 1 - 1 - -
C% 44,3 64,3 39,3 50,0 25,0 33,3 - 50,0 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 15 122 2 135 7 241 1 540 1 784 166 940 338 2
A% 37,0 39,8 35,3 42,4 36,2 54,8 - 57,9 27,0 1,8
B 451 63 186 50 56 7 - 37 24 1
B% 40,2 39,4 40,7 40,0 38,4 77,8 - 56,9 34.3 20,0
C 156 22 78 16 18 - - 9 4 -
C% 35,6 38,6 32,9 45,7 36,0 - - 56,3 36,4 -
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA A 28 455 9 118 9 628 3 650 1 122 2 335 - 1 991 154 46
A% 38,6 38,3 37,6 34,4 28,0 73,5 - 53,9 13,5 15.2
B 656 214 200 83 29 40 - 50 18 1
B% 38,8 40,8 37,5 37,4 27,6 58,0 - 49,0 22,8 12,5
C 178 62 65 20 7 10 - 12 -
C% 36,6 40,5 31,6 37,7 25,0 76,9 - 63,2 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 9 830 2 972 2 378 1 579 635 1 402 797 21 46
A% 41,4 37,9 46,0 28,8 46.8 80,7 - 52,4 6,3 15,2
B 134 34 30 32 9 13 - 12 3 1
B% 41,5 44,7 39,5 42,1 42,9 61,9 - 44,4 16,7 12,5
C 20 7 3 2 2 4 - 2 -
C% 39,2 38,9 27,3 16,7 66,7 100,0 - 66,7 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 5 179 1 802 1 525 533 293 432 - 331 11
A% 36,0 34,5 32,2 42,3 26,8 67,6 51,6 7,9
B 132 43 31 12 9 12 - 8 2
B% 37,0 37,4 33,3 34,3 28,1 50,0 - 40,0 20,0
C 37 13 11 5 2 3 - 2 -
C% 38,1 37,1 31,4 62,5 25,0 75,0 - 66,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 13 446 4344 5 725 1 538 194 501 - 863 122
A% 37,7 40,4 36,4 39,9 12,4 62,5 - 56,5 18,2 -
B 390 137 139 39 11 15 - 30 13
B% 38,6 41,1 38,2 35,1 21,2 62,5 - 54,5 25,5 -
C 121 42 51 13 3 3 - 8 - -
C% 35,8 42,0 31,9 39,4 17,6 60,0 - 61,5 -
VAASA - VASA A 78 934 11 797 24 993 12 556 2 667 1 756 17 560 4 915 847
A% 35,5 35,7 36,0 33,8 28,7 44,1 39,4 37,6 14,8 -
B 1 842 296 598 371 60 39 231 145 67 -
B% 38,7 36,6 41,1 40,2 29,9 48,7 42,6 44,1 23,7
C 476 69 186 61 14 2 103 29 4
C% 31,0 36,3 30,4 26,1 30,4 22,2 35,8 34,9 9,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 26 749 5 782 4 616 4 488 1 763 1 497 5818 1 642 56
A% 37,5 37,0 39,0 36,0 34.2 43,5 42.9 32,3 11,8
B 438 90 80 90 32 28 66 35 6 -
B% 39,4 34,0 46,8 43,7 32,7 47,5 43,7 43,2 28,6 -
C 70 21 10 9 6 1 18 2 - -
C% 32,9 40,4 28,6 27.3 35.3 14,3 40,9 13,3 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 21 885 2 633 8101 4 233 300 222 3 966 1 597 388
A% 34,3 32,7 34,3 33,9 15,4 65,9 37,4 55,1 15,0
B 470 77 161 111 9 8 35 32 26
B% 36,0 35,2 38,4 37,4 20.5 57,1 36,8 50,0 21,8
C 114 14 43 22 - 1 20 11 1
C% 28,2 28,0 26,9 27,5 - 50,0 32,3 55,0 6,7 -
Maaseutumaiset kunnat
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
A% 0,0 20,6
B - - - 1 - 5
B% - - - - - 0,0 - 31,3
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - 33,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - - - - - 976
A% - - - - - - - 31,2
B - - - - - - - 27
B% - - - - - - 31,4
C - - - - - - - 9
c% - - - - - - - 29,0
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA A - - - - - - - 411
A% - - - - - - - 29,5
B - - - - - - - 21
B% - - - - - - - 43,8
C - - - - - - 2
C% - - - 22,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - -
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - - 252
A% - - - - - - - 38,8
B - - - - - - - - 15
B% - - - - - - - - 53,6
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - 33,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - 159
A% - - - - - - 21,4
B - - - - - - - 6
B% - - - 30,0
C - - - - - 1
C% - - - - - - 16,7
VAASA - VASA A . . 18 . 1 825
A% - - - 15,0 - 30,9
B - - - - - - 2 - 33
B% - - - 22,2 - 27,0
C - - - - 8
C% - - - - - - 26,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - - - - 1 087
A% - - - 30,9
B - - - - - 11
B% - - - - - * - 21,2
C - - - - - 3
C% - - - - 30,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - 18 - 427
A% - - - - 18,6 - 34,1
B - - - - - 2 - 9
B% - 28,6 - 32,1
C - - - - - 2
C% - - - - - 28,6
Maaseutumaiset kunnat
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 30 300 3 382 12 276 3 835 604 37 7 776 1 676 403
A% 34,8 36,0 36,2 31,5 27,8 18,4 38,2 33,0 15,1
B 934 129 357 170 19 3 130 78 35
B% 39,8 39,7 41,3 40,4 32,2 42,9 43,9 42,4 24,5
C 292 34 133 30 8 - 65 16 3 -
C% 31,8 38,6 31,9 24,8 38,1 - 35,7 33,3 11,1 -
KESKI'SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND A 49 855 14 218 15 508 7 770 4 196 4 161 59 2 688 90 947
A% 41,3 41,6 40,7 40,3 34,0 64,1 43,1 38,4 15,2 65,1
B 948 244 317 162 106 46 1 53 3 9
B% 39,8 39,7 40,8 42,2 35,0 51,1 50,0 39,8 14,3 28,1
C 315 87 131 36 26 15 - 15 2 1
C% 38,8 40,8 38,5 32,4 35,1 83,3 - 35,7 40,0 50,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 23 934 7 248 4 618 4 612 1 784 3 225 59 1 441 - 947
A% 45,1 44,5 42,2 45,3 32,4 62,7 43,1 43,2 - 68,3
B 275 73 51 58 39 29 1 15 - 9
B% 41,2 42,2 38,3 48,3 36,8 47,5 50,0 39.5 - 29,0
C 61 24 11 9 3 8 - 5 1
C% 44,5 52,2 37,9 36,0 17.6 80,0 - 62,5 - 50,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 12 281 3 896 4 228 1 456 1 440 620 555
A% 37,7 39,3 41,4 31,5 31,8 65,0 - 33,9 -
B 255 80 77 33 38 10 - 14 - -
B% 40,0 39,8 45,3 36,7 33,3 55,6 - 43,8 - -
C 80 25 30 8 9 4 - 3 - -
C% 36,7 36,8 44,8 24,2 31,0 80,0 - 25,0 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 13 640 3 074 6 662 1 702 972 316 - 692 90 -
A% 39,0 38,4 39,2 38,0 41,9 80,4 - 34,3 18,0 -
B 418 91 189 71 29 7 - 24 3 -
B% 39,0 37,9 39,9 40,8 34,9 63,6 - 38,1 15,8 -
C 174 38 90 19 14 3 - 7 2 -
C% 38,1 38,4 36,9 35,8 50,0 100,0 - 31,8 40,0 -
OULU - ULEÂBORG A 73 467 11 797 32 302 10 551 9 961 5 084 . 2 023 411 12
A% 38,0 45,6 36,3 39,2 32,6 47,1 - 54,1 27,6 8.5
B 1 497 205 678 212 233 84 - 22 20 1
B% 39,1 38,5 39,2 43,4 35.9 48,3 - 40,0 27,4 16,7
C 483 65 279 41 64 11 - 6 2 -
C% 34,7 44,5 33,3 31,8 33,5 45,8 - 46,2 15,4 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 38 359 7 689 11 244 7 292 5 680 4 629 1 442 174 12
A% 40,5 47,1 38,0 40,7 32.2 49,1 - 57,7 56,3 14,3
B 543 107 143 97 103 70 9 8 1
B% 40,5 42,0 37,9 43,9 36,7 51,1 - 40,9 42,1 20,0
C 110 24 39 14 19 10 3 - -
C% 35,6 48,0 31,5 28,6 31,7 55,6 - 50,0 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 15716 2 292 9 101 1 599 1 314 298 - 484 104 -
A% 35,4 43,1 35,4 31,7 28,7 30,0 55,5 31,0 -
B 343 47 166 52 39 8 - 10 4 -
B% 37,3 36,4 37,6 40,6 32,0 34,8 - 43,5 36,4 -
C 114 17 67 7 12 1 - 3 1 -
C% 33,3 41,5 32,1 18,9 35,3 25,0 - 75,0 33,3 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 19 392 1 816 11 957 1 660 2 967 157 - 97 133 -
A% 35,9 43,2 35,4 42,2 35.6 40,7 - 26,5 15,7 -
B 611 51 369 63 91 6 - 3 8 -
B% 38,9 34,5 40,6 45,0 37,0 42,9 - 30,0 18,6 -
C 259 24 173 20 33 - - - 1 -
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - 311
A% - - - - - - 27,3
B - - - - - - 13
B% - - - - - - 31,0
C - - - - - - - 3
C% - - - - - - - 23,1
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND A - - - - - 218
A% - - - - - 21,8
B - - - - 7
B% - - - - - - - 31,8
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - - 28,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - - -
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - 86
A% - - - - - 13,6
B - - - - - - - 3
B% - - - - - 25,0
C - - - - 1
C% - - - - - - 25,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - - 132
A% - - - - - - - 42,2
B - - - - - - - 4
B% - - - - - - 44,4
C - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 33,3
OULU - ULEABORG A 38 . 20 . 1 268
A% - - - 31,4 - 12,1 - 28,8
B - - 3 - 1 - 38
B% - - 30,0 - - 33.3 - 34,2
C - - - - 1 - 14
C% - - - - 50,0 - 40,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - 15 - - - 182
A% - - 20,5 - - - - 20,0
B - - 1 - - - - 4
B% - - 25,0 - - 21,1
C - - - - - - 1
C% - - - 50,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - 524
A% - - - - 33,3
B - - - - - - - 17
B% - - - - - - - 43,6
C - - - - - - - 6
C% - - - - - - 60,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - 23 - 20 - 562
A% - - 85,2 - - - 12.1 - 29,3
B - - 2 - - 1 - 17
B% - - 66,7 - - 33,3 - 32,1
C - - - - - - 1 - 7
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
C% 35,0 43,6 34,3 46,5 34,0 - - - 10,0 -
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND A 30 784 5 048 13 700 3 064 6 692 825 . 139 43 56
A% 34,7 38,7 34,3 30,9 36,3 41,0 - 42,5 35,0 19,2
B 668 112 256 81 159 11 - 4 2 3
B% 36,9 39,3 36,1 35,1 38.5 36,7 - 57,1 50,0 50,0
C 198 23 99 20 40 4 - 1 - -
C% 31,6 31,9 30,9 32,8 32,3 57,1 - 100,0 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 13 498 2 835 5 024 1 547 3 174 594 - 111 56
A% 37,6 36,4 40,0 29,7 41.6 35,4 - 39,9 19,2
B 227 51 66 30 64 7 - 3 3
B% 39,9 37,2 41,8 35,3 45,1 29,2 - 60,0 50,0
C 45 7 16 6 13 2 - - - -
C% 32,8 23,3 31.4 31.6 43,3 40,0 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 5 945 953 2 893 551 1 120 207 - -
A% 33,1 45,2 31,6 33,3 31,1 67,0 - - - -
B 126 20 44 14 35 3 - -
B% 37,0 38,5 34,1 42,4 39,8 60,0 -
C 38 5 21 3 7 1 - -
C% 33,6 45,5 35,0 30,0 29,2 100,0 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 11 341 1 260 5 783 966 2 398 24 28 43 -
A% 32,6 40,2 31,8 31,6 33,3 100,0 - 57,1 35,0
B 315 41 146 37 60 1 - 1 2
B% 35,1 42,7 34,6 32,7 32,8 100,0 50.0 50,0 -
C 115 11 62 11 20 1 - 1 -
C% 30,6 35,5 29,7 34,4 28,6 100,0 - 100,0 -
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
C% - - - - 50,0 - 30,4
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND A 18 . . 145 . . . 1 054
A% 12,5 - - 44,6 - - - 25,8
B 2 - 2 - - - - - 36
B% 33,3 - * 25,0 . - - 33,3
C - - - 1 - - - 10
C% - - - 0,0 - - - 25,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 12 - 145 - - -
A% 8,7 - 52,7 - - - - -
B 1 - - 2 - - - - -
B% 20,0 - - 28,6 - - - - -
C - - 1 - - - - -
c% - - 0,0 - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 6 - - - - - 215
A% 0,0 - - - - - 20,2
B 1 - - - 9
B% 0,0 - - - - - 29,0
C - - - - - 1
C% - - - - - - 14,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - 839
A% - - - - - - - - 27,7
B - - - - - - - 27
B% - - - - - 35,1
C - - - - - - - 9
c% - - - - - - - 28,1
1. Äänioikeutetut ja  äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitut ja  ennakkoäänet
Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar och valda fullmäktige samt förhandsröster partivis och antal 
Persons entitled to vote and persons who voted by sex, valid ballots, municipal councillors and advance votes by party and the
A -  äänimäärä 2004 - antal röster 2004 - votes 2004 
B -  valitut - valda - valid councillors
E  -  ennakkoäänet 2004 - förhandsröster 2004 - advance votes 2004
C = äänimäärä 2000 - antal röster 2000 - votes 2000 
D = valitut 2000 - valda 2000 - valid councillors 2000
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä 
Röstande 
Persons who voted
Hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi 
Godkända röstsedlar och valda 
Valid ballots and municipal councillors
Vaalipiiri ja kunta Yhteensä - Sammanlagt - Total
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Aila
All
Sos. ’ 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A) 
lcke-s. 
Non-soc.
M uutA) 
Övriga 
Others
KOKO MAA - 
HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY A 2 779 4 099 864 1 982 542 2 117 322 2 403 260 1 118 620 1 284 640 2 388 130 818 272 1 306 407 263 451
A% - - - - 58,6 56,4 60,7 100,0 34,3 54,7 11,0
B - - - - - - 11 966 3 589 7 637 740
B% - - - - - - 100,0 30,0 63,8 6,2
C 3 052 4 01 4  611 1 934 774 2 079 837 2 242 811 1 042 900 1 199 911 2 224 124 743 815 1 214 703 265 606
D - - - - - - 12 278 3 602 7 849 827
E - - - - 940 705 405 679 535 026 926 394 329 357 515 042 81 995
E% - - - - 39,1 36,3 41,6 100,0 35,6 55,6 8,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 1 183 2 594 257 1 228 238 1 366 019 1 463 211 665 889 797 322 1 453 999 555 507 688 708 209 784
A% - - - 56.4 54,2 58,4 100,0 38,2 47,4 14,4
B - - - - - 3 087 1 261 1 511 315
B% - - - - - - 100,0 40,8 48,9 10,2
C 1 221 2 511 430 1 183 789 1 327 641 1 315 051 595 699 719 352 1 303 527 489 899 603 660 209 968
D - - - - - 3 285 1 303 1 615 367
E - - - - 532 330 224 041 308 289 528 657 211 917 255 537 61 203
E% - - - 36,4 33,6 38,7 100,0 40,1 48,3 11,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 611 679 136 336 511 342 625 412 393 196 117 216 276 409 842 126 918 255 840 27 084
A% - - - - 60,7 58,3 63,1 100,0 31,0 62,4 6,6
B - - - - - - 2 595 797 1 649 149
B% - - - - - - - 100,0 30,7 63,5 5,7
C 662 667 852 330 106 337 746 394 462 187 680 206 782 391 233 119 198 244 204 27 831
D - - - - - - - 2 603 795 1 654 154
E - - - - 170 669 74 787 95 882 167 404 55 018 102 600 9 786
E% - - - - 41,4 38,1 44,3 100,0 32,9 61,3 5,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 985 826 471 417 793 408 678 527 656 256 614 271 042 524 289 135 847 361 859 26 583
A% - - - 63,8 61,4 66,3 100,0 25,9 69,0 5,1
B - - - - - - 6 284 1 531 4 477 276
B% - - - - - - 100,0 24,4 71,2 4,4
C 1 169 835 329 420 879 414 450 533 298 259 521 273 777 529 364 134 718 366 839 27 807
D - - - - - 6 390 1 504 4 580 306
E - - - 237 706 106 851 130 855 230 333 62 422 156 905 11 006
E% - - 45,0 41,6 48,3 100,0 27,1 68,1 4,8
1) ml. SDP, VAS, SKP, KTP - inkl. SDP, VÄNST, FKP. KAP - incl. SDP, LEFT, SKP, KTP
2) ml. KESK, KOK, RKP, KD, PS. LIB - inkl. CENT, SAML, SFP, KD, SAF, LIB - incl. KESK, KOK, RKP, KD, PS, LIB
3) ml. VIHR, EKA, SKS. SI, KA, YVP, VSL, VEV ja valitsijayhdistykset sekä vuonna 2000 REM ja KIPU 
4} vuonna 2000 SKL - àr 2000 FKF - in 2000 SKL
5) valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät ja valtuustopaikkojen määrä (ks. Liite sivulla xxx) - 
Namn och röstetal för valmansföreningar och antal fullmäktigeplatser (se bilaga sidan xxx) -
The names, number of votes cast and number o f council seats of voter's associations (see appendix on page xxx9
6) vuonna 2000 REM ja KIPU - år 2000 REFO och EBP - in 2000 Rem and KIPU
puolueitta)n sekä äänestysalueiden ja hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2004
röstningsområden och kasserade röstsedlar efter kommun i kommunalvalet 2004 
number of voting districts and invalid ballots by municipality in the Municipal elections in 2004
valitut puolueittain ja ryhmittäin 
fullmäktige efter parti och grupper 
by parties and groups
SDP KESK
CENT
KOK
SAM I
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4> 
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
M uutb) ^  
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
575 822 543 885 521 412 228 358 175 933 124 011 94 666 21 417 12 844 1 016 1 242 3 173 1 248 337 799 45 1 228 2 257 78 437 15 130
24,1 22,8 21,8 9,6 7.4 5,2 4,0 0,9 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3,3 0,6
2 585 4 425 2 078 987 314 636 391 106 16 1 1 2 1 - 2 1 420
21,6 37,0 17,4 8.2 2,6 5,3 3,3 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 3,5
511 370 528 319 463 493 219 671 171 707 113 170 95 009 14712 10 460 - 1 428 - 2314 - - 665 400 91 406 18 687
2 559 4 625 2 028 1 027 338 644 443 109 14 1 - 2 • - 3 - 485
231 041 230 030 198 908 92 518 51 049 39 960 37 457 8 356 5 275 331 650 1 009 523 83 282 7 448 603 27 864 5 583
24,9 24,8 21,5 10,0 5.5 4,3 4,0 0,9 0,6 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,0 0,6
388 834 181 407 368 619 154 153 155 140 66 682 62 004 8 991 11 446 1 005 1 216 3 135 1 074 320 768 45 831 2 247 46 082 9212
26,7 12,5 25,4 10,6 10,7 4,6 4,3 0,6 0,8 0.1 0,1 0.2 0,1 0,0 0.1 0.0 0,1 0,2 3,2 0,6
897 519 716 354 198 134 138 3 9 1 1 2 1 - - 1 113
29,1 16,8 23,2 11,5 6,4 4,3 4,5 0,1 0.3 0,0 0,0 0,1 0,0 - - - - 0,0 3,7
335 560 159 733 322 199 143 469 152 068 59 131 60 138 2 459 8 911 - 1 428 - 1 959 171 400 55 901 11 524
917 598 728 378 228 128 152 9 7 1 1 - - 138
148 505 69 713 134 007 58 276 44 082 24 815 23 857 2 820 4 707 325 632 993 429 80 268 7 281 601 14 259 2 977
28,1 13,2 25,3 11,0 8,3 4,7 4,5 0.5 0.9 0,1 0,1 0.2 0,1 0,0 0,1 0.0 0,1 0,1 2,7 0,6
90 806 132 192 76 399 35 217 13 578 26 620 15 985 4 638 772 6 123 17 209 10 13 270 2 551
22,2 32,3 18.6 8,6 3,3 6,5 3,9 1.1 0,2 0.0 0,0 0,0 - 0,1 0,0 3,2 0,6
575 909 477 220 64 147 93 23 2 - - - - - - 85
22,2 35,0 18,4 8.5 2,5 5,7 3,6 0,9 0,1 - - - - - - 3,3
83 963 129 782 69 357 34 421 13 026 24 295 16 636 4 134 628 - 186 - - 213 - 14 592 3 229
569 928 457 224 60 142 107 20 2 - - - - - 1 - 93
39 143 55 873 30 917 15 487 4 358 7 177 6 592 2 037 323 4 - - 65 3 - - 91 2 5 332 1 034
23,4 33,4 18,5 9,3 2.6 4,3 3,9 1.2 0,2 0,0 0,0 0,0
' '
0,1 0,0 3,2 0,6
96 182 230 286 76 394 38 988 7 215 30 709 16 677 7 788 626 5 26 38 51 31 188 19 085 3 367
18,3 43,9 14,6 7,4 1,4 5,9 3,2 1.5 0,1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 3,6 0,6
1 113 2 997 885 413 52 355 160 80 5 - - - - 2 222
17,7 47,7 14,1 6,6 0,8 5,6 2,5 1,3 0,1 - - - 0,0 3,5
91 847 238 804 71 937 41 781 6 613 29 744 18 235 8 119 921 - 169 - - - 281 - 20 913 3 934
1 073 3 099 843 425 50 374 184 80 5 1 - - - 2 254
43 393 104 444 33 984 18 755 2 609 7 968 7 008 3 499 245 2 18 16 29 14 - 76 - 8 273 1 572
18,8 45,3 14,8 8,1 1,1 3,5 3,0 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 - 0,0 - 3,6 0,7
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HELSINKI - HELSINGFORS
A 156 459 428 209 691 249 737 262 362 113 687 148 675 260 905 86 587 119 037 55 281
A% - - - - 57,1 54,2 59,5 100,0 33,2 45,6 21,2
8 - - - - - - - 85 30 38 17
B% - - - - 100,0 35,3 44,7 20,0
C 154 452 271 204 721 247 550 230 336 98 446 131 890 228 361 67 706 101 895 58 760
D - - - - - - 85 25 38 22
E - - - - 94 903 37 759 57 144 94 447 32 962 45 428 16 057
E% - - - 36,2 33,2 38,4 100,0 34,9 48,1 17,0
Helsinki-Helsingfors
A 156 459 428 209 691 249 737 262 362 113 687 148 675 260 905 86 587 119 037 55 281
A% - - - 57,1 54,2 59,5 100,0 33,2 45,6 21,2
B - - - - - 85 30 38 17
B% - - - - - 100,0 35,3 44,7 20,0
C 154 452 271 204 721 247 550 230 336 98 446 131 890 228 361 67 706 101 895 58 760
D - - - - - 85 25 38 22
E - - - - 94 903 37 759 57 144 94 447 32 962 45 428 16 057
E% - - - 36.2 33,2 38,4 100,0 34,9 48,1 17,0
UUSIMAA • NYLAND
A 376 664 752 322 843 341 909 383 253 178 622 204 631 380 791 123 487 200 150 57 154
A% - - - - 57,7 55,3 59,8 100,0 32,4 52,6 15,0
B - - - - - - 1 187 384 669 134
B% - - - - - 100,0 32,4 56,4 11,3
C 386 629 157 305 313 323 844 335 335 156 116 179 219 332 208 107 917 168 267 56 024
D - - - - - 1 179 376 654 149
E - - - 127 027 54 473 72 554 125 694 44 446 66 067 15 181
E% - - 33,1 30,5 35,5 100,0 35,4 52.6 12,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 246 507 413 245 146 262 267 286 465 133 044 153 421 284 618 94 166 142 173 48 279
A% - - - - 56,5 54.3 58,5 100,0 33,1 50,0 17,0
B - - - - - - - 537 185 271 81
B% - - - - - - 100,0 34,5 50,5 15,1
C 244 480 986 232154 248 832 248124 114 938 133186 245 761 82 511 117 180 46 070
D - - - - - 537 190 259 88
E - - - - 94 405 40 347 54 058 93 767 33 620 47 319 12 828
E% - - - 33,0 30.3 35,2 100,0 35,9 50,5 13,7
Espoo-Esbo
A 68 170 904 82 403 88 501 101 094 47 503 53 591 100 541 24 400 57 658 18 483
A% - - - 59,2 57,6 60,6 100,0 24,3 57,3 18,4
B - - - - - 67 16 39 12
B% - - - - - 100,0 23,9 58,2 17,9
C 64 159 206 76 522 82 684 84 983 39 365 45 618 84 273 20 827 46 486 16 960
D - - - - - 67 17 37 13
E - - - 33 217 14 225 18 992 33 063 9 220 18 836 5 007
E% - - - - 32,9 29,9 35,4 100,0 27,9 57,0 15,1
Hanko-Hangö
A 6 7 974 3 957 4 017 4 653 2 230 2 423 4 631 1 996 2 505 130
A% - - - - 58,4 56,4 60,3 100,0 43,1 54,1 2.8
B - - - - - 35 16 18 1
B% - - - - - 100,0 45,7 51,4 2,9
C 7 8 108 4 029 4 079 4 447 2 088 2 359 4 402 2 108 2 134 160
D - - - - - - 35 18 16 1
E - - - 1 611 739 872 1 605 646 927 32
E% - - - 34,6 33,1 36,0 100,0 40,2 57.8 2,0
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61 133 14 084 73 530 23 199 51 820 19 743 7 222 4 054 2 136 404 119 578 45 731 1 574 533 1 457
23,4 5,4 28,2 8.9 19,9 7,6 2,8 1,6 0,8 0,2 -  - 0,0 - 0,2 0,0 0.3 0,6 0,2 0,6
21 4 25 8 17 6 2 1 1 - -  - - - - - - .
24,7 4,7 29,4 9,4 20,0 7,1 2,4 1,2 1.2 - - - - . . . -
46 722 10 529 66 089 18 685 53 760 17 369 7 908 1 366 - 680 - 933 - - - - 247 4 073 1 975
18 4 25 7 21 6 3 - - - - - - - - - 1
23 988 5 505 27 621 8 071 15019 7910 3 088 1 168 854 136 - - 49 187 7 240 397 207 414
25,4 5,8 29,2 8.5 15,9 8,4 3,3 1.2 0,9 0,1 0,1 - 0,2 0,0 0,3 0,4 0,2 0,4
61 133 14 084 73 530 23 199 51 820 19 743 7 222 4 054 2 136 404 .  . 119 . 578 45 731 1 574 533 1 457
23,4 5,4 28,2 8,9 19,9 7,6 2,8 1,6 0,8 0,2 0.0 - 0,2 0,0 0.3 0,6 0,2 0,6
21 4 25 8 17 6 2 1 1 - - - - - - - -
24,7 4,7 29,4 9,4 20,0 7,1 2,4 1.2 1.2 - - - -
46 722 10 529 66 089 18 685 53 760 17 369 7 908 - 1 366 680 - 933 - - - 247 4 073 1 975
18 4 25 7 21 6 3 - - -  - - - - 1
23 988 5 505 27 621 8 071 15019 7 910 3 088 1 168 854 136 -  - 49 - 187 7 240 397 207 414
25,4 5,8 29,2 8,5 15,9 8,4 3,3 1,2 0,9 0,1 0,1 0,2 0.0 0,3 0,4 0,2 0,4
95 772 39 280 101 420 25 699 39 547 46 329 11 410 1 488 1 620 223 396 205 190 70 17 142 2 462
25,2 10,3 26.6 6.7 10,4 12,2 3,0 0,4 0,4 0,1 - - 0,1 0,1 0,0 - - 0,0 4,5 0,6
311 171 251 70 82 221 24 1 3 1 - - - - - 52
26,2 14,4 21,1 5,9 6,9 18,6 2,0 0,1 0,3 0,1 - - - - - 4,4
81 614 32 242 84 205 24 135 36 911 41 949 9 786 85 1 625 - 156 - 543 - - - - - 18 957 3 127
304 174 242 69 80 216 21 1 3 - - - - - - - - - 69
34 139 13 530 32 056 9 529 10 466 15 956 4 089 368 632 68 146 41 81 - - 22 4 571 769
27,2 10,8 25,5 7,6 8,3 12,7 3,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1
"
0,0 3,6 0,6
72 444 21 493 82 570 20 148 33 008 26 966 9 802 1 124 1 214 218 360 205 190 60 14 816 1 847
25,5 7,6 29,0 7,1 11,6 9,5 3,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,0 5,2 0,6
148 40 140 36 47 75 15 - 1 1 - - - - - - - 34
27,6 7,4 26.1 6.7 8,8 14,0 2,8 - 0,2 0,2 - - - - - - 6,3
61 613 16 662 68 193 19212 31 039 24 053 8 272 - 1 238 - 156 - 448 - - - 14 875 2 363
148 37 137 41 50 71 14 1 - - - - - 38
25 671 7 484 25 914 7 330 8 768 10 132 3 455 268 486 66 133 41 81 - 20 3918 566
27,4 8,0 27,6 7,8 9,4 10,8 3,7 0,3 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 - - 0,0 4,2 0,6
19 119 5 730 38 602 4 853 14 011 10 270 3 056 . 428 . . 112 . 4 360 553
19,0 5.7 38.4 4,8 13,9 10,2 3,0 - 0,4 - - 0,1 - - - 4,3 0,5
13 4 26 3 9 7 2 - - - - - - 3
19,4 6,0 38.8 4.5 13,4 10,4 3,0 - - - - - - - 4,5
15 648 5 113 29 885 4 791 13 856 9 149 2 339 - 300 - -  - 88 - - - - 3 104 710
13 4 25 4 11 7 1 - - - - - - 2
7 289 2 138 11 972 1 752 3 735 3 670 1 056 - 179 - - - - 19 - - - 1 253 154
22,0 6,5 36,2 5,3 11,3 11,1 3,2 - 0,5 - - - 0,1 - - 3,8 0,5
1 497 156 420 499 130 1 835 94 _ . . . . . . . 22
32,3 3,4 9.1 10,8 2.8 39,6 2,0 - - - - - - - 0,5
12 1 3 4 1 14 - - - - - -
34,3 2,9 8,6 11,4 2,9 40,0 - - - - - - - -
1 642 515 466 160 1 511 108 - - .  . - - - - - - 45
14 - 4 4 1 12 - - - - - - - - -
494 71 165 152 32 648 43 - - - - - - - 6
30,8 4.4 10,3 9.5 2,0 40,4 2.7 - - - - - - 0,4
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Vantaa-Vanda
A 59 141 390 68 402 72 988 72 003 33 045 38 958 71 432 28 729 31 248 11 455
A% - - - 50,9 48,3 53,4 100,0 40,2 43,7 16,0
B - - - - - - - 67 27 30 10
B% - - - - - 100,0 40,3 44,8 14,9
C 56 134 741 65 068 69 673 61 453 28 400 33 053 60 716 25 027 24 688 11 001
D - - - - - - 67 28 28 11
E - - - 22 708 9 688 13 020 22 538 9 915 9 798 2 825
E% - - - - 31,5 29,3 33,4 100,0 44,0 43,5 12,5
Hyvinkää-Hyvinge
A 15 33 705 16 094 17611 18 170 8 278 9 892 18 038 7 134 7 207 3 697
A% - - - 53,9 51,4 56,2 100,0 39,5 40,0 20,5
B - - - - - - 51 20 21 10
B% - - - - - - 100,0 39,2 41,2 19,6
C 15 32 820 15 676 17 144 16 291 7 408 8 883 16 165 6 283 5 730 4 152
D - - - - - 51 20 18 13
E - - - - 5 737 2 387 3 350 5 698 2 422 2 244 1 032
E% - - - - 31,6 28,8 33,9 100,0 42,5 39,4 18,1
Järvenpää-Träskända
A 16 28 168 13 455 14713 15 433 7011 8 422 15 350 5417 6 545 3 388
A% - - - 54,8 52,1 57,2 100,0 35,3 42,6 22,1
B - - - - - 51 18 22 11
B% - - - - - 100,0 35,3 43,1 21,6
C 16 26 524 12 739 13 785 13 196 6 083 7 113 13 050 4 557 4 688 3 805
D - - - - - - 51 18 19 14
E - - - 4 660 1 973 2 687 4 640 1 831 1 994 815
E% - - - 30,2 28,1 31,9 100,0 39,5 43,0 17,6
Kauniainen-Grankutla
A 3 6 264 2 932 3 332 4 692 2 154 2 538 4 665 197 4 209 259
A% - - - - 74,9 73,5 76,2 100,0 4,2 90,2 5,6
B - - - - - 35 1 32 2
B% - - - - - - 100,0 2,9 91,4 5,7
C 3 6319 2 977 3 342 4 632 2 145 2 487 4611 176 3 987 448
D - - - - - - - 35 1 31 3
E - - - - 2 334 1 012 1 322 2 321 93 2 128 100
E% - - - - 49,7 47,0 52,1 100,0 4,0 91,7 4,3
Kerava-Kervo
A 13 24 363 11 712 12 651 13 671 6 268 7 403 13 587 5 341 6 249 1 997
A% - - - 56,1 53.5 58,5 100,0 39,3 46,0 14,7
B - - - - - - - 51 20 23 8
B% - - - - 100,0 39,2 45,1 15,7
C 13 22 966 11 081 11 885 11 949 5 512 6 437 11 827 4 780 5 259 1 788
D - - - - - - - 51 20 23 8
E - - - 4 460 1 950 2510 4 423 1 824 2 070 529
E% - - - - 32,6 31,1 33,9 100,0 41,2 46,8 12,0
Loviisa-Lovisa
A 6 6 062 2 941 3 121 3 648 1 673 1 975 3 635 1 428 2 094 113
A% - - - - 60,2 56,9 63,3 100,0 39,3 57,6 3,1
B - - - - - 27 11 16 -
B% - - - - - 100,0 40,7 59,3 -
C 6 6 147 2 980 3 167 3 624 1 705 1 919 3 587 1 446 1 881 260
D - - - - - - - 27 11 14 2
E - - - 1 545 632 913 1 505 557 900 48
E% - - - 42,4 37,8 46,2 100.0 37,0 59,8 3,2
Lohja-Lojo
A 20 27 764 13 508 14 256 15 938 7 423 8515 15815 8 005 5 633 2 177
A% - - - - 57,4 55,0 59,7 100,0 50,6 35.6 13,8
B - - - - - - 51 25 19 7
B% - - - - - - 100,0 49,0 37,3 13,7
C 20 26 807 13 013 13 794 14 253 6 654 7 599 14 103 6 779 5 067 2 257
D - - - - - - 51 24 19 8
E - - - - 5 608 2 383 3 225 5 561 2 971 2 021 569
E% - - - 35,2 32,1 37,9 100,0 53,4 36,3 10,2
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21 510 5 505 19010 6 739 9 868 2 725 3211 769 341 28 139 93 190 60 1 244 571
30,1 7,7 26,6 9,4 13,8 3,8 4,5 1,1 0,5 0,0 - - 0.2 0.1 0,3 - 0,1 1,7 0,8
21 5 19 6 9 3 3 - - - - - - - - 1
31,3 7,5 28,4 9,0 13,4 4,5 4,5 - - - - - 1,5
17 898 4 339 15 244 6 430 9 367 2 409 2 696 525 - 156 174 - - - 1 478 737
21 5 17 7 10 3 3 - - - - - - 1
7 267 1 870 5 662 2 468 2 408 945 1 125 184 132 12 - 48 22 81 - - 20 294 170
32,2 8,3 25,1 11,0 10,7 4,2 5,0 0,8 0,6 0,1 - 0.2 0,1 0,4 - 0,1 1,3 0,7
5 241 2 193 3 841 1 840 1 664 107 1 012 54 . _ 53 . . . . 2 033 132
29,1 12,2 21,3 10.2 9,2 0,6 5,6 0,3 - - - 0,3 - - - 11,3 0,7
15 6 12 5 5 3 - - - - - - - 5
29,4 11,8 23,5 9,8 9,8 - 5,9 - - - - 9,8
4 509 1 586 3 328 1 664 1 321 140 676 - - - - 110 - - 2 831 126
15 5 10 5 4 1 2 - - - - - - - 9
1 757 675 1 201 639 521 48 300 20 - - - 26 - - 511 39
30,8 11,8 21,1 11,2 9,1 0,8 5,3 0,4 - - - 0,5 - - - 9,0 0,7
4 205 2 065 3 690 881 1 202 115 431 54 313 190 . 18 . . . . 2 186 83
27,4 13,5 24,0 5,7 7,8 0,7 2,8 0,4 2,0 1,2 - - 0,1 - - - - 14,2 0,5
14 7 13 3 4 - 1 - 1 1 - - - - - - 7
27,5 13,7 25,5 5,9 7,8 - 2,0 - 2,0 2,0 - - - - - 13,7
3 434 1 175 2 964 883 55 494 193 - - 47 - - - - 3 805 146
14 5 12 3 - 2 - 1 - - - - - - - 14
1 395 667 1 082 312 247 33 148 10 120 54 - 4 - - - - 568 20
30,1 14,4 23,3 6,7 5,3 0,7 3,2 0,2 2,6 1.2 - - 0,1 - - - - 12,2 0,4
197 122 1 767 . 259 2 185 135 . . . . . . . . . . 27
4,2 2,6 37,9 - 5,6 46,8 2,9 - - - - - - - - - - 0,6
1 - 14 - 2 17 1 - - - - - - - - - - -
2,9 - 40.0 - 5,7 48,6 2,9 - - - - - - - -
176 - 1 714 - 448 2 152 121 - - - - - - - - - 21
1 - 13 - 3 17 1 - - - - - - - - -
93 69 860 - 100 1 134 65 - - - - - - - - - 13
4,0 3,0 37,1 - 4,3 48,9 2,8 - - - ■ - - * - 0,6
4 161 1 412 3 962 1 180 1 997 165 547 163 . . . . _ . . 84
30,6 10,4 29,2 8,7 14.7 1.2 4,0 1.2 - - - - - - - 0,6
16 5 15 4 8 1 2 - - - - - - - -
31,4 9,8 29,4 7.8 15,7 2,0 3,9 - - - - -
3 281 1 025 3 518 1 369 1 788 150 566 - 130 - - - - - 122
14 4 15 6 8 1 3 - - - - -
1 359 484 1 247 465 529 63 232 44 - - - - - - - 37
30,7 10,9 28.2 10,5 12,0 1,4 5,2 1,0 - - - * - 0,8
1 428 101 544 . 113 1 394 55 . . . . . . 13
39,3 2.8 15,0 3.1 38,3 1,5 - - - 0,4
11 5 - 11 - - - - - -
40,7 - 18,5 - 40,7 - - - - - - - -
1 315 - 453 131 260 1 363 65 - - - - - - 37
10 4 1 2 10 - - - -
557 41 220 48 610 29 - - - - - - - - 2
37,0 2,7 14,6 3,2 40,5 1,9 - - * - - - ■ - 0,1
5 323 1 217 3 421 2 638 973 586 409 . . 44 . . 1 204 123
33,7 7.7 21,6 16,7 6,2 3,7 2,6 - - - - - 0.3 - - 7.6 0,8
17 4 11 8 3 3 1 - - - - - - - 4
33,3 7,8 21,6 15,7 5,9 5,9 2,0 - - - - - - - 7,8
4 500 1 091 3 143 2 279 875 532 301 - - - - - - * 1 382 150
16 6 11 8 3 2 - - - - - - 5
1 970 477 1 160 984 246 239 145 - - 17 - - 323 47
35,4 8,6 20,9 17,7 4,4 4,3 2,6 - - - - 0,3 - - 5.8 0,8
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Porvoo-Borgä
A 25 35 836 17 312 18 524 22 010 10 166 11 844 21 875 7 128 12 476 2 271
A% - - - - 61,4 58,7 63,9 100,0 32,6 57.0 10,4
B - - - - - 51 17 29 5
B% - - - - - 100,0 33,3 56,9 9,8
C 29 34 282 16 581 17 701 20 422 9 403 11 019 20 263 6 360 11 349 2 554
D - - - - - 51 17 29 5
E - - - 8 003 3 308 4 695 7 924 2 645 4 507 772
E% - - 36,4 32,5 39,6 100,0 33,4 56,9 9,7
Tuusula-Tusby
A 15 24 983 12 430 12 553 15 153 7 293 7 860 15 049 4 391 6 349 4 309
A% - - - 60,7 58,7 62,6 100,0 29,2 42,2 28,6
B - - - - 51 14 22 15
B% - - - - - 100,0 27,5 43,1 29,4
C 15 23 066 11 488 11 578 12 874 6 175 6 699 12 764 4 168 5 911 2 685
D - - - - - - 51 16 25 10
E - - - 4 522 2 050 2 472 4 489 1 496 1 894 1 099
E% - - - 29.8 28,1 31,5 100,0 33,3 42,2 24,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 82 120 455 59 154 61 301 72 647 33 874 38 773 72 166 22 235 43 625 6 306
A% - - - 60,3 57,3 63,3 100,0 30,8 60,5 8,7
B - - - - - 336 108 201 27
8% - - - - 100,0 32,1 59,8 8,0
C 90 112 569 55 318 57 251 64 499 30 253 34 246 63 915 19 029 37 238 7 648
D - - * - - - 328 102 191 35
E - - 24 411 10 480 13 931 24 094 8 305 14 096 1 693
E% - - - - 33,6 30,9 35,9 100,0 34,5 58,5 7,0
Karjaa-Karis
A 5 7 076 3 379 3 697 4 108 1 911 2 197 4 054 1 530 1 943 581
A% - - 58,1 56,6 59,4 100,0 37,7 47,9 14,3
B - - * - - - - 35 13 17 5
B% - - - - - - 100,0 37,1 48,6 14,3
C 5 6 891 3 314 3 577 3 982 1 823 2 159 3 922 1 520 1 820 582
D - - - - - 35 14 16 5
E - - 1 227 520 707 1 211 435 639 137
E% - - 29,9 27,2 32,2 100,0 35,9 52.8 11,3
Karkkila-Högfors
A 3 6 935 3 404 3 531 4 095 1 960 2 135 4 064 2 397 1 637 30
A% - - - 59,0 57,6 60,5 100,0 59,0 40,3 0,7
B - - - - - - 35 21 14 -
B% - - - - 100,0 60,0 40,0
C 5 6 812 3 340 3 472 4 004 1 872 2 132 3 964 2 087 1 432 445
0 - - - - 35 19 12 4
E - - - 1 630 688 942 1 622 968 642 12
E% - - - - 39,8 35,1 44,1 100,0 59,7 39.6 0,7
Kirkkonummi-Kyrkslätt
A 7 23 703 11 786 11 917 14 601 6 960 7 641 14 532 3 989 8 834 1 709
A% - - - 61,6 59,1 64,1 100,0 27,4 60.8 11,8
B - - - • - 51 14 31 6
B% - - - - - - 100,0 27,5 60,8 11,8
C 7 21 527 10 726 10 801 12 079 5 778 6 301 11 981 3 025 7 575 1 381
D - - - 43 11 27 5
E - * - - 4 443 2010 2 433 4 421 1 345 2 636 440
E% - - - - 30,4 28,9 31,8 100,0 30,4 59,6 10,0
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS 
VÄN ST 
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4’
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
5 992 1 240 3 363 996 2 271 7 425 364 84 48 92 135
27,4 5,7 15,4 4.6 10,4 33,9 1,7 0,4 0,2 - - 0,4 - - - 0,6
15 3 8 2 5 18 - - - - - - - -
29,4 5,9 15,7 3,9 9,8 35,3 - - - - - - - - -
5 836 980 3 428 524 2 130 6 426 515 - - - - - - 424 159
16 2 9 1 5 17 1 - - - - - - - -
2 221 455 1 202 372 772 2 697 143 10 19 - - 33 - - - - 45
28,0 5,7 15,2 4.7 9,7 34,0 1,8 0,1 0,2 - 0,4 - - - 0,6
3 771 1 752 3 950 522 520 159 488 . 84 . . 14 . . . 3 789 104
25,1 11,6 26,2 3,5 3,5 1,1 3,2 0,6 - 0,1 - - - 25,2 0,7
13 5 14 1 1 1 2 - - - - - - 14
25,5 9,8 27,5 2,0 2,0 2,0 3,9 - - - - - 27,5
3 374 1 353 4 001 675 834 166 391 - 90 - 29 - - - 1 851 110
14 6 17 2 3 1 1 - - - - - - - - - - 7
1 269 537 1 143 186 130 45 169 36 - - 5 - - 969 33
28,3 12,0 25,5 4,1 2,9 1,0 3,8 0,8
'
0,1
"
*
"
21,6 0,7
17 352 12 647 15 749 4 613 5 121 13 523 1 365 341 239 31 10 1 175 481
24,0 17,5 21,8 6,4 7.1 18,7 1,9 0,5 0,3 - - - 0,0 - - - 0,0 1,6 0,7
83 58 69 25 20 68 5 1 - - - - - - - 7
24,7 17,3 20,5 7.4 6,0 20,2 1,5 0,3 - - - - - - - 2.1
14 815 10 442 13 323 3 906 4 780 12 076 1 364 33 231 - - - 77 - - - - - 2 868 584
82 58 64 20 19 64 5 - - - - - - - - - 16
6 351 4 229 5013 1 850 1 357 4 225 536 93 93 - - - 11 - - - - 2 334 152
26,4 17,6 20,8 7,7 5,6 17,5 2.2 0,4 0,4 - - 0,0 - - - - 0,0 1,4 0,6
1 289 . 241 111 1 943 . . . . . . 470 54
31,8 - - 5,9 2,7 47,9 - - - - - 11,6 1,3
11 - - 2 1 17 - - - - - - - - - - - 4
31,4 - - 5,7 2,9 48,6 - - - - - - - - - 11,4
1 305 - 128 215 129 1 692 - - - - - - - 453 60
13 1 1 1 15 - - - - - - - 4
370 65 29 639 - - - - - - - - 108 16
30,6 - 5.4 2,4 52,8 - - - - - - - - 8.9 1,3
919 656 850 1 447 30 101 . . 31 . . 10 20 31
22,6 16,1 20,9 35.6 - 0,7 2,5 - - - 0.8 - - 0,2 0.5 0,8
8 6 7 13 1 - - - - - - - -
22,9 17,1 20,0 37,1 - 2,9 - - - - - -
1 003 742 592 1 053 - 98 - - 31 - - 445 40
9 7 5 10 - - - - - - - 4
392 292 321 565 - 9 20 - - 11 - - 2 10 8
24,2 18,0 19,8 34,8 0,6 1,2 * - 0,7 - - - 0,1 0,6 0,5
3 187 1 362 3 982 740 1 709 3 181 309 . 62 . . . . . 69
21,9 9,4 27,4 5,1 11,8 21,9 2,1 0,4 - - - - 0,5
12 5 14 2 6 11 1 - - - - - - - -
23,5 9,8 27,5 3,9 11,8 21,6 2,0 - - - - - - - - -
2 381 777 3 673 565 1 381 2 850 275 - 79 - - - - - - 98
9 3 13 2 5 10 1 - - - - - - -
1 006 384 1 137 314 440 1 025 90 - 25 - - - - - - - - - - 22
22,8 8,7 25,7 7,1 10,0 23,2 2,0 - 0,6 - - - - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. "  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. /]
lcke*s.
Non-soc.
M u u t11 
övriga 
Others
Mäntsälä
A 9 12 993 6 412 6 581 7 059 3 313 3 746 7017 2 158 4611 248
A% - - - - 54,3 51,7 56,9 100,0 30,8 65,7 3,5
B - - - - - 43 13 29 1
B% - - - - - 100,0 30,2 67,4 2,3
C 10 12 094 5 981 6 113 6 465 3 009 3 456 6 407 2 175 4 232 -
D - - - - - 43 14 29 -
E - - - 2 434 1 008 1 426 2 421 755 1 599 67
E% - - - 34.5 30,4 38,1 100,0 31,2 66,0 2,8
Nurmijärvi
A 20 25 869 12 752 13 117 15211 7 187 8 024 15 100 4 530 9610 960
A% - - 58,8 56,4 61,2 100,0 30,0 63,6 6,4
B - - - - - 51 15 33 3
B% - * - 100,0 29,4 64,7 5,9
C 20 23 514 11 612 11 902 12 544 5 904 6 640 12 439 3 766 7 557 1 116
D - - - - 51 15 32 4
E - - - - 5 299 2313 2 986 5 272 1 911 3 111 250
E% - - - - 34,8 32,2 37,2 100,0 36,2 59,0 4,7
Sipoo-Sibbo
A 15 13 448 6619 6 829 9 143 4 336 4 807 9 096 1 563 6 637 896
A% - - 68,0 65,5 70,4 100,0 17,2 73,0 9,9
B - - - - - 43 6 33 4
B% - - - - 100,0 14,0 76,7 9,3
C 15 12 727 6 242 6 485 8 206 3 852 4 354 8 140 1 447 5 770 923
D - - - - - - 43 7 32 4
E - - 2 649 1 126 1 523 2 603 590 1 808 205
E% * - - 29,0 26,0 31,7 100,0 22,7 69,5 7,9
Tammisaari-Ekenäs
A 13 11 530 5 500 6 030 7 702 3 529 4 173 7 649 2 204 4 361 1 084
A% - - - 66,8 64.2 69,2 100,0 28,8 57,0 14,2
B - - - - - - 35 10 20 5
B% - - - - - - - 100,0 28,6 57,1 14,3
C 14 11 476 5 451 6 025 7 576 3 482 4 094 7 519 1 737 3 608 2 174
D - - - - - - 35 8 18 9
E - - - 2 553 1 056 1 497 2 399 670 1 375 354
E% - - - 33,1 29.9 35,9 100,0 27,9 57,3 14,8
Vihti-Vichtis
A 10 18 901 9 302 9 599 10 728 4 678 6 050 10 654 3 864 5 992 798
A% - - - 56,8 50,3 63,0 100,0 36,3 56,2 7,5
B - - - - - 43 16 24 3
B% - - - - - 100,0 37,2 55,8 7,0
C 14 17 528 8 652 8 876 9 643 4 533 5 110 9 543 3 272 5 244 1 027
D - - - - - - - 43 14 25 4
E - - 4 176 1 759 2417 4 145 1 631 2 286 228
E% - - - 38,9 37,6 40,0 100,0 39,3 55,2 5,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 48 36 884 18 543 18 341 24 141 11 704 12 437 24 007 7 086 14 352 2 569
A% - - - - 65,5 63,1 67,8 100,0 29,5 59,8 10,7
B - - - - - - - 314 91 197 26
B% - - - - 100,0 29,0 62,7 8,3
C 52 35 602 17 841 17 761 22 712 10 925 11 787 22 532 6 377 13 849 2 306
D - - - - - 314 84 204 26
E - - - - 8 211 3 646 4 565 7 833 2 521 4 652 660
E% - - 34,0 31,2 36,7 100,0 32,2 59,4 8,4
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 41 
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut
Övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
1 807 2 404 1 993 351 248 54 160 42
25,8 34,3 28,4 5.0 3.5 0,8 2,3 - - - - - - - - 0,6
11 16 12 2 1 - 1 - - - - - . - . -
25,6 37,2 27,9 4,7 2,3 2,3 - - - - . -
1 740 2 350 1 681 414 35 166 - - - - 21 - - - - 58
12 17 11 2 - 1 - - - - - -
656 794 717 99 67 22 66 - - - - - - - - - - 13
27,1 32,8 29,6 4,1 2,8 0,9 2,7 - * - - - - • - - 0,5
3 588 4 951 3 895 942 960 122 458 184 _ . . . . 111
23,8 32,8 25,8 6.2 6,4 0,8 3,0 1,2 - - - - - - - 0,7
12 17 14 3 3 - 2 - - - - . - - - -
23,5 33,3 27,5 5,9 5,9 3,9 - - - - - - -
2 825 3 680 3 323 916 1 116 76 445 33 - - - 25 - - - - - 105
12 16 14 3 4 - 2 - - - - - - - .
1 490 1 563 1 261 421 250 38 197 52 - - - - - - - - - 27
28,3 29,6 23,9 8,0 4,7 0,7 3,7 1,0 - - - - - - - ■ - 0,5
1 386 575 2015 . 896 3 968 79 177 . . . . . . . . 47
15,2 6,3 22,2 - 9,9 43,6 0,9 1,9 - - - - - - - 0,5
6 3 10 - 4 20 - - - - - - - .
14,0 7,0 23,3 - 9.3 46,5 - - - - - - - - - - - -
1 295 497 1 398 - 864 3 805 70 152 - - - - - - - 59 66
7 3 8 - 4 21 - - - - - - - - - - .
522 175 442 - 205 1 157 34 - 68 - - - - - - - - - 23
20,1 6,7 17,0 * 7,9 44,4 1,3 2,6 - - - - - - - - 0,9
2 094 139 58 110 399 4 164 . . . . . . . . . . 685 53
27,4 1,8 0,8 1,4 5,2 54,4 - - - - - - - 9,0 0,7
10 - 2 20 - - - - - - - - - - 3
28,6 - 5,7 57,1 - - - - - - - - - - 8,6
1 604 - 68 133 322 3 540 - - - - - - 1 852 57
8 - - - 1 18 - - - - - - - - - - - 8
634 49 25 36 138 1 301 - - - - - - - - - - 216 12
26,4 2,0 1,0 1,5 5,8 54,2 - - - - - • - - - 9,0 0,5
3 082 2 560 2 956 782 798 91 329 56 . . . . _ . 74
28,9 24,0 27,7 7,3 7,5 0,9 3,1 0,5 - - - - - - - - 0,7
13 11 12 3 3 1 - - - - - - -
30,2 25,6 27,9 7.0 7,0 - 2,3 - - - - - - - - -
2 662 2 396 2 460 610 968 78 310 - - - - - - 59 100
12 12 12 2 4 1 - - - - - - -
1 281 972 1 110 350 228 43 140 21 - - - - - - - - 31
30,9 23,4 26,8 8,4 5.5 1.0 3,4 0,5 * " " ■ ■ ■ * 0,7
5 976 5 140 3 101 938 1 418 5 840 243 23 167 5 5 1 151 134
24,9 21,4 12,9 3,9 5,9 24,3 1,0 0,1 0,7 0.0 - 0,0 - - - 4,8 0,6
80 73 42 9 15 78 4 - 2 - - - - - - 11
25,5 23,2 13,4 2,9 4,8 24,8 1,3 - 0,6 - - - - - 3,5
5 186 5 138 2 689 1 017 1 092 5 820 150 52 156 - 18 - - - - - 1 214 180
74 79 41 8 11 81 2 1 2 - - - - - 15
2 117 1 817 1 129 349 341 1 599 98 7 53 2 - - 2 - - 319 51
27,0 23,2 14,4 4,5 4,4 20,4 1,3 0,1 0,7 0.0 - - 0,0 - - - - - 4,1 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 1) 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 2)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Askola
A 3 3 400 1 713 1 687 2 101 987 1 114 2 093 669 1 241 183
A% - - - 61,8 57,6 66,0 100,0 32,0 59.3 8,7
B - - - - - - - 27 9 16 2
B% - - - - - 100,0 33,3 59,3 7,4
C 3 3 290 1 648 1 642 2 024 959 1 065 2 012 525 1 214 273
D - - - - - - 27 7 17 3
E - - - 663 289 374 662 245 376 41
E% - - - - 31,6 29,3 33,6 100,0 37,0 56.8 6,2
Inkoo-lngå
A 5 4010 2 001 2 009 2 901 1 403 1 498 2 878 481 1 707 690
A% - - - 72,3 70,1 74,6 100,0 16,7 59,3 24,0
B - - - - 27 4 17 6
B% - - - - - - - 100,0 14,8 63,0 22,2
C 5 3 745 1 881 1 864 2 606 1 270 1 336 2 582 481 1 560 541
D - - - - - 27 5 16 6
E - - 901 400 501 892 186 512 194
E% - - - - 31.1 28,5 33,4 100,0 20,9 57,4 21,7
Karjalohja- Karislojo
A 1 1 133 540 593 828 388 440 817 152 556 109
A% - - - 73.1 71,9 74.2 100,0 18,6 68,1 13,3
B - - - - - 17 3 12 2
B% - - - - - - 100,0 17,6 70,6 11,8
C 1 1 096 518 578 780 350 430 779 101 546 132
D - - - - - - - 17 2 12 3
E - - - - 371 157 214 366 94 233 39
E% - - - 44.8 40,5 48,6 100,0 25,7 63,7 10,7
Lapinjärvi-Lappträsk
A 8 2 367 1 165 1 202 1 516 721 795 1 510 379 1 065 66
A% - - - - 64,0 61,9 66,1 100,0 25,1 70,5 4,4
B - - - - - - 21 5 15 1
B% - - - - - 100,0 23,8 71,4 4,8
C 8 2 392 1 182 1 210 1 524 749 775 1 509 383 1 126 -
D - - - - - - 21 5 16 -
E - - - - 546 236 310 365 125 218 22
E% - - 36,0 32.7 39,0 100,0 34,2 59,7 6,0
Liljendal
A 2 1 133 557 576 790 407 383 785 102 683
A% - - - 69,7 73,1 66,5 100,0 13,0 87,0
B - - - - - 17 2 15
B% - - - - - - - 100,0 11,8 88.2
C 2 1 115 534 581 794 378 416 783 121 662
D - - - - 17 2 15
E - - - - 203 75 128 201 43 158 -
E% - - - 25,7 18,4 33,4 100,0 21,4 78,6
Myrskylä-Mörskom
A 1 1 584 788 796 1 051 510 541 1 048 197 851 -
A% - - - 66,4 64,7 68,0 100,0 18,8 81,2 -
B - - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - 100,0 19,0 81.0 -
C 1 1 545 764 781 970 457 513 960 155 805 -
D - - - - - - - 21 3 18 -
E - - - 502 231 271 501 87 414 -
E% - - - 47,8 45,3 50,1 100,0 17,4 82.6
Nummi-Pusula
A 2 4 575 2 323 2 252 3 041 1 470 1 571 3 022 1 052 1 758 212
A% - - - - 66,5 63,3 69,8 100,0 34,8 58.2 7,0
B - - - - - - 27 9 16 2
B% - - - - - 100,0 33,3 59,3 7,4
C 2 4 532 2 285 2 247 2 801 1 347 1 454 2 782 992 1 677 113
D - - - - - 27 9 17 1
E - - - 1 294 564 730 1 282 483 750 49
E% - - - - 42,6 38,4 46,5 100,0 37,7 58.5 3,8
SDP KESK
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KOK
SAML
VAS
VÄNST
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GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 41 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
510 808 433 159 183 8
24,4 38,6 20,7 7.6 - - - - - - . - . . 8,7 0,4
7 11 5 2 - - - - . . . . . 2
25,9 40,7 18,5 7,4 - - - - - - . . . . 7,4
344 877 337 181 190 - - - - - - - . - 83 12
5 13 4 2 2 - - . . . . . . . . 1
197 257 119 48 - - - - . . . 41 1
29,8 38,8 18,0 7,3 - - - * - - - - 6,2 0,2
416 156 65 178 1 551 . . . _ 512 23
14,5 - 5,4 2,3 6,2 53,9 - - - - - - . - . 17,8 0,8
4 - 1 - 1 16 - - - - - . 5
14,8 3,7 - 3,7 59,3 - - - - 18,5
413 130 68 83 1 430 - - - - 458 24
5 - 1 - 1 15 - - - - - . 5
164 42 22 42 470 - - - - - - - 152 9
18,4 4,7 2,5 4,7 52,7 - - - - - 17,0 1,0
152 278 278 . . . . _ . _ 109 11
18,6 34,0 34,0 - - - - - - - - 13,3 1,3
3 6 6 - - - - - - - - - - - 2
17,6 35,3 35,3 - - - - - - - . . . . . 11,8
101 349 197 - - - - - - - - - - . - 132 1
2 8 4 - - - - - - . . . 3
94 121 112 - - - - - - - . - - . . 39 5
25,7 33,1 30,6 - - - - - - - - - - - - - 10,7 1,3
379 415 56 . 66 594 . . . . _ . . . . . . 6
25,1 27,5 3,7 - 4,4 39,3 - - - - - . . . . 0,4
5 6 - - 1 9 - - - - . . . . .
23,8 28,6 - - 4.8 42,9 - - - - . . . . . . .
383 436 79 - - 611 - - - - . . . 15
5 6 1 - - 9 - - - - . - . .
125 84 26 - 22 108 - - - - - - . - 2
34,2 23,0 7,1 - 6,0 29,6 - - - - - - - - - - 0,4
102 . 683 _ . _ _ 5
13,0 - 87,0 - - - - - - - . 0,6
2 - 15 . . .
11,8 - - 88,2 - - - - - . - -
121 - 662 - - - . - 11
2 - 15 - - - - - - .
43 - - - 158 - - - - - . . . 2
21,4 - - 78,6 - - - - - - - - - 1,0
197 387 198 156 94 16 . . . _ . . _ 3
18,8 36,9 18,9 - - 14,9 9,0 1,5 - - - - . . . 0,3
4 8 4 * 3 2 - - - - . . . . . -
19,0 38,1 19,0 - - 14,3 9,5 - - - - .
155 350 210 - - 135 58 52 - - . . 10
3 8 5 3 1 1 - - - - .
87 175 99 - 97 36 7 - - . - . . . 1
17,4 34,9 19,8 - * 19,4 7,2 1,4 - - - - - 0.2
670 1 018 591 377 212 . 149 . . 5 . 19
22,2 33,7 19,6 12.5 7,0 - 4,9 - - - 0.2 . 0,6
6 9 5 3 2 2 - - - . . . .
22,2 33,3 18,5 11,1 7,4 7,4 - - - .
598 1 165 420 383 113 - 92 - - - . . 11 . . . . 19
6 12 4 3 1 - 1 - - - - . . . . . .
304 411 277 177 49 - 62 - - - - - 2 - _ . 12
23,7 32,1 21,6 13.8 3,8 - 4,8 - - - 0,2 - - - - 0,9
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A>
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Pernaja-Pemå
A 9 2 994 1 518 1 476 1 871 907 964 1 864 497 1 187 180
A% - - - 62,5 59,7 65,3 100,0 26,7 63,7 9,7
B - - - - - 21 5 14 2
B% * - - - - - 100,0 23,8 66,7 9,5
C 9 2 875 1 464 1 411 1 704 819 885 1 684 434 1 114 136
D - - - - - 21 5 15 1
E - - - 413 196 217 263 82 155 26
E% - - - 22,1 21,6 22,5 100,0 31,2 58,9 9.9
Pohja-Pojo
A 4 3 868 1 911 1 957 2 433 1 163 1 270 2413 1 226 804 383
A% - - - 62,9 60,9 64,9 100,0 50,8 33.3 15,9
B - - - - - - - 27 15 9 3
B% - - * - - 100,0 55,6 33,3 11,1
C 5 3 835 1 892 1 943 2 364 1 124 1 240 2 336 1 232 884 220
D - - - - - - 27 15 10 2
E - - - 712 308 404 705 370 252 83
E% - - - 29.3 26,5 31,8 100,0 52,5 35,7 11,8
Pomainen-Borgnäs
A 3 3 086 1 563 1 523 1 915 943 972 1 912 652 1 150 110
A% - - 62,1 60.3 63,8 100,0 34,1 60,1 5,8
B - - - - - 27 9 17 1
B% - - - - - - 100,0 33,3 63,0 3,7
C 3 2 802 1 416 1 386 1 836 892 944 1 825 542 955 328
D - - - - - 27 8 15 4
E - - - - 565 250 315 564 214 332 18
E% - - - - 29,5 26,5 32,4 100,0 37,9 58,9 3,2
Pukkila
A 1 1 486 752 734 914 444 470 907 172 632 103
A% - - - - 61,5 59.0 64,0 100,0 19,0 69,7 11,4
B - - - - - - 17 3 12 2
B% - - - - - - - 100,0 17,6 70,6 11,8
C 1 1 434 711 723 847 403 444 840 155 639 46
D - - - - - - 17 3 13 1
E - - - - 391 171 220 390 78 278 34
E% - - - 42,8 38,5 46,8 100,0 20,0 71,3 8,7
Ruotsinpyhtää-Stromfors
A 3 2 350 1 200 1 150 1 514 750 764 1 508 632 800 76
A% - 64,4 62.5 66,4 100,0 41,9 53,1 5,0
B - - - - - 21 9 11 1
B% - - - - 100,0 42,9 52.4 4,8
C 6 2 395 1 220 1 175 1 512 747 765 1 506 587 856 63
D - - - - 21 9 12 -
E - - - 572 268 304 569 227 311 31
E% - - - - 37,8 35,7 39,8 100,0 39,9 54,7 5,4
Sammatti
A 1 975 489 486 714 354 360 709 276 433 -
A% - - - - 73,2 72,4 74,1 100,0 38,9 61,1 -
B - - - - 17 7 10 -
B% - - - - 100,0 41,2 58,8 -
C 1 949 474 475 684 323 361 682 226 456 -
D - - - - 17 6 11
E - - - - 266 121 145 264 96 168 -
E% - - - - 37,3 34,2 40,3 100.0 36,4 63,6 -
Siuntio-Sjundeå
A 5 3 923 2 023 1 900 2 552 1 257 1 295 2 541 599 1 485 457
A% - - - - 65,1 62,1 68,2 100,0 23,6 58.4 18,0
B - - - - - - - 27 7 16 4
B% - - - - - 100,0 25,9 59,3 14,8
C 5 3 597 1 852 1 745 2 266 1 107 1 159 2 252 443 1 355 454
D - - - - - - 27 5 17 5
E - - - - 812 380 432 809 191 495 123
E% - - - - 31,8 30,2 33,4 100,0 23,6 61.2 15,2
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4) 
KD
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SAF
SKP
FKP
UB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut w  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
439 131 18 58 77 1 031 7 103 7
23,6 7,0 1,0 3,1 4,1 55,3 - 0,4 - . - . - - 5,5 0,4
5 1 - - 1 13 - - - - - - . - . . . 1
23,8 4,8 - - 4,8 61,9 - - - - . - - - 4,8
378 100 14 56 60 1 000 - - - - - - - 76 20
5 1 - - - 14 - - - - - - . . 1
72 31 1 10 9 123 - - - - - - - - - - - 17 2
27,4 11,8 0.4 3,8 3,4 46,8 - - - - - - - - 6,5 0,5
928 120 66 131 306 618 . 167 . . . 77 20
38,5 5,0 2,7 5,4 12,7 25,6 6.9 - - - - - 3,2 0,8
12 1 - 1 3 8 - 2 - - . . . . .
44,4 3,7 - 3,7 11,1 29,6 - - 7,4 - - - -
925 52 164 144 171 668 156 - 7 . - - - 49 28
12 2 1 2 8 - 2 - - - - - - - -
280 24 19 37 61 209 - - 53 - - - - - - 22 7
39,7 3,4 2,7 5,2 8,7 29,6 7,5 - • - - - - 3,1 1,0
601 793 352 51 110 . 5 . . . . 3
31,4 41,5 18,4 2,7 5,8 - - - 0,3 . . . . . 0,2
9 12 5 - 1 - - - - - . . - . .
33,3 44,4 18,5 - 3,7 - - - - - - - - - -
499 642 313 43 79 - - - - - - - 249 11
8 10 5 - 1 - - - - - . . . . . 3
189 232 98 25 18 - - 2 - . . . . . . . 1
33,5 41,1 17,4 4,4 3,2 - - 0,4 - - - - - 0,2
172 433 199 . 103 . . . . . . . _ . _ . . . 7
19,0 47,7 21,9 - 11,4 - - * - . - - . . . 0,8
3 8 4 - 2 - - - - - - - - . . .
17,6 47,1 23,5 - 11.8 - - - - - - . - - . .
155 399 240 - 46 - - - - - . . 7
3 8 5 - 1 - . . - . . . -
78 196 82 - 34 - - - - - - - - - - . - 1
20,0 50,3 21,0 - 8,7 - - - - - - - - - - - - 0,3
593 360 127 39 76 313 . . . . . . 6
39,3 23,9 8,4 2,6 5,0 20,8 - - - - - . . - . - . 0,4
8 5 2 1 1 4 - . - . . . . . . .
38,1 23,8 9.5 4.8 4,8 19,0 - - - - - . - .
548 372 133 39 63 351 - - - - - - - - . 6
9 5 2 - 5 - - - - - . - - - -
217 140 37 10 31 134 - - - - - - - - 3
38,1 24,6 6,5 1,8 5,4 23,6 - - - - • - - - 0,5
218 236 197 58 . . . _ _ . . . 5
30,7 33,3 27,8 8,2 - - - - - - - - - - - 0.7
5 5 5 2 - - - - - - - . -
29,4 29,4 29,4 11,8 - - - - - - - - - -
198 243 213 28 - - - - . . - . . - 2
5 6 5 1 - - - - * - - - *
76 86 82 20 - - - . . . - . . 2
28,8 32,6 31,1 7,6 - ' - - - - - - - - - 0,8
599 161 430 290 894 . . . . . . 167 11
23,6 6,3 16,9 - 11,4 35,2 - - - - . . - . . 6.6 0,4
7 1 5 - 3 10 - - - - - - - 1
25,9 3,7 18,5 - 11,1 37,0 - . - - . 3,7
368 153 239 75 287 963 - - - - - . - - - . 167 14
4 2 3 1 3 12 - - - - - - 2
191 60 135 - 75 300 - - - - - - - - 48 3
23,6 7,4 16,7 - 9,3 37,1 - - - - - - - - 5,9 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 1) 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
M uuti- 
övriga 
Others
VARSINAIS-SUOM1 - 
EGENTLIGA FINLAND
A 195 361 674 172 075 189 599 217 153 100 594 116 559 215 874 78 963 115 698 21 213
A% - - - - 60,0 58,5 61,5 100,0 36,6 53,6 9,8
B - - - - - - 1 326 383 877 66
8% - - - - - 100,0 28,9 66,1 5,0
C 211 353 087 167 728 185 359 200 848 93 163 107 685 199 314 70 955 106 071 22 288
D - - - - - 1 346 371 886 89
E - - - - 80 936 34 797 46 139 80 251 29 934 44 230 6 087
E% - - - - 37,3 34,6 39,6 100,0 37,3 55,1 7,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 84 220 539 102 146 118 393 126 417 56 954 69 463 125 687 51 698 56 655 17 334
A% - - - 57,3 55,8 58,7 100,0 41,1 45,1 13,8
B - - - - 276 112 139 25
B% - - - - 100,0 40,6 50,4 9,1
C 90 214 207 99 242 114 965 114 090 51 526 62 564 113 151 46 280 50 132 16 739
D - - - - - 285 112 141 32
E - - - - 44 401 18 722 25 679 44 181 18 870 20 530 4 781
E% - - - - 35,1 32,9 37,0 100,0 42,7 46,5 10,8
Kaarina-S:t Karins
A 5 16 194 7 804 8 390 10044 4 710 5 334 9 971 3 716 4 680 1 575
A% - - - - 62,0 60,4 63,6 100,0 37,3 46,9 15,8
B . - - - - 43 16 20 7
B% - - - - - - - 100,0 37,2 46,5 16,3
C 9 15 081 7 307 7 774 8 623 4 111 4 512 8 530 3213 3 651 1 666
D - - - - - - 43 16 19 8
E - - - - 2 852 1 249 1 603 2 827 1 214 1 289 324
E% - - - 28,4 26.5 30,1 100,0 42,9 45,6 11,5
Loimaa
A 7 10 474 4 986 5 488 6 961 3 247 3 714 6 932 1 843 4 767 322
A% - - - 66,5 65,1 67,7 100,0 26,6 68,8 4,6
B - - - - - 45 12 32 1
B% - - - - - 100,0 26,7 71,1 2,2
C 7 10 436 4 960 5 476 6 462 3 012 3 450 6 405 1 625 4 449 331
D - - - - - 54 13 39 2
E - - - 3 272 1 399 1 873 3 259 903 2 229 127
E% - - - 47,0 43.1 50,4 100,0 27,7 68,4 3,9
Naantali-Nådenda!
A 6 10 675 5 083 5 592 681 5 3 129 3 686 6 788 2 861 3 506 421
A% - - - 63,8 61,6 65,9 100,0 42,1 51,6 6,2
B - - - - - - 35 15 18 2
B% - - - - 100,0 42,9 51,4 5,7
C 5 9 976 4 709 5 267 5 848 2 698 3 150 5 808 2 326 2 878 604
D - - - - - - 35 14 18 3
E - - - - 2217 933 1 284 2 207 936 1 142 129
E% - - - 32,5 29,8 34,8 100,0 42,4 51,7 5,8
Raisio-Reso
A 4 18 112 8 798 9 314 10 209 4 796 5413 10 109 5 084 4 285 740
A% - - - - 56,4 54,5 58,1 100.0 50,3 42,4 7,3
B - - - - - 43 22 18 3
B% - 100,0 51,2 41,9 7,0
C 4 17 707 8 623 9 084 9 637 4518 5 119 9 553 5 036 3 703 814
D - - - - - 43 23 17 3
E - - - - 3 692 1 663 2 029 3 662 1 941 1 453 268
E% - - - - 36,2 34,7 37,5 100,0 53,0 39.7 7,3
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
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VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 41 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
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Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
54 237 40 889 56 489 23 496 15 638 12 258 5 006 1 044 1 155 12 224 3 007 75 8 102 2 234 1 279
25,1 18,9 26.2 10,9 7,2 5.7 2,3 0,5 0,5 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 - - 0,0 1,0 0,6
285 406 321 95 36 117 24 9 3 2 - - 28
21,5 30,6 24,2 7.2 2,7 8,8 1,8 0,7 0,2 - - 0,2 - - - 2,1
47 727 39 508 49 960 21 957 15 241 11 005 4 455 1 143 1 199 - 72 - - - 101 - 6 946 1 534
273 428 315 95 41 118 17 8 3 - - - - - 48
20 760 16 461 20 312 8 687 4 162 5 216 1 846 391 460 4 103 960 27 3 - 48 - 811 429
25,9 20,5 25,3 10,8 5.2 6,5 2,3 0.5 0,6 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 " " 0,1 ■ 1.0 0,5
34 035 11 380 36 052 16 820 13234 5 573 3 164 474 775 12 224 3 003 68 8 66 799 730
27,1 9.1 28,7 13,4 10,5 4,4 2,5 0,4 0,6 0,0 0,2 2,4 0,1 0,0 - - 0,1 0,6 0,6
76 34 86 36 20 8 9 2 - - 2 - - 3
27,5 12,3 31,2 13,0 7,2 2,9 3,3 0,7 - - 0,7 - - - - 1,1
29 865 10 268 31 784 15 506 12 678 4 738 3 031 311 845 - 64 - - 101 - 3 960 939
76 38 88 36 27 6 7 2 * - - - - - 5
12 585 4 464 12 689 5 944 3416 2 111 1 071 191 319 4 103 959 22 3 - - 31 - 269 220
28,5 10,1 28,7 13,5 7,7 4,8 2,4 0,4 0,7 0,0 0,2 2,2 0,0 0,0 - - 0,1 - 0,6 0,5
2 716 672 3 218 939 1 575 392 398 . 61 . . . . . . . . 73
27,2 6,7 32,3 9,4 15,8 3,9 4,0 - 0,6 - - - - - - 0,7
12 2 14 4 7 2 2 - - - - - - - - - - .
27,9 4,7 32,6 9,3 16,3 4.7 4,7 - - - - - - - - - - .
2 241 634 2 418 884 1 600 289 310 88 - - - - 66 93
12 3 13 4 8 1 2 - - - - - - - - - - - -
874 206 843 317 324 127 113 - 23 - - - - - - - - - 25
30,9 7,3 29,8 11.2 11,5 4,5 4,0 - 0,8 - - - - - - 0,9
540 2 423 1 894 1 303 289 . 127 323 . . . 33 . . . . . 29
7,8 35,0 27,3 18,8 4,2 - 1.8 4,7 - 0,5 - - - - 0,4
3 17 13 9 1 - 2 - - - - - - .
6,7 37,8 28,9 20.0 2,2 4,4 - - - - - - - - - -
523 2 201 1 826 1 095 331 - 155 267 - - - 7 - - - 57
4 20 16 9 2 - 1 2 - - - - - .
284 1 109 924 619 119 59 137 - - - 8 - - - . 13
8,7 34,0 28,4 19,0 3,7 - 1,8 4,2 - 0,2 ' - - - 0,4
2 314 416 2 835 498 421 124 131 49 . . . . . 27
34,1 6.1 41.8 7,3 6.2 1.8 1.9 0,7 - - - - . 0,4
13 1 15 2 2 1 1 - - - - -
37,1 2,9 42,9 5,7 5,7 2,9 2,9 - - - - - - -
1 923 348 2 356 403 583 49 125 - - - - - 21 40
12 2 15 2 3 1 - - - - - -
753 149 880 157 129 43 70 26 - - - - - - - - 10
34,1 6.8 39,9 7,1 5,8 1,9 3,2 - 1,2 - - - - - - - 0,5
3 003 978 2 828 2 065 88 373 18 . 46 16 8 . . 686 100
29,7 9,7 28.0 20.4 - 0,9 3,7 0.2 - - 0,5 0,2 0,1 - - 6,8 1.0
13 4 12 9 - - 2 - - - - 3
30,2 9,3 27,9 20,9 - 4,7 - - - - - - - - 7,0
3 184 743 2 620 1 852 236 93 247 - - - - - - - - - - 578 84
15 3 13 8 1 - 1 - - - - - - - 2
1 105 399 911 831 33 103 7 - 14 5 3 - - - - 251 30
30,2 10,9 24,9 22.7 0,9 2,8 0,2 - - - 0,4 0.1 0,1 - - 6,9 0.8
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 0 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A>
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Salo
A 6 19 885 9 238 10 647 11 041 5 010 6 031 10 980 4 946 5 564 470
A% - - - - 55,5 54,2 56,6 100,0 45,0 50,7 4,3
B - - - - - - 43 19 23 1
B% - - - - - 100,0 44,2 53,5 2,3
C 12 19 401 9 031 10 370 10 588 4 763 5 825 10 505 4 603 4 716 1 186
D - - - - - - 43 19 19 5
E - - - - 4 800 1 969 2 831 4 783 2 128 2 509 146
E% - - - - 43.5 39,3 46,9 100,0 44,5 52.5 3,1
T urku-Abo
A 56 145 199 66 237 78 962 81 347 36 062 45 285 80 907 33 248 33 853 13 806
A% - - - 56.0 54,4 57,4 100,0 41,1 41,8 17,1
B - - - - - - 67 28 28 11
B% - - - - - - 100,0 41,8 41,8 16,4
C 53 141 606 64 612 76 994 72 932 32 424 40 508 72 350 29 477 30 735 12 138
D - - - - - - 67 27 29 11
E - - - 27 568 11 509 16 059 27 443 11 748 11 908 3 787
E% - - - 33.9 31,9 35,5 100,0 42,8 43,4 13,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 36 64 961 31 916 33 045 39 766 18919 20 847 39 531 13 803 23 182 2 546
A% - - - - 61,2 59,3 63,1 100.0 34,9 58,6 6,4
B - - - - - - - 272 91 164 17
B% - - - - - 100,0 33,5 60,3 6,3
C 42 63 828 31 232 32 596 37 608 17 867 19 741 37 330 12 370 21 698 3 262
D - - - - - - - 272 90 162 20
E - - - - 15 425 6 684 8 741 15 357 5 477 8 999 881
E% - - - - 38,8 35,3 41,9 100,0 35,7 58,6 5,7
Halikko
A 7 7 262 3 569 3 693 4 427 2 110 2317 4 405 1 259 2 903 243
A% - - - 61,0 59,1 62,7 100,0 28,6 65,9 5.5
8 - - - - - - - 35 10 23 2
B% - - - - - - - 100,0 28,6 65,7 5,7
C 7 6 894 3 365 3 529 4 195 2 008 2 187 4 160 1 072 2 298 790
D - - - - - - - 35 9 20 6
E - - - - 1 555 693 862 1 551 410 1 079 62
E% - - - 35,1 32,8 37,2 100,0 26,4 69,6 4,0
Laitila
A 3 6814 3 370 3 444 4 195 1 988 2 207 4 178 949 2417 812
A% - - - - 61,6 59,0 64,1 100,0 22,7 57,9 19,4
B - - - - 35 7 21 7
B% - - - - 100,0 20,0 60,0 20,0
C 3 6 908 3 380 3 528 4 183 2 002 2 181 4 150 1 055 2 689 406
D - - - - - - 35 9 23 3
E - - 1 873 805 1 068 1 866 420 1 102 344
E% - - - - 44,6 40.5 48,4 100,0 22,5 59,1 18,4
Lieto-Lundo
A 8 10 964 5 408 5 556 6711 3 244 3 467 6 657 2 294 3 987 376
A% - - - - 61,2 60,0 62,4 100,0 34,5 59,9 5,6
B - - - - - 35 12 21 2
B% - - - - - - 100,0 34,3 60,0 5,7
C 8 10 374 5 140 5 234 6 065 2 903 3 162 6016 1 958 3 504 554
D - - - - - 35 11 22 2
E - - - - 1 885 842 1 043 1 872 653 1 151 68
E% - - - - 28,1 26,0 30,1 100,0 34,9 61,5 3,6
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
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SKP
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Muut w  
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Kasserade
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4 295 1 478 3 677 624 470 105 292 12 27 61
39,1 13,5 33,5 5,7 4,3 1,0 2,7 - - 0,1 0.2 - - - - - 0,6
17 6 13 2 1 1 3 - - - - - - - - - -
39,5 14,0 30,2 4,7 2,3 2,3 7,0 - - - - - -
3 822 1 225 3 251 759 1 186 79 149 12 - - - 22 - - - - - - 83
16 5 13 3 5 1 - - - - - - - -
1 844 685 1 643 275 146 47 130 - - 4 - 9 - - - 17
38,6 14,3 34,4 5.7 3,1 1,0 2,7 0,1 0,2 - - - - - 0,4
21 167 5 413 21 600 11 391 10 479 4 864 1 843 133 665 224 2 924 25 . 66 . 113 440
26,2 6,7 26,7 14,1 13,0 6,0 2,3 0,2 0,8 - 0,3 3,6 0,0 - - - 0,1 0.1 0,5
18 4 19 10 9 4 1 - - - 2 - - - - - - -
26,9 6,0 28,4 14,9 13,4 6,0 1,5 - - - 3,0 - - - - -
18172 5 117 19313 10513 8 742 4 228 2 045 32 757 - - 35 - - - 101 - 3 295 582
17 5 18 10 8 4 2 - - - - - - - - - 3
7 725 1 916 7 488 3 745 2 698 1 861 596 47 270 103 937 8 - - - 31 - 18 125
28,1 7,0 27,3 13,6 9,8 6,8 2,2 0,2 1,0 0,4 3,4 0,0 0,1 0,1 0,5
10 095 10 306 8 685 3 501 1 640 2 492 1 445 254 200 7 36 870 235
25,5 26,1 22,0 8.9 4,1 6,3 3,7 0,6 0,5 - 0,0 - 0,1 - 2,2 0,6
68 75 61 22 10 17 11 1 - - - - - - - 7
25,0 27,6 22,4 8,1 3,7 6,3 4,0 0,4 - - - - 2,6
8 935 9 956 7 845 3 272 1 724 2 483 1 133 281 155 8 - - - 1 538 278
66 77 59 23 8 18 8 - 1 - - - - - - - 12
4 008 4 095 3 165 1 379 491 1 062 596 81 85 - - 5 - 17 - 373 68
26,1 26,7 20,6 9,0 3.2 6.9 3,9 0,5 0,6 - - 0,0 - 0,1 - 2,4 0,4
1 095 1 695 1 127 157 243 . 81 . . _ 7 . . 22
24,9 38,5 25,6 3,6 5.5 - 1.8 - - - 0,2 - - 0,5
9 13 9 1 2 1 - - - - - - -
25,7 37,1 25,7 2,9 5,7 2,9 - - - - - -
956 1 094 1 131 108 212 - 73 - - 8 - - - 578 35
8 9 10 1 1 1 - - - - - - - 5
345 686 359 60 62 34 - - - 5 - - - 4
22,2 44,2 23,1 3,9 4,0 2,2 - ' - 0.3 - - - 0,3
791 1 729 568 158 115 120 . . . . . . 697 17
18,9 41,4 13,6 3,8 2.8 - 2,9 - - - - - - 16.7 0,4
6 15 5 1 1 1 - - - - - - - 6
17,1 42,9 14,3 2,9 2,9 2,9 - - - - - - 17,1
793 1 890 689 262 - - 110 - - - - - 406 33
7 16 6 2 - 1 - - - - - - 3
340 749 290 80 47 63 - - - - - - - 297 7
18,2 40,1 15,5 4,3 2,5 3,4 - - - - - - - 15.9 0,4
1 528 1 546 2 016 766 376 298 127 . . . . . . 54
23,0 23,2 30,3 11.5 5,6 4,5 1,9 - - - - - - 0,8
8 8 11 4 2 2 - - - - -
22,9 22,9 31,4 11,4 5,7 5,7 - - - - -
1 223 1 473 1 683 735 423 231 117 - - - - - - - 131 49
7 9 11 4 2 2 - - - - - - - -
414 555 486 239 68 - 77 33 - - - - 13
22,1 29,6 26,0 12,8 3,6 4,1 1,8 - - - - - 0,7
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. "  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Mynämäki
A 3 4 883 2 387 2 496 2 927 1 391 1 536 2 912 1 112 1 800 -
A% - - - - 59,9 58,3 61,5 100,0 38,2 61.8 -
B - - - - - - - 27 10 17 -
B% - - - - - - 100,0 37,0 63,0 -
C 3 4 729 2 268 2 461 2 874 1 345 1 529 2 857 983 1 817 57
D - - - - - 27 10 17
E - - - 1 258 532 726 1 250 481 769
E% - - - 43,0 38,2 47,3 100,0 38,5 61,5
Parainen-Pargas
A 1 9 357 4 533 4 824 5 612 2 604 3 008 5 569 1 517 3 683 369
A% - - - 60,0 57,4 62,4 100,0 27,2 66,1 6,6
B - - - - - - 35 9 24 2
B% - - - - - - 100,0 25,7 68,6 5,7
C 7 9 252 4 435 4 817 5 350 2510 2 840 5 319 1 432 3 479 408
D - - - - - - - 35 9 24 2
E - - - 2 261 990 1 271 2 249 654 1 472 123
E% - - - 40,3 38,0 42,3 100,0 29,1 65,5 5,5
Paimio-Pemar
A 4 7 535 3 670 3 865 4 673 2 263 2 410 4 649 1 693 2 774 182
A% - - - 62,0 61,7 62,4 100,0 36,4 59,7 3,9
B - - - - - - 35 12 22 1
B% - - - - - - 100,0 34,3 62,9 2,9
C 4 7411 3 625 3 786 4410 2 090 2 320 4 374 1 633 2 583 158
D - - - - 35 13 21 1
E - - - - 1 961 815 1 146 1 955 709 1 173 73
E% - - - - 42,0 36,0 47,6 100,0 36,3 60,0 3,7
Piikkiö-Pikis
A 2 5 102 2 536 2 566 3 128 1 521 1 607 3 113 961 1 761 391
A% - - - 61,3 60.0 62,6 100,0 30,9 56,6 12,6
B - - - - - - 27 9 15 3
B% - - - - - - 100,0 33,3 55,6 11,1
C 2 4 884 2 383 2 501 2 736 1 309 1 427 2715 895 1 417 403
D - - - - - - - 27 10 14 3
E - - - - 1 194 524 670 1 191 398 648 145
E% - - - - 38,2 34,5 41,7 100,0 33,4 54,4 12,2
Uusikaupunki-Nystad
A 8 13 044 6 443 6 601 8 093 3 798 4 295 8 048 4 01 8 3 857 173
A% - - - - 62,0 58.9 65,1 100,0 49,9 47,9 2,1
B - - - - 43 22 21 -
B% - - - - - - 100,0 51,2 48.8
C 8 13 376 6 636 6 740 7 795 3 700 4 095 7 739 3 342 3 911 486
D - - - - - - 43 19 21 3
E - - - 3 438 1 483 1 955 3 423 1 752 1 605 66
E% - - - 42,5 39,0 45,5 100,0 51,2 46,9 1.9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 75 76174 38 013 38 161 50 970 24 721 26 249 50 656 13 462 35 861 1 333
A% - - - - 66,9 65,0 68,8 100,0 26,6 70.8 2,6
B - - - - - - - 778 180 574 24
B% - - - - - - 100,0 23,1 73,8 3,1
C 79 75 052 37 254 37 798 49 150 23 770 25 380 48 833 12 305 34 241 2 287
D - - - - - - 789 169 583 37
E - - - 21 110 9 391 11 719 20 713 5 587 14 701 425
E% - - - 41,4 38,0 44,6 100,0 27,0 71,0 2,1
SDP KESK
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754 1 263 522 358 15 15
25,9 43,4 17,9 12,3 - - - 0,5 - - - - - . 0,5
7 12 5 3 - - - - - . . . - . . . .
25,9 44,4 18,5 11,1 - - - - - - - - -
686 1 250 531 297 57 - - 36 - - - - - . . . 17
7 12 5 3 - - - - - - - . - . - .
315 534 225 166 - - 10 - - - - - - 8
25,2 42,7 18,0 13.3 - - 0,8 - - - - - - - - - 0,6
1 096 489 702 421 369 2 492 . . . . . . 43
19,7 8,8 12,6 7.6 6,6 44,7 - - - - - - - - 0,8
7 3 4 2 2 17 - - - - - - - - - .
20,0 8,6 11,4 5,7 5,7 48,6 - - - - - -
1 088 474 522 344 408 2 483 - - - - - - 31
7 3 3 2 2 18 - - - - - -
492 168 242 162 123 1 062 - - - - - - - - - 12
21,9 7,5 10,8 7,2 5,5 47,2 - - - - - - 0,5
1 096 1 221 1 110 597 146 436 7 . . . _ 36 . 24
23,6 26,3 23,9 12,8 3,1 9,4 0,2 - - - - - 0,8 - 0,5
8 10 9 4 1 - 3 - - - - - - - -
22,9 28,6 25,7 11,4 2.9 - 8,6 - - - - - - -
1 086 1 486 1 097 547 158 - - - - - - - - - 36
9 12 9 4 1 - - - - . - . - - - .
463 538 443 246 56 - 185 7 - - . - . - . 17 - . 6
23,7 27,5 22,7 12,6 2,9 9,5 0,4 - - - - - 0,9 - - 0,3
534 597 932 427 218 . 232 . . . . . . . . . . 173 15
17,2 19,2 29,9 13,7 7,0 7,5 - - - - - - - - 5,6 0,5
5 5 8 4 2 - 2 - - - - - - - - - 1
18,5 18,5 29,6 14,8 7,4 - 7,4 - - - - - - - 3,7
540 617 572 355 85 228 - - - - - - - - - 318 21
6 6 6 4 - 2 - - - - - - - - - 3
217 245 299 181 69 - 104 - - - - - 76 3
18,2 20,6 25,1 15,2 5,8 8,7 - - - - - - - - 6,4 0,3
3 201 1 766 1 708 617 173 . 278 105 200 . . . 45
39,8 21,9 21,2 7,7 2,1 3,5 1,3 2,5 - - - - - - - - 0,6
18 9 10 3 2 - 1 - . - - -
41,9 20,9 23,3 7,0 - - 4,7 2,3 - - - -
2 563 1 672 1 620 624 381 - 491 128 155 - - - - 105 56
15 10 9 3 2 2 - 1 - - - - - 1
1 422 620 821 245 66 - 133 31 85 - - - - - 15
41,5 18,1 24,0 7,2 1.9 * 3.9 0,9 2,5 * • * * • 0,4
10 107 19 203 11 752 3 175 764 4 193 397 316 180 4 565 314
20,0 37,9 23,2 6.3 1,5 8,3 0,8 0,6 0,4 - 0.0 - - - - - 1,1 0,6
141 297 174 37 6 92 4 7 2 - - - * - - 18
18,1 38,2 22,4 4,8 0,8 11,8 0,5 0,9 0,3 - - - 2,3
8 927 19 284 10 331 3 179 839 3 784 291 551 199 - - - - - - - 1 448 317
131 313 168 36 6 94 2 6 2 - - - - - - - 31
4 167 7 902 4 458 1 364 255 2 043 179 119 56 1 - - - - - 169 141
20,1 38,1 21,5 6,6 1,2 9,9 0,9 0,6 0,3 - 0.0 - - - 0,8 0,7
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. À) 
lcke-s. 
Non-soc.
M uut-5) 
övriga 
Others
Alastaro
A 2 2 453 1 227 1 226 1 674 813 861 1 667 474 1 136 57
A% - - - - 68,2 66,3 70,2 100,0 28,4 68,1 3,4
B - - - - - - 21 6 15 -
B% - - - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 2 2 492 1 252 1 240 1 674 820 854 1 666 451 1 164 51
D - - - - - - - 21 6 15 -
E - - - 691 306 385 688 202 460 26
E% - - - - 41,3 37,6 44,7 100,0 29,4 66,9 3.8
Askainen-Villnäs
A 2 758 393 365 514 262 252 512 75 437 -
A% - - - - 67,8 66,7 69,0 100,0 14,6 85,4 -
B - - - - - - 17 2 15 -
B% - - - - - - 100,0 11,8 88,2 -
C 2 726 373 353 460 228 232 455 86 369 -
D - - - - - - 17 3 14 -
E - - - 190 91 99 161 26 135 -
E% - - - - 37,0 34,7 39,3 100,0 16,1 83,9 -
Aura
A 2 2 673 1 320 1 353 1 645 778 867 1 631 613 923 95
A% - 61.5 58,9 64.1 100,0 37,6 56,6 5,8
B - - - - 21 8 12 1
B% - - - - - - 100.0 38,1 57,1 4,8
C 2 2 459 1 209 1 250 1 411 646 765 1 398 510 829 59
D - - - - - - 21 8 13 -
E - - - - 566 236 330 561 225 305 31
E% - - - 34,4 30,3 38,1 100,0 40,1 54,4 5,5
Dragsfjärd
A 5 2 831 1 380 1 451 1 876 895 981 1 859 856 1 003 -
A% - - - 66,3 64.9 67,6 100,0 46,0 54,0 -
B - - - - - - - 21 10 11 -
B% - - - - - - - 100,0 47,6 52,4 -
C 5 2 921 1 420 1 501 1 942 919 1 023 1 935 694 824 417
D - - - - - 21 8 9 4
E - - - 767 348 419 707 351 356 -
E% - - - 40,9 38.9 42,7 100,0 49,6 50,4 -
Houtskari-Houtskär
A 2 553 292 261 405 197 208 398 - 398 -
A% - - - 73,2 67,5 79,7 100,0 - 100,0 -
B - - - - - - 13 - 13 -
B% - - - - - - 100,0 100,0 -
C 2 580 305 275 385 187 198 380 380 -
D - - - - - - 13 13 -
E - - - 194 93 101 171 - 171 -
E% - - - 47,9 47,2 48,6 100,0 - 100,0 -
Iniö
A 1 219 114 105 196 99 97 195 - 195 -
A% - - - - 89,5 86,8 92,4 100,0 - 100,0 -
B - - - - - 13 - 13 -
B% - - - - - - - 100,0 - 100,0 -
C 1 210 109 101 176 89 87 175 - 175 -
D - - - - - 13 - 13 -
E - - - - 138 69 69 138 - 138 -
E% - - - - 70,4 69,7 71,1 100.0 - 100,0 -
Kemiö-Kimito
A 1 2 628 1 300 1 328 1 739 835 904 1 733 425 1 308 -
A% - - 66,2 64,2 68,1 100,0 24,5 75.5 -
B - - - - - - 21 5 16 -
B% - - - - - - - 100,0 23,8 76,2 -
C 2 2 609 1 272 1 337 1 650 792 858 1 642 398 1 244 -
D - - - - - - 21 5 16 -
E - - - - 925 425 500 921 228 693 *
E% - - - 53,2 50,9 55,3 100,0 24,8 75,2 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
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GRÖNA
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KD
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SKP
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PFF
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KAP
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Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
75 766 370 324 57 75 7
4,5 46,0 22,2 19.4 3,4 - - - 4,5 - - - - - - - 0,4
1 10 5 4 - - - - 1 - - - - - . . -
4,8 47,6 23,8 19,0 - 4,8 - - - - -
88 843 321 278 51 - - 85 - - 8
1 11 4 4 - - - - 1 - - - - - - - -
36 320 140 150 26 - - 16 - - - - - - 3
5,2 46,5 20,3 21,8 3,8 - * - 2,3 - - - - - - 0,4
75 242 63 . 132 . . . . _ . . 2
14,6 47,3 12,3 - 25,8 - - - - - - - - 0,4
2 9 2 - - - 4 - - - - . - -
11.8 52,9 11,8 - 23,5 - - - - - -
86 257 58 - - 54 - - - - - - - 5
3 10 2 - - 2 - - - - -
26 68 16 - - 51 - - - - - - - -
16,1 42,2 9,9 - - 31,7 - - - - - - - -
432 544 379 181 95 . . . . . . _ . . 14
26,5 33,4 23,2 11,1 5,8 - - - - - - 0,9
6 7 5 2 1 - - - - - - - - - .
28.6 33,3 23,8 9.5 4,8 - - - - - - - - - - -
271 491 338 239 59 - - - - - - - - - - 13
4 8 5 4 - - - - - - - - - -
154 197 108 71 31 - - - - - - - . - - - 5
27,5 35,1 19,3 12,7 5,5 - - - - - - - - - - 0,9
597 . 259 . 1 003 . . . . . . . . . . . 17
32,1 - 13,9 - 54,0 - - - - - - - - - - * 0,9
7 - - 3 11 - - - - - - - - -
33,3 - - 14,3 52,4 - - - - - - - - - .
427 - - 267 - 824 - - - - - - - - - 417 7
5 - 3 9 - - - - - - - - - - - 4
236 - - 115 356 - - - - - - - - - - 11
33,4 - 16,3 50,4 - - * - - - - - - 1.4
- . . 398 . . . . . 7
- - - 100,0 - - - - - - - - - - 1.7
- - 13 - - - - - - -
- - 100,0 - - - - - - -
- - - 380 - - - - - - - 5
- - 13 - - - - - -
- - 171 - - - - - 2
* - - 100,0 - - - - - - 1,0
. . . 195 . . . . 1
- - - - 100,0 - - - - - - - 0,5
- - 13 - - - - - - -
- - 100,0 - - - - - -
- - - 175 - - - - - - - - 1
- - - 13 - - - - - - - - -
- 138 - - - - - - -
- - - - 100,0 - - - - - ' - - - -
425 298 77 . 933 . . . . . . . 6
24,5 17.2 4.4 - - 53,8 - - - ~ - - - - - 0.3
5 3 1 - - 12 - - - - - - - -
23,8 14,3 4,8 - 57,1 - - - - - - - -
398 331 61 - - 852 - - - - - - - - - 8
5 4 - - - 12 - - - - - - - -
228 170 36 - - 487 - - - - - - - - 4
24,8 18,5 3,9 - 52,9 - - - - - - - - - 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipaiity
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 0 
Soc. 
Soc.
Ei-sos.
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Kiikala
A 2 1 493 780 713 953 489 464 952 213 718 21
A% - - - 63,8 62,7 65,1 100,0 22,4 75,4 2,2
B - - - - - - - 17 4 13
B% - - - - - 100,0 23,5 76,5
C 2 1 518 780 738 954 489 465 949 211 727 11
D - - - - - 17 3 14
E * - - 437 207 230 436 108 321 7
E% - - - - 45,9 42,3 49,6 100,0 24,8 73,6 1,6
Kisko
A 1 1 524 767 757 1 000 486 514 994 295 671 28
A% - - - 65,6 63,4 67,9 100,0 29,7 67,5 2,8
B - - - - - - 17 4 12 1
B% - - - - - - 100,0 23,5 70,6 5,9
C 1 1 541 784 757 1 043 508 535 1 034 279 688 67
D - - - - 17 4 12 1
E - - - 512 238 274 508 161 336 11
E% - - 51.2 49,0 53,3 100,0 31,7 66,1 2,2
Korppoo-Korpo
A 1 731 371 360 546 273 273 534 - 534 -
A% - - - 74,7 73,6 75,8 100,0 - 100,0
B - - - - 13 - 13 -
B% - - - - - 100,0 - 100,0 -
C 1 770 384 386 512 245 267 508 - 508 -
D - - - - - - 17 - 17 -
E - - - - 282 142 140 279 - 279 -
E% - - 51,6 52,0 51.3 100,0 - 100,0 -
Koski Tl
A 1 2 076 1 029 1 047 1 352 638 714 1 346 171 1 175 -
A% - * - 65,1 62,0 68,2 100,0 12,7 87,3 -
B - - - - - - 21 2 19 -
B% - - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 1 2 063 1 009 1 054 1 312 640 672 1 304 130 1 136 38
D - - - - - 21 2 19 -
E - - - - 523 215 308 520 74 446 -
E% - - - - 38,7 33,7 43,1 100,0 14,2 85,8 -
Kustavi-Gustavs
A 1 803 392 411 534 249 285 530 93 437 -
A% - - - 66,5 63,5 69,3 100,0 17,5 82,5 -
B - - - 17 3 14 -
B% - - - - - 100,0 17,6 82.4 -
C 1 833 389 444 565 264 301 563 132 431 -
D - * - - - 17 3 14 -
E - - - 204 85 119 204 28 176 -
E% - - - 38,2 34,1 41,8 100,0 13,7 86,3 -
Kuusjoki
A 1 1 413 728 685 914 444 470 911 150 727 34
A% - - 64,7 61,0 68,6 100.0 16,5 79,8 3,7
B - - - - 17 2 15 -
B% - - - - 100,0 11,8 88,2 -
C 1 1 460 748 712 900 446 454 897 160 737 -
D - - - - - 17 2 15 -
E - - - 473 204 269 470 77 384 9
E% - - - 51,8 45,9 57,2 100,0 16,4 81,7 1.9
Lemu
A 1 1 151 591 560 744 372 372 739 247 442 50
A% - - - 64,6 62,9 66,4 100,0 33,4 59,8 6,8
B - - - - - 17 6 10 1
B% * - - - - - 100,0 35,3 58,8 5,9
C 1 1 073 553 520 659 332 327 656 203 399 54
D - - - - 17 5 11 1
E - - - 202 98 104 202 77 112 13
E% - - - 27,2 26,3 28,0 100,0 38,1 55,4 6,4
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213 522 196 21 1
22,4 54,8 20,6 - 2,2 - - - - - - - - . 0,1
4 10 3 - - . - . . . . . .
23,5 58,8 17,6 - - - - . . -
176 569 158 35 11 - - - - - - . - - 5
3 11 3 - - - - - - - - - - .
108 216 105 - 7 - - - - - - 1
24,8 49,5 24,1 - 1,6 - - - - - - - - - 0,2
198 424 247 97 28 . . . 6
19,9 42,7 24,8 9,8 2,8 - - - - - - . . - 0,6
3 8 4 1 1 - - . . . . . .
17,6 47,1 23,5 5,9 5,9 - - - - - -
194 417 271 85 67 - - - - - 9
3 7 5 1 1 - - - - - - - -
108 220 116 53 11 - - - - - - - - 4
21,3 43,3 22,8 10,4 2,2 - - - - - - - - 0,8
. . . . . 534 . . . . . . 12
- - - - - 100,0 - - - - - - - - 2,2
- - - 13 - - - - - - - - - -
- - - - 100.0 - - - - - - - - - -
- - - 488 20 - * - - - - 4
- - - 17 - - - - - - - - -
- - - - - 279 - - - - - - - - 3
' - - 100,0 - - - - - - - - 1,1
171 877 298 . . . . _ _ _ . . . . . 6
12,7 65,2 22,1 - - - - - - - - - 0,4
2 14 5 - - - - - - - - - -
9,5 66,7 23,8 - - - - - . . - - . . -
130 911 225 38 - * - - - - - 8
2 16 3 - - . - . . .
74 320 126 - - * - - - - - - 3
14,2 61,5 24,2 - - - - - - - - 0,6
93 214 223 . . . . _ . 4
17,5 40,4 42,1 - - - - - - - - 0,7
3 7 7 - - . - - -
17,6 41,2 41,2 - - - - - - - -
104 218 213 28 - - . - - - 2
3 7 7 - - - - - -
28 89 87 - - - - - - - - .
13.7 43,6 42,6 * - - - - - - ■
81 410 317 69 34 . . . _ . . . . 3
8,9 45,0 34,8 7,6 3,7 - - - - - . . - 0,3
1 9 6 1 - - . - .
5,9 52,9 35,3 5,9 - - - - .
84 454 283 76 - - - - - 3
1 9 6 1 - - - - - - -
41 229 155 36 9 - - - - - - - - - . 3
8,7 48,7 33,0 7,7 1.9 - - - - - - - - - - 0,6
117 319 123 130 50 . . . . . . . 5
15,8 43.2 16.6 17.6 6,8 - - - - - - - - . 0,7
3 7 3 3 1 - - - - - - - - - . .
17,6 41,2 17,6 17,6 5,9 - - - - - - - .
101 290 109 102 54 * - - - - . 3
2 8 3 3 1 - - - - - - - .
21 85 27 56 13 - - - - - -
10,4 42,1 13,4 27.7 6,4 - - - - - - - - -
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipaiity
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. A>
lcke-s.
Non-soc.
Muut ”  
Övriga 
Others
Marttila
A 2 1 678 842 836 1 063 521 542 1 056 128 928 -
A% - - - - 63,3 61,9 64,8 100,0 12,1 87,9 -
B - - - - - - 21 2 19 -
B% - - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 2 1 682 844 838 1 046 516 530 1 043 97 946 -
D - - - - - 21 2 19 -
E - - - 408 172 236 405 51 354 -
E% - - - - 38.4 33,0 43,5 100,0 12,6 87,4 -
Masku
A 3 4 279 2 124 2 155 2 784 1 355 1 429 2 756 940 1 699 117
A% - - - - 65,1 63,8 66,3 100,0 34,1 61,6 4,2
B - - - - - - - 27 9 17 1
B% - - - - - 100,0 33,3 63,0 3,7
C 3 3 925 1 929 1 996 2 553 1 229 1 324 2 536 729 1 650 157
D - - - - - - 27 7 19 1
E - - - - 902 388 514 896 353 515 28
E% - - - 32,4 28,6 36,0 100,0 39,4 57,5 3,1
Mellilä
A 1 981 501 480 649 330 319 644 146 498 -
A% - - - - 66,2 65,9 66,5 100,0 22,7 77,3 -
B - - - - - - 17 4 13 -
B% - - - - - - - 100.0 23,5 76,5
C 1 988 499 489 689 343 346 684 90 528 66
D - - - - - - - 17 2 14 1
E - - - 316 156 160 311 64 247 -
E% - - - - 48,7 47,3 50,2 100,0 20,6 79,4
Merimasku
A 1 1 105 562 543 799 389 410 790 209 581 -
A% - - - - 72,3 69.2 75,5 100,0 26,5 73,5 -
B - - - - - - - 17 4 13 -
B% - - - - - - 100,0 23,5 76,5 -
C 1 990 506 484 682 341 341 676 196 480 -
D - - - - - - 17 5 12 -
E - - - - 262 118 144 260 70 190 -
E% - - - 32,8 30,3 35,1 100,0 26,9 73,1 -
Mietoinen
A 1 1 320 653 667 845 407 438 838 242 596 -
A% - - - 64,0 62,3 65,7 100,0 28,9 71,1 -
B - - - - - 17 4 13
B% - - - - - - 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1 317 646 671 896 428 468 889 234 591 64
D - - - - - - 17 4 12 1
E - - 354 158 196 353 110 243
E% - - 41,9 38,8 44,7 100,0 31,2 68,8
Muurla
A 1 1 127 549 578 759 366 393 749 180 569 -
A% - - - 67,3 66,7 68,0 100,0 24,0 76,0 -
B - - - 17 3 14
B% - - - - - 100,0 17,6 82,4 -
C 1 1 106 550 556 766 375 391 760 225 535
D - - - - 17 4 13 -
E - 344 149 195 339 89 250 -
E% - - 45,3 40,7 49,6 100,0 26,3 73,7 -
Nauvo-Nagu
A 1 1 172 584 588 850 405 445 846 72 774 -
A% - 72,5 69,3 75,7 100,0 8,5 91.5 -
B - - - - - - - 17 1 16 -
B% - - - - - - 100,0 5,9 94,1 -
C 3 1 162 576 586 823 384 439 823 81 742 -
D - - - - - - 17 1 16 -
E - 516 229 287 513 38 475 -
E% - - - - 60,7 56,5 64,5 100,0 7,4 92,6 -
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128 565 249 114 7
12,1 53,5 23,6 - 10,8 - . - - . - - 0,7
2 12 5 - - 2 . - - - - . - - .
9,5 57,1 23,8 - - - 9,5 - - - - - - -
97 550 292 - - - 104 - - - - - - - 3
2 11 6 - - 2 - - - - - - - . - -
51 220 97 - - 37 - - - - - - - - 3
12,6 54,3 24,0 - 9,1 - - - - - - 0,7
725 558 1 141 215 117 . . _ . . . . 28
26,3 20,2 41,4 7.8 4,2 - - - - - - - . 1,0
7 5 12 2 1 - - - - - - .
25,9 18,5 44,4 7,4 3,7 - - - - - - -
531 871 779 167 157 - 31 - - - - - 17
6 10 9 1 1 - - - - - -
267 157 358 86 28 - - - - - - - - - - - 6
29,8 17,5 40,0 9,6 3,1 - - - - - - - 0,7
45 332 153 61 . . 13 . 40 . . . _ 5
7.0 51,6 23,8 9,5 - - 2,0 6,2 - - - - - * 0,8
2 9 3 1 1 - 1 - - - - .
11,8 52,9 17,6 5,9 - 5,9 - 5,9 - - - - - - - - -
35 358 170 55 - - - - - - - - 66 5
1 10 4 1 - - - - - - - - - 1
20 170 67 28 - 10 - 16 - - - - - - - - - - 5
6,4 54,7 21,5 9,0 - - 3,2 - 5,1 - - - ■ - - 1,6
209 310 271 . _ . . . . . . . . . . . 9
26,5 39,2 34,3 - - - - - - - - - . - - - 1,1
4 7 6 - - - - - - - - - -
23,5 41,2 35,3 - - - - - - - - - -
188 281 199 8 - - - - - - - - - - - - 6
5 7 5 - - - - - - - - - - - - -
70 110 80 - - - - - - - - - - - - 2
26,9 42,3 30,8 - - - - - - - - - - - - ' 0,8
113 396 200 129 . . . . _ _ . 7
13,5 47,3 23,9 15,4 - - - - - - - - - 0,8
2 9 4 2 - - - - - - -
11,8 52,9 23,5 11.8 - - - - - - - -
110 362 229 124 64 - - - - - - - - - 7
2 7 5 2 1 - - - - - - -
44 169 74 66 - - - - - - - - 1
12,5 47,9 21.0 18,7 - - - - - - - - - 0,3
154 297 272 26 . . . . . . 10
20,6 39,7 36,3 3,5 - - - - - - - - - 1,3
3 7 7 - - - - - - - -
17,6 41,2 41,2 - - - - - - - - -
187 269 266 38 - - - - - - - - - - 6
4 7 6 - - - - - - -
74 137 113 15 - - - - - - - - - - 5
21,8 40,4 33,3 4,4 - - - - - - - - - * - - 1.5
72 56 . . 718 . _ . . . . . . _ . . 4
8,5 6,6 - 84,9 - - - - - - 0.5
1 1 - - 15 - - - - - - - - - -
5,9 5,9 - - 88,2 - - - - - - - -
81 78 - 664 - - - - - - - -
1 1 - - 15 - - - - - - - - - - - -
38 31 - - 444 - - - - - - - - 3
7,4 6,0 - 86,5 - - - - - - - - 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
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Men
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Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
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lcke-s. 
Non-soc.
Muut'1'
Övriga
Others
Nousiainen-Nousis
A 3 3 274 1 636 1 638 2 190 1 076 1 114 2 176 542 1 525 109
A% - - - 66,9 65,8 68,0 100,0 24,9 70,1 5,0
B - - - - - - - 27 7 20
B% - - - - - - 100,0 25,9 74,1 -
C 3 3 072 1 563 1 509 200 0 999 1 001 1 985 520 1 360 105
D - - - - - 27 6 20 1
E - - 636 276 360 633 156 450 27
E% - - - 29,0 25,7 32,3 100,0 24,6 71,1 4,3
Oripää
A 2 1 066 518 548 796 381 415 793 204 589 -
A% - - - 74,7 73,6 75,7 100,0 25,7 74,3 -
B - - - - - - 17 4 13 -
B% - - - - - 100,0 23,5 76,5
C 2 1 059 514 545 749 356 393 739 194 545
D - - - - - - 17 4 13
E - - - - 342 147 195 291 85 206
E% - - - 43,0 38,6 47,0 100,0 29,2 70,8
Perniö-Bjämä
A 4 4 846 2 389 2 457 3 134 1 517 1 617 3 113 1 317 1 640 156
A% - - - 64,7 63,5 65,8 100,0 42,3 52,7 5,0
B - - - - 27 11 15 1
B% - - - - - - 100,0 40,7 55,6 3,7
C 5 4 887 2 391 2 496 2 996 1 428 1 568 2 977 1 252 1 586 139
D - - - - - - - 27 11 15 1
E - - - 1 806 803 1 003 1 792 801 918 73
E% - - - 57,6 52.9 62,0 100,0 44,7 51,2 4,1
Pertteii
A 2 2 893 1 461 1 432 1 753 859 894 1 743 465 1 242 36
A% - - 60,6 58,8 62,4 100,0 26,7 71,3 2,1
B - - - - - - - 21 6 15 -
B% - - - - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 2 2 798 1 409 1 389 1 713 851 862 1 701 597 1 104 -
D - - - 21 7 14 -
E - - - - 618 293 325 612 165 436 11
E% - - 35,3 34.1 36,4 100,0 27,0 71,2 1,8
Pyhäranta
A 3 1 751 878 873 1 185 575 610 1 173 513 660
A% - - 67,7 65.5 69,9 100,0 43,7 56,3 -
B - - - - 21 10 11 -
B% - - - - - 100.0 47,6 52,4 -
C 3 1 790 896 894 1 138 569 569 1 128 384 744
D - - - - 21 7 14 -
E - - - 359 153 206 352 130 222
E% - - - 30,3 26,6 33,8 100,0 36,9 63,1
Pöytyä
A 6 4 693 2 343 2 350 3 172 1 509 1 663 3 159 508 2 651
A% - - - 67,6 64,4 70,8 100,0 16,1 83,9
B - * - - - 35 5 30
B% - - - - - 100,0 14,3 85.7
C 6 4 630 2 302 2 328 3 138 1 525 1 613 3 125 425 2 477 223
D - - - - - - - 42 4 34 4
E - - - - 1 351 568 783 1 346 223 1 123 -
E% - - - - 42,6 37,6 47,1 100,0 16,6 83,4 -
Rusko
A 1 2 649 1 316 1 333 1 852 888 964 1 847 811 1 036 -
A% - - 69,9 67,5 72,3 100,0 43,9 56.1 -
B - - - - - - - 21 9 12 -
B% - - - - 100,0 42,9 57,1
C 1 2 418 1 182 1 236 1 650 795 855 1 641 702 939 -
D - - - - - - - 21 9 12
E - - - 455 198 257 455 191 264
E% - - - - 24,6 22,3 26,7 100,0 42,0 58,0
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 41
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
255 970 555 287 52 57 14
11,7 44,6 25,5 13,2 2,4 - - - - - . - . - 2.6 0,6
3 13 7 4 - . - - - . . -
11,1 48,1 25,9 14,8 - - - - - - -
262 891 469 258 105 - - - - - - - - - - 15
3 13 7 3 1 - - - - - - - -
83 308 142 73 13 - - - - - - 14 3
13,1 48,7 22,4 11,5 2,1 - - - - - - - 2,2 0,5
70 333 256 134 . . . . . . . 3
8,8 42,0 32,3 16,9 - - - - - - - - - - - - 0,4
1 7 6 3 - - - . - - . - . . -
5.9 41,2 35,3 17,6 - - - - - - -
85 378 167 109 - - - - - - - - - 10
2 9 4 2 - - - - - - -
33 91 115 52 - - - - - - - - - 2
11,3 31,3 39,5 17,9 - - - - - - - - 0,6
1 142 1 067 573 175 156 . . . . . . 21
36,7 34,3 18,4 5,6 5,0 - - - - - - - - 0,7
10 10 5 1 1 - - - - - -
37,0 37,0 18,5 3,7 3,7 - - - - - - -
1 080 1 148 438 172 139 - - - - - - - 19
10 11 4 1 1 - - - - - - -
704 615 303 97 73 - - - - - - - - - 14
39,3 34,3 16,9 5,4 4,1 * - - * - - ■ - - - 0,8
465 906 336 . 36 . . . . . . . . . . . . 10
26,7 52,0 19,3 - 2,1 - - - - - - - 0,6
6 11 4 - - - - - - - - - - - -
28,6 52,4 19,0 - - - - - - - - - - - - - - -
536 837 267 61 - - - - - - - - - - 12
7 11 3 - - - - - - - - - - -
165 326 110 - 11 - - - - - - - - - 6
27,0 53,3 18,0 - 1.8 - - - - - - - - - 1,0
513 300 355 . . 5 . . . . 12
43,7 25,6 30,3 - 0,4 - - - - - - - 1,0
10 5 6 - - - - - - . - -
47,6 23,8 28,6 - - - - - - - -
384 361 341 - 42 - - - - - - - - - 10
7 7 6 1 - - - - -
130 117 102 - - 3 - - - - - - 7
36,9 33,2 29,0 - 0.9 - - ' - - 1,9
297 1 568 943 211 . 140 . . . _ _ . . . 13
9,4 49.6 29,9 6,7 - 4,4 - - - - - - - 0,4
3 18 11 2 - 1 - - - *
8,6 51,4 31.4 5.7 2,9 - - - - - - - -
220 1 399 866 205 - 85 127 - - - - - - - - - - 223 13
2 19 13 2 - 1 1 - * - 4
137 639 415 86 * 69 - - - - - - - 5
10,2 47,5 30.8 6.4 - 5,1 - - - - - - - - 0,4
644 413 623 102 . 65 . . _ . . . . 5
34,9 22,4 33,7 5.5 3,5 - - - - 0,3
8 5 7 1 - - - - - - - - - - - -
38,1 23,8 33,3 4,8 - - - - - - - -
589 406 533 30 - - 83 - - - - - - 9
8 5 7 - - - - 1 - - - - - - -
149 116 148 18 - 24 - - - - - -
32,7 25,5 32,5 4.0 - 5,3 - - - -
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ”  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Rymättylä-Rimito
A 1 1 563 808 755 1 162 586 576 1 157 206 951 -
A% - - - 74,3 72,5 76,3 100,0 17,8 82,2 -
B - - - - - - 17 3 14 -
B% - - - - - - - 100,0 17,6 82,4 -
C 1 1 528 773 755 1 043 507 536 1 035 187 848 -
D - - - - - - - 17 2 15 -
E - - - 424 199 225 423 71 352 -
E% - - - 36,5 34,0 39,1 100,0 16,8 83,2 -
Sauvo-Sagu
A 2 2 228 1 120 1 108 1 514 724 790 1 512 329 1 133 50
A% - - 68,0 64,6 71,3 100,0 21,8 74,9 3,3
B - - - 21 4 17 -
B% - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 2 2 156 1 063 1 093 1 422 656 766 1 416 318 1 043 55
D - - - - 21 5 16 -
E - - 592 258 334 591 121 457 13
E% - - - - 39.1 35,6 42,3 100,0 20,5 77,3 2,2
Somero
A 8 7 814 3 830 3 984 5 257 2 491 2 766 5 231 1 385 3 801 45
A% - - - 67,3 65,0 69,4 100,0 26,5 72,7 0,9
B - - - - 35 9 26 -
B% - - - - - - 100,0 25,7 74,3 -
C 8 7 808 3 816 3 992 5 082 2413 2 669 5 050 1 266 3 745 39
D - - - - - 35 9 26 -
E - - - - 2 376 1 023 1 353 2 358 634 1 712 12
E% - - - 45,2 41,1 48,9 100,0 26,9 72,6 0,5
Suomusjärvi
A 1 1 057 524 533 726 358 368 720 203 517 -
A% - - - - 68,7 68.3 69,0 100,0 28,2 71,8 -
B - - - - - 17 4 13 -
B% - - - - - 100,0 23,5 76,5
C 1 1 067 527 540 708 347 361 702 189 513
D - - - 17 4 13
E - - - - 304 137 167 302 85 217
E% - - - 41,9 38,3 45,4 100,0 28,1 71,9
Särkisalo-Finby
A 1 605 307 298 444 218 226 442 136 283 23
A% - - - 73,4 71.0 75,8 100,0 30,8 64,0 5.2
B - - - - - - 17 5 11 1
B% - - - - 100,0 29,4 64,7 5,9
C 1 624 313 311 445 214 231 444 160 284 -
D - - - - - - - 17 6 11 -
E - - - - 237 110 127 235 84 143 8
E% - - - 53,4 50,5 56,2 100,0 35,7 60,9 3,4
T aivassalo-T övsala
A 1 1 438 724 714 979 494 485 975 224 751
A% - - - - 68,1 68,2 67.9 100,0 23,0 77,0
B - - - - - 17 4 13
B% - - - 100,0 23,5 76.5
C 1 1 451 708 743 968 466 502 954 183 748 23
D - - - - - - - 17 2 15 -
E - - - 363 159 204 361 84 277 -
E% - - - 37,1 32,2 42,1 100.0 23,3 76.7 -
Tarvasjoki
A 1 1 450 725 725 939 466 473 936 118 818 -
A% - - - 64,8 64,3 65,2 100,0 12,6 87.4 -
B - - - - - - 17 2 15
B% - - - - - 100,0 11,8 88,2
C 1 1 439 711 728 941 465 476 936 72 634 230
D - - - - - - 17 1 12 4
E - - 306 136 170 305 27 278 -
E% - - - 32,6 29,2 35,9 100,0 8,9 91,1 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4) 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
206 444 507 5
17,8 38,4 43,8 - - - - - - - - - - - - - 0,4
3 7 7 - - - - - - - - - - - - - -
17,6 41,2 41,2 - - - - - - - - - -
137 449 399 50 - - - - - - - - - - - 8
2 8 7 - - - - - - - - - - - - -
71 178 174 - - - - - - - - - 1
16,8 42,1 41,1 - - - - - - - - - - * 0,2
295 687 344 34 50 102 . . . . 2
19,5 45,4 22,8 2,2 3,3 - 6,7 - - - - - - 0,1
4 11 5 - - - 1 - - - - - - - - - -
19,0 52,4 23,8 - 4,8 - - - - -
249 747 296 69 55 - - - - - - - - - 6
4 12 4 1 - - - - - - - - -
111 292 126 10 13 39 - - - - - - - - - - 1
18,8 49,4 21,3 1,7 2,2 6,6 - - - - - - 0,2
1 074 2 409 1 185 311 45 142 65 . . . . . . . 26
20,5 46,1 22,7 5,9 0,9 2,7 1.2 - - - - - - - 0,5
8 17 7 1 1 1 - - - - - - -
22,9 48,6 20,0 2,9 2.9 2,9 - - - - - - - -
894 2 221 1 153 372 39 105 266 - - - - - - - - 32
6 17 8 3 1 - - - - - - - - -
479 1 093 530 155 12 61 28 - - - - - - - - - 18
20,3 46,4 22,5 6,6 0,5 - 2,6 1,2 - * - - - - * 0,8
135 330 187 68 . . . . . . . . . . . _ . 6
18,8 45,8 26,0 9.4 - - - - - - - - - - - - 0,8
3 8 5 1 - - - - - - - - - - - -
17,6 47,1 29,4 5,9 - - - - - - - - - - - -
132 355 158 57 - - - - - - - - - - 6
3 9 4 1 - - - - - - - - - - -
56 148 69 29 - - - - - - - - 2
18,5 49,0 22,8 9,6 - - - - - - - - - - - - 0,7
136 84 138 _ 23 61 . . . . . . . . . . 2
30,8 19,0 31,2 - 5,2 13,8 - - - - - - 0,5
5 3 6 - 1 2 - - - - - -
29,4 17,6 35,3 - 5,9 11,8 - - - - - - - -
160 68 138 - 78 - - - - - - - - 1
6 2 6 - - 3 - - - - -
84 42 65 - 8 36 - - - - - - - - - 2
35,7 17,9 27,7 - 3.4 15,3 - - - - - - - 0,8
110 384 367 114 . . - . . . . . . 4
11,3 39,4 37.6 11,7 - - - - - - - - - - - 0.4
2 7 6 2 - - - - - -
11,8 41,2 35,3 11.8 - - - - - - - - - - -
86 404 344 97 - - - - - - - - - - 23 14
1 8 7 1 - - - - - - -
42 132 145 42 - - - - - - - * - - 2
11,6 36,6 40.2 11,6 ' • - - - - - - - - * - - 0,6
118 492 326 . . . . . . . . . . 3
12,6 52,6 34.8 - - - - - - - - - 0,3
2 9 6 - - - - - - - - - - -
11,8 52,9 35,3 - - - - - - - - -
72 406 228 - - - - - - - - - - 230 5
1 8 4 - - - - - - - - - - 4
27 183 95 - - - - - - - 1
8,9 60,0 31,1 - - - - - - - - - 0,3
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. "  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Vahto
A 1 1 344 685 659 887 447 440 879 206 673
A% - - 66,0 65,3 66,8 100,0 23,4 76,6
B - - - - 17 4 13 -
B% - - - - - - 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1 290 667 623 861 427 434 850 206 644 -
D - - - - - - 17 4 13 -
E - - - 355 177 178 350 75 275 -
E% - - - 40,0 39,6 40,5 100,0 21,4 78,6 -
Vehmaa
A 1 1 957 956 1 001 1 399 671 728 1 393 357 682 354
A% - - 71,5 70,2 72,7 100,0 25,6 49,0 25,4
B - - - - 21 5 11 5
B% - - - - 100,0 23,8 52,4 23,8
C 1 2 006 984 1 022 1 409 676 733 1 399 327 742 330
D - - - 21 4 12 5
E 624 285 339 621 165 301 155
E% - - 44.6 42.5 46.6 100,0 26,6 48,5 25,0
Velkua
A 1 194 100 94 155 76 79 154 - - 154
A% - - 79.9 76.0 84.0 100,0 - - 100,0
B - - - - 13 - - 13
B% - - - - - 100,0 - - 100,0
C 1 192 95 97 159 75 84 159 - 159
D - - - - - 13 - - 13
E - - - - 108 51 57 - - - -
E% - - 69,7 67,1 72,2 100,0 - - -
Västanfjärd
A 1 657 336 321 488 252 236 482 131 351 -
A% - - - - 74,3 75.0 73,5 100,0 27,2 72,8 -
B - - - - - 17 4 13 -
B% - - - - 100.0 23,5 76,5 -
C 1 668 338 330 471 232 239 469 146 323 -
D - - - - - - 17 5 12 -
E - - - - 192 87 105 188 56 132
E% - - - 39,3 34.5 44,5 100,0 29,8 70,2
Yläne
A 2 1 727 858 869 1 097 530 567 1 091 278 809 4
A% - - - 63,5 61.8 65,2 100,0 25,5 74,2 0,4
B - - - - - 21 5 16
B% - - - - - 100,0 23,8 76.2
C 2 1 744 865 879 1 159 548 611 1 150 271 879
D - - - - - 21 5 16
E - - - - 456 204 252 455 102 352 1
E% * - * 41,6 38,5 44,4 100,0 22,4 77,4 0,2
SATAKUNTA
A 129 187 819 91 100 96 719 115 133 54 102 61 031 114 479 51 257 56 930 6 292
A% - - - 61,3 59.4 63,1 100,0 44,8 49,7 5,5
B - - - - 715 268 412 35
B% - - - - - 100.0 37,5 57,6 4,9
C 149 188 410 91 128 97 282 112 602 53 072 59 530 111 641 48 381 55 909 7 351
D - - 732 258 426 48
E - - 50 060 22 018 28 042 49 502 21 971 24 919 2 612
E% - - 43,5 40,7 45.9 100,0 44,4 50,3 5,3
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4)
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
148 461 212 58 8
16,8 52,4 24,1 6,6 - - - - - - - - - 0,9
3 9 4 1 - - - - - - - - - - . -
17,6 52,9 23,5 5,9 - - - - - - - -
187 456 188 19 - - - - - - - - - - 11
4 9 4 - - - - - - - - - -
48 189 86 27 - - - - - - - - 5
13,7 54,0 24,6 7.7 - - - - - * - - - 1,4
299 552 130 58 . . . . . . 354 6
21,5 39,6 9.3 4,2 - - - - - - - - - 25,4 0,4
5 9 2 - - - - - - 5
23,8 42,9 9,5 - - - - - 23,8
272 568 174 55 - - - - - - 330 10
4 9 3 - - - - - - - 5
130 235 66 35 - - - - - - - - - - 155 3
20,9 37,8 10,6 5,6 - - - - - - 25,0 0,5
. . . - . . . . . . . . 154 1
- - - - - - - 100,0 0,6
- - - - - - - - - - - - - - - 13
- - - - - - - - - - - - 100.0
- - - - - - - - - - 159 -
: - : - ■ - - - ■ * : - ■ ■ 13 -
131 351 6
27,2 - - - - 72,8 - - - - - - - - - - - 1,2
4 - - - 13 - - - - - - - - -
23,5 - - 76.5 - - - - - - - - -
146 - - - - 323 - - - - - - - - - - 2
5 - - - 12 - - - - - - - - -
56 - - 132 - - - - - - - - - 4
29,8 - - 70,2 - - - - - - - 2,1
146 673 136 132 . . 4 . . . . . . 6
13,4 61,7 12,5 12,1 - - - - 0,4 - - - - 0,5
3 14 2 2 - - - - - - - -
14,3 66,7 9,5 9.5 - - - - - - - -
148 640 200 123 - 39 - - - - - - - - - - - 9
3 12 4 2 - - - - -
38 290 62 64 - - - 1 - - 1
8,4 63,7 13,6 14,1 * - - - 0,2 * • - 0,2
33 751 27 515 24 325 17 286 2 828 4 197 893 201 34 19 3 430 654
29,5 24,0 21,2 15,1 2,5 3,7 0,8 0,2 - 0,0 0,0 - - - - 3,0 0,6
183 254 133 85 6 - 19 6 - - - - - - - 29
25,6 35,5 18,6 11,9 0,8 - 2,7 0,8 - - - - - . 4,1
30 997 28 058 22 279 17 076 2 723 4 653 919 276 - 32 - 30 - 4 598 961
170 268 129 88 8 - 20 9 - - - - 1 - 39
14 643 12 086 10 621 7 229 1 080 - 1 832 380 89 - 15 10 - - - 1 517 251
29,6 24,4 21,5 14,6 2,2 - 3,7 0,8 0,2 0,0 0,0 - - - 3,1 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. n 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut',!
övriga
Others
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 54 108 449 51 875 56 574 63 137 29 035 34 102 62 762 32 771 26 097 3 894
A% - - - - 58,2 56,0 60,3 100,0 52,2 41,6 6,2
B - - - - - 172 91 73 8
B% - - - - - 100,0 52,9 42,4 4,7
C 66 107 646 51 385 56 261 59 537 27 595 31 942 59 005 30 567 23 951 4 487
D - - - - - - 189 94 80 15
E - - - - 26 549 11 589 14 960 26 408 13 554 11 354 1 500
E% - - - 42,0 39,9 43.9 100,0 51,3 43,0 5,7
Harjavalta
A 2 6 273 2 972 3 301 3 769 1 746 2 023 3 744 2 229 1 515 -
A% - - * - 60,1 58.7 61,3 100,0 59,5 40,5
B - - - - 27 16 11
B% - - - - - - 100,0 59,3 40,7
C 4 6 345 3 032 3 313 3 694 1 696 1 998 3 670 2 221 1 356 93
D - - - - - - - 27 17 10 -
E - - - - 1 790 779 1 011 1 782 1 022 760 -
E% - - - - 47,5 44.6 50.0 100,0 57,4 42,6 -
Pori-Bjömeborg
A 30 61 622 29 216 32 406 35 835 16 226 19 609 35 639 19 094 14 091 2 454
A% - - - - 58,2 55,5 60,5 100,0 53,6 39,5 6,9
B - - * - - - - 59 32 23 4
B% - - - - - - 100,0 54,2 39,0 6,8
C 40 60 826 28 737 32 089 33 040 15 107 17 933 32 728 17 768 13 038 1 922
D - - - - - - - 59 32 24 3
E - - - - 15 374 6 653 8 721 15 290 8 149 6 199 942
E% - - - - 42,9 41,0 44,5 100,0 53,3 40,5 6,2
Rauma-Raumo
A 12 29 838 14 395 15 443 16 706 7 820 8 886 16615 7 970 7 205 1 440
A% - - - - 56,0 54,3 57,5 100,0 48,0 43,4 8,7
B - - - - - - 51 25 22 4
B% - - - - - - - 100,0 49,0 43,1 7,8
C 12 29 685 14 273 15412 16 127 7 571 8 556 15 995 7 511 6 635 1 849
D - - - - - - - 51 24 22 5
E - - - - 6 857 3 035 3 822 6 836 3 181 3 097 558
E% - - - 41,0 38,8 43,0 100,0 46,5 45.3 8,2
Ulvila-Ulvsby
A 10 10716 5 292 5 424 6 827 3 243 3 584 6 764 3 478 3 286 -
A% - 63,7 61,3 66,1 100,0 51,4 48.6 -
B - - 35 18 17 -
B% - - - 100,0 51,4 48,6 -
C 10 10 790 5 343 5 447 6 676 3 221 3 455 6612 3 067 2 922 623
D - - - - 52 21 24 7
E - - - 2 528 1 122 1 406 2 500 1 202 1 298
E% - - - 37,0 34,6 39,2 100,0 48,1 51,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 36 40 931 19 976 20 955 26 124 12 454 13 670 25 966 10 280 14 122 1 564
A% - - - 63.8 62.3 65,2 100,0 39,6 54,4 6,0
B - - - - - - - 194 78 106 10
B% - - - - - - 100,0 40,2 54,6 5,2
C 36 41 314 20 008 21 306 26 451 12 526 13 925 26 223 9 955 14 469 1 799
D - - - - - - 194 75 107 12
E - - - 11 377 4 960 6417 11 180 4 575 5 881 724
E% - - - - 43,5 39,8 46,9 100,0 40,9 52,6 6,5
SDP KESK
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KOK
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Muut ^  
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
21 476 7 408 15 362 11 100 2 375 3 195 132 195 1 519 375
34,2 11,8 24,5 17,7 3,8 5,1 0,2 0,3 - - - . - 2,4 0,6
63 22 42 28 4 9 - - - . . - 4
36.6 12,8 24,4 16,3 2,3 5,2 - - - - - - - 2,3
19 588 6 732 13 664 10 703 2 382 3 529 26 276 - - - - - - 2 105 532
62 28 43 32 6 - 9 - - - - - - 9
9 020 3 325 6 627 4 448 882 1 360 42 86 - - - - - - - 618 141
34,2 12,6 25,1 16,8 3,3 - 5,1 0,2 0,3 - - - - - - - 2,3 0,5
1 472 477 822 757 . 184 32 . _ . . . . . 25
39,3 12,7 22,0 20,2 - 4,9 0,9 - - - - - - . - - 0,7
11 3 6 5 - 2 - - - - - . - - -
40,7 11,1 22,2 18,5 7,4 - - - - - - - - .
1 353 390 846 868 93 - 120 - - - - - . - - - 24
10 3 6 7 1 - - - - - - .
671 246 408 351 92 14 - . . . 8
37,7 13,8 22,9 19,7 - - 5,2 0,8 - - - * - - - - - 0,4
11 553 3 807 8 821 7 442 1 842 1 363 100 99 . . . . . 612 196
32,4 10,7 24,8 20,9 5,2 - 3,8 0,3 0,3 - - - - 1,7 0,5
20 6 15 12 3 - 2 - - - - - - - - - 1
33,9 10,2 25,4 20,3 5,1 3,4 - - - 1,7
10 355 3 782 7 427 7 202 1 215 1 829 - 211 - - - - - 707 312
19 7 14 13 2 3 - - - - - - - - 1
5 078 1 733 3 845 3019 680 593 28 52 - - - 262 84
33,2 11,3 25,1 19,7 4,4 3,9 0,2 0,3 - - - - - 1,7 0,5
6 147 1 700 4 080 1 761 533 1 425 62 . . 907 91
37,0 10,2 24,6 10,6 3,2 8.6 - 0,4 - - - - 5,5 0,5
20 5 13 5 1 4 - - - - - - - - 3
39,2 9,8 25,5 9,8 2,0 7,8 - - - - - - - - 5,9
5 834 1 331 3 987 1 612 748 - 1 317 - 65 - - - - 1 101 132
19 6 13 5 2 3 - - - - - . . - - 3
2 471 770 1 727 683 202 600 27 - - - - 356 21
36,1 11,3 25,3 10.0 3,0 - 8,8 0,4 - - - - 5.2 0,3
2 304 1 424 1 639 1 140 . 223 34 _ . . . . . . . 63
34,1 21,1 24,2 16.9 - - 3.3 0,5 * - - 0,9
12 8 8 6 - 1 - - - - - - - -
34,3 22,9 22,9 17,1 2,9 - - - - - - - -
2 046 1 229 1 404 1 021 326 - 263 26 - - - - - - - - 297 64
14 12 10 7 2 - 2 - - - - - - - - 5
800 576 647 395 - 75 - 7 - * - - - - 28
32,0 23,0 25,9 15,8
'
3,0 0,3 ■ * ■ " * " " 1,1
6 312 8 546 4 582 3 968 390 610 384 1 174 158
24,3 32,9 17,6 15,3 1,5 2,3 1,5 - - - - 4,5 0,6
48 66 35 30 2 4 1 - - - - - - - 8
24,7 34,0 18,0 15,5 1.0 - 2,1 0,5 - - - - - - - 4,1
5 887 9 078 4 268 4 068 341 750 373 - - - - - - 1 458 228
45 68 32 30 2 5 2 - - - - - - - - - 10
2 819 3 483 1 949 1 756 180 - 282 167 - - - - - 544 65
25,2 31,2 17.4 15,7 1,6 2.5 1.5 - - - - 4,9 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut "  
Övriga 
Others
Eura
A 6 7 453 3 651 3 802 4 713 2 250 2 463 4 684 2 465 1 354 865
A% - - - 63,2 61,6 64,8 100,0 52,6 28.9 18,5
8 - - - - - - 35 19 10 6
B% - - - - - - - 100,0 54,3 28,6 17,1
C 6 7 425 3 594 3 831 4 869 2 291 2 578 4 840 2 386 1 586 868
D . - - - - - 35 18 11 6
E - - - 2 413 1 065 1 348 2 402 1 362 638 402
E% - - - 51,2 47,3 54,7 100,0 56,7 26.6 16,7
Huittinen
A 8 7 307 3 468 3 839 4 566 2 123 2 443 4 548 1 498 3 050 -
A% - - - 62,5 61,2 63,6 100,0 32,9 67,1
B - - - - - - 35 11 24 -
B% - - - - - 100,0 31,4 68,6 -
C 8 7 274 3 465 3 809 4 710 2 207 2 503 4 665 1 437 3 228 -
D - - - - - 35 11 24 -
E - - - - 2044 877 1 167 1 995 656 1 339 -
E% - - - - 44.8 41,3 47,8 100,0 32,9 67,1 -
Kankaanpää
A 6 10 081 4 922 5 159 6 457 3 068 3 389 6 404 2 289 3 725 390
A% - - - - 64,1 62,3 65,7 100,0 35,7 58,2 6,1
B - - - - - - 35 13 20 2
B% - - - - - - - 100.0 37,1 57,1 5,7
C 6 10 176 4 907 5 269 6 552 3 089 3 463 6 497 2 309 3 847 341
D - - - - - - 35 13 20 2
E . - - 3 002 1 297 1 705 2 979 1 133 1 666 180
E% - - 46,5 42,3 50,3 100,0 38,0 55,9 6,0
Kokemäki-Kumo
A 5 6 845 3 370 3 475 4 352 2 084 2 268 4 326 1 701 2 316 309
A% - - - - 63,6 61.8 65,3 100,0 39,3 53,5 7,1
B - - - - - - 35 14 19 2
B% - - - - - - 100,0 40,0 54,3 5,7
C 5 6 994 3 404 3 590 4 41 9 2 086 2 333 4 379 1 612 2 177 590
D - - - - - - 35 13 18 4
E . - - 1 648 724 924 1 635 615 878 142
E% - - - 37,9 34.7 40,7 100,0 37,6 53,7 8,7
Nakkila
A 7 4 604 2 269 2 335 2 981 1 452 1 529 2 964 1 233 1 731 -
A% - - - 64,7 64.0 65,5 100,0 41,6 58,4 -
B - - - - - 27 11 16 -
B% - - - - - - - 100,0 40,7 59.3 -
C 7 4 739 2 336 2 403 2 991 1 446 1 545 2 965 1 223 1 742 -
D - - - - - 27 11 16 -
E - - - 1 052 464 588 955 366 589
E% - - - 35,3 32,0 38,5 100.0 38,3 61,7 -
Noormarkku-Norrmark
A 4 4 641 2 296 2 345 3 055 1 477 1 578 3 040 1 094 1 946 -
A% - - - - 65,8 64,3 67,3 100.0 36,0 64,0 -
B - - - - - - 27 10 17
B% - - - - - 100,0 37,0 63,0 -
C 4 4 706 2 302 2 404 2 910 1 407 1 503 2 877 988 1 889 -
D - - - - - - - 27 9 18 -
E - - - - 1 218 533 685 1 214 443 771 -
E% - - - - 39,9 36,1 43,4 100,0 36,5 63,5 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 41 
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut
Övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
1 661 1 072 282 804 865 29
35,5 22,9 6.0 17,2 - * - - - 18,5 0,6
13 8 2 6 - - - - - - - - - - - 6
37,1 22,9 5,7 17,1 - - - - - - - - - 17,1
1 555 1 107 308 831 - 171 - - - - - - - 868 29
12 7 2 6 - 2 - - - - - - - - - 6
913 493 145 449 - - - - - - - 402 11
38,0 20,5 6,0 18,7 - * - - - - - - 16,7 0,5
708 1 573 1 066 790 . 193 218 . . . . _ 18
15,6 34,6 23,4 17.4 4,2 4,8 - - - - - - - 0,4
5 13 9 6 - 1 1 - - - - - - .
14,3 37,1 25,7 17,1 - 2,9 2.9 - - - - - -
659 1 876 1 056 778 105 191 - - - - 45
5 14 8 6 - - 1 1 - - - .
322 667 490 334 - 87 95 - - - - - 8
16,1 33,4 24,6 16,7 - - 4,4 4,8 - - - - - 0,4
1 520 2 298 1 034 769 390 227 166 . . . . . 53
23,7 35,9 16,1 12,0 6,1 3,5 2,6 - - - - - - - - 0,8
9 13 6 4 2 1 - - - - .
25,7 37.1 17,1 11,4 5,7 - 2,9 - - - - - - - - - .
1 438 2 368 1 012 871 341 - 285 182 - - - - - - 55
8 13 5 5 2 - 1 1 - - - - - - - -
730 977 508 403 180 - 109 72 - - - - - - - - 23
24,5 32,8 17,1 13,5 6,0 - 3,7 2,4 - * - - - - - 0,8
989 1 437 689 712 . . 190 - . . . . . . . 309 26
22,9 33,2 15,9 16,5 - - 4,4 - - - - - - - 7,1 0,6
8 12 5 6 - - 2 - - - - - - 2
22,9 34,3 14,3 17,1 - - 5.7 - - - - - - - 5,7
928 1 391 597 684 189 - - - - - - - 590 40
8 12 5 5 - - 1 - - - - - - 4
335 533 259 280 - - 86 - - - - - - - 142 13
20,5 32,6 15,8 17,1 - - 5,3 - - - - - - 8,7 0,8
756 1 040 691 477 . . . . _ 17
25,5 35,1 23,3 16,1 - - - - - - - - - - 0,6
7 10 6 4 - - - - - - - -
25,9 37,0 22,2 14.8 - - - - - -
730 1 193 549 493 - - - - - - 26
7 11 5 4 - - - - - - - -
234 358 231 132 - - - - - - - - 6
24,5 37,5 24.2 13,8 - - - - - - - - - - 0,6
678 1 126 820 416 . . . . 15
22,3 37,0 27,0 13,7 - - - - - - - - 0,5
6 10 7 4 - - - - - - - -
22,2 37,0 25,9 14,8 - - - - - - - - -
577 1 143 746 411 - - - - - - - - 33
5 11 7 4 - - - - - - - -
285 455 316 158 - - - - - - - - 4
23,5 37.5 26.0 13,0 - - - - - - - - - - 0,3
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ”  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 39 38 439 19 249 19 190 25 872 12613 13 259 25 751 8 206 16711 834
A% - - - 67,3 65,5 69,1 100,0 31,9 64,9 3,2
B - - - - - 349 99 233 17
B% - - - - - - 100,0 28,4 66,8 4,9
C 47 39 450 19 735 19715 26 614 12 951 13 663 26 413 7 859 17 489 1 065
D - - - - 349 89 239 21
E - - - 12 134 5 469 6 665 11 914 3 842 7 684 388
E% - - - 46,9 43,4 50,3 100,0 32,2 64,5 3,3
Eurajoki-Euraàminne
A 6 4 523 2 262 2 261 2 985 1 456 1 529 2 965 1 323 1 579 63
A% - - - 66,0 64,4 67.6 100,0 44,6 53,3 2,1
B - - - - 27 12 15 -
B% - - - - - - 100,0 44,4 55,6 -
C 6 4 549 2 273 2 276 2 908 1 422 1 486 2 879 1 230 1 590 59
D - - - - - 27 11 16 -
E - - - 1 187 543 644 1 182 506 658 18
E% - - 39,8 37,3 42,1 100,0 42,8 55,7 1,5
Honkajoki
A 2 1 656 871 785 1 082 562 520 1 078 185 893 -
A% - - - - 65,3 64,5 66,2 100,0 17,2 82,8 -
B - - - - - - 21 3 18 -
B% - - - - - - 100,0 14,3 85.7 -
C 2 1 717 889 828 1 219 637 582 1 204 165 1 039 -
D - - - - - - 21 2 19 -
E - - - - 525 262 263 523 86 437 -
E% - - - 48,5 46,6 50,6 100,0 16,4 83,6 -
Jämijärvi
A 1 1 737 859 878 1 176 563 613 1 173 319 854 -
A% - - - 67,7 65,5 69,8 100,0 27,2 72,8 -
B - - - - - 21 6 15 -
B% - - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 1 1 803 908 895 1 252 615 637 1 246 299 947 -
D - - - - - - 21 4 17 -
E - - 721 313 408 721 195 526 -
E% - - - 61,3 55,6 66,6 100,0 27,0 73.0 -
Karvia
A 1 2 375 1 216 1 159 1 702 845 857 1 698 479 1 219 -
A% - - - 71,7 69,5 73,9 100,0 28,2 71,8 -
B - - - - - 21 5 16 -
B% - - - - 100,0 23,8 76,2 -
C 1 2 465 1 283 1 182 1 675 829 846 1 669 406 1 263 -
D - - - - - 21 5 16 -
E - - - 1 030 482 548 1 027 293 734 -
E% - - - 60,5 57,0 63,9 100,0 28,5 71,5 -
Kiikoinen
A 1 1 029 502 527 767 376 391 763 90 673 -
A% - - 74,5 74,9 74,2 100,0 11,8 88,2 -
B - - - - - 17 2 15 -
B% - - - - - 100,0 11,8 88,2
C 1 1 054 505 549 781 378 403 778 69 679 30
D - - - - 17 1 15 1
E - - - 345 151 194 344 34 310
E% - - - 45,0 40,2 49,6 100,0 9,9 90,1
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
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VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4’
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
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Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
5 963 11 561 4 381 2 218 63 392 377 6 34 19 737 121
23,2 44,9 17,0 8,6 0,2 1.5 1,5 0,0 . 0.1 0,1 . . 2,9 0,5
72 166 56 27 6 5 - - - - . . - . 17
20,6 47,6 16,0 7,7 1.7 1,4 - - - . - . - . 4,9
5 522 12 248 4 347 2 305 374 520 - - - 32 - 30 - 1 035 201
63 172 54 26 6 7 - - - - . - - 1 . 20
2 804 5 278 2 045 1 025 18 190 171 3 - - 15 10 - 355 45
23,5 44,3 17,2 8,6 0,2 1.6 1,4 0,0 • 0,1 0,1 - - 3,0 0,4
952 1 179 400 371 63 . . . . . . . . 20
32,1 39,8 13,5 12,5 2,1 - - . . 0,7
9 11 4 3 - - . - . .
33,3 40,7 14,8 11,1 - - - - - - . - . . .
949 1 169 421 281 - - - - - . 59 29
9 12 4 2 - - - - - .
345 488 170 161 18 - - . - . . . . . 5
29.2 41,3 14,4 13,6 1.5 - - - - - - - - 0.4
40 646 144 145 . . 103 . . . 4
3,7 59,9 13.4 13,5 - - - 9,6 - - - - - . - - - - . 0,4
- 13 3 3 - 2 - * - - - - - - - .
61,9 14,3 14.3 - - 9,5 - - - - . -
19 785 148 146 - - 106 - - . . . . . 15
- 14 2 2 - - 3 - - - - . . . . .
21 301 75 65 - 61 - - - - . . . . 2
4,0 57,6 14,3 12,4 - - 11,7 - - - - - - * - - 0,4
240 699 34 79 . 87 34 . . . . 3
20,5 59,6 2,9 6,7 - - 7,4 2,9 - - - . - . . . . 0,3
5 14 1 - - 1 - - - . . .
23,8 66,7 4,8 - - 4,8 - - . . . . . .
206 706 57 93 - 121 63 - - - . . . . . - . 6
3 13 1 1 - 2 1 - - - . .
141 435 22 54 52 17 - - - - . -
19,6 60,3 3.1 7.5 - 7,2 2,4 - - - - • - - ■ -
453 900 235 26 51 33 . . 4
26,7 53,0 13,8 1.5 - 3,0 1,9 - - . - . 0,2
4 11 3 1 1 1 - . - . .
19,0 52,4 14,3 4,8 4,8 4,8 - - - . .
380 917 233 26 - - 49 64 - - - - . . 6
4 12 3 1 - - 1 - - - - - .
277 540 144 16 30 20 - - . . . 3
27,0 52,6 14,0 1,6 - - 2,9 1.9 - - - - 0,3
44 466 207 46 . . _ . . . 4
5,8 61,1 27,1 6.0 - - - - - - - . 0,5
1 11 4 1 - - - - - . . -
5,9 64,7 23,5 5,9 - - - - - .
443 224 69 - 12 - - - - - - - 30 - . 3
- 10 5 1 - - - - - - 1 - -
21 224 86 13 - - - - - - - - . . . . 1
6,1 65,1 25,0 3,8 - - - - - - - - - - 0,3
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. u 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut',!
Övriga
Others
Kiukainen
A 2 2 691 1 350 1 341 1 735 873 862 1 720 706 1 014
A% - - - 64,5 64,7 64,3 100,0 41,0 59.0
B - - - - - - 21 9 12
B% - - - - - 100,0 42,9 57,1
C 2 2 760 1 383 1 377 1 807 890 917 1 791 698 1 093
D - - - - 21 8 13
E - - 714 343 371 708 291 417
E% - - 41,2 39,3 43,0 100,0 41,1 58,9
Kodisjoki
A 1 409 202 207 264 125 139 264 - - 264
A% - - - - 64,5 61,9 67,1 100,0 - - 100,0
B - - - - - 13 - 13
B% - - - - - 100,0 - - 100,0
C 1 414 207 207 278 133 145 277 - - 277
D - - - - 13 - - 13
E - - - - 105 45 60 105 - 105
E% - - - 39.8 36,0 43,2 100,0 - 100,0
Köyliö-Kjulo
A 4 2 339 1 168 1 171 1 508 731 777 1 502 455 1 047 -
A% - - 64,5 62,6 66,4 100,0 30,3 69,7 -
B - - - - 21 6 15 -
B% - - - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 4 2 412 1 203 1 209 1 481 724 757 1 469 468 1 001 -
D - - - - - - 21 7 14 -
E - - 626 283 343 575 216 359 -
E% - - - 41,5 38.7 44,1 100,0 37,6 62,4
Lappi
A 1 2 540 1 283 1 257 1 689 817 872 1 680 649 1 031
A% - - - 66,5 63.7 69,4 100,0 38,6 61,4 -
B - - - - - - 21 8 13 -
B% - - - - - - - 100,0 38,1 61,9
C 5 2 549 1 280 1 269 1 685 826 859 1 671 619 1 052
D - - - - - - 21 7 14
E - - - 772 345 427 770 305 465
E% - - 45,7 42.2 49,0 100,0 39,6 60,4
Lavia
A 1 1 839 917 922 1 233 601 632 1 227 297 930
A% - - - 67,0 65.5 68,5 100,0 24,2 75,8
B - - - - - - 21 5 16
B% - - - - - 100,0 23,8 76.2
C 1 1 915 939 976 1 384 654 730 1 378 308 1 070
D - - - - - 21 4 17
E - - - - 572 261 311 571 144 427
E% - - - - 46,4 43,4 49,2 100,0 25,2 74,8
Luvia
A 1 2 547 1 277 1 270 1 754 840 914 1 742 616 1 126
A% - - - 68,9 65,8 72,0 100,0 35,4 64,6
B - - - - - 21 7 14
B% - - - - 100,0 33,3 66,7
C 3 2 551 1 262 1 289 1 732 808 924 1 715 639 1 076
D - - - - - 21 7 14
E - - - - 676 296 380 673 226 447
E% - - - 38,5 35,2 41,6 100.0 33,6 66,4
Merikarvia-Sastmola
A 5 2 959 1 468 1 491 2 000 969 1 031 1 996 627 1 144 225
A% - - - 67,6 66,0 69,1 100,0 31,4 57.3 11,3
B - - - - - - - 21 7 12 2
B% - - - - - - - 100,0 33,3 57,1 9,5
C 6 3 043 1 510 1 533 2 087 1 000 1 087 2 074 523 1 349 202
D - - - - - - 21 5 14 2
E - - - - 936 414 522 933 323 511 99
E% - - - 46,8 42,7 50,6 100,0 34,6 54.8 10,6
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
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SKP
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Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
530 660 354 157 19 15
30,8 38,4 20,6 9.1 - - - - . - . 1.1 - - - . 0,9
7 8 4 2 - - - - . . -
33,3 38,1 19,0 9,5 - - - - . .
578 764 329 88 - - - - - - - 32 - - - . 16
7 9 4 1 - - - - - - - - - - -
240 255 162 41 - - - 10 - - 6
33,9 36,0 22,9 5,8 - - - - - - - 1.4 - - - - 0,8
. . . . . . . . . . 264
* - - - - - - - - - - - - - 100,0
- - - - - - - - - - - - - - - - 13
- - - - - - - 100,0
- - - - - - - - - - - - - - 277 1
- - - - - - - - - - - - - - - 13
- - - - - - - - - - - 105
- - - - - - - - - - - 100,0
378 915 132 77 . . . . _ _ . . . 6
25,2 60,9 8,8 5,1 - - - - - - - . . 0,4
5 13 2 1 - - - - - - - - - - -
23,8 61,9 9,5 4,8 - - - . - - - - - .
401 841 160 67 - - - - - - - - - 12
6 12 2 1 - - - - - - - - - .
188 308 51 28 - - - - - - - - - - 5
32,7 53,6 8,9 4,9 - - - ■ - - 0,8
582 754 277 67 . . _ _ . . . . 9
34,6 44,9 16,5 4,0 - - - - - - - - 0,5
8 10 3 - - - - - - - - - - -
38,1 47,6 14,3 - - - - - - - - - - - -
559 818 234 60 - - - - - - - 14
7 11 3 - - - - - - - - . - - - -
277 341 124 28 - - - - - - - - - - 2
36,0 44,3 16,1 3,6 - - - - - - - - - - * - - - 0,3
55 580 280 242 70 _ . . . . . . 6
4,5 47,3 22,8 19,7 - - 5,7 - - - - - - - - - 0,5
1 10 5 4 - - 1 - - - - - - - - -
4,8 47,6 23,8 19,0 - 4,8 - - - - - -
57 733 253 251 - - 84 - - - - - . - - - - - 6
12 4 4 - - 1 - - - - - - - - .
17 274 125 127 - 28 - - - - - - - - - 1
3.0 48,0 21,9 22,2 - - 4.9 - - - - - - - - - - 0.2
513 577 549 103 . . . . . 12
29,4 33,1 31,5 5,9 - - - - - - - - - - 0,7
6 7 7 1 - - * - - - . - - -
28,6 33,3 33,3 4.8 - - - - - - -
504 582 494 135 - - - - - - 17
6 8 6 1 - - - - - - -
185 224 223 41 - - - - - - - 3
27,5 33,3 33,1 6.1 - - - - - - - - 0,4
514 841 303 113 . . . 225 4
25,8 42.1 15,2 5.7 - - - - 11.3 0.2
6 9 3 1 - - - 2
28,6 42,9 14,3 4,8 - - - - - 9,5
383 977 316 140 56 - - - - - 202 13
4 10 3 1 1 - - - - 2
270 358 153 53 - - - - 99 3
28,9 38,4 16,4 5.7 - - - - - - 10,6 0,3
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Man
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 0 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 2)
lcke-s.
Non-soc.
M uutJ? 
Övriga 
Others
Pomarkku-Pämark
A 2 2 077 1 046 1 031 1 394 690 704 1 387 508 879 -
A% - - 67,1 66,0 68,3 100,0 36,6 63,4 -
B - - - - - - 21 7 14 -
B% - - - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 2 2 110 1 055 1 055 1 426 683 743 1 413 459 834 120
D - - - - - 21 7 13 1
E - - 665 292 373 663 260 403 -
E% - - 47.7 42,3 53,0 100,0 39,2 60,8 -
Punkalaidun
A 1 2 873 1 435 1 438 2 056 1 022 1 034 2 051 535 1 482 34
A% - 71,6 71,2 71,9 100,0 26,1 72,3 1,7
B - - - - - - 21 5 16
B% - - - - 100,0 23,8 76,2
C 1 3 046 1 520 1 526 2 182 1 087 1 095 2 169 578 1 568 23
D - - - - - - 21 5 16
E - - - 926 432 494 925 242 668 15
E% - 45,0 42,3 47,8 100,0 26,2 72,2 1,6
Siikainen
A 5 1 512 795 717 1 026 512 514 1 021 283 738 -
A% - - - - 67,9 64,4 71,7 100,0 27,7 72,3 -
B - - - - - 17 4 13 -
B% - - - - - - - 100,0 23,5 76,5 -
C 6 1 591 839 752 1 098 559 539 1 090 274 816 -
D - - - - - 17 4 13 -
E - - - 526 247 279 395 125 270 -
E% - - * - 51,3 48,2 54,3 100,0 31,6 68,4 -
Säkylä
A 4 3 950 1 891 2 059 2 628 1 205 1 423 2618 900 1 470 248
A% - - - - 66,5 63.7 69,1 100,0 34,4 56,1 9,5
B - - - - - - 27 9 16 2
B% - - - - - - - 100.0 33,3 59,3 7,4
C 4 4 034 1 945 2 089 2 693 1 248 1 445 2 678 952 1 422 304
D - - - - - - 27 9 15 3
E - - - - 1 402 587 815 1 397 492 754 151
E% - - - - 53,3 48.7 57,3 100,0 35,2 54,0 10,8
Vampula
A 1 1 383 707 676 873 426 447 866 234 632 -
A% - - - 63,1 60,3 66,1 100,0 27,0 73,0 -
B - - - - - 17 4 13
B% - - - - - 100,0 23,5 76.5 -
C 1 1 437 734 703 926 458 468 912 172 690 50
D - - - - 17 3 13 1
E - - 406 173 233 402 104 298 -
E% - - - 46,5 40,6 52,1 100,0 25,9 74,1 -
HÄME-TAVASTLAND
A 167 290 305 139 030 151 275 167 369 77 292 90 077 166 394 65 975 86 141 14 278
A% - 57,7 55,6 59,5 100,0 39,6 51,8 8,6
B - - - - - - 864 303 507 54
B% - - - - - - 100,0 35,1 58.7 6,3
C 177 284 893 136 024 148 869 157 904 72 783 85 121 156 434 58 768 81 620 16 046
D - - - - - - 864 295 508 61
E - - - - 66 571 27 762 38 809 66 006 26 499 34 528 4 979
E% - - 39,8 35.9 43,1 100,0 40,1 52,3 7,5
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
ViHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4)
KD
PS
SAF
SKP
F KP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
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Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
212 677 188 290 14 6 7
15,3 48,8 13,6 20.9 - 1,0 0,4 - - - - - - - - - 0,5
3 11 3 4 - - - - - - - - - -
14,3 52,4 14,3 19,0 - - - - - - - - -
201 646 188 258 - - - - - - - - - 120 13
3 10 3 4 - - - - - - - - - - 1
111 301 92 146 - 10 - 3 - - - - 2
16,7 45,4 13,9 22,0 - 1,5 0,5 - - - - • - - - 0,3
408 795 550 127 137 . 34 . . . . . 5
19,9 38,8 26,8 6,2 - 6,7 - - 1.7 - - - - - - - 0,2
4 9 6 1 - 1 - - - - - - - - - -
19,0 42,9 28,6 4,8 4,8 - - - - - -
393 859 521 185 188 - - - - - - - 23 13
4 9 5 1 - 2 - - - - - - - - - -
172 390 233 70 - - - 45 - 15 - - - - - - 1
18,6 42,2 25,2 7,6 - 4,9 ' - 1.6 - - - - - 0,1
254 441 57 29 . . 170 70 _ . . . . . . . 5
24,9 43,2 5,6 2,8 16,7 6,9 - - - - - - 0,5
4 8 1 - - 3 1 - - - - - - -
23,5 47.1 5,9 - - - 17,6 5,9 - - - - - - - - - -
204 569 96 70 64 87 - - - - - - - - 8
3 10 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - -
112 147 25 13 - - 70 28 - - - - - - - - 2
28,4 37,2 6,3 3,3 17,7 7,1 - - - - - - - - - 0,4
670 958 512 230 . . . . . . . 248 10
25,6 36,6 19,6 8,8 - - - - - - - - 9,5 0,4
7 11 5 2 - - - - - - - - 2
25,9 40.7 18,5 7.4 - - - - - - - - - - 7,4
688 899 523 264 - - - - - - - 304 15
7 10 5 2 - - - - - - - - - 3
373 471 283 119 - - - - - - - - 151 5
26,7 33,7 20,3 8,5 ' - - - - - - - - 10,8 0,4
118 473 159 116 . . . . . . 7
13,6 54,6 18,4 13,4 - - - - - - - - - - 0,8
2 10 3 2 - - - - - - -
11,8 58,8 17,6 11.8 - - - - -
540 150 172 - - - - - - 50 14
10 3 3 - - - - - - 1
54 221 77 50 - - - - - - - - 4
13,4 55.0 19,2 12,4 - - - - - * - 1.0
50 629 30 618 44 939 14 221 9015 10 180 404 1 071 575 59 54 124 34 592 3 879 975
30,4 18,4 27,0 8,5 5,4 6,1 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,1 - - 0,0 0,4 2,3 0,6
246 238 230 56 27 - 38 1 1 1 - 1 25
28,5 27.5 26,6 6.5 3,1 - 4.4 0,1 0,1 0,1 - 0,1 2.9
45 278 30 488 40 421 12 793 11 121 10 404 307 621 - 592 - 76 - - - 127 4 206 1 470
241 246 220 53 40 40 2 1 - 1 - - - - 20
20 396 12 480 17 846 5 641 2 874 - 4 056 146 442 300 9 20 39 - 10 176 1 571 375
30,9 18,9 27,0 8,5 4,4 6,1 0,2 0.7 - 0,5 0,0 0,0 0,1 - - 0,0 0,3 2,4 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Natsia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. 2>
lcke-s.
Non-soc.
Muut '*•’ 
övriga 
Others
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 68 170 000 79 223 90 777 94 234 42 416 51 818 93 695 42 203 42 225 9 267
A% - - - 55,4 53,5 57,1 100,0 45,0 45,1 9,9
B - - - - 239 108 109 22
B% - - - - 100,0 45,2 45,6 9,2
C 68 166 281 77 234 89 047 87 515 38 990 48 525 86 646 36 172 38 875 11 599
D - - - - - - 239 101 108 30
E - - - - 36 500 14 665 21 835 36 312 16 442 16 866 3 004
E% - - - - 38,7 34.6 42.1 100,0 45,3 46,4 8,3
Forssa
A 7 14 799 7 059 7 740 9 052 4 165 4 887 9 004 4 477 4 163 364
A% - - 61,2 59.0 63.1 100,0 49,7 46,2 4,0
B - - - - - - 43 21 21 1
B% - - - - - - 100,0 48,8 48,8 2,3
C 7 14 892 7 048 7 844 8 844 4 003 4 841 8 762 3 777 3 854 1 131
D - - 43 19 19 5
E - - - - 3 651 1 529 2 122 3 630 1 782 1 727 121
E% - - - 40,3 36,7 43.4 100,0 49,1 47,6 3,3
Heinola
A 11 16 934 8 124 8 810 10004 4 598 5 406 9 951 4 049 4 355 1 547
A% - - - 59,1 56,6 61,4 100,0 40,7 43,8 15,5
B - - * - - - 43 17 20 6
B% - - - - - 100,0 39,5 46.5 14,0
C 11 16 935 8 107 8 828 9 937 4 564 5 373 9 837 3 524 3 900 2 413
D - - - - - - 43 15 18 10
E - - - - 3 908 1 618 2 290 3 897 1 527 1 738 632
E% - - - - 39,1 35,2 42,4 100,0 39,2 44,6 16,2
Hämeenlinna-Tavastehus
A 11 37 708 17 221 20 487 21 935 9612 12 323 21 813 9 399 9 405 3 009
A% - - - - 58,2 55,8 60,2 100,0 43,1 43,1 13,8
B - - - - - - 51 22 22 7
B% - - - - - - 100,0 43,1 43,1 13,7
C 11 36 382 16 570 19812 20 107 8 783 11 324 19 933 8 038 8 901 2 994
D - - - - - - 51 21 23 7
E - - - 8 381 3210 5 171 8 340 3 582 3 784 974
E% - - - - 38,2 33,4 42,0 100,0 42,9 45,4 11,7
Lahti-Lahtis
A 30 79 498 36 732 42 766 42 162 18 918 23 244 41 913 18 913 19 491 3 509
A% - - - - 53,0 51,5 54,4 100,0 45,1 46,5 8,4
B - - - - 59 26 28 5
B% - - - - - 100,0 44,1 47,5 8,5
C 30 77 582 35 775 41 807 38 334 16 916 21 418 37 916 16 247 17 410 4 259
D - - - - - 59 26 28 5
E - - 16 917 6 738 10 179 16 821 7 859 7 914 1 048
E% - - - - 40,1 35,6 43,8 100,0 46,7 47,0 6,2
Riihimäki
A 9 21 061 10 087 10 974 11 081 5 123 5 958 11 014 5 365 4811 838
A% - - - - 52,6 50,8 54,3 100,0 48,7 43,7 7,6
B - - - - - 43 22 18 3
B% - - - - - 100,0 51,2 41,9 7,0
C 9 20 490 9 734 10 756 10 293 4 724 5 569 10 198 4 586 4 810 802
D - - - 43 20 20 3
E - - - 3 643 1 570 2 073 3 624 1 692 1 703 229
E% * - - - 32,9 30.6 34,8 100,0 46,7 47,0 6,3
SDP KESK
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Kasserade
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31 827 9 164 26 408 9 527 6 833 6 424 229 795 575 59 54 107 34 592 1 067 539
34,0 9,8 28,2 10,2 7,3 6,9 0,2 0,8 - 0,6 0,1 0,1 0,1 - - 0,0 0,6 1,1 0,6
83 27 66 25 16 - 16 - - 1 - - - - - 1 4
34,7 11.3 27,6 10,5 6,7 - 6,7 - - - 0,4 - - . . 0,4 1.7
27 336 8 832 23 298 8 386 8 593 6 521 224 374 - 592 - 76 127 2 287 869
78 26 63 23 23 - 18 1 - - 1 - . - - 6
12 400 3 756 10 362 3 707 2 004 - 2 670 78 315 - 300 9 20 36 - 10 176 469 188
34,1 10,3 28,5 10,2 5,5 7,4 0,2 0,9 0,8 0,0 0,1 0,1 - 0,0 0,5 1,3 0,5
2 728 2 351 1 611 1 749 364 . 201 . . . . . . . 48
30,3 26,1 17,9 19,4 4,0 - 2,2 - - - . . . 0,5
13 12 8 8 1 - 1 - - - - - - . . . .
30,2 27,9 18,6 18,6 2.3 - 2.3 - - - . - .
2 390 2 136 1 503 1 387 1 106 - 215 - - - - - 25 82
12 11 7 7 5 - 1 - - - - - .
1 134 978 663 648 121 86 - - . - . - . 21
31,2 26,9 18,3 17,9 3,3 - 2,4 - - * - - - - - 0,6
3 175 1 051 2 513 743 480 724 67 131 . . . _ 1 067 53
31,9 10,6 25,3 7,5 4,8 7,3 0,7 1,3 - - - - - - - 10,7 0.5
14 5 11 3 2 4 - - - - . - . 4
32,6 11,6 25,6 7,0 4,7 - 9,3 - - - . - . . . . . 9,3
2 713 991 2 170 811 924 - 603 136 - - . . . . . 1 489 100
12 4 10 3 4 3 1 - - - - . . 6
1 195 367 1 070 291 163 - 276 25 41 - - . - . - . 469 11
30,7 9.4 27,5 7,5 4,2 - 7,1 0,6 1,1 - - - - - - - - - 12,0 0,3
7 899 1 557 6 800 1 334 2 434 . 990 58 112 575 54 . . . . . 122
36,2 7,1 31,2 6,1 11,2 - 4,5 0,3 0,5 - 2,6 0,2 - - - - - - 0,6
19 3 17 3 6 2 - - - 1 . - . . .
37,3 5,9 33,3 5,9 11,8 - 3,9 - - - 2,0 - - - - - . .
6 594 1 343 6 300 1 241 2 377 - 1 239 19 127 - 592 76 - - . 25 174
18 3 17 3 6 - 3 - - 1 - - . - .
3 009 665 2 654 504 674 - 451 14 49 - 300 - 20 - . 41
36,1 8,0 31,8 6.0 8,1 5,4 0,2 0,6 • 3,6 - 0,2 - 0,5
13 954 3 513 12 559 4 474 2 776 . 3 361 58 485 . 107 . 34 592 . 249
33,3 8,4 30,0 10,7 6,6 8,0 0,1 1,2 - - - 0,3 - 0,1 1.4 0,6
20 5 18 6 4 5 - - - . 1
33,9 8,5 30,5 10,2 6,8 8,5 - - - - - - - - 1,7
11 984 3 719 10 531 4 016 3 384 3 136 24 247 - - - 102 773 418
20 6 17 6 5 5 - - - - - . -
5 746 1 479 5 035 1 912 826 1 374 26 201 - - 36 . 10 176 . 96
34,2 8,8 29,9 11,4 4,9 8,2 0,2 1,2 - - - 0,2 0,1 1,0 - 0,6
4 071 692 2 925 1 227 779 1 148 46 67 . 59 . _ . 67
37,0 6,3 26,6 11,1 7,1 - 10,4 0,4 0,6 0,5 - - - - - - 0,6
17 2 12 5 3 - 4 - . - . . . . .
39,5 4,7 27,9 11,6 7,0 9,3 - - - - .
3 655 643 2 794 931 802 1 328 45 - - - - . - - . 95
16 2 12 4 3 - 6 - - - - - - - - .
1 316 267 940 352 220 483 13 24 - 9 - - - . . 19
36,3 7,4 25,9 9,7 6,1 - 13,3 0,4 0.7 - - 0.2 - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
Ali
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 52 57 403 28 398 29 005 33 380 15710 17 670 33 166 11 612 18 305 3 249
A% - - - - 58,2 55,3 60,9 100,0 35,0 55,2 9,8
B - - - - - - - 191 68 104 19
B% - - - - - - 100,0 35,6 54,5 9,9
C 55 56 052 27 602 28 450 30 817 14 701 16 116 30 538 10 876 17 464 2 198
D - - - - - - - 191 69 110 12
E - - - - 12 594 5 436 7 158 12 427 4 624 6 560 1 243
E% - - - 37,7 34.6 40.5 100,0 37,2 52,8 10,0
Hattula
A 9 7 097 3 525 3 572 4 475 2 144 2 331 4 430 1 414 1 693 1 323
A% - - - 63,1 60.8 65.3 100,0 31,9 38,2 29,9
B - - - - 35 11 14 10
B% - - - - - 100,0 31,4 40,0 28,6
C 9 6 943 3 430 3 513 4 165 1 993 2 172 4 119 1 453 2 578 88
D - - - - - 35 12 23
E - - - 1 856 818 1 038 1 839 609 651 579
E% - - - - 41,5 38.2 44,5 100,0 33,1 35,4 31,5
Hollola
A 12 15 792 7 799 7 993 9 436 4 440 4 996 9 370 2 618 6 379 373
A% - - - - 59,8 56,9 62,5 100,0 27,9 68,1 4,0
B - - - - - - 43 12 30 1
B% - - - - - - - 100,0 27,9 69.8 2,3
C 15 15 280 7 520 7 760 8 352 3 969 4 383 8 269 2 478 5 343 448
D - * - - - - 43 13 28 2
E - - - - 3 617 1 545 2 072 3 581 1 033 2 427 121
E% - - - - 38,3 34,8 41,5 100,0 28,8 67,8 3,4
Janakkala
A 7 12 098 5 965 6 133 7 342 3 456 3 886 7 302 3 550 3 162 590
A% - - - 60,7 57,9 63,4 100,0 48,6 43,3 8,1
B - * - - - - 43 22 18 3
B% - - - - - - 100,0 51,2 41,9 7,0
C 7 11 938 5 847 6 091 6 833 3 291 3 542 6 772 3 245 3 031 496
D - - - - - - 43 21 19 3
E - - - 3151 1 361 1 790 3 135 1 596 1 311 228
E% - - - - 42,9 39,4 46,1 100,0 50,9 41,8 7,3
Nastola
A 11 11 329 5 704 5 625 6 037 2 869 3 168 5 995 2 164 3 831 -
A% - - - - 53,3 50,3 56,3 100,0 36,1 63,9 -
B - - - - 35 12 23 -
B% - - - - - 100,0 34,3 65,7 -
C 11 11 145 5611 5 534 5 777 2 826 2 951 5 730 2 014 3 542 174
D - - - - - 35 13 21 1
E - - - 1 684 773 911 1 588 626 962 -
E% - - - - 27,9 26,9 28,8 100,0 39,4 60,6 -
Orimattila
A 13 11 087 5 405 5 682 6 090 2 801 3 289 6 069 1 866 3 240 963
A% - - - 54,9 51,8 57,9 100,0 30,7 53,4 15,9
B - - - - - - 35 11 19 5
B% - - - - - 100,0 31,4 54,3 14,3
C 13 10 746 5 194 5 552 5 690 2 622 3 068 5 648 1 686 2 970 992
D - - - - - 35 10 19 6
E - - - - 2 286 939 1 347 2 284 760 1 209 315
E% - - - - 37,5 33,5 41,0 100,0 33,3 52,9 13,8
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9 036 7 320 8 319 2 389 990 2 618 48 187 17 2 242 214
27,2 22,1 25,1 7,2 3,0 7,9 0,1 0,6 - - - 0.1 - - - - 6,8 0,6
56 43 49 11 4 12 - 1 - - - - - 15
29,3 22.5 25,7 5,8 2.1 6,3 - 0,5 - - - - - - 7.9
8 540 7 136 7 741 2 168 1 206 2 587 - 168 * - - - - 992 279
57 46 52 11 6 12 - 1 - - - - 6
3 625 2 656 2 978 914 361 905 21 85 - - 3 - - . - 879 83
29,2 21,4 24,0 7,4 2,9 7,3 0,2 0,7 - - 0,0 - - 7,1 0,7
1 236 664 935 178 82 . 94 _ . . . . . 1 241 45
27,9 15,0 21,1 4,0 1,9 2,1 - - - - - - - - 28,0 1,0
10 5 8 1 1 - - - - 10
28,6 14,3 22,9 2.9 2,9 - - - - - - - - 28,6
1 279 1 089 1 362 174 88 127 - - - - . . 46
11 10 12 1 1 - - - . . .
523 250 359 86 29 42 - - - - - - 550 17
28,4 13,6 19,5 4,7 1,6 2,3 - - - - - - - 29,9 0,9
2017 2 135 2 873 601 318 1 371 . . . 17 . . 38 66
21,5 22,8 30,7 6,4 3,4 - 14,6 - - - - - 0,2 - - - 0,4 0,7
10 10 14 2 1 6 - - - - - - - . - -
23,3 23,3 32,6 4,7 2,3 - 14,0 - - - - - - . .
1 868 1 849 2 337 586 448 1 157 - 24 - - - - - - - . - . 83
10 10 15 3 2 3 - - - - - - - - - -
784 855 1 080 249 104 - 492 - - - - 3 - - . - 14 36
21,9 23,9 30,2 7,0 2.9 13,7 - - - - - - 0,1 - - - - 0,4 1,0
2615 1 672 1 188 866 590 . 275 27 69 . . . . . . 40
35,8 22,9 16,3 11,9 8,1 - 3,8 0,4 0,9 - - - - - - - - 0,5
17 10 7 5 3 1 - - - - - - - -
39,5 23,3 16,3 11,6 7,0 2,3 - - - - - - - - -
2 480 1 544 1 150 713 496 337 52 - - - - . - . 61
17 10 7 4 3 2 - - - - - - - - -
1 201 699 492 359 228 109 11 36 - - - - . - - 16
38,3 22,3 15,7 11,5 7,3 - 3,5 0,4 1,1 - - - - - - 0,5
1 544 1 437 1 763 620 631 _ . . . . _ . . 42
25,8 24,0 29,4 10,3 - - 10,5 - - - - . . - 0,7
9 9 11 3 - 3 - - - - - - - - . . -
25,7 25,7 31,4 8,6 8,6 - - - - - - - -
1 516 1 345 1 498 498 174 - 699 - - - - - - - - 47
10 8 9 3 1 - 4 - - - - - - - - - - -
458 355 449 168 158 - - - - - - . - 12
28,8 22,4 28,3 10,6 - 9,9 - - - - - - - 0,7
1 624 1 412 1 560 124 247 21 118 . . 963 21
26,8 23,3 25,7 2,0 - - 4,1 0,3 1,9 - - - - - 15,9 0,3
10 9 9 - - - 1 - 1 - - - - - 5
28,6 25,7 25,7 - 2,9 - 2,9 - 14,3
1 397 1 309 1 394 197 - - 267 92 - - - - - . . 992 42
9 8 9 - - - 2 - 1 - - - - - - - - 6
659 497 598 52 - 104 10 49 - - - - - 315 2
28,9 21,8 26,2 2,3 - 4,6 0,4 2,1 - - - - 13,8 0,1
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
M uutA) 
Övriga 
Others
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 47 62 902 31 409 31 493 39 755 19166 20 589 39 533 12 160 25 611 1 762
A% - - - - 63,2 61,0 65,4 100,0 30,8 64,8 4,5
B - - - - - 434 127 294 13
B% - - - - - - - 100,0 29,3 67,7 3,0
C 54 62 560 31 188 31 372 39 572 19 092 20 480 39 250 11 720 25 281 2 249
D - - - - - 434 125 290 19
E - - 17 477 7 661 9816 17 267 5 433 11 102 732
E% * - - - 44,0 40,0 47.7 100,0 31,5 64,3 4,2
Artjärvi-Artsjö
A 1 1 255 631 624 785 383 402 785 75 564 146
A% - - 62,5 60.7 64,4 100,0 9,6 71,8 18,6
B - - - 17 1 13 3
B% - - - - 100,0 5,9 76,5 17,6
C 1 1 264 637 627 773 378 395 770 93 607 70
D - - - - 17 2 14 1
E - - - - 345 148 197 345 39 243 63
E% - - - 43,9 38,6 49,0 100,0 11,3 70,4 18,3
Asikkala
A 9 6 876 3 422 3 454 4 238 2 039 2 199 4 206 742 2 606 858
A% - - - - 61,6 59,6 63,7 100,0 17,6 62,0 20,4
B - - - - 35 6 23 6
B% - - - - - 100,0 17,1 65,7 17,1
C 9 6 831 3 390 3 441 4 306 2 068 2 238 4 271 677 2 291 1 303
D - - - - 35 5 19 11
E - - - - 1 770 760 1 010 1 714 329 1 029 356
E% - - - - 41,8 37,3 45,9 100,0 19,2 60,0 20,8
Hartola
A 3 3 010 1 496 1 514 1 833 860 973 1 826 494 1 237 95
A% - - - - 60,9 57,5 64,3 100,0 27,1 67,7 5,2
B - - - - - - 21 5 15 1
B% - - - - - - - 100,0 23,8 71,4 4,8
C 5 3 081 1 534 1 547 1 956 939 1 017 1 940 538 1 402 -
D - - - - - - - 21 6 15
E - - 876 360 516 872 228 599 45
E% - - - 47,8 41,9 53,0 100,0 26,1 68.7 5,2
Hauho
A 3 3 179 1 594 1 585 2 042 1 010 1 032 2 026 497 1 529
A% - 64,2 63,4 65,1 100,0 24,5 75,5
B - - - - 21 5 16
B% - - - 100,0 23,8 76,2
C 3 3212 1 620 1 592 2 013 976 1 037 1 997 544 1 453
D - - - - 21 5 16
E - - 864 397 467 857 237 620
E% - - 42,3 39,3 45,3 100,0 27,7 72,3
Hausjärvi
A 8 6 356 3217 3 139 3 614 1 760 1 854 3 593 1 304 2216 73
A% - - 56,9 54,7 59,1 100,0 36,3 61,7 2,0
B - - - - 35 13 22 -
B% - - - - 100,0 37,1 62,9 -
C 8 6 129 3 080 3 049 3 449 1 672 1 777 3411 1 277 2 064 70
D - - - - - - 35 13 21 1
E - - 1 076 487 589 1 004 375 609 20
E% - - - 29,8 27,7 31,8 100,0 37,4 60,7 2,0
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4> 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
9 766 14 134 10212 2 305 1 192 1 138 127 89 570 222
24,7 35,8 25,8 5,8 3,0 - 2,9 0,3 0,2 - - - 1.4 0,6
107 168 115 20 7 - 10 1 - - - - - - - 6
24,7 38,7 26,5 4,6 1.6 2,3 0,2 - - - - - - - 1.4
9 402 14 520 9 382 2 239 1 322 1 296 83 79 - - - - 927 322
106 174 105 19 11 - 10 1 - - - - - . - . 8
4 371 6 068 4 506 1 020 509 - 481 47 42 - - - - - - 223 104
25,3 35,1 26,1 5,9 2,9 2,8 0,3 0,2 - - - ■ - 1,3 0,6
75 405 95 . . 64 . . . . . _ . . 146 .
9,6 51,6 12,1 - 8,2 - * - - 18,6
1 10 2 - 1 - - - - . . . 3
5,9 58,8 11,8 - - 5,9 - - - - - 17,6
93 406 147 - 54 - - - - - 70 3
2 10 3 - - 1 - - - - - - 1
39 184 36 - - - 23 - - . . - . 63 .
11.3 53,3 10,4 - 6,7 - - - - - - 18,3
610 1 335 901 132 434 . 361 9 . . . . . 424 32
14,5 31,7 21.4 3,1 10,3 - 8,6 0,2 - - - - - 10,1 0,8
5 12 8 1 3 3 - - - - - . - 3
14,3 34,3 22,9 2,9 8,6 - 8,6 - - - - - . 8,6
507 1 169 806 170 590 - 316 - - - - - - - - 713 35
4 10 7 1 5 - 2 - - - - - - - 6
275 479 394 54 196 - 149 7 - - - - - . . 160 13
16,0 27,9 23,0 3,2 11,4 - 8,7 0,4 - - - - - - - 9,3 0,7
402 644 499 92 95 94 . . . . 7
22,0 35,3 27,3 5,0 5,2 5.1 - - - - - . 0,4
4 8 6 1 1 - 1 - - - . - - -
19,0 38,1 28,6 4,8 4,8 4,8 - - - . - - .
425 909 416 113 - 77 - - - - - - - . 16
5 10 5 1 - - - - - - - - - -
178 334 216 50 45 49 - - - - - - - - 4
20,4 38,3 24,8 5.7 5,2 - 5,6 - - • - - - - - 0,5
497 615 862 . . 52 _ . . . _ 16
24,5 30,4 42,5 - 2,6 - - - - - . - . 0,8
5 7 9 - - - - - . . - . .
23,8 33,3 42,9 - - - - - - - - - -
479 712 741 65 - - - - . - - - . . . 16
5 8 8 - - - - - - - - - . - .
237 243 356 - - 21 - - - - . . 7
27,7 28,4 41,5 - - 2,5 - - - - - - - - 0,8
1 209 1 031 923 95 73 262 . . . _ . . 21
33,6 28,7 25,7 2.6 2,0 - 7,3 - - - - - 0,6
12 11 9 1 - - 2 - - - . . - - . .
34,3 31,4 25,7 2,9 5,7 - - - - -
1 140 886 873 137 70 - 305 - - - - - 38
12 9 9 1 1 - 3 - - - - - - - -
342 249 276 33 20 - 84 - - - . . - . . . 9
34,1 24,8 27,5 3,3 2,0 - 8,4 - - - - - - 0,8
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. ' 
lcke-s. 
Non-soc.
Muut - 
övriga 
Others
Humppiia
A 1 2 069 1 040 1 029 1 406 692 714 1 400 560 803 37
A% - - - - 68,0 66,5 69,4 100,0 40,0 57,4 2,6
B - - - - - 21 9 12 -
B% - - - - 100,0 42,9 57,1 -
C 1 2 063 1 039 1 024 1 353 664 689 1 345 531 754 60
D - - - - - - 21 8 12 1
E - - - 823 397 426 821 356 444 21
E% - - 58,5 57,4 59,7 100,0 43,4 54.1 2,6
Jokioinen-Jockis
A 2 4 328 2 128 2 200 2 877 1 365 1 512 2 856 1 360 1 415 81
A% - - - 66,5 64,1 68,7 100,0 47,6 49.5 2,8
B - - - - - 27 13 14
B% - - - - - 100,0 48,1 51,9 -
C 2 4 278 2 088 2 190 2 893 1 374 1 519 2 859 1 248 1 459 152
D - - - - - - - 27 12 14 1
E - - - - 1 070 450 620 1 062 549 484 29
E% - - - 37.2 33,0 41,0 100,0 51,7 45,6 2,7
Kalvola
A 1 2710 1 344 1 366 1 810 864 946 1 799 870 929
A% * - - - 66,8 64,3 69,3 100,0 48,4 51,6
B - - - - 21 10 11
B% - - - - - - 100,0 47,6 52,4
C 4 2 658 1 301 1 357 1 810 850 960 1 796 838 928 30
D - - - - - 21 10 11
E - - 923 411 512 919 443 476 -
E% - - - 51,0 47,6 54,1 100,0 48,2 51,8 -
Hämeenkoski
A 1 1 741 860 881 1 133 523 610 1 129 240 889 -
A% - - - 65,1 60,8 69,2 100,0 21,3 78,7 -
B - - - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 1 1 714 852 862 1 113 524 589 1 105 221 852 32
D - - - - - - - 21 4 17 -
E - - 652 265 387 649 131 518 -
E% - - - 57,5 50,7 63,4 100,0 20,2 79,8
Kärkölä
A 1 3 896 1 955 1 941 2 377 1 151 1 226 2 361 773 1 588
A% - - - 61,0 58.9 63,2 100,0 32,7 67,3
B - - - 27 9 18
B% - - - 100,0 33,3 66,7
C 1 3 852 1 914 1 938 2 236 1 075 1 161 2 214 752 1 462
D - - - 27 9 18
E - - - 1 011 440 571 1 000 333 667
E% - - - - 42,5 38,2 46,6 100,0 33,3 66,7
Lammi
A 1 4 467 2 150 2 317 2 906 1 342 1 564 2 898 822 1 880 196
A% - - - 65,1 62,4 67,5 100,0 28,4 64,9 6,8
B - - - - 27 8 18 1
B% - - - - - 100,0 29,6 66,7 3,7
C 1 4 460 2 150 2 310 2 825 1 313 1 512 2 805 719 1 969 117
D - - - - 27 7 19 1
E - - - 1 515 644 871 1 509 461 955 93
E% - - - 52,1 48,0 55,7 100,0 30,6 63,3 6.2
Loppi
A 4 5 987 3 028 2 959 3710 1 820 1 890 3 688 1 234 2 454 -
A% - - - 62,0 60,1 63,9 100,0 33,5 66,5 -
B - - - - - - - 27 8 19 -
B% - - - - 100,0 29,6 70,4 -
C 4 5 763 2 919 2 844 3 633 1 761 1 872 3 600 1 103 2 353 144
D - - - - 27 8 18 1
E - - 1 281 541 740 1 275 443 832 -
E% - 34.5 29,7 39,2 100,0 34,7 65,3 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 41 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut
Övriga
Others
Hylätyt
tiput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
412 580 223 148 37 6
29,4 41,4 15,9 10.6 2,6 - - - - - - - - - . 0,4
7 9 3 2 - - - - - - - - - - - .
33,3 42,9 14,3 9,5 - - - - - - - . -
359 536 218 172 60 - - - - - - - - - - - - 8
6 9 3 2 1 - - - - - - - - -
257 317 127 99 21 - - - - - - - - - 2
31,3 38,6 15,5 12.1 2,6 - - - - * - - - 0,2
812 1 114 301 548 81 . . . . . _ . 21
28,4 39,0 10,5 19,2 2,8 - - - - - - 0,7
8 11 3 5 - - - - - - - - - -
29,6 40,7 11,1 18,5 - - - - - -
740 1 135 258 508 152 66 - - - - - 34
7 12 2 5 1 - - - - - - - - -
337 362 122 212 29 - - - - - - . 8
31,7 34,1 11,5 20,0 2,7 - - - - - - - - - - 0,7
762 469 365 108 95 . . . . . 11
42,4 26,1 20,3 6,0 5,3 - - - - - 0,6
9 6 4 1 - - 1 - - - - - .
42,9 28,6 19,0 4,8 - - 4,8 - - - - - - - - -
772 452 327 66 30 149 - - - - - - - - - 14
10 6 4 - - - 1 - - - - - - -
379 243 188 64 - - 45 - - - - - - - - - . 4
41,2 26,4 20,5 7,0 4,9 - - - - - - - - - - 0,4
186 387 502 54 . . . . . . . . . . _ . . . 4
16,5 34,3 44,5 4,8 - - - - - - - - - - 0,4
3 7 10 1 - - - - - - - - - - . .
14,3 33,3 47,6 4,8 - - - - - - . . - .
174 445 407 47 32 - - - - - - - - - - 8
3 9 8 1 - - - - - - - - - - -
111 228 290 20 - - - - - - - - - - 3
17,1 35,1 44,7 3,1 - - - - - - - - - - - - - 0,5
661 775 751 112 . . 62 . . . . 16
28,0 32,8 31,8 4,7 - - 2,6 - - - - - - - - - - 0,7
8 9 8 1 - 1 - - - - - - -
29,6 33,3 29,6 3.7 - - 3,7 - - - - -
667 718 661 85 - - - 83 - - - - - - - - 22
8 9 8 1 - 1 - - - - - - - - - -
283 346 304 50 - - 17 - - - - - - - 11
28,3 34,6 30,4 5,0 - - - 1,7 - - - • - - - - 1.1
796 972 908 . 196 . 26 _ . . . . . . 8
27,5 33,5 31,3 - 6,8 - - - 0,9 - - - - - - - - 0,3
8 9 9 - 1 - - - - - - - - . -
29,6 33,3 33,3 3,7 - - - - - -
719 1 017 852 - 117 - 100 - - - - - 20
7 10 8 1 1 - - - - - - - -
448 496 459 - 93 - - 13 - - - - - - 6
29,7 32,9 30.4 - 6,2 - 0,9 - - - - - 0,4
879 1 420 1 027 355 _ . 7 . . „ . . 22
23,8 38,5 27.8 9.6 - 0,2 - - - - - - - - 0.6
6 11 8 2 - - - - - - - - - -
22,2 40,7 29,6 7,4 - - - - - - - - -
795 1 552 801 308 - - - - - - - 144 33
6 12 6 2 - - - - - - - - - - 1
310 515 315 133 - 2 - - - - 6
24,3 40,4 24,7 10,4 0,2 - - - - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut '*• 
övriga 
Others
Padasjoki
A 4 2 990 1 495 1 495 1 943 960 983 1 929 520 1 318 91
A% - - - 65,0 64,2 65,8 100,0 27,0 68,3 4,7
B - - - - - 21 5 15 1
B% - - - - - 100,0 23,8 71,4 4,8
C 4 3 140 1 565 1 575 2 005 979 1 026 1 987 553 1 434 -
D - - - - - - 21 5 16
E - - - 958 422 536 947 280 623 44
E% - - 49,3 44,0 54,5 100,0 29,6 65,8 4,6
Renko
A t 1 840 951 889 1 173 591 582 1 166 389 111 -
A% - - - 63,7 62,1 65,5 100,0 33,4 66,6 -
B - - - - 21 7 14 -
B% - - - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 1 1 807 938 869 1 167 587 580 1 160 411 749 -
D - - - - - 21 7 14 -
E - - - - 571 267 304 567 183 384 -
E% - - - - 48.7 45,2 52,2 100,0 32,3 67,7 -
Sysmä
A 1 3 868 1 908 1 960 2 489 1 139 1 350 2 485 627 1 858 -
A% - - 64.3 59,7 68.9 100,0 25,2 74,8 -
B - - - 27 6 21 -
B% - - - - - - - 100,0 22,2 77,8 -
C 3 4012 1 992 2 020 2 525 1 197 1 328 2 518 652 1 812 54
D - - - - - - 27 7 20 -
E - - - 1 614 696 918 1 611 397 1 214 -
E% - - 64,8 61,1 68,0 100,0 24,6 75,4 -
Tammela
A 4 4 967 2 502 2 465 3 324 1 623 1 701 3 306 1 105 2 045 156
A% - - - 66,9 64,9 69,0 100,0 33,4 61,9 4,7
B - - - - - - 27 9 17 1
B% - - - - - - 100,0 33,3 63,0 3,7
C 4 4 892 2 456 2 436 3 334 1 647 1 687 3 305 1 042 2 151 112
0 - - - - - - 27 8 18 1
E - - - - 1 235 568 667 1 228 413 765 50
E% - - - 37,2 35.0 39,2 100,0 33,6 62,3 4,1
Tuulos
A 1 1 243 615 628 735 354 381 729 182 518 29
A% - 59,1 57,6 60,7 100,0 25,0 71,1 4,0
B - - - - 17 4 13
B% - - - 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1 256 627 629 780 390 390 775 181 543 51
0 - - - - 17 4 12 1
E - - - 351 149 202 349 87 251 11
E% - - - 47,8 42,1 53,0 100,0 24,9 71,9 3,2
Ypäjä
A 1 2 120 1 073 1 047 1 360 690 670 1 351 366 985
A% - - - 64,2 64,3 64,0 100,0 27,1 72,9
B - - - - - 21 5 16
B% - - - - - - 100,0 23,8 76.2
C 1 2 148 1 086 1 062 1 401 698 703 1 392 340 998 54
D - - - 21 5 16
E - - - 542 259 283 538 149 389 -
E% - - - 39,9 37,5 42,2 100.0 27,7 72.3 -
PIRKANMAA - BIRKALAND
A 197 366 200 176 625 189 575 216 700 101 169 115 531 215 391 86 109 97 554 31 728
A% - - - 59,2 57,3 60,9 100,0 40,0 45.3 14,7
B - - - - - 954 367 501 86
B% - - - - - - - 100,0 38,5 52,5 9,0
C 215 351 932 168 641 183 291 201 487 93139 108 348 199 755 80 214 89 351 30 190
D - - - - - 979 375 518 86
E - - - 89 809 38 757 51 052 89 311 37 846 41 170 10 295
E% * - - 41,4 38,3 44,2 100,0 42,4 46,1 11,5
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
k d 4>
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SAF
SKP
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PFF
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KAP
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Muut ^  
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
400 505 802 120 91 11 14
20,7 26,2 41,6 6,2 4,7 - 0,6 - - - - - 0,7
4 6 9 1 1 - - - - - - - - -
19,0 28,6 42,9 4,8 4,8 - - - - - - - - - - -
409 602 832 144 - - - - - - - - - 18
4 7 9 1 - - - - - - - - - - - -
205 249 371 75 44 - 3 - - - - - - - - - - - 11
21,6 26,3 39,2 7,9 4,6 - 0,3 * - - - - - - 1,1
347 605 134 42 38 . . . _ . . . . 7
29,8 51,9 11,5 3,6 - 3,3 - - - - - - - 0,6
7 12 2 - - - - - - - - -
33,3 57,1 9,5 - - - - -
390 561 136 21 52 - - - - - - 7
7 11 2 - 1 - - - - - - - - - - -
164 300 66 19 - - - 18 - - - - - - 4
28,9 52,9 11,6 3,4 - 3,2 - - - - - - 0,7
566 977 770 61 . 111 . . . . . . . 4
22,8 39,3 31,0 2,5 - 4,5 - - - - - - - - - 0,2
6 11 8 - - 2 - - - - - - - - -
22,2 40,7 29,6 - - - 7,4 - - - - - - - - -
594 1 069 640 58 54 103 - - - - - - - - - 7
7 12 7 - - - 1 - - - - - - - - - -
366 651 486 31 - - 77 - - - - - - - - 3
22,7 40,4 30,2 1,9 - 4,8 - - - - - - - * 0,2
754 1 417 529 288 156 . 99 . 63 . . . . . 18
22,8 42,9 16,0 8,7 4,7 3,0 1,9 - - - - - - - - 0,5
7 13 4 2 1 - - - - - - - - - - -
25,9 48,1 14,8 7,4 3,7 - - - - - - - - - - - -
741 1 367 710 222 112 74 79 - - - - - - - 29
6 12 6 2 1 - - - - - - - - - - -
267 531 201 117 50 - 33 29 - - - - - - 7
21,7 43,2 16,4 9,5 4,1 2,7 - 2,4 - - - - 0,6
182 207 311 29 . . . . . . . . 6
25,0 28,4 42,7 - 4,0 - - - - - - - 0,8
4 5 8 - - - - - - - -
23,5 29,4 47,1 - - - - - - - -
181 278 265 - 51 - - - - - - - - - 5
4 6 6 - 1 - - - - - - - -
87 93 158 - 11 - - - - - - - - - - 2
24,9 26,6 45,3 - 3.2 - - - - - 0,6
216 676 309 150 . . . . . . . 9
16,0 50,0 22,9 11,1 - - - - - - - - 0,7
3 11 5 2 - - - - - - -
14,3 52,4 23,8 9.5 - - - - - -
217 706 292 123 54 - - - - - 9
3 12 4 2 - - - - - - - -
86 248 141 63 - - - - - - - - 4
16,0 46,1 26,2 11.7 - - - - - - - - - 0.7
57 399 30 093 55 441 25 454 15 744 491 10 065 1 251 3 256 213 417 47 . . . . 15 520 1 309
26,6 14,0 25,7 11.8 7,3 0.2 4,7 0,6 1,5 0,1 0,2 0,0 - - 7.2 0,6
265 225 234 98 31 35 7 4 - - - 55
27,8 23,6 24,5 10,3 3,2 3,7 0,7 0,4 - - - - - 5,8
50 607 29 294 50 346 27 243 14 384 493 8 480 738 2 310 54 - 129 - 15 677 1 732
259 238 233 112 29 1 39 7 4 - - - 57
25 306 13 258 22 604 11 122 4 743 223 4 369 653 1 418 63 229 19 - - 5 304 480
28,3 14,8 25,3 12,5 5,3 0,2 4,9 0,7 1,6 0,1 0,3 0,0 - - - - 5,9 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ° 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
M uut;5? 
övriga 
Others
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 109 266 878 127 501 139 377 153 590 70 840 82 750 152 648 65 052 60 580 27 016
A% - - 57,6 55,6 59,4 100,0 42,6 39,7 17,7
B - - - 363 172 143 48
B% - - - - - 100,0 47,4 39,4 13,2
C 121 253 185 120 100 133 085 139 275 63 529 75 746 138 029 60 023 52 962 25 044
D - - - 384 183 152 49
E - 60 390 25 756 34 634 60 070 27 673 23 967 8 430
E% - - 39,3 36.4 41.9 100,0 46,1 39,9 14,0
Kangasala
A 14 19 818 9 746 10 072 11 622 5 466 6 156 11 565 4 285 5417 1 863
A% - - 58,6 56.1 61,1 100,0 37,1 46,8 16,1
B - - - - - 43 16 20 7
B% - - - - - - 100,0 37,2 46,5 16,3
C 17 18 451 8 993 9 458 10 238 4 765 5 473 10 148 3 641 4 995 1 512
D - - - - 64 22 35 7
E - - - 4 001 1 733 2 268 3 961 1 609 1 844 508
E% - - 34,4 31.7 36,8 100,0 40,6 46,6 12,8
Mänttä
A 3 5 438 2 607 2 831 3 380 1 546 1 834 3 362 1 763 1 347 252
A% - - 62,2 59,3 64,8 100,0 52,4 40,1 7,5
B - - - - - 27 15 10 2
B% - - - - - - 100,0 55,6 37,0 7,4
C 3 5 629 2 689 2 940 3 131 1 402 1 729 3 096 1 754 1 251 91
D - - - - - 27 17 10 -
E - - - 1 917 823 1 094 1 911 1 036 774 101
E% - - - - 56,7 53,2 59,7 100,0 54,2 40,5 5,3
Nokia
A 9 21 913 10 707 11 206 13 105 6 111 6 994 13 027 7 900 4 228 899
A% - - - - 59,8 57,1 62,4 100,0 60,6 32,5 6,9
B - - - - - - 43 26 14 3
B% - - - - - 100,0 60,5 32,6 7,0
C 13 20 626 10 049 10 577 11 837 5 562 6 275 11 733 7 282 3 509 942
D - - - - - 43 27 13 3
E - 5 755 2 496 3 259 5 725 3 669 1 783 273
E% - - - - 43,9 40,8 46,6 100,0 64,1 31,1 4,8
Pirkkala-Birkala
A 6 10 657 5 276 5 381 6 954 3 305 3 649 6911 2 418 3 092 1 401
A% - - 65,3 62,6 67,8 100,0 35,0 44,7 20,3
B - - - - - 35 13 15 7
B% - - - - - - 100,0 37,1 42,9 20,0
C 6 9 274 4 560 4 714 5 670 2 684 2 986 5619 1 926 2 238 1 455
D - - - - - 35 13 14 8
E - - - - 2 175 930 1 245 2 160 835 965 360
E% - - - 31,3 28,1 34,1 100,0 38,7 44,7 16,7
Tampere-Tammerfors
A 59 165 672 77 983 87 689 92 299 41 970 50 329 91 742 36 191 36 243 19 308
A% - - 55,7 53,8 57,4 100,0 39,4 39,5 21,0
B - - - - - - - 67 27 26 14
B% - - - - - 100,0 40,3 38,8 20,9
C 59 157 366 73 458 83 908 84 294 37 675 46 619 83 568 33 831 32 164 17 573
D - - - - - - - 67 27 26 14
E - - - - 35 809 15 113 20 696 35 651 15010 14 544 6 097
E% - - - - 38,8 36,0 41,1 100,0 42,1 40,8 17,1
SDP KESK
CENT
KOK
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VAS
VÄNST
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GREENS
RKP
SFP
K D 4'
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Muut
Övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
41 988 11 356 40 797 19 808 14 388 491 7 171 552 3 256 213 417 47 12 164 942
27,5 7,4 26,7 13,0 9,4 0,3 4,7 0,4 2,1 0,1 0,3 0,0 - - - - - 8,0 0,6
117 32 95 51 24 - 16 - 4 - - - - - 24
32,2 8,8 26,2 14,0 6,6 - 4,4 - 1,1 - - - - - - - - 6,6
36 343 10 481 36 164 21 399 12 905 493 5 824 2 229 - 52 52 - 12 087 1 246
120 40 95 59 21 1 16 - 4 - - - - - - 28
17 880 4 583 15814 8 375 4 273 223 3 041 243 1 418 63 229 19 - - - 3 909 302
29,8 7,6 26,3 13,9 7,1 0,4 5,1 0.4 2,4 0,1 0,4 0,0 - - - 6,5 0,5
3 234 1 778 3 045 1 051 322 . 594 . . . . . . . 1 541 57
28,0 15,4 26,3 9,1 2,8 5,1 - - - - - - - - 13,3 0,5
12 7 11 4 1 - 2 - - - - - - - - - 6
27,9 16,3 25,6 9,3 2,3 - 4.7 - - - - - - 14,0
2 521 1 678 2 902 1 120 270 415 - - - - - - - - 1 242 90
16 13 20 6 1 - 2 - - - - - - - - - 6
1 213 688 959 396 87 - 197 - - - - - - 421 22
30,6 17,4 24,2 10,0 2,2 5,0 * * • - - - - 10,6 0,5
1 402 201 886 361 252 . 260 . . . . . . 18
41,7 6.0 26.4 10,7 7,5 7,7 - - - - - - - - 0,5
12 1 7 3 2 2 - - - - - - - -
44,4 3,7 25,9 11,1 7,4 - 7,4 - - - - - - - - - -
1 420 266 702 334 91 - 283 - - - - - - 35
14 2 6 3 - 2 - - - - - - -
823 112 525 213 101 - 137 - - - - - - - - 6
43.1 5.9 27,5 11,1 5,3 - 7,2 - - - - - - * - - 0,3
3 984 1 322 2 562 3 038 899 . 324 20 878 . . . . . 78
30,6 10,1 19.7 23,3 6.9 - 2.5 0.2 6,7 - - - 0.6
13 4 9 10 3 1 3 - - - - - - - -
30,2 9,3 20,9 23,3 7,0 2,3 7,0 - - - - - - -
3 426 1 143 1 994 2 979 942 - 372 - 825 - - 52 - - - - - - 104
13 4 8 11 3 1 3 - - - - - - - -
1 843 549 1 084 1 424 273 145 5 402 - - - - - - - 30
32,2 9,6 18,9 24,9 4,8 - 2,5 0,1 7,0 - - - - - 0,5
1 827 583 2 139 591 1 171 300 . 70 . . . . . . 230 43
26,4 8,4 31,0 8.6 16,9 - 4,3 1.0 - - - - 3.3 0,6
10 3 11 3 6 - 1 - - - - - - - 1
28,6 8,6 31,4 8,6 17,1 2,9 - - - - - - 2,9
1 336 517 1 553 590 960 - 168 - - - - - 52 - 443 51
9 3 10 4 6 - 1 - - - - - - - - - 2
620 223 608 215 293 108 - 26 - - - - - - 67 15
28,7 10,3 28,1 10,0 13,6 - 5,0 1.2 “ - - - - 3,1 0,7
23 170 4 875 25 963 10 788 10 875 491 4 424 384 2 233 106 417 47 . . . . 7 969 557
25,3 5,3 28,3 11.8 11,9 0,5 4,8 0,4 2,4 0,1 0,5 0.1 - - - - - 8.7 0,6
18 3 20 8 8 - 3 - 1 - - - - - - - - 6
26,9 4,5 29,9 11,9 11,9 4,5 1,5 - - - 9,0
19 832 4 363 23 801 12 595 9 906 493 3 507 1 404 - - - - 7 667 726
16 3 19 10 8 1 3 - 1 - - - 6
9711 2 008 10 228 4 343 3 233 223 1 884 176 956 25 229 19 - - - 2 616 158
27,2 5,6 28,7 12,2 9,1 0,6 5,3 0,5 2,7 0.1 0,6 0.1 - - - - 7,3 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Aila
All
Sos. 0 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. i]
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Toijala
A 2 6 581 3 192 3 389 4 057 1 916 2 141 4 042 1 898 1 897 247
A% - - - 61,6 60,0 63,2 100,0 47,0 46.9 6,1
B - - - - - 35 17 16 2
B% - - - - - 100,0 48,6 45,7 5,7
C 2 6 360 3 053 3 307 3 876 1 850 2 026 3 842 1 770 1 472 600
D - - - - - 35 17 13 5
E - - 1 852 801 1 051 1 849 915 837 97
E% - - - - 45,6 41,8 49,1 100,0 49,5 45,3 5,2
Valkeakoski
A 6 16 527 8 008 8 519 9 805 4 630 5 175 9 748 4 924 3018 1 806
A% - - 59,3 57,8 60,7 100,0 50,5 31,0 18,5
B - - - - - 43 22 14 7
B% - - - - - - 100,0 51,2 32,6 16,3
C 11 16517 7 996 8 521 9 495 4 469 5 026 9 399 4 450 3 195 1 754
D - - - - - - 43 21 15 7
E - - - 4 087 1 757 2 330 4 061 2 177 1 300 584
E% - - 41.7 37,9 45,0 100,0 53,6 32,0 14,4
Viiala
A 1 4 121 2 003 2 118 2 426 1 143 1 283 2 409 1 408 764 237
A% - - - 58.9 57,1 60,6 100,0 58,4 31,7 9,8
B - - - - - - 27 17 8 2
B% - - - - - - 100,0 63,0 29,6 7,4
C 1 4 075 1 979 2 096 2317 1 085 1 232 2 290 1 444 806 40
D - - - - - - 27 18 9 -
E - - - - 1 194 509 685 1 186 761 344 81
E% - - - 49,2 44,5 53,4 100,0 64,2 29,0 6,8
Ylöjärvi
A 9 16 151 7 979 8 172 9 942 4 753 5 189 9 842 4 265 4 574 1 003
A% - - 61,6 59,6 63,5 100,0 43,3 46,5 10,2
B - - - - - - 43 19 20 4
B% - - - - - 100.0 44,2 46,5 9,3
C 9 14 887 7 323 7 564 8 417 4 037 4 380 8 334 3 925 3 332 1 077
D - - - - - - 43 21 17 5
E - - - 3 600 1 594 2 006 3 566 1 661 1 576 329
E% - - - 36,2 33,5 38,7 100,0 46,6 44,2 9,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 36 45 948 22 455 23 493 28 228 13 442 14 786 28 065 9 779 16 350 1 936
A% - - - 61,4 59,9 62,9 100,0 34,8 58.3 6,9
B - - - - - - 183 66 108 9
B% - - - - - - 100,0 36,1 59,0 4,9
C 36 44 871 21 807 23 064 26 892 12 634 14 258 26 693 9 095 14 894 2 704
D - - - - - - 183 64 105 14
E - - - 12 334 5 386 6 948 12 259 4 470 7 177 612
E% - - - 43,7 40,1 47,0 100,0 36,5 58,5 5.0
Hämeenkyrö-Tavastkyro
A 6 7 844 3 906 3 938 4 668 2 222 2 446 4 643 1 623 2 897 123
A% - - - 59,5 56,9 62,1 100,0 35,0 62,4 2.6
B - - - - 35 12 23 -
B% - - - - 100,0 34,3 65,7 -
C 6 7 677 3 820 3 857 4 561 2 174 2 387 4 532 1 618 2 832 82
D - - - - 35 12 23 -
E - - 2 123 935 1 188 2 113 797 1 276 40
E% - - 45.5 42.1 48,6 100,0 37,7 60,4 1,9
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD A) 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
1 444 421 1 213 454 263 247 15
35,7 10,4 30,0 11.2 - - 6,5 - - - - - 6,1 0,4
13 3 11 4 - 2 - - - - - 2
37,1 8,6 31,4 11,4 5,7 - - - - - - - - 5,7
1 446 291 1 016 324 - 165 - - - - - 600 34
14 3 9 3 - - 1 - - - - - - - - 5
718 178 538 197 121 - - - - - - 97 3
38,8 9,6 29,1 10,7 * - 6,5 - - - - 5,2 0,2
3 364 542 2 089 1 560 202 350 . 37 . . . . _ . . 1 604 57
34,5 5,6 21,4 16,0 2,1 - 3,6 - - 0,4 - - - - 16,5 0,6
15 3 10 7 - - 1 - - - - - - - - - 7
34,9 7,0 23,3 16,3 2,3 - - - - - - 16,3
2 988 731 2 097 1 462 361 367 - - - - - - - - 1 393 96
14 4 10 7 1 1 - - - - - - - - - - - 6
1 465 239 874 712 69 - 175 - 12 - - - - - - - 515 26
36,1 5,9 21,5 17,5 1,7 - 4,3 - 0,3 - - - - - - 12,7 0,6
871 203 371 537 171 . 190 . . . . . . . 66 17
36,2 8,4 15,4 22,3 7,1 - 7,9 - - - - - - 2,7 0,7
11 2 4 6 2 2 - - - - - - - - -
40,7 7,4 14,8 22,2 7,4 - 7,4 - - - - - - - - - -
902 137 349 542 - - 320 - - - - - - - - 40 27
11 1 4 7 - 4 - - - - - - - - -
473 84 157 288 53 - 103 - - - - - - - 28 8
39,9 7,1 13,2 24,3 4,5 8,7 - - - - - - 2,4 0,7
2 692 1 431 2 529 1 428 496 . 466 148 145 . . . . . . . . . 507 100
27,4 14,5 25,7 14,5 5,0 - 4,7 1.5 1,5 - - - - - - 5,2 1.0
13 6 12 6 2 2 - - - - - - - - - - 2
30,2 14,0 27.9 14,0 4,7 - 4,7 - - - - - - - 4,7
2 472 1 355 1 750 1 453 375 227 - - - - - - - 702 83
13 7 9 8 2 - 1 - - - - - - - - - 3
1 014 502 841 587 164 - 171 62 60 - - - - - - - 165 34
28,4 14,1 23,6 16,5 4,6
'
4,8 1,7 1,7
' " '
4,6 0,9
6 999 6 935 7 158 2 780 742 1 849 408 1 194 163
24,9 24,7 25,5 9,9 2,6 - 6,6 1,5 - - - - - - 4.3 0,6
48 46 49 18 3 - 11 2 - - - - - - - - 6
26,2 25,1 26,8 9,8 1,6 6,0 1,1 - - - - - - - 3,3
6 171 6 297 6 477 2 924 775 - 1 700 420 - - - - - 22 - 1 907 199
44 45 46 20 3 - 12 2 - - - - - - - 11
3 129 3 070 3 104 1 341 215 767 236 - - - - - - 397 75
25,5 25,0 25,3 10,9 1,8 - 6,3 1,9 - - - - - 3,2 0,6
821 1 253 1 362 802 123 255 27 . . . . . . 25
17,7 27,0 29,3 17,3 2,6 - 5,5 0,6 - - - - - - 0,5
6 10 11 6 - - 2 - - - - - - - -
17,1 28,6 31,4 17,1 5,7 - - - - - -
821 1 337 1 276 797 60 195 24 - - - 22 - 29
6 11 10 6 - - 2 - - -
390 584 567 407 40 117 8 - - - - 10
18,5 27,6 26,8 19,3 1,9 - 5,5 0,4 - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totait
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. '> 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. ' 
lcke-s. 
Non-soc.
Muut • 
Övriga 
Others
Lempäälä
A 7 12 989 6 414 6 575 7 640 3 643 3 997 7 584 2 843 4 223 518
A% - - - 58,8 56,8 60,8 100,0 37,5 55,7 6,8
B - - - - 43 17 24 2
B% - - - - 100,0 39,5 55,8 4,7
C 7 11 894 5 809 6 085 6 781 3 196 3 585 6 724 2 537 3 546 641
D - - - - - 43 17 23 3
E - - - 2 699 1 167 1 532 2 679 1 173 1 373 133
E % - - - - 35,3 32,0 38,3 100,0 43,8 51,3 5,0
Orivesi
A 6 7019 3 367 3 652 4 342 2 043 2 299 43 1 8 1 929 2 389 -
A% - - - - 61,9 60,7 63,0 100,0 44,7 55,3 -
B - • - - - - - 35 16 19
B% - - - 100,0 45,7 54,3 -
C 6 6917 3 306 3 611 4 096 1 885 2211 4 061 1 686 2 164 211
D - - - - - 35 15 19 1
E - - - - 2 166 893 1 273 2 155 918 1 237 -
E % - - - - 49,9 43,7 55,4 100,0 42,6 57,4 -
Parkano
A 5 6 066 3 008 3 058 3 968 1 953 2 015 3 944 1 078 2 866 -
A% - - - 65,4 64,9 65,9 100,0 27,3 72,7 -
B - - - - 27 8 19 -
B% - - - - - 100,0 29,6 70,4 -
C 5 6 221 3 074 3147 4 077 1 964 2 113 4 055 1 185 2 870 -
D - - - - - - 27 8 19 -
E - - - - 2 428 1 114 1 314 2 408 671 1 737 -
E % - - - 61,2 57,0 65,2 100,0 27,9 72,1 -
Vammala
A 12 12 030 5 760 6 270 7610 3 581 4 029 7 576 2 306 3 975 1 295
A% - - - 63,3 62.2 64,3 100,0 30,4 52,5 17,1
B - - - - 43 13 23 7
B% - - - - - - 100.0 30,2 53,5 16,3
C 12 12 162 5 798 6 364 7 377 3415 3 962 7 321 2 069 3 482 1 770
D - - - - - - 43 12 21 10
E - - - 2 918 1 277 1 641 2 904 911 1 554 439
E% - - - 38,3 35.7 40,7 100,0 31,4 53,5 15,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 52 53 374 26 669 26 705 34 882 16 887 17 995 34 678 11 278 20 624 2 776
A% - - 65,4 63,3 67,4 100,0 32,5 59.5 8,0
B - - - - - 408 129 250 29
B% - - - - - - 100,0 31,6 61,3 7,1
C 58 53 876 26 734 27 142 35 320 16 976 18 344 35 033 11 096 21 495 2 442
D - - - - - - - 412 128 261 23
E - - - 17 085 7 615 9 470 16 982 5 703 10 026 1 253
E% - - - - 49,0 45,1 52,6 100,0 33,6 59,0 7,4
Ikaalinen-lkaiis
A 6 6 114 2 980 3 134 4 045 1 919 2 126 4 019 1 049 2 554 416
A% - - - - 66,2 64,4 67,8 100,0 26,1 63,5 10,4
B - - - - - - 27 7 18 2
B% - - - - 100,0 25,9 66,7 7,4
C 7 6 130 2 978 3 152 3 993 1 912 2 081 3 969 864 2 484 621
D - - - - - - 27 6 17 4
E - - - - 2 382 1 048 1 334 2 365 642 1 503 220
E% - - - 58,9 54,6 62,7 100,0 27,1 63,6 9,3
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
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VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
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KD 4) 
KD
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SAF
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LIB EKA
PFF
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KAP
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Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
2 112 1 608 2 044 731 358 571 160 56
27,8 21,2 27,0 9,6 4,7 7,5 - - - . . . 2,1 0,7
13 9 12 4 2 - 3 - - - - - - . . .
30,2 20,9 27,9 9,3 4,7 - 7,0 - - - - - - .
1 734 1 200 1 847 803 225 499 - - - - - - - 416 57
12 8 12 5 1 - 3 - - - - - - 2
838 537 667 335 90 - 169 - - - - - - 43 20
31,3 20,0 24,9 12,5 3,4 6,3 - * - - - - * 1,6 0,7
1 527 922 1 073 402 . 394 . . . _ . _ . 24
35,4 21,4 24,8 9,3 9,1 - - - - . 0,6
13 7 9 3 - 3 - - - - - - - - - .
37,1 20,0 25,7 8,6 - - 8,6 - - - - - - -
1 363 825 925 323 211 - 414 - - - - - . . 35
12 7 9 3 1 3 - - - - - - .
726 477 560 192 - - 200 - - - - - - - . . 11
33,7 22,1 26,0 8,9 - 9,3 - - - - - - - - 0,5
681 1 400 956 397 . 129 381 . . . . _ . . . _ . 24
17,3 35,5 24,2 10,1 - - 3,3 9,7 - - - - - - - . 0,6
5 10 7 3 2 - - - - -
18,5 37,0 25,9 11,1 - - 7,4 - - - - - - -
703 1 302 1 009 482 - 163 396 - - - - - - - 22
5 9 7 3 1 2 - - - . - . . . .
447 823 597 224 - - 89 228 - - - - - - - . 20
18,6 34,2 24,8 9,3 - - 3,7 9,5 - - - ■ - - - 0,8
1 858 1 752 1 723 448 261 . 500 . . . . . . . . . 1 034 34
24,5 23,1 22,7 5,9 3,4 6,6 - - - - - - 13,6 0,4
11 10 10 2 1 3 - - - - - - - - - 6
25,6 23,3 23,3 4,7 2,3 - 7,0 - - - - - - - 14,0
1 550 1 633 1 420 519 279 - 429 - - - - - - 1 491 56
9 10 8 3 1 - 3 - - - - - - 9
728 649 713 183 85 - 192 - - - - - - 354 14
25,1 22,3 24,6 6,3 2,9 ■ 6,6 ■ ■ ' ' * " * ■ 12,2 0,5
8 412 11 802 7 486 2 866 614 1 045 291 2 162 204
24,3 34,0 21,6 8,3 1,8 3,0 0,8 - - - - - 6,2 0,6
100 147 90 29 4 - 8 5 - - - - - - - 25
24,5 36,0 22,1 7,1 1,0 2,0 1,2 - - - - - - - 6,1
8 093 12 516 7 705 2 920 704 - 956 318 81 2 - 55 - 1 683 287
95 153 92 33 5 - 11 5 - - - - - - - 18
4 297 5 605 3 686 1 406 255 561 174 - - - - - 998 103
25,3 33,0 21,7 8,3 1,5 - 3,3 1,0 * - - - - 5,9 0,6
912 1 450 970 137 224 134 . . . . . . 192 26
22,7 36,1 24,1 3,4 5,6 3,3 - - - - - 4,8 0,6
6 10 7 1 1 - 1 - - - - - - . 1
22,2 37,0 25,9 3,7 3,7 3,7 - - - - - - - 3,7
713 1 532 796 151 345 - 156 - - - - - 276 24
5 11 5 1 2 - 1 - - - - - - - - 2
564 849 568 78 108 - 86 - - - - - - - 112 17
23,8 35,9 24,0 3,3 4,6 - 3,6 - - - - - - - 4,7 0,7
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alia
All
Sos. '» 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
M uutfl 
övriga 
Others
Juupajoki
A 1 1 785 906 879 1 136 548 588 1 132 463 669 -
A% - - - 63,6 60,5 66,9 100,0 40,9 59.1 -
B - - - - - 21 8 13 -
B% - - - - - 100,0 38,1 61,9 -
C 1 1 848 924 924 1 159 561 598 1 149 434 647 68
D - - - - - - - 21 8 12 1
E - - - 662 288 374 660 288 372 -
E% - - - 58,3 52,6 63,6 100,0 43,6 56,4 -
Kihniö
A 1 1 921 999 922 1 288 648 640 1 280 220 1 032 28
A% - - - - 67,0 64,9 69,4 100,0 17,2 80,6 2,2
B - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 1 1 924 975 949 1 298 639 659 1 293 173 1 120 -
D - - - - - 21 3 18 -
E - - 730 356 374 725 140 577 8
E% - - 56,7 54,9 58,4 100,0 19,3 79,6 1,1
Kuhmalahti
A 2 894 449 445 632 296 336 624 167 457 -
A% - - 70,7 65,9 75,5 100,0 26,8 73,2 -
B - - - - - - - 17 5 12 -
B% - - - - - - 100,0 29,4 70,6 -
C 3 886 441 445 624 262 362 623 193 430 -
D - - - - - - 17 5 12 -
E - - - 343 142 201 340 95 245 -
E% - * - 54,3 48,0 59,8 100,0 27,9 72,1 -
Kuru
A 3 2 204 1 156 1 048 1 468 745 723 1 465 691 774 -
A% - - - 66,6 64,4 69,0 100,0 47,2 52,8 -
B - - - - - - 21 10 11 -
B% - - - - - - 100,0 47,6 52,4 -
C 3 2 244 1 156 1 088 1 558 771 787 1 548 683 865 -
D - - - - - - 21 9 12 -
E - - - 625 294 331 625 306 319
E% - - - - 42,6 39.5 45,8 100,0 49,0 51,0
Kylmäkoski
A 1 2 060 1 078 982 1 333 696 637 1 323 458 865 -
A% - - - 64,7 64.6 64,9 100,0 34,6 65,4 -
B _ - - - 21 7 14 -
B% - - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 1 2 024 1 058 966 1 247 640 607 1 221 400 821 -
D - - - - 21 6 15 -
E - - - 676 343 333 668 202 466 -
E% - - - 50,7 49,3 52,3 100,0 30,2 69,8 -
Luopioinen
A 3 1 945 968 977 1 280 638 642 1 269 489 560 220
A% - - - 65,8 65,9 65,7 100,0 38,5 44,1 17,3
B - - - - 21 8 9 4
B% - - - - - 100,0 38,1 42,9 19,0
C 3 1 958 972 986 1 292 632 660 1 279 452 544 283
D - - - - - 21 7 9 5
E - - - 528 243 285 519 218 208 93
E% - - - 41,2 38,1 44,4 100.0 42,0 40,1 17,9
Längelmäki
A 1 1 426 714 712 1 004 490 514 997 291 654 52
A% - - - 70,4 68,6 72,2 100,0 29,2 65,6 5,2
B - - - - - - - 17 4 12 1
B% - * - - - - 100,0 23,5 70,6 5,9
C 1 1 489 755 734 1 043 516 527 1 037 381 618 38
D - - - - - 17 7 10 -
E - - - 537 248 289 532 179 331 22
E% - - - 53,5 50,6 56,2 100,0 33,6 62,2 4,1
SDP KESK
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370 459 210 93 4
32,7 40,5 18,6 8.2 - - - - - - - - - - - . 0,4
7 9 4 1 - - - - - - - - - - . -
33,3 42,9 19,0 4,8 - - - - - -
343 430 217 91 68 - - - - - - - - - - 10
7 8 4 1 1 - - - - - - - - -
228 261 111 60 - - - - - - - - - - - - 2
34,5 39,5 16,8 9,1 - - - - - - - - - - 0,3
220 445 154 . . . 193 240 . . . . . 28 8
17,2 34,8 12,0 - - - 15,1 18,8 - - - - - - - 2,2 0,6
4 8 2 - - - 3 4 - - - - - -
19,0 38,1 9,5 - 14,3 19,0 - - - - -
173 539 180 - 181 220 - - - - - 5
3 9 3 - - - 3 3 - - - -
140 235 95 - 109 138 - - - - - 8 5
19,3 32,4 13,1 • 15,0 19,0 - - - - - - - 1,1 0,7
167 221 177 59 . . . . . . . . . 8
26,8 35,4 28,4 9,5 - - - - - - - - - 1.3
5 6 5 - - - 1 - - - - - - - -
29,4 35,3 29.4 - 5,9 - - - - - - - - -
193 275 155 - - - - - - - - - - - - - 1
5 8 4 - - - - - - - - - - - .
95 110 101 - - - 34 - - - - - - - - - 3
27,9 32,4 29,7 - 10,0 - - _ - - - - - - - 0,9
340 418 315 351 . . 41 . . . . . . . . . . 3
23,2 28,5 21,5 24,0 2,8 - - - - - - - - - - 0,2
5 6 5 5 - - - - - - - - - - - -
23,8 28.6 23,8 23,8 - - - - - - - - - - -
336 458 369 347 - 38 - - - - - - - - - 10
4 6 5 5 - 1 - - - - - - - - - - - -
159 163 137 147 19 - - - - - - - - -
25,4 26,1 21,9 23,5 - 3,0 - - - - - - - - - -
416 515 350 42 . . . . . . . 10
31,4 38,9 26,5 3,2 - - - - - - - - - - - - - 0.8
7 8 6 - - - - - - - - - - -
33,3 38.1 28,6 - - - - - - -
355 506 315 45 - - - - - - - - - - - - - 26
6 9 6 - - - - - - - - - - -
171 273 193 31 - - - - - - - 8
25.6 40.9 28,9 4,6 - - - - - - - - ' - - - - 1.2
262 326 234 227 . . _ . . . . . 220 11
20.6 25.7 18.4 17,9 - - - • - - - - - - - 17,3 0,9
4 5 4 4 - - - - - - - - 4
19,0 23,8 19,0 19.0 - - - - - - - 19,0
208 329 215 244 - - - - - - - 283 13
3 6 3 4 - - - - - - - - - 5
116 110 98 102 - - - - - - - 93 9
22.4 21,2 18.9 19.7 * - - - - - - 17,9 1.7
243 349 269 48 52 36 . . . „ _ . 7
24.4 35,0 27.0 4.8 5.2 3,6 - - - - - - - - - 0,7
4 7 5 - 1 - - - - - - - - - - - -
23,5 41,2 29.4 5,9 - - - - - - - - - -
381 298 320 38 - - - - - - - - - 6
7 5 5 - - - - - - - - - - - - -
149 153 160 30 22 18 - - - - - - - 5
28,0 28,8 30,1 5,6 4,1 3,4 - - - - - - - - - - 0,9
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. 2>
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Mouhijärvi
A 2 2 304 1 157 1 147 1 546 753 793 1 545 442 877 226
A% - - - - 67,1 65,1 69,1 100,0 28,6 56,8 14,6
B - - - - 21 6 12 3
B% - - - - - 100,0 28,6 57,1 14,3
C 2 2 226 1 131 1 095 1 472 711 761 1 464 386 782 296
D - - - - - - - 21 5 12 4
E - - 689 310 379 688 199 385 104
E% - - - 44,6 41,2 47,8 100,0 28,9 56,0 15,1
Pälkäne
A 2 3 358 1 632 1 726 2 405 1 170 1 235 2 394 617 1 184 593
A% - - 71,6 71,7 71,6 100,0 25,8 49,5 24,8
B . - - - - - 27 6 14 7
B% - - - - - 100,0 22,2 51,9 25,9
C 2 3 288 1 576 1 712 2 330 1 099 1 231 2 314 629 1 481 204
D - - - - - - 27 7 18 2
E - - - 1 059 480 579 1 056 295 504 257
E% - - - 44.0 41.0 46,9 100,0 27,9 47,7 24,3
Ruovesi
A 5 4 428 2 208 2 220 3011 1 440 1 571 2 998 922 1 389 687
A% - - - - 68,0 65.2 70,8 100,0 30,8 46,3 22,9
B - - - - - 27 8 13 6
B% - - - - - - 100,0 29,6 48,1 22,2
C 5 4612 2 261 2 351 3 186 1 522 1 664 3 157 1 012 1 458 687
D . - - - - 27 8 13 6
E - . - 1 564 682 882 1 556 491 716 349
E% - - - 51,9 47,4 56,1 100,0 31,6 46,0 22,4
Suodenniemi
A 1 1 087 548 539 707 350 357 693 149 479 65
A% - - - 65,0 63,9 66,2 100,0 21,5 69,1 9,4
B - - - - - - 17 3 13 1
B% - - - - - 100,0 17,6 76,5 5,9
C 1 1 146 570 576 812 388 424 810 136 674 -
D - - - - - - - 17 2 15 -
E - - - - 357 159 198 350 82 235 33
E% - - - - 50,5 45,4 55,5 100,0 23,4 67,1 9,4
Urjala
A 1 4 515 2 246 2 269 2 661 1 260 1 401 2 643 822 1 821 -
A% - - - 58,9 56.1 61,7 100,0 31,1 68,9 -
B - - - - - - - 27 8 19 -
B% - - - - - 100,0 29,6 70,4 -
C 5 4 591 2 272 2 319 2 945 1 428 1 517 2 924 870 1 921 133
D - - - - - - 27 8 18 1
E - - - - 1 335 576 759 1 331 429 902 -
E% - - - 50,2 45,7 54,2 100,0 32,2 67,8 -
Vesilahti
A 3 2 676 1 352 1 324 1 762 870 892 1 750 307 1 083 360
A% - - - 65,8 64,3 67,4 100,0 17,5 61,9 20,6
B - - 21 3 14 4
B% - - - - 100,0 14,3 66,7 19,0
C 3 2 552 1 287 1 265 1 576 763 813 1 564 316 1 191 57
D - * - - - 21 5 16
E - - - 580 269 311 574 111 347 116
E% - - - - 32,9 30,9 34,9 100,0 19,3 60,5 20,2
Viljakkala
A 2 1 635 836 799 1 104 540 564 1 098 403 667 28
A% - - - 67,5 64,6 70,6 100,0 36,7 60,7 2,6
B - - - - - - - 21 8 13 -
B% - - * - - - - 100,0 38,1 61,9 -
C 2 1 532 792 740 1 067 529 538 1 060 380 680 -
D - - - - - - - 17 6 11 -
E - - - - 517 227 290 515 186 321 8
E% - - - 46,8 42,0 51,4 100,0 36,1 62.3 1,6
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 41 
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sediar
Invalid
ballots
261 479 363 181 28 7 226 1
16,9 31,0 23,5 11.7 - - 1,8 0,5 - - - - - - - - 14,6 0,1
4 7 5 2 - - - - - - - - - - 3
19,0 33,3 23,8 9,5 - - - - - - - - 14,3
188 528 217 198 - - 37 - - - - - - - - 296 8
2 8 3 3 - 1 - - - - - - 4
122 198 160 77 - 22 5 - - - - - - - 104 1
17,7 28,8 23,3 11,2 * - 3,2 0,7 * - - - - - * 15,1 0,1
544 378 781 73 119 . 25 . . . . . . . 474 11
22,7 15,8 32,6 3,0 5,0 1,0 - - - - - 19,8 0,5
6 4 10 - 1 - - - - - - - - - - 6
22,2 14,8 37,0 3,7 - - - - - - - - - 22,2
541 420 1 014 88 204 - 47 - - - - - - - - - - 16
6 5 13 1 2 - - - - - - - - -
259 152 340 36 43 12 - - - - - - - - - 214 3
24,5 14,4 32,2 3,4 4,1 - 1,1 - - - • - - - - 20,3 0,3
461 740 577 461 37 . 72 . . . . . . . . 650 13
15,4 24,7 19,2 15,4 1,2 2,4 - - - - - - 21,7 0,4
4 8 5 4 - - - - - - - - - 6
14,8 29.6 18,5 14,8 - - - - - - - - - - 22,2
512 822 578 417 49 - 58 • 81 - - 2 - - - - 638 29
4 7 5 4 - 1 - - - - - - - - 6
256 387 293 235 14 - 36 - - - - - - - - - - 335 8
16,5 24,9 18,8 15,1 0,9 2,3 - - - - - - - - - - 21,5 0,5
82 307 128 67 . 44 . . . . . . . . . 65 14
11,8 44,3 18,5 9,7 - 6,3 - - - - - - - 9,4 2,0
2 9 3 1 - 1 - - - - - - - 1
11,8 52,9 17,6 5,9 - 5,9 - - - - - - - - 5,9
64 336 240 72 - 98 - - - - - - - 2
1 8 5 1 - - - 2 - - - - - - - -
46 165 39 36 - - 31 - - - - - - - 33 7
13,1 47,1 11,1 10,3 - 8,9 - - - - - 9,4 2,0
822 1 010 751 . . . 60 . . . . . . . 18
31,1 38,2 28,4 - - 2,3 • - - - - - - 0,7
8 11 8 - - - - - - - -
29,6 40,7 29,6 - - - - - - - - -
827 1 162 759 43 - - - - - - 133 21
8 11 7 - - - - 1
429 510 356 - - 36 - - - - - 4
32,2 38,3 26,7 - - - 2.7 - - - - - - - 0,3
239 732 328 68 53 . 23 . . . . . . 307 12
13,7 41,8 18,7 3,9 3,0 - 1.3 - - - - 17,5 0,7
3 10 4 - - - - 4
14,3 47,6 19,0 - - - - - - - 19,0
246 753 376 70 - 62 - - - - 57 12
4 11 5 1 - - - - - -
90 250 92 21 17 - 5 - - - - 99 6
15,7 43,6 16,0 3,7 3,0 - 0,9 - - - - - 17,2 1,0
236 421 195 167 28 51 - . . . . . 6
21,5 38.3 17,8 15.2 2.6 4.6 - - - - 0,5
5 8 4 3 - 1 - - - - - -
23,8 38,1 19,0 14,3 - 4,8 - - - - - - *
215 426 208 165 - - 46 - - - - 7
3 7 3 3 - - 1 - - - -
92 196 102 94 8 23 - - - - - - 2
17,9 38,1 19,8 18,3 1,6 4,5 - - - - - 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ' 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. ’ 
lcke-s. 
Non-soc.
M uut4 
Övriga 
Others
Vilppula
A 4 4 565 2 261 2 304 2 732 1 291 1 441 2 712 1 149 1 462 101
A% - - - - 59,8 57,1 62,5 100,0 42,4 53,9 3,7
B - - - - - 27 12 14 1
B% - - - - - - 100,0 44,4 51,9 3,7
C 4 4 678 2 313 2 365 2 780 1 329 1 451 2 747 1 100 1 647 -
D - - - - - - 27 11 16 -
E - - - 1 329 584 745 1 319 585 691 43
E% - - - - 48,6 45,2 51,7 100,0 44,4 52,4 3,3
Virrat-Virdois
A 11 6 506 3 231 3 275 4 103 1 958 2 145 4 082 1 405 2 677 -
A% - - - - 63,1 60,6 65,5 100,0 34,4 65,6 -
B - - - - - - 27 9 18 -
B% - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 11 6 750 3311 3 439 4 306 2 017 2 289 4 276 1 488 2 733 55
D - - - - 35 12 23
E - . - - 2 079 893 1 186 2 069 758 1 311 -
E% - - - - 50.7 45,6 55,3 100,0 36,6 63,4 -
Äetsä
A 3 3 951 1 948 2 003 2 665 1 275 1 390 2 654 1 234 1 420 -
A% - - - - 67.5 65,5 69,4 100,0 46,5 53,5 -
B - - - - - 27 13 14 -
B% - - - - - - 100,0 48,1 51,9 -
C 3 3 998 1 962 2 036 2 632 1 257 1 375 2 598 1 199 1 399 -
D - - - - - - 27 13 14
E - - - 1 093 473 620 1 090 497 593
E% - - - 41,0 37,1 44,6 100,0 45,6 54,4
KYMI - KYMMENE
A 206 259 187 126 794 132 393 149 653 70 486 79 167 148 850 56 110 73 327 19413
A% - - - - 57,7 55,6 59,8 100,0 37,7 49,3 13,0
B - - - - - - - 772 248 447 77
B% - - - - - 100,0 32,1 57,9 10,0
C 235 259 122 126 048 133 074 142 355 66 588 75 767 141 266 50 720 70 606 19 940
D - - - - - - 829 247 492 90
E - - 57 339 24 887 32 452 56 453 22 277 27 970 6 206
E% - - - 38,3 35,3 41,0 100,0 39,5 49,5 11,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 108 175 663 84 682 90 981 98 238 45 554 52 684 97 666 41 635 40 414 15617
A% - - - 55,9 53,8 57,9 100.0 42,6 41,4 16,0
B - - - - - - 286 123 119 44
B% - - - - - 100,0 43,0 41,6 15,4
C 108 174 534 83 665 90 869 91 828 42 286 49 542 91 119 37 107 37 800 16212
D - - - - - 317 128 137 52
E - - - - 35 925 15 400 20 525 35 679 15910 14 950 4 819
E% - - - - 36,6 33,8 39,0 100,0 44,6 41,9 13,5
Hamina-Fredrikshamn
A 17 17 686 8 626 9 060 10 149 4 824 5 325 10 092 4 351 5 265 476
A% - - - - 57,4 55,9 58,8 100.0 43,1 52,2 4,7
B - - - - 47 20 25 2
B% - - - - 100,0 42,6 53,2 4,3
C 17 17 593 8 585 9 008 9916 4718 5 198 9 849 3 787 5518 544
D - * - - - 70 27 40 3
E - - 3 878 1 719 2 159 3 858 1 729 1 962 167
E% - - - 38,2 35,6 40,5 100,0 44,8 50.9 4,3
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4) 
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
959 993 338 190 101 131 20
35,4 36,6 12,5 7,0 3,7 4.8 - - - - - - - - - - 0,7
10 10 3 2 1 1 - - - - - - -
37,0 37,0 11,1 7,4 3,7 3,7 - - - - - .
903 983 532 197 132 - - - - - - - - - 33
9 9 5 2 - 2 - - - - - - .
480 464 165 105 43 - 62 - - - - - - 10
36,4 35,2 12,5 8,0 3,3 4,7 - - - - - - - - - 0,8
1 048 1 676 809 357 192 . . . . . . . 21
25,7 41,1 19,8 8,7 - - 4,7 - * - - - - - 0,5
7 12 5 2 - - 1 - - - - - - - .
25,9 44,4 18,5 7,4 3,7 - - - - -
1 068 1 862 717 420 - - 154 - - - - - 55 - 30
9 16 6 3 - - 1 - - - - - - -
560 777 435 198 99 - - - - - - - - . 10
27,1 37,6 21,0 9,6 4,8 - ' - • - - - - 0,5
830 883 537 404 . . . . . . . . 11
31,3 33,3 20,2 15,2 - - - - - - - 0,4
9 9 5 4 - - - - - - - - -
33,3 33,3 18.5 14,8 - - - - - - - - - - -
827 857 497 372 45 - - - - - - - 34
9 9 5 4 - - - - - - - - - - -
341 352 241 156 - - - - - - - - - - - 3
31,3 32,3 22,1 14,3 * - - - - - - - - 0,3
47 601 31 515 31 837 7 955 6 133 519 8 959 477 501 20 26 53 13 254 803
32,0 21,2 21,4 5,3 4,1 0,3 6,0 0,3 0,3 0.0 0,0 0.0 - - - - - 8,9 0,5
227 254 149 21 20 4 38 2 - - - - - - - - - 57
29,4 32,9 19,3 2,7 2,6 0,5 4,9 0,3 - - - - - 7,4
43 096 31 104 30 157 7 297 5618 585 8 192 568 294 - - - 33 - - - - - 14 322 1 089
224 283 160 23 19 5 41 3 - - - - - - - - 71
18 759 11 719 12 267 3311 1 890 256 3 563 157 185 8 18 - 22 - - - - 4 298 271
33,2 20,8 21,7 5,9 3,3 0,5 6,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
" '
7,6 0,5
34 221 10 703 23 193 6 860 5 119 224 6 079 195 501 20 53 10 498 572
35,0 11,0 23.7 7,0 5,2 0,2 6,2 0,2 0,5 0,0 0.1 - - - 10,7 0.6
107 31 69 16 12 1 18 - - - - - - - 32
37,4 10,8 24,1 5,6 4,2 0,3 6,3 - - - - - 11,2
30 543 9 878 22 096 6 237 4 708 278 5 396 152 294 - 33 - - - 11 504 709
111 38 82 17 14 1 16 - - - - - - - 38
12 947 3644 8 738 2 756 1 514 109 2 392 59 185 8 - - 22 - - 3 305 183
36,3 10,2 24,5 7,7 4,2 0,3 6.7 0,2 0,5 0,0 - 0.1 - - - - 9,3 0,5
3 595 2 323 2 557 724 476 354 31 . . 32 . . . . . 57
35,6 23,0 25,3 7,2 4.7 3.5 0,3 - - 0.3 - - - - - 0,6
17 11 11 3 2 3 - - - - - -
36,2 23,4 23,4 6,4 4,3 6,4 - - - - - - - -
3 181 2 275 2 890 588 544 353 - - - - 18 - - - - - 67
23 15 23 4 3 2 - - - - - - -
1 433 772 1 031 285 167 149 10 - - - 11 - - - - 20
37,1 20,0 26,7 7.4 4,3 3.9 0,3 - - 0.3 - - - - 0.5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut'5''
Övriga
Others
Imatra
A 12 24 313 11 680 12 633 13 469 6 192 7 277 13 398 6 860 5 836 702
A% - - - - 55,4 53,0 57,6 100,0 51,2 43,6 5,2
B - - - - - - 43 24 18 1
B% - - - - - - 100,0 55,8 41,9 2,3
C 12 24 917 11 920 12 997 12 553 5 703 6 850 12 429 6 116 5 311 1 002
D - - - - - - 51 25 22 4
E - - - 5 779 2 379 3 400 5 757 2 990 2 471 296
E% - - - - 42,9 38,4 46,7 100,0 51,9 42.9 5,1
Kotka
A 28 44 158 21 531 22 627 24 749 11 543 13 206 24 607 12 784 8 630 3 193
A% - - - 56,0 53,6 58,4 100,0 52,0 35,1 13,0
B - - - 51 27 18 6
B% - - - - - 100,0 52,9 35,3 11,8
C 28 44 220 21 347 22 873 23 015 10 691 12 324 22 836 11 500 8 027 3 309
D - - - - - - 51 26 19 6
E - - - 9 410 4 059 5 351 9 296 5 004 3 287 1 005
E% - - - - 38.0 35,2 40,5 100,0 53,8 35,4 10,8
Kouvola
A 9 25 769 12 003 13 766 14 485 6 588 7 897 14 408 3 398 7 192 3 818
A% - - 56,2 54,9 57,4 100,0 23,6 49,9 26,5
B - - - - - - 51 11 27 13
B% - - - - - - - 100,0 21,6 52,9 25,5
C 9 25 420 11 734 13 686 13 628 6 111 7 517 13 534 2 843 6 565 4 126
D - - - - - - 51 10 25 16
E - - - - 4 864 2 078 2 786 4 841 1 173 2 468 1 200
E% - - - 33,6 31,5 35,3 100,0 24,2 51,0 24,8
Kuusankoski
A 8 16 309 7 857 8 452 9 246 4 301 4 945 9 153 4 657 1 788 2 708
A% - - - 56,7 54,7 58,5 100,0 50,9 19,5 29,6
B - - - - - - - 43 22 8 13
B% - - - - - - - 100,0 51,2 18,6 30,2
C 8 16 414 7 911 8 503 8 804 4 102 4 702 8 723 4 307 1 790 2 626
D - - - - - - 43 22 8 13
E - - - 3 730 1 597 2 133 3 698 2 033 739 926
E% - - - - 40,3 37,1 43,1 100,0 55,0 20,0 25,0
Lappeenranta-
Villmanstrand
A 34 47 428 22 985 24 443 26 140 12 106 14 034 26 008 9 585 11 703 4 720
A% - - - 55,1 52,7 57,4 100,0 36,9 45,0 18,1
B - - - - - 51 19 23 9
B% - - - - 100,0 37,3 45,1 17,6
C 34 45 970 22 168 23 802 23 912 10 961 12 951 23 748 8 554 10 589 4 605
D - - - - 51 18 23 10
E - - - - 8 264 3 568 4 696 8 229 2 981 4 023 1 225
E% * - - - 31,6 29.5 33,5 100,0 36,2 48,9 14,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 37 37 471 18 866 18 605 22 183 10 736 11 447 22 081 7 786 13 054 1 241
A% - - - - 59,2 56,9 61,5 100,0 35,3 59.1 5,6
B - - - - - 148 49 90 9
B% - - - - - - 100,0 33,1 60,8 6,1
C 43 37 757 18 893 18 864 21 026 10013 11 013 20 830 7 164 12 352 1 314
D - - - - - 148 48 92 8
E - - - 9 372 4 136 5 236 9 172 3 691 4 981 500
E% - - - 42,2 38,5 45,7 100,0 40,2 54,3 5,5
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4) 
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
M u u t b) 
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
6 231 1 081 3 111 629 433 1 644 269 71
46,5 8,1 23,2 4,7 3.2 - 12,3 - - - - - - - - 2,0 0,5
22 3 10 2 1 - 5 - - - - - - - - - - -
51,2 7,0 23,3 4,7 2,3 11,6 - - - -
5 736 1 003 3 053 380 372 - 1 255 - * - - - - - 630 124
23 5 13 2 2 - 4 - - - - - - - - 2
2 723 447 1 291 267 197 733 - - - - - - 99 22
47,3 7,8 22,4 4,6 3,4 * 12,7 - - - - - - - - 1,7 0,4
8 226 850 6 385 4 328 1 757 224 1 011 140 209 20 . 21 . 1 436 142
33,4 3,5 25,9 17,6 7,1 0,9 4,1 0,6 0,8 0,1 - - 0,1 - - - - - 5,8 0,6
18 1 14 9 3 1 2 - - - - - - - - - 3
35,3 2,0 27,5 17,6 5,9 2,0 3,9 - - - - - 5,9
7 329 770 6 096 4 156 2 088 191 955 15 - - 15 - - - 1 221 179
17 2 14 9 4 1 2 - - - - - - - 2
3 146 322 2 442 1 773 459 109 363 43 74 8 - 11 - - - - 546 51
33,8 3,5 26,3 19,1 4,9 1,2 3,9 0,5 0,8 0,1 - 0,1 - - - - 5,9 0,5
3 105 1 110 4 686 255 748 1 372 24 38 _ . . . . 3 070 77
21,6 7,7 32,5 1,8 5,2 9,5 0,2 0,3 - - - - - 21,3 0,5
11 4 18 - 2 - 5 - - . - - - 11
21,6 7,8 35.3 - 3,9 9,8 - - - - - - - - - - - 21,6
2 683 1 106 4 238 160 684 26 1 172 23 - - - - - - 3 442 94
10 4 17 - 2 - 4 - - - - - 14
1 059 432 1 594 102 219 436 6 12 - - - - - - - 981 23
21,9 8,9 32,9 2,1 4,5 9,0 0,1 0,2 - - - - 20,3 0,5
4 312 429 1 041 345 534 318 . . . . . . . . . 2 174 93
47,1 4,7 11,4 3,8 5,8 3,5 - - - - - - - - - 23,8 1,0
21 2 5 1 2 - 1 - - - - - - - - 11
48,8 4,7 11,6 2,3 4,7 - 2,3 - - - - - - - - 25,6
4 065 331 1 233 242 410 61 165 - - - - - - 2216 81
21 1 6 1 2 1 - - - - - - - - - 11
1 904 163 457 129 180 - 119 - - - - - - - 746 32
51,5 4,4 12.4 3,5 4,9 3,2 - - - * - 20,2 0,9
8 752 4 910 5413 579 1 171 1 380 254 3 549 132
33,7 18,9 20,8 2,2 4,5 5,3 1,0 - - - - - - 13,6 0,5
18 10 11 1 2 2 - - - - - - - 7
35,3 19,6 21,6 2,0 3.9 3,9 - - - - - - - 13,7
7 549 4 393 4 586 711 610 1 496 114 294 - - 3 995 164
17 11 9 1 1 3 - - - - - - - 9
2 682 1 508 1 923 200 292 592 99 - - - - - - 933 35
32,6 18,3 23,4 2,4 3,5 7,2 1,2 " ' " 11,3 0,4
6 983 7 608 3 883 803 806 1 479 84 435 102
31,6 34,5 17.6 3,6 3.7 - 6,7 0,4 - - - - - - - - 2,0 0,5
46 54 28 3 6 8 - - - - 3
31,1 36,5 18,9 2,0 4,1 5,4 - - - - - - - 2,0
6 574 7 549 3 446 590 725 - 1 133 224 - - - - - - - - 589 196
46 57 26 2 4 8 1 - - - - - - - 4
3 257 2 801 1 629 434 310 523 28 - - - - - - - 190 37
35,5 30,5 17.8 4.7 3,4 - 5,7 0,3 - - - 2,1 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ° 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. ** 
icke-s. 
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Elimäki
A 7 6 500 3 254 3 246 3 880 1 874 2 006 3 867 719 2713 435
A% - - - - 59,7 57,6 61,8 100,0 18,6 70,2 11,2
B - - - - - - 35 6 25 4
B% - - - - - - - 100,0 17,1 71,4 11,4
C 7 6 502 3 221 3 281 3 819 1 835 1 984 3 798 742 2 559 497
D - - - - - - 35 6 25 4
E - . - - 1 327 582 745 1 277 264 869 144
E % - - - 34,2 31,1 37,1 100,0 20,7 68,1 11,3
Joutseno
A 10 8 664 4 333 4 331 5 217 2 482 2 735 5 193 1 903 2 721 569
A% - - - 60,2 57,3 63,1 100,0 36,6 52,4 11,0
B - - - - 35 13 18 4
B% - - - - - 100,0 37,1 51,4 11,4
C 10 8 674 4 315 4 359 4 922 2 329 2 593 4 867 1 671 2 591 605
D - - - - - - 35 12 19 4
E - - 2 300 972 1 328 2 292 849 1 178 265
E % - - 44.1 39,2 48,6 100,0 37,0 51,4 11,6
Anjalankoski
A 10 13610 6 798 6812 7 951 3 858 4 093 7919 4 149 3 691 79
A% - - 58,4 56,8 60.1 100,0 52,4 46,6 1,0
B - - - - 43 23 20 -
B% - - - - 100,0 53,5 46,5 -
C 14 13 953 6 948 7 005 7 494 3 499 3 995 7 428 3 732 3 601 95
D - - - - 43 22 21 -
E - - 3 997 1 800 2 197 3 953 2 216 1 699 38
E % * - - 50,3 46,7 53.7 100,0 56,1 43,0 1,0
Valkeala
A 10 8 697 4 481 4 216 5 135 2 522 2613 5 102 1 015 3 929 158
A% - - - 59,0 56.3 62,0 100,0 19,9 77,0 3,1
B - - - - - - 35 7 27 1
B% - - - - - * 100,0 20,0 77,1 2,9
C 12 8 628 4 409 4 219 4 791 2 350 2 441 4 737 1 019 3 601 117
D - - - - - - 35 8 27 -
E - - - 1 748 782 966 1 650 362 1 235 53
E% - - 34,0 31,0 37,0 100,0 21,9 74,8 3,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 61 46 053 23 246 22 807 29 232 14 196 15 036 29 103 6 689 19 859 2 555
A% - - - - 63,5 61,1 65,9 100,0 23,0 68,2 CO CO
B - - - - 338 76 238 24
B% - - - 100,0 22,5 70,4 7,1
C 84 46 831 23 490 23 341 29 501 14 289 15212 29 317 6 449 20 454 2 414
D - - - 364 71 263 30
E - - - - 12 042 5 351 6 691 11 602 2 676 8 039 887
E% - - - 41,2 37,7 44,5 100,0 23,1 69,3 7,6
Iitti
A 12 5 922 2 923 2 999 3 816 1 815 2 001 3 806 1 199 1 774 833
A% - - - 64,4 62,1 66,7 100,0 31,5 46,6 21,9
B - - - 27 9 12 6
B% - - - - - - 100,0 33,3 44,4 22,2
C 12 5 933 2 933 3 000 3 865 1 871 1 994 3 842 1 096 1 868 878
D - - - - - - - 27 8 14 5
E - - - 1 442 622 820 1 328 406 638 284
E% - - - - 37,8 34,3 41.0 100,0 30,6 48,0 21,4
SDP KESK
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Muut ^  
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Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
655 1 561 1 056 64 298 96 137 13
16,9 40,4 27,3 1.7 7,7 - 2,5 - - - - - 3,5 0,3
6 15 10 - 3 - - - - - - - - 1
17,1 42,9 28,6 - 8,6 - - - - - - - - - - 2,9
676 1 542 943 66 258 - 74 - - - - - - 239 21
6 15 9 - 2 - 1 - - - 2
239 479 352 25 104 38 - - - - - - - - 40 5
18,7 37,5 27,6 2,0 8,1 3,0 - - ' - - - 3,1 0,4
1 847 1 591 664 56 271 434 32 . . . . . . . 298 24
35,6 30,6 12,8 1,1 5,2 8,4 0,6 - - - - - - - - 5,7 0,5
13 11 4 - 2 3 - - - - - - - - - - - 2
37,1 31,4 11,4 - 5,7 8,6 - - - 5,7
1 630 1 532 675 41 269 - 177 207 - - - - - - - 336 55
12 12 5 - 2 - 1 1 - - - - - - 2
821 693 318 28 115 156 11 - - - - - - - 150 8
35,8 30,2 13,9 1,2 5,0 6,8 0,5 - - - - * - - 6,5 0,3
3 466 2 178 1 214 683 79 299 . . . . . . . 32
43,8 27,5 15,3 8,6 1,0 3,8 - - - - - - - - 0,4
20 12 7 3 - 1 - - - - - .
46,5 27,9 16,3 7,0 - 2.3 - - . - - - - -
3 249 2 187 1 147 483 95 250 17 - - - - - - - - 66
20 13 7 2 - 1 - - . - . - - -
1 835 869 707 381 38 123 - - - - - - - - - 16
46,4 22,0 17,9 9,6 1,0 3,1 - - - - - - - * - - 0,4
1 015 2 278 949 _ 158 650 52 . . . . . . . . 33
19,9 44,6 18,6 - 3,1 - 12,7 1,0 - - - - - - - - 0,6
7 16 7 - 1 4 - - - - - - - - -
20,0 45,7 20,0 - 2.9 11,4 - - - - - - - - - -
1 019 2 288 681 - 103 - 632 - - - - - 14 54
8 17 5 - - 5 - - - - - - - - - - -
362 760 252 - 53 206 17 - - - - - - - - - - - 8
21,9 46,1 15,3 3,2 12,5 1,0 " * ■ * *
‘
" 0,5
6 397 13 204 4 761 292 208 295 1 401 198 26 2 321 129
22,0 45,4 16,4 1,0 0,7 1.0 4,8 0,7 - - 0,1 - - - - 8,0 0,4
74 169 52 2 2 3 12 2 - - - - - - 22
21,9 50,0 15,4 0,6 0,6 0,9 3,6 0,6 - - - - - - - 6,5
5 979 13 677 4 61 5 470 185 307 1 663 192 - - - - - 2 229 184
67 188 52 4 1 4 17 2 - - - - - 29
2 555 5 274 1 900 121 66 147 648 70 - 18 - - - - - - 803 51
22,0 45,5 16,4 1.0 0,6 1,3 5,6 0,6 - - 0,2 - - - 6,9 0,4
1 051 1 208 501 148 65 . . . . . _ 833 10
27,6 31,7 13,2 3,9 1,7 - - - - 21,9 0,3
8 9 3 1 - - - - - - - - 6
29,6 33,3 11,1 3,7 - - - - 22,2
925 1 248 546 171 102 74 - - - - - - - 776 23
7 10 4 1 - - - - - - - - 5
350 419 197 56 - 22 - - - - - 284 4
26,4 31,6 14,8 4,2 - 1,7 - - - - - 21,4 0,3
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
M uutA) 
Övriga 
Others
Jaala
A 2 1 560 799 761 981 493 488 976 167 809 -
A% - - - 62,9 61,7 64,1 100,0 17,1 82,9 -
B - - - - - - 17 3 14 -
B% - * - - - - 100,0 17,6 82,4 -
C 4 1 595 816 779 1 036 511 525 1 029 176 828 25
D - - - - 17 2 15 -
E - - - 382 178 204 378 73 305 -
E% - - 38,9 36,1 41,8 100,0 19,3 80,7 -
Lemi
A 2 2414 1 267 1 147 1 577 789 788 1 563 210 1 285 68
A% - - - 65,3 62,3 68,7 100,0 13,4 82,2 4,4
B - - - - - 21 4 16 1
B% - - - - - 100,0 19,0 76,2 4,8
C 2 2 432 1 278 1 154 1 614 812 802 1 599 225 1 320 54
D - - - - - 21 2 18 1
E - - - - 519 223 296 515 54 438 23
E% - - - 32,9 28,3 37,6 100,0 10,5 85,0 4,5
Luumäki
A 6 4 284 2 184 2 100 2 710 1 330 1 380 2 702 392 2310 -
A% - - - 63,3 60,9 65,7 100,0 14,5 85,5 -
B - - - - 27 4 23 -
B% - - - - - - 100,0 14,8 85,2 -
C 8 4 280 2 146 2 134 2 743 1 329 1 414 2 727 290 2 437 -
D - - - - - 27 3 24 -
E - - - - 891 389 502 835 130 705 -
E% - - - - 32,9 29,2 36,4 100,0 15,6 84,4
Miehikkälä
A 3 2015 1 028 987 1 284 646 638 1 277 123 1 095 59
A% - - - 63,7 62.8 64,6 100,0 9,6 85,7 4,6
B - - - - - - - 21 2 18 1
B% - - - - - - 100,0 9,5 85,7 4,8
C 7 2 081 1 040 1 041 1 262 613 649 1 260 127 1 133 -
D - - - - - - 21 2 19 -
E - - - - 609 288 321 578 60 502 16
E% - - - 47,4 44,6 50,3 100,0 10,4 86,9 2,8
Parikkala
A 4 5 247 2 606 2 641 3 387 1 650 1 737 3 380 515 2 531 334
A% - - - 64,6 63.3 65,8 100,0 15,2 74,9 9,9
B - - - - - - 35 5 27 3
B% - - - - - 100,0 14,3 77,1 8,6
C 8 5 466 2 694 2 772 3 613 1 745 1 868 3 599 495 2 659 445
D - * - - - - 61 6 42 13
E - - - - 1 678 772 906 1 676 248 1 240 188
E% - - - 49,5 46,8 52,2 100,0 14,8 74,0 11,2
Pyhtää-Pyttis
A 2 4 060 2 059 2 001 2 428 1 173 1 255 2 410 953 1 317 140
A% - - - 59,8 57,0 62,7 100,0 39,5 54,6 5,8
B - - - 27 11 15 1
B% - - - 100,0 40,7 55,6 3,7
C 2 4 081 2 054 2 027 2 347 1 156 1 191 2 322 956 1 234 132
D - - - - - 27 12 14 1
E - - - - 1 075 496 579 1 065 404 618 43
E% - - - - 44,3 42,3 46,1 100.0 37,9 58,0 4,0
Rautjärvi
A 3 3 582 1 779 1 803 2 263 1 075 1 188 2 255 882 1 319 54
A% - - - - 63,2 60,4 65,9 100,0 39,1 58.5 2,4
B - - - - - - - 27 11 16 -
B% - - - - - 100,0 40,7 59,3 -
C 8 3 746 1 860 1 886 2 251 1 074 1 177 2 237 775 1 462 -
D - - - - - - 27 9 18 -
E - - - 1 075 471 604 1 071 381 667 23
E% - - - - 47,5 43,8 50,8 100,0 35,6 62,3 2,1
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167 489 320 5
17,1 50,1 32,8 - - - - - - - - - - - - 0,5
3 9 5 - - - - - - - - - - - - -
17,6 52,9 29,4 - - - - - - - - -
124 475 353 52 - - - - - - - - - - 25 7
2 9 6 - - - - - - - - - - -
73 191 114 - - - - - - - - 4
19,3 50,5 30,2 - - - - - - - 1,0
210 751 333 . 68 115 86 . . . . . 14
13,4 48,0 21,3 - 4,4 - 7,4 5,5 - - - - - - - 0,9
4 10 3 - 1 - 2 1 - - - - - - -
19,0 47,6 14,3 - 4,8 9,5 4,8 - - - - - - - -
225 914 285 - 54 54 67 - - - - - - - 15
2 12 4 - 1 1 1 - - - - - -
54 244 123 23 39 32 - - - - - - - 4
10,5 47,4 23,9 - 4,5 7,6 6,2 - - - - - * - - 0,8
392 1 338 670 190 112 . - . . . 8
14,5 49,5 24,8 7,0 4,1 - - - - - - - 0,3
4 14 7 - - 1 1 - - - - - - -
14,8 51,9 25,9 - - 3,7 3,7 - - - - - - - -
290 1 405 707 - 225 100 - - - - - - - - 16
3 14 7 - - 2 1 - - - - - - - -
130 371 214 - - 82 38 - - - - - - - - - 2
15,6 44,4 25,6 * - 9,8 4,6 - - - - - - 0,2
123 848 183 . . - 64 . . . . . . . . 59 7
9,6 66,4 14,3 - 5,0 - - - - - - 4,6 0,5
2 15 3 - - - - - - - - - - 1
9,5 71,4 14,3 - - - - - - - - - - - - 4,8
127 867 172 - 94 - - - - - - - - - - 2
2 15 3 - - 1 - - - - - - - - -
60 371 99 - - - 32 - - - - - - - - - - 16 1
10,4 64,2 17,1 - - 5,5 - - - - * • - - - * - 2,8 0,2
515 1 899 322 . . . 310 . 26 . . . 308 7
15,2 56,2 9,5 - - 9,2 - - - 0,8 - - - - - - 9,1 0.2
5 21 3 - - 3 - - - - - 3
14,3 60,0 8.6 - - 8,6 - - - - 8.6
495 1 969 284 - 29 381 25 - - - - - - - 416 14
6 34 3 - - 5 - - - - - - 13
248 950 133 - - - 157 - - 18 - - - - 170 2
14,8 56,7 7,9 - - 9,4 - - - 1.1 - - • - 10,1 0.1
809 598 424 144 140 295 . . . . . . . , 18
33,6 24,8 17,6 6.0 5,8 12,2 - - - - - - - 0,7
10 7 5 1 1 3 - - - -
37,0 25,9 18,5 3,7 3,7 11,1 - - - - - - * -
709 505 365 247 - 307 57 - - - - - 132 25
9 6 4 3 - 4 - - - - 1
339 286 185 65 43 147 - - - - - - - 10
31,8 26,9 17,4 6.1 4,0 13,8 - - - • - - - - - - 0,9
882 951 213 . 155 . . . . . . 54 8
39,1 42,2 9.4 - 6,9 - - - - - - - 2.4 0,4
11 12 2 - 2 - - - - - - - - -
40,7 44,4 7,4 7,4 - - - - - - -
775 1 103 157 202 - - - - - - * - 14
9 14 2 - 2 - - - - - - - -
381 486 98 83 - - - - - - 23 4
35,6 45,4 9.2 - - 7,7 - - - - - - - 2,1 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
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Men
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Kaikki
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Sos. 11 
Soc. 
Soc.
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lcke-s.
Non-soc.
M uu t11 
Övriga 
Others
Ruokolahti
A 9 4 888 2 485 2 403 3 109 1 512 1 597 3 094 1 043 2 051 -
A% - - - - 63,6 60,8 66,5 100,0 33,7 66.3 -
B - - - - - - 27 10 17 -
B% - - - - - - 100,0 37,0 63,0 -
C 9 5 013 2 509 2 504 3 087 1 486 1 601 3 069 922 2 147 -
D - - - - - 27 8 19
E - - - 1 407 619 788 1 368 458 910 -
E% - - - - 45,3 40,9 49,3 100,0 33,5 66.5
Savitaipale
A 6 3415 1 713 1 702 2 233 1 047 1 186 2 224 350 1 501 373
A% - - - - 65,4 61,1 69,7 100,0 15,7 67,5 16,8
B - - - - - - 27 4 19 4
B% - - - - - - 100,0 14,8 70,4 14,8
C 6 3 555 1 784 1 771 2 290 1 081 1 209 2 282 332 1 573 377
D - - - - - - 27 4 19 4
E - - - 916 362 554 774 154 480 140
E% - - 41.0 34,6 46,7 100,0 19,9 62,0 18.1
Suomenniemi
A 1 700 364 336 472 237 235 468 131 337 -
A% - - - - 67.4 65,1 69,9 100,0 28,0 72,0 -
B - - - - 17 5 12 -
B% - - - - - - - 100.0 29,4 70,6 -
C 1 717 363 354 502 235 267 500 120 380 -
D - - - - - - - 17 4 13 -
E - - - - 182 83 99 181 37 144 -
E% - - - 38.6 35,0 42,1 100,0 20,4 79,6 -
Taipalsaari
A 6 3 649 1 836 1 813 2 393 1 154 1 239 2 381 268 1 419 694
A% - - - 65,6 62,9 68,3 100,0 11,3 59,6 29,1
B - - - - - - 27 3 16 8
B% - - - - - - 100,0 11,1 59,3 29,6
C 6 3 504 1 774 1 730 2 169 1 050 1 119 2 154 314 1 349 491
D - - - - - - 27 4 17 6
E - - 674 310 364 645 88 387 170
E% - - - - 28,2 26,9 29,4 100,0 13,6 60,0 26,4
Virolahti
A 4 3 043 1 551 1 492 1 842 907 935 1 835 399 1 436 -
A% - - - 60,5 58.5 62,7 100,0 21,7 78,3 -
8 - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 10 3 159 1 584 1 575 1 924 941 983 1 913 489 1 412 12
D - - - - 21 5 16 -
E - - - - 849 382 467 846 157 689 -
E% - - - - 46,1 42,1 49,9 100.0 18,6 81,4
Ylämaa
A 1 1 274 652 622 737 368 369 732 57 675 -
A% - - - 57,8 56,4 59,3 100,0 7,8 92,2 -
B - - - - 17 1 16 -
B% - - - - 100,0 5,9 94,1 -
C 1 1 269 655 614 798 385 413 784 132 652 -
D - - - - - - 17 2 15 -
E - - - - 343 156 187 342 26 316 -
E% - - - - 46,5 42,4 50,7 100.0 7,6 92,4 -
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1 043 1 353 500 198 15
33,7 43,7 16,2 - - - 6,4 - - - - - - - - 0,5
10 12 4 - - 1 - - - - - - - - - -
37,0 44,4 14,8 - 3,7 - - - - - - - -
922 1 410 537 - 200 - - - - - - - - - 18
8 13 4 - - 2 - - - - - - -
458 575 226 - 109 - - - - - - * 4
33,5 42,0 16,5 - - 8,0 - - - - - - - 0,3
350 971 334 . . 196 . . . . . 373 9
15,7 43,7 15,0 - 8,8 - - - - - - 16,8 0,4
4 13 4 - - 2 - - - - - - 4
14,8 48,1 14,8 - 7,4 - - - - - - 14,8
332 1 046 347 - - - 180 - - - - - - 377 8
4 13 4 - - 2 - - - - - - - 4
154 280 121 - - 79 - - - - - - - 140 2
19,9 36,2 15,6 - - 10,2 - - - - - - * 18,1 0,2
131 302 35 . . . . . . . . . . 4
28,0 64,5 7,5 - - - - - - - - - - - 0,8
5 11 1 - - - - - - - - - - -
29,4 64,7 5,9 - - - - - - - - - - -
120 331 49 - - - - - - - - - - - 2
4 12 1 - - - - - - - - -
37 128 16 - - - - - - - - - - - - 1
20,4 70,7 8,8 - - - - - - - - - - 0,5
268 914 397 . . 108 . . - . . . . . 694 12
11.3 38,4 16,7 - - 4,5 - - - - - - 29,1 0,5
3 11 4 - - 1 - - - - - - - - - - 8
11,1 40,7 14,8 - - - 3,7 - - - - - - - 29,6
314 794 359 - - 196 - - - - - - 491 15
4 11 4 - - 2 - - - - - - 6
88 236 106 - - - 45 - - - - - - - 170 9
13,6 36,6 16,4 - - 7,0 - - - - - - 26,4 1,3
399 1 037 399 . . _ . . . . . . 7
21,7 56,5 21,7 - - - - - - - - - - - 0,4
4 12 5 - - - - - - - - -
19,0 57,1 23,8 - - - - - -
489 1 025 387 - - - - - - - - - - 12 11
5 12 4 - - - - - - - - -
157 470 219 - - - - - - - - - - 3
18,6 55,6 25,9 - - - - - - - - - - 0,4
57 545 130 . . . . . . . . . . 5
7,8 74,5 17,8 - - - - - - - - - - - - 0,7
1 13 3 - - - - - - - - - -
5,9 76,5 17,6 - - - - - - - - - - -
132 585 67 - - - - - - - - - - 14
2 13 2 - - - - - - - - -
26 267 49 - - - - - - - - - - 1
7.6 78,1 14,3 - - - - - - - - - 0.3
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ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO
A 128 130 810 63 477 67 333 76 202 35 653 40 549 75 773 25 119 45 570 5 084
A% - - - 58,3 56,2 60,2 100,0 33,2 60,1 6,7
B - - - - - - 560 175 353 32
B% - - - - - - 100,0 31,3 63,0 5,7
C 150 132 115 63 809 68 306 74 504 34 814 39 690 73 994 23 240 44 182 6 572
D - - - - - 580 172 363 45
E - - - 33 131 14 409 18 722 32 379 10 454 19 806 2 119
E% - - * 43,5 40.4 46.2 100,0 32,3 61,2 6,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 54 69 842 32 862 36 980 39 299 17 896 21 403 39 066 14 865 21 920 2 281
A% - - - 56,3 54,5 57,9 100,0 38,1 56,1 5,8
B - - - - - - 137 53 78 6
B% - - - - - - 100,0 38,7 56,9 4,4
C 56 69 524 32 461 37 063 36 276 16 401 19 875 36 004 13 111 19 845 3 048
D - - - - - - 137 52 75 10
E - - - - 15410 6 479 8 931 15 038 5 495 8 677 866
E% - - - - 39,2 36,2 41,7 100,0 36,5 57,7 5,8
Mikkeli-S:t Michel
A 32 37 162 17 678 19 484 21 040 9 646 11 394 20 908 7 678 11 728 1 502
A% - - - - 56,6 54,6 58,5 100,0 36,7 56,1 7,2
B - - - - - - 59 22 33 4
B% - - - - - - - 100,0 37,3 55,9 6,8
C 32 36 785 17 287 19 498 19314 8 787 10 527 19 165 6 260 11 022 1 883
D - - - - - - 59 19 34 6
E - - - - 7 793 3 302 4 491 7 456 2 598 4 301 557
E% - - - - 37,0 34,2 39,4 100,0 34,8 57.7 7,5
Pieksämäki
A 5 10 235 4 751 5 484 5 547 2 498 3 049 5 525 2 419 2 985 121
A% - - - - 54,2 52,6 55,6 100,0 43,8 54,0 2,2
B - - - - - - 35 15 20 -
B% - - - - - - 100,0 42,9 57,1 -
C 7 10 480 4 844 5 636 5 346 2 403 2 943 5 321 2 165 2 655 501
D - - - - - - 35 15 18 2
E - - - 2 560 1 088 1 472 2 556 1 085 1 418 53
E% - - - 46,2 43,6 48,3 100,0 42,4 55,5 2,1
Savonlinna-Nyslott
A 17 22 445 10 433 12012 12 712 5 752 6 960 12 633 4 768 7 207 658
A% - - 56,6 55,1 57,9 100,0 37,7 57,0 5,2
B - - - - 43 16 25 2
B% - - - - 100,0 37,2 58,1 4,7
C 17 22 259 10 330 11 929 11 616 5 211 6 405 11 518 4 686 6 168 664
D - - - 43 18 23 2
E - - 5 057 2 089 2 968 5 026 1 812 2 958 256
E% - - - 39,8 36.3 42,6 100,0 36,1 58,9 5,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 3 5 690 2 794 2 896 3 581 1 677 1 904 3 569 879 2 043 647
A% - - - 62,9 60,0 65,7 100,0 24,6 57,2 18,1
B - - - - - - 27 7 15 5
B% - - - - 100,0 25,9 55,6 18,5
C 6 5 776 2 828 2 948 3 456 1 621 1 835 3 440 661 2 073 706
D - - - - - - 27 4 17 6
E - - - 2 023 888 1 135 2 013 470 1 218 325
E% - - - - 56,5 53,0 59,6 100,0 23,3 60,5 16,1
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4) 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut ^  ^  
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
22 615 28 033 13 190 2 491 3 164 3 473 874 13 1 920 429
29,8 37,0 17,4 3,3 4,2 - 4,6 1,2 0,0 - - - - - - 2,5 0,6
163 253 76 12 12 21 3 - - - - - - 20
29,1 45,2 13,6 2,1 2,1 - 3.7 0,5 - - - - - - - 3,6
20 355 27 732 12 207 2 869 3 527 3 403 840 16 - - - 17 - 3 028 510
156 262 74 16 15 - 24 3 - - - - - - - 30
9 431 12 223 5 692 1 017 1 266 - 1 523 368 6 - - - - - - - 853 176
29,1 37,7 17,6 3,1 3,9 4,7 1,1 0,0 ■ ■ " " ■ 2,6 0,5
13 054 10 781 8 757 1 811 2 281 1 916 466 233
33,4 27,6 22,4 4,6 5,8 - 4.9 1,2 - - - - - - - 0,6
47 40 31 6 6 7 - - - - - - -
34,3 29,2 22,6 4,4 4,4 5,1 - - - - - - - - -
11 371 9 986 7 695 1 740 2 933 - 1 720 444 - - - - - - 115 272
46 39 29 6 10 7 - - - - - - - - -
4 836 4 086 3 599 659 866 - 815 177 - * - - - - - - - 80
32,2 27,2 23,9 4,4 5.8 5,4 1.2 * - - - - - - - 0,5
7 194 5 335 5314 484 1 502 . 804 275 . . . . . . . 132
34,4 25,5 25.4 2.3 7.2 - 3,8 1,3 - - - - - - - - 0,6
21 16 15 1 4 2 - - - - - - - - - -
35,6 27,1 25,4 1,7 6,8 - 3,4 - - - - - -
5 706 5 325 4 719 554 1 883 718 260 - - - - - - - - 149
18 17 15 1 6 - 2 - - - - - - - - -
2 422 1 825 2 045 176 557 - 324 107 - - - - - - - 45
32,5 24,5 27,4 2,4 7,5 - 4,3 1,4 - - - - - - - * - 0,6
2 052 1 602 946 367 121 - 437 . . . . . . . . . . 22
37,1 29,0 17,1 6,6 2,2 - 7,9 - - - - - - - - - 0,4
13 10 7 2 - - 3 - - - - - -
37,1 28,6 20,0 5,7 - 8,6 - - - - - - - -
1 815 1 439 951 350 386 - 265 - - - - - - - - 115 25
13 10 6 2 2 - 2 - - - - - -
931 718 480 154 53 - 220 - - - - - - - - - - 4
36,4 28,1 18,8 6,0 2,1 8,6 - - - - - - - - 0,2
3 808 3 844 2 497 960 658 . 675 191 . . . . . . 79
30,1 30,4 19,8 7,6 5,2 5,3 1.5 - - - - - - - 0,6
13 14 9 3 2 - 2 - - - - - - - - -
30,2 32,6 20,9 7,0 4.7 4,7 - - - - - - - - -
3 850 3 222 2 025 836 664 737 184 - - - - - - 98
15 12 8 3 2 - 3 - - - - - - - - - -
1 483 1 543 1 074 329 256 - 271 70 - - - - - - 31
29,5 30,7 21,4 6,5 5,1 * 5,4 1,4 * ■ " 0,6
866 1 018 850 36 165 10 13 611 12
24,3 28,5 23,8 - 1.0 4,6 0,3 0,4 - - - - - - 17,1 0,3
7 8 6 - - - 1 - - - - - - 5
25,9 29,6 22,2 - 3,7 - - - 18,5
552 1 168 793 93 112 16 - - - - 706 16
4 9 6 - - - 2 - - - - - - - 6
464 635 477 - 23 - 98 8 6 - - - - - 302 10
23,1 31,5 23,7 - 1.1 4,9 0,4 0,3 - - - - - 15,0 0.5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. '' 
lcke-s. 
Non-soc.
M uut’ ’
Övriga
Others
Mäntyharju
A 3 5 690 2 794 2 896 3 581 1 677 1 904 3 569 879 2 043 647
A% - - - 62,9 60,0 65,7 100,0 24,6 57.2 18,1
B - - - - - 27 7 15 5
B% - - - - - 100,0 25,9 55,6 18,5
C 6 5 776 2 828 2 948 3 456 1 621 1 835 3 440 661 2 073 706
D - - - - - - 27 4 17 6
E - - - 2 023 888 1 135 2 013 470 1 218 325
E% - - 56,5 53,0 59,6 100,0 23,3 60,5 16,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 71 55 278 27 821 27 457 33 322 16 080 17 242 33 138 9 375 21 607 2 156
A% - - - - 60,3 57.8 62,8 100,0 28,3 65,2 6,5
B - - - - 396 115 260 21
B% - - - - - 100,0 29,0 65,7 5,3
C 88 56 815 28 520 28 295 34 772 16 792 17 980 34 550 9 468 22 264 2 818
D - - - - - 416 116 271 29
E - - - - 15 698 7 042 8 656 15 328 4 489 9 911 928
E% - - - 47,1 43.8 50.2 100,0 29,3 64,7 6,1
Enonkoski
A 1 1 407 718 689 929 456 473 925 356 531 38
A% - - - 66,0 63,5 68,7 100,0 38,5 57,4 4,1
B - - - - - 17 7 10 -
B% - - - - - 100,0 41,2 58,8 -
C 1 1 491 733 758 1 018 472 546 1 016 365 608 43
D - - - - - - 17 6 11 -
E - - - 531 241 290 529 195 311 23
E% - - - 57,2 52,9 61,3 100,0 36,9 58,8 4,3
Haukivuori
A 2 1 896 959 937 1 085 524 561 1 082 338 744 -
A% - - - - 57,2 54,6 59,9 100,0 31,2 68,8 -
B - - - - - - - 21 7 14 -
B% - - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 2 1 998 1 001 997 1 214 589 625 1 203 430 773 -
D - - - - - - 21 8 13 -
E - - - 436 191 245 435 148 287 -
E% - - - 40,2 36,5 43,7 100,0 34,0 66,0 -
Heinävesi
A 5 3 634 1 848 1 786 2 209 1 066 1 143 2 195 625 1 250 320
A% - - - 60,8 57,7 64,0 100,0 28,5 56,9 14,6
B - - - - 27 8 15 4
B% - - - - - - 100,0 29,6 55,6 14,8
C 9 3 774 1 911 1 863 2 374 1 171 1 203 2 361 604 1 249 508
D - - - - - 27 7 15 5
E - - - - 1 159 530 629 1 151 360 612 179
E% - - - 52,5 49,7 55,0 100,0 31,3 53.2 15,6
Hirvensalmi
A 5 2 134 1 085 1 049 1 396 699 697 1 381 339 1 042 -
A% - - - 65,4 64,4 66,4 100,0 24,5 75.5 -
B - - - - - - - 21 5 16 -
B% - - - - - - 100,0 23,8 76,2 -
C 5 2 153 1 099 1 054 1 466 710 756 1 455 317 1 138 -
D - - - - - 21 5 16 -
E - - - - 667 295 372 446 156 290 -
E% - - * - 47,8 42,2 53,4 100,0 35,0 65,0
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4'
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
tiput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
866 1 018 850 36 165 10 13 611 12
24,3 28,5 23,8 - 1,0 - 4,6 0,3 0,4 - - - - - 17.1 0,3
7 8 6 - - - 1 - - - - - - - - 5
25,9 29,6 22,2 - 3,7 - - - - - - - 18,5
552 1 168 793 93 - - 112 - 16 - - - - - - 706 16
4 9 6 - - - 2 - - - - - - - - - 6
464 635 477 - 23 98 8 6 - - - - - - - - 302 10
23,1 31,5 23,7 ■ 1,1 ■ 4,9 0,4 0,3
'
15,0 0,5
8 695 16234 3 583 680 847 1 392 398 1 309 184
26,2 49,0 10,8 2,1 2,6 - 4,2 1,2 - - - - 4,0 0,6
109 205 39 6 6 13 3 - - - - 15
27,5 51,8 9.8 1.5 1.5 3.3 0,8 - - - - - - - - 3,8
8 432 16 578 3719 1 036 594 - 1 571 396 - - - 17 - 2 207 222
106 214 39 10 5 - 15 3 - - - - - - - - 24
4 131 7 502 1 616 358 377 - 610 183 - - - - - - 551 86
27,0 48,9 10,5 2,3 2.5 - 4,0 1,2 - * - - - - - - - 3,6 0,5
341 481 . 15 . - 50 . . . . . 38 4
36,9 52,0 - 1,6 - - 5,4 - - - - - - - - 4,1 0,4
7 9 - - 1 - - - - - - - - -
41,2 52,9 - - - - 5,9 - - - - - - - -
365 515 33 - 34 - 60 - - - - - - - - - - - 9 2
6 10 - - - 1 - - - - - - - - -
183 291 - 12 - - 20 - - - - - - - - - 23 2
34,6 55,0 - 2,3 - - 3.8 - - - - - - - - - - 4,3 0,4
338 657 87 . . . . . . . . . . 3
31,2 60,7 8,0 - - - - - - - - - - 0.3
7 13 1 - - - - - - -
33,3 61,9 4,8 - - - - - - - - - -
430 638 135 - - - - - - - - - - 11
8 11 2 - - - - - - - - - - -
148 249 38 - - - - - - - - - - - - 1
34,0 57,2 8.7 - • - - - - - - ' - 0,2
542 917 191 83 22 142 . . . . . . . 298 14
24,7 41,8 8.7 3.8 1.0 - 6,5 - - - - - 13.6 0,6
7 12 2 1 - - 1 - - - - - - 4
25,9 44,4 7,4 3,7 3,7 - - - - - - - - 14,8
523 894 243 81 - 65 47 - - - - - 508 13
6 12 2 1 - 1 - - - - - - - 5
307 444 96 53 15 72 - - - - 164 8
26,7 38,6 8.3 4,6 1,3 - 6,3 - - - - - 14,2 0,7
339 626 416 . . . . . 15
24,5 45,3 30,1 - - - - - - - - - - 1,1
5 10 6 - - - - - - - - - - - -
23,8 47,6 28,6 - - - - - - -
317 669 371 - 98 - - - - - 11
5 10 5 - 1 - - - - - - - - -
156 142 148 - - - - - - - 10
35,0 31,8 33,2 - - - - - - - - 1,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ’ 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. ] 
lcke-s. 
Non-soc.
M uut'*•’ 
övriga 
Others
Joroinen-Jorois
A 5 4 534 2 290 2 244 2 614 1 264 1 350 2 603 839 1 303 461
A% - - - - 57,7 55,2 60,2 100,0 32,2 50,1 17,7
B - - - - - 27 8 15 4
B% - - - - - - 100,0 29,6 55,6 14,8
C 6 4 579 2 287 2 292 2 739 1 338 1 401 2 729 801 1 419 509
D - - - - - 27 7 15 5
E - - - 1 016 462 554 1 013 322 540 151
E% - - - - 38,9 36,6 41,0 100,0 31,8 53,3 14,9
Juva
A 8 6 029 2 984 3 045 3 590 1 723 1 867 3 574 918 2 546 110
A% - - - 59,5 57,7 61,3 100,0 25,7 71,2 3,1
B - - - - 27 7 20 -
B% - - - - - - 100,0 25,9 74,1
C 9 6217 3 094 3 123 3 566 1 698 1 868 3 543 861 2 485 197
D - - - 27 6 20 1
E - - - - 1 756 765 991 1 747 499 1 200 48
E% - - - 48,9 44,4 53,1 100,0 28,6 68,7 2,7
Kangasniemi
A 5 5 170 2 546 2 624 3 029 1 406 1 623 3 026 564 2210 252
A% - - - 58,6 55,2 61,9 100,0 18,6 73,0 8,3
B - - - - - 27 5 20 2
B% - - - - - - 100,0 18,5 74,1 7,4
C 10 5 361 2 652 2 709 3 161 1 482 1 679 3 140 588 2 330 222
D - - - - - 27 5 20 2
E - - - 1 579 678 901 1 578 318 1 141 119
E% - - - - 52,1 48,2 55,5 100,0 20,2 72,3 7,5
Kerimäki
A 5 4 737 2 394 2 343 2 726 1 313 1 413 2 704 797 1 665 242
A% - - - 57,5 54,8 60,3 100,0 29,5 61,6 8,9
B - - - - - - 27 8 17 2
B% - - - - - 100,0 29,6 63,0 7,4
C 5 4 784 2 416 2 368 2 750 1 344 1 406 2 725 906 1 716 103
D - - - - - - 27 9 17 1
E - - - 1 098 487 611 1 088 295 700 93
E% - - - 40,3 37,1 43,2 100,0 27,1 64,3 8,5
Pertunmaa
A 1 1 740 872 868 1 116 552 564 1 111 179 800 132
A% - - - 64,1 63,3 65,0 100,0 16,1 72,0 11,9
B - - - - - 21 3 16 2
B% - - - 100,0 14,3 76.2 9,5
C 1 1 778 876 902 1 188 581 607 1 183 218 874 91
D - - - - - - 21 4 16 1
E - - - - 475 231 244 472 92 343 37
E% - - - - 42,6 41,8 43,3 100,0 19,5 72,7 7,8
Pieksänmaa
A 9 6 900 3 517 3 383 3 966 1 947 2 019 3 943 1 231 2 617 95
A% - - 57,5 55,4 59,7 100,0 31,2 66,4 2,4
B - - - - - 41 13 27 1
B% - - - - - - 100,0 31,7 65,9 2,4
C 9 7 055 3 560 3 495 4 083 1 988 2 095 4 048 1 314 2 562 172
D - - - - - - 61 19 40 2
E - - - 1 832 830 1 002 1 822 536 1 239 47
E% - - - - 46,2 42,6 49,6 100,0 29,4 68,0 2,6
Punkaharju
A 5 3 334 1 679 1 655 2 123 1 012 1 111 2 108 689 1 113 306
A% - - - 63,7 60,3 67,1 100,0 32,7 52,8 14,5
B - - - - - 27 9 14 4
B% - - - - - - 100,0 33,3 51,9 14,8
C 5 3 445 1 758 1 687 2 147 1 024 1 123 2 137 547 980 610
D - - - - - - - 27 7 12 8
E - - - - 1 051 473 578 1 048 362 537 149
E% - - 49,5 46,7 52,0 100,0 34,5 51,2 14,2
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4*
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
681 899 174 158 66 230 395 11
26,2 34,5 6,7 6,1 2,5 8,8 - - - - - - - - - - 15.2 0,4
7 10 2 1 - 3 - - - - - - - - 4
25,9 37,0 7,4 3,7 - 11,1 - - - - - 14,8
621 970 147 180 34 - 294 8 - - - - - - - - 475 10
6 11 1 1 - 3 - - - - - - - - 5
252 373 68 70 33 99 - - - - - - - - 118 3
24,9 36,8 6,7 6,9 3,3 ' 9,8 - - - - - - - 11,6 0,3
918 2 188 358 . 110 . . . . . . . 16
25,7 61,2 10,0 - 3,1 - - - - - - - - 0,4
7 18 2 - - - - - - - - - -
25,9 66,7 7,4 - - - - - - - - -
746 2 065 292 115 134 106 22 - - - - - - - 17 - 46 23
6 18 2 - 1 - - - - - - - - - - - -
499 1 023 177 - 48 - - - - - - - - - - - 9
28,6 58,6 10,1 - 2,7 - - - ' - - - - - - 0,5
539 1 609 139 25 112 259 203 . . _ . . . . - 140 3
17,8 53,2 4,6 0,8 3,7 8,6 6,7 - - - - - - 4,6 0,1
5 15 2 - 1 - 2 1 - - - - - - 1
18,5 55,6 7,4 3,7 * 7,4 3,7 - - - - - - - 3,7
545 1 733 221 43 - - 191 185 - - - - - - - 222 21
5 16 2 - » 1 1 - - - - - - 2
303 843 66 15 59 - 134 98 - - - - - - - 60 1
19,2 53,4 4,2 1,0 3,7 8,5 6,2 - - - - 3,8 0,1
693 1 220 336 104 242 109 . . . . . . . . 22
25,6 45,1 12,4 3,8 8,9 4,0 - - - - - - 0,8
7 13 3 1 2 - 1 - - - - - - -
25,9 48,1 11.1 3,7 7,4 - 3,7 - - - - - - - - -
754 1 260 339 152 103 117 - - - - - - - - 25
8 12 3 1 1 2 - - - - - - - - - -
262 521 139 33 93 40 - - - - - - - - - - 10
24,1 47,9 12,8 3,0 8,5 3,7 - - - - * - - - - - 0,9
179 509 169 . . 122 . . . . 132 5
16,1 45,8 15,2 - - 11,0 - - - - - - - - 11,9 0,4
3 11 3 - - 2 - - - - - - - 2
14,3 52,4 14,3 - 9,5 - - - - - - - 9.5
218 475 230 - - 35 134 - - - - - - 91 5
4 9 4 - - - 1 2 - - - - - - - 1
92 211 72 - - 60 - - - - - - - - 37 3
19,5 44,7 15,3 - - 12,7 - - ■ - - - - 7,8 0.6
1 077 2 130 285 154 95 .. 177 25 . . . . . . _ 23
27,3 54,0 7,2 3,9 2.4 - 4,5 0,6 - - - - - - - - 0,6
12 23 3 1 1 1 - - - - - -
29,3 56,1 7,3 2.4 2,4 - 2,4 - - - - - - - - -
1 107 2 159 256 207 172 - 147 - - - - - - - - - 35
17 36 2 2 2 2 - - - - -
452 1 022 138 84 47 67 12 - - - - - - 10
24,8 56,1 7,6 4,6 2.6 3.7 0.7 - - - ' - - - 0,5
689 838 195 . 80 . . . . 306 15
32,7 39,8 9,3 - 3.8 - - - - - - 14.5 0,7
9 11 2 - 1 - - - - - - 4
33,3 40,7 7,4 - - 3,7 - - - - - - 14,8
547 784 120 - 76 - - - - 610 10
7 11 1 - - - - - - - 8
362 400 98 - - 39 - - - - - - 149 3
34,5 38,2 9.4 - 3,7 - - - - - 14,2 0,3
Valkrets och 
kommun 
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 1} 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A) 
lcke-s. 
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Puumala
A 3 2 371 1 207 1 164 1 541 752 789 1 530 403 1 127 -
A% - - - - 65,0 62,3 67,8 100,0 26,3 73,7 -
B - - - - - - - 21 6 15 -
B% - - - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 3 2 459 1 244 1 215 1 648 820 828 1 631 380 1 251 -
D - - - - - 21 5 16 -
E - - 748 336 412 741 202 539
E% - - 48,5 44,7 52,2 100,0 27,3 72.7
Rantasalmi
A 6 3 576 1 787 1 789 2 154 1 025 1 129 2 145 669 1 383 93
A% - - - - 60,2 57,4 63,1 100,0 31,2 64,5 4,3
B - - - - - - - 27 8 18 1
B% - - - - - 100,0 29,6 66,7 3,7
C 6 3 694 1 862 1 832 2 332 1 107 1 225 2 321 676 1 528 117
D - • - - - - 27 7 19 1
E - - - - 1 207 547 660 1 205 399 745 61
E% - - - 56.0 53,4 58,5 100,0 33,1 61,8 5,1
Ristiina
A 8 4 083 2 067 2016 2 528 1 235 1 293 2 518 709 1 702 107
A% - - 61,9 59,7 64,1 100,0 28,2 67,6 4,2
B - - - - - - 27 8 18 1
B% - - - - - - - 100,0 29,6 66,7 3,7
C 8 4 099 2 079 2 020 2 569 1 265 1 304 2 554 685 1 869 -
D - - - - - - 27 7 20 -
E - - - 892 422 470 816 203 592 21
E% - - * 35,3 34,2 36.3 100,0 24,9 72,5 2,6
Savonranta
A 1 1 032 536 496 679 343 336 672 276 396 -
A% - - - 65,8 64.0 67,7 100,0 41,1 58,9 -
B - - - - - - 17 7 10
B% - - - - - - - 100,0 41,2 58,8 -
C 3 1 090 568 522 752 380 372 749 361 388
D - - - - - 17 9 8 -
E - - - - 375 179 196 372 151 221 -
E% - - - 55,2 52,2 58,3 100,0 40,6 59,4 -
Sulkava
A 2 2 701 1 332 1 369 1 637 763 874 1 621 443 1 178 -
A% - - - 60,6 57,3 63,8 100,0 27,3 72,7 -
B - - - - 21 6 15 -
B% - - - - - - 100,0 28,6 71.4 -
C 6 2 838 1 380 1 458 1 765 823 942 1 755 415 1 094 246
D - - - - 21 5 13 3
E - 876 375 501 865 251 614 -
E% - 53,5 49,1 57,3 100,0 29,0 71,0 -
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX 
NORTH SAVO
A 140 199412 97 310 102 102 111 610 52 124 59 486 111 008 37 172 64 447 9 389
A% - - - 56,0 53,6 58,3 100,0 33,5 58.1 8,5
B - - - - - - 653 189 418 46
B% - - - - 100,0 28,9 64,0 7,0
C 162 198 686 96 674 102 012 107 066 50 084 56 982 106 290 35 123 62 298 8 869
D - - - - 703 203 454 46
E - - - - 47 546 20 779 26 767 47 226 15 406 28 382 3 438
E% - - - - 42,6 39,9 45,0 100,0 32,6 60,1 7,3
SDP KESK
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Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
403 784 209 134 11
26,3 51,2 13,7 - - 8,8 - - - - - - - * - 0,7
6 11 3 - - 1 - - - - - - - -
28,6 52,4 14,3 - - 4,8 - - - - - - -
380 893 225 - - 133 - - - - - - - 17
5 12 3 1 - - - - - - -
202 387 99 - 53 - - - - - - 7
27,3 52,2 13,4 - 7,2 - - - - - “ - - - - 0,9
618 1 188 172 51 93 23 . - . . - - 9
28,8 55,4 8,0 2,4 4,3 - 1,1 - - - - - - - - - - 0,4
8 16 2 - 1 - - - - - - - - - -
29,6 59,3 7,4 - 3,7 - - - - - -
606 1 225 235 70 117 68 - - - - 11
7 16 2 - 1 - 1 - - - - - -
362 622 109 37 61 14 - - - - - - - - - - 2
30,0 51,6 9,0 3,1 5,1 1,2 - - - - - * 0,2
709 981 611 . 107 110 . . . . . . . 10
28,2 39,0 24,3 4,2 - 4,4 - - - - - - - - - 0,4
8 11 6 - 1 1 - - - - - -
29,6 40,7 22,2 - 3,7 - 3,7 - - - - - - - - -
636 1 059 660 49 - 150 - - - - - - - - 15
6 12 7 1 1 - - - - - - - -
203 323 236 21 - 33 - - - - - - - - 3
24,9 39,6 28,9 2,6 - 4,0 - - - - - - - 0,3
186 362 34 90 . . . . . . . . . . . . . 7
27,7 53,9 5,1 13,4 - - - - - - - - - - 1,0
5 10 2 - - - - - - - - - - -
29,4 58,8 - 11,8 - - - - - - - - - - - - - -
222 338 19 139 - 31 - - - - - - 3
5 7 1 4 - - - - - - - - - -
97 198 23 54 - - - - - - - - - - 3
26,1 53,2 6,2 14,5 - - - - - - - - - 0,8
443 845 207 . . . 78 48 . . - . . . 16
27,3 52,1 12,8 - 4,8 3,0 - - - - - - - - - - 1,0
6 12 2 - 1 - - - - - - - -
28,6 57,1 9.5 - - - 4,8 - - - - - -
415 901 193 - - - - - - - 246 10
5 11 2 - - - - - - - - 3
251 453 109 - 39 13 - - - - 11
29,0 52.4 12,6
' '
4,5 1,5
'
1.3
22 708 39 821 16 434 13 925 5 576 6 340 1 852 525 14 65 21 3 727 602
20,5 35,9 14,8 12,5 5,0 - 5,7 1,7 0,5 - 0.0 - - - 0,1 0,0 3,4 0,5
110 304 71 79 12 - 32 11 - - - - - - - 34
16,8 46,6 10,9 12,1 1.8 4,9 1,7 - - - 5,2
20 071 39 206 14 975 14 487 5 585 6 515 1 602 521 - - 44 - - 125 26 3 133 776
114 332 66 88 14 - 39 17 1 - - 1 31
9 099 18 489 6 391 6 077 1 647 2 650 852 223 - - 7 - - 26 8 1 757 228
19,3 39,2 13,5 12,9 3,5 - 5,6 1,8 0,5 0,0 - - 0,1 0,0 3,7 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ”  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut'}>
Övriga
Others
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 68 109 542 51 852 57 690 58 383 26 346 32 037 58 055 22 739 30 441 4 875
A% - - - 53,3 50,8 55,5 100,0 39,2 52,4 8,4
B - - - - - 145 60 77 8
B% - - - - - - 100,0 41,4 53,1 5,5
C 70 107 606 50 754 56 852 54 087 24 499 29 588 53 692 20 411 27 998 5 283
D - - - - - 183 67 105 11
E - - - 21 318 8 932 12 386 21 223 8 407 11 425 1 391
E% - - - 36,5 33.9 38.7 100,0 39,6 53,8 6,6
lisalmi-ldensalmi
A 14 18 006 8 687 9 319 9 588 4 464 5 124 9 536 3 249 5 958 329
A% - - - 53,2 51,4 55.0 100,0 34,1 62,5 3,5
B - - - - - 43 15 27 1
B% - - - - 100,0 34,9 62,8 2,3
C 14 18 205 8 814 9 391 9 947 4 639 5 308 9 902 3 158 6 498 246
D - - - - - 43 13 29 1
E - - - 4 024 1 727 2 297 4 003 1 299 2 599 105
E% - - 42,0 38,7 44.8 100,0 32,5 64,9 2,6
Kuopio
A 44 72 038 33 555 38 483 37 837 16 699 21 138 37 622 13 837 19 714 4 071
A% - - - - 52,5 49,8 54,9 100,0 36,8 52,4 10,8
B - - - - - - 59 22 31 6
B% - - - - - - 100,0 37,3 52.5 10,2
C 44 69 648 32 288 37 360 34 010 15 055 18 955 33 740 12 077 17 195 4 468
D - - - - - 80 25 47 8
E - - - 12 803 5 214 7 589 12 750 4 746 6 880 1 124
E% - - - - 33,8 31,2 35,9 100,0 37,2 54,0 8,8
Varkaus
A 10 19 498 9610 9 888 10 958 5183 5 775 10 897 5 653 4 769 475
A% - - - - 56,2 53,9 58,4 100,0 51,9 43,8 4,4
B - - - - - 43 23 19 1
B% - - - - - - 100,0 53,5 44,2 2,3
C 12 19 753 9 652 10 101 10 130 4 805 5 325 10 050 5 176 4 305 569
D - - - - 60 29 29 2
E - 4 491 1 991 2 500 4 470 2 362 1 946 162
E% - - 41,0 38,4 43,3 100,0 52,8 43,5 3,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 11 21 232 10 505 10 727 12 177 5 814 6 363 12 110 4 027 7 003 1 080
A% - - - - 57,4 55,3 59,3 100,0 33,3 57,8 8,9
B - - - - 70 22 42 6
B% - - - - - 100,0 31,4 60,0 8,6
C 11 20 764 10 277 10 487 11 280 5 287 5 993 11 187 3 492 6 735 960
D - - - - - 78 24 47 7
E - - - - 5 122 2 304 2 818 5 098 1 682 2 997 419
E% - 42,1 39,6 44,3 100,0 33,0 58,8 8,2
Siilinjärvi
A 9 14 896 7 390 7 506 8 328 3 966 4 362 8 280 2 824 4 770 686
A% - - - 55,9 53.7 58,1 100,0 34,1 57,6 8,3
B - - - - - - 43 14 26 3
B% - - - - - - - 100,0 32,6 60,5 7,0
C 9 14 324 7 125 7 199 7 596 3 619 3 977 7 523 2 379 4 512 632
D - - - - - - 43 13 26 4
E - - - - 2 835 1 264 1 571 2 824 985 1 605 234
E% - - - - 34,0 31.9 36,0 100,0 34,9 56,8 8,3
SDP KESK
CENT
KOK
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VAS
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Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
14 801 14 894 10 681 7 591 4 652 4 313 553 347 21 202 328
25,5 25,7 18,4 13,1 8,0 - 7,4 1,0 0,6 - - - - 0,0 0,3 0,6
39 39 24 21 8 14 - - - - - - - -
26,9 26,9 16,6 14,5 5,5 - 9,7 - - - - - - - - -
12 705 12 889 10 530 7 392 4 902 4 295 284 270 - - 44 - - 26 355 395
43 54 29 24 10 17 5 - - - - - - - 1
5 398 5 765 3 859 2 857 1 317 - 1 579 222 152 - - - - - 8 66 95
25,4 27,2 18,2 13,5 6,2 - 7,4 1.0 0,7 - - - - - 0,0 0,3 0,4
1 498 3 962 1 321 1 689 329 . 524 151 62 . . . . . 52
15,7 41,5 13,9 17,7 3,5 5,5 1,6 0,7 - - - - - 0,5
7 18 6 8 1 3 - - - - - - - -
16,3 41,9 14,0 18,6 2.3 - 7,0 - - - - - - -
1 186 3 635 1 264 1 890 246 1 431 168 82 - - - - - - 45
5 17 5 8 1 4 3 - - - - - -
607 1 713 571 659 105 - 236 79 33 - - - - - 21
15,2 42,8 14,3 16,5 2,6 5,9 2,0 0,8 - - - - - 0,5
9 172 9 703 7 791 4 405 4 050 . 1 818 402 260 . . . 21 . 215
24,4 25,8 20,7 11,7 10,8 4,8 1,1 0,7 - - - - - 0,1 - 0,6
15 16 12 7 6 3 - - - - - - - - - -
25,4 27,1 20,3 11.9 10,2 - 5,1 - - - - - - - - -
7 934 8 300 7 630 3 952 4 408 1 149 116 147 - - - 44 - - - - 26 34 270
16 26 14 9 8 5 2 - - - - - - -
3 059 3 516 2 616 1 585 1 116 605 143 102 - - - - - 8 - 53
24,0 27,6 20,5 12,4 8,8 - 4,7 1,1 0,8 - - - - 0,1 - 0,4
4 131 1 229 1 569 1 497 273 1 971 . 25 . . . . . . . 202 61
37,9 11.3 14,4 13,7 2.5 - 18,1 - 0,2 - - - - - - - 1,9 0,6
17 5 6 6 1 8 - - - - - - - -
39,5 11,6 14,0 14,0 2,3 - 18,6 - - - - - -
3 585 954 1 636 1 550 248 - 1 715 - 41 - - - - - - - 321 80
22 11 10 7 1 - 8 - - - - - - 1
1 732 536 672 613 96 - 738 17 - - - - 66 21
38,7 12,0 15,0 13.7 2,1 16,5 0,4 ■
‘
1,5 0,5
2 537 4 433 2 119 1 411 621 404 47 65 14 65 394 67
20,9 36,6 17,5 11,7 5,1 3,3 0,4 0,5 - 0,1 - - 0,5 - 3,3 0,6
14 28 12 8 3 - 2 - - - - - - 3
20,0 40,0 17.1 11,4 4.3 2,9 - - - - - - 4,3
2 053 4 593 1 605 1 439 507 481 56 - - - - - 125 328 93
15 32 11 9 3 - 4 - - - 1 3
999 2 007 784 655 208 - 181 25 21 - - 7 26 - 185 24
19,6 39,4 15,4 12,8 4,1 3,6 0,5 0.4 - 0,1 0,5 3,6 0,5
1 893 2 955 1 559 852 621 . 209 47 65 14 . . 65 . 48
22,9 35,7 18,8 10,3 7,5 2,5 0,6 0,8 - 0,2 - - 0,8 - - 0,6
10 17 8 4 3 1 - - - - - - -
23,3 39,5 18.6 9,3 7.0 2,3 - - - - - - - - -
1 510 3 121 1 092 869 507 243 56 - - - - 125 - - 73
8 18 6 5 3 2 - - - - 1 - -
638 1 060 452 319 208 68 25 21 7 - 26 - - 11
22,6 37,5 16,0 11,3 7.4 2.4 0,9 0.7 - - 0,2 - 0,9 - - 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos.
lcke-s.
Non-soc.
Muut'5'
Ovriga
Others
Suonenjoki
A 2 6 336 3 115 3 221 3 849 1 848 2 001 3 830 1 203 2 233 394
A% - - - - 60,7 59,3 62,1 100,0 31,4 58,3 10,3
B - - - - - - 27 8 16 3
B% - - - - - - 100,0 29,6 59,3 11,1
C 2 6 440 3 152 3 288 3 684 1 668 2016 3 664 1 113 2 223 328
D - - - - - - 35 11 21 3
E - - 2 287 1 040 1 247 2 274 697 1 392 185
E% - - - 59,4 56,3 62,3 100,0 30,7 61,2 8,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 61 68 638 34 953 33 685 41 050 19 964 21 086 40 843 10 406 27 003 3 434
A% - - - 59,8 57,1 62.6 100,0 25,5 66,1 8,4
B - - - - - 438 107 299 32
B% - - - - - 100,0 24,4 68,3 7,3
C 81 70 316 35 643 34 673 41 699 20 298 21 401 41 411 11 220 27 565 2 626
D - - - - 442 112 302 28
E - - - 21 106 9 543 11 563 20 905 5317 13 960 1 628
E% - - 51,4 47,8 54.8 100,0 25,4 66,8 7,8
Juankoski
A 3 4 564 2 307 2 257 2 515 1 224 1 291 2 504 662 1 460 382
A% - - - 55,1 53,1 57,2 100,0 26,4 58,3 15,3
B - - - - - - - 27 7 16 4
B% - - - - - - 100,0 25,9 59,3 14,8
C 3 4 713 2 375 2 338 2 402 1 162 1 240 2 386 583 1 310 493
D - - - - - - - 27 7 15 5
E - - - 1 258 577 681 1 255 344 733 178
E% - - - - 50,0 47,1 52,7 100,0 27,4 58,4 14,2
Kaavi
A 4 2 929 1 487 1 442 1 740 844 896 1 735 549 1 101 85
A% - - - 59,4 56,8 62,1 100,0 31,6 63,5 4,9
B - - - - - 21 6 14 1
B% - - - - - - 100,0 28,6 66,7 4,8
C 4 3 017 1 512 1 505 1 698 824 874 1 686 556 1 130 -
D - - - - - 21 7 14 -
E - - 861 394 467 815 241 537 37
E% - - 49,5 46,7 52,1 100,0 29,6 65,9 4,5
Karttula
A 2 2 631 1 345 1 286 1 636 816 820 1 626 404 880 342
A% - - - 62,2 60,7 63,8 100,0 24,8 54,1 21,0
B - - - - 21 5 12 4
B% - - - - - - 100,0 23,8 57,1 19,0
C 2 2 609 1 347 1 262 1 599 793 806 1 578 394 722 462
D - - - - 21 5 10 6
E - - - 791 373 418 786 195 457 134
E% - - 48,3 45,7 51,0 100,0 24,8 58,1 17,0
Keitele
A 1 2 280 1 168 1 112 1 524 746 778 1 514 451 1 063 -
A% - • 66,8 63,9 70,0 100,0 29,8 70,2 -
B - - - - - - 21 6 15
B% - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 1 2 367 1 198 1 169 1 506 699 807 1 492 455 1 037 -
D - - - - - - 21 6 15 -
E - - - 819 386 433 815 269 546 -
E% - - - - 53,7 51,7 55,7 100,0 33,0 67,0 -
SDP KESK
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KOK
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Others
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liput
Kasserade
sedlar
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ballots
644 1 478 560 559 195 394 19
16,8 38,6 14,6 14.6 - - 5,1 - - - - - - - - 10.3 0,5
4 11 4 4 - - 1 - - - - - - 3
14,8 40,7 14,8 14,8 - 3,7 - - - - - 11,1
543 1 472 513 570 238 - - - - - 328 20
7 14 5 4 - 2 - - - - - . - 3
361 947 332 336 - 113 - - - - - - - - - 185 13
15,9 41,6 14,6 14.8
'
5,0 * ■ ■ * * 8,1 0,6
5 370 20 494 3 634 4 923 303 1 623 1 252 113 3 131 207
13,1 50,2 8,9 12,1 0,7 4,0 3,1 0,3 - - - 7,7 0,5
57 237 35 50 1 16 11 - - - - - 31
13,0 54,1 8,0 11.4 0.2 3,7 2,5 - - - - - 7,1
5313 21 724 2 840 5 656 176 - 1 739 1 262 251 - - - - - 2 450 288
56 246 26 55 1 - 18 12 1 - - - - - - 27
2 702 10 717 1 748 2 565 122 890 605 50 - - - - 1 506 109 ■
12,9 51,3 8,4 12,3 0,6 * 4,3 2,9 0,2 - - - - - - 7,2 0,5
373 1 294 109 289 57 . . . . 382 11
14,9 51,7 4,4 11,5 - 2,3 - - - - - - - - - 15,3 0.4
4 15 1 3 - - - - - - - - - - 4
14,8 55,6 3,7 11,1 - - - - - - - - - - 14,8
330 1 085 137 253 - 88 - - - - - - - - - - 493 16
4 13 1 3 - 1 - - - - - - - 5
211 641 65 133 - 27 - - - - - - - - 178 3
16,8 51,1 5,2 10,6 - 2,2 - - ' - - - - - - - - 14,2 0.2
419 789 101 130 . 211 . . . _ . . . . 85 5
24,1 45,5 5,8 7,5 - - 12,2 - - - - - - - 4,9 0,3
5 11 1 1 - - 2 - - - - - - - 1
23,8 52,4 4,8 4,8 - - - 9,5 - - - - - - - 4,8
445 837 58 111 - 84 151 - - - - - - - - - 12
6 11 1 - - 1 2 - - - - - - -
177 398 47 64 - - 92 - - - - - - - 37 1
21,7 48,8 5,8 7.9 - 11,3 - • - - • - 4,5 0,1
224 691 79 180 . 110 . . . . . . . 342 10
13,8 42,5 4.9 11.1 - 6,8 - - - - - - 21,0 0,6
3 9 1 2 - 2 - - - - - - - 4
14,3 42,9 4,8 9,5 - 9,5 - - - - - - 19,0
226 626 17 168 - 79 - - - - - - 462 21
3 8 2 - 2 - - - - - - 6
97 363 40 98 54 - - - - - 134 5
12,3 46,2 5.1 12.5 - 6,9 - - - - - - 17,0 0,6
286 948 115 165 . . . . . . 10
18,9 62,6 7.6 10,9 - - - - - - - 0,7
4 14 1 2 - - - - - - - - - .
19,0 66,7 4,8 9,5 - - - - -
294 895 142 161 - - - - - 14
4 13 2 2 - - - - - - - - - -
192 490 56 77 - - - - - - - 4
23,6 60,1 6,9 9,4 - - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Aila
All
Sos. !) 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 21
lcke-s.
Non-soc.
M uutA) 
övriga 
Others
Kiuruvesi
A 3 7 869 3 934 3 935 4 425 2 090 2 335 4 406 1 075 2 568 763
A% - - - - 56,2 53,1 59,3 100,0 24,4 58,3 17,3
B - - - - - 35 8 21 6
B% - - - - - 100,0 22,9 60,0 17,1
C 10 8 112 4 047 4 065 4 767 2 281 2 486 4 740 1 137 2 814 789
D - - - - 35 8 21 6
E - - - 2 363 1 041 1 322 2 358 555 1 478 325
E% - - 53,4 49,8 56,6 100,0 23,5 62,7 13,8
Lapinlahti
A 9 5 893 2 939 2 954 3 487 1 676 1 811 3 471 1 030 2 281 160
A% - - - - 59,2 57,0 61,3 100,0 29,7 65,7 4,6
B - • - - - - 27 8 18 1
B% - - - - - 100,0 29,6 66,7 3,7
C 9 5 972 2 968 3 004 3 483 1 684 1 799 3 458 1 038 2 287 133
D - - - - - - 27 8 18 1
E - - - 1 662 734 928 1 608 485 1 058 65
E% - - - 47.7 43,8 51,2 100,0 30,2 65,8 4,0
Leppävirta
A 9 8 709 4 379 4 330 5 357 2 586 2 771 5 338 1 375 3 225 738
A% - - - 61,5 59,1 64,0 100,0 25,8 60,4 13,8
B - - - - - - - 35 9 22 4
B% - - - - - - 100,0 25,7 62,9 11,4
C 9 8 650 4 358 4 292 5 258 2 546 2 712 5214 1 752 3419 43
D - - - - - - 35 11 24 -
E - - - 2 431 1 061 1 370 2 420 639 1 390 391
E% - - - 45.4 41.0 49,4 100,0 26,4 57,4 16,2
Maaninka
A 2 2 953 1 492 1 461 1 815 857 958 1 801 367 1 384 50
A% - - - 61,5 57,4 65,6 100,0 20,4 76,8 2,8
B - - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 2 3013 1 522 1 491 1 823 862 961 1 815 423 1 392 -
D - - - - - - 21 4 17 -
E - - - 833 362 471 821 169 629 23
E% - - - 45,9 42.2 49,2 100,0 20,6 76,6 2,8
Nilsiä
A 6 5 361 2 757 2 604 3 113 1 508 1 605 3 098 675 2 423 -
A% - - - 58,1 54.7 61,6 100,0 21,8 78,2 -
B - - - - - - 27 6 21 -
B% - - - - 100,0 22,2 77.8 -
C 6 5 459 2 774 2 685 2 997 1 446 1 551 2 986 676 2 310 -
D - - - - - 27 5 22 -
E - - 1 626 725 901 1 618 352 1 266 -
E% - - - 52,2 48,1 56,1 100.0 21,8 78,2 -
Pielavesi
A 4 4 446 2 282 2 164 2 805 1 387 1 418 2 792 958 1 834 -
A% - - - 63,1 60,8 65,5 100,0 34,3 65,7 -
B - - - - - - 27 9 18 -
B% - - - - - - 100,0 33,3 66.7 -
C 9 4 692 2417 2 275 2910 1 444 1 466 2 896 1 019 1 877 -
D - - - - 27 10 17
E - - - - 1 438 664 774 1 431 497 934 -
E% - - - - 51,3 47,9 54,6 100,0 34,7 65,3 -
Rautalampi
A 2 3 051 1 535 1 516 1 805 878 927 1 796 571 1 225 -
A% - - - - 59,2 57,2 61,1 100,0 31,8 68.2 -
B - - - - - 21 6 15 -
B% - - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 2 3 154 1 569 1 585 1 943 925 1 018 1 936 568 1 368 -
D - - - - - 21 6 15 -
E - - - 967 432 535 961 308 653 -
E% - - 53.6 49,2 57,7 100,0 32,0 68.0 -
SDP KESK
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Kasserade
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186 2 187 381 889 763 19
4,2 49,6 8.6 20,2 - - - - - - - - - - 17,3 0,4
1 18 3 7 - - - - - - - - - - - 6
2,9 51,4 8,6 20,0 - - - - - - - - - - 17,1
153 2 591 207 984 - - 16 - - - - - 789 27
1 20 1 7 - - - - - - - 6
98 1 281 197 457 - - - - - - - - - 325 5
4,2 54,3 8,4 19.4 - - - * - - 13,8 0,2
479 1 598 471 540 160 135 77 11 . . . . . . . . 16
13,8 46,0 13,6 15,6 4,6 - 3,9 2,2 0,3 - - - - - 0,5
4 13 4 4 1 - 1 - - - - -
14,8 48,1 14,8 14,8 3,7 3,7 - - - - - -
515 1 601 357 523 133 149 180 - - - - - 25
4 13 3 4 1 - 1 1 - - - - -
206 753 213 275 65 - 65 27 4 - - - - - - - 7
12,8 46,8 13,2 17,1 4,0 4,0 1,7 0,2 - - - - - - 0,4
990 2 432 515 346 93 . 278 . 39 _ . . . 645 19
18,5 45,6 9,6 6,5 1.7 - 5,2 - 0,7 - - - - 12,1 0,4
7 17 3 2 - 2 - - - - - - - 4
20,0 48,6 8,6 5,7 - 5,7 - - - - - 11,4
1 094 2 762 428 616 43 - 229 - 42 - - - - - - 44
7 20 3 4 - - 1 - - - - - - - -
441 1 056 195 180 34 139 18 - - - - 357 11
18,2 43,6 8,1 7,4 1,4 - 5,7 - 0,7 - - - - 14,8 0,5
286 1 024 204 81 50 . 54 102 . . . . . . . 14
15,9 56,9 11,3 4,5 2,8 - 3,0 5,7 - - - - - - - - - 0,8
3 13 2 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
14,3 61,9 9,5 4,8 - 4,8 4,8 - - - - - - - - - -
297 1 047 74 126 - - 82 189 - - - - - - - - 8
3 14 - 1 - 1 2 - - - - - - -
132 499 67 37 23 27 36 - - - - - - - - 12
16,1 60,8 8,2 4,5 2,8 3,3 4,4 - - - - - - 1,4
239 1 335 560 436 491 37 . . 15
7,7 43,1 18,1 14,1 - - 15,8 1,2 - - - - - - 0,5
2 12 5 4 - 4 - - - - - -
7,4 44,4 18,5 14.8 - 14,8 - - - -
187 1 380 406 489 - 393 131 - - - - - 11
1 14 4 4 - 3 1 - - - -
127 725 254 225 - 270 17 - - - - - - - 8
7,8 44,8 15,7 13,9 - - 16,7 1,1 - - - - 0,5
313 1 595 108 645 . 54 77 . . . . . . . 13
11,2 57,1 3,9 23,1 - 1.9 2,8 - - - - - - 0,5
3 17 1 6 - - - - - - - -
11,1 63,0 3,7 22.2 - - - - - - - - -
310 1 617 125 709 21 114 * - - - - - - 14
3 15 1 7 1 - - -
173 800 64 324 - - 27 43 - - - - - 7
12,1 55,9 4,5 22.6 - - 1.9 3,0 - - - - - - - 0.5
291 843 205 280 122 55 . . _ . . . . 9
16,2 46,9 11,4 15.6 - 6,8 3,1 - - - - - - - - - 0,5
3 11 2 3 - - 2 - - - - - - -
14,3 52,4 9,5 14,3 - 9,5 - - - - . - - - -
336 1 041 134 232 144 49 - - - - - - - 7
4 12 1 2 - 2 - - - - - - -
141 449 94 167 - - 79 31 - - - - - - 6
14,7 46,7 9,8 17.4 - 8,2 3,2 - - - - - - - - 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
AH
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. A>
icke-s.
Non-soc.
Muut**
övriga
Others
Rautavaara
A 1 1 811 981 830 1 085 545 540 1 078 501 577 -
A% - - - 59,9 55,6 65,1 100,0 46,5 53,5 -
B - - - - - - 21 10 11 -
B% - - - - - - - 100,0 47,6 52,4 -
C 1 1 911 1 023 888 1 191 604 587 1 184 540 644 -
0 - - - - - - 21 9 12 -
E - - 648 296 352 645 289 356 -
E% - - 59.7 54,3 65,2 100,0 44,8 55,2 -
Sonkajärvi
A 4 4 055 2 108 1 947 2 511 1 233 1 278 2 494 593 1 901 -
A% - - - 61,9 58,5 65,6 100,0 23,8 76,2 -
B - - - - - - 27 6 21 -
B% - - - - - - 100,0 22,2 77,8 -
C 10 4 199 2 165 2 034 2 644 1 330 1 314 2 625 674 1 951 -
D - - - - - 27 6 21 -
E - - - - 1 333 609 724 1 325 291 1 034 -
E% - 53.1 49,4 56.7 100,0 22,0 78,0 -
Tervo
A 1 1 565 815 750 931 444 487 925 137 788 -
A% - - - 59.5 54,5 64,9 100,0 14,8 85,2 -
B - - - - 17 2 15 -
B% - - - - 100.0 11,8 88,2 -
C 2 1 592 802 790 1 013 478 535 1 008 219 789 -
D - - - - - - 21 5 16 -
E - - 570 256 314 567 78 489 -
E% - - - - 61,2 57,7 64,5 100,0 13,8 86,2 -
Tuusniemi
A 3 2 539 1 302 1 237 1 520 745 775 1 504 362 951 191
A% - - - 59,9 57.2 62,7 100,0 24,1 63,2 12,7
B - - - - - - 21 5 14 2
B% - - - - - - 100,0 23,8 66,7 9.5
C 4 2 576 1 308 1 268 1 509 727 782 1 495 485 1 010 -
D - - - - - - - 21 6 15 -
E - - - - 757 352 405 744 183 465 96
E% - - - - 49,8 47,2 52,3 100,0 24,6 62,5 12,9
Varpaisjärvi
A 2 2 491 1 303 1 188 1 477 738 739 1 472 376 1 096 -
A% - - - - 59,3 56,6 62,2 100,0 25,5 74,5 -
B - - - - - - 21 5 16 -
B% - - - - 100,0 23,8 76,2
C 2 2 570 1 331 1 239 1 529 766 763 1 521 393 1 128 -
D - - - - - 21 5 16 -
E - - - - 871 405 466 867 193 674 -
E% - - 59,0 54,9 63,1 100,0 22,3 77,7 -
Vesanto
A 1 2 223 1 124 1 099 1 324 637 687 1 318 320 998 -
A% - 59,6 56,7 62,5 100,0 24,3 75,7 -
B - - - - 21 5 16 -
8% - - - 100,0 23,8 76.2 -
C 1 2 297 1 153 1 144 1 424 684 740 1 416 308 1 108 -
D - - - - 21 4 17 -
E - 895 407 488 891 229 662 -
E% - 67,6 63,9 71,0 100.0 25,7 74,3 -
Vieremä
A 4 3 268 1 695 1 573 1 980 1 010 970 1 971 - 1 248 723
A% - - - - 60,6 59,6 61,7 100,0 - 63,3 36,7
B - - - - 27 - 17 10
B% - - - - - - 100,0 - 63,0 37,0
C 4 3413 1 774 1 639 2 003 1 043 960 1 975 - 1 269 706
D - - - - - - 27 - 17 10
E - - - 983 469 514 978 - 599 379
E% - - - - 49,6 46,4 53,0 100,0 - 61,2 38,8
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD A) 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
209 360 292 116 101 7
19,4 33,4 - 27,1 - - 10,8 9,4 - - - - - - - - 0,6
4 7 - 6 - 2 2 - - - - - - - -
19,0 33,3 - 28,6 9,5 9,5 - - - - - - - -
210 416 57 330 - - 171 - - - - - - - 7
3 8 1 6 - 3 - - - - - - - - - -
110 226 - 179 - 78 52 - - - - - - - - 3
17,1 35,0 - 27.8 - 12,1 8,1 - - - - 0,5
350 1 219 178 180 87 417 63 . . . 17
14,0 48,9 7,1 7,2 - 3,5 16,7 2,5 - - - - - - 0,7
4 14 2 2 1 4 - - - - - - - -
14,8 51,9 7,4 7,4 - 3,7 14,8 - - - • - -
217 1 431 105 377 124 291 80 - - - - - 19
2 16 1 4 1 3 - - - - - - - -
170 681 101 93 44 208 28 - - - - - - 8
12,8 51,4 7,6 7,0 - 3,3 15,7 2,1 - - - - 0,6
137 647 141 . . . . . . . 6
14,8 69,9 15,2 - - - - - - - 0,6
2 13 2 - - - - - - - - - -
11,8 76,5 11,8 - - - - - - - - -
133 596 124 86 - 69 - - - - - - 5
3 13 2 2 1 - - - - - - - -
78 415 74 - - - - - - - - - - - - 3
13,8 73,2 13,1 - - - - - - - - - 0,5
220 747 131 142 . . 73 . . . . . . . . . 191 16
14,6 49,7 8,7 9,4 - - 4,9 - - - - - - - 12,7 1,1
3 11 2 2 - 1 - - - - - - - 2
14,3 52,4 9,5 9,5 - 4,8 - - - - - - - - - 9,5
210 785 166 146 - - 59 129 - - - - - - - - 14
3 12 2 2 - - 1 - 1 - - - - - - - - -
110 359 65 73 - - 41 - - - - - - - - 96 13
14,8 48,3 8,7 9,8 - - 5,5 - - - - - - * - 12,9 1,7
135 786 89 241 . 46 175 . . . . . . . 5
9,2 53,4 6,0 16,4 - - 3,1 11,9 - - - - - - - - - - 0,3
1 12 2 4 2 - - - - - - - -
4,8 57,1 9.5 19,0 - 9,5 - - - - - - - -
144 940 - 249 - - 31 157 - - - - - - - - - 8
2 14 - 3 2 - - - - - -
72 477 59 121 - - 39 99 - - - - - 4
8,3 55,0 6,8 14.0 - 4,5 11,4 - - - - - - - 0.5
233 828 170 87 . . . . . 6
17,7 62,8 12,9 6,6 - - - - - - - - - - - - 0.5
4 14 2 1 - - - - - -
19,0 66,7 9.5 4,8 - - - * - - - -
212 887 221 96 - - - - - - - 8
3 14 3 1 - - - - - - -
167 544 118 62 - - - - - - - - 4
18,7 61,1 13,2 7.0 - - - - ' * - - - - 0.4
1 171 77 . . . . . . _ 723 9
- 59,4 3,9 - - - - - - - - 36.7 0,5
16 1 - - - - - - - - - 10
59,3 3,7 - - - - - - - - 37,0
- 1 187 82 - - - - - - - - - 706 28
16 1 - - - - - - - - - - 10
560 39 - - - - - 379 5
57,3 4,0 - - - - - - - - 38,8 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ”  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. l)
lcke-s.
Non-soc.
Muut ‘5) 
Övriga 
Others
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA
A 134 133 998 66 100 67 898 74 204 35 143 39 061 73 759 28 136 41 051 4 572
A% - - - - 55,4 53,2 57,5 100,0 38,1 55,7 6,2
B - - - - - - 486 181 283 22
B% - - - - - - 100,0 37,2 58,2 4,5
C 140 133 895 65 893 68 002 71 612 34 148 37 464 71 009 27 659 38 609 4 741
D - - - - 551 202 323 26
E - - - 31 270 13 880 17 390 30 438 11 938 16 859 1 641
E% - - 42,1 39.5 44,5 100,0 39,2 55,4 5,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 25 46 308 21 809 24 499 23 901 10811 13 090 23 742 9 495 12 509 1 738
A% - - - - 51,6 49,6 53,4 100,0 40,0 52,7 7,3
B - - - - - - 51 21 26 4
B% - - - - - - 100,0 41,2 51,0 7,8
C 33 44 689 20 992 23 697 21 686 9 821 11 865 21 451 9 319 10 290 1 842
D - - - - - 93 35 53 5
E - - - 7 616 3 221 4 395 7 571 2 971 4 188 412
E% - - - - 31,9 29,8 33,6 100,0 39,2 55,3 5,4
Joensuu
A 25 46 308 21 809 24 499 23 901 10811 13 090 23 742 9 495 12 509 1 738
A% - - - - 51,6 49,6 53,4 100,0 40,0 52.7 7,3
B - - - - - - 51 21 26 4
B% - - - - - - - 100,0 41,2 51,0 7,8
C 33 44 689 20 992 23 697 21 686 9 821 11 865 21 451 9 319 10 290 1 842
D - - - - - - 93 35 53 5
E - - - - 7 616 3 221 4 395 7 571 2 971 4 188 412
E% - - - - 31,9 29,8 33,6 100,0 39,2 55,3 5,4
Taajaan asutut kunnat 
Tâtortskommuner 
Semi-urban municipa/ifies
A 30 25 439 12 617 12 822 14 462 6 906 7 556 14 383 6 317 6 778 1 288
A% - - - 56,8 54.7 58,9 100,0 43,9 47,1 9,0
B - - - - - - 97 43 47 7
B% - - - - - 100,0 44,3 48,5 7,2
C 30 26 487 13 069 13418 14 603 6 868 7 735 14 492 6 483 6 902 1 107
D - - - - 113 50 55 8
E - - - - 7 327 3 220 4 107 7 052 3 140 3 278 634
E% - - - 50,7 46,6 54,4 100,0 44,5 46,5 9,0
Outokumpu
A 7 6 322 3 058 3 264 3 779 1 776 2 003 3 758 1 590 1 700 468
A% - - - 59,8 58,1 61,4 100,0 42,3 45,2 12,5
B - - - - - - 27 12 12 3
B% - - - - - - - 100,0 44,4 44,4 11,1
C 7 6 461 3 104 3 357 3 854 1 798 2 056 3 824 1 545 1 723 556
D - - - - - 35 14 16 5
E - - - 1 737 756 981 1 727 730 771 226
E% - - - - 46,0 42,6 49,0 100,0 42,3 44,6 13,1
Lieksa
A 15 11 638 5 853 5 785 6619 3211 3 408 6 588 3 277 2 952 359
A% - - - - 56,9 54,9 58,9 100,0 49,7 44.8 5,4
B - - - - - - - 35 18 16 1
B% - - - - - - - 100,0 51,4 45,7 2,9
C 15 12 242 6 132 6 110 661 5 3 153 3 462 6 559 3 513 2 967 79
D - - - - - - 43 23 20
E - - - 3 254 1 429 1 825 3 008 1 568 1 263 177
E% - - - - 49,2 44,5 53,6 100,0 52,1 42.0 5,9
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4’
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut
Övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
23 821 25 615 10 600 4012 3 179 3 692 1 144 303 1 393 445
32,3 34,7 14,4 5,4 4,3 5,0 1.6 0,4 - - - - - - - 1,9 0,6
153 206 53 28 13 - 19 5 - - - - - - 9
31,5 42,4 10,9 5,8 2.7 - 3.9 1.0 - - - - - - - 1,9
24 093 24 738 8 943 3 250 3 161 4 283 645 292 - 24 - - - 1 580 603
183 232 52 19 14 - 35 4 - - - - - 12
10 026 10 830 3 990 1 817 992 - 1 557 482 95 - - - - 649 196
32,9 35,6 13,1 6,0 3,3 5,1 1,6 0,3
' '
2,1 0,6
7 836 5 168 5 486 1 356 1 738 1 522 333 303 159
33,0 21,8 23.1 5,7 7,3 6.4 1,4 1,3 - - - - - - - 0,7
18 11 12 3 4 - 3 - - - - - -
35,3 21,6 23,5 5,9 7,8 - 5,9 - - - - - -
8 081 4 589 4 119 972 1 842 1 582 - 266 - - - - - - - - 235
33 32 13 2 5 8 - - - - - - - - -
2 496 1 814 1 733 380 412 539 102 95 - - - - - 45
33,0 24,0 22,9 5.0 5,4 - 7,1 1,3 1,3 - - - - - - - 0,6
7 836 5 168 5 486 1 356 1 738 1 522 333 303 . . . . . . . 159
33,0 21,8 23.1 5.7 7.3 - 6,4 1,4 1,3 - - - - - - - 0,7
18 11 12 3 4 - 3 - - - - - - - - - - -
35,3 21,6 23,5 5,9 7,8 5,9 - - - - - - - -
8 081 4 589 4 119 972 1 842 - 1 582 - 266 - - - - - - - - - 235
33 32 13 2 5 - 8 - - - - - - - - - - - -
2 496 1 814 1 733 380 412 539 102 95 - - - - - - - 45
33,0 24,0 22,9 5,0 5,4 7,1 1.3 1,3 0,6
5 223 4 735 1 261 1 094 639 642 140 649 79
36,3 32,9 8,8 7,6 4,4 4,5 1,0 - - - - - - - - 4,5 0,5
35 35 8 8 4 3 1 - - - - - - 3
36,1 36,1 8.2 8.2 4,1 3,1 1,0 - - - - - 3.1
5 379 4 830 1 374 1 104 816 688 10 - - - - - 291 111
41 38 10 9 6 - 7 - - - - - 2
2 604 2 207 661 536 298 346 64 - - - - - 336 44
36,9 31,3 9.4 7,6 4,2 - 4.9 0,9 - ■ - - 4,8 0,6
1 047 996 336 543 468 . 228 140 . . . . . . - 21
27,9 26,5 8,9 14,4 12,5 - 6,1 3,7 - - - - - - - 0.6
8 8 2 4 3 - 1 1 - - - - - -
29,6 29,6 7,4 14,8 11,1 - 3,7 3,7 - - - - - - - -
964 974 445 581 556 - 294 10 - - - - - - - - - 30
9 9 4 5 5 3 - - - - - - - - - -
481 491 141 249 226 - 75 64 - - - - - - 10
27,9 28,4 8,2 14,4 13,1 ■ 4,3 3,7 - - - - - 0,6
2 885 2 149 591 392 25 . 212 . . . . . . . . 334 31
43,8 32,6 9.0 6,0 0.4 - 3.2 - - - - - - 5,1 0,5
16 12 3 2 - 1 - - - - - - - - 1
45,7 34,3 8,6 5,7 2,9 - - - - - - - 2,9
3 140 2 146 667 373 79 - 154 - - - - - - 56
21 14 4 2 - 2 - - - - - - - -
1 375 818 327 193 8 118 - - - - - - - 169 15
45,7 27,2 10,9 6.4 0.3 3,9 - - - - - - 5,6 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ”  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 2)
lcke-s.
Non-soc.
Muut',)
övriga
Others
Nurmes
A 8 7 479 3 706 3 773 4 064 1 919 2 145 4 037 1 450 2 126 461
A% - - - - 54,3 51,8 56,9 100,0 35,9 52,7 11,4
B - - - - - - 35 13 19 3
B% * - - - - - - 100,0 37,1 54,3 8,6
C 8 7 784 3 833 3 951 4 134 1 917 2217 4 109 1 425 2212 472
D - - - - - 35 13 19 3
E - - - 2 336 1 035 1 301 2 317 842 1 244 231
E% - - - 57,5 53,9 60,7 100,0 36,3 53,7 10.0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 79 62 251 31 674 30 577 35 841 17 426 18415 35 634 12 324 21 764 1 546
A% - - 57,6 55.0 60.2 100,0 34,6 61,1 4,3
B - - - - 338 117 210 11
B% - - - - 100,0 34,6 62,1 3.3
C 77 62 719 31 832 30 887 35 323 17 459 17 864 35 066 11 857 21 417 1 792
D - - - - 345 117 215 13
E - - - - 16 327 7 439 8 888 15815 5 827 9 393 595
E% - - - 45,6 42,7 48.3 100,0 36,8 59,4 3,8
Eno
A 4 5 536 2 844 2 692 3 081 1 478 1 603 3 061 1 684 1 377
A% - - - - 55,7 52,0 59,5 100,0 55,0 45,0
B - - - - - 27 15 12 -
B% - - - - - - 100,0 55,6 44,4
C 4 5 602 2 884 2 718 3 232 1 576 1 656 3 209 1 554 1 242 413
D - * - - - 27 13 11 3
E - - - - 1 879 858 1 021 1 864 1 053 811 -
E% - - - - 61,0 58,1 63,7 100,0 56,5 43,5 -
llomantsi-llomants
A 9 5 449 2 719 2 730 3 329 1 584 1 745 3 318 938 2 024 356
A% - - - 61,1 58,3 63,9 100,0 28,3 61,0 10,7
B - - - - - - - 27 7 17 3
B% - - - - - 100,0 25,9 63,0 11,1
C 10 5 761 2 885 2 876 3 318 1 604 1 714 3 302 1 012 1 879 411
D - - - - - - 27 8 16 3
E - - - 1 820 810 1 010 1 732 485 1 087 160
E% - - - 54,7 51,1 57,9 100,0 28,0 62,8 9,2
Juuka
A 10 5 033 2 592 2 441 3015 1 545 1 470 3 003 995 1 655 353
A% - - - 59,9 59,6 60,2 100,0 33,1 55.1 11,8
B - - - - - 27 9 15 3
B% - - - - - 100,0 33,3 55,6 11,1
C 10 5 260 2 693 2 567 3215 1 654 1 561 3 200 909 1 826 465
D - - - - 27 7 16 4
E - - 1 309 604 705 1 230 430 669 131
E% - - - 43,4 39,1 48,0 100,0 35,0 54,4 10.7
Kesälahti
A 3 2 189 1 106 1 083 1 262 596 666 1 253 429 824 -
A% - - - - 57,7 53,9 61,5 100,0 34,2 65.8 -
B - - - 21 7 14 -
B% - - - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 3 2 262 1 143 1 119 1 330 643 687 1 311 333 960 18
D - - - - - - - 21 6 15
E - - - 624 279 345 621 228 393
E% - - - - 49.4 46,8 51,8 100,0 36,7 63,3
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
k d 4)
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
M uuts,,>» 
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
1 291 1 590 334 159 146 202 315 27
32,0 39,4 8,3 3.9 3,6 - 5,0 - - - - - - - 7.8 0,7
11 15 3 2 1 - 1 - - - - - - - - 2
31,4 42,9 8,6 5,7 2,9 2,9 - - - - - - - - 5,7
1 275 1 710 262 150 181 - 240 - - - - - - - - 291 25
11 15 2 2 1 - 2 - - - - - - - - 2
748 898 193 94 64 - 153 - - - - - - - 167 19
32,3 38,8 8,3 4.1 2,8 6,6 ■ " " ' ■ " * 7,2 0,8
10 762 15 712 3 853 1 562 802 1 528 671 744 207
30,2 44,1 10,8 4,4 2,3 4,3 1,9 - - - - - - 2,1 0,6
100 160 33 17 5 13 4 - - - - - - 6
29,6 47,3 9,8 5,0 1,5 - 3,8 1.2 - - - - - - 1,8
10 633 15 319 3 450 1 174 503 2013 635 26 - 24 - - - - 1 289 257
109 162 29 8 3 20 4 - - - - - - 10
4 926 6 809 1 596 901 282 - 672 316 - - - - - - - 313 107
31,1 43,1 10,1 5,7 1,8 4,2 2,0 - - - ' - 2,0 0,7
1 262 937 375 422 . 65 . . . . . . . . . 20
41,2 30,6 12,3 13,8 - - 2,1 - - - - - - - - - 0,6
11 8 3 4 1 - - - - - - - - - -
40,7 29,6 11,1 14,8 - 3,7 - - - - - - -
1 258 786 345 296 - 111 - - - - - - - - - 413 23
11 7 3 2 - 1 - - - - - - - 3
798 560 211 255 - - 40 - - - - - - - - - 15
42,8 30,0 11,3 13,7 - - 2,1 - - - - - - - - ' - - - 0,8
765 1 488 268 173 . 169 99 . . . . . . . . 356 11
23,1 44,8 8,1 5,2 - - 5,1 3,0 - - - - - - - - 10,7 0,3
6 13 2 1 1 1 - - - - - - - 3
22,2 48,1 7,4 3,7 - - 3,7 3,7 - - - - - - - 11,1
825 1 431 284 187 - 103 61 - - - - - - - - 411 16
7 12 2 1 - 2 - - - - - - - 3
400 796 144 85 - - 98 49 - - - - - - 160 6
23,1 46,0 8.3 4.9 - - 5,7 2,8 - - - - • * - - 9,2 0,3
917 1 277 226 78 126 26 . . . . _ 353 12
30,5 42,5 7.5 2.6 - - 4,2 0,9 - - - - - - 11.8 0,4
8 12 2 1 - 1 - - - - - - - - 3
29,6 44,4 7,4 3,7 3,7 - - - - - - - 11,1
791 1 525 167 92 - - 105 29 26 - - - - - - 465 15
7 14 1 - - - 1 - - - - - - 4
393 504 98 37 53 14 - - - - - - 131 6
32,0 41,0 8.0 3.0 - - 4,3 1,1 - - - - - - 10,7 0,5
429 563 174 . 87 . . . . . 9
34,2 44,9 13,9 • - - - 6,9 - - - - - - - - 0,7
7 10 3 - - - 1 - - - - - - - - -
33,3 47,6 14,3 - 4,8 - - - - - - -
333 614 158 - 18 - 105 83 - - - - - - - 19
6 11 2 - - 1 1 - - - - - - -
228 274 83 - - - 36 - - - - - - 3
36,7 44,1 13,4 - - - 5,8 - - - - - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Natsia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Kitee
A 10 7 988 3 936 4 052 4 360 2 021 2 339 4 351 1 291 2 872 188
A% - - - - 54,6 51,3 57,7 100,0 29,7 66,0 4,3
B - - - - - 35 11 23 1
B% - - - - - 100,0 31,4 65,7 2,9
C 11 8 202 4 071 4 131 4 412 2 169 2 243 4 397 1 215 3 038 144
D - - - - - - - 35 10 24 1
E - - - 1 659 731 928 1 571 507 1 005 59
E% - - - 38,1 36,2 39,7 100,0 32,3 64,0 3.8
Kontiolahti
A 11 8 876 4 571 4 305 4 986 2 442 2 544 4 945 1 965 2 847 133
A% - - - - 56,2 53,4 59,1 100,0 39,7 57,6 2,7
B - - - - 35 14 20 1
B% - - - - - 100,0 40,0 57,1 2,9
C 11 8 235 4 204 4 031 4 435 2 189 2 246 4 390 1 778 2 488 124
D - - - - - 35 14 21 -
E - - 1 836 857 979 1 721 717 977 27
E% - - 36.8 35,1 38,5 100,0 41,7 56,8 1,6
Liperi
A 7 8 771 4 434 4 337 5013 2 442 2 571 4 983 1 602 3 283 98
A% * - - 57,2 55,1 59,3 100,0 32,1 65,9 2,0
B - - - • - - 35 11 24 -
B% - - - - - - 100,0 31,4 68,6 -
C 4 8 689 4 420 4 269 4 624 2 297 2 327 4 595 1 385 3 156 54
D - - - - - - 35 11 24 -
E - - - 2 225 995 1 230 2 209 693 1 474 42
E% - - - 44,4 40,7 47,8 100,0 31,4 66,7 1.9
Polvijärvi
A 7 4 050 2 094 1 956 2 372 1 187 1 185 2 359 714 1 588 57
A% - - - 58,6 56,7 60,6 100,0 30,3 67,3 2,4
B - - - - - - 27 8 19 -
B% - - - - - 100,0 29,6 70,4 -
C 7 4 203 2 138 2 065 2 590 1 275 1 315 2 574 893 1 601 80
D - - - - - - - 27 9 17 1
E - - - 1 230 559 671 1 183 367 788 28
E% - - - - 51,9 47,1 56,6 100,0 31,0 66,6 2,4
Pyhäselkä
A 3 5 287 2 690 2 597 2 796 1 341 1 455 2 768 723 1 927 118
A% - - - 52,9 49.9 56,0 100,0 26,1 69,6 4,3
B - - - - - - 27 7 19 1
B% - - - - - - 100,0 25,9 70,4 3,7
C 3 4 989 2 531 2 458 2 508 1 245 1 263 2 475 732 1 743 -
D - - - - - - 27 8 19 -
E - - - - 889 418 471 878 259 594 25
E% - - - 31,8 31,2 32,4 100,0 29,5 67,7 2,8
Rääkkylä
A 2 2 422 1 260 1 162 1 555 769 786 1 544 536 865 143
A% - - 64,2 61,0 67,6 100,0 34,7 56,0 9,3
B * - - - 21 8 11 2
B% - - - - - 100,0 38,1 52,4 9,5
C 1 2 550 1 310 1 240 1 630 816 814 1 614 551 1 063 -
D - - - - - 21 7 14 -
E - - - 935 438 497 928 352 491 85
E% - - - 60,1 57,0 63,2 100,0 37,9 52,9 9,2
Tohmajärvi
A 9 4 403 2 274 2 129 2 726 1 344 1 382 2716 903 1 713 100
A% - - - - 61,9 59,1 64,9 100,0 33,2 63,1 3,7
B - - - - - - 35 12 23
B% - - - - - 100,0 34,3 65,7
C 9 4 585 2 330 2 255 2612 1 259 1 353 2 593 871 1 639 83
D - - - - - - 42 15 26 1
E - - - 1 233 563 670 1 196 456 702 38
E% - - - 45,2 41,9 48,5 100,0 38,1 58.7 3,2
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Kasserade
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1 291 2 016 571 188 270 15 9
29,7 46,3 13,1 - 4,3 6,2 0,3 - - - - - - - - . 0,2
11 17 4 - 1 2 - - . - . - . - .
31,4 48,6 11,4 - 2,9 5,7 - - - - - - -
1 191 1 973 662 - 144 403 - - - 24 - - - - - 15
10 16 5 - 1 3 - - - - - - -
507 717 176 - 59 103 9 - - - - - - 3
32,3 45,6 11,2 - 3,8 - 6,6 0,6 - - - - - - - 0,2
1 793 1 908 727 172 133 140 72 . . . . . 41
36,3 38,6 14,7 3,5 2,7 2,8 1,5 - - - - - - - - - 0,8
13 14 5 1 1 1 - - - - - - - - - - -
37,1 40,0 14,3 2,9 2,9 2,9 - - - - - - -
1 664 1 627 600 114 124 167 94 - - - - - 45
14 14 5 - 1 1 - - - - - - - - .
641 614 273 76 27 56 34 - - - - . - . 22
37,2 35,7 15,9 4,4 1,6 3,3 2,0 - - - - - - - - 1,2
1 558 2 249 580 44 98 163 291 . . . _ . 30
31,3 45,1 11,6 0,9 2,0 3,3 5,8 - - - - - - 0,6
11 17 4 - - 1 2 - - - - - - - -
31,4 48,6 11.4 - - 2.9 5,7 - - - - - - - - -
1 354 2 087 541 31 54 246 282 - - - - - - * 29
11 16 4 - - - 2 2 - - - - - - -
667 1 005 267 26 42 74 128 - - - - - - - . 16
30,2 45,5 12,1 1,2 1,9 3,3 5,8 - * - - - - 0,7
682 1 318 79 32 57 159 32 _ . . . . . . _ 13
28,9 55,9 3,3 1,4 2,4 6,7 1,4 - - - - - - 0,5
8 16 1 - 2 - - - - - - - - - - -
29,6 59,3 3.7 - - 7,4 - - - - - - - . - .
873 1 379 20 80 - 185 37 - - - - - - - 16
9 15 - 1 2 - - - - - - - -
348 651 28 19 28 88 21 - - - - - - - - 4
29,4 55,0 2,4 1,6 2,4 7,4 1,8 - - - - - - - - 0,3
723 1 177 499 . 118 251 . . . . . . 28
26,1 42,5 18,0 - 4,3 9,1 - - - - - - 1,0
7 12 5 - 1 2 - - - - -
25,9 44,4 18,5 - 3,7 7,4 - - - - - - -
732 1 146 335 - 262 - - - - 33
8 13 3 - 3 - - - - - -
259 390 131 - 25 73 - - - - - 11
29,5 44,4 14,9 - 2.8 8.3 - - - - - - - 1,2
133 709 40 403 143 . 77 39 . . _ 11
8,6 45,9 2,6 26,1 9,3 5.0 2,5 - - - - 0.7
2 10 6 2 1 - - - - -
9,5 47,6 - 28.6 9,5 - 4,8 - - - - - -
504 832 93 47 - - 89 49 - - - - - . 16
7 12 1 - 1 - - - - - -
75 405 25 277 85 38 23 - - - - - 7
8,1 43,6 2.7 29,8 9.2 - 4,1 2,5 - - - - * - - 0,7
903 1 344 251 65 108 10 . - . . . 35 10
33,2 49,5 9.2 2.4 - 4.0 0,4 - - - - - - - 1,3 0,4
12 19 3 - 1 - - - - - - - - - -
34,3 54,3 8,6 - 2,9 - - - - - - -
808 1 241 222 63 83 - 176 - - - - - - 19
15 21 3 1 - 2 - - - - - - - -
456 529 122 16 49 2 - - - - - - - 22 8
38,1 44,2 10,2 1,3 - 4,1 0,2 - - - - 1,8 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos.
Icke-s.
Non-soc.
M uut‘s>
övriga
Others
Valtimo
A 4 2 247 1 154 1 093 1 346 677 669 1 333 544 789 -
A% - - - - 59,9 58,7 61,2 100,0 40,8 59,2 -
B - - - - - - 21 8 13 -
B% - * - - - 100,0 38,1 61,9 -
C 4 2 381 1 223 1 158 1 417 732 685 1 406 624 782 -
D - - - - - 21 9 12 -
E - - - 688 327 361 682 280 402 -
E% - - - 51.1 48,3 54,0 100,0 41,1 58,9 -
VAASA - VASA
A 333 340 436 167 149 173 287 223 452 106 829 116 623 222 370 42 578 169 779 10 013
A% - - - - 65,6 63,9 67,3 100,0 19,1 76,3 4,5
B - - - 1 534 236 1 259 39
B% - - - - - 100,0 15,4 82,1 2,5
C 395 338 518 165 608 172 910 218044 103 915 114 129 216 623 42 545 166 582 7 496
D - - - - - - 1 575 239 1 305 31
E - - - - 91 293 40 268 51 025 89 238 18215 67 575 3 448
E% - - 40,9 37,7 43,8 100,0 20,4 75,7 3,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 54 118 067 56 354 61 713 71 755 33 382 38 373 71 392 20 996 43 432 6 964
A% - - - 60,8 59,2 62,2 100,0 29,4 60,8 9,8
B - - - - - - 213 69 127 17
B% - - - - - - 100,0 32,4 59,6 8,0
C 57 115 627 54 881 60 746 66 948 31 084 35 864 66 485 20 748 41 424 4 313
D - • - - - - 234 72 151 11
E - - - - 27 363 11 924 15 439 27 249 8 224 16 759 2 266
E% - - - - 38,1 35.7 40.2 100,0 30,2 61,5 8,3
Kaskinen-Kaskö
A t 1 261 646 615 943 468 475 937 516 370 51
A% - - - 74,8 72.4 77,2 100,0 55,1 39,5 5,4
B - - - - - 17 10 6 1
B% - - - - - 100,0 58,8 35,3 5,9
C 1 1 248 627 621 928 451 477 920 451 391 78
D - - - 17 9 7 1
E - - 632 298 334 627 372 227 28
E% - - - - 67,0 63.7 70,3 100,0 59,3 36,2 4,5
Kokkola-Karleby
A 14 27 704 13 346 14 358 16 489 7 692 8 797 16411 4 950 10 606 855
A% - - - - 59,5 57,6 61,3 100.0 30,2 64,6 5,2
B - - - - - 51 16 33 2
B% - - - - 100,0 31,4 64,7 3,9
C 14 27 353 13 164 14189 15 520 7 306 8 214 15 406 4 246 10 179 981
D - - - - 51 14 34 3
E - - - 5 944 2 654 3 290 5 915 1 807 3 842 266
E% - 36,0 34,5 37,4 100,0 30,5 65,0 4,5
Pietarsaari-Jakobstad
A 9 15 216 7 287 7 929 10 153 4 765 5 388 10 097 2 828 5 673 1 596
A% - - - - 66,7 65,4 68,0 100,0 28,0 56,2 15,8
B - - - - 43 13 24 6
B% - - - - - - 100,0 30,2 55,8 14,0
C 9 15 282 7 286 7 996 9 772 4 571 5 201 9 695 3 403 5 969 323
D - - - - - - 43 15 27 1
E - - 2 665 1 155 1 510 2 655 711 1 469 475
E% - 26,2 24,2 28,0 100,0 26,8 55.3 17,9
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306 726 63 238 13
23,0 54,5 4.7 17.9 - - - - - - - 1,0
4 12 1 4 - - - - - - - - -
19,0 57,1 4,8 19,0 - - - - - -
300 678 43 324 - - 61 - - - - - 11
4 11 - 5 - - 1 - - - - - -
154 364 38 126 - - - - - - - - - 6
22,6 53,4 5,6 18,5 - - - - - - - 0,9
33 080 69 335 37 117 9 278 3 981 44 534 13 064 5 729 176 44 120 5912 1 082
14,9 31,2 16,7 4,2 1,8 20,0 5,9 2.6 0,1 - 0,0 - - 0,1 - 2,7 0,5
190 612 234 46 9 288 83 42 - - - - - - - 30
12,4 39,9 15,3 3,0 0,6 18,8 5,4 2,7 - - - - - - - 2,0
32 053 70 339 34 564 10155 4 325 41 536 14 733 5410 274 - 63 - 50 - 3 121 1 421
188 647 225 51 11 298 97 38 - - - - - - - - - 20
14 144 32 742 17 403 3 974 1 296 10 352 4 563 2 515 80 17 - - 49 - 2 103 403
15,8 36,7 19,5 4.5 1,5 11,6 5,1 2,8 0,1 0,0 0.1 ■ 2.4 0,4
15 632 11 844 12 483 5 158 3 443 13 548 5 082 475 162 44 3 521 363
21,9 16,6 17,5 7,2 4,8 19,0 7,1 0,7 0,2 - - 0,1 - - - - 4,9 0,5
52 35 33 17 7 44 15 - - - - - - 10
24,4 16,4 15,5 8,0 3,3 20,7 7,0 - - - - - - 4,7
15 145 11 354 11 577 5 276 3 576 11 967 5 819 707 264 - - 63 - - 18 - 719 463
54 49 38 18 10 43 20 1 - - - - - 1
6 177 5 240 5 323 1 957 1 069 4 283 1 755 158 73 - - 17 - - - - - 1 197 114
22,7 19,2 19,5 7,2 3,9 15,7 6,4 0,6 0,3 - - 0,1 ' - - 4,4 0,4
390 . 91 126 51 279 . . . . . 6
41.6 9,7 13,4 5,4 29,8 - - - - - - - - 0,6
8 1 2 1 5 - - - - -
47,1 - 5,9 11,8 5,9 29,4 - - - - - -
316 121 135 78 270 - - - - - - - - 8
7 - 2 2 1 5 - - - - - - - -
271 - 54 101 28 173 - - - - - 5
43,2 8,6 16,1 4,5 27,6 - - - - - - - - 0,8
3 593 3 616 1 733 1 305 855 2 794 2 207 256 52 . . . . . 78
21.9 22,0 10,6 8,0 5,2 17.0 13,4 1,6 0,3 - - - - - - 0,5
12 12 5 4 2 9 7 - - - - - -
23,5 23,5 9,8 7,8 3,9 17,6 13,7 - - - - - - - -
2 874 2 975 1 819 1 288 818 2 820 2 358 207 84 - - - - - - - 163 114
10 10 6 4 3 10 8 - - - - - - -
1 289 1 413 679 496 266 963 727 60 22 - - - - - 29
21.8 23,9 11,5 8,4 4.5 16,3 12.3 1,0 0,4 - - - - - - 0.5
1 902 594 261 926 162 3 909 909 . . . . . 1 434 56
18,8 5,9 2.6 9,2 1.6 38,7 9.0 - - - - - - - 14,2 0.6
8 2 1 5 - 17 4 - - - - - - 6
18,6 4,7 2,3 11,6 39,5 9,3 - - - - - 14,0
2 087 1 335 284 1 316 296 3 164 1 186 - - - - - - - 27 77
9 6 1 6 1 15 5 - - - - - - -
436 175 87 275 37 997 210 - - - - - - 438 10
16,4 6,6 3.3 10.4 1,4 37,6 7.9 - - - - 16,5 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
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Non-soc.
M uut'51
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Others
Seinäjoki
A 10 28 460 13 262 15 198 17 638 8 004 9 634 17 541 4 659 12 373 509
A% - - - - 62,0 60,4 63,4 100,0 26,6 70.5 2.9
B - - - - - 51 14 36 1
B% - - - - - 100,0 27,5 70,6 2,0
C 13 26 810 12 400 14410 15 830 7 195 8 635 15 746 4 357 11 024 365
D - - - - - - 72 17 54 1
E - - - 9 054 3815 5 239 9 021 2 539 6 281 201
E% - - - 51,3 47,7 54,4 100,0 28,1 69.6 2,2
Vaasa-Vasa
A 20 45 426 21 813 23 613 26 532 12 453 14 079 26 406 8 043 14410 3 953
A% - - - 58,4 57,1 59,6 100,0 30,5 54.6 15,0
B - - - - - - 51 16 28 7
B% - - - - - - 100,0 31,4 54,9 13,7
C 20 44 934 21 404 23 530 24 898 11 561 13 337 24 718 8 291 13 861 2 566
D - - - - - - 51 17 29 5
E - - 9 068 4 002 5 066 9 031 2 795 4 940 1 296
E% - - - 34,2 32,1 36,0 100,0 30,9 54,7 14,4
Taajaan asutut kunnat 
Tatortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 123 97 639 48 377 49 262 64 191 30 812 33 379 63 868 10014 52 169 1 685
A% - - - - 65,7 63,7 67,8 100,0 15,7 81,7 2,6
B * - - - - 404 58 337 9
B% - - - - - 100,0 14,4 83.4 2,2
C 135 96 769 47 923 48 846 63 024 30 155 32 869 62 559 10 272 50 762 1 525
D - - - - 404 61 336 7
E - - - 27 949 12210 15 739 27 307 4 997 21 740 570
E% - - - 43,5 39,6 47,2 100,0 18,3 79,6 2,1
Alajärvi
A 9 6 784 3 378 3 406 4 664 2 249 2 415 4 649 547 4 005 97
A% - - - 68,8 66,6 70,9 100,0 11,8 86,1 2,1
B - - - - - - 35 4 31 -
B% - - - - - - 100,0 11,4 88,6
C 17 6 897 3416 3 481 4 967 2 399 2 568 4 953 518 4 435 -
D - - - - - 35 3 32
E - - - 2 160 954 1 206 2 153 254 1 857 42
E% - - - 46,3 42,4 49,9 100,0 11,8 86.3 2,0
Ilmajoki
A 11 8 773 4 379 4 394 6 105 2 983 3 122 6 070 1 083 4 987
A% - - - 69,6 68,1 71,1 100,0 17,8 82.2
B - - - - 35 6 29
B% - - - - - - 100,0 17,1 82,9
C 13 8 912 4 432 4 480 5 995 2 906 3 089 5 962 1 042 4 658 262
D - - - - - - 35 6 28 1
E - - - 3 100 1 384 1 716 3 085 590 2 495 -
E% - - 50,8 46,4 55,0 100,0 19,1 80.9 -
Kannus
A 8 4 426 2 201 2 225 2 867 1 367 1 500 2 850 518 2 332
A% - - - - 64,8 62,1 67,4 100,0 18,2 81.8 -
B - - - - - 27 5 22
B% - - - - - 100,0 18,5 81,5
C 8 4 424 2 191 2 233 3 000 1 444 1 556 2 990 568 2 422
D - - - - - 27 5 22
E - - - 1 283 552 731 1 228 240 988
E% - - - 44,8 40,4 48,7 100,0 19,5 80.5
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4 199 6 389 5 009 433 509 756 219 27 97
23,9 36,4 28,6 2.5 2,9 - 4,3 1,2 - - 0.2 - - - - 0,5
13 19 15 1 1 - 2 - - - - - - -
25,5 37,3 29,4 2,0 2,0 3,9 - - - - - - -
3 820 5 868 4 176 506 365 - 788 192 - - 31 - - - - 84
15 31 18 2 1 - 4 1 - - - - - - - - - -
2 293 3 199 2 599 236 201 385 98 - - - 10 - - - - 33
25,4 35,5 28,8 2.6 2,2 * 4,3 1,1 - - 0,1 - - - - 0,4
5 548 1 245 5 389 2 368 1 866 6 566 1 210 . 110 . . 17 . _ 2 087 126
21,0 4,7 20,4 9.0 7,1 24,9 4,6 0,4 - - 0,1 - - - 7.9 0,5
11 2 11 5 3 13 2 - - - - - - - - 4
21,6 3,9 21,6 9,8 5,9 25,5 3,9 - - - - 7,8
6 048 1 176 5 177 2 031 2019 5713 1 487 308 180 - - 32 - - 18 - 529 180
13 2 11 4 4 13 3 - - - - - - 1
1 888 453 1 904 849 537 2 150 433 - 51 7 - - - - 759 37
20,9 5,0 21,1 9,4 5,9 23,8 4,8
'
0,6 0,1 ' " ' " 8,4 0,4
8 064 23 608 12 471 1 950 337 10 605 2 898 2 587 97 1 251 323
12,6 37,0 19,5 3,1 0,5 16,6 4.5 4,1 - - - - - - 0,2 - 2,0 0,5
50 160 80 8 2 62 20 15 - - - - - - - - 7
12,4 39,6 19,8 2,0 0,5 15,3 5,0 3,7 - - - - - - 1,7
8 177 24 045 11 382 2 095 356 9 736 3 278 2 321 - - - - - - - 1 169 465
51 167 72 10 1 60 24 13 - - - - - - - 6
4 047 11 336 6 100 950 128 1 890 1 243 1 171 - - - - - - 42 - 400 133
14,8 41,5 22,3 3,5 0,5 6,9 4.6 4.3 - - - - * - - - 0,2 - 1,5 0,5
376 2 452 742 171 . . 271 540 . . _ . . . 97 . . 15
8,1 52,7 16,0 3,7 - - 5,8 11,6 - - - - - 2,1 - - 0,3
3 19 6 1 - 2 4 - - - - - - - -
8,6 54,3 17,1 2,9 - - 5,7 11,4 - - - - - - -
336 2 799 769 182 - - 221 646 - - - - - - - - 14
2 21 5 1 - 1 5 - - - - - -
167 1 143 360 87 - 123 231 - - - - - 42 - - 7
7,8 53,1 16,7 4.0 5,7 10,7 - - - - - • 2,0 - - 0,3
1 083 2 985 1 360 124 518 . . . . 35
17,8 49,2 22,4 - - 2,0 8,5 - - - - - - - 0,6
6 17 8 - - 1 3 - - - .
17,1 48,6 22,9 - - - 2,9 8,6 - - - - - -
1 042 2 892 1 238 - 146 382 - - - - - 262 33
6 18 7 - - 1 2 - - - - - - 1
590 1 494 698 - - 67 236 - - 15
19,1 48,4 22,6 - • 2,2 7,6 - - - - - - 0,5
518 1 604 439 173 116 . . . . 17
18,2 56,3 15,4 - - 6,1 4,1 - - - - - - 0,6
5 15 4 - - 2 1 - - - * - -
18,5 55,6 14,8 - 7,4 3,7 - - - - - -
568 1 566 446 - - 289 121 - - - - - - - 10
5 14 5 - - - 3 - - - - - - - -
240 649 195 - - 100 44 - - - - - - - - . 6
19,5 52,9 15,9 - - 8,1 3,6 - - - - - - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
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Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
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All
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Soc.
Ei-sos. Å)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Kauhajoki
A 10 11 354 5 700 5 654 6 636 3 233 3 403 6 607 878 5 729 -
A% - - - 58,4 56,7 60,2 100,0 13,3 86,7 -
B - - - - - 35 4 31 -
B% - - - - - - - 100,0 11,4 88,6 -
C 10 11 448 5 738 5 710 6 865 3 341 3 524 6 790 858 5 856 76
D - - - - - - 35 4 31 -
E - - - 3 398 1 512 1 886 3 380 503 2 877 -
E% - - - 51,2 46,8 55,4 100,0 14,9 85,1
Kauhava
A 9 6 325 3 033 3 292 4 201 1 945 2 256 4 186 754 3 432 *
A% - - - - 66,4 64,1 68,5 100,0 18,0 82,0 -
B - - - - - - - 35 5 30 -
B% - - - - 100,0 14,3 85,7 -
C 9 641 6 3 129 3 287 4 163 1 931 2 232 4 135 750 3 385 -
D - - - - 35 5 30 -
E - - - 2 279 951 1 328 2 268 451 1 817 -
E% - - - 54.2 48,9 58.9 100,0 19,9 80,1 -
Kurikka
A 10 8 239 4 017 4 222 5 557 2 675 2 882 5 528 1 350 4 178
A% - - - 67,4 66,6 68.3 100,0 24,4 75,6
B - - - - - 35 8 27
B% - - - - - 100,0 22,9 77,1 -
C 10 8 258 4 043 4215 5 475 2 572 2 903 5 446 1 458 3 988 -
D - - - - - 35 9 26 -
E - - - 2 776 1 221 1 555 2 726 701 2 025
E% - - - 50,0 45,6 54,0 100,0 25,7 74,3 -
Laihia-Laihela
A 8 5 845 2 915 2 930 3 807 1 839 1 968 3 786 925 2 577 284
A% - - - 65,1 63.1 67,2 100,0 24,4 68,1 7,5
B - - - - - - - 27 6 19 2
B% - - - - - - 100.0 22,2 70,4 7,4
C 8 5 675 2 839 2 836 3 597 1 741 1 856 3 577 860 2 537 180
D - - - - - - 27 6 20 1
E - - 2 043 898 1 145 2 029 483 1 396 150
E% - - - 53.7 48,8 58,2 100,0 23,8 68,8 7,4
Lapua-Lappo
A 11 10 968 5 347 5 621 7 351 3 454 3 897 7 325 1 017 6 308 -
A% - - - 67,0 64.6 69,3 100,0 13,9 86,1 -
B - - - - - - 35 4 31 -
B% - - - - 100,0 11,4 88.6 -
C 11 10 908 5 308 5 600 7 379 3 483 3 896 7 346 1 284 6 062 -
D - - - - 35 5 30 -
E - - - 3 708 1 586 2 122 3 699 627 3 072 -
E% - - - - 50,4 45,9 54.5 100,0 17,0 83,0 -
Mustasaari-Korsholm
A 22 13 115 6 537 6 578 8818 4 268 4 550 8 739 808 7 060 871
A% - - - - 67,2 65,3 69,2 100,0 9,2 80,8 10,0
B - - - - - 43 3 36 4
B% - - - - - 100,0 7,0 83,7 9,3
C 22 12 546 6 273 6 273 8 064 3 854 421 0 7 935 770 6 352 813
D - - - - - - 43 3 36 4
E - - - 1 669 736 933 1 422 169 1 003 250
E% - - - 18,9 17,2 20,5 100.0 11,9 70,5 17,6
Nurmo
A 4 8 484 4 214 4 270 5 420 2 604 2816 5 397 1 062 4 335 -
A% - - - 63,9 61,8 65,9 100,0 19,7 80.3 -
B - - - - - 35 6 29 -
B% - - - - - 100,0 17,1 82,9 -
C 4 7 778 3 826 3 952 4 865 2 331 2 534 4 835 932 3 903 -
D - - - - - - 35 6 29 -
E - - - 2 383 1 067 1 316 2 369 488 1 881 -
E% - - 44.0 41,0 46,7 100,0 20,6 79.4 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4'
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
M u u t b' 
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
581 3 276 1 744 297 99 610 29
8,8 49,6 26,4 4,5 - 1,5 9,2 - - - - - - - 0,4
3 18 9 1 - 1 3 - - - - - - - .
8,6 51,4 25,7 2,9 2,9 8,6 - - - - - - -
560 3 311 1 800 298 76 - 163 582 - - - - - - - - 75
3 18 9 1 - 1 3 - - - - - - - -
346 1 614 958 157 54 251 - - - - - - 18
10,2 47,8 28,3 4,6 - 1.6 7,4 - - - - - - - - - 0,5
650 2 096 942 104 330 64 . . . . . . . . 15
15,5 50,1 22,5 2,5 7,9 1,5 - - - - - - - - - 0,4
5 19 8 - - - 3 - - - - - - - - - - -
14,3 54,3 22,9 - - 8,6 - - - - - -
535 2 096 688 215 - 466 135 - - - - - - - - 28
4 19 6 1 - 4 1 - - - - - - - - - - -
389 1 133 493 62 - 158 33 - - - - - - - - - 11
17,2 50,0 21,7 2,7 7,0 1,5 - - - - - - - - - 0,5
1 178 2 570 1 184 172 259 165 . . . . . . . 29
21,3 46,5 21,4 3,1 - 4,7 3.0 - - - - - 0,5
7 17 8 1 - 1 1 - - - - - - - -
20,0 48,6 22,9 2,9 - 2,9 2.9 - - - - - - - -
1 248 2 494 1 104 210 345 45 - - - - - - - 29
8 17 7 1 - 2 - - - - - - - -
611 1 210 637 90 - - 103 75 - - - - - - - 10
22,4 44,4 23,4 3,3 - 3,8 2,8 - - - - - - 0,4
676 1 540 925 249 . 112 . . . . . . 284 21
17,9 40,7 24,4 6,6 - 3,0 - - - - - - - 7,5 0,6
5 11 7 1 - - 1 - - - - - - 2
18,5 40,7 25,9 3,7 3,7 - - - - - - - 7,4
609 1 525 874 251 91 47 - - - - - - 180 20
4 13 6 2 1 - - - - - - - - 1
359 863 466 124 - 67 - - - - - - - - 150 14
17,7 42,5 23,0 6,1 - 3,3 • - - - - - - 7,4 0,7
692 301 5 2 405 325 . 449 439 . . . . . . . 26
9,4 41,2 32,8 4,4 - 6,1 6.0 - - - - - - - - - 0,4
3 14 12 1 - 3 2 - - - - - - - -
8,6 40,0 34,3 2.9 - 8,6 5,7 - - - - - - -
964 3 191 2 067 320 - - 535 269 - - - - - - - - - 33
4 15 10 1 - 4 1 - - - - - - - -
426 1 464 1 138 201 - 239 231 - - - - - - - - - 9
11,5 39,6 30,8 5,4 - 6,5 6.2 - - - - - - • - 0,2
539 . 344 269 61 6 406 310 . . . . . . . 810 79
6,2 3,9 3,1 0,7 73,3 3,5 - - - - - - - - 9,3 0.9
2 - 1 1 - 34 1 - - - - - - 4
4,7 - 2.3 2,3 79,1 2,3 - - - - - - 9,3
452 - 370 318 86 5 710 272 - - - - - - - - - 727 129
2 2 1 - 33 1 - - - - - 4
104 90 65 11 830 83 - - - - - - - - 239 20
7,3 - 6.3 4.6 0,8 58,4 5,8 - * - - - - - - 16,8 1.2
870 2 257 1 818 192 260 . . - . 23
16,1 41,8 33,7 3.6 - 4,8 - - - - - - 0,4
5 16 12 1 - 1 - - - - - -
14,3 45,7 34,3 2,9 - 2,9 - - - - -
782 2 153 1 506 150 - - 244 - - - - - - 30
5 15 11 1 3 - - - - - -
408 1 024 751 80 106 - - - - - 14
17,2 43,2 31,7 3,4 - 4,5 - - - - 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. i]
lcke-s.
Non-soc.
Muut'51
Övriga
Others
Närpiö-Närpes
A 14 7 798 3 895 3 903 5 412 2 606 2 806 5 395 148 5 090 157
A% - - - - 69,4 66,9 71,9 100,0 2,7 94,3 2,9
B - - - - - - 35 - 34 1
B% - - - - - - 100,0 - 97,1 2,9
C 16 7 928 3 962 3 966 5 342 2 599 2 743 5 302 362 4 940
D - - - - - - - 35 2 33 -
E - - - 1 435 583 852 1 284 45 1 228 11
E% - - - - 26,5 22,4 30,4 100,0 3,5 95,6 0,9
Ähtäri-Etseri
A 7 5 528 2 761 2 767 3 353 1 589 1 764 3 336 924 2 136 276
A% - • - - 60,7 57,6 63,8 100,0 27,7 64,0 8,3
B - - - - - - 27 7 18 2
B% - - - - - - 100,0 25,9 66,7 7,4
C 7 5 579 2 766 2 813 3 312 1 554 1 758 3 288 870 2 224 194
D - - - - - - - 27 7 19 1
E - - - - 1 715 766 949 1 664 446 1 101 117
E% - - - - 51,1 48,2 53,8 100,0 26,8 66,2 7,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 156 124 730 62 418 62 312 87 506 42 635 44 871 87 110 11 568 74 178 1 364
A% - - - 70,2 68,3 72,0 100,0 13,3 85,2 1.6
B - - - - - - - 917 109 795 13
B% - - - - - - 100,0 11,9 86,7 1,4
C 203 126 122 62 804 63 318 88 072 42 676 45 396 87 579 11 525 74 396 1 658
D - * - - 937 106 818 13
E - - - 35 981 16 134 19 847 34 682 4 994 29 076 612
E% - - - 41,1 37,8 44,2 100,0 14,4 83,8 1.8
Alahärmä
A 3 3 760 1 885 1 875 2 654 1 298 1 356 2 646 131 2 477 38
A% - - - - 70,6 68,9 72,3 100,0 5,0 93,6 1,4
B - * - - - 27 1 26 -
B% - - - - - - 100,0 3,7 96,3 -
C 8 3 760 1 861 1 899 2 725 1 312 1 413 2 710 235 2 443 32
D - - - - - - - 27 1 26
E - - - - 1 244 549 695 1 241 71 1 153 17
E% - - - - 46,9 42,3 51,3 100,0 5,7 92,9 1.4
Alavus
A 2 7 553 3 738 3 815 4 527 2 141 2 386 4 504 860 3 544 100
A% - - - - 59,9 57,3 62,5 100,0 19,1 78.7 2,2
B - - - - - - 35 6 29
B% - - - - - - 100,0 17,1 82,9 -
C 15 7 627 3 770 3 857 5 014 2 395 2619 4 985 937 3 841 207
D - - - - - - 35 6 29 -
E - - - 2 884 1 283 1 601 2 870 552 2 261 57
E% - - - - 63,7 59,9 67,1 100,0 19,2 78.8 2,0
Evijärvi
A 2 2 300 1 151 1 149 1 578 752 826 1 571 239 1 332 -
A% - - - 68,6 65,3 71,9 100,0 15,2 84,8
B - - - - - - 21 2 19
B% - - - - - 100,0 9,5 90,5
C 7 2 363 1 188 1 175 1 658 820 838 1 650 224 1 426 -
D - - - - - - 21 3 18 -
E - - 577 251 326 574 109 465 -
E% - - 36.6 33,4 39,5 100,0 19,0 81,0 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4)
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
148 612 4 199 279 157 17
2,7 11,3 - - 77,8 5,2 - - - - - - - - - 2,9 0,3
- 4 - - 28 2 - - - - - - - - 1
- 11,4 - 80,0 5,7 - - - - - - 2,9
362 724 - - 4 026 190 - - - - - - - - - 40
2 5 - - 27 1 - - - - - - - - -
45 117 - - 1 060 51 - - - - - - - - 11 2
3,5 9,1 - 82,6 4,0 * - - - - - - - - 0,9 0,1
753 1 201 568 171 276 232 135 . . . . . . 17
22,6 36,0 17,0 5,1 8,3 - 7,0 4,0 - - - - - - - - - - 0,5
6 10 5 1 2 - 2 1 - . - - - - . - -
22,2 37,0 18,5 3,7 7,4 7,4 3,7 - - - - - - - - -
719 1 294 520 151 194 316 94 - - - - - - 24
6 12 4 1 1 - 3 - - - - - - - - -
362 625 314 84 117 92 70 - - - - - - - - - 7
21,8 37,6 18,9 5,0 7,0 5,5 4,2 ' * ' ■ " ■ " " * 0,4
9 384 33 883 12 163 2 170 201 20 381 5 084 2 667 14 23 1 140 396
10,8 38,9 14,0 2,5 0,2 23,4 5.8 3,1 0,0 - - - - - 0,0 - 1,3 0,5
88 417 121 21 182 48 27 - - - - - - 13
9,6 45,5 13,2 2,3 19,8 5,2 2,9 - - - - - - - 1.4
8 731 34 940 11 605 2 784 393 19 833 5 636 2 382 10 - - - - - 32 - 1 233 493
83 431 115 23 195 53 24 - - - - - 13
3 920 16 166 5 980 1 067 99 4 179 1 565 1 186 7 - - - - 7 - 506 156
11,3 46.6 17.2 3.1 0.3 12,0 4,5 3,4 0,0 - - - - 0,0 - 1,5 0,4
131 1 405 969 . 23 . 103 . . . . . . 15 . . 8
5,0 53,1 36,6 - 0,9 - 3,9 - - - - - - 0,6 - - 0,3
1 16 10 - - - - - - - - - - -
3,7 59,3 37,0 - - - - - - - - - - - -
151 1 506 756 84 181 - - - - - - - 32 - - 15
1 16 8 - - 2 - - - - - - - -
71 715 388 - 10 50 - - - - - 7 - - 3
5,7 57,6 31,3 - 0,8 4,0 - - • - - 0,6 • - 0,2
754 2 339 1 024 106 100 181 . . . . . . . . 23
16,7 51,9 22,7 2,4 2,2 4,0 - - - - - - - - - 0,5
6 19 8 - - 2 - - - - - - - - - -
17,1 54,3 22,9 - - 5,7 - - - - - - - -
766 2 515 1 087 171 124 239 - - - - - - - - 83 29
5 19 8 1 - 2 - - - - - - - - - - -
484 1 542 617 68 57 102 - - - - - - - - - 14
16,9 53,7 21,5 2,4 2,0 3,6 - * - - - - - - - - 0,5
196 1 041 210 43 . 62 19 . . . . . . 7
12,5 66,3 13,4 2.7 - 3,9 1,2 - - - - - - - 0,4
2 15 3 - - - 1 - - - - - - - - -
9,5 71,4 14,3 - - 4,8 - - - - - -
130 1 225 141 94 - 60 - - - - - - - - 8
2 16 1 1 - - 1 - - - - - - -
80 384 45 29 - 26 10 - - - - - - 3
13,9 66,9 7,8 5,1 - 4,5 1,7 - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Natsia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. w 
Soc. 
Soc.
E i-sos."
lcke-s.
Non-soc.
M uu t"
Övriga
Others
Haisua
A 1 1 141 582 559 747 353 394 746 76 670 -
A% - - - 65,5 60,7 70,5 100,0 10,2 89.8 -
B - - - - - - 17 1 16 -
B% - - - - - 100,0 5,9 94,1 -
C 1 1 172 604 568 765 365 400 762 41 721 -
D - - - - - 17 1 16
E - - - 396 185 211 396 36 360 -
E% - - - 53,0 52,4 53,6 100,0 9,1 90,9
Himanka
A 4 2413 1 216 1 197 1 737 850 887 1 729 448 1 281 *
A% - - - - 72,0 69,9 74,1 100,0 25,9 74.1 -
B - - - - - - 21 5 16 -
B% - - - - 100,0 23,8 76,2 -
C 4 2 470 1 252 1 218 1 812 883 929 1 799 469 1 330
D - - - - 21 5 16 -
E - - - 706 324 382 694 223 471
E% - - 40,6 38,1 43,1 100,0 32,1 67,9
Isojoki-Storå
A 1 2 081 1 038 1 043 1 421 695 726 1 416 94 1 302 20
A% - - - 68,3 67,0 69,6 100,0 6,6 91,9 1,4
B - - - - - - 21 1 20 -
B% - - - - - 100,0 4,8 95,2
C 1 2 186 1 101 1 085 1 466 728 738 1 458 145 1 313 -
D - - - - - 21 2 19 -
E - - - - 762 349 413 760 50 699 11
E% - - - 53,6 50,2 56,9 100,0 6,6 92,0 1,4
isokyrö-Storkyro
A 4 3 978 1 981 1 997 2 636 1 254 1 382 2 624 447 2 177
A% - - - 66,3 63.3 69,2 100,0 17,0 83,0
B - - - - - 27 4 23
B% - - - - - - - 100,0 14,8 85.2
C 4 4 022 1 980 2 042 2 674 1 275 1 399 2 670 432 2 120 118
D - - - - - 27 3 23 1
E - - - - 1 501 653 848 1 494 239 1 255
E% - - - 56,9 52.1 61,4 100,0 16,0 84,0
Jalasjärvi
A 7 6 907 3 435 3 472 4 734 2 260 2 474 4 720 540 4 180
A% - - 68,5 65.8 71,3 100,0 11,4 88,6
B - - - - 35 5 30
B% - - - - - - 100,0 14,3 85.7
C 11 6 958 3 454 3 504 4 578 2 183 2 395 4 555 456 4 052 47
D - - - - 35 3 32
E - - - - 2 680 1 150 1 530 2 671 322 2 349
E% - - - 56,6 50,9 61,8 100,0 12,1 87,9
Jurva
A 8 3 754 1 891 1 863 2 316 1 139 1 177 2 312 545 1 709 58
A% - - - 61,7 60,2 63,2 100,0 23,6 73,9 2,5
B - - - - 27 6 21
B% - - - - - - - 100,0 22,2 77,8 -
C 8 3 872 1 976 1 896 2 470 1 202 1 268 2 451 588 1 787 76
D - 27 6 21 -
E - - - 905 423 482 828 204 603 21
E% - - - - 39,1 37,1 41,0 100.0 24,6 72,8 2,5
Karijoki-Bötom
A 2 1 370 689 681 992 488 504 990 48 942 -
A% - - - 72,4 70,8 74,0 100.0 4,8 95.2 -
B - - - - - 17 - 17 -
B% - - - 100,0 - 100,0 -
C 2 1 418 700 718 1 053 509 544 1 049 81 968 -
D - - - - 17 1 16 -
E - - 506 228 278 504 25 479 -
E% - - - - 51,0 46,7 55,2 100,0 5,0 95,0 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4’
KD
PS
SAF
SKP
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PFF
SKS KTP
KAP
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Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
76 532 57 81 1
10,2 71,3 - - - 7,6 10,9 - - - - - - - - 0,1
1 13 - - - - 1 2 - - - - - - -
5,9 76,5 - - 5,9 11,8 - - - - - -
41 529 - - - 69 123 - - - - - - - - 3
1 12 - - - - 2 2 - - - - - - - -
36 280 - 35 45 - - - - - -
9,1 70,7 - - * 8,8 11,4 - - - - - -
142 1 173 108 306 . _ . . . . . 8
8,2 67,8 6,2 17,7 - - - - - - - - - 0,5
1 15 1 4 - - - - - - - - - -
4,8 71,4 4,8 19,0 - - - - - - - - -
103 1 161 79 366 30 60 - - - - - - - - 13
1 15 1 4 - - - - - - - - - - -
74 418 53 149 - - - - - - - - - 3
10,7 60,2 7,6 21,5 - - - - * - - - * - 0,4
94 873 293 . 20 . 73 63 . . . . . . . . 5
6,6 61,7 20,7 - 1,4 - 5,2 4,4 - * - - - - - 0,4
1 14 4 - - 1 1 - - - - -
4,8 66,7 19,0 - - 4.8 4,8 - - - - - - - - - -
145 1 001 266 - - 46 - - - - - - 8
2 14 4 - - 1 - - - - - - -
50 478 146 - 11 40 35 - - - - - - - - 2
6,6 62,9 19,2 - 1,4 5,3 4,6 - - - - - - - - 0,3
375 1 280 691 72 . 206 . . . . . . . . . 12
14,3 48,8 26,3 2,7 - - 7,9 - - - - - - - 0,5
4 14 7 - - 2 - - - - - - - -
14,8 51,9 25,9 - - 7,4 - - - - - - -
356 1 254 674 66 - 192 10 - - - 118 4
3 14 7 - - 2 - - - - - - 1
215 748 393 24 - 114 - - - - - - - - 7
14,4 50,1 26,3 1,6 ■ • 7,6 - - - - - - * 0,5
407 2011 1 401 133 . 224 544 . . . . . . . . 14
8,6 42,6 29,7 2,8 - - 4,7 11,5 - - - - - - 0,3
3 14 11 2 1 4 - - - - - - - -
8,6 40,0 31,4 5,7 2,9 11,4 - - - - - -
325 2 330 1 241 131 47 - 70 411 - - - - - - - - 23
2 18 10 1 - 1 3 - - - - -
253 1 094 839 69 - - 113 303 - - - - - 9
9,5 41,0 31,4 2,6 - - 4,2 11,3 - - - * - - - ' - 0.3
247 1 144 501 298 58 . 64 . . . . . . 4
10,7 49,5 21,7 12,9 2,5 - 2,8 - - - - - - - - 0,2
3 14 6 3 - 1 - - - - - - -
11,1 51,9 22,2 11,1 - - 3,7 - - - - - - -
223 1 221 497 365 76 - 69 - - - - - - - 19
2 14 6 4 1 - - - - -
81 404 175 123 21 24 - - - - - - - 1
9,8 48,8 21,1 14,9 2.5 - 2,9 - - ■ - - - - - - 0,1
48 624 318 . . . - 2
4,8 63,0 32,1 - - - - - - - 0.2
11 6 - - - - - -
64,7 35,3 - - - - - - -
64 613 355 17 - - - - - - - - - 4
1 10 6 - - - - -
25 327 152 - • - - - - 2
5.0 64,9 30,2 - - - - - - 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Kaustinen-Kaustby
A 1 3 369 1 668 1 701 2 170 1 052 1 118 2 162 114 2 048 -
A% - - - 64,4 63,1 65,7 100,0 5,3 94,7 -
8 - - - - 27 1 26 -
B% - - - - - 100,0 3,7 96,3 -
C 1 3 334 1 675 1 659 2 153 1 028 1 125 2 138 121 2 017 -
D - - - - - - 27 1 26 -
E - - - - 909 424 485 904 35 869 -
E% - - - - 41,9 40,3 43,4 100,0 3,9 96,1 -
Korsnäs
A 5 1 783 905 878 1 356 671 685 1 342 - 1 342 -
A% - - - 76,1 74,1 78,0 100,0 - 100,0 -
B - - - - - - 21 - 21 -
B% - - - - - 100,0 - 100,0 -
C 5 1 805 906 899 1 283 622 661 1 255 - 1 255 -
D - - - - - - 21 21 -
E - - 157 69 88 94 94 -
E% - - 11,6 10,3 12,8 100,0 100,0 -
Kortesjärvi
A 1 1 889 948 941 1 393 673 720 1 387 151 1 225 11
A% - - - 73,7 71,0 76,5 100,0 10,9 88,3 0,8
B - - - - - 21 2 19 -
B% - - - - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 1 1 953 959 994 1 356 637 719 1 348 114 1 234 -
D - - - - - - 21 1 20 -
E - - - - 721 315 406 720 72 642 6
E% - - - - 51,8 46,8 56,4 100,0 10,0 89,2 0,8
Kristiinankaupunki-
Kristinestad
A 10 6 301 3 176 3 125 4 715 2 308 2 407 4 692 658 4 034 -
A% - - - 74,8 72,7 77,0 100,0 14,0 86,0 -
B - - - - 27 3 24 -
B% - - - - - - 100,0 11,1 88,9 -
C 10 6 455 3 199 3 256 4 644 2 251 2 393 4 620 680 3 940 -
D - - - - - 35 5 30 -
E - - - 2 016 896 1 120 1 841 324 1 517
E% - - - 42.8 38,8 46,5 100,0 17,6 82,4 -
Kruunupyy-Kronoby
A 8 5 243 2615 2 628 4 023 1 969 2 054 4012 - 4 012 -
A% - - - 76,7 75,3 78,2 100,0 - 100,0 -
B - - - 27 - 27 -
B% - - - - - - 100,0 - 100,0 -
C 8 5212 2 571 2 641 3 941 1 914 2 027 3 915 81 3 834 -
D - - - - - - 27 - 27 -
E - - - 1 229 527 702 1 162 - 1 162 -
E% - - - 30,5 26,8 34,2 100,0 - 100,0 -
Kuortane
A 7 3 429 1 702 1 727 2 429 1 183 1 246 2 421 153 2 268 -
A% - - 70,8 69.5 72,1 100,0 6,3 93,7 -
B - - - - - - 27 1 26 -
8% - - - - - - - 100,0 3,7 96.3 -
C 7 3 550 1 764 1 786 2 516 1 230 1 286 2 510 202 2 308 -
D - - - - - - 27 2 25 -
E - - - 1 165 509 656 1 037 73 964 -
E% - - - 48,0 43.0 52,6 100,0 7,0 93,0 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D "
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut
Övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
114 1 449 48 551 8
5,3 67,0 2.2 - - - 25,5 - - - - . . 0.4
1 19 - - 7 - . . . . .
3,7 70,4 - - 25,9 - - - - - . .
121 1 363 35 - - 35 584 - - - - - - . 15
1 19 - 7 - - - - - - - - .
35 653 12 - - 204 - - - - - - - . 5
3,9 72,2 1,3 - - 22,6 - - - - - - - - - - 0,6
- - . 1 342 . . . . . . 14
- - - - 100,0 - - - - - - - - - . 1,0
- - - - - 21 - - - - - - - -
- - - 100,0 - - - - - -
- - 1 255 - - - - - - - - - 28
- - - 21 - - - - - - - - - - -
- - - - 94 - - - - - - - - 2
- * - 100,0 - - - - - * - - 1,3
151 969 256 . . . . . . _ . . . . 11 6
10,9 69,9 18,5 - - - - - - - - 0,8 0,4
2 15 4 - - - - - . - - . . . -
9,5 71.4 19,0 - - - - - - . - . - - - .
114 963 271 - - - - - - - - - . . 8
1 16 4 - - - - . . . . . .
72 510 132 - - - - - - - . . - . 6 1
10,0 70,8 18,3 - - - - - * - - ' - 0,8 0,1
434 571 795 224 2 668 23
9,2 12,2 16,9 4.8 - 56,9 - - - - - . . 0,5
2 3 5 1 - 16 - - . - .
7,4 11,1 18,5 3,7 59,3 - - - - . . . .
421 839 589 259 2411 101 - - - - . - - . 24
3 6 4 2 - 20 - . - . .
224 223 347 100 - 947 - - - - - . . . . 9
12,2 12,1 18,8 5,4 - 51,4 - - - - ' - - - 0,4
. 273 318 3 007 414 . . . _ . . . . . 11
6,8 7,9 - - 75,0 10,3 - - - - - - - - . 0,3
- 1 2 - 21 3 - - - - - - - -
3,7 7,4 - - 77,8 11,1 - - - . - - - .
81 27 154 - - 2 983 670 - - - - - - - 26
- - 1 - 22 4 - - - . - . . .
- 67 95 - - 853 147 - - - - - - - - - - 4
5,8 8,2 - 73,4 12,7 - - * - - - - 0,3
153 1 169 628 - . . 190 281 . _ . . . . . . 8
6,3 48,3 25,9 - - 7,8 11,6 - - - - - . 0,3
1 14 7 - - 2 3 - - - - - - . -
3,7 51.9 25,9 - - - 7.4 11,1 - - - - . - .
202 1 269 581 - - 162 296 - - - - 6
2 14 6 - - 2 3 - - . - . -
73 547 240 - 71 106 - - - - - - . 4
7,0 52,7 23,1 - 6,8 10,2 - - - - 0,3
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. l)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Kälviä-Kelviä
A 2 3 331 1 664 1 667 2 454 1 195 1 259 2 444 268 2 031 145
A% - - - 73,7 71,8 75,5 100,0 11,0 83,1 5,9
B - - - - - - 27 3 23 1
B% - - - - - - - 100,0 11,1 85,2 3,7
C 3 3 334 1 654 1 680 2 389 1 153 1 236 2 373 277 2 096 -
D - - - - - - 27 3 24 -
E - - - 1 381 628 753 1 376 158 1 137 81
E% - - 56,3 52,6 59,8 100,0 11,5 82,6 5,9
Lappajärvi
A 3 3 008 1 470 1 538 2 160 1 040 1 120 2 148 206 1 942 -
A% - - 71,8 70,7 72,8 100,0 9,6 90,4 -
B - - - - 21 2 19 -
B% - - - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 8 3 176 1 549 1 627 2 327 1 137 1 190 2 320 163 2 157
D - - - - - 27 2 25
E - - 955 433 522 948 93 855
E% - - - 44,2 41,6 46,6 100,0 9,8 90,2
Lehtimäki
A 1 1 570 774 796 1 020 496 524 1 016 21 987 8
A% - - 65,0 64,1 65,8 100,0 2,1 97,1 0,8
B - - - - - 17 - 17
B% - - - - - 100,0 - 100,0
C 4 1 650 809 841 1 153 562 591 1 150 65 1 038 47
D - - - - - - 21 1 20
E - - - - 535 234 301 533 10 523
E% - - - 52,5 47,2 57,4 100,0 1,9 98,1
Lestijärvi
A 1 739 374 365 515 251 264 511 151 360
A% - - - - 69,7 67,1 72,3 100,0 29,5 70,5
B - - - - - 17 5 12 -
B% - - - - - 100,0 29,4 70,6 -
C 1 772 393 379 538 255 283 537 124 413 *
D - - - - - 17 3 14 -
E - - - 365 174 191 365 118 247 •
E% - - - 70,9 69.3 72,3 100,0 32,3 67,7 -
Lohtaja-Lochteå
A 3 2 150 1 079 1 071 1 575 774 801 1 570 140 1 430 -
A% - - - 73,3 71,7 74,8 100,0 8,9 91,1 -
B - - - - - 21 2 19 -
B% - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 3 2 163 1 088 1 075 1 553 761 792 1 548 164 1 384 -
D - - - - - 21 2 19 -
E - - 498 225 273 495 54 441 -
E% - 31,6 29,1 34,1 100,0 10,9 89,1
Luoto-Larsmo
A 4 2 711 1 391 1 320 2 235 1 140 1 095 2 230 526 1 704 -
A% - - 82,4 82,0 83,0 100,0 23,6 76,4 -
B - - - - - 27 6 21 -
B% - - - - - 100,0 22,2 77,8
C 4 2 563 1 299 1 264 2 039 1 024 1 015 2 028 515 1 513 -
D - - - - - 27 7 20 -
E - - - 378 182 196 378 118 260 -
E% - - 16,9 16,0 17,9 100,0 31,2 68,8 -
Maalahti-Malax
A 7 4 455 2 230 2 225 321 3 1 575 1 638 3 198 562 2 636
A% - - - 72,1 70,6 73,6 100,0 17,6 82,4
B - - - - - 27 4 23
B% - * - 100,0 14,8 85,2
C 7 4 470 2 200 2 270 2 985 1 423 1 562 2 954 386 2 527 41
D - - - - 27 3 24
E - - - 723 335 388 524 95 429 -
E% - - 22,5 21,3 23,7 100,0 18,1 81,9
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD ^  
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut
Övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
268 1 330 426 267 8 145 10
11,0 54,4 17,4 - 10,9 0,3 - - - - - 5,9 0,4
3 15 5 - 3 - - - - - - - - 1
11,1 55,6 18,5 - 11,1 - - - - - 3,7
277 1 339 418 - - 339 - - - - - - - 16
3 16 4 - - 4 - - - - - - - - -
158 729 264 - 141 3 - - - - - - - - 81 5
11,5 53,0 19,2 - - 10,2 0,2 - - - - - - - - 5,9 0,4
206 1 420 277 . 139 106 . . . . . . 12
9,6 66,1 12,9 - - 6,5 4,9 - - - - - - - - - 0,6
2 15 2 - 1 1 - - - - - - - - -
9,5 71,4 9,5 - - 4,8 4,8 - - - - - -
163 1 481 370 - 151 155 - - - - - - - - - 7
2 19 4 - - - 1 1 - - - - - - - -
93 634 115 - - - 62 44 - - - - - - - - 7
9,8 66,9 12,1 - - - 6,5 4,6 - - - - - - - 0,7
21 856 39 - . . 92 . . . . . . . 8 . _ 4
2,1 84,3 3,8 - - 9,1 - - - - - - 0,8 - - 0,4
- 16 - - - - 1 - - - - - - -
- 94,1 - - - - 5,9 - - - - - - -
65 880 68 - 47 - 80 10 - - - - - - - - - 3
1 18 1 - - - 1 - - - - - - - -
10 445 18 - - - 60 - - - - - - - 2
1,9 83,5 3,4 - - - 11,3 - - - ■ - - - - 0,4
59 360 92 . . . . . . . . . 4
11,5 70,5 18,0 - - - - - - - - - - 0,8
2 12 3 - - - - - - - - -
11,8 70,6 - 17,6 - - - - - - - - - -
55 372 69 41 - - - - - - - - - - 1
1 13 2 - 1 - - - - - - - - -
49 247 - 69 - - - - - - - - - -
13,4 67,7 18,9 - - - * - - - - - ■
140 1 042 220 . - 155 13 . . . . . . . 5
8,9 66,4 14,0 - - 9,9 0,8 - - - - - - - - 0,3
2 14 3 * 2 - - - - - -
9,5 66,7 14,3 - - - 9,5 - - - - - -
164 984 205 - - 192 3 - - - - - - - - 5
2 14 3 - 2 - - - - - - - -
54 321 66 - - 51 3 - - - - - - - - 3
10,9 64.8 13,3 - - 10,3 0,6 - - - - - - - * ' - 0.6
526 - . 998 706 . . . . . . . . . 5
23,6 - - - - 44,8 31,7 - - - - - - - - 0.2
6 - 12 9 - - - -
22,2 - - - 44,4 33,3 - - - - - - - - -
515 - - - 897 616 - - - - - - - - 11
7 - - 12 8 - - - - - - -
118 - 207 53 - - - - - - - -
31,2 • - 54,8 14,0 - - - * - - -
562 579 . 1 950 107 . . . . . . . . 15
17,6 18,1 - 61,0 3,3 - - - - - - - - 0,5
4 5 - - 17 1 - - - -
14,8 18,5 63,0 3,7 - - - - - -
386 316 41 2 093 118 - - - - - - 31
3 3 - 20 1 - - - - - - - - -
95 86 316 27 - - - - - - 2
18,1 16,4 60,3 5,2 - - - - - - - 0,3
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. u 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
!cke-s.
Non-soc.
M uutA) 
Övriga 
Others
Maksamaa-Maxmo
A 2 832 412 420 584 278 306 578 51 527 -
A% - - - 70,2 67,5 72,9 100,0 8,8 91,2 -
B - - - - - 13 1 12 -
B% - - - - - - 100,0 7,7 92,3 -
C 2 843 423 420 616 293 323 613 65 548 -
D - - - - - - 15 1 14 -
E - - - - 100 41 59 70 1 69 -
E% - - - 17,1 14,7 19,3 100,0 1,4 98,6 -
Oravainen-Oravais
A 3 1 707 865 842 1 236 616 620 1 226 197 1 029 -
A% - - - 72,4 71,2 73,6 100,0 16,1 83,9 -
B - - - - - - - 21 3 18 -
B% - - - - - 100,0 14,3 85,7 -
C 3 1 758 878 880 1 207 590 617 1 192 190 1 002 -
D - - - - - - 21 2 19 -
E - - - 316 139 177 259 60 199 -
E% - - - - 25,6 22,6 28,5 100,0 23,2 76,8 -
Perho
A 3 2 155 1 090 1 065 1 561 755 806 1 547 345 1 202 -
A% - - * 72,4 69,3 75,7 100,0 22,3 77,7 -
B - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 3 2 205 1 133 1 072 1 715 858 857 1 710 378 1 332 -
D - - - - - 21 4 17 -
E - - - 541 234 307 531 131 400 -
E% - - - 34,7 31,0 38,1 100,0 24,7 75,3 -
Pedersören kunta- 
Pedersöre
A 13 7 323 3 688 3 635 5 803 2 912 2 891 5 771 527 5 244 -
A% - - - - 79,2 79,0 79,5 100,0 9,1 90,9 -
B - - - - 35 3 32 -
B% - - - - - 100,0 8,6 91,4 -
C 13 7 100 3 577 3 523 5 659 2 825 2 834 5 623 551 5 072 -
D - - - - - - 35 3 32 -
E - - - 857 403 454 738 84 654 -
E% - - - 14,8 13,8 15,7 100,0 11,4 88,6 -
Soini
A 4 2 003 1 013 990 1 409 694 715 1 408 - 1 119 289
A% - - 70,3 68,5 72,2 100,0 - 79,5 20,5
B - - - - 21 - 17 4
B% - - - - - - - 100,0 - 81,0 19,0
C 4 2 090 1 039 1 051 1 379 656 723 1 372 105 1 175 92
D - - - - - - 21 1 19 1
E - - - - 477 230 247 432 - 340 92
E% - - 33,9 33,1 34,5 100,0 - 78,7 21,3
T eu va-östermark
A 6 5 056 2512 2 544 3 573 1 737 1 836 3 558 732 2 826 -
A% - - - 70,7 69,1 72,2 100,0 20,6 79,4 -
B - - - - - - - 27 5 22
B% - - - - - - - 100,0 18,5 81,5 -
C 9 5215 2 567 2 648 3 509 1 678 1 831 3 490 749 2 721 20
D - - - - - 27 5 22 -
E - - - 2 093 965 1 128 2 085 439 1 646 -
E% - - * - 58,6 55.6 61,4 100,0 21,1 78,9 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4»
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
51 527 6
8,8 - - - 91,2 - - - - - - - - - - 1,0
1 - - - 12 - - - - - - -
7,7 - - - 92,3 - - - - - -
65 - - - - 548 - - - - - - - 3
1 - - - 14 - - - - - - - - -
1 - 69 - - - - - - - - - - - 2
1,4 - - - ' 98,6 - - * - 2,0
125 . 72 1 029 . . . . . . 10
10,2 - - 5,9 - 83,9 - - - - - - 0,8
2 - - 1 - 18 - - - - - - - -
9,5 4,8 85,7 - - - - - -
142 48 - 1 002 - - - - - - 15
2 - - - - 19 - - - - - - - -
35 - 25 - 199 - - - - - - - - - 3
13,5 - • 9,7 ' 76,8 - - - 0,9
345 986 216 . _ . . . . . . . 14
22,3 63,7 14,0 - - - - - - - 0,9
4 14 3 - - - - - - -
19,0 66,7 14,3 - - - - - - - - - -
329 1 114 178 49 12 28 - - - - - - - - - 5
4 15 2 - * - - - - - - - -
131 323 77 - - - - - - - - - - 10
24,7 60,8 14,5 - ' - - - - - - - - 1,8
527 202 4 040 1 002 32
9,1 3,5 - - - 70,0 17,4 - - - - - - - - - 0,6
3 1 - - 25 6 - - - - - - - - - -
8,6 2,9 - - - 71,4 17,1 - - - - - - -
551 267 40 - - 3 900 865 - - - - - - - - - - 36
3 1 - 26 5 - - - - - - - - - -
84 32 - - 515 107 - - - - - - - - 3
11,4 4,3 - 69,8 14,5 - - - - - - 0,4
. 673 134 . 312 . . . . . 289 1
47,8 9,5 - - 22,2 - - - - - - 20,5 0,1
- 10 2 - - - 5 - - - - 4
- 47,6 9,5 - - - 23,8 - - - 19,0
- 723 135 105 20 317 - - - • - - - 72 7
12 2 1 - 5 - - - 1
204 36 - - - 100 - - - 92
- 47,2 8,3 - - 23,1 - * • - - - - 21,3
254 1 723 902 478 . 201 . . . . . . . 15
7,1 48,4 25,4 13,4 - 5,6 - - - - - - 0,4
2 14 7 3 1 - - - - - - - -
7,4 51,9 25,9 11,1 3,7 - - - - - - - -
408 1 820 865 341 20 36 - - 19
3 15 7 2 - - - - -
156 991 528 283 - 127 - - - - - 8
7,5 47,5 25,3 13,6 6,1 - - - - - - - 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. "  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A) 
lcke-s. 
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Toholampi
A 2 2 756 1 403 1 353 1 839 906 933 1 829 319 1 510 -
A% - - - - 66,7 64,6 69,0 100,0 17,4 82.6 -
B - - - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 3 2 833 1 452 1 381 1 892 926 966 1 880 335 1 545 -
D - - - - - - 21 4 17 -
E - - - - 811 382 429 805 170 635 -
E% - - - 44,1 42,2 46,0 100,0 21,1 78,9 -
Töysä
A 1 2 445 1 220 1 225 1 388 664 724 1 383 186 1 197 -
A% - - - 56,8 54,4 59,1 100,0 13,4 86,6 -
B - - - - - - 21 2 19 -
B% - - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 6 2 374 1 199 1 175 1 467 699 768 1 462 193 1 269 -
D - - - - 21 2 19 -
E - - 784 344 440 782 94 688 -
E% - - 56,5 51,8 60,8 100,0 12,0 88,0 -
Uliava
A 2 757 397 360 562 290 272 559 27 532 -
A% - - - 74,2 73,0 75,6 100,0 4,8 95,2 -
B - - - - - - 17 - 17 -
B% - - - - - 100,0 - 100,0 -
C 2 789 408 381 598 305 293 595 33 562 -
D - - - - - - 17 1 16 -
E - - - - 201 95 106 201 14 187 -
E% - - - - 35,8 32.8 39,0 100,0 7,0 93,0 -
Uusikaariepyy-Nykarfeby
A 10 5 807 2912 2 895 4 073 1 979 2 094 4 049 791 3 258 -
A% - - 70,1 68.0 72,3 100,0 19,5 80,5 -
B - - - - - 27 5 22 -
B% - - - - 100,0 18,5 81,5 -
C 10 5 779 2 878 2 901 4013 1 946 2 067 3 998 552 3 446 -
D - - - - - - 27 3 24 -
E - - - - 725 308 417 589 134 455 -
E% - - - - 17,8 15,6 19,9 100,0 22,8 77,2 -
Veteli-Vetil
A 2 2 882 1 470 1 412 1 868 939 929 1 857 165 1 692 -
A% - - - 64,8 63,9 65,8 100,0 8,9 91,1
B - - - - - 21 2 19 -
B% - - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 2 2 895 1 455 1 440 1 889 935 954 1 878 188 1 690
D - - - - - 21 2 19 -
E - - - 843 393 450 836 80 756 -
E% - - - 45,1 41,9 48,4 100,0 9.6 90,4 -
Vimpeli
A 4 2 708 1 352 1 356 1 933 972 961 1 928 393 1 535 -
A% - - - - 71,4 71,9 70,9 100,0 20,4 79,6 -
B - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 6 2 774 1 370 1 404 1 929 927 1 002 1 918 411 1 507 -
D - - - - 21 4 17 -
E - - - - 705 331 374 702 142 560 -
E% - - - 36,5 34,1 38,9 100.0 20,2 79,8 -
Vähäkyrö-Lillkyro
A 5 3 609 1 833 1 776 2 248 1 098 1 150 2 228 460 1 073 695
A% - - - 62,3 59,9 64,8 100.0 20,6 48.2 31,2
B - - - - - - - 27 6 13 8
B% - - - - - - 100,0 22,2 48,1 29,6
C 5 3 620 1 800 1 820 2 368 1 161 1 207 2 354 435 941 978
D - - - - 27 5 11 11
E - - - 977 444 533 968 155 486 327
E% - - - - 43,5 40,4 46,3 100,0 16,0 50,2 33,8
SDP KESK
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KOK
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Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
319 1 241 151 95 23 10
17,4 67,9 8.3 - - 5,2 1,3 - - - - - - - - 0,5
4 15 1 - - 1 - - - - - - - .
19,0 71,4 4,8 - 4,8 - - - - -
335 1 192 197 - - 156 - - - - - - - - - - 12
4 14 2 - - 1 - - - - - - - - - -
170 542 50 * 29 14 - - - - - - 6
21,1 67,3 6,2 - - - 3,6 1,7 - - - - - * - * - 0,7
164 960 237 22 . . . _ . . _ . 5
11,9 69,4 17,1 1,6 - - - - - - - - 0,4
2 16 3 - - - - - - - - - - - - - - .
9,5 76,2 14,3 - - - - - - - - - -
145 977 244 48 - 48 - - - - - - 5
2 16 3 - - - - - - - - - - - -
81 554 134 13 - - - - - - - - - 2
10,4 70,8 17,1 1,7 - - - - - - - - - ■ - 0,3
13 437 16 . 36 43 14 . . . . . 3
2,3 78,2 2,9 - - 6,4 7,7 2,5 - - - - - 0,5
15 - - - 1 1 - - - - - - - .
- 88,2 - - - 5.9 5,9 - - - - - - . .
33 439 - 50 73 - - - - - - - - - 3
1 13 - - 1 2 - - - - - - - . .
7 164 10 - - 5 8 7 - - - - - - - - .
3,5 81,6 5,0 2,5 4,0 3,5 * - - - -
791 . 3 040 218 . . . . . . . 24
19,5 - - 75,1 5,4 - - - - - * 0,6
5 - 21 1 - - - - - - - -
18,5 - - 77,8 3.7 - - - - - - - - .
432 - 18 120 2 954 474 - - - - - - - - 15
3 - 21 3 - - - - - - - - - .
134 - 424 31 - - - - - - - - - 1
22,8 - - 72,0 5,3 - - - - • - - - - 0,1
165 1 123 63 56 450 . . . . . . . . 11
8,9 60,5 3,4 - - 3,0 24,2 - - - - - - - . 0,6
2 13 1 - - 5 - - - - -
9,5 61,9 4.8 - - 23,8 - - - - - - - - -
188 1 143 75 64 408 - - - - - - - - 11
2 14 - - 5 - - - - -
80 509 33 - 30 184 - - - - - - - - . 7
9,6 60,9 3,9 - - 3,6 22,0 - - - - - - - - - 0.8
69 991 123 324 . 187 234 . _ . . . 5
3,6 51,4 6,4 16,8 - - 9.7 12,1 - - - - - - - - 0,3
- 12 1 4 - - 2 2 - - - - -
57,1 4,8 19,0 - 9,5 9,5 - - - - - - -
67 1 078 208 344 - - 73 148 - - - - - - - - . 11
13 2 4 - 1 1 * - -
27 357 50 115 - - 73 80 - - - - - - 3
3,8 50,9 7.1 16,4 10,4 11,4 - - - - - - 0,4
460 609 464 . . . . _ 695 20
20,6 27,3 20,8 - - - - - 31.2 0,9
6 7 6 - - - - - - 8
22,2 25,9 22,2 - - - - - - - 29,6
328 500 441 107 18 - - 960 14
4 6 5 1 - - - - - - - 11
155 280 206 - - - - - 327 9
16,0 28,9 21,3 - - - - - - - - 33.8 0,9
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 0 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
M uut31 
övriga 
Others
Vöyri-Vörä
A 6 2 756 1 334 1 422 1 978 916 1 062 1 968 188 1 780
A% - - - 71,8 68,7 74,7 100,0 9,6 90,4 -
B - - - - - - 21 2 19 -
B% - - - - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 6 2 800 1 363 1 437 1 979 939 1 040 1 968 178 1 790 -
D - - - - - - 21 1 20 -
E - - - 683 283 400 610 55 555 -
E% - - - - 34,5 30,9 37,7 100,0 9,0 91,0 -
Ylihärmä
A 1 2 365 1 166 1 199 1 750 833 917 1 741 322 1 419 -
A% - - - - 74,0 71,4 76,5 100,0 18,5 81,5 -
B - - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 1 2 408 1 170 1 238 1 706 815 891 1 696 228 1 468 -
D - - - - - - 21 3 18 -
E - - - - 1 005 441 564 1 001 179 822 -
E% - - - - 57.4 52,9 61,5 100,0 17,9 82,1 -
Ylistaro
A 5 4 334 2 149 2 185 3 101 1 489 1 612 3 089 487 2 602 -
A% - - - 71.6 69,3 73,8 100,0 15,8 84,2 -
B - - - - - 27 4 23 -
B% - - - - 100,0 14,8 85,2 -
C 5 4 354 2 140 2 214 3 054 1 454 1 600 3 045 434 2 611 -
D - - - - 27 4 23 -
E - - - - 1 670 755 915 1 664 275 1 389 -
E% - - - - 53,9 50.7 56.8 100,0 16,5 83,5 -
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND
A 138 210 475 102 658 107 817 121 506 57 075 64 431 120 647 48 034 65 121 7 492
A% - - 57,7 55,6 59,8 100.0 39,8 54,0 6,2
B - - - - 812 289 498 25
B% - - - - - - - 100,0 35,6 61,3 3,1
C 155 205 031 99 815 105 216 115347 54 122 61 225 114 356 45 113 61 170 8 073
D - - - - - - 806 286 483 37
E - - - 48 836 21 101 27 735 47 945 19 442 26 387 2 116
E% - - - 40,2 37,0 43,0 100,0 40,6 55,0 4,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 39 97 642 46 292 51 350 53 500 24 467 29 033 53 075 23 202 24 675 5 198
A% - - - 54.8 52,9 56,5 100,0 43,7 46,5 9,8
B - - - - - - 137 65 62 10
B% - - - - - - - 100,0 47,4 45,3 7,3
C 39 91 209 43 033 48 176 47 167 21 510 25 657 46 705 20 802 21 251 4 652
D - - - - - 137 67 59 11
E - - - 17 963 7 553 10410 17 805 8 342 8 124 1 339
E% - - - 33.6 30.9 35,9 100,0 46,9 45,6 7,5
Jyväskylä
A 20 67 894 31 567 36 327 36 832 16 550 20 282 36 604 15 549 16 844 4211
A% - - 54,2 52.4 55,8 100,0 42,5 46,0 11,5
B - - - - - - 59 25 27 7
B% - - - - - 100,0 42,4 45,8 11,9
C 20 62 757 28 988 33 769 31 882 14 251 17 631 31 600 13 758 14 243 3 599
D - - - - - - 59 26 26 7
E - - - - 12 001 4 973 7 028 11 917 5 303 5 540 1 074
E% - - - 32,6 30.0 34.7 100,0 44,5 46,5 9,0
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
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VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
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KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
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Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
188 1 780 10
9,6 - - 90,4 - - - - - - - 0.5
2 - 19 - - - - - - - - - - - -
9,5 - - - 90,5 - - - - - - - - -
178 - 1 790 - - - - - - 11
1 - - 20 - - - - - - - - - -
55 - - 555 - - - - - - - - - - 4
9,0 - 91,0 - - - - - - 0,6
322 883 536 . . . . . _ . . . . 9
18,5 50,7 30,8 - - - - - - - - - 0,5
4 11 6 - - - - - - - - - - -
19,0 52,4 28,6 - - - - - - - -
228 965 503 - - - - - - - 10
3 12 6 - - - - - - - - - - -
179 495 327 - - - - 4
17,9 49,5 32,7 - - - - - - - - - 0,4
487 1 615 799 . 138 50 . . . . . . 12
15,8 52,3 25,9 - 4,5 1,6 - - - - - - - 0,4
4 15 7 - - - 1 - - - - - - -
14,8 55,6 25.9 - - - 3,7 - - - - - - - -
434 1 534 914 - - 116 47 - - - - - 9
4 14 8 - - - 1 - - - - - - - - - -
275 863 432 - - 74 20 - - - - - - - - 6
16,5 51,9 26,0
"
4,4 1,2 ■
"
■ ■ * ■ 0,4
34 194 38 124 19 274 12 358 6 491 137 6 992 594 1 454 28 1 001 859
28,3 31.6 16,0 10,2 5.4 0,1 5,8 0.5 1,2 - 0,0 - - - - - 0,8 0,7
213 340 111 74 18 - 42 5 2 - - - - - - 7
26,2 41,9 13,7 9,1 2,2 - 5,2 0,6 0,2 - - - - - - 0,9
32 055 34 914 18 629 12 266 5 710 125 6 751 751 741 - - 51 - - - - 2 363 991
207 327 111 78 17 - 39 6 1 - - - - - - - - - 20
13 791 15 905 7 480 5 104 1 749 47 2 743 212 539 - - 8 - - - - - 367 370
28,8 33,2 15.6 10.6 3,6 0,1 5,7 0,4 1,1 ■ 0.0 * " 0.8 0,8
16 277 10 936 10 172 5 511 5 144 137 3 335 95 1 386 28 54 425
30,7 20,6 19,2 10,4 9,7 0,3 6,3 0,2 2,6 - 0,1 - - - 0,1 0,8
46 29 25 17 10 - 8 2 - - - - - -
33,6 21.2 18,2 12,4 7.3 - 5,8 1,5 - - - - - -
14 883 8 842 8 937 5 185 4 533 125 3 347 - 683 51 - - - - 119 462
47 26 24 19 11 - 9 1 - - - - - - -
5 766 3 653 3 293 2 062 1 313 47 1 109 22 506 8 - - 26 158
32,4 20,5 18,5 11,6 7,4 0,3 6,2 0,1 2,8 - - 0,0 - - ■ 0,1 0,9
10 929 7 009 7 338 3 301 4211 78 2 324 95 1 291 . 28 . . . 228
29,9 19,1 20,0 9,0 11,5 0,2 6,3 0,3 3,5 0,1 - - - - 0,6
18 12 12 5 7 - 3 - 2 - - - - - - - -
30,5 20,3 20,3 8,5 11,9 - 5,1 3,4 - - - - -
10 092 5 464 6 509 3 025 3 599 76 2 194 - 590 - 51 - - - - 282
20 10 12 5 7 - 4 1 - - - - -
3 715 2 348 2413 1 117 1 074 26 731 22 463 8 - - - 84
31,2 19,7 20,2 9,4 9,0 0,2 6,1 0,2 3,9 - - 0,1 - - - - 0,7
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Natsia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ]> 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 21
lcke-s.
Non-soc.
M uut;i>
Övriga
Others
Jyväskylän mlk-lk
A 15 25 420 12 589 12 831 14 091 6713 7 378 13 922 5 858 7 131 933
A% - - - - 55,4 53,3 57,5 100,0 42,1 51,2 6,7
B - - - - - 51 21 27 3
B% - - - - - 100,0 41,2 52,9 5,9
C 15 23 971 11 846 12 125 12711 6 069 6 642 12 578 5 398 6 246 934
D - - - - - 51 22 25 4
E - - - 4 803 2 103 2 700 4 742 2 229 2 274 239
E% - - - 34,1 31,3 36,6 100,0 47,0 48,0 5,0
Suolahti
A 4 4 328 2 136 2 192 2 577 1 204 1 373 2 549 1 795 700 54
A% - - - - 59,5 56,4 62,6 100,0 70,4 27,5 2,1
B - - - - - - 27 19 8 -
B% - - - - 100,0 70,4 29,6 -
C 4 4 481 2 199 2 282 2 574 1 190 1 384 2 527 1 646 762 119
D - - - - 27 19 8 -
E - - - - 1 159 477 682 1 146 810 310 26
E% - - - 45,0 39,6 49,7 100,0 70,7 27,1 2,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 38 56 526 28 056 28 470 32 759 15 593 17 166 32 559 14 503 16 468 1 588
A% - - - 58,0 55,6 60,3 100,0 44,5 50,6 4,9
B - - - - - - - 218 97 112 9
B% - - - - - 100,0 44,5 51,4 4,1
C 41 56 183 27 794 28 389 31 545 14 977 16 568 31 301 13 851 15 665 1 785
D - - - - - - 210 93 108 9
E - - - 14 140 6 194 7 946 13 983 6 222 7 208 553
E% - - - - 43,2 39,7 46,3 100,0 44,5 51,5 4,0
Jämsä
A 5 12 161 6 008 6 153 6 749 3 220 3 529 6 713 3 128 3 413 172
A% - - - - 55,5 53,6 57,4 100,0 46,6 50,8 2,6
B - - - - - 43 20 22 1
B% - - - - - - 100,0 46,5 51,2 2,3
C 5 12 262 6 040 6 222 6 708 3 206 3 502 6 674 3 049 3 539 86
D - - - - - - 43 20 23 -
E - - - 3 227 1 407 1 820 3 210 1 425 1 725 60
E% - - - - 47,8 43,7 51,6 100,0 44,4 53,7 1,9
Jämsänkoski
A 3 5 933 2 986 2 947 3 599 1 749 1 850 3 584 2 297 881 406
A% - - - 60,7 58,6 62,8 100,0 64,1 24,6 11,3
B - - - - - - 27 17 7 3
B% - - - - 100,0 63,0 25,9 11,1
C 3 5 964 2 956 3 008 3 572 1 699 1 873 3 538 2 258 882 398
D - - - - - - 27 17 7 3
E - 1 576 707 869 1 570 1 014 398 158
E% - - 43,8 40,4 47,0 100,0 64,6 25,4 10,1
Keuruu
A 7 9 078 4 397 4 681 5 341 2 478 2 863 5 307 1 775 3 338 194
A% - - - 58,8 56,4 61,2 100,0 33,4 62,9 3,7
B - - - - - 35 12 22 1
B% - - - - - 100,0 34,3 62,9 2,9
C 10 9 404 4 583 4 821 5 460 2 526 2 934 5410 1 889 3 248 273
D - - - - 35 12 22 1
E - - - 2 505 1 085 1 420 2 491 852 1 561 78
E% - - 46.9 43,8 49,6 100,0 34,2 62,7 3,1
SDP KESK
CENT
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Muut
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Others
Hylätyt
liput
Kasserade
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ballots
4 253 3 669 2 608 1 510 933 59 795 95 169
30,5 26,4 18,7 10.8 6,7 0,4 5.7 0,7 - - - . - - . 1,2
16 14 10 5 3 - 3 - . - . - . . - .
31,4 27,5 19,6 9,8 5,9 - 5,9 - - - . . . - .
3 827 3 126 2 182 1 478 934 49 889 - 93 - - - - - . 133
16 13 9 6 4 - 3 - - - - - - - - .
1 555 1 196 770 631 239 21 287 43 - - - - - - - 61
32,8 25,2 16,2 13,3 5,0 0,4 6,1 - 0,9 - - - * - - - 1,3
1 095 258 226 700 216 . _ . . 54 28
43,0 10,1 8,9 27,5 - 8,5 - - - - - - - 2,1 1.1
12 3 3 7 - - 2 - - . . . . - -
44,4 11,1 11,1 25,9 7,4 - - - - - -
964 252 246 682 264 - - - - - - - 119 47
11 3 3 8 - 2 - - - - - .
496 109 110 314 91 - - - - - - - 26 13
43,3 9,5 9,6 27,4 7,9 * " ' ■ * * ■ 2,3 1,1
9 909 10 203 4 627 4 526 954 1 638 68 634 200
30,4 31,3 14,2 13,9 2,9 - 5.0 - 0,2 - - - - - - - 1,9 0.6
68 67 33 29 5 - 12 - - . - - - . 4
31,2 30,7 15,1 13,3 2,3 - 5,5 - - - - - - 1,8
9 225 9 185 4 917 4 568 857 - 1 563 - 58 - - - - - 928 244
63 65 34 30 4 - 9 - - - - - - - - - 5
4 298 4 460 2 035 1 891 315 - 713 33 - - - - - - 238 81
30,7 31,9 14,6 13,5 2.3 - 5,1 - 0,2 - - - - - 1,7 0.6
2 147 1 805 1 315 981 172 . 293 . . . . . . . 36
32,0 26,9 19,6 14,6 2.6 - 4,4 - - - - - - - . 0,5
14 12 8 6 1 - 2 - - - - - - - - - -
32,6 27,9 18,6 14,0 2,3 - 4,7 - - - . - - . .
2 019 1 689 1 547 1 030 86 - 303 - - - - - - - . 34
13 11 10 7 - - 2 - - - - - - - - - .
998 952 623 427 60 - 150 - - - - - - - 17
31,1 29,7 19,4 13,3 1,9 4,7 - - • - - - 0,5
1 463 391 408 766 82 68 . . . . . . 406 15
40,8 10,9 11,4 21.4 2,3 1,9 - - - 11.3 0,4
11 3 3 6 1 - - - - - - - - 3
40,7 11,1 11,1 22,2 - - 3,7 - - - - - 11,1
1 447 401 481 753 - - 58 - - - - 398 34
11 4 3 6 - - - - - - - - - - 3
634 156 203 347 - 39 33 - - - - - - 158 6
40,4 9,9 12,9 22.1 2,5 2,1 - - - - - - 10,1 0,4
1 567 2 212 866 208 260 . . . . . . . 194 34
29,5 41,7 16,3 3.9 4,9 - - - - - - - - 3,7 0,6
11 15 5 1 - 2 - - - - - - . 1
31,4 42,9 14,3 2,9 - 5,7 - - - - - 2,9
1 684 2 176 830 205 - 242 - - - - - - 273 50
11 15 6 1 - 1 - - - - - - 1
762 1 061 370 90 130 - - - - - - 78 14
30,6 42,6 14,9 3,6 - 5,2 - - - - - - - 3,1 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 2)
lcke-s.
Non-soc.
Muut '*•* 
Övriga 
Others
Laukaa
A 6 12 597 6 322 6 275 7 176 3 438 3 738 7 130 2 761 4 220 149
A% - - - - 57,0 54,4 59,6 100,0 38,7 59,2 2,1
B - - - - - - 43 17 26 -
B% - - - - - - - 100,0 39,5 60,5
C 6 12 194 6 100 6 094 6 614 3 154 3 460 6 560 2 467 3 973 120
D - - - - - - 43 16 27 -
E - 2 986 1 322 1 664 2 968 1 148 1 785 35
E% - - 41,6 38,5 44,5 100,0 38,7 60,1 1,2
Muurame
A 5 6 142 3 085 3 057 3 810 1 801 2 009 3 788 1 493 2 192 103
A% - - 62,0 58,4 65,7 100,0 39,4 57,9 2,7
B - - - - - 35 14 20 1
B% - - - - - - 100,0 40,0 57,1 2,9
C 5 5 767 2 844 2 923 3 276 1 576 1 700 3 244 1 314 1 777 153
D - - - - - 27 11 15 1
E - - - 1 432 636 796 1 423 587 804 32
E% - - - 37,6 35,3 39,6 100,0 41,3 56,5 2,2
Äänekoski
A 12 10615 5 258 5 357 6 084 2 907 3 177 6 037 3 049 2 424 564
A% - - - 57,3 55,3 59,3 100,0 50,5 40,2 9,3
B - - - - - 35 17 15 3
B% - - - - - - 100,0 48,6 42,9 8,6
C 12 10 592 5 271 5 321 5 915 2816 3 099 5 875 2 874 2 246 755
D - - - - - - - 35 17 14 4
E - - - - 2 414 1 037 1 377 2 321 1 196 935 190
E% - - - 39,7 35,7 43,3 100,0 51,5 40,3 8,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 61 56 307 28 310 27 997 35 247 17015 18 232 35 013 10 329 23 978 706
A% - - - - 62,6 60,1 65,1 100,0 29,5 68,5 2,0
B - - - - - 457 127 324 6
B% - - - - - - - 100,0 27,8 70,9 1,3
C 75 57 639 28 988 28 651 36 635 17 635 19 000 36 350 10 460 24 254 1 636
D - - - - - - 459 126 316 17
E - - - - 16 733 7 354 9 379 16 157 4 878 11 055 224
E% - - 47,5 43,2 51,4 100,0 30,2 68,4 1,4
Hankasalmi
A 3 4 509 2 260 2 249 2 749 1 303 1 446 2 732 1 045 1 687 -
A% - - - 61,0 57,7 64,3 100,0 38,3 61,7
B - - - - - - 27 11 16 -
B% - - - 100,0 40,7 59,3 -
C 3 4 546 2 251 2 295 2 706 1 276 1 430 2 695 886 1 540 269
D - - - - - 27 9 16 2
E - - - - 1 548 650 898 1 536 530 1 006 -
E% - - - 56,3 49,9 62,1 100,0 34,5 65,5 -
Joutsa
A 1 3 369 1 662 1 707 2 139 1 031 1 108 2 121 503 1 497 121
A% - - - 63,5 62,0 64,9 100,0 23,7 70,6 5,7
B - - - - - - 27 7 19 1
B% - - - - - - - 100,0 25,9 70,4 3,7
C 6 3 429 1 700 1 729 2 283 1 115 1 168 2 269 513 1 599 157
D - - - - - - 27 6 19 2
E - - - - 1 198 529 669 1 188 264 867 57
E% - - - - 56,0 51,3 60,4 100,0 22,2 73,0 4,8
SDP KESK
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Muut ^  
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
1 736 3 033 800 1 025 115 387 34 46
24,3 42,5 11,2 14.4 1,6 - 5,4 - - - - - - - - 0.5 0,6
11 19 5 6 - 2 - - - - - - - -
25,6 44,2 11,6 14,0 4,7 - - - - - . -
1 491 2 662 764 976 120 - 547 - - - - - - - - - 54
10 19 5 6 - - 3 - - - - - - - - .
737 1 269 357 411 33 159 - - - - - 2 18
24,8 42,8 12,0 13.8 1,1 - 5,4 - - * - - - - 0,1 0,6
1 067 1 143 780 426 103 269 . . . . . 22
28,2 30,2 20,6 11.2 2,7 - 7,1 - - - - - - . . 0,6
10 10 7 4 1 - 3 - - - - - .
28,6 28,6 20,0 11,4 2,9 8,6 - - - - - - -
892 820 763 422 153 194 - - - - - . . 32
8 7 7 3 1 - 1 - - - - - - - - .
387 424 281 200 32 99 - - - - - - 9
27,2 29,8 19,7 14,1 2,2 - 7,0 - - - - - - - 0,6
1 929 1 619 458 1 120 564 347 . . . . 47
32,0 26,8 7,6 18,6 9,3 5,7 - - - - - - 0,8
11 8 5 6 3 - 2 - - - - - - - - - -
31,4 22,9 14.3 17,1 8,6 - 5,7 - - - - - - - - - -
1 692 1 437 532 1 182 498 277 - - - - - - - - 257 40
10 9 3 7 3 - 2 - - - - - - - - 1
780 598 201 416 190 - 136 - - - - . . - . 17
33,6 25,8 8,7 17,9 8,2 5,9 ■ " * " ■ ■ • ■ • 0,7
8 008 16 985 4 475 2 321 393 2 019 499 313 234
22,9 48,5 12,8 6.6 1,1 - 5,8 1,4 - - - - - 0,9 0,7
99 244 53 28 3 - 22 5 - - - - - - - - 3
21,7 53,4 11,6 6,1 0,7 - 4,8 1,1 - - - - - - 0,7
7 947 16 887 4 775 2 513 320 - 1 841 751 - - - - - 1 316 285
97 236 53 29 2 - 21 6 - - - - - - - - 15
3 727 7 792 2 152 1 151 121 - 921 190 - - - - - - 103 131
23,1 48,2 13,3 7,1 0,7 5,7 1,2 - - - * 0.6 0,8
560 1 292 222 485 . 173 _ . . . . 17
20,5 47,3 8.1 17.8 - 6,3 - - - - - - . 0,6
6 13 2 5 - 1 - - - - - - - -
22,2 48,1 7,4 18,5 - 3,7 - - - - - - - -
398 1 328 49 488 30 163 - - - - - 239 11
4 15 5 - 1 - - - - - - - - 2
252 771 140 278 95 - - - - - - - - 12
16,4 50,2 9,1 18,1 - 6,2 - - - - - - ■ - 0,8
503 949 429 . 119 . . . . . . . 121 18
23,7 44,7 20,2 - 5,6 - - - - - - - 5.7 0,8
7 13 5 - - - 1 - - - - - - - - 1
25,9 48,1 18,5 - - 3,7 - - - - - - 3,7
513 894 599 - - 106 , - - - - - - - - 157 14
6 11 7 - - - 1 - - - - - - - - 2
264 557 239 - - 71 - - - - - - 57 10
22,2 46,9 20,1 - - - 6,0 - - - - - - - 4,8 0,8
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. "  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. } 
lcke-s. 
Non-soc.
Muut • 
övriga 
Others
Kannonkoski
A 1 1 317 676 641 738 362 376 733 223 510 -
A% - - - 56,0 53,6 58,7 100,0 30,4 69.6 -
B - - - - - - 17 4 13 -
B% - - - - - 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1 384 709 675 831 404 427 819 201 618 -
D - - - - - - - 17 4 13 -
E - - - 374 164 210 373 118 255 -
E% - - - - 50,7 45,3 55,9 100,0 31,6 68,4 -
Karstula
A 5 3 938 1 957 1 981 2 433 1 140 1 293 2 423 467 1 956 -
A% - - - - 61,8 58,3 65,3 100,0 19,3 80,7 -
B - - - - - 27 5 22 -
B% - - - - - 100,0 18,5 81,5 -
C 5 4 085 2 046 2 039 2 384 1 127 1 257 2 368 505 1 863 -
D - - - 27 6 21 -
E - - - - 1 081 473 608 979 161 818 -
E% - - 44.4 41,5 47.0 100,0 16,4 83,6 -
Kinnula
A 2 1496 805 691 1192 631 561 1183 232 939 12
A% - - 79.7 78,4 81,2 100,0 19,6 79,4 1,0
B - - - - - - 17 3 14 -
B% - - - - - - - 100,0 17,6 82,4 -
C 2 1 571 842 729 1 252 663 589 1 242 325 917 -
D - - - - - - - 21 5 16 -
E - - - - 624 309 315 621 126 491 4
E% - - - 52.3 49.0 56,1 100,0 20,3 79,1 0,6
Kivijärvi
A 1 1 114 576 538 781 386 395 774 209 565 -
A% - - - 70.1 67,0 73,4 100,0 27,0 73,0 *
B - - - - - - - 17 4 13 -
B% - - - • - - 100,0 23,5 76,5 -
C 1 1 222 635 587 884 453 431 876 231 519 126
D - - - - 17 5 10 2
E - - - 465 213 252 459 145 314 -
E% - - - 59,5 55.2 63,8 100,0 31,6 68,4 -
Konnevesi
A 5 2 516 1 301 1 215 1 660 814 846 1 647 608 1 039 -
A% - - - 66,0 62.6 69,6 100,0 36,9 63,1 -
B - - - - 21 7 14 -
B% - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 5 2 555 1 330 1 225 1 725 852 873 1 715 613 1 102 -
D - - - - - - - 21 8 13
E - - - - 724 315 409 681 277 404 -
E% - - 43,6 38,7 48,3 100,0 40,7 59,3 -
Korpilahti
A 4 3 903 1 930 1 973 2 368 1 105 1 263 2 346 768 1 399 179
A% - - - 60,7 57,3 64,0 100,0 32,7 59,6 7,6
B - - - - 27 9 16 2
B% - - - - - 100,0 33,3 59,3 7,4
C 7 3913 1 954 1 959 2 41 3 1 126 1 287 2 390 754 1 472 164
D - - - - 27 9 17 1
E - - - 919 389 530 909 308 547 54
E% - - - - 38,8 35,2 42,0 100.0 33,9 60,2 5,9
Kuhmoinen
A 1 2 415 1 166 1 249 1 555 719 836 1 546 378 1 168
A% - - - 64,4 61.7 66,9 100,0 24,5 75,5 -
B - - - - - 21 5 16 -
B% - - - - - - 100,0 23,8 76,2 -
C 1 2517 1 221 1 296 1 652 765 887 1 639 410 1 229 *
D - - - - - - 21 5 16 -
E - - - - 827 335 492 823 203 620 -
E% - - - - 53,2 46.6 58,9 100,0 24,7 75,3 -
SDP KESK
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KOK
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Muut ^  
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
188 470 40 35 5
25,6 64,1 5.5 4,8 - - - - - . . . . . 0,7
4 12 1 - - - - - - - - . . . -
23,5 70,6 5,9 - - - - - - - . .
201 508 101 - - 9 - - - - - - - . 12
4 11 2 - - - - - . - . . .
100 240 15 18 - - - - . . 1
26,8 64,3 4,0 4,8 - * - - - - - 0,3
467 1 367 399 . 190 . _ _ . . _ . 10
19,3 56,4 16,5 - 7,8 - - - - - . . . 0,4
5 16 4 - 2 - - - - - - . - . .
18,5 59,3 14,8 - - - 7,4 - - - - - -
505 1 230 380 - 143 110 - - - - - 16
6 14 4 - 2 1 - - - - - - - - -
161 539 184 - - 95 - - - - - . . . 5
16,4 55,1 18,8 - 9,7 • - - - - - - - 0,5
149 795 144 83 12 . . . . . . . _ 9
12,6 67,2 12,2 7,0 1,0 - - - - . . 0,8
2 12 2 1 - * - - - - .
11,8 70,6 11,8 5,9 - - - - - - - .
166 872 45 159 - - - - - - - . 10
3 16 2 - - - - - - - - - . - .
85 409 82 41 4 - - - - - - - - - . . . 3
13,7 65,9 13,2 6,6 0,6 - - - - * - - - 0,5
209 481 84 . . . . . . . . . . . . 7
27,0 62,1 10,9 - - - - - - - - . - . 0,9
4 11 2 - - - - - - - - . . .
23,5 64,7 11,8 - - - - - - - - - - . - .
231 474 45 - - - - - - - - 126 8
5 10 - - - - - - - - - - - 2
145 265 49 - - - - - - - - - - - 6
31,6 57,7 10,7 - - - - - - - - - - - 1.3
406 834 82 202 . 79 44 . . . . . . . 13
24,7 50,6 5,0 12,3 4,8 2,7 - - - - - 0,8
5 12 1 2 - 1 - - - - - . .
23,8 57,1 4.8 9,5 4,8 - - - - -
445 860 57 168 128 57 - - - - - - - 10
6 12 - 2 - 1 - - - - - -
173 315 33 104 - 40 16 - - - - - - - 7
25,4 46,3 4,8 15,3 5,9 2,3 - - - - - - - - 1.0
384 912 367 384 179 . 67 53 _ . . . . 22
16,4 38,9 15,6 16,4 7,6 2,9 2,3 - - - - - - - 0,9
4 11 4 5 2 1 - - - - - . -
14,8 40,7 14,8 18,5 7,4 - 3,7 - - - - - - .
403 1 033 307 351 104 - 47 85 - - - - - - - 60 23
5 13 3 4 1 1 - - - - - - - - *
143 378 112 165 54 - 32 25 - - - - - - - - - 10
15,7 41,6 12,3 18,2 5,9 - 3,5 2,8 - - - - - - - 1.1
378 663 464 . 41 . . . . . . 9
24,5 42,9 30,0 - 2,7 - - - - - - - - - - 0,6
5 10 6 - - - - - - - - - . .
23,8 47,6 28,6 - - - - - - - -
410 574 655 - - - - - - - - . . 13
5 7 9 - - - - - - - - - - - - -
203 327 264 - - 29 - - . - . . . 4
24,7 39,7 32,1 - 3,5 - - - - - - - - - - 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totait
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. 2) 
lcke-s. 
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Kyyjärvi
A 1 1 350 691 659 940 464 476 935 176 759 -
A% - - - - 69,6 67,1 72,2 100,0 18,8 81,2 -
B - - - - - - - 17 3 14 -
B% - - - - - - 100,0 17,6 82,4 -
C 1 1 393 696 697 1 044 497 547 1 027 99 928 -
D - - - - - - - 17 1 16 -
E - - - 550 253 297 546 101 445 -
E% - - - - 58,5 54,5 62,4 100,0 18,5 81,5 -
Leivonmäki
A 1 975 504 471 610 305 305 605 113 492 -
A% - - - - 62,6 60,5 64,8 100,0 18,7 81,3 -
B - - - - - - 17 3 14 -
B% - - - - - - 100,0 17,6 82,4 -
C 1 985 514 471 622 301 321 617 165 452
D - - - - - - 17 5 12
E - - - - 300 128 172 297 47 250
E% - - - - 49,2 42,0 56,4 100,0 15,8 84,2 -
Luhanka
A 2 766 408 358 530 267 263 522 117 405 -
A% - - - - 69,2 65,4 73,5 100,0 22,4 77,6 -
B - - - 15 3 12 -
B% - - - - - - 100,0 20,0 80,0
C 2 788 411 377 563 276 287 558 110 448 -
D - - - - - - 13 2 11 -
E - - - - 194 89 105 190 37 153 -
E% - - - 36,6 33,3 39.9 100,0 19,5 80,5 -
Multia
A 1 1 648 864 784 1 081 546 535 1 068 404 664 -
A% - - - - 65,6 63.2 68,2 100,0 37,8 62,2 -
B - - - - - - 21 8 13 -
B% - - - - - 100,0 38,1 61,9 -
C 1 1 748 926 822 1 183 580 603 1 170 403 573 194
D - - - - - 21 7 11 3
E - - - - 556 261 295 550 195 355 -
E% - - - - 51,4 47.8 55,1 100,0 35,5 64,5 *
Petäjävesi
A 5 2 891 1 493 1 398 1 838 913 925 1 830 494 1 211 125
A% - - 63,6 61.2 66,2 100,0 27,0 66,2 6,8
B - - - - - - 21 6 14 1
B% - - - - - - 100,0 28,6 66.7 4,8
C 5 2 934 1 493 1 441 1 822 895 927 1 813 433 1 088 292
D - - - - 21 5 13 3
E - - - - 532 238 294 407 131 253 23
E% - - 28,9 26,1 31,8 100.0 32,2 62,2 5,7
Pihtipudas
A 6 3 913 1 947 1 966 2 343 1 137 1 206 2 331 751 1 561 19
A% - - - 59,9 58,4 61,3 100,0 32,2 67,0 0,8
B - - - - - - 27 9 18 -
B% - - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 4 4 040 2 030 2 010 2 536 1 196 1 340 2 520 898 1 471 151
D - - - - - 27 10 16 1
E - - - 1 092 483 609 996 368 616 12
E% - - - 46,6 42,5 50,5 100,0 36,9 61,8 1,2
Pylkönmäki
A 1 858 441 417 546 266 280 541 164 377 -
A% - - - - 63,6 60,3 67,1 100,0 30,3 69.7 -
B - - - - - - 17 5 12 -
B% * - - - - 100,0 29,4 70,6 -
C 1 885 453 432 600 296 304 597 195 402 -
D - - - - - 17 5 12 -
E - - - 349 159 190 344 112 232 -
E% - - - 63,9 59,8 67,9 100,0 32,6 67.4 -
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176 496 148 115 5
18,8 53,0 15,8 - - 12,3 - - - - - - - - - - - 0,5
3 10 2 - - - 2 - - - - - - -
17,6 58,8 11,8 - - 11,8 - - - - - -
99 673 128 - - 127 - - - - - - - - * . 17
1 12 2 - - - 2 - - - - - - - - .
101 302 78 - 65 - - - - - - - 4
18,5 55,3 14,3 - - 11,9 - - - - - * - 0,7
. 339 112 113 41 . . . . . . . . 5
- 56,0 18,5 18,7 - - 6,8 - - - - - . 0,8
- 10 3 3 - 1 - - - - - -
58,8 17,6 17,6 - 5,9 - - - - - - -
68 286 106 97 - 60 - - - - - - - . 5
2 8 3 3 - 1 - - - - - - - -
- 170 57 47 - 23 - - - - - - - 3
- 57,2 19,2 15,8 - 7,7 * - - - - - - 1,0
117 257 148 . . . . . . . . - . 8
22,4 49,2 28,4 - - - - - - - - - 1,5
3 8 4 - - - - - - - - - - -
20,0 53.3 26,7 - - - - - - - - - - - -
110 284 164 - - - - - - - - - - 5
2 7 4 - - - - - - - - - - - .
37 94 59 - - - - - - - - - - - - - . 4
19,5 49,5 31,1 - - - - - - - - - - 2,1
290 548 61 114 . 55 . . . . _ . . . . . . 13
27,2 51,3 5,7 10,7 - - 5,1 - - - - - - - - - - 1,2
6 11 1 2 - - 1 - - - - - - - - - -
28,6 52,4 4.8 9.5 - - 4,8 - - - - - - - - -
282 511 - 121 - 62 - - - - - - - 194 13
5 10 - 2 - 1 - - - - - - - - - 3
134 302 29 61 - 24 - - - - - - - - - - 6
24,4 54,9 5,3 11,1 * 4,4 - - - - - - - - 1,1
383 750 247 111 214 . . . . . 125 8
20,9 41,0 13,5 6,1 - 11,7 - - - - - - - 6,8 0,4
5 9 3 1 - 2 - - - - - - 1
23,8 42,9 14.3 4,8 - 9,5 - - - - - - - - - 4.8
309 628 237 124 - 223 - - - - - - 292 9
4 8 3 1 - 2 - - - - - - - 3
104 143 63 27 - 47 - - - - - - - - 23 -
25,6 35,1 15.5 6,6 - - 11,5 - - - - - - - 5,7 '
501 1 224 204 250 19 . 133 . . . . . . 12
21,5 52,5 8,8 10,7 0,8 - 5,7 - - - - - - - 0,5
6 15 2 3 1 - - - - - - -
22,2 55,6 7,4 11,1 3,7 - - - - -
539 1 200 271 359 - - - - - - - - 151 16
6 13 3 4 - - - - - - - - 1
243 478 88 125 12 - 50 - - - - - - - 7
24,4 48,0 8.8 12,6 1.2 5,0 - - - - - ' - 0,6
164 377 . . . . . . 5
30,3 69,7 - - - - - - - - 0.9
5 12 - - - - - - - - - - .
29,4 70,6 - - - - - - - - -
161 402 34 - * - - - - - - - - 3
4 12 - 1 - - - - - - - - - -
112 232 - - - - - - - - - - 5
32,6 67,4 - - - - - - - - - - 1,4
Valkrets och 
kommun
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municipality
Yhteensä
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Saarijärvi
A 7 8017 3 935 4 082 4 724 2 254 2 470 4 702 1 339 3 226 137
A% - - - 58,9 57,3 60,5 100,0 28,5 68,6 2,9
B - - - - - - 35 10 24 1
B% - - - - - - - 100,0 28,6 68,6 2,9
C 7 8 143 3 966 4 177 4 956 2 327 2 629 4 920 1 447 3 287 186
D - - - - - - 35 10 24 1
E - - - - 2 201 950 1 251 2 183 686 1 454 43
E% - - - 46,6 42,1 50,6 100,0 31,4 66,6 2,0
Sumiainen
A 2 1 035 535 500 668 337 331 661 104 490 67
A% - - - 64,5 63,0 66,2 100,0 15,7 74,1 10,1
B - - - - - 17 3 13 1
B% - - - - - 100,0 17,6 76,5 5,9
C 2 1 059 560 499 734 373 361 723 166 460 97
D - - - - - 17 3 12 2
E - - 275 124 151 211 33 155 23
E% - 41,2 36,8 45.6 100,0 15,6 73,5 10,9
Toivakka
A 3 1 870 938 932 1 197 566 631 1 192 381 811
A% - - 64,0 60,3 67,7 100,0 32,0 68,0
B - - - - - 21 7 14 -
B% - - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 3 1 835 919 916 1 138 528 610 1 131 303 828 -
D - - - - - 21 6 15 -
E - - - - 539 232 307 536 147 389 -
E% - - 45,0 41,0 48.7 100,0 27,4 72,6
Uurainen
A 5 2 325 1 182 1 143 1 523 750 773 1 516 342 1 128 46
A% - - - - 65,5 63.5 67,6 100,0 22,6 74,4 3,0
B - - - - - 21 4 17 -
B% - - - - - - 100,0 19,0 81,0 -
C 5 2 350 1 205 1 145 1 554 797 757 1 540 358 1 182 -
D - - - - - - 21 5 16 -
E - - - 501 221 280 464 109 347 8
E% - - - - 32,9 29.5 36,2 100,0 23,5 74,8 1,7
Viitasaari
A 4 6 082 3 039 3 043 3 632 1 719 1 913 3 605 1 511 2 094 -
A% - - - - 59,7 56.6 62,9 100,0 41,9 58,1 -
B - - - - - - 27 11 16 -
B% - - - - - 100,0 40,7 59,3 -
C 12 6 257 3 127 3 130 3 753 1 788 1 965 3 721 1 445 2 276 -
D - - - - - 27 10 17 -
E - - - - 1 884 839 1 045 1 864 780 1 084 -
E% - - - - 51,9 48,8 54,6 100,0 41,8 58,2 *
OULU - ULEABORG
A 293 348 487 174 199 174 288 195 283 92 851 102 432 193 253 56 653 121 172 15 428
A% - - 56,0 53.3 58,8 100,0 29,3 62,7 8,0
B - - - - - - 1 392 338 993 61
B% - - - - - - 100,0 24,3 71,3 4,4
C 314 339 206 169 132 170 074 186 761 89 625 97 136 185 205 53 961 116 136 15 108
D - - - - - - 1 417 354 999 64
E - - - - 78 444 35 083 43 361 75 675 22 763 47 992 4 920
E% - - - - 40,2 37.8 42,3 100,0 30,1 63,4 6,5
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1 160 2 219 743 179 137 170 94 22
24,7 47,2 15,8 3.8 2.9 - 3,6 2,0 - - - - - - - - 0,5
9 17 6 1 1 - 1 - - - - - - - - - -
25,7 48,6 17,1 2,9 2,9 - 2,9 - - - - - - - -
1 229 2 080 850 218 186 158 199 - - - - - - - 36
9 16 6 1 1 - 1 1 - - - - - - - -
577 945 380 109 43 81 48 ~ - - - - - 18
26,4 43,3 17,4 5,0 2,0 - 3,7 2,2 - - - - - - - - - - 0,8
402 . 104 . 52 36 . . . . . . . 67 7
* 60,8 15.7 - - 7,9 5,4 - - - - - - - 10,1 1,0
- 11 - 3 - - 1 1 - - - - - - - - 1
64,7 17,6 5,9 5,9 - - - - - 5,9
103 384 11 63 65 - - - - - 97 11
2 11 - 1 1 - - - - - 2
133 33 - - 16 6 - - - - - - - - 23 1
- 63,0 15,6 - 7,6 2,8 - - - - - - * 10,9 0,4
348 561 76 33 . . 174 . . . . . . . 5
29,2 47,1 6,4 2,8 14,6 - - - - - - 0,4
6 10 1 1 - 3 - - - - - - - - -
28,6 47,6 4,8 4,8 - - 14,3 - - - - - - - - - -
270 539 117 33 172 - - - - - 7
5 10 2 1 - - 3 - - - - - - - - -
131 264 35 16 - - 90 - - - - - - - - - - - 3
24,4 49,3 6,5 3,0 16,8 - * - - - - - - 0,6
300 585 82 42 46 . 189 272 . . . . . . . . 7
19,8 38,6 5,4 2,8 3,0 - 12,5 17,9 - - - - - - - 0,5
4 9 1 - 3 4 - - - - - - - - -
19,0 42,9 4,8 - 14,3 19,0 - - - - - - - -
309 598 83 49 - - 210 291 - - - - - - - - - 14
4 8 1 1 - - 3 4 - - - - - - - - - - -
91 154 28 18 8 - 70 95 - - - - - - - - - - 2
19,6 33,2 6,0 3,9 1.7 15,1 20,5 - - - - - - - * 0,4
1 325 1 464 423 186 . 207 . . . . . . . . 27
36,8 40,6 11,7 5,2 5,7 - - - - - - - - 0,7
10 12 3 1 1 - - - - - - -
37,0 44,4 11,1 3.7 - 3,7 - - - -
1 196 1 529 570 249 - 177 - - - - - 32
9 12 4 1 1 - - - - - -
671 774 217 109 93 - - - - - - 20
36,0 41,5 11.6 5,8 - 5,0 ' - - - - - - 1.1
25 848 89 049 26 894 30 543 10 805 3 739 1 490 141 26 121 31 165 4 401 2 030
13,4 46,1 13,9 15,8 5,6 1,9 0,8 0,1 0,0 0,1 0,0 - 0,1 - 2,3 1,0
146 838 129 191 24 - 13 13 1 - - - 2 35
10,5 60,2 9.3 13.7 1.7 - 0,9 0.9 0,1 - - - - 0.1 2,5
23 720 88 791 21 626 29 646 8 322 108 4 079 1 532 471 - 124 - - 184 - 6 602 1 556
148 849 118 205 24 22 10 - - - 1 - - - 1 - 39
10 302 36 090 9 895 12 337 3 074 - 1 401 606 70 - - 6 54 - 14 69 - 1 757 872
13,6 47,7 13,1 16,3 4,1 1.9 0,8 0,1 0,0 0,1 - 0,0 - 0,1 - 2,3 1,1
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Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 88 180 660 88 274 92 386 95 827 44 823 51 004 94 824 34 105 50 358 10 361
A% - - - - 53,0 50,8 55,2 100,0 36,0 53,1 10,9
B - - - - - - 309 110 179 20
B% - - - - - 100,0 35,6 57,9 6,5
C 81 169 869 82 629 87 240 83 925 39 300 44 625 83 194 29 875 42 704 10615
D - - - - - 328 115 186 27
E - - 33 070 14 601 18 469 32 500 12 262 17410 2 828
E% - - 34,5 32.6 36.2 100,0 37,7 53,6 8,7
Haukipudas
A 6 11 887 6 030 5 857 6 656 3213 3 443 6 613 2 861 3 428 324
A% - - 56,0 53.3 58.8 100,0 43,3 51,8 4,9
B - - - 43 19 22 2
B% - - - - - 100,0 44,2 51,2 4,7
C 6 10 987 5 553 5 434 5 806 2 827 2 979 5 739 2 464 2 829 446
D - - - - - - 43 19 21 3
E - - - 2 031 938 1 093 2 016 1 003 936 77
E% - - - - 30,5 29.2 31.7 100,0 49,8 46,4 3,8
Kajaani-Kajana
A 15 27 868 13 373 14 495 14 188 6 553 7 635 13716 5 324 7 092 1 300
A% - - - 50,9 49,0 52,7 100,0 38,8 51,7 9,5
B - - - 51 20 27 4
B% - - - - 100,0 39,2 52,9 7,8
C 15 27 759 13 305 14 454 13 728 6 454 7 274 13 585 4 962 6 875 1 748
D - - - - - - 51 18 27 6
E - - - - 5 432 2 401 3 031 5 162 2 068 2 675 419
E% - - - - 38,3 36,6 39,7 100,0 40,1 51,8 8,1
Kempele
A 4 9 663 4 813 4 850 5 435 2 576 2 859 5 391 1 701 3 690 -
A% - - - - 56,2 53,5 58,9 100,0 31,6 68,4 -
B - - - - 35 11 24 -
B% - • - - - - 100,0 31,4 68,6 -
C 3 8 471 4 265 4 206 4 439 2 141 2 298 4 387 1 375 3 012
D - - - - - 35 11 24
E - - - 2 167 963 1 204 2 152 749 1 403
E% - - 39,9 37,4 42,1 100,0 34,8 65.2
Kiiminki
A 7 7 863 4 005 3 858 4 382 2 136 2 246 4 347 1 307 2 873 167
A% - - - - 55,7 53,3 58,2 100,0 30,1 66.1 3,8
B - - - - - 35 10 24 1
B% - - - - 100,0 28,6 68,6 2,9
C 7 6 970 3 557 3 413 3 565 1 760 1 805 3 534 1 105 2 296 133
D - - - - - 35 11 23 1
E - - - - 1 625 760 865 1 533 536 952 45
E% - - - 37,1 35,6 38,5 100,0 35,0 62,1 2,9
Oulu-Uleåborg
A 39 100 109 48 191 51 918 51 966 23 884 28 082 51 624 18 115 25 439 8 070
A% - - - - 51,9 49,6 54,1 100,0 35,1 49,3 15,6
B - - * - - - * 67 24 33 10
B% - - * - - - 100,0 35,8 49,3 14,9
C 33 93 150 44 488 48 662 44 444 20 408 24 036 44 090 15516 20 895 7 679
D - - - 59 21 28 10
E - - - - 16 602 7 194 9 408 16 522 5 932 8 441 2 149
E% - - - - 31,9 30,1 33,5 100,0 35,9 51,1 13,0
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16 322 29 628 17 920 17 626 9 426 2 501 309 84 26 73 909 1 003
17,2 31,2 18,9 18,6 9,9 2,6 0,3 0,1 0.0 0,1 - - - 1,0 1,0
50 124 49 60 18 6 - - - - - - - - 2
16,2 40,1 15.9 19,4 5.8 - 1.9 - - - - - - - - 0,6
13 641 26 779 13 438 15 783 7 204 108 2 090 289 436 - 15 - - - 3411 731
50 137 43 65 17 6 - - - - - - - - 10
5 822 10512 5 984 6 377 2 547 - 824 90 36 - 6 27 - - - - 275 361
17,9 32,3 18,4 19,6 7,8 - 2,5 0,3 0,1 0.0 0,1 - - - 0,8 1,1
1 376 2 731 697 1 485 324 . . . . . . _ . . 43
20,8 41,3 10,5 22,5 4,9 - - - - - - - 0,6
9 18 4 10 2 - - - - - - -
20,9 41,9 9.3 23,3 4.7 - - - - - - - -
1 114 2 146 598 1 350 446 85 - - - - - - - - 67
9 17 4 10 3 - - - - - -
517 729 207 486 77 - - - - - - - - 15
25,6 36,2 10,3 24,1 3,8 - - - - - - - - - 0,7
2 255 4 560 2 202 2 970 621 . 250 80 84 15 . . 679 472
16,4 33,2 16,1 21,7 4,5 - 1,8 0,6 0,6 - 0,1 - - - - - 5,0 3.3
9 18 8 11 2 1 - - - - - - - - - 2
17,6 35,3 15,7 21,6 3,9 - 2,0 - - - - - 3,9
1 846 4 755 1 730 2 920 906 - 286 104 181 - - 15 - - - - - 842 143
7 19 7 11 3 1 - - - - - - - - - - 3
858 1 771 776 1 166 211 - 101 27 36 - - 8 - - - - 208 220
16,6 34,3 15,0 22,6 4,1 - 2.0 0,5 0,7 - - 0,2 - - - - - 4,0 4,1
1 044 2 575 1 115 657 . . . . - . . . . 44
19,4 47,8 20.7 12,2 - - - - - - - - - - 0,8
7 17 7 4 - - - - - - - - - *
20,0 48,6 20,0 11,4 - - - - - - - - -
753 2 120 892 622 - - - - - - - - - 52
6 17 7 5 - - - - - - - - - - - -
425 983 420 324 - - - - - - - - - - 15
19,7 45,7 19,5 15,1 • - - - - 0,7
543 2 203 490 764 167 97 83 . . _ _ 35
12,5 50,7 11,3 17,6 3,8 2,2 1,9 - - - - - - 0,8
4 20 4 6 1 - - - - - - -
11,4 57,1 11,4 17,1 2,9 - - - - - - - - -
328 1 922 214 777 133 - 87 73 - - - - - - - - 31
3 20 3 8 1 - - - - - - - - - -
198 728 161 338 45 40 23 - - - - - - 11
12,9 47,5 10,5 22,0 2,9 2,6 1,5 - - - * - * - 0,7
9 268 11 988 11 572 8 789 7 914 1 778 101 . _ 26 58 _ . . 130 342
18,0 23,2 22,4 17,0 15,3 3,4 0,2 - - 0.1 0,1 - - - 0,3 0,7
12 16 15 12 10 2 - - - - - - - - - - -
17,9 23,9 22,4 17,9 14,9 - 3,0 - - - - - - * - -
7 927 10 747 8 502 7 334 5 439 108 1 456 82 255 - - - - - - - 2 240 354
11 14 11 10 7 3 - - - - - - - - 3
3 040 4 183 3 690 2 873 2 109 - 536 32 - - - 6 19 - - - - 34 80
18,4 25,3 22,3 17,4 12,8 3,2 0,2 - - 0.0 0,1 - - - 0,2 0,5
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. u 
Soc. 
Soc.
Ei-sos.
lcke-s.
Non-soc.
M u u t1,1 
övriga 
Others
Oulunsalo
A 3 5 978 3 050 2 928 3 554 1 755 1 799 3 530 807 2 376 347
A% - - - 59,5 57,5 61,4 100,0 22,9 67.3 9,8
B - - - - - - - 35 8 24 3
B% - - - - - - - 100,0 22,9 68,6 8,6
C 3 5 140 2 624 2 516 3 136 1 572 1 564 3 109 703 1 888 518
D - - - - - - 35 7 22 6
E - - - 1 150 514 636 1 141 299 758 84
E% - - - - 32,4 29,3 35,4 100,0 26,2 66,4 7,4
Raahe-Brahestad
A 14 17 292 8 812 8 480 9 646 4 706 4 940 9 603 3 990 5 460 153
A% - - - 55,8 53,4 58,3 100,0 41,5 56,9 1,6
B - - - - - 43 18 25 -
B% - - - - - - - 100,0 41,9 58,1 -
C 14 17 392 8 837 8 555 8 807 4 138 4 669 8 750 3 750 4 909 91
D - - - - - - 70 28 41 1
E - - - - 4 063 1 831 2 232 3 974 1 675 2 245 54
E% - - - 42.1 38.9 45,2 100,0 42,1 56,5 1,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 79 74 569 37 666 36 903 44 712 21 296 23416 44 422 9 928 31 926 2 568
A% - - - - 60,0 56,5 63,5 100,0 22,3 71,9 5,8
B - - - - - - 342 75 253 14
B% - - - - - - - 100,0 21,9 74,0 4,1
C 85 74 521 37 583 36 938 45 142 21 841 23 301 44 853 10 333 32 469 2 051
D - - - - - - - 342 79 251 12
E - - - 19 748 8810 10 938 19 087 4 531 13 521 1 035
E% - - - - 44,2 41,4 46,7 100,0 23,7 70,8 5,4
Haapajärvi
A 4 5 884 2 980 2 904 3 159 1 498 1 661 3 142 907 2 235 -
A% - - - 53,7 50,3 57,2 100.0 28,9 71,1 -
B - - - - - 35 10 25 -
B% - - - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 7 6 032 3 017 3015 3 464 1 623 1 841 3 436 775 2 635 26
D - - - - - - 35 8 27 -
E - - - 1 536 674 862 1 529 453 1 076 -
E% - - 48,6 45,0 51,9 100,0 29,6 70.4 -
Haapavesi
A 9 5 637 2 878 2 759 3 557 1 721 1 836 3 531 649 2 331 551
A% - - 63,1 59,8 66,5 100,0 18,4 66.0 15,6
B - - 27 5 19 3
B% - - - - 100,0 18,5 70,4 11,1
C 9 5 743 2 930 2 813 3 610 1 737 1 873 3 583 690 2 391 502
D - - - - - - 35 7 23 5
E - - 1 866 815 1 051 1 845 313 1 229 303
li
E% - - 52,5 47,4 57,2 100,0 17,0 66,6 16,4
A 7 4 700 2 387 2 313 2 924 1 445 1 479 2 905 1 258 1 617 30
A% - - - 62,2 60,5 63,9 100,0 43,3 55,7 1,0
B - - - - - 27 12 15 -
B% - - - 100,0 44,4 55,6
C 7 4 504 2 280 2 224 2 836 1 392 1 444 281 7 1 172 1 560 85
D - - - - - - 27 11 16 -
E - - - 1 053 487 566 1 020 495 511 14
E% - - - 36,0 33,7 38,3 100,0 48,5 50,1 1,4
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4’
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
227 1 717 659 580 306 41 24
6,4 48,6 18,7 16,4 8,7 - - - - - - - - 1.2 0,7
2 18 6 6 3 - - - - - - - - - - -
5,7 51,4 17,1 17,1 8,6 - - - - - - -
216 1 504 384 487 189 - - - - - - - - 329 27
2 18 4 5 2 - - - - - - - - - - 4
88 555 203 211 67 - - - - - 17 9
7,7 48,6 17,8 18,5 5,9 - - - - - - - ' 1,5 0,8
1 609 3 854 1 185 2 381 94 376 45 . . . . 59 43
16,8 40,1 12,3 24,8 1,0 - 3,9 0,5 - - - - 0,6 0,4
7 17 5 11 - 3 - - - - - - - -
16,3 39,5 11,6 25,6 - 7,0 - - - - - - -
1 457 3 585 1 118 2 293 91 176 30 - - - - - 57
12 32 7 16 1 - 2 - - - - - -
696 1 563 527 979 38 147 8 - - - - - 16 11
17,5 39,3 13,3 24,6 1,0 3,7 0,2
"
0,4 0,3
5 321 25 679 5 040 4 586 993 872 335 21 1 575 290
12,0 57,8 11.3 10,3 2,2 2.0 0,8 - - - - 0.0 - - - 3,5 0,6
41 209 37 34 4 - 4 3 - - - - - - - 10
12,0 61,1 10,8 9,9 1,2 - 1,2 0,9 - - - - - - 2,9
5 550 26 197 4 471 4 753 793 1 385 416 - - - 30 - - - 37 - 1 221 289
42 206 34 37 4 9 2 - - - - - - 8
2 471 10 765 2211 2 050 370 402 143 - - - - 10 - - - 665 156
12,9 56,4 11,6 10,7 1,9 - 2.1 0,7 - - - - 0,1 - - - * • 3,5 0,8
670 1 885 271 237 - 79 . . . . . . . . . 17
21,3 60,0 8,6 7.5 - 2,5 - - - - - - - - - - - 0,5
8 22 3 2 - - - - - - - -
22,9 62,9 8,6 5,7 - - - - - - - - - - - - -
526 2 076 334 249 26 - 160 65 - - - - - - - 28
6 23 3 2 - 1 - - - - - - - - - -
316 907 133 137 - 36 - - - - - - - 7
20,7 59,3 8.7 9,0 - 2,4 - - - - - - - 0,5
133 2 027 304 516 . . . . . 551 26
3,8 57,4 8.6 14.6 - - - - - - - - 15,6 0,7
1 17 2 4 - - - - - - - 3
3,7 63,0 7,4 14,8 - - - - - - 11,1
108 2 003 310 582 - 78 - - - - 502 27
1 20 3 6 - - - - - - - - 5
69 1 056 173 244 - - - - - - 303 21
3,7 57,2 9,4 13.2 - - - - - - - - 16,4 1,1
329 1 324 293 929 30 . . . . . . . 19
11,3 45,6 10,1 32,0 1,0 - - - - - - - 0,6
3 13 2 9 - - - - - - - - -
11,1 48,1 7,4 33,3 - - - - - - - *
424 1 274 286 748 85 - - - - - - - - 19
4 13 3 7 - - - - - - - - - -
137 410 101 358 14 - - - - - - - - - 10
13,4 40,2 9,9 35,1 1,4 - - - - - - - - - 0,9
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. l)
lcke-s.
Non-soc.
M uu t5,4
övriga
Others
Kalajoki
A 8 6 898 3 502 3 396 4 550 2 300 2 250 4 538 685 2 972 881
A% - - - - 66,0 65,7 66,3 100,0 15,1 65,5 19,4
B - - - - - - 35 5 24 6
B% - - - - - 100,0 14,3 68,6 17,1
C 8 6816 3 427 3 389 4 335 2 054 2 281 4 325 828 3 374 123
D - - - - - - 35 7 27 1
E - - - 1 507 663 844 1 364 257 844 263
E% - - - - 33,1 28,8 37,5 100,0 18,8 61,9 19,3
Kuhmo
A 16 8 508 4 403 4 105 4 572 2 221 2 351 4 470 1 178 3 292 -
A% - - - - 53,7 50,4 57,3 100,0 26,4 73,6 -
B - - - - - - - 35 9 26 -
B% - - - - - 100,0 25,7 74,3 -
C 19 8 894 4 590 4 304 4 489 2 222 2 267 4 457 1 180 3 277 -
D - - - - 35 9 26 -
E - - - 2 407 1 112 1 295 2 005 569 1 436 -
E% - - - 52.6 50,1 55,1 100,0 28,4 71,6 -
Kuusamo
A 8 13 077 6 674 6 403 8 129 3 567 4 562 8 089 980 6512 597
A% - - - 62,2 53.4 71,2 100,0 12,1 80,5 7,4
B - - - - 43 4 37 2
B% - - - - 100,0 9,3 86,0 4,7
C 8 13 061 6 660 6 401 8 521 4 186 4 335 8 454 1 143 6 600 711
D - - - - - 43 5 35 3
E - - - - 3 467 1 565 1 902 3 450 452 2 752 246
E% - - - - 42,6 43,9 41,7 100,0 13,1 79,8 7,1
Muhos
A 7 5 839 2 958 2 881 3 461 1 691 1 770 3 430 869 2 297 264
A% - - - - 59,3 57.2 61,4 100,0 25,3 67,0 7,7
B - - - - - - - 35 8 25 2
B% - - - - - - - 100,0 22,9 71,4 5,7
C 7 5 568 2 826 2 742 3 186 1 575 1 611 3 166 1 039 1 946 181
D - - - - - 27 9 17 1
E - - - - 1 679 768 911 1 666 458 1 084 124
E% - - - 48,5 45.4 51,5 100,0 27,5 65,1 7,4
Nivala
A 7 7 892 3 997 3 895 4 657 2 271 2 386 4 642 815 3 827 -
A% - - - 59,0 56.8 61,3 100,0 17,6 82,4 -
B - - - 35 5 30 -
B% - - - - - 100,0 14,3 85.7 -
C 7 7 973 4 048 3 925 4 910 2 399 2 511 4 882 911 3 934 37
D - - - 35 6 29 -
E - - - - 1 951 881 1 070 1 941 354 1 587 -
E% - - - - 41,9 38,8 44,8 100,0 18,2 81,8 -
Oulainen
A 7 6 123 2 927 3 196 3 708 1 706 2 002 3 698 868 2 830 -
A% - - - - 60,6 58,3 62,6 100,0 23,5 76,5 -
B - - - - 35 7 28 -
B% - - - - - - - 100,0 20,0 80.0 -
C 7 6 110 2 961 3 149 3 785 1 757 2 028 3 756 859 2 897 -
D - * - 35 7 28 -
E - - - - 1 543 635 908 1 538 341 1 197 -
E% - - - - 41,6 37,2 45,4 100,0 22,2 77,8 -
Ylivieska
A 6 10 011 4 960 5 051 5 995 2 876 3 119 5 977 1 719 4 013 245
A% - - - 59,9 58,0 61,8 100,0 28,8 67.1 4,1
B - - - - 35 10 24 1
B% - - - - 100,0 28,6 68,6 2,9
C 6 9 820 4 844 4 976 6 006 2 896 3 110 5 977 1 736 3 855 386
D - - - - 35 10 23 2
E - - - 2 739 1 210 1 529 2 729 839 1 805 85
E% - - - - 45,7 42,1 49,0 100,0 30,7 66.1 3,1
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
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VIHR
GRÖNA
GREENS
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SFP
K D 41
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SKP
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Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
262 2 284 528 423 71 160 810 12
5,8 50,3 11,6 9,3 1,6 - 3,5 - - - - - - - - 17,8 0,3
2 19 4 3 - 1 - - - - - - - - - 6
5,7 54,3 11,4 8,6 2,9 - - - - - - 17,1
347 2 504 526 481 123 - 344 - - - - - - - - 10
3 21 4 4 1 2 - - - - - - - -
100 612 175 157 14 57 - - - - - - - - 249 2
7,3 44,9 12,8 11,5 1,0 4,2 - - - - - - - - - 18,3 0,1
609 2 748 375 569 . 169 . . . . 102
13,6 61,5 8,4 12.7 - 3,8 - - - - - - - - - 2,2
5 22 3 4 - - 1 - - - - - - - - -
14,3 62,9 8,6 11,4 - 2,9 - - - - - - -
564 2 623 387 616 - 267 - - - - - 32
4 21 3 5 - 2 - - - - - - -
310 1 166 187 259 - 83 - - - - - - - - - 61
15,5 58,2 9,3 12,9 ' 4,1 ' - - - - - - - - 2,5
681 5 323 1 076 299 511 113 . . . . . . . . 86 40
8,4 65,8 13,3 3,7 6,3 - 1,4 - - - - - - - - - 1,1 0,5
3 31 5 1 2 1 - - - - -
7,0 72,1 11.6 2,3 4.7 - 2,3 - - - - - - - - - -
791 5 664 824 352 390 - 112 - - - - - - - - - 321 67
4 30 4 1 2 1 - - - - - - 1
327 2 262 431 125 214 - 59 - - - - - - - - - - 32 17
9,5 65,6 12,5 3,6 6,2 " 1,7 • - - - - - - - - 0,9 0,5
244 1 676 298 604 136 . 36 287 . . . 21 - . . . . 128 31
7,1 48,9 8,7 17,6 4,0 1,0 8,4 - - - - 0,6 - - - - 3,7 0,9
2 19 3 6 1 - - 3 - - - - - - - - 1
5,7 54,3 8.6 17.1 2.9 - - 8,6 - - - - - - - - - 2,9
412 1 410 221 597 58 257 - - - - 30 - - - 181 20
4 13 2 5 - - 2 - - - - - - - - 1
133 784 169 315 43 - 5 126 - - 10 - - - - 81 13
8,0 47.1 10,1 18,9 2,6 - 0,3 7,6 - - - 0,6 - - - 4,9 0,8
595 3 108 492 220 . 227 . . . . . . 15
12,8 67,0 10,6 4,7 - 4,9 - - - - - - - - 0,3
4 25 4 1 - 1 - - - - - - *
11,4 71,4 11,4 2,9 - 2,9 - - - - - - - -
636 3 249 540 275 - - 106 39 - - - - - 37 - 28
4 24 4 2 1 - - - - - - -
250 1 254 215 104 - - 118 - - - - - - - 10
12,9 64.6 11.1 5,4 - - 6,1 - - - - ' - ' - 0,5
672 2 183 599 196 . _ 48 . . . . . 10
18,2 59.0 16.2 5,3 - - 1,3 - - - - - - - 0,3
6 22 6 1 - - - - - - - -
17,1 62,9 17,1 2.9 - - - - - - - - -
585 2 215 552 274 - - 75 55 - - - - - - - - 29
5 22 5 2 - 1 - - - - - - - -
258 909 271 83 - 17 - - - - - - - 5
16,8 59,1 17.6 5,4 - 1.1 - - - - - - 0,3
1 126 3 121 804 593 245 . 88 . . _ . . . 18
18,8 52.2 13,5 9.9 4,1 - 1,5 - - - - - - - - 0,3
7 19 5 3 1 - - - - - - - -
20,0 54,3 14,3 8,6 2,9 - - - - - - -
1 157 3 179 491 579 169 - 185 - - - - - - - 217 29
7 19 3 3 1 - 1 - - - - - - - 1
571 1 405 356 268 85 44 - - - - - - 10
20,9 51,5 13,0 9.8 3,1 - 1,6 - - - - - - - 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ’ ’ 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut',J
övriga
Others
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 126 93 258 48 259 44 999 54 744 26 732 28 012 54 007 12 620 38 888 2 499
A% - - - 58,7 55,4 62,3 100,0 23,4 72,0 4,6
B - - - - - - 741 153 561 27
B% - - - - - - 100,0 20,6 75,7 3,6
C 148 94 816 48 920 45 896 57 694 28 484 29 210 57 158 13 753 40 963 2 442
D - - - - - - - 747 160 562 25
E - - - 25 626 11 672 13 954 24 088 5 970 17 061 1 057
E% - - - 46,8 43.7 49.8 100,0 24,8 70,8 4,4
Alavieska
A 1 2 088 1 072 1 016 1 349 642 707 1 343 84 1 231 28
A% - - 64,6 59.9 69.6 100,0 6,3 91,7 2,1
B - - - 21 1 20 -
B% - - - - - 100,0 4,8 95,2 -
C 1 2 142 1 090 1 052 1 399 674 725 1 391 136 1 255 -
D - - - - 21 2 19 -
E - - - - 724 320 404 721 51 659 11
E% - - - 53,7 49,8 57,1 100,0 7,1 91,4 1,5
Hailuoto-Karlö
A 1 824 433 391 570 287 283 569 222 347 -
A% - - 69,2 66,3 72,4 100,0 39,0 61,0 -
B - - - - - 17 7 10
B% - - - - - 100,0 41,2 58,8 -
C 1 812 425 387 536 266 270 536 172 364 -
D - - - - - 17 5 12 -
E - - - - 343 160 183 343 129 214 -
E% - - - - 60,2 55,7 64,7 100,0 37,6 62,4 -
Hyrynsalmi
A 4 2 555 1 306 1 249 1 355 639 716 1 315 418 816 81
A% - - - - 53,0 48,9 57,3 100,0 31,8 62,1 6,2
B - - - - - - 21 6 14 1
B% - - - - - - 100,0 28,6 66,7 4,8
C 4 2 739 1 390 1 349 1 552 760 792 1 530 439 963 128
D - - - - - 21 5 15 1
E - - - 591 257 334 450 171 250 29
E% - - - - 43,6 40,2 46,6 100,0 38,0 55,6 6,4
Kestilä
A 1 1 297 661 636 762 365 397 757 129 628
A% - - - - 58,8 55,2 62,4 100,0 17,0 83.0 -
B - - - - - - 17 2 15 -
B% - - - - 100,0 11,8 88,2 -
C 1 1 345 681 664 857 420 437 850 159 691 -
D - - - - - 17 3 14 -
E - - - 433 191 242 431 78 353 -
E% - - - 56,8 52,3 61,0 100,0 18,1 81,9
Kuivaniemi
A 3 1 546 816 730 931 463 468 918 152 766 -
A% - - - - 60,2 56,7 64,1 100,0 16,6 83,4 -
B - - - - 21 3 18 -
B% - - - - - - 100,0 14,3 85,7 -
C 3 1 614 841 773 1 007 506 501 978 218 729 31
D - - - - - - 21 5 16 -
E - - - 411 183 228 332 63 269 -
E% - - 44,1 39,5 48,7 100,0 19,0 81,0 -
SDP KESK
CENT
KOK
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VAS
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Muut ^  
övriga 
Others
Hylätyt
tiput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
4 205 33 742 3 934 8 331 386 366 846 57 27 31 165 1 917 737
7,8 62,5 7,3 15,4 0,7 0,7 1,6 0,1 - - 0,0 - 0,1 0,3 - 3,5 1,3
55 505 43 97 2 - 3 10 1 - - 2 - 23
7,4 68,2 5,8 13,1 0.3 0,4 1,3 0,1 - - 0,3 - 3,1
4 529 35 815 3717 9 110 325 604 827 35 - 79 - - 147 - 1 970 536
56 506 41 103 3 - 7 8 - - 1 1 - 21
2 009 14 813 1 700 3910 157 - 175 373 34 - 17 14 69 - 817 355
8,3 61,5 7,1 16,2 0,7 0,7 1.5 0,1 - 0,1 0,1 0,3 - 3,4 1.4
55 1 094 47 29 28 90 . . . . . . . . . 6
4,1 81,5 3,5 2,2 2,1 - 6,7 - - - - - - - 0,4
1 18 - - - - 2 - - - - - - - -
4,8 85,7 - - 9.5 - - - - - -
42 1 161 94 39 55 - - - - - - - 8
1 18 1 1 - - - - - -
35 576 36 16 11 - - 47 - - - 3.
4,9 79,9 5,0 2,2 1.5 ' 6,5 - - - - - - - - 0,4
116 245 102 106 . . . . . . . . . 1
20,4 43,1 17,9 18,6 - - - - - - - - - - - 0.2
4 7 3 3 - - - - - - - - - -
23,5 41,2 17,6 17.6 - - - - - - - - - -
86 277 87 86 - - - - - - - - - - - - -
3 9 3 2 - - - - - - - - -
64 142 72 65 - - - - - - - - - - - -
18,7 41,4 21,0 19,0 - - - - - - - ' - - - ' - - -
166 740 76 248 - - - . 4 . . . . . 81 40
12,6 56,3 5,8 18,9 - - - - - 0,3 - - - - - 6,2 3,0
2 13 1 4 - - - - - - - - - - - 1
9,5 61,9 4,8 19,0 - - - - - - - - - - - - 4,8
128 963 - 307 - - - - - - 4 - - - - 128 22
1 15 4 - - - - - - - - - 1
72 222 28 97 - - - - - - 2 - - - 29 12
16,0 49,3 6.2 21,6 - - - - - - 0.4 - - 6.4 2,0
80 628 49 . . . . . 5
10,6 83,0 6.5 - - - - - - - - - 0,7
1 15 1 - - - - - - - - -
5,9 88,2 5,9 - - - - - - - - - -
100 655 36 59 - - - - - - 7
2 14 - 1 - - - - - - - -
45 353 33 - - - - - - - - 2
10,4 81,9 7.7 - - * - - - - 0,5
. 766 152 . . . . . . . 13
- 83,4 - 16.6 - - - - - - - - 1.4
- 18 - 3 - - - - - - - - -
- 85,7 14,3 - - - - - -
- 729 - 218 31 - - - - - - - 29
- 16 - 5 - - - - - - - - - -
- 269 63 - - - - - - - - - - 4
- 81,0 19,0 - - - - - - - - - 1,0
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. ’ 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. ’ 
lcke-s. 
Non-soc.
M uut'-
övriga
Others
Kärsämäkt
A 3 2 314 1 185 1 129 1 392 677 715 1 387 - 971 416
A% - - - - 60,2 57,1 63,3 100,0 - 70,0 30,0
B - - - - - - 21 - 15 6
B% - - - - - - 100,0 - 71,4 28,6
C 3 2 360 1 203 1 157 1 390 657 733 1 373 211 936 226
D - - - - 21 2 16 3
E - - 676 293 383 672 - 484 188
E% - - - 48,6 43,3 53,6 100,0 72,0 28,0
Liminka-lim ingo
A 1 4 343 2 198 2 145 2 394 1 153 1 241 2 377 549 1 727 101
A% - - - - 55,1 52,5 57,9 100,0 23,1 72,7 4,2
B - - - - - 27 6 20 1
B% - - * - - 100,0 22,2 74,1 3,7
C 1 3 743 1 915 1 828 2 048 989 1 059 2 026 552 1 453 21
D - - - - - - 27 7 20 -
E - - - 1 002 448 554 997 237 718 42
E% - - - - 41.9 38,9 44,6 100,0 23,8 72,0 4,2
Lumijoki
A 1 1 234 636 598 795 393 402 789 188 601 -
A% - - - 64,4 61,8 67,2 100,0 23,8 76,2 -
B - - - - - 17 4 13
B% - - - - - 100,0 23,5 76,5
C 1 1 165 604 561 798 405 393 786 131 655
D - - - - - 17 3 14
E - - - 333 149 184 331 77 254 -
E% - - - 41,9 37,9 45,8 100,0 23,3 76,7
Merijärvi
A 1 889 466 423 574 284 290 571 - 509 62
A% - - - 64,6 60,9 68,6 100,0 - 89,1 10,9
B - - - - - - 17 - 16 1
B% - - - - - - 100,0 - 94,1 5,9
C 1 956 511 445 622 308 314 619 - 563 56
D - - - - - - 17 16 1
E - - - 339 158 181 337 301 36
E% - - - 59,1 55,6 62,4 100,0 - 89,3 10,7
Paltamo
A t 3 325 1 707 1 618 1 725 833 892 1 675 608 1 040 27
A% - - 51,9 48,8 55,1 100,0 36,3 62,1 1.6
B - - - - 27 10 17 -
B% - - - 100,0 37,0 63,0 -
C 1 3 456 1 802 1 654 1 892 933 959 1 875 591 1 188 96
D - - - - 27 9 17 1
E - - 912 414 498 886 342 534 10
E% - - 52,9 49,7 55,8 100,0 38,6 60,3 1.1
Piippola
A 1 1 056 557 499 612 304 308 605 172 381 52
A% - - - 58,0 54,6 61,7 100,0 28,4 63,0 8,6
B - - - - 17 5 11 1
B% - - - - - - - 100,0 29,4 64,7 5,9
C 1 1 024 516 508 597 272 325 590 200 390
D - - - - 17 6 11
E - - - - 309 145 164 306 96 196 14
E% - - - - 50,5 47,7 53,2 100,0 31,4 64,1 4,6
Pudasjärvi
A 16 7 318 3 858 3 460 4 333 2 108 2 225 4 307 1 006 2 488 813
A% - - - 59,2 54,6 64,3 100,0 23,4 57,8 18,9
B - - - - - - - 35 8 20 7
B% - - * - - - - 100,0 22,9 57,1 20,0
C 16 7 523 3 968 3 555 4 537 2 242 2 295 4513 963 2 979 571
D - - - - - 35 7 24 4
E - - - 1 866 827 1 039 1 610 390 896 324
E% - - 43,1 39,2 46,7 100,0 24,2 55,7 20,1
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
k d 4>
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
M u u t b) 
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
943 18 10 7 409 5
- 68,0 1.3 - - 0,7 - - - - - - 0.5 - 29,5 0,4
- 15 - - - - - - - - - - - - 6
- 71.4 - - - - - - - - - - - - 28,6
106 936 105 32 - - - - - - - 16 - 178 17
1 16 - 1 - - - - - - - - - - - 3
- 463 14 - - 7 - - - 2 - 186 4
- 68,9 2,1 - - 1,0 - - - - 0,3 * 27,7 0,6
103 1 443 284 446 101 . . . . . . . . 17
4,3 60,7 11,9 18,8 4,2 - - - - - - - 0,7
1 17 3 5 1 - - - - - - - -
3,7 63,0 11,1 18,5 3,7 - - - - - - - - - -
177 1 252 201 375 - - - - - - - - 21 22
2 18 2 5 - - - - - - -
48 615 103 189 42 - - - - - . - - . - . 5
4,8 61,7 10,3 19,0 4,2 - - - - - - - - - - * - 0,5
96 500 101 35 . 57 . . . . . . . . 6
12,2 63,4 12,8 4,4 7,2 - - - - - - 0,8
2 11 2 1 - - - - 1 - - - -
11,8 64,7 11,8 5,9 - - - - 5,9 - - - - - - - - -
563 92 131 - - - - - - - - - - 12
- 12 2 3 - - - - - - - - - -
23 210 44 20 - - - 34 - - - - - - - - 2
6,9 63,4 13,3 6,0 - 10,3 * - - - - - - 0,6
. 509 . . . . _ . . . . . . . . 62 3
89,1 - - - - - - - - - - - - - 10,9 0,5
16 - - - - - - - - - - - - 1
94,1 - - - - - - - - - - - - - 5,9
- 563 - - - - - - - - - - - 56 3
16 - - - - - - - - - - 1
301 - - - - - - - - - - - - - - 36 2
89,3 - - - - - - - - * - - - 10,7 0,6
269 837 77 339 27 . 83 43 . . . . 50
16,1 50,0 4,6 20,2 1,6 5,0 2,6 - - - - - - - 2,9
4 15 1 6 - 1 - - - - - -
14,8 55,6 3.7 22.2 3,7 - - - - - -
205 961 58 386 96 125 44 - - - 17
3 15 - 6 1 2 - - - - - -
140 418 38 202 10 - 50 28 - - - - - - - - 26
15,8 47.2 4,3 22,8 1.1 - 5,6 3,2 - * - - - 2,9
172 381 . 52 . . . . _ . . . . 7
28,4 63.0 - 8,6 - - - - - 1,1
5 11 - 1 - - - - - -
29,4 64,7 - 5,9 - - - - - - - -
200 390 - - - - - - - - - - - 7
6 11 - - - - - - - -
96 196 14 - - - - - - 3
31,4 64,1 ' 4.6 - - - • - - - - - * - - 1,0
253 2 277 211 753 16 . . . . . 797 26
5,9 52,9 4.9 17.5 0.4 - - - - - - - - - - 18.5 0,6
2 19 1 6 - - - - - - - - - 7
5,7 54,3 2,9 17,1 - - - - - - - - - 20,0
195 2 677 182 768 - - 120 - - - - - - - - 571 24
1 22 1 6 - 1 - - - - - - - 4
128 817 79 262 8 - - - - - 316 18
8,0 50,7 4,9 16,3 0,5 - - - - - - - - 19,6 1,0
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
Ali
Sos. ”  
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A>
lcke-s.
Non-soc.
M uut;,)
övriga
Others
Pulkkila
A 1 1 374 708 666 744 353 391 730 - 653 77
A% - - - - 54,1 49,9 58,7 100,0 - 89,5 10,5
B - - - - - - 17 - 16 1
B% - - - - - 100,0 - 94,1 5,9
C 1 1 398 716 682 902 439 463 888 225 663 -
D - - - - - - 17 4 13 -
E - - - 389 166 223 380 - 343 37
E% - - - 52,3 47,0 57,0 100,0 - 90,3 9,7
Puolanka
A 4 2 873 1 525 1 348 1 571 754 817 1 527 308 987 232
A% - - - - 54,7 49,4 60,6 100,0 20,2 64,6 15,2
B - - - - - - 21 4 14 3
B% - - - - - - 100,0 19,0 66,7 14,3
C 7 3 098 1 629 1 469 1 946 985 961 1 933 419 1 198 316
D - - - - - - 21 5 13 3
E - - - - 818 372 446 712 153 474 85
E% - - - - 52.1 49.3 54,6 100,0 21,5 66,6 11,9
Pyhäjoki
A 5 2 699 1 399 1 300 1 634 802 832 1 616 214 1 244 158
A% - - - 60,5 57,3 64,0 100,0 13,2 77,0 9,8
B - - - - - - 21 3 16 2
B% - - - - - - - 100,0 14,3 76,2 9,5
C 5 2 726 1 378 1 348 1 751 844 907 1 725 301 1 293 131
D - - - - - - 21 3 17 1
E - - - - 626 298 328 598 98 433 67
E% - - - 38,3 37,2 39,4 100,0 16,4 72,4 11,2
Pyhäjärvi
A 8 5 058 2 567 2 491 3 097 1 524 1 573 3 084 943 2 141 -
A% - - - 61,2 59.4 63,1 100,0 30,6 69,4 -
B - - - - - - - 27 8 19 -
B% - - - - - - 100,0 29,6 70,4 -
C 9 5 288 2 687 2 601 3 255 1 611 1 644 3 237 1 059 2 178 -
D - - - - - 27 9 18 -
E - - - - 1 538 680 858 1 405 454 951 -
E% - - - 49,7 44,6 54,5 100,0 32,3 67,7 -
Pyhäntä
A 1 1 260 671 589 743 374 369 741 85 630 26
A% - - - - 59,0 55.7 62,6 100,0 11,5 85,0 3,5
B - - - - 17 2 15 -
B% - - - - - 100,0 11,8 88,2 -
C 1 1 289 683 606 789 393 396 785 85 654 46
D - - - - 17 1 15 1
E - - - 436 205 231 435 46 375 14
E% - - - - 58,7 54,8 62,6 100.0 10,6 86,2 3,2
Rantsila
A 1 1 584 839 745 961 482 479 957 130 801 26
A% - - - 60,7 57,4 64,3 100,0 13,6 83,7 2,7
B - - - - - 21 3 18 -
B% - - - - - 100,0 14,3 85.7 -
C 1 1 633 840 793 1 005 510 495 994 168 826 -
D - - - - - 21 3 18 -
E - - - 507 239 268 504 55 435 14
E% - - - - 52,8 49,6 55,9 100.0 10,9 86.3 2,8
Reisjärvi
A 2 2 323 1 203 1 120 1 502 740 762 1 492 214 1 278 -
A% - - - - 64,7 61,5 68,0 100,0 14,3 85.7 -
B - - - - - 21 2 19 -
B% - * - - - - - 100,0 9,5 90,5 -
C 2 2 389 1 228 1 161 1 595 774 821 1 585 213 1 372 -
D - - - - 21 2 19 -
E - - - - 701 318 383 696 111 585 -
E% - - - 46.7 43,0 50,3 100,0 15,9 84,1 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
k d 4>
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
653 77 14
89,5 - - - - - - - - - - - - 10.5 1,9
- 16 - - - - - - - - - - - 1
- 94,1 - - - - - - - - - 5,9
36 620 43 189 - - - - - - - - - - 14
- 13 - 4 - - - - - - - - - - -
- 343 - - - - - * - - - 37 9
- 90,3 ' - - - - - - - 9,7 2,3
32 873 58 276 . 56 . . . . 232 44
2,1 57,2 3,8 18,1 - 3,7 - - - - - 15,2 2,8
14 - 4 - - - - - - - - 3
- 66,7 19,0 - - - - * - 14,3
22 950 104 397 42 102 - - - - - - - - 316 13
- 10 1 5 - - 1 1 - - - - - - 3
16 412 37 137 25 - - - - - - - - - 85 29
2,2 57,9 5,2 19,2 3,5 - - - - - - - 11,9 3,5
. 1 194 50 214 . . . . . . . 158 - . 18
- 73,9 3,1 13,2 - - - - - 9,8 - - 1,1
16 - 3 - - - - - - 2 - -
- 76,2 - 14,3 - - - - - - 9,5 - -
- 1 205 88 301 - - - - - - - - 131 - - 26
- 16 1 3 - - - - - - - 1 - -
- 414 19 98 - - - - - - - - 67 - 7
69,2 3,2 16,4 - - ■ - - - - - 11,2 - 1,1
382 1 965 176 561 . . . . . . _ . . . . . 13
12,4 63,7 5,7 18,2 - - - - - - - - - - 0,4
3 18 1 5 - - - - - - - - -
11,1 66,7 3,7 18,5 - - - - - - - - -
352 1 900 194 707 - 70 14 - - - - - - - - * 18
3 16 1 6 - - 1 - - - - - - - - -
191 865 86 263 - - - - - - - - - 8
13,6 61,6 6,1 18,7 - - - - - - - - - - 0,5
. 555 75 85 26 . . . . . . . 2
74,9 10,1 11,5 3,5 - - - - - - - - 0,3
14 1 2 - - - - - - - -
82,4 5.9 11.8 - - - - - - -
- 567 87 85 46 - - - - - - - 4
- 13 2 1 1 - - - - - - -
- 328 47 46 14 - - - - - - - 1
' 75,4 10,8 10,6 3,2 - - - - - - - 0,2
801 . 130 26 . . . . . . . . . 4
■ 83,7 - 13,6 2,7 - - - - - - - - - - 0.4
18 - 3 - - - - - - - -
85,7 - 14.3 - - - - - - - - -
29 809 17 139 - - - - - - - - 11
- 18 3 - - - - -
- 435 - 55 14 - - - - - - - - - 3
- 86,3 ■ 10,9 2.8 - - - ' - ' - - 0,6
99 1 018 260 115 . . - . 10
6,6 68,2 17,4 7.7 - - - - - - - - 0,7
1 15 4 1 - - - - - - - - - -
4,8 71,4 19,0 4,8 - - - - - - - -
88 1 089 283 125 - - - - - - - - - 10
1 15 4 1 - - - - - - - - -
43 493 92 68 - - - - - - - 5
6,2 70,8 13,2 9,8 - - - - - - - 0,7
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. A>
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Ristijärvi
A 1 1 382 719 663 827 411 416 784 124 660 -
A% - - - - 59,8 57,2 62,7 100,0 15,8 84,2 -
B - - - - - - - 17 2 15 -
B% - - - - - 100,0 11,8 88,2 -
C 1 1 449 753 696 930 458 472 920 176 744 -
D - - - - - 17 3 14 -
E - - 498 232 266 472 69 403 -
E% - - 60.2 56,4 63,9 100,0 14,6 85,4 -
Ruukki
A 5 3 292 1 698 1 594 2 010 983 1 027 1 995 455 1 531 9
A% - - - 61,1 57,9 64,4 100,0 22,8 76,7 0,5
B - - - - - 27 6 21 -
B% - - - - 100,0 22,2 77,8 *
C 5 3 332 1 722 1 610 2 041 1 035 1 006 2 024 478 1 546 -
D - - - 27 6 21 -
E - - - 819 381 438 782 242 534 6
E% - - - 40,7 38,8 42,6 100,0 30,9 68,3 0,8
Sievi
A 4 3512 1 790 1 722 2 149 1 033 1 116 2 141 392 1 749 -
A% - - - - 61,2 57,7 64,8 100,0 18,3 81,7
B - - - - - 27 4 23 -
B% - - - - - 100,0 14,8 85,2 -
C 7 3 460 1 740 1 720 2 142 1 035 1 107 2 125 392 1 733 -
D - - - - - - - 27 4 23
E - - - - 783 330 453 780 167 613 -
E% - - - 36,4 31,9 40,6 100,0 21,4 78,6 -
Siikajoki
A 2 951 506 445 632 324 308 629 107 522 -
A% - - - 66,5 64.0 69,2 100,0 17,0 83,0 -
B - - - - - - 17 3 14 -
B% - - - - - - 100,0 17,6 82,4 -
C 2 981 524 457 600 318 282 597 121 476 -
D - - - - - - - 17 3 14 -
E - - - - 315 146 169 279 44 235 -
E% - - - - 49,8 45,1 54,9 100,0 15,8 84,2 -
Sotkamo
A 16 8 471 4 252 4219 4 697 2 215 2 482 4 542 1 335 3 207 -
A% - - - 55,4 52.1 58,8 100,0 29,4 70,6 -
B - - - - - - 35 10 25 -
B% - - - - - 100,0 28,6 71,4 -
C 16 8 659 4 356 4 303 5 048 2 470 2 578 5013 1 482 3 531 -
D - - - - - - 35 10 25 -
E - - - 2 136 946 1 190 1 905 617 1 288 -
E% - - - 45,5 42,7 47,9 100.0 32,4 67,6 -
Suomussalmi
A 10 8 403 4 305 4 098 4 292 2 060 2 232 4 206 1 508 2 607 91
A% - - - 51,1 47,9 54,5 100,0 35,9 62,0 2,2
B - - * - - 35 12 23 -
B% - - 100,0 34,3 65,7
C 23 8 855 4 564 4 291 4 830 2 385 2 445 4 800 1 517 3 173 110
D * - - 35 11 24 -
E - - 1 949 918 1 031 1 918 702 1 175 41
E% - - - - 45,4 44,6 46,2 100.0 36,6 61,3 2,1
Vaala
A 4 2 965 1 521 1 444 1 697 825 872 1 678 445 1 233 -
A% - - - - 57,2 54,2 60,4 100,0 26,5 73,5 -
B - - - - - - 21 5 16 -
B% - - - - - - 100,0 23,8 76,2 -
C 4 3 148 1 599 1 549 1 944 954 990 1 918 566 1 352 -
D - - - - - - 27 7 20 -
E - * - - 943 446 497 935 243 692 -
E% - - - 55,6 54,1 57,0 100,0 26,0 74,0
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
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GRÖNA
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RKP
SFP
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Muut ^  
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
552 108 101 23 43
- 70,4 13,8 12.9 - - - - - - 2,9 - - - - 5,2
- 13 2 2 - - - - - - - - - - - - - -
76,5 11,8 11,8 - - - - - - - - -
- 632 86 109 - - 26 - - - - - 67 - - - - 10
12 2 2 - - - - - - - 1 - - -
350 53 54 - - - - 15 - - - - 26
74,2 11,2 11.4 - - - - 3.2 - - - - 5,2
76 1 227 256 379 9 48 . . . . . . . . 15
3,8 61,5 12,8 19,0 0,5 - 2,4 - - - - - - - - 0,7
1 18 3 5 - - * - - - - - - - -
3,7 66,7 11,1 18,5 - - - - - - - - -
97 1 281 193 381 72 - - - - - - - 17
1 18 2 5 - - 1 - - - - -
36 404 100 206 6 - 30 - - - - - - - - - 8
4,6 51,7 12,8 26,3 0,8 - 3,8 - - - - 1,0
120 1 546 203 272 . . . . . . . . . 8
5,6 72,2 9,5 12,7 - - - - - - - - - - 0,4
1 21 2 3 - - - - - - - - -
3,7 77,8 7,4 11,1 - - - - - - - - - - -
112 1 477 256 280 - - - - - - - - - - - 17
1 20 3 3 - - - - - - - - - - -
48 518 95 119 - - - - - - - - - - - - 3
6,2 66,4 12,2 15,3 - - - - - - - - - - 0,4
107 427 95 . . . . . . . . . . . . 3
17,0 67,9 15,1 - - - - - - - - - - - - 0,5
3 12 2 - - - - - - - - - - - - -
17,6 70,6 11,8 - - - - - - - - - - - - -
121 395 81 - - - - ' - - - - - - - 3
3 12 2 - - - - - - - - - - - -
44 175 60 - - - - - - - - - - 1
15,8 62,7 21,5 - - - - - - - - - - - - 0,3
247 2 569 347 1 088 283 8 . _ . . . 155
5,4 56,6 7,6 24,0 - 6,2 0,2 - - - - - - - - 3,3
2 21 2 8 - 2 - - - - - - - -
5,7 60,0 5.7 22.9 5,7 - - - - - -
323 2 829 423 1 159 - 279 - - - - - - - - 35
2 20 3 8 2 - - - - - - - - -
116 1 039 119 501 125 5 - - - - - - 79
6,1 54,5 6,2 26,3 - - 6.6 0,3 - - - * - - 3,7
202 2 210 397 1 306 60 . . . . 31 . - 86
4,8 52,5 9,4 31,1 1.4 - - - - 0,7 - - 2.0
1 20 3 11 - - - - - -
2,9 57,1 8.6 31.4 - - - - - - - - -
253 2 756 417 1 256 37 - - - - - - 8 - - - - 73 30
2 21 3 9 - - - - - - -
76 1 027 148 626 27 - - - - 14 - - 31
4,0 53,5 7.7 32,6 1.4 - * - - - ■ - - 0,7 - - 1,6
101 1 085 148 344 . . . . . . . . 19
6,0 64,7 8.8 20.5 - - - - - - - - - - 1,1
1 14 2 4 - - - - - - - -
4,8 66,7 9,5 19,0 - - - - - - - -
179 1 245 107 387 - - - - - - - - - - 26
2 19 1 5 - - - - - - - - - -
54 622 70 189 - - - - - - - 8
5,8 66,5 7,5 20,2 - - - - - - - - - 0,8
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos.
lcke-s.
Non-soc.
Muut'1-'
Övriga
Others
Taivalkoski
A 9 3 592 1 924 1 668 2 372 1 184 1 188 2 355 689 1 666 -
A% - - - - 66,0 61,5 71,2 100,0 29,3 70,7 -
B - - - - - - - 27 7 20 -
B% - - - - - - 100,0 25,9 74,1 -
C 9 3 727 1 981 1 746 2 366 1 197 1 169 2 327 622 1 705 -
D - - - - - - 27 7 20 -
E - - - 1 172 538 634 990 314 676 -
E% - - - - 49,4 45,4 53,4 100,0 31.7 68,3 -
Tyrnävä
A 3 3 642 1 897 1 745 2 206 1 114 1 092 2 196 420 1 716 60
A% - - - - 60,6 58,7 62,6 100,0 19,1 78,1 2,7
B - - - - - - 27 5 22 -
B% - - - - - 100,0 18,5 81,5
C 3 3 308 1 711 1 597 2 118 1 071 1 047 2 098 429 1 528 141
D - - - - - - 27 5 21 1
E - - - - 863 411 452 858 169 680 9
E% - - - - 39.1 36,9 41,4 100,0 19,7 79,3 1,0
Utajärvi
A 5 2 480 1 304 1 176 1 488 760 728 1 474 290 1 179 5
A% - - - - 60,0 58,3 61,9 100,0 19,7 80,0 0,3
B - - - - 21 4 17
B% - - - - - - - 100,0 19,0 81,0
C 5 2 533 1 324 1 209 1 666 837 829 1 658 399 1 255 4
D - - - - - - - 21 5 16
E - - - - 630 289 341 532 107 423 2
E% - - - 42,3 38,0 46,8 100,0 20,1 79,5 0,4
Vihanti
A 5 2 596 1 325 1 271 1 687 836 851 1 673 607 1 066 -
A% - - - - 65,0 63,1 67,0 100,0 36,3 63,7 -
B - - - - - - 21 7 14 -
B% - - - - - - - 100,0 33,3 66,7 -
C 5 2 641 1 359 1 282 1 707 837 870 1 691 431 895 365
D - - - - - - - 21 5 11 5
E - - - - 746 338 408 704 290 414
E% - - - 44,2 40,4 47,9 100,0 41,2 58,8
Vuolijoki
A 2 2 026 1 057 969 1 080 515 565 1 033 385 648 -
A% - - - - 53,3 48.7 58,3 100,0 37,3 62,7 -
B - - - - - - 21 8 13 -
B% - - - - - - - 100,0 38,1 61,9 -
C 4 2 058 1 054 1 004 1 270 613 657 1 254 464 790 -
D - - - - - - 21 7 14 -
E - - - - 606 274 332 585 244 341 -
E% - - - - 56,1 53,2 58,8 100,0 41,7 58,3 -
Yli-li
A 3 1 583 822 761 1 142 555 587 1 134 186 713 235
A% . - - - - 72,1 67,5 77,1 100,0 16,4 62,9 20,7
B - - - - - 21 3 14 4
B% - - - - - 100,0 14,3 66,7 19,0
C 3 1 597 826 771 1 171 566 605 1 152 213 739 200
D - - - - - 21 3 14 4
E - - - 586 271 315 580 100 352 128
E% - - - - 51,3 48,8 53,7 100,0 17,2 60,7 22,1
Ylikiiminki
A 1 2 403 1 332 1 071 1 421 740 681 1 407 255 1 152
A% - - - - 59,1 55,6 63,6 100.0 18,1 81,9
B - - - - - - 21 3 18 -
B% - - - - - - - 100,0 14,3 85,7
C 1 2 368 1 300 1 068 1 383 720 663 1 367 221 1 146 -
D - - - - - - 21 3 18 -
E - - - 626 329 297 622 111 511 -
E% - - - 44,1 44,5 43,6 100,0 17,8 82,2 -
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4) 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
Muut ^  
Övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
530 1 366 197 159 103 17
22,5 58,0 8.4 6.8 - - 4,4 - - - - - - - . 0,7
6 17 2 1 - - 1 - - - - - -
22,2 63,0 7,4 3,7 - 3,7 - - - - - .
622 1 526 179 - - - - - - - 39
7 18 2 - - - - - - - - - - - -
255 546 99 59 - - 31 - - - - - . 9
25,8 55,2 10,0 6,0 - - 3,1 - - - - - - 0,8
184 1 357 359 236 36 . . . . . . . . 24 10
8,4 61,8 16,3 10,7 1,6 - - - - - - 1,1 0,5
2 18 4 3 - - - - - - - - -
7,4 66,7 14,8 11,1 - - - - - -
208 1 278 250 221 79 - - - - - - - 62 20
2 18 3 3 1 - - - - - - - - -
73 524 156 96 9 - - - - - - - . - 5
8,5 61,1 18,2 11,2 1.0 - - - - - - - - 0,6
145 866 60 145 5 . 253 . . . . 14
9.8 58,8 4,1 9,8 0,3 17,2 - - - - - - 0,9
2 13 - 2 - - 4 - - - - - -
9,5 61,9 - 9,5 - - 19,0 - - - - - - -
243 931 71 156 4 23 230 - - - - - 8
3 13 - 2 - - 3 - - - - - -
55 315 21 52 2 - - 87 - - - - - - - - . 5
10,3 59,2 3,9 9,8 0,4 - 16,4 - - - - - - - - 0,8
259 1 066 . 348 . . . . . . . . . . 14
15,5 63,7 20,8 - - - - - - - - - 0,8
3 14 - 4 - - - - - - - - - -
14,3 66,7 - 19,0 - - - - - - - - - -
157 838 57 274 - - - - - - - - 365 16
2 11 3 - - - - - - - 5
136 414 - 154 - - - - - - - - - 6
19,3 58,8 21,9 ' - - - - - - - 0,8
238 560 79 147 . . 9 . . . 47
23,0 54,2 7,6 14,2 - - 0,9 - - - - - - 4,4
5 11 2 3 - - - - . - .
23,8 52,4 9.5 14.3 - - - - - - - - - .
323 713 60 141 - - 17 - - - . 16
5 12 2 2 - - - - - - -
155 296 42 89 - - 3 - - - - 21
26,5 50,6 7,2 15,2 - - 0,5 - - - - - - * 3,5
. 713 186 . . . . . . . 235 8
- 62,9 16,4 - - - - - - - 20,7 0,7
14 3 - - - 4
66,7 - 14.3 - - - - - - - 19.0
- 739 - 178 - - - 35 - - - - 200 19
14 3 - - - - 4
352 100 - - - - - - 128 6
- 60,7 - 17,2 - - - - - - - - 22,1 1,0
173 776 150 82 . 226 . . . . . 14
12,3 55.2 10.7 5.8 - 16,1 - - - - - - 1,0
2 13 2 1 - 3 - - - - - -
9,5 61,9 9,5 4,8 14,3 - - - - -
125 908 65 96 - 173 - - - - - 16
2 15 1 1 - - 2 - - - - -
60 359 42 51 - 110 - - - - - - 4
9,6 57,7 6,8 8,2 - 17,7 - - - - 0,6
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 0 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. J)
icke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
LAPPI - 
LAPPLAND -
LAPLAND A 187 146 881 73 491 73 390 89 380 42 993 46 387 88 636 32 092 50 430 6 114
A% - 60,9 58,5 63,2 100.0 36,2 56,9 6,9
B - - - - 626 198 382 46
B% - - - - - - 100,0 31,6 61,0 7,3
C 209 148 288 74 240 74 048 88 610 42 885 45 725 87 668 31 513 52 007 4 148
D - - - - - - 632 199 400 33
E • - - 43 540 19 706 23 834 41 829 15 204 23 729 2 896
E% - - 48,7 45,8 51,4 100.0 36,3 56,7 6,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
A 30 63 826 30 531 33 295 36 103 16 634 19 469 35 864 15 993 18 192 1 679
A% - 56.6 54,5 58,5 100,0 44,6 50,7 4,7
B - - - 137 62 70 5
B% - - - - - 100,0 45,3 51,1 3,6
C 34 63 796 30 538 33 258 34 257 15 774 18 483 33 924 15 267 17 353 1 304
D - - - - 137 62 71 4
E - - 16517 7 093 9 424 16 407 7 185 8 540 682
E% - - - 45,7 42,6 48,4 100,0 43,8 52,1 4,2
Kemi
A 11 18 629 9 153 9 476 11 057 5 220 5 837 10 969 7 200 3 559 210
A% - - - 59.4 57,0 61,6 100,0 65,6 32,4 1,9
B - - - - - 43 30 13 -
B% - - - - - - 100,0 69,8 30,2 -
C 11 18 937 9 223 9 714 10 407 4 863 5 544 10 258 6 605 3 303 350
D - - - - - - 43 28 14 1
E - - - - 4 732 2 112 2 620 4 683 3 019 1 589 75
E% - - - - 42,8 40,5 44,9 100,0 64,5 33,9 1,6
Rovaniemi
A 8 28 202 12 853 15 349 14 629 6 330 8 299 14 543 5 294 8 028 1 221
A% - - 51,9 49,2 54,1 100,0 36,4 55,2 8,4
B - - - - - - 51 18 29 4
B% - - - - - - - 100,0 35,3 56,9 7,8
C 8 27 746 12 757 14 989 13 543 5915 7 628 13 420 5 166 7 336 918
D - - - - - - - 51 20 28 3
E - - - - 7 284 2 900 4 384 7 249 2 685 4 040 524
E% - - - 49,8 45.8 52,8 100,0 37,0 55,7 7,2
Tomio-Tomeå
A 11 16 995 8 525 8 470 10417 5 084 5 333 10 352 3 499 6 605 248
A% - - - 61,3 59,6 63,0 100.0 33,8 63,8 2,4
B - - - - 43 14 28 1
B% - - - - - - 100,0 32,6 65,1 2,3
C 15 17 113 8 558 8 555 10 307 4 996 5311 10 246 3 496 6714 36
D - - - - - 43 14 29 -
E - - - 4 501 2 081 2 420 4 475 1 481 2 911 83
E% - - 43,2 40,9 45,4 100.0 33,1 65,1 1,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities
A 48 30 872 15 731 15 141 18 183 8 884 9 299 17 956 5 755 10815 1 386
A% - 58.9 56,5 61,4 100,0 32,1 60,2 7,7
B - - - - - - - 113 35 70 8
B% - - - - - - 100,0 31,0 61,9 7,1
C 52 30 961 15 772 15 189 18 119 8 937 9 182 17 872 5617 11 483 772
D - - - - - - 113 36 73 4
E - - - 8 847 4 079 4 768 8 375 2 834 4 944 597
E% - - * 48,7 45.9 51,3 100,0 33,8 59,0 7,1
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4) 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^  
övriga 
Others
Hylätyt
tiput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
13 034 39 914 9 922 18 441 2 012 327 123 292 144 325 11 4 091 744
14,7 45,0 11.2 20,8 2,3 0,4 0,1 0,3 0,2 - - 0,4 . . 0,0 - 4,6 0.8
72 320 61 124 7 1 1 - - . 1 - . . - 39
11,5 51,1 9.7 19,8 1,1 - 0,2 - 0,2 - 0.2 - - 6,2
12 982 41 376 9 092 17812 1 319 1 367 172 454 - - - 265 - - - 29 - 2 800 942
74 335 58 123 5 6 1 1 - - 1 - - - - - 28
6 257 18712 4 730 8 602 791 - 177 58 182 52 - 163 - 6 - 2 099 349
15,0 44.7 11,3 20,6 1.9
'
0,4 0.1 0,4 0,1 * 0,4 * * • 0,0 • 5.0 0,8
7 788 12 568 5 208 7 638 1 679 278 292 138 275 239
21,7 35,0 14,5 21,3 4,7 0,8 0,8 0,4 - - 0,8 - . - . - . 0,7
30 51 19 30 5 - - - 1 - - 1 - - .
21,9 37,2 13,9 21,9 3,6 - 0,7 - - 0,7 - . - . - .
7 724 11 912 4615 6 993 1 013 804 22 370 - - 180 - - . . - 291 333
31 50 19 29 3 - 2 - 1 - 1 . 1
3 519 5 882 2 451 3 353 682 - 159 - 182 48 - 131 - - - - - - 110
21,4 35,9 14,9 20,4 4,2 1.0 1,1 0,3 0,8 * - - 0,7
3 171 2 061 1 360 3 507 210 . . 292 138 230 . . _ . 88
28,9 18,8 12,4 32,0 1.9 - 2,7 1.3 - 2,1 - - . 0,8
13 8 5 15 - - - 1 1 . . . . .
30,2 18,6 11,6 34,9 - - - 2,3 - 2,3 . - .
2 626 1 789 1 230 3 480 95 - 284 - 370 129 - - - - 255 149
11 8 5 15 - 1 - 1 - - 1 - - . - 1
1 295 932 609 1 433 75 - - - 182 48 - - 109 - - - - - . 49
27,7 19,9 13,0 30,6 1,6 - - - 3,9 1,0 - 2,3 - - - - 1,0
2 923 4811 2 966 2 371 1 221 251 . . . . . . . 86
20,1 33,1 20,4 16,3 8,4 - 1,7 - - - - - . - - - 0,6
10 18 11 8 4 - - - - . . . . . . .
19,6 35,3 21,6 15,7 7.8 - - - - - - . - -
3 171 4 403 2 497 1 995 918 436 - - . . . . . . 123
12 17 10 8 3 1 - - - - - - - -
1 508 2 441 1 457 1 177 524 142 - - - - - - 35
20,8 33,7 20,1 16,2 7,2 2,0 - - - - - - - - * 0,5
1 694 5 696 882 1 760 248 . 27 . . . 45 . _ . 65
16,4 55,0 8,5 17,0 2,4 0,3 - - - . 0,4 . - . - . 0.6
7 25 3 7 1 - - - - - - . . - .
16,3 58,1 7,0 16.3 2,3 - - - - - - -
1 927 5 720 888 1 518 - - 84 22 - 51 - - - 36 61
8 25 4 6 - - . . . .
716 2 509 385 743 83 - 17 - - . 22 - . 26
16,0 56,1 8,6 16,6 1,9 0,4 " ■ 0,5 • * • 0,6
2 109 9 154 1 655 3 596 309 6 50 11 1 066 227
11,7 51,0 9.2 20,0 1,7 - - - - 0,0 - 0,3 - - 0,1 5,9 1,2
11 60 10 24 1 - - - - - - - - 7
9,7 53,1 8,8 21,2 0,9 - - - - - - - - 6,2
2 105 9 306 1 715 3 441 146 462 - - - 71 - - 29 597 247
13 60 11 23 2 - - - . . . - 4
1 071 4 129 811 1 731 102 - - - - 4 - - 32 - - 6 . 489 106
12,8 49,3 9,7 20,7 1.2 - - - - 0,0 - - 0,4 - - 0,1 - 5,8 1,2
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alia
All
Sos. '» 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. /!>
lcke-s.
Non-soc.
Muut
Övriga
Others
Keminmaa
A 6 6 690 3 373 3 317 4 394 2 120 2 274 4 365 1 535 2 208 622
A% - - - • 65,7 62,9 68,6 100,0 35,2 50.6 14,2
B - - - - 35 12 19 4
B% - - - - - 100,0 34,3 54,3 11,4
C 9 6 587 3 296 3 291 4 197 2 033 2 164 4 144 1 669 2 446 29
D - - - - - 35 14 21 -
E - - - 2 167 979 1 188 2 153 747 1 127 279
E% - - - - 49,3 46,2 52,2 100,0 34,7 52,3 13,0
Kemijärvi
A 12 7 914 3 971 3 943 4 939 2 369 2 570 4 897 1 542 2 859 496
A% - - - 62,4 59,7 65,2 100,0 31,5 58,4 10,1
B - - - - - - 35 10 22 3
B% - - - - - 100,0 28,6 62,9 8,6
C 13 8 455 4 234 4 221 4 940 2 383 2 557 4 886 1 251 3 038 597
D - - - - 35 9 22 4
E - - 2 739 1 233 1 506 2 685 959 1 491 235
E% - - - 55,5 52,0 58,6 100,0 35,7 55,5 8,8
Rovaniemen mlk-lk
A 30 16 268 8 387 7 881 8 850 4 395 4 455 8 694 2 678 5 748 268
A% - - - 54,4 52.4 56,5 100,0 30,8 66,1 3,1
B - - - - - 43 13 29 1
B% - - - - - 100,0 30,2 67,4 2,3
C 30 15919 8 242 7 677 8 982 4 521 4 461 8 842 2 697 5 999 146
D - - - - - 43 13 30 -
E - - - 3 941 1 867 2 074 3 537 1 128 2 326 83
E% - - - 44.5 42.5 46.6 100,0 31,9 65,8 2,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities
A 109 52 183 27 229 24 954 35 094 17 475 17619 34 816 10 344 21 423 3 049
A% - - - - 67,3 64,2 70,6 100,0 29,7 61,5 8,8
B - - - - - 376 101 242 33
B% - - - - - 100,0 26,9 64,4 8,8
C 123 53 531 27 930 25 601 36 234 18 174 18 060 35 872 10 629 23 171 2 072
D - - - - 382 101 256 25
E - - 18 176 8 534 9 642 17 047 5 185 10 245 1 617
E% - - - 51,8 48,8 54,7 100,0 30,4 60,1 9,5
Enontekiö-Enontekis
A 8 1 609 866 743 1 178 605 573 1 170 158 815 197
A% - - - - 73,2 69,9 77,1 100,0 13,5 69,7 16,8
B - - - 21 2 16 3
B% - - 100,0 9,5 76,2 14,3
C 8 1 721 918 803 1 255 635 620 1 250 134 922 194
D - - - - - 21 1 17 3
E - - 569 269 300 421 57 280 84
E% - - - - 48,3 44,5 52,4 100,0 13,5 66,5 20,0
Inari-Enare
A 8 5 672 3 008 2 664 3 643 1 853 1 790 3614 1 205 1 828 581
A% - - 64,2 61,6 67,2 100,0 33,3 50,6 16,1
B - - - - - 27 9 14 4
B% - - - - - 100,0 33,3 51,9 14,8
C 10 5 747 3 065 2 682 3 634 1 854 1 780 3 603 987 2 132 484
D - - - - - - 27 7 17 3
E - - 1 765 835 930 1 634 563 795 276
E% - - - 48,4 45.1 52,0 100,0 34,5 48,7 16,9
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4> 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut
Övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
316 1 845 363 1 219 41 11 570 29
7,2 42,3 8.3 27,9 0,9 - - - - - . 0.3 . 13.1 0,7
2 16 3 10 - - - - - - - . . . . . 4
5,7 45,7 8.6 28,6 - - - - - . . . . 11,4
334 1 654 616 1 335 - 176 - - - - 29 . . 53
3 15 5 11 - 1 - - . . . . .
168 942 185 579 19 - - - - - . 6 . 254 14
7,8 43,8 8,6 26,9 0,9 - - - - - - - 0,3 - 11,8 0,6
494 2 459 394 998 . . 6 _ 50 . . 496 42
10,1 50,2 8,0 20,4 - - - 0,1 1,0 - - . 10,1 0,9
3 19 3 7 - - - - - - - - . . 3
8,6 54,3 8,6 20,0 - - - - . . 8,6
565 2 520 292 655 - - 226 - - 31 - - - - . 597 54
4 19 2 5 - - 1 - - - - - . . 4
331 1 244 243 596 - - - - 4 - 32 - - . . 235 13
12,3 46,3 9,1 22,2 - - 0,1 - 1,2 - - - - 8,8 0,5
1 299 4 850 898 1 379 268 . . . . . . . . 156
14,9 55,8 10,3 15,9 3,1 - - - . . 1,8
6 25 4 7 1 - - - - - - - . - . . .
14,0 58,1 9,3 16,3 2,3 - - - - - . . . . .
1 206 5 132 807 1 451 146 60 - - - . 40 . . . . 140
6 26 4 7 - - - . . . . .
572 1 943 383 556 83 - - - . - . . . . 79
16,2 54,9 10,8 15,7 2,3 ■ " " " • • * - - 2,0
3 137 18 192 3 059 7 207 24 49 123 3 025 278
9,0 52,3 8,8 20,7 0,1 - 0,1 0,4 - - - - - - . - 8.7 0,8
31 209 32 70 1 - 1 - - - - . - . 32
8,2 55,6 8,5 18,6 0,3 - 0,3 - - - . . . . . 8,5
3 153 20 158 2 762 7 378 160 - 101 150 84 - 14 - . 1 912 362
30 225 28 71 2 - 2 1 - - - - - . 23
1 667 8 701 1 468 3 518 7 - 18 58 - - - - . 1 610 133
9,8 51,0 8.6 20.6 0,0 0,1 0,3 - ' - - - 9,4 0,7
133 651 115 25 . 49 . . . . . 197 8
11,4 55,6 9.8 2,1 4,2 - - - - - - 16.8 0,7
2 13 2 - - - 1 - - - - - . 3
9,5 61,9 9,5 - - 4,8 - - - . 14,3
98 677 144 36 49 101 - - - - . 145 5
1 13 2 - 1 2 - - - - - - 2
54 204 58 3 - 18 - - - - - - - 84 4
12,8 48,5 13,8 0,7 - 4,3 * * - - * - - 20,0 0,7
438 1 286 542 767 . . . . . . . . 581 29
12,1 35,6 15,0 21.2 - - - - - - - - . . 16.1 0,8
3 10 4 6 - - - - - - - - - . . 4
11,1 37,0 14,8 22,2 - - - . 14,8
315 1 724 408 672 . - - - - - - - 484 31
2 14 3 5 - - - - - - - - - - 3
229 558 237 334 - - - - - - - - . 276 7
14,0 34,1 14,5 20,4 - - - - - - - - - 16,9 0,4
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos. 0 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut ■*' 
Övriga 
Others
Kittilä
A 16 4616 2 344 2 272 3 159 1 556 1 603 3 140 1 178 1 962 -
A% - - - 68,4 66,4 70,6 100,0 37,5 62,5 -
B - - - - 27 10 17 -
B% - - - - - - 100,0 37,0 63,0 -
C 18 4 573 2 349 2 224 3 164 1 576 1 588 3 135 1 209 1 926 -
D - - - - - - - 27 10 17 -
E - - - 1 432 634 798 1 101 419 682 -
E% - - - - 45,3 40,7 49,8 100,0 38,1 61,9 -
Kolari
A 5 3 122 1 593 1 529 2 089 1 021 1 068 2 067 757 1 131 179
A% - - 66,9 64,1 69,8 100,0 36,6 54,7 8,7
B - - - 21 7 12 2
B% - - - - 100,0 33,3 57,1 9,5
C 5 3 127 1 608 1 519 2 125 1 048 1 077 2 088 763 1 093 232
D - - - 27 10 14 3
E - 1 063 502 561 1 012 402 523 87
E% - - 50.9 49.2 52,5 100,0 39,7 51,7 8,6
Muonio
A 7 1 931 984 947 1 362 677 685 1 354 455 899 -
A% - - 70,5 68,8 72,3 100,0 33,6 66,4 -
B - - - - - 21 7 14 -
B% - - - - 100,0 33,3 66,7
C 7 1 909 983 926 1 289 640 649 1 261 472 789 -
D - - - 21 8 13 -
E - - 716 352 364 613 191 422 -
E% - - - 52,6 52,0 53,1 100,0 31,2 68,8 -
Pelkosenniemi
A 1 970 528 442 665 335 330 662 77 296 289
A% - - - - 68,6 63.4 74,7 100,0 11,6 44,7 43,7
B - - - - - - 15 2 7 6
B% - - - - - - - 100,0 13,3 46,7 40,0
C 1 1 000 544 456 708 359 349 700 58 372 270
D - - - - - 15 1 8 6
E - - - 388 184 204 386 43 183 160
E% - - - 58,3 54.9 61,8 100,0 11,1 47,4 41,5
Posio
A 7 3 520 1 846 1 674 221 7 1 095 1 122 2 177 382 1 795 -
A% - - - 63,0 59.3 67,0 100,0 17,5 82,5 -
B - - - - - - 27 4 23 -
B% - - - - - - 100,0 14,8 85.2 -
C 7 3 626 1 910 1 716 2 463 1 240 1 223 2414 610 1 804 -
D - - - - - 27 6 21 -
E - - - 1 235 577 658 1 181 242 939 -
E% - - - 55,7 52,7 58,6 100,0 20,5 79,5 -
Ranua
A 6 3 482 1 832 1 650 2 471 1 218 1 253 2 461 363 1 537 561
A% - - 71,0 66,5 75,9 100,0 14,8 62,5 22,8
B - - - - - 27 3 18 6
B% - - - - - 100,0 11,1 66,7 22,2
C 6 3517 1 841 1 676 2 330 1 144 1 186 2313 354 1 874 85
D - - - - - • - 27 3 23 1
E - - 1 668 786 882 1 659 257 1 018 384
E% - - - 67,5 64,5 70,4 100,0 15,5 61,4 23,1
Salla
A 4 3 965 2 146 1 819 2 460 1 241 1 219 2 448 880 1 514 54
A% - - - 62,0 57,8 67,0 100,0 35,9 61,8 2,2
B * - - - - - 27 10 17 -
B% - - - - - 100,0 37,0 63,0 -
C 6 4 207 2 267 1 940 2 882 1 494 1 388 2 853 964 1 728 161
D - - - - - - - 27 9 17 1
E - - - 1 336 675 661 1 332 467 838 27
E% - - - - 54,3 54,4 54,2 100,0 35,1 62,9 2,0
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
K D 4’
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut
övriga
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
160 1 627 335 1 018 19
5,1 51,8 10,7 32,4 - - - - - - - - - - - 0,6
1 14 3 9 - - - - - - . - - - - .
3,7 51,9 11,1 33,3 - - - - - - - - - - -
148 1 661 265 1 061 - - - - - - - - - - 29
1 15 2 9 - - - - - - - - - - -
69 547 135 350 - - - - - - - - - - 3
6,3 49,7 12,3 31,8 - - - - - - * - - - 0,2
161 800 331 596 - . . . . . . . . 179 22
7,8 38,7 16,0 28,8 - - - - - - - - - - 8,7 1,1
1 9 3 6 - - - - - - - - - 2
4,8 42,9 14,3 28,6 - - - - - - - - - 9,5
206 835 258 557 - - - - - - - - - 232 37
2 11 3 8 - - - - - - - - - 3
96 404 119 306 - - - - - - - - - - 87 11
9,5 39,9 11,8 30,2 - - - - - - - - 8,6 1,0
346 561 338 109 . . . . . . . . 8
25,6 41,4 25,0 8,1 - - - - * - - - - - 0,6
6 9 5 1 - - - - - - - - -
28,6 42,9 23.8 4,8 - - - - - - - - - -
350 644 145 122 - - - - - - - - - - 28
6 11 2 2 - - - - - - - - - - - - -
151 252 170 40 - - - - - - - - - - - - - - 5
24,6 41,1 27,7 6,5 - - - - - - - - 0,7
. 277 19 77 . . . . . . . . . . . . 289 3
41,8 2,9 11,6 - - - - - - - - - 43,7 0,5
- 7 - 2 - - - - - - - - - - 6
- 46,7 - 13,3 - - - - - - - - - - 40,0
372 58 - - - - - - - - - 270 8
8 - 1 - - - - - - - - - - - - 6
172 11 43 - - - - - - - - - - 160 2
44,6 2,8 11,1 - - - - - - - - 41,5 0,5
126 1 795 256 . . . . . . . . . . 40
5,8 82,5 - 11,8 - - - - - - - - - - 1,8
1 23 - 3 - - - - - - - -
3,7 85,2 11.1 - - - - - - - - -
131 1 804 - 479 - - - - - - - - - - - 49
1 21 - 5 - - - - - - - - - -
90 939 - 152 - - - - - - - - - 25
7,6 79,5 - 12,9 - - - - - - - - - 2,0
245 1 347 190 118 . . . . . . _ . 561 10
10,0 54.7 7,7 4,8 - - - - - - - 22,8 0,4
2 16 2 1 - - - - - - - - 6
7,4 59,3 7.4 3.7 - - - - - - 22,2
276 1 567 307 78 - - - - - - - - 85 17
3 20 3 - - - - - - 1
183 889 129 74 - - - - - - - - - 384 9
11,0 53,6 7.8 4.5 - - * - - - - - - - 23,1 0,5
259 1 334 180 621 . . . . . . 54 12
10,6 54.5 7,4 25.4 - - - - - - - - - 2.2 0,5
3 15 2 7 - - - - - - - - - -
11,1 55,6 7,4 25,9 - - - - - - - - -
285 1 544 184 679 - - - - - - - - 161 29
2 16 1 7 - - - - - - - - - 1
96 742 96 371 - - - - - - - - - - 27 4
7,2 55,7 7.2 27,9 - - - - - - - - 2,0 0,3
Valkrets och 
kommun
Constituency and 
municipality
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Kaikki
Alla
All
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. A)
lcke-s.
Non-soc.
Muut
övriga
Others
Savukoski
A 4 1 103 611 492 819 441 378 807 116 667 24
A% - - - 74,3 72,2 76,8 100,0 14,4 82,7 3,0
B - - - - 17 2 14 1
B% - - - - 100,0 11,8 82,4 5,9
C 4 1 204 663 541 973 511 462 966 197 769 -
D - - - - - 17 3 14 -
E - - - - 407 199 208 296 52 237 7
E% - - - - 49,7 45,1 55,0 100,0 17,6 80,1 2,4
Simo
A 6 2 899 1 509 1 390 1 854 926 928 1 838 672 1 166 -
A% - - - 64,0 61,4 66,8 100,0 36,6 63,4 -
B - - - 21 7 14 -
B% - - 100,0 33,3 66,7 -
C 7 2 967 1 536 1 431 1 929 944 985 1 908 665 1 243 -
D - - - 21 7 14 -
E - 728 340 388 722 266 456 -
E% - - 39.3 36,7 41,8 100,0 36,8 63,2 -
Sodankylä
A 14 7 365 3 866 3 499 4 676 2 316 2 360 4 637 1 453 3 036 148
A% - 63,5 59.9 67,4 100,0 31,3 65,5 3,2
B - - - 35 11 23 1
B% - - - - - - 100,0 31,4 65,7 2,9
C 14 7 654 3 982 3 672 4 921 2 478 2 443 4 884 1 539 3 336 9
D - - - - - - - 35 11 24
E - - - - 2 235 1 048 1 187 2 090 742 1 298 50
E% * - - 47,8 45,3 50,3 100,0 35,5 62,1 2,4
Tervola
A 1 2 853 1 469 1 384 1 910 943 967 1 893 737 902 254
A% - - - 66,9 64.2 69,9 100,0 38,9 47,6 13,4
B - - - - - - 21 8 10 3
B% - - - - - - 100,0 38,1 47,6 14,3
C 1 2 967 1 526 1 441 1 910 940 970 1 881 631 990 260
D - - - - - - 21 6 12 3
E - - - - 1 119 506 613 1 110 466 515 129
E% - - - 58,6 53.7 63,4 100,0 42,0 46,4 11,6
Pello
A 7 3 694 1 885 1 809 2 581 1 248 1 333 2 560 750 1 560 250
A% - - - 69,9 66,2 73,7 100,0 29,3 60,9 9,8
B - - - - 27 8 18 1
B% - - - - - 100,0 29,6 66,7 3,7
C 14 3 827 1 961 1 866 2 703 1 354 1 349 2 687 955 1 732 -
D - - - - 27 9 18 -
E - - - 1 430 647 783 1 414 438 824 152
E% - - - 55,4 51,8 58,7 100,0 31,0 58,3 10,7
Utsjoki
A 3 1 144 626 518 961 508 453 958 93 528 337
A% - - 84,0 81,2 87,5 100,0 9,7 55,1 35,2
B - - - - 15 1 9 5
B% - - - - - 100,0 6,7 60,0 33,3
C 3 1 113 596 517 913 473 440 912 64 582 266
D - - - - 15 1 10 4
E - - - 524 271 253 522 41 310 171
E% - - - 54,5 53,3 55,8 100.0 7,9 59,4 32,8
Ylitornio-övertomeå
A 12 4 238 2 116 2 122 3 049 1 492 1 557 3 030 1 068 1 787 175
A% - - - - 71,9 70,5 73,4 100,0 35,2 59,0 5,8
B - - - - - - 27 10 16 1
B% * - - - 100,0 37,0 59,3 3,7
C 12 4 372 2 181 2 191 3 035 1 484 1 551 3017 1 027 1 879 111
D - - - - - 27 9 17 1
E - - - - 1 561 709 852 1 554 539 925 90
E% - - - 51,2 47,5 54,7 100,0 34,7 59,5 5.8
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD 4) 
KD
PS
SAF
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
Muut ^ 
övriga 
Others
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
. 401 266 116 24 12
- 49,7 33,0 14.4 3,0 - - - - - - - - - - - 1,5
- 9 5 2 1 - - - - - - - - - - -
- 52,9 29,4 11,8 5,9 - - - - - - - - - - -
35 536 233 162 - - - - - - - - - - - 7
1 10 4 2 - - - - - - - - - - -
- 142 95 52 7 - - - - - - - 1
48,0 32,1 17.6 2,4 - - - - - - - - - - 0,2
206 1 085 81 466 . . . . 16
11,2 59,0 4,4 25,4 - - - - - - - - - - - 0,9
2 13 1 5 - - - - - - - - - -
9,5 61,9 4,8 23,8 - * - - - -
212 1 160 83 453 - - . - - - - - 21
2 13 1 5 - - - - - - - -
74 423 33 192 - - - - - - - - 6
10,2 58,6 4,6 26,6 - - - - - - 0,8
392 2 687 238 1 061 . 111 . . . . . . . 148 39
8,5 57,9 5,1 22,9 - - 2,4 - - - - 3,2 0,8
3 22 1 8 - - - - 1
8,6 62,9 2,9 22,9 - - - - - - - - 2,9
407 2 995 191 1 048 - 150 84 - - - - - - 9 37
3 22 1 8 - 1 - - - - - - - -
230 1 112 135 512 - - 51 - - - - - - - - 50 22
11,0 53,2 6,5 24,5 - - 2,4 - - - - - - - - 2,4 1,0
80 882 8 657 . . 12 . . . . . _ . . 254 17
4,2 46,6 0,4 34,7 - - 0,6 - - - - - 13,4 0,9
1 10 - 7 - - - - - - - - - - - 3
4,8 47,6 - 33,3 - - - - - - - - - - 14,3
77 990 554 - - - - - - 260 29
12 - 6 - - - - - - - - - 3
40 506 2 426 - - 7 - - - - - - 129 9
3,6 45,6 0,2 38,4 - 0,6 - - - - - - - 11,6 0,8
347 1 380 180 403 . . . . 250 21
13,6 53,9 7,0 15,7 - - - - - - - - - 9,8 0,8
4 16 2 4 - - - - - - - - - 1
14,8 59,3 7,4 14.8 - - - - - 3,7
337 1 504 228 618 - - - - - - - - - 16
3 16 2 6 - - - - - - - -
222 701 123 216 - - - - - 152 16
15,7 49,6 8,7 15,3 - - - - - - ' • - 10,7 1.1
24 396 132 69 . . . . . . . . . . . 337 3
2,5 41,3 13,8 7,2 - - - - - - - - - - 35,2 0.3
7 2 1 - - - - - - 5
- 46,7 13,3 6,7 - - - - - - - - - 33,3
64 416 166 - - - - - - - - - 266 1
1 7 3 - - - - - 4
13 249 61 28 - - - - - - - - 171 2
2,5 47.7 11,7 5.4 - ' - - - - - - - ' 32,8 0.4
220 1 683 104 848 . . . . 175 19
7,3 55,5 3,4 28,0 - - - - - - - - * 5,8 0,6
2 16 8 - - - - - - - - 1
7,4 59,3 29,6 - - - - - - - - 3,7
212 1 729 150 801 111 - - - - 14 - - - - 18
2 16 1 7 1 - - - - - -
120 861 64 419 - - - - - - - - 90 7
7,7 55,4 4.1 27,0 - - - - 5,8 0,4
2. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet 2004 
Invalid ballots by reason and constituency in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
enevelope 
of ballot
Muu kuin 
oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä 
äänestys­
lippu 
Blanka 
röstsedlar 
Blank ballot
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 15 130 32 217 48 221 2 956 6 904 4 752
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9212 24 51 13 130 1 737 4 289 2 968
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 551 5 51 28 420 1 215 832
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 367 3 115 35 63 799 1 400 952
HELSINKI - HELSINGFORS 1 457 4 8 11 33 180 762 459
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 457 4 8 11 33 180 762 459
UUSIMAA-NYLAND 2 462 3 34 2 41 382 1 215 785
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 847 2 17 2 32 288 933 573
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 481 1 15 5 66 224 170
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 134 . 2 . 4 28 58 42
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 1 279 4 14 13 167 596 485
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 730 1 3 9 103 350 264
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 235 2 10 1 20 123 79
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 314 1 1 . 3 44 123 142
SATAKUNTA 654 1 6 6 142 296 203
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 375 1 1 2 86 176 109
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 158 4 3 28 59 64
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 121 1 . 1 28 61 30
HÄME - TAVASTLAND 975 14 15 . 2 202 463 279
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 539 14 126 271 128
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 214 8 1 22 115 68
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 222 7 1 54 77 83
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2. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet 2004 
Invalid ballots by reason and constituency in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
l valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
enevelope 
of ballot
Muu kuin 
oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
o f the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä 
äänestys­
lippu 
Blanka 
röstsedlar 
Blank ballot
PIRKANMAA - BIRKALAND 1 309 1 14 19 205 555 515
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 942 11 10 106 427 388
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 163 4 36 58 65
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 204 1 3 5 63 70 62
KYMI - KYMMENE 803 2 3 10 114 391 283
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 572 2 1 7 74 279 209
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi'Urban municipalities 102 2 2 14 57 27
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 129 . . . 1 26 55 47
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVO - 
SOUTH SAVO 429 1 5 15 63 230 115
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 233 1 6 20 135 71
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 12 1 1 8 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 184 . 4 . 9 42 87 42
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO - 
NORTH SAVO 602 1 14 8 115 273 191
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 328 1 5 55 145 122
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 67 1 6 35 25
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 207 1 13 . 2 54 93 44
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 445 15 8 102 192 128
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 159 2 19 94 44
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 79 1 25 29 24
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 207 15 5 58 69 60
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2. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004
Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet 2004 
Invalid ballots by reason and constituency in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
enevelope 
of ballot
Muu kuin 
oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret pä 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä 
äänestys­
lippu 
Blanka 
röstsedlar 
Blank ballot
VAASA - VASA 1 082 - 13 - 21 235 430 383
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 363 7 5 51 144 156
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 323 3 3 87 126 104
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 396 3 . 13 97 160 123
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 859 18 12 236 335 258
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 425 3 148 147 127
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 200 4 3 26 104 63
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 234 14 . 6 62 84 68
OULU -ULEABORG 2 030 10 35 27 709 783 466
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 003 1 13 463 289 237
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 290 3 3 47 151 86
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 737 . 6 35 11 199 343 143
LAPPI- 
LAPPLAND - 
LAPLAND 744 1 48 6 104 383 202
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 239 3 18 137 81
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 227 1 2 1 42 126 55
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 278 46 . 2 44 120 66
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3. Ehdokkaat ikäryhmittäin puolueen ja sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2004
Åldersfördelning av kandidaterna efter parti och kön i kommunalvalet år 2004 
Age distribution of the candidates by party and sex in Municipal elections in 2004
Yht. Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group kunnanvalt.
fullmäktige
councillors
Totalt
Total 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Yhteensä - Totalt - Total 39 906 317 284 1 519 2 381 2 917 4 044 4 834 5 577 5 677 6 148 3 637 2 571 8 668
Miehet - Män - Males 24 002 182 165 859 1 246 1 517 2 128 2 662 3 311 3 602 4 031 2 461 1 838 5 800
Naiset - Kvinnor - Females 15 904 135 119 660 1 135 1 400 1 916 2 172 2 266 2 075 2 117 1 176 733 2 868
KESK-CENT
Yhteensä - Totalt - Total 11 164 89 74 412 686 910 1 291 1 522 1 594 1 524 1 623 890 549 3 124
Miehet - Män - Males 6 731 50 45 224 357 473 665 854 977 983 1 107 602 394 2 192
Naiset - Kvinnor - Females 4 433 39 29 188 329 437 626 668 617 541 516 288 155 932
SDP
Yhteensä - Totalt - Total 8 864 47 44 252 433 550 782 946 1 280 1 390 1 553 939 648 1 935
Miehet - Män - Males 5 386 28 24 144 226 259 437 510 768 846 1 014 660 470 1 227
Naiset - Kvinnor - Females 3 478 19 20 108 207 291 345 436 512 544 539 279 178 708
KOK-SAML
Yhteensä - Totalt - Total 7 578 80 62 309 511 604 844 931 1 013 973 1 070 711 470 1 471
Miehet - Män - Males 4 517 51 38 178 273 340 441 545 576 623 672 459 321 957
Naiset - Kvinnor - Females 3 061 29 24 131 238 264 403 386 437 350 398 252 149 514
VAS-VÄNST-LE FT
Yhteensä - Totalt - Total 4 280 35 26 159 220 226 299 444 619 689 785 419 359 774
Miehet • Män - Males 2 737 15 19 94 117 126 176 249 372 478 542 294 255 539
Naiset - Kvinnor - Females 1 543 20 7 65 103 100 123 195 247 211 243 125 104 235
VIHR-GRÖNA-GREENS
Yhteensä - Totalt - Total 1 836 18 22 104 191 210 230 287 282 216 134 94 48 233
Miehet - Män - Males 865 9 7 54 82 87 99 124 154 105 63 53 28 110
Naiset - Kvinnor - Females 971 9 15 50 109 123 131 163 128 111 71 41 20 123
RKP-SFP
Yhteensä - Totalt - Total 1 493 6 17 73 92 112 177 201 189 181 225 134 86 403
Miehet • Män - Males 843 3 10 38 43 62 81 91 111 114 142 89 59 264
Naiset - Kvinnor - Females 650 3 7 35 49 50 96 110 78 67 83 45 27 139
KD-KD
Yhteensä - Totalt - Total 1 727 14 18 76 102 112 162 199 210 240 284 163 147 299
Miehet - Män - Males 911 9 10 43 53 56 77 104 99 126 156 84 94 195
Naiset - Kvinnor - Females 816 5 8 33 49 56 85 95 111 114 128 79 53 104
LIB
Yhteensä - Totalt - Total 49 3 6 5 4 5 5 2 4 8 3 4 2
Miehet - Män - Males 36 1 6 4 3 3 3 1 2 6 3 4 2
Naiset - Kvinnor - Females 13 - 2 1 1 2 2 1 2 2 - - -
PS-SAF
Yhteensä - Totalt - Total 881 6 4 36 39 61 76 88 117 128 157 85 84 86
Miehet - Män - Males 649 3 3 23 27 43 50 58 81 98 120 71 72 74
Naiset - Kvinnor - Females 232 3 1 13 12 18 26 30 36 30 37 14 12 12
EKA-PFF
Yhteensä - Totalt - Total 28 - - 1 2 - 2 1 4 8 10 1
Miehet • Män • Males 21 - - 1 2 - 1 1 3 6 7 1
Naiset - Kvinnor - Females 7 - - - - - 1 1 2 3 -
KTP-KAP
Yhteensä - Totalt - Total 67 - - 2 1 1 1 2 7 9 12 6 26 2
Miehet - Män - Males 53 - - 2 1 1 - 1 6 8 7 5 22 .
Naiset - Kvinnor - Females 14 - * - 1 1 1 1 5 1 4 2
SKP-FKP
Yhteensä - Totalt - Total 325 5 4 32 18 11 16 16 34 47 55 46 41 15
Miehet - Män - Males 227 3 2 18 14 7 9 10 24 28 43 37 32 11
Naiset - Kvinnor - Females 98 2 2 14 4 4 7 6 10 19 12 9 9 4
YVP
Yhteensä - Totalt - Total 1 - - - - - - - 1 .
Miehet - Män - Males 1 - - - - - - 1 -
KA
Yhteensä - Totalt - Total 11 - - - - 2 1 1 2 4 1 .
Miehet - Män - Males 4 - - - 1 - 1 1 1 .
Naiset - Kvinnor - Females 7 - - - - 1 1 1 1 3 - -
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3. Ehdokkaat ikäryhmittäin puolueen ja sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2004
Åldersfördelning av kandidaterna efter parti och kön i kommunalvalet år 2004 
Age distribution of the candidates by party and sex in Municipal elections in 2004
Yht. Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group kunnanvalt.
fullmäktige
councillors
Totalt
Total 18 19 20-24 ;25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
SKS
Yhteensä - Totalt - Total 51 - 5 6 8 5 5 2 10 5 3 2 2
Miehet - Män - Males 38 - - 4 5 6 3 2 1 9 4 2 2 2
Naiset - Kvinnor - Females 13 - - 1 1 2 2 3 1 1 1 1 -
VSL
Yhteensä - Totalt - Total 43 - - 2 2 2 2 2 4 6 8 6 9 2
Miehet - Män - Males 27 - 1 1 2 1 1 - 5 6 4 6 2
Naiset - Kvinnor - Females 16 - 1 1 - 1 1 4 1 2 2 3 -
SI
Yhteensä - Totalt - Total 6 - - 2 - 2 - 1 1 - - - -
Miehet - Män - Males 6 - - 2 - 2 - 1 1 - - - -
VEV-AF
Yhteensä - Totalt - Total 57 2 1 4 8 4 4 7 3 8 7 3 6 1
Miehet - Män - Males 41 2 1 1 6 4 2 4 3 5 6 2 5 -
Naiset - Kvinnor - Females 16 - 3 2 - 2 3 - 3 1 1 1 1
MUUT-ÖVRIGA-OTHERS
Yhteensä - Totalt - Total 1 445 15 9 45 67 99 148 176 217 250 216 123 80 318
Miehet - Män - Males 909 9 5 27 37 45 82 104 136 171 139 89 65 224
Naiset - Kvinnor - Females 536 6 4 18 30 54 66 72 81 79 77 34 15 94
230 Tilastokeskus
4. Valitut ikäryhmittäin puolueen ja sukupuolen mukaan kunnallisvaaleissa 2004
Åldersfördelningen av de valda efter parti och kön i kommunalvalet år 2004
Age distribution of elected councillors by party and sex in the Municipal elections 2004
Puolue ja sukupuoli 
Parti och kön 
Party and sex
Yhteensä Ikäryhmä - Åldersgrupp - Age group Kunnanvalt.
Fullmäktige
Councillors
Kans.ed. 
Riksdagsm. 
MP’s of 
Parliam.
Totalt
Total 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
Yhteensä - Tota lt - Total 11 966 24 26 202 454 747 1 181 1 528 1 900 1 995 2 080 1 151 678 7 059 143
Miehet - Män - Males 7 609 12 18 118 227 368 614 888 1 218 1 340 1 454 826 526 4 743 88
Naiset - Kvinnor - Females 4 357 12 8 84 227 379 567 640 682 655 626 325 152 2 316 55
KESK-CENT
Yhteensä - Totalt - Total 4 425 7 12 69 188 308 487 638 717 694 737 378 190 2 622 34
Miehet - Män - Males 2 933 4 6 44 103 166 270 400 487 486 549 270 148 1 863 24
Naiset - Kvinnor - Females 492 3 6 25 85 142 217 238 230 208 188 108 42 759 10
SDP
Yhteensä * Totalt - Total 2 585 7 3 34 80 132 202 251 408 470 508 298 192 1 598 35
Miehet - Män - Males 558 3 3 19 31 50 100 125 244 287 331 212 153 1 003 18
Naiset - Kvinnor - Females 027 4 15 49 82 102 126 164 183 177 86 39 595 17
KOK-SAML
Yhteensä - Totalt - Total 2 078 2 5 41 74 137 227 304 295 319 336 217 121 1 162 35
Miehet - Män - Males 350 2 4 22 45 73 113 188 195 229 234 158 87 770 21
Naiset - Kvinnor - Females 728 1 19 29 64 114 116 100 90 102 59 34 392 14
VAS-VÄNST-LEFT
Yhteensä - Totalt - Total 987 5 13 27 39 55 94 183 195 211 103 62 625 17
Miehet • Män - Males 652 1 - 9 10 17 36 55 107 138 149 82 48 434 14
Naiset - Kvinnor - Females 335 4 17 22 19 39 76 57 62 21 14 191 3
VIHR-GRÖNA-GREENS
Yhteensä - Totalt - Total 314 1 2 9 27 34 50 56 47 49 22 13 4 157 9
Miehet - Män - Males 117 2 2 6 10 15 20 25 22 7 5 3 63 4
Naiset - Kvinnor - Females 197 1 - 7 21 24 35 36 22 27 15 8 1 94 5
RKP-SFP
Yhteensä - Totalt - Total 636 1 2 24 26 42 68 75 96 92 116 57 37 351 5
Miehet - Män - Males 395 1 2 14 14 26 33 36 61 62 80 38 28 232 1
Naiset - Kvinnor - Females 241 10 12 16 35 39 35 30 36 19 9 119 4
KD-KD
Yhteensä - Totalt - Total 391 1 1 2 14 21 50 51 61 71 57 35 27 216 5
Miehet - Män - Males 214 1 1 2 5 14 24 26 31 37 36 17 20 138 3
Naiset - Kvinnor - Females 177 - - 9 7 26 25 30 34 21 18 7 78 2
LIB
Yhteensä - Totalt - Total 1 1 1
Miehet - Män - Males 1 . . . 1 1
PS-SAF
Yhteensä - Totalt - Total 106 2 6 7 4 10 16 17 22 12 10 59 2
Miehet - Män - Males 86 - 1 3 5 3 9 13 15 17 12 8 52 2
Naiset - Kvinnor - Females 20 - - 1 3 2 1 1 3 2 5 . 2 7
EKA-PFF
Yhteensä - Totalt - Total 1 1
Miehet - Män - Males 1 . . . 1
KTP-KAP
Yhteensä - Totalt - Total 1 1 1
Naiset - Kvinnor - Females 1 . . 1 1
SKP-FKP
Yhteensä - Totalt - Total 16 1 3 4 4 1 3 9
Miehet - Män - Males 14 - . 1 . . 3 2 4 1 3 7
Naiset - Kvinnor - Females 2 - - - . . . 2 . , 2
SKS
Yhteensä - Totalt - Total 2 2 2
Miehet - Män - Males 2 - . . . . 2 . _ 2
VSL
Yhteensä - Totalt - Total 2 1 1
Miehet - Män * Males 1 . . . . 1
Naiset - Kvinnor - Females 1 . . . 1 _
VEV-AF
Yhteensä - Totalt - Total 1 1 1
Naiset - Kvinnor - Females 1 . _ 1 1
MUUT-ÖVRIGA-OTHERS
Yhteensä - Totalt - Total 420 7 12 27 38 48 73 81 66 37 30 253 1
Miehet - Män - Males 285 - 4 10 7 20 29 51 60 47 31 26 176 1
Naiset - Kvinnor - Females 135 3 2 20 18 19 22 21 19 6 4 77 .
5. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004
Förhandsväljare e fte r kön, förhandsröstningsställe och valkrets i kom m unalvalet 2004 
Advance voters by sex, polling station and constituency in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
Alla förhands- 
röst.ställen 
All advance 
polling stations
Suomen Posti Oy:n 
toimipaikka ’ ’
Posten Finland Ab:s 
expedition1’
Offices of Finland 
Post Ltd 1J
Suomen edustusto 
Finlands Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KOKO MAA - 
HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 940 705 405 679 902 644 390 999 4412 2 031 242 206 8 438 2 712 24 969 9 731
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 532 330 224 041 510 598 215 597 3 569 1 626 178 149 3 207 1 023 14 778 5 646
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 170 669 74 787 164 281 72 269 416 210 28 26 1 790 589 4 154 1 693
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landbygdskommuner 
Rural municipalities 237 706 106 851 227 765 103133 427 195 36 31 3 441 1 100 6 037 2 392
HELSINKI -
HELSINGFORS 94 903 37 759 90 377 36 194 1 490 611 21 19 545 166 2 470 769
1. Kaupunkimaiset kunnat 94 903 37 759 90 377 36 194 1 490 611 21 19 545 166 2 470 769
UUSIMAA -
NYLAND 127 027 54 473 122 617 52 641 892 429 32 31 650 237 2 836 1 135
1. Kaupunkimaiset kunnat 94 405 40 347 91 103 38 991 763 371 26 25 383 134 2 130 826
2. Taajaan asutut kunnat 24 411 10 480 23 639 10 141 101 47 2 2 164 64 505 226
3. Maaseutumaiset kunnat 8211 3 646 7 875 3 509 28 11 4 4 103 39 201 83
VARSINAIS'SUOMI
EGENTLIGA FINLANO 80 936 34 797 78 023 33 680 366 169 53 44 692 210 1 802 694
1. Kaupunkimaiset kunnat 44 401 18 722 42 669 18 027 267 121 35 27 360 111 1 070 436
2. Taajaan asutut kunnat 15 425 6 684 15 009 6 528 38 20 11 10 92 35 275 91
3. Maaseutumaiset kunnat 21 110 9 391 20 345 9 125 61 28 7 7 240 64 457 167
SATAKUNTA 50 060 22 018 48 047 21 251 103 58 23 17 506 163 1 381 529
1. Kaupunkimaiset kunnat 26 549 11 589 25 430 11 146 58 33 22 16 218 75 821 319
2. Taajaan asutut kunnat 11 377 4 960 10 936 4 784 27 18 - - 123 36 291 122
3. Maaseutumaiset kunnat 12 134 5 469 11 681 5 321 18 7 1 1 165 52 269 88
HÄME •
TAVASTLAND 66 571 27 762 63 941 26 719 228 114 11 6 535 167 1 856 756
1. Kaupunkimaiset kunnat 36 500 14 665 34 971 14 045 144 74 6 2 255 82 1 124 462
2. Taajaan asutut kunnat 12 594 5 436 12 135 5 260 49 24 1 1 85 26 324 125
3. Maaseutumaiset kunnat 17 477 7 661 16 835 7 414 35 16 4 3 195 59 408 169
PIRKANMAA -
BIRKALAND 89 809 38 757 86 286 37 379 320 153 15 11 549 181 2 639 1 033
1. Kaupunkimaiset kunnat 60 390 25 756 57 977 24 784 257 126 12 10 278 99 1 866 737
2. Taajaan asutut kunnat 12 334 5 386 11 839 5 204 33 15 1 1 87 24 374 142
3. Maaseutumaiset kunnat 17 085 7615 16 470 7 391 30 12 2 184 58 399 154
KYMI -
KYMMENE 57 339 24 887 54 666 23 799 145 81 40 34 493 155 1 995 818
1. Kaupunkimaiset kunnat 35 925 15 400 34 191 14716 105 63 28 24 297 90 1 304 507
2. Taajaan asutut kunnat 9 372 4 136 8 898 3 927 18 11 6 5 70 25 380 168
3. Maaseutumaiset kunnat 12 042 5 351 11 577 5 156 22 7 6 5 126 40 311 143
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO 33131 14 409 31 736 13 872 85 42 8 7 226 65 1 076 423
1. Kaupunkimaiset kunnat 15410 6 479 14 637 6 182 61 30 5 4 89 27 618 236
2. Taajaan asutut kunnat 2 023 888 1 960 863 4 3 - - 11 5 48 17
3. Maaseutumaiset kunnat 15 698 7 042 15 139 6 827 20 9 3 3 126 33 410 170
v Mukaan lukien yleiset ennakkoäänestyspaikat 
v Inkluderar allmänna förbandsröstningsställen 
11 Including general advance polling stations
5. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin kunnallisvaaleissa 2004
Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i kommunalvalet 2004 
Advance voters by sex, polling station and constituency in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
Alla förhands- 
röst.ställen 
All advance 
polling stations
Suomen Posti Oy:n 
toimipaikka 
Posten Finland Ab:s 
expedition 11 
Offices of Finland 
Post Ltd 11
Suomen edustusto 
Finlands Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVOLAX 
NORTH SAVO 47 546 20 779 45 662 20 009 100 54 5 5 580 189 1 199 522
1. Kaupunkimaiset kunnat 21 318 8 932 20 601 8 629 57 33 3 3 146 41 511 226
2. Taajaan asutut kunnat 5 122 2 304 4 956 2 245 12 4 1 1 20 8 133 46
3. Maaseutumaiset kunnat 21 106 9 543 20 105 9 135 31 17 1 1 414 140 555 250
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELIA 
NORTH KARELIA 31 270 13 880 29 961 13 379 74 28 1 1 377 132 857 340
1. Kaupunkimaiset kunnat 7616 3 221 7 266 3 081 41 15 1 1 57 20 251 104
2. Taajaan asutut kunnat 7 327 3 220 7 014 3 103 2 - - - 96 39 215 78
3. Maaseutumaiset kunnat 16 327 7 439 15 681 7 195 31 13 - - 224 73 391 158
VAASA - VASA 91 293 40 268 86 759 38 656 224 105 16 15 1 491 473 2 803 1 019
1. Kaupunkimaiset kunnat 27 363 11 924 26 102 11 451 96 45 6 6 195 73 964 349
2. Taajaan asutut kunnat 27 949 12210 26 793 11 793 54 24 3 3 482 152 617 238
3. Maaseutumaiset kunnat 35 981 16134 33 864 15412 74 36 7 6 814 248 1 222 432
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 48 836 21 101 46 844 20 326 117 57 7 6 502 164 1 366 548.
1. Kaupunkimaiset kunnat 17 963 7 553 17 153 7 232 68 29 5 4 115 35 622 253
2. Taajaan asutut kunnat 14 140 6194 13 656 5 998 26 16 2 2 156 46 300 132
3. Maaseutumaiset kunnat 16 733 7 354 16 035 7 096 23 12 - - 231 83 444 163
OULU -ULEABORG 78 444 35 083 75 661 33 966 191 94 10 10 878 269 1 704 744
1. Kaupunkimaiset kunnat 33 070 14 601 32 186 14 225 128 60 8 8 161 44 587 264
2. Taajaan asutut kunnat 19 748 8 810 18 876 8 461 41 23 1 1 335 107 495 218
3. Maaseutumaiset kunnat 25 626 11 672 24 599 11 280 22 11 1 1 382 118 622 262
LA P P I- 
LAPPLAND - 
LAPLAND 43 540 19 706 42 064 19 128 77 36 414 141 985 401
1. Kaupunkimaiset kunnat 16 517 7 093 15 935 6 894 34 15 - - 108 26 440 158
2. Taajaan asutut kunnat 8 847 4 079 8 570 3 962 11 5 - 69 22 197 90
3. Maaseutumaiset kunnat 18 176 8 534 17 559 8 272 32 16 - 237 93 348 153
11 Mukaan lukien yleiset ennakkoäänestyspaikat 
v Inkluderar allmänna förhandsröstningsställen 
1> Including general advance polling stations
6. Suomen edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä kunnallisvaaleissa 2004
Personer som rastat på Finlands representationer efter stat samt antalet personer som röstat på fartyg i kommunalvalet 2004 
Voters who cast their ballots at Finnish embassies by country and number of those who voted on ships in the 
Municipal elections 2004
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä - Summa - Total 4 654 2 237 2417
Edustustot - Representationer - Representations 4412 2 031 2 381
Laivat - Fartyg - Ships 242 206 36
Eurooppa - Europa - Europe 3 276 1 471 1 805
Alankomaat • Nederländerna • Netherlands 57 26 31
Belgia - Belgien - Belgium 
Bosnia-Hertsegovina - Bosnien-Hercegovina -
231 76 155
Bosnia and Herzegovina 61 54 7
Bulgaria - Bulgarien • Bulgaria 8 5 3
Espanja • Spanien - Spain 1 017 459 558
Irlanti - Irland - Ireland 32 7 25
Islanti - Island - Iceland 9 3 6
Britannia - Storbritannien - United Kingdom 190 69 121
Italia - Italien - Italy 55 17 38
itävalta - Österrike - Austria 51 19 32
Jugoslavia - Jugoslavien - Yugoslavia 136 116 20
Kreikka - Grekland - Greece 70 34 36
Kroatia - Kroatien - Croatia 13 8 5
Latvia - Lettland - Latvia 15 11 4
Liettua - Litauen - Lithuania 18 8 10
Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 
Makedonia - Makedonien -
45 18 27
Macedonia, The former Yugoslav Republic of 8 7 1
Malta - Malta - Malta 6 2 4
Norja - Norge - Norway 36 13 23
Portugali - Portugal - Portugal 103 51 52
Puola - Polen - Poland 31 14 17
Ranska - Frankrike - France 183 59 124
Romania - Rumänien - Romania 7 2 5
Ruotsi - Sverige - Sweden 146 46 100
Saksa - Tyskland - Germany 153 62 91
Slovakia - Slovakien - Slovakia 8 3 5
Slovenia - Slovenien - Slovenia 12 7 5
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 95 43 52
Tanska - Danmark - Denmark 31 15 16
TSekki - Tjeckien - Czech Rebublic 50 24 26
Ukraina - Ukraina * Ukraine 14 4 10
Unkari - Ungem - Hungary 81 35 46
Venäjä - Ryssland - Russia 202 102 100
Viro - Estland - Estonia 102 52 50
Aasia - Asien - Asia 512 266 246
Afganistan • Afghanistan - Afghanistan 
Arabiemiraattien liitto - Förenade Arabemiraten -
26 19 7
United Arab Emirates 16 8 8
Bangladesh - Bangladesh - Bangladesh 1 1
Filippiinit - Filippinerna - Philippines 9 4 5
Indonesia - Indonesien - Indonesia 8 5 3
Intia - Indien - India 27 15 12
Iran - Iran - Iran, Islamic Republic of 6 3 3
Israel - Israel - Israel 8 3 5
Japani - Japan - Japan 39 22 17
Jordania - Jordanien - Jordan 5 3 2
Kiina - Kina - China 96 49 47
Korean tasavalta - Republiken Korea - Republic of Korea 10 8 2
Kuwait - Kuwait - Kuwait 3 3
Kypros - Cypem - Cyprus 43 20 23
Laos - Laos - Lao People’s Democratic Republic 7 1 6
Malesia - Malaysia - Malaysia 18 8 10
Nepal • Nepal - Nepal 9 2 7
Pakistan - Pakistan - Pakistan 13 3 10
Saudi-Arabia - Saudi- Arabien - Saudi Arabia 7 5 2
Singapore - Singapore - Singapore 20 9 11
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka 21 11 10
Syyria - Syrien - Syrian Arab Republic 6 4 2
Thaimaa - Thailand - Thailand 70 44 26
Turkki - Turkiet - Turkey 21 7 14
Vietnam - Vietnam - Vietnam 23 10 13
Tilastokeskus
6. Suomen edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä kunnallisvaaleissa 2004
Personer som röstat på Finlands representationer efter stat samt antalet personer som röstat på fartyg i kommunalvalet 2004 
Voters who cast their ballots at Finnish embassies by country and number of those who voted on ships in the 
Municipal elections 2004
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Afrikka - Afrika * Africa 286 154 132
Botswana - Botswana * Botswana 11 8 3
Egypti - Egypten - Egypt 16 7 9
Eritrea - Eritrea - Eritrea 49 47 2
Etelä-Afrikka - Sydafrika - South Africa 42 25 17
Etiopia - Etiopien - Ethiopia 47 25 22
Kenia - Kenya - Kenya 29 8 21
Marokko - Marocko - Marocco 2 1 1
Mosambik - Moçambique - Mozambique 13 5 8
Namibia - Namibia - Namibia 2 1 1
Nigeria - Nigeria • Nigeria 4 2 2
Sambia - Zambia - Zambia 20 11 9
Swazimaa - Swaziland - Swaziland 13 2 11
Tansania -Tanzania - Tanzania, United Republic of 20 9 11
Tunisia - Tunisien - Tunisia 9 2 7
Uganda - Uganda - Uganda 8 1 7
Zimbabwe - Zimbabwe - Zimbabwe 1 * 1
Pohjois-Amerikka - Nordamerika - North America 257 107 150
Guatemala - Guatemala • Guatemala 4 1 3
Honduras - Honduras - Honduras 8 6 2
Kanada - Canada • Canada 32 11 21
Meksiko - Mexico - Mexico 12 5 7
Nicaragua - Nicaragua • Nicaragua 12 1 11
Yhdysvallat (USA) - Förenta statema (USA) - United States 189 83 106
Etelä-ja  Keski-Amerikka - Syd- och Centralamerika -
South and Middle America 55 23 32
Argentiina - Argentina - Argentina 15 9 6
Brasilia - Brasilien - Brazil 12 5 7
Chile - Chile - Chile 13 3 10
Peru - Peru - Peru 14 6 8
Venezuela - Venezuela - Venezuela 1 * 1
Australia ja Uusi Seelanti • Australien och Nya Zeeland -
Australia and New Zealand 26 10 16
Australia - Australien - Australia 26 10 16
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7. Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2004
Röstberättige utlänningar och utlänningar efter valkrets som röstat i kommunalvalet 2004 
Foreigners entitled to vote and those who voted by constituency in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Äänioikeutetut ulkomaalaiset
Röstberättige utlänningar 
Foreigners entitled to vote
Äänestäneet ulkomaalaiset
Utlänningar som röstat 
Foreigners who voted
Yhteensä
Summa
Total
Muu EU maa 
övriga EU land 
Other EU country
Islanti ja Norja 
Island och Norge 
Iceland and Norway
Muu maa 
Annat land 
Other country
Yhteensä
Summa
Total
Muu EU maa 
övriga EU land 
Other EU country
Islanti ja Norja 
Island och Norge 
Iceland and Norway
Muu maa 
Annat land 
Other country
KOKO MAA - 
HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 75 044 29 020 614 45 410 11 460 5 152 155 6 153
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 63 447 22 611 446 40 390 8 802 3 581 108 5 113
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban kommunet 5 662 3 062 78 2 522 1 297 751 19 527
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landbygdskommuner 
Rural municipalities 5 935 3 347 90 2 498 1 361 820 28 513
HELSINKI - HELSINGFORS 21 456 8 416 164 12 876 4 224 2 033 64 2 127
1. Kaupunkimaiset kunnat 21 456 8 416 164 12 876 4 224 2 033 64 2 127
UUSIMAA-NYLAND 17 256 7 169 151 9 936 1 476 674 26 776
1. Kaupunkimaiset kunnat 14 956 5 764 108 9 084 946 333 12 601
2. Taajaan asutut kunnat 1 779 1 050 35 694 411 256 8 147
3. Maaseutumaiset kunnat 521 355 8 158 119 85 6 28
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 7 799 2 794 58 4 947 431 218 13 200
1. Kaupunkimaiset kunnat 6613 1 957 42 4 614 231 74 6 151
2. Taajaan asutut kunnat 536 344 11 181 84 49 4 31
3. Maaseutumaiset kunnat 650 493 5 152 116 95 3 18
SATAKUNTA 1 363 632 19 712 182 98 1 83
1. Kaupunkimaiset kunnat 967 407 17 543 90 39 1 50
2. Taajaan asutut kunnat 211 121 1 89 55 38 - 17
3. Maaseutumaiset kunnat 185 104 1 80 37 21 - 16
HÄ M E-
TAVASTLAND 3 929 1 459 31 2 439 341 181 160
1. Kaupunkimaiset kunnat 2 987 940 25 2 022 83 47 - 36
2. Taajaan asutut kunnat 468 245 2 221 164 83 - 81
3. Maaseutumaiset kunnat 474 274 4 196 94 51 43
PIRKANMAA - 
BIRKALAND 5 308 1 975 21 3 312 1 442 365 8 1 069
1. Kaupunkimaiset kunnat 4 707 1 599 20 3 088 1 355 311 8 1 036
2. Taajaan asutut kunnat 291 165 1 125 37 21 - 16
3. Maaseutumaiset kunnat 310 211 99 50 33 - 17
KYMI - 
KYMMENE 4 003 830 13 3 160 477 147 3 327
1. Kaupunkimaiset kunnat 3 275 619 10 2 646 342 94 3 245
2. Taajaan asutut kunnat 299 74 1 224 51 21 - 30
3. Maaseutumaiset kunnat 429 137 2 290 84 32 52
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO 1 157 364 5 788 236 84 1 151
1. Kaupunkimaiset kunnat 697 188 3 506 155 49 - 106
2. Taajaan asutut kunnat 42 16 - 26 13 8 - 5
3. Maaseutumaiset kunnat 418 160 2 256 68 27 1 40
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO 1 321 522 8 791 139 71 68
1. Kaupunkimaiset kunnat 928 299 3 626 58 25 - 33
2. Taajaan asutut kunnat 96 51 1 44 27 14 - 13
3. Maaseutumaiset kunnat 297 172 4 121 54 32 - 22
236 Tilastokeskus
7. Äänioikeutetut ja äänestäneet ulkomaalaiset vaalipiirin mukaan kunnallisvaaleissa 2004
Röstberättige utlänningar och utlänningar efter valkrets som röstat i kommunalvalet 2004 
Foreigners entitled to vote and those who voted by constituency in the Municipal elections 2004
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency .
Äänioikeutetut ulkomaalaiset
Röstberättige utlänningar 
Foreigners entitled to vote
Äänestäneet ulkomaalaiset
Utlänningar som röstat 
Foreigners who voted
Yhteensä
Summa
Total
Muu EU maa 
övriga EU land 
Other EU country
Islanti ja Norja 
Island och Norge 
Iceland and Norway
Muu maa 
Annat land 
Other country
Yhteensä
Summa
Total
Muu EU maa 
övriga EU land 
Other EU country
Islanti ja Norja 
Island och Norge 
Iceland and Norway
Muu maa 
Annat land 
Other country
POHJOIS-KARJALA -
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 1 429 325 6 1 098 382 109 1 272
1. Kaupunkimaiset kunnat 765 149 3 613 188 58 1 129
2. Taajaan asutut kunnat 159 57 1 101 27 13 - 14
3. Maaseutumaiset kunnat 505 119 2 384 167 38 - 129
VAASA - VASA 3 650 1 817 62 1 771 702 467 18 217
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 885 725 24 1 136 155 88 6 61
2. Taajaan asutut kunnat 760 422 14 324 223 135 5 83
3. Maaseutumaiset kunnat 1 005 670 24 311 324 244 7 73
KESKI-SUOMI -
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2 245 838 11 1 396 481 223 4 254
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 566 467 7 1 092 370 153 3 214
2. Taajaan asutut kunnat 389 171 3 215 42 16 - 26
3. Maaseutumaiset kunnat 290 200 1 89 69 54 1 14
OULU - u l e A b o r g 2 782 1 099 26 1 657 595 271 3 321
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 848 669 14 1 165 398 166 3 229
2. Taajaan asutut kunnat 461 234 2 225 114 62 - 52
3. Maaseutumaiset kunnat 473 196 10 267 83 43 - 40
LAPPI -
LAPPLAND -
LAPLAND 1 346 780 39 527 352 211 13 128
1. Kaupunkimaiset kunnat 797 412 6 379 207 111 1 95
2. Taajaan asutut kunnat 171 112 6 53 49 35 2 12
3. Maaseutumaiset kunnat 378 256 27 95 96 65 10 21
Tilastokeskus 237
8. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakautuma puolueen mukaan kunnittain kunnallisvaaleissa 2004
Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelningen efter parti och kommun i kommunalvalet 2004
Number of votes cast and distribution of seats for female candidates by party and municipality in the Municipal elections 2004
A = äänimäärä - antalet röster - votes cast 
B = ehdokkaat - kandidater - candidates 
C = valitut - invalda - elected councillors
A%= % puolueen äänistä - % av partiets roster - % ofall votes cast for the party
B%- % puolueen ehdokkaista - % av partiets kandidater - % of all candidates of the party
C%= % puolueen valituista - % av invalda i partiet - % ofall elected councillors o f the party
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
KOKO MAA - HELA LANDET
WHOLE COUNTRY A 997 684 248 313 205 737 216 932 87 293 103 959 59 019 42 145 3 582 3 744
A% 41,8 43,1 37,8 41,6 38,2 59,1 47,6 44,5 16,7 29,1
B 15 904 3 478 4 433 3 061 1 543 971 650 816 232 98
B% 39,9 39,2 39,7 40,4 36,1 52,9 43,5 47,2 26,3 30,3
C 4 357 1 027 1 492 728 335 197 241 177 20 2
C% 36,4 39,7 33,7 35,0 33,9 62,7 37,9 45,3 18,9 12.5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 649 489 172 595 76 620 160 249 63 776 91 431 36 295 27 488 1 324 3 546
A% 44,7 44,4 42,2 43,5 41,4 58,9 54,4 44,3 14,7 31,0
B 6 308 1 486 985 1 321 806 673 250 369 69 86
B% 40,9 39,0 41.3 42,4 38,1 51,1 44,6 47,1 27,3 31,3
C 1 219 355 181 269 136 123 58 59 - 2
C% 39,5 39,6 34,9 37,6 38,4 62,1 43,3 42,8 22,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 157 211 38 782 47 245 29 033 10 746 8 206 10 937 6 957 692 152
A% 38,4 42,7 35,7 38,0 30,5 60,4 41,1 43,5 14,9 19,7
B 3 280 765 932 642 303 158 140 160 44 6
B% 39,2 39,6 38,7 39,4 34,3 57,0 43,5 45,8 22,2 33,3
C 945 238 312 161 65 43 52 44 2
C% 36,4 41,4 34,3 33,8 29,5 67,2 35,4 47,3 8,7 .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 190 984 36 936 81 872 27 650 12 771 4 322 11 787 7 700 1 566 46
A% 36,4 38,4 35,6 36,2 32,8 59,9 38,4 46,2 20,1 7,3
B 631 6 1 227 2 516 1 098 434 140 260 287 119 6
B% 39,2 39,3 39,5 38,7 33,8 57,9 42,6 48,2 27,7 20,0
C 2 193 434 999 298 134 31 131 74 18 -
C% 34,9 39,0 33,3 33,7 32,4 59,6 36,9 46,2 22,5 *
HELSINKI - HELSINGFORS A 138 622 30 709 9 936 34 627 13 839 31 876 13 109 2 408 397 515
A% 53,1 50,2 70,5 47,1 59.7 61,5 66,4 33,3 9,8 24,1
B 438 59 58 68 57 70 41 33 10 13
B% 45,9 46,5 45,7 53,5 44,9 55,1 49,4 52,4 25,0 37,1
C 45 10 4 11 5 12 3 -
C% 52,9 47,6 100,0 44,0 62,5 70,6 50,0 - -
Helsinki-Helsingfors A 138 622 30 709 9 936 34 627 13 839 31 876 13 109 2 408 397 515
A% 53,1 50,2 70,5 47,1 59,7 61,5 66,4 33,3 9,8 24,1
B 438 59 58 68 57 70 41 33 10 13
B% 45,9 46,5 45,7 53,5 44,9 55,1 49,4 52,4 25,0 37,1
C 45 10 4 11 5 12 3 - -
C% 52,9 47,6 100,0 44,0 62,5 70,6 50,0 -
UUSIMAA - NYLAND A 176 890 43 769 16 256 48 225 9 095 25 133 21 509 5 333 298 382
A% 46,5 45,7 41,4 47,5 35,4 63,6 46,4 46,7 20,0 23,6
B 1 979 465 286 382 137 255 260 66 12 12
B% 42,8 40,1 42,2 42,4 37,0 56,0 44,6 49,3 31,6 27,3
C 492 125 65 104 30 56 83 11
C% 41,4 40,2 38,0 41,4 42,9 68,3 37,6 45,8 - .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 135 101 33 197 9 356 39 672 7 053 21 161 13 433 4 652 272 286
A% 47,5 45,8 43,5 48,0 35.0 64,1 49,8 47,5 24,2 23,6
B 1 173 268 128 248 100 176 112 50 10 8
B% 43,5 40,2 44,3 44,2 38,6 54,7 44,1 49,5 35,7 26,7
C 234 58 16 63 16 34 29 7
C% 43,6 39,2 40,0 45,0 44,4 72,3 38,7 46,7
Espoo-Esbo A 52 397 10417 2 292 20 913 1 910 7 972 6 133 1 262 94
A% 52,1 54,5 40,0 54,2 39,4 56.9 59,7 41,3 22,0
B 248 38 27 49 22 51 28 13 - 2
B% 44,7 38,0 43,5 49,0 40,7 51,0 42,4 50,0 - 28,6
C 37 6 2 17 2 6 3 - -
C% 55,2 46,2 50,0 65,4 66,7 66,7 42,9 - -
8. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakautuma puolueen mukaan kunnittain kunnallisvaaleissa 2004
Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelningen efter parti och kommun i kommunalvalet 2004
Number of votes cast and distribution of seats for female candidates by party and municipality in the Municipal elections 2004
A = äänimäärä - antalet röster - votes cast 
B  = ehdokkaat - kandidater - candidates 
C -  valitut - invalda * elected councillors
A % - % puolueen äänistä - % av partiets röster - % o f all votes cast for the party
B%= % puolueen ehdokkaista - % av partiets kandidater - % o fa ll candidates o f the party
C% - % puolueen valituista - % av invalda i partiet - % o fa ll elected councillors o f the party
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
KOKO MAA - HELA LANDET
WHOLE COUNTRY A 200 271 174 300 564 - 448 772 24 231
A% 19,7 21,8 5,5 24,0 70.6 - 36,5 34,2 30,9
B 13 7 13 14 - 7 - 16 16 536
B% 26.5 25,0 25,5 20,3 63,6 - 37,2 28,1 37,1
C - - 1 - - - 1 1 135
C% - - - 0,0 - - 50,0 0,0 32,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 194 266 174 270 564 - 345 772 13 580
A% 19,3 21,9 5.6 25,1 73,4 - 41,5 34,4 29,5
B 12 6 13 11 7 - 12 16 186
B% 25,5 23,1 27,7 20,4 70,0 - 42,9 28,6 35,0
C - - 1 - - 1 34
C% - - - 0,0 - - - 0,0 30,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 6 - - - - - 83 - 4 372
A% 0,0 - - - 39,7 - 32,9
B 1 - - - 3 - 126
B% 0.0 - - - - 30,0 - 39,3
C - - - - - - - - 28
C% - - - - - - 32,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - 5 - 30 - - 20 - 6 279
A% - 19,2 - 58,8 - - 10,6 - 32,9
B - 1 3 - 1 - 224
B% - 50,0 - 50,0 - - 20,0 - 37,8
C - - - - - - - 1 - 73
C% - - * - - - 50,0 - 32,9
HELSINKI - HELSINGFORS A 105 . . 17 . 374 297 413
A% 26,0 - - 14,3 - 64,7 - 40,6 26,2 -
B 3 - - 1 - 6 - 10 9 -
B% 21,4 - - 16,7 - 66,7 - 41,7 22,5
C - - - - - - - - -
C% ' - - - - - - - -
Helsinki-Helsingfors A 105 . 17 374 . 297 413 .
A% 26,0 - - 14,3 - 64.7 - 40,6 26,2 -
B 3 - - 1 - 6 - 10 9
B% 21,4 - 16,7 - 66,7 - 41,7 22,5 -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
UUSIMAA-NYLAND A 49 . 80 . 190 . 20 6 551
A% 22,0 - 20,2 - 0,0 - 28,6 38,2
B 2 - 6 1 - - 2 93
B% 25,0 - 25,0 - 0.0 - 40,0 42,5
C - - - - - - 18
C% - - - - ' * 34,6
Kaupunkimaiset kunnat A 49 80 190 20 5 680
Urbana kommuner A% 22,5 - - 22,2 0,0 - - 33,3 38,3
Urban municipalities B 2 - 6 1 - - 2 62
B% 28,6 - 30,0 0,0 - - 50,0 40,3
C - - - - 11
C% * - • - - - 32,4
Espoo-Esbo A . . . 1 404
A% - - - - - - - 32,2
B - - - - - 18
B% - - - - - - 46,2
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - 33,3
Vaalipiiri ja kunta KAIKKI SDP KESK KOK VAS VIHR RKP KD PS SKP
Valkrets och kommun ALLA CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP KD SAF FKP
Constituency and mun. ALL LEFT GREENS
Hanko-Hangö A 1 550 351 . 216 308 83 548 44
A% 33,5 23,4 - 51,4 61,7 63,8 29,9 46,8 - -
B 34 9 - 4 5 3 11 2 -
B% 39,1 31,0 - 50,0 45,5 42,9 42,3 66,7 - -
C 11 2 1 2 1 5 -
C% 31,4 16,7 - 33,3 50.0 100.0 35,7
Vantaa-Vanda A 34 537 10 368 2 971 8 419 2 248 6910 1 343 1 306 203 118
A% 48,3 48,2 54,0 44,3 33.4 70,0 49,3 40,7 26,4 34,6
B 231 45 25 41 24 56 10 11 7 2
B% 47,7 45,0 45,5 50,0 44,4 56,0 55,6 45,8 43,8 28,6
C 32 12 2 8 2 6 1 1 - -
C% 47,8 57,1 40,0 42,1 33,3 66,7 33,3 33,3 -
Hyvinkää-Hyvinge A 8914 2 764 763 2 122 507 1 036 31 798 . .
A% 49,4 52,7 34,8 55,2 27,6 62,3 29,0 78,9 -
B 91 21 14 21 6 10 2 5 - -
B% 44,0 42,0 43,8 45,7 27,3 66,7 50,0 55,6 - -
C 25 8 1 6 2 3 - 2 -
C% 49,0 53,3 16,7 50,0 40,0 60,0 66,7 -
Järvenpää-T räskända A 6718 1 719 864 1 623 232 809 108 328 19 64
A% 43,8 40,9 41,8 44,0 26,3 67,3 93,9 76,1 35,2 20.4
B 114 32 16 24 9 12 2 4 1 3
B% 42,7 42,1 47,1 42,1 40.9 60,0 66,7 80,0 16,7 27,3
C 20 5 4 5 - 3 - 1 -
C% 39,2 35,7 57,1 38,5 - 75,0 - 100,0 - -
Kauniainen-Grankulla A 2 075 . 53 823 . 191 948 60 . .
A% 44,5 - 43,4 46,6 - 73,7 43,4 44,4 - -
B 35 - 1 14 - 3 16 1 -
B% 41,7 - 33.3 45.2 - 50,0 44,4 33,3 - -
C 16 - 7 - 1 7 1 - -
C% 45,7 - * 50,0 - 50,0 41,2 100,0 -
Kerava-Kervo A 5 652 1 462 602 1 233 574 1 474 146 161 .
A% 41,6 35,1 42,6 31,1 48,6 73,8 88,5 29,4 -
B 83 20 11 20 12 15 1 4 -
B% 39,7 31,7 47,8 33,3 50,0 57,7 33,3 50,0 -
C 23 6 2 5 2 7 1 -
C% 45,1 37,5 40,0 33,3 50,0 87,5 100,0 - -
Loviisa-Lovisa A 1 871 737 26 245 . 77 778 8 . .
A% 51,5 51,6 25,7 45,0 - 68,1 55,8 14,5 - -
B 36 9 2 6 - 1 17 1 - -
B% 48,0 40,9 40,0 46,2 - 50,0 56,7 33,3 - -
C 14 6 - 3 - - 5 - - -
C% 51,9 54,5 - 60,0 - 45,5 -
Lohja-Lojo A 6 437 2 180 354 1 228 773 783 358 236 . .
A% 40,7 41,0 29.1 35.9 29,3 80,5 61,1 57,7 - -
6 93 34 6 16 16 10 4 2 - -
B% 40,4 44,7 37,5 34,0 33,3 66,7 50,0 40,0 -
C 21 5 1 4 4 3 2 1 - -
C% 41,2 29,4 25,0 36,4 50,0 100,0 66,7 100,0 -
Porvoo-Borgå A 8 971 1 492 794 1 530 362 1 459 3 025 249 50 10
A% 41,0 24,9 64,0 45,5 36,3 64,2 40,7 68,4 59,5 20,8
B 98 26 9 20 5 11 20 4 2 1
B% 41,2 37,1 60,0 48,8 29,4 47,8 35,1 66,7 66,7 33,3
C 16 2 2 3 1 3 5 - - -
C% 31,4 13,3 66,7 37,5 50,0 60,0 27,8
Tuusula-Tusby A 5 979 1 707 637 1 320 139 367 15 200 .
A% 39,7 45,3 36,4 33,4 26,6 70,6 9,4 41,0 - -
B 110 34 17 33 1 4 1 3
B% 41,8 44,7 41,5 43,4 14,3 50,0 33,3 33,3 -
C 19 6 2 4 1 1 - 1 - -
c% 37,3 46,2 40,0 28,6 100,0 100,0 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Hanko-Hangö A . . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% • - - - - - - - - -
Vantaa-Vanda A . . . 43 . 190 - 20 398
A% - - - 30,9 . 0,0 - - 33,3 32,0
B - - - 3 1 - - 2 4
B% - - - 37,5 - 0,0 - - 50,0 30,8
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
Hyvinkää-Hyvinge A . . . 23 . 870
A% - - - 43,4 - - - * - 42,8
B - - - 2 - - 10
B% - - - 50,0 - - - - 41,7
C - - - 3
C% - - - - - - - 60,0
Järvenpää-Träskända A 49 . . . . . - 903
A% 25,8 - - - - - 41,3
B 2 - - - - - - 9
B% 33,3 - - - - - - - 34,6
C - - - - - - - - 2
C% - - - ■ - - * - 28,6
Kauniainen-Grankulla A . . . . - . . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Kerava-Kervo A . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - * - - - *
Loviisa-Lovisa A . . . . . -
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - -
C% - -
Lohja-Lojo A . . . . - 525
A% - - - - 43,6
B - - - * - 5
B% - - - - - - 41,7
C - - - - - - - 1
C% - - - • * - ' 25,0
Porvoo-Borgå A . . - - -
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - ■ - -
C - - - - - * -
C% - - - - - -
Tuusula-Tusby A . 14 . . - - 1 580
A% - - 0,0 - 41,7
B - 1 - - 16
B% - - - 0.0 - - - 40,0
C - - - - - - 4
C% - - - - - - - - 28,6
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities A 32 137 8 073 5 052 7 485 1 765 3 073 5 750 491 10 71
A% 44,5 46,5 39,9 47,5 38,3 60,0 42,5 36,0 2,9 29,7
B 481 122 90 93 26 46 81 11 1 3
B% 42,9 41,4 42,5 42,7 34,2 60,5 46,3 40,7 12,5 37,5
C 141 36 23 30 11 13 25 1 - -
C% 42,0 43,4 39,7 43,5 44,0 65,0 36,8 20,0 - -
Karjaa-Karis A 1 918 652 . 90 34 1 018 . .
A% 47,3 50,6 - 37,3 30,6 52,4 - - -
B 34 13 - 2 1 15 - -
B% 44,7 41,9 - 40,0 33,3 53,6 - -
C 16 5 1 - 9 -
C% 45,7 45,5 50.0 - 52,9 - -
Karkkila-Högfors A 1 601 338 254 178 801 . . 30
A% 39,4 36,8 38,7 20,9 55,4 - - 100,0 -
B 18 3 4 3 7 - 1 - -
B% 26,1 23,1 36,4 23,1 28,0 - - 100,0 -
C 13 3 2 1 7 - - . .
C% 37,1 37,5 33,3 14,3 53,8 - - - -
Kirkkonummi-Kyrkslätt A 6 422 1 301 577 1 922 246 871 1 377 128
A% 44,2 40,8 42,4 48,3 33.2 51,0 43,3 41,4 -
B 95 20 8 20 4 14 25 4 -
B% 44,6 37,0 38,1 44,4 28,6 60,9 53,2 57,1 - -
C 21 4 2 7 1 3 4 - -
C% 41,2 33,3 40,0 50,0 50,0 50,0 36,4 - -
Mäntsälä A 3 163 750 1 058 966 196 193 . .
A% 45,1 41,5 44,0 48,5 55,8 77,8 - . - -
B 75 21 24 26 3 1 - - -
B% 44,9 44,7 41,4 51,0 50,0 50,0 - -
C 19 4 7 6 1 1 - - - -
C% 44,2 36,4 43,8 50,0 50,0 100,0 - - -
Nurmijärvi A 6 549 1 543 1 824 1 994 200 728 60 200 .
A% 43,4 43,0 36,8 51,2 21,2 75,8 49,2 43,7 - -
B 85 21 31 14 5 10 1 3 - -
B% 44,0 42,9 47,0 35,0 41,7 83,3 50,0 37,5 - -
C 22 6 7 6 - 2 - 1
C% 43,1 50,0 41,2 42,9 - 66,7 - 50,0 -
Sipoo-Sibbo A 4 456 666 321 895 . 519 1 984 . 71
A% 49,0 48,1 55,8 44,4 - 57,9 50,0 40,1
B 66 10 6 14 - 9 24 3
B% 44,9 37,0 54,5 41.2 - 52,9 48,0 50,0
C 19 3 2 4 - 3 7 - -
C% 44,2 50,0 66,7 40,0 - 75,0 35.0 -
Tammisaari-Ekenäs A 2 911 1 030 37 _ 290 1 311 . _ .
A% 38,1 49,2 26,6 - - 72,7 31,5 -
B 35 9 2 - 3 16 - - -
B% 37,6 39,1 40,0 - 50,0 36,4 .
C 13 5 - - 2 5 - -
C% 37,1 50,0 - - 100,0 25,0 - -
Vihti-Vichtis A 5 117 1 793 981 1 530 232 438 . 133 10 .
A% 48,0 58,2 38,3 51,8 29,7 54,9 - 40,4 17,9 -
B 73 25 15 16 5 8 - 3 1 .
B% 45,1 49,0 37,5 47,1 45,5 61,5 - 37,5 33.3 -
C 18 6 3 6 1 2 - -
C% 41,9 46,2 27,3 50,0 33,3 66,7 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities A 367
A% - - - - - - 31,2
B - - - - - - 8
B% - - - - - 38,1
C - - - - - - - 2
C% - - - - - - - - 28,6
Karjaa-Karis A . . . . . . 124
A% - - - - * * 26,4
B - - - - 3
B% - - - - - 33,3
C - - - - - 1
C% * - - - 25,0
Karkkila-Högfors A . .
A% - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - -
C - - - - -
C% - - - - -
Kirkkonummi-Kyrkslätt A . . . . .
A% - - . .
B - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - * -
Mäntsälä A . . . . _ .
A% - - - - - - - .
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Nurmijärvi A - . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - . .
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - .
C% - - - - - - - - -
Sipoo-Sibbo A . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - . - -
B% - - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - - - - -
Tammisaari-Ekenäs A . . . . . 243
A% - - - - - - 35,5
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - * - - 45,5
C - - - - - - - - 1
C% ' * - - - ■ - - - 33,3
Vihti-Vichtis A . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - . . .
C% - - - . - . .
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities A 9 652 2 499 1 848 1 068 277 899 2 326 190 16 25
A% 40,2 41,8 36,0 34,4 29,5 63,4 39,8 78,2 69,6 15,0
B 325 75 68 41 11 33 67 5 1 1
B% 40,4 37,7 38,6 33,3 31.4 57,9 43,5 83,3 50,0 16,7
C 117 31 26 11 3 9 29 3 - -
C% 37,3 38,7 35,6 26,2 33,3 60,0 37,2 75,0 - -
Askola A 734 138 340 82 114 _ . . .
A% 35,1 27,1 42,1 18,9 71,7 - - - -
B 21 3 9 3 3 - - - -
B% 34,4 25,0 42,9 20,0 50,0 - - . .
C 10 2 6 1 - - -
C% 37,0 28,6 54,5 - 50,0 - - - -
Inkoo-lngà A 1 340 172 . 116 39 178 677 _ .
A% 46,6 41,3 74,4 60,0 100,0 43,6 - -
B 38 6 2 2 6 12 - - -
B% 47,5 37,5 - 66,7 50,0 100,0 37,5 -
C 11 2 - 1 - 1 6 . -
C% 40,7 50,0 100,0 - 100.0 37,5 - -
Karjalohja-Karislojo A 273 36 101 102 . . _ . .
A% 33,4 23,7 36,3 36,7 - - - . .
B 17 1 8 7 - - - - -
B% 32,1 20,0 33,3 36,8 - - -
C 6 1 2 2 - - - - -
C% 35,3 33,3 33,3 33,3 - - - '
Laplnjärvi-Lappträsk A 604 84 234 56 . 66 164 . .
A% 40,0 22,2 56,4 100,0 - 100,0 27,6 - -
B 22 5 9 1 2 5 - . -
B% 42,3 29,4 56,3 100,0 100,0 31,3 - -
C 8 1 4 - - 1 2 - -
C% 38,1 20,0 66,7 - - 100,0 22,2 - -
Liljendal A 385 57 . . . 328 . .
A% 49,0 55,9 - - 48,0 - -
B 13 2 - - 11 - .
B% 50,0 50,0 - - - - 50,0 - -
C 8 1 - - - 7 .
C% 47,1 50,0 - - - - 46,7 -
Myrskylä-Mörskom A 432 134 131 55 . . 55 41 16 .
A% 41,2 68,0 33,9 27,8 - - 35,3 43,6 0,0 -
B 18 4 5 4 - - 3 1 1 -
B% 45,0 57,1 35,7 44,4 - - 42,9 50,0 0,0 -
C 8 3 2 1 - 1 1 -
C% 38,1 75,0 25,0 25,0 - 33,3 50,0 -
Nummi-Pusula A 1 154 381 198 257 18 151 149 .
A% 38,2 56,9 19,4 43,5 4.8 71,2 - 100,0 -
B 31 8 7 4 1 7 - 4 - -
B% 36,9 50,0 26,9 25,0 9,1 70,0 - 100,0 .
C 9 3 1 2 1 - 2 -
C% 33,3 50,0 11,1 40,0 50,0 - 100,0 -
Pemaja-Pemä A 782 172 58 7 18 429 .
A% 42,0 39,2 44,3 38,9 - 23,4 41,6 -
B 21 4 1 1 - 1 11 -
B% 39,6 33,3 33,3 50,0 - 25,0 45,8 -
C 10 3 1 - - 5 .
C% 47,6 60,0 100,0 - 38,5 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities A 504
A% - - - - - - - 43,8
B - - - - - - - 23
B% - - - - - - - 52,3
C - - - - - - 5
C% - - - - - - - 45,5
Askola A . . . . - . . 60
A% - - - - - - - - 32,8
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 42,9
C - - - - - - * 1
c% - - * - - - - 50,0
Inkoo-lngå A . 158
A% - - - - - - - 30,9
B - - - - - - 10
B% - - - - 52,6
C - - - - - - 1
C% * - - - - - 20,0
Kaqalohja-Karislojo A . - . . . 34
A% - - - - - 31,2
B - - - - - - 1
B% - - - - - - - - 20,0
C - - - - - - - - 1
C% • - - - - - - - 50,0
Lapinjärvi-Lappträsk A - . - - . - - -
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - * -
Liljendal A . - - - . - -
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Myrskylä-Mörskom A . - . . . . . - -
A% - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
C% * - - - - - - -
Nummi-Pusula A . . . . -
A% - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - -
C% - - -
Pemaja-Perna A . . . . . . 98
A% - - - - - - - - 95,1
B - - - - - - 3
B% - - - - - - - 75,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - * - 100,0
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Pohja-Pojo A 1 133 473 85 63 195 237 . 25
A% 47,0 51,0 70,8 48,1 63,7 38,3 - - 15,0
B 33 10 2 2 7 9 - - 1
B% 46,5 38,5 66,7 - 50,0 70,0 52,9 - - 16,7
C 11 4 1 - 1 2 3 - - -
C% 40,7 33,3 100,0 100,0 66,7 37,5 -
Pornainen-Borgnäs A 674 190 335 57 5 87 . .
A% 35,3 31,6 42,2 16,2 9.8 79,1 - -
B 20 5 10 3 1 1 - - - -
B% 33,9 26,3 50,0 21,4 33,3 50,0 - -
C 10 3 5 1 - 1 - -
C% 37,0 33,3 41,7 20,0 - 100,0 - - -
Pukkila A 359 92 99 105 . 63 . .
A% 39,6 53,5 22,9 52,8 - 61,2 - -
B 17 4 4 6 - 3 - - -
B% 44,7 40,0 28,6 60,0 - 75,0 -
C 5 2 1 1 - 1 - -
C% 29,4 66,7 12,5 25,0 50,0
Ruotsinpyhtää-Strömfors A 495 266 117 7 . 22 83 . .
A% 32,8 44,9 32,5 5,5 - 28,9 26,5 - -
B 24 11 4 1 1 7 - - -
B% 41,4 50,0 30,8 16,7 - 33,3 53,8 - - -
C 5 3 1 - - - 1 -
C% 23,8 37,5 20,0 - - 25,0 - -
Sammatti A 255 35 107 75 38 . . . .
A% 36,0 16,1 45,3 38,1 65,5 - - - -
B 13 2 5 4 2 - - - - -
B% 36,1 20,0 38,5 40,0 66,7 - - - - -
C 6 1 2 2 1 - - - -
C% 35,3 20,0 40,0 40,0 50.0 - - - -
Siuntio-Sjundeå A 1 032 269 43 149 . 119 353 . . -
A% 40,6 44,9 26,7 34,7 - 41,0 39,5 - -
B 37 10 4 5 - 5 9 -
B% 39,8 43,5 44,4 31,3 - 31,3 39,1 - -
C 10 2 1 - 2 4 - - -
C% 37,0 28,6 20,0 - 66,7 40,0 -
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLANO A 90 941 21 874 16 398 23 416 10 095 9 302 6 480 1 920 171 489
A% 42,1 40,3 40,1 41,5 43.0 59,5 52,9 38,4 16,4 42,3
B 1 797 372 496 430 162 117 113 47 13 11
B% 40,9 40,5 41,1 41,7 34,4 57,1 41,2 48,0 28.3 39,3
C 524 121 158 118 30 25 50 11 3
C% 39,5 42,5 38,9 36,8 31,6 69,4 42,7 45,8 33,3 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 55 436 13 673 4 756 15413 8 261 7 705 3 652 1 012 46 447
A% 44,1 40,2 41,8 42,8 49,1 58,2 65,5 32,0 9,7 57,7
B 628 138 82 154 97 76 29 21 4 6
B% 42,0 41,7 39,8 44.3 38,0 55,9 42,0 45,7 21,1 37,5
C 120 33 13 32 17 15 7 2 -
C% 43,5 43,4 38,2 37,2 47.2 75,0 87,5 22,2
Kaarina-S:t Karins A 4 138 1 013 154 1 181 422 1 063 269 36 . .
A% 41,5 37,3 22,9 36,7 44,9 67,5 68,6 9,0
B 91 21 6 26 8 26 2 2
B% 43,1 41,2 23,1 44,8 34,8 63,4 50,0 33,3 -
C 17 4 - 4 2 5 2 - -
C% 39,5 33,3 28,6 50.0 71,4 100,0
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Pohja-Pojo A . . . . . 55
A% - - - - - - 71.4
B - - - - - - - - - 2
B% - - - - - - - 66,7
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - ■ - -
Pomainen-Borgnäs A . . . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - . . .
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Pukkila A . _ . . . .
A% - - - - - -
B . - - - . . -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - ' - - -
Ruotsinpyhtää-Strömfors A . . - . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - ' -
Sammatti A . . . . . _ .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - -
Siuntio-Sjundeå A . . . . . 99
A% - * - - - - - - 59,3
B - - - - - - - - - 4
B% - - - - - - 66,7
C - - - - - - 1
C% - - - - - - - 100,0
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND A 51 174 13 48 - 510
A% 22,8 5,8 17,3 - - 47,1 - 22,8
B 1 13 1 - - 2 - 19
B% - 25,0 31,0 20,0 - 50,0 - 31,7
C - - - - - - - 8
C% - - - - - 28,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - 51 174 13 - - 48 - 185
A% - 22,8 5,8 19,1 72,7 - 23,2
B 1 13 1 - - - 2 - 4
B% 25,0 31,7 25,0 - - - 66,7 - 28,6
C - - - - - 1
C% - - - - - - - 33,3
Kaarina-S:t Karins A .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - . .
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Loimaa A 2 143 211 748 641 292 219 14 15
A% 30,9 39,1 30,9 33,8 22.4 75,8 - 11,0 4,6 -
B 79 6 23 21 17 6 - 2 2 -
B% 36,6 33,3 41,1 36,8 31,5 60,0 - 40,0 20,0 -
C 16 1 6 5 3 1 - - -
C% 35,6 33,3 35,3 38,5 33.3 100,0 ' - -
Naantali-Nådendal A 2 767 852 302 1 074 170 245 124 . .
A% 40,8 36,8 72,6 37,9 34,1 58,2 100,0 - - -
B 58 19 5 24 3 6 1 - - -
B% 42,3 36,5 55,6 46,2 25,0 66,7 100,0 -
C 14 6 1 4 1 1 1 - - -
C% 40,0 46,2 100,0 26,7 50,0 50,0 100,0 - - -
Raisio-Reso A 4 178 1 591 346 1 159 740 . 201 4 .
A% 41,3 53,0 35,4 41.0 35,8 - - 53,9 22,2 -
B 76 22 8 17 21 - - 4 1 -
B% 41,1 47,8 36,4 47,2 39,6 - - 57,1 33,3 -
C 20 7 2 5 4 - - 1 -
C% 46,5 53,8 50,0 41,7 44,4 ' 50,0 - -
Salo A 4 925 1 769 756 1 507 485 208 95 105 . .
A% 44,9 41,2 51,2 41,0 77,7 44,3 90,5 36,0 - -
B 67 24 11 18 8 3 1 2 - -
B% 41,1 37,5 44,0 40,0 61.5 37,5 50,0 50,0 -
C 23 9 3 6 2 1 1 1 - -
C% 53,5 52,9 50,0 46,2 100,0 100,0 100,0 33,3 - -
Turku-Åbo A 37 285 8 237 2 450 9 851 6 152 5 970 3 164 656 27 447
A% 46,1 38,9 45,3 45,6 54,0 57,0 65,0 35,6 20,3 67,2
B 257 46 29 48 40 35 25 11 1 6
B% 44,2 46,0 42,6 48,0 40,0 51,5 41,7 47,8 16,7 46,2
C 30 6 1 8 5 7 3 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C% 44,8 33,3 25,0 42,1 50.0 77,8 75,0
Semi-urban municipalities A 16 592 4 362 4 512 3 382 1 097 1 137 1 221 652 12 23
A% 42,0 43,2 43,8 38,9 31,3 69,3 49,0 45,1 4,7 11,5
B 366 81 101 77 29 26 24 19 2 1
B% 41,6 39,9 43,3 41,4 33,0 61,9 46,2 51,4 13,3 50,0
C 118 32 37 21 6 7 7 6 - -
C% 43,4 47,1 49,3 34,4 27,3 70,0 41,2 54,5 - -
Halikko A 1 720 385 722 386 27 129 71 .
A% 39,0 35,2 42,6 34,3 17,2 53,1 - 87,7 - -
B 50 8 23 12 2 3 2 -
B% 43,1 33,3 52,3 40,0 25,0 50,0 - 66,7 - -
C 14 4 6 2 - 1 - 1 -
C% 40,0 44,4 46,2 22,2 - 50,0 - 100,0 - -
Laitila A 1 681 292 702 308 21 81 120 . .
A% 40,2 36,9 40,6 54,2 13,3 70,4 - 100,0 -
B 35 10 10 6 1 3 - 2 - -
B% 40,2 40,0 37,0 50,0 25,0 75,0 100,0 - -
C 15 2 7 2 - 1 - 1 - -
C% 42,9 33,3 46,7 40,0 - 100.0 100,0 -
Lieto-Lundo A 3 336 911 834 797 341 332 116 5 .
A% 50,1 59,6 53,9 39,5 44,5 88,3 - 38,9 3.9 -
B 55 13 17 12 5 4 - 3 1 -
B% 41,7 50,0 47,2 30,0 50,0 66,7 - 42,9 14,3 -
C 21 6 5 5 2 2 - 1 - -
C% 60,0 75,0 62,5 45,5 50.0 100.0 - 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Loimaa A 3
A% - 9,1 - - - - - -
B - 2 - - -
B% - - 33,3 - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
Naantali-Nâdendal A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Raisio-Reso A . . . . 137
A% - - - - - - 20,0
B - - - - - 3
B% - - - - - - - - 25,0
C - - - - - - - 1
C% - - - • - - 33,3
Salo A . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Turku-Åbo A _ 51 171 13 . . 48 . 48
A% 22,8 5,8 52,0 - 72,7 - 42,5
B - 1 11 1 - - 2 - 1
B% 25,0 33,3 50,0 - - 66,7 - 50,0
C - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C%
Semi-urban municipalities A - - - - - - - - 194
A% - - - - - - - - 22,3
B - - - - 6
B% - - - - - - 31,6
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - 28,6
Halikko A _ . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - .
B% - - - - - - - -
C - - - - - . . .
C% - - - - - - -
Laitila A . . . . . . 157
A% - - - - - - 22,5
B - - - - - - - 3
B% - - - - - 23,1
C - - - - - - 2
C% - - * - 33,3
Lieto-Lundo A . .
A% - - - - - -
B - - - -
B% - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - . - .
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Mynämäki A 1 206 310 608 192 96
A% 41,4 41,1 48,1 36,8 26,8 - - -
B 34 8 17 6 3 - - -
B% 42,0 40,0 51,5 42,9 23,1 - - - -
C 10 3 6 1 - - - - -
C% 37,0 42,9 50,0 20,0 - - - - *
Parainen-Pargas A 2 355 330 221 284 34 265 1 221 . .
A% 42,3 30,1 45,2 40,5 8,1 71,8 49,0 - -
B 53 8 6 7 1 7 24 - - -
B% 45,3 44,4 42,9 46,7 12,5 70,0 46,2 - -
C 15 3 2 2 - 1 7 - - -
C% 42,9 42,9 66,7 50,0 - 50,0 41,2 - - -
Paimio-Pemar A 1 884 463 542 423 211 136 . 102 7
A% 40,5 42,2 44,4 38.1 35,3 93,2 - 23,4 0,0 -
B 51 10 8 14 8 5 5 1 -
B% 43,6 35,7 32,0 56,0 40.0 83,3 - 45,5 0,0 -
C 14 5 4 2 1 1 - 1 -
C% 40,0 62,5 40,0 22,2 25,0 100,0 - 33,3 - -
Piikkiö-Pikis A 1 303 132 248 420 205 72 . 189 .
A% 41,9 24,7 41,5 45,1 48,0 33,0 - 81,5 - -
B 34 3 8 8 5 2 - 5 -
B% 38,2 23,1 32,0 40,0 41,7 33,3 - 71,4 -
C 14 2 3 4 2 1 - 2 - -
C% 51,9 40,0 60,0 50,0 50,0 50,0 ' 100,0 - -
Uusikaupunki-Nystad A 3 107 1 539 635 572 162 122 . 54 23
A% 38,6 48,1 36,0 33,5 26,3 70,5 - 19,4 - 11,5
B 54 21 12 12 4 2 - 2 1
B% 38,6 42,9 41,4 40,0 30,8 50,0 - 28,6 - 50,0
C 15 7 4 3 1 - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C% 34,9 38,9 44,4 30,0 33,3
Rural municipalities A 18913 3 839 7 130 4 621 737 460 1 607 256 113 19
A% 37,3 38,0 37,1 39,3 23,2 60,2 38,3 64,5 35,8 10,6
B 803 153 313 199 36 15 60 7 7 4
B% 39,7 39,8 40,8 40,0 28,1 55,6 39,2 46,7 58,3 40,0
C 286 56 108 65 7 3 36 3 3 -
C% 36,8 39,7 36,4 37,4 18,9 50,0 39,1 75,0 42,9 -
Alastaro A 567 57 227 203 9 54 . . 17
A% 34,0 76,0 29,6 54,9 2,8 94,7 - - 22,7
B 27 3 10 7 1 3 - - 3
B% 41,5 75,0 34,5 46,7 11,1 75,0 - - 75,0
C 7 1 3 3 - - - -
C% 33,3 100,0 30,0 60,0 - - -
Askainen-Villnäs A 231 34 126 - . . 71
A% 45,1 45,3 52,1 - - 53,8
B 16 2 11 - - 3
B% 50,0 40,0 55,0 - - - 75,0
C 8 1 4 - - - - 3 -
C% 47,1 50,0 44,4 - - - - 75,0 *
Aura A 816 215 324 124 79 74 . . . .
A% 50,0 49,8 59,6 32,7 43,6 77,9 - - -
B 34 4 15 9 5 1 - - -
B% 46,6 33,3 57,7 39,1 50,0 50,0 - - -
C 11 3 6 1 - 1 - - -
C% 52,4 50,0 85,7 20,0 - 100.0 - -
Vaalipiih ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Mynämäki A
A% - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - . .
C - - - - - - -
c% - - - - - - -
Parainen-Pargas A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - . - . .
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Paimio-Pemar A . _ _ .
A% - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - * -
Piikkiö-Pikis A . . . . . . 37
A% - - - - - - - 21,4
B - - - - - - 3
B% - - - - - - 50,0
C - - - - - - -
C% - - - - • - - -
Uusikaupunki-Nystad A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - . - - - . .
B% - - - - - -
C - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C%
Rural municipalities A - - - - - - 131
A% * - - - - - - 23,2
B - - - - - - - - 9
B% - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - 5
C% - - • - - - - 27,8
Alastaro A . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - -
C% - - - - - - - -
Askainen-Villnäs A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Aura A . . . . _ . _
A% - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - * - . - . .
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Dragsfjärd A 492 175 . 43 . 274 „ .
A% 26,5 29,3 16,6 - 27,3 - -
B 17 7 2 8 -
B% 29,8 35,0 - 22,2 - 28,6 - -
C 8 4 - 1 3 -
C% 38,1 57,1 - 33.3 - 27,3 - -
Houtskari-Houtskär A 144 . . . 144
A% 36,2 - - - 36,2 - -
B 8 - - - - 8 - -
B% 44,4 - - - - - 44,4 -
C 5 - - - 5 - -
C% 38,5 - - - - 38,5 - -
Iniö A 68 . . . . 68 . .
A% 34,9 - - - - - 34,9 - - -
B 6 - - - - 6 - -
B% 35,3 - - - - 35,3 - -
C 5 - - - - 5 - -
C% 38,5 - - - 38,5 - - -
Kemiö-Kimito A 544 82 88 39 . . 335 .
A% 31,4 19,3 29,5 50,6 - - 35,9 - -
B 23 4 5 4 - - 10 -
B% 34,3 17,4 45,5 50,0 - - 40,0 -
C 6 1 1 - - - 4 -
C% 28,6 20,0 33,3 - * - 33,3 -
Kiikala A 358 64 227 67 . . .
A% 37,6 30,0 43,5 34,2 - - - -
B 14 3 9 2 - - - - - -
B% 40,0 37,5 47,4 28,6 - - - - - -
C 8 2 5 1 - - - -
C% 47,1 50,0 50,0 33,3 - - - - -
Kisko A 300 55 192 47 6 . - . .
A% 30,2 27,8 45,3 19,0 6.2 - - - -
B 15 4 7 3 1 - - -
B% 36,6 44,4 38,9 33,3 25,0 - - - -
C 5 - 4 1 - - - -
C% 29,4 - 50,0 25,0 - - - -
Korppoo-Korpo A 291 . 291 -
A% 54,5 - - 54,5 - -
B 8 - - - - 8 -
B% 42,1 - - - 42,1 - -
C 6 - - - - 6 - -
C% 46,2 - - - - 46,2 -
Koski Tl A 640 76 401 163 . . . .
A% 47,5 44,4 45.7 54,7 - - - -
B 20 3 12 5 - - - - -
B% 45,5 42,9 46,2 45,5 - - - -
C 8 - 5 3 - - -
C% 38,1 - 35,7 60,0 - - -
Kustavi-Gustavs A 204 38 93 73 . . . -
A% 38,5 40,9 43,5 32,7 - - - -
B 13 2 6 5 - - -
B% 35,1 50,0 33,3 33,3 - - - -
C 6 1 3 2 - - - -
C% 35,3 33,3 42,9 28,6 - - - -
Kuusjoki A 452 50 195 163 10 34 .
A% 49,6 61,7 47,6 51,4 14,5 100,0 - -
B 21 3 7 8 1 2 - - - -
B% 53,8 60,0 50,0 53,3 33,3 100,0 - -
C 8 1 4 3 - - -
C% 47,1 100,0 44,4 50,0 - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Dragsfjärd A . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - -
Houtskari-Houtskär A .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - * - *
Iniö A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - *
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Kemiö-Kimito A . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - * - -
Kiikala A . . . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - -
C% * - - - - - -
Kisko A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Korppoo-Korpo A . - . . . . . .
A% - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - - - - -
Koski Tl A . . . - . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - -
Kustavi-Gustavs A . . . . . . .
A% - - - - -
B - - -
B% - - - • - - -
C - - - - * -
C% - - - - - -
Kuusjoki A . . . . . - .
A% - - - - - *
B - - - - -
B% - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - -
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
ViHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
Lemu A 426 58 190 54 74 50
A% 57,6 49,6 59,6 43,9 56,9 100,0 - -
B 19 3 7 4 3 2 - - -
B% 51,4 50,0 53,8 40,0 50,0 100,0 -
C 10 2 4 1 2 1 - -
C% 58,8 66,7 57,1 33,3 66,7 100,0 - - -
Marttila A 359 86 152 84 . . 37 .
A% 34,0 67,2 26,9 33,7 - - - - 32,5 -
B 18 2 8 5 - - - - 3 -
B% 36,7 40,0 30,8 41,7 * - - - 50,0 -
C 7 2 3 2 - - - - -
C% 33,3 100,0 25,0 40,0 - - - - - -
Masku A 957 244 211 400 25 77 . . .
A% 34,7 33,7 37,8 35,1 11,6 65,8 - -
B 28 9 7 8 1 3 - - -
B% 30,8 32,1 33,3 28,6 10,0 75,0 - - -
C 8 2 2 4 - - - - -
C% 29,6 28,6 40,0 33,3 - - - -
Mellilä A 196 10 118 53 . . 13 2
A% 30,4 22,2 35,5 34,6 - - 100,0 - 5.0
B 17 2 9 4 - - - 1 1
B% 37,8 66,7 40,9 36,4 - - 100,0 20,0
C 6 1 3 1 - - - 1 - -
C% 35,3 50,0 33,3 33,3 - - 100,0 - -
Merimasku A 358 98 103 157 . . .
A% 45,3 46,9 33,2 57,9 - - - -
B 18 6 5 7 - - - - - -
B% 41,9 54,5 27,8 50,0 - -
C 8 2 2 4 - - - -
C% 47,1 50,0 28,6 66,7 - - -
Mietoinen A 266 57 149 11 49 .
A% 31,7 50,4 37,6 5,5 38,0 - - -
B 13 4 5 1 3 - - -
B% 35,1 57,1 35,7 12,5 37,5 - -
C 6 1 4 - 1 - - - - -
C% 35,3 50,0 44,4 - 50,0 - - - *
Muurla A 332 65 138 129 . . . .
A% 44,3 42,2 46,5 47,4 - - - - -
B 20 4 10 6 - - - -
B% 44,4 50,0 47,6 40,0 - - - -
C 10 1 5 4 - - - .
C% 58,8 33,3 71.4 57,1 - - -
Nauvo-Nagu A 392 53 34 . . . 305 .
A% 46,3 73.6 60,7 - - - 42,5 - -
B 13 2 1 - - - 10 - -
B% 43,3 66,7 25,0 - - - 43,5 -
C 9 1 1 - - - 7 -
C% 52,9 100,0 100,0 - - - 46,7 -
Nousiainen-Nousis A 779 167 330 180 102 . . . .
A% 35,8 65,5 34,0 32,4 35,5 - - - -
B 32 5 14 9 4 - - - -
B% 40,5 50,0 45,2 36,0 40,0 - - - -
C 10 2 5 2 1 - - - - -
C% 37,0 66,7 38,5 28,6 25,0 - - - - -
Oripää A 281 14 125 112 30 - -
A% 35,4 20,0 37,5 43,8 22,4 - - - -
B 21 1 10 8 2 - - -
B% 42,9 25,0 50,0 50,0 22.2 - - -
C 5 - 1 3 1 - - -
C% 29,4 - 14,3 50,0 33,3 - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Lemu A
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Marttila A . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Masku A . _ . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Mellilä A . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Merimasku A . . . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Mietoinen A . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% * - - - - - - - -
Muurla A . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
Nauvo-Nagu A . . . . - . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - *
Nousiainen-Nousis A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Oripää A - - - - - -
A% - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - -
C - - - -
C% - - - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Perniö-Bjämå A 1 224 484 308 286 25 121
A% 39,3 42,4 28,9 49,9 14,3 77,6 - -
B 42 17 12 9 2 2 -
B% 42,9 47,2 38,7 50,0 22,2 50,0 - -
C 10 4 2 3 - 1 -
C% 37,0 40,0 20,0 60,0 - 100.0 • '
Pertteli A 602 93 379 130 .
A% 34,5 20,0 41,8 38,7 -
B 20 2 14 4 - - -
B% 36,4 16,7 45,2 36,4 - - -
C 7 2 3 2 - - - -
C% 33,3 33,3 27,3 50,0 - - - -
Pyhäranta A 324 142 64 113 . - . . 5 .
A% 27,6 27,7 21,3 31,8 - - - 0,0 -
B 18 7 4 6 - - - 1 -
B% 38,3 41,2 28,6 40,0 - - - 0,0 -
C 6 4 1 1 - - - -
C% 28,6 40,0 20,0 16,7 - - ■ - - -
Pöytyä A 1 227 70 749 321 44 . . 43 .
A% 38,8 23,6 47,8 34,0 20,9 - - 30,7 - -
B 47 3 24 13 4 - 3 - -
B% 41,2 21,4 46,2 44,8 40.0 - - 33,3 -
C 12 1 8 3 - - - - -
C% 34,3 33,3 44,4 27,3 - - - - -
Rusko A 674 237 63 341 33 . . . .
A% 36,5 36,8 15,3 54,7 32,4 - - - -
B 27 9 6 11 1 - - - -
B% 39,1 47,4 28,6 44.0 33,3 - - - -
C 7 3 4 - - - -
C% 33,3 37,5 57,1 - ' - -
Rymättylä-Rimito A 411 75 86 250 . .
A% 35,5 36,4 19,4 49,3 - - - -
B 21 3 8 10 - - - - -
B% 33,9 25,0 32,0 40,0 - - - -
C 7 2 1 4 - - - -
C% 41,2 66,7 14,3 57,1 - - * - -
Sauvo-Sagu A 643 178 208 137 50 . 70 .
A% 42,5 60,3 30,3 39,8 - 100.0 - 68,6 -
B 26 6 9 8 - 2 - 1 - -
B% 44,1 54,5 34,6 47,1 100,0 - 50,0 -
C 7 2 3 1 - - - 1
c% 33,3 50,0 27,3 20,0 - - - 100,0 -
Somero A 1 922 402 802 485 103 . 130 .
A% 36,7 37,4 33,3 40,9 33,1 - - 91,5 - -
B 44 8 19 13 2 - 2 - -
B% 38,6 42,1 38,8 37,1 33,3 - - 66,7
C 10 1 5 3 - - - 1 - -
C% 28,6 12,5 29,4 42,9 - - - 100,0 - -
Suomusjärvi A 362 86 131 77 68 . . .
A% 50,3 63,7 39,7 41,2 100,0 - - -
B 20 5 9 4 2 - - - - -
B% 47,6 55,6 42,9 40,0 100,0 -
C 6 2 2 1 1 - - - -
C% 35,3 66,7 25,0 20,0 100,0 - - - -
Särkisalo-Finby A 201 66 29 66 . . 40 .
A% 45,5 48,5 34,5 47,8 - - 65,6 - -
B 12 3 2 5 - - 2 -
B% 42,9 42,9 33,3 50,0 - - 50,0 - -
C 8 3 1 3 - - 1 -
C% 47,1 60,0 33,3 50,0 - - 50,0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
OVR.
OTH.
Perniö-Bjärnå A . . . .
A% - - - -
B - - - - -
B% - - - - - -
C - - - -
C% * ' - - - -
Pertteli A . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% * - - - • - - - - -
Pyhäranta A - - - - - - -
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - * - -
Pöytyä A - - - - . - - -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - -
Rusko A . . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - -
Rymättylä-Rimito A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Sauvo-Sagu A . . . . . -
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - '
Somero A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - -
B% - - - - - - -
C - - - -
C% - - - - -
Suomusjärvi A . - . - -
A% - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Särkisalo-Finby A . . . . . . - .
A% - - - - - - * -
B * * - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
c% - - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
ViHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Taivassalo-Tövsala A 316 27 149 140
A% 32,4 24,5 38,8 38,1 - - - - -
B 14 2 6 6 - - - - -
B% 33,3 40,0 33,3 40,0 - - - - -
C 4 - 2 2 - - - - -
c% 23,5 - 28,6 33,3 - - - - -
Tarvasjoki A 232 129 103 . . . -
A% 24,8 - 26,2 31,6 - - - - - -
B 15 - 10 5 - - - - - -
B% 35,7 - 41,7 31,3 - - - -
C 4 2 2 - - - - - -
C% 23,5 - 22,2 33,3 - - - - - -
Vahto A 320 87 180 53 . . . .
A% 36,4 58,8 39,0 25,0 - - - - -
B 19 5 9 5 - - - -
B% 43,2 55,6 45,0 38,5 - -
C 6 2 3 1 - -
C% 35,3 66,7 33,3 25,0 -
Vehmaa A 523 159 206 34 23 . .
A% 37,5 53,2 37,3 26,2 39,7 - - - -
B 28 6 12 3 1 - - - - -
B% 43,1 46,2 41,4 42,9 25,0 - - -
C 8 2 4 - - - - -
C% 38,1 40,0 44,4 - - - - •
Velkua A 30 . . . . . . .
A% 19,5 - - - - - - -
B 3 - - - - - -
B% 21,4 - - - - - - - -
C 3 - - - - - - - -
C% 23,1 - - • - - * - - -
Västanfjärd A 160 10 . . 150 . -
A% 33,2 7,6 - - 42,7 -
B 10 2 - - - 8 - - -
B% 35,7 22,2 - - - 42,1 - - -
C 5 - - - - 5 -
C% 29,4 ' - - - - 38,5 - - -
Yläne A 289 25 224 26 14 . .
A% 26,5 17,1 33,3 19,1 10,6 - - - - -
B 16 2 11 2 1 - - - - -
B% 31,4 25,0 36,7 28,6 20,0 - - *
C 6 - 6 - - - - -
C% 28,6 - 42,9 - - * -
SATAKUNTA A 41 060 14 004 8 450 9 075 4 204 2 013 . 1 900 55 10
A% 35,9 41,5 30,7 37,3 24,3 71,2 - 45,3 6,2 5.0
B 939 234 262 209 135 18 - 38 5 1
B% 37,5 40,3 36,6 38,4 32,8 45,0 - 50,0 13,9 9,1
C 234 72 75 46 18 5 - 6 1 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 32,7 39,3 29,5 34,6 21,2 83,3 31,6 16,7
Urban municipalities A 23 819 9 054 2 658 5 988 2 406 1 678 - 1 566 1 10
A% 38,0 42,2 35,9 39,0 21,7 70,7 - 49,0 0,8 5,1
B 318 90 45 84 51 14 - 23 1 1
B% 38,7 39,8 38,5 40,2 31,9 46,7 - 56,1 25.0 10,0
C 61 23 9 18 5 3 - 2 -
C% 35,5 36,5 40,9 42,9 17,9 75,0 - 22,2 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Taivassalo-Tövsala A
A% - - - - - - -
B - - - - - * -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
c% - - - - - - - - -
Tarvasjoki A . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - ' -
Vahto A . . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - ■ - ' - -
Vehmaa A . . . _ . . . 101
A% - - - - - - - 28,5
B - - - - - - - 6
B% - - - - - - - - 50,0
C - - - - - - - - 2
c% - - - - - - 40,0
Velkua A . . . . . . 30
A% - - - - - - 19,5
B - - - - - - - 3
B% - - - - - 21,4
C - - - - - - 3
C% - ' - - ■ - - 23,1
Västanfjärd A . . . - . -
A% - - - - - - -
8 - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Yläne A . . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - ' - -
SATAKUNTA A . . . 7 . . . . 1 342
A% - - - 36,8 - - - - 39,1
B - - 1 - - - - 36
B% - - - 50,0 - - - - - 41,4
C - - - - - 11
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 37,9
Urban municipalities A - - - - - - 458
A% - - - - - 30,2
B - - - - - - - 9
B% - - - - 36,0
C * - - - - - - 1
C% - - - - - - 25,0
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Harjavalta A 1 467 730 301 289 146 1
A% 39,2 49,6 63,1 35,2 19,3 - - 3,1
B 33 17 4 8 3 - 1
B% 32,0 42,5 40,0 26,7 17,6 - - 33,3 -
C 9 3 3 2 1 - -
C% 33,3 27,3 100,0 33,3 20,0 - - -
Pori-Bjömeborg A 13 637 521 0 1 313 3 149 1 521 1 409 761 .
A% 38,3 45,1 34,5 35,7 20,4 76,5 - 55,8 -
B 147 32 19 39 32 10 - 10
B% 42,5 43,8 41,3 44,3 36,4 45,5 - 71,4 - -
C 24 10 3 6 1 3 - 1
C% 40,7 50,0 50,0 40,0 8,3 100,0 - 50,0 - •
Rauma-Raumo A 6 203 2 323 668 1 662 396 269 . 701 .
A% 37,3 37,8 39,3 40,7 22,5 50,5 - 49,2 - -
B 72 21 9 20 5 4 - 9 - -
B% 35,6 34,4 32,1 42,6 21,7 50,0 - 56,3 -
C 18 7 2 6 1 - - 1 -
C% 35,3 35,0 40,0 46,2 20,0 - - 25,0 - -
Ulvila-Ulvsby A 2 512 791 376 888 343 . . 104 10
A% 37,1 34,3 26,4 54,2 30,1 - - 46,6 29,4
B 66 20 13 17 11 - - 4 1
B% 38,6 38,5 39,4 38,6 34.4 - - 50,0 50,0
C 10 3 1 4 2 - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C% 28,6 25,0 12,5 50,0 33,3
Semi-urban municipalities A 9 012 301 5 2 305 1 502 1 166 335 - 102 7 -
A% 34,7 47,8 27,0 32,8 29,4 85,9 - 16,7 1.8 -
B 274 76 80 47 48 4 - 5 1 -
B% 37,6 45,2 36,5 34,6 33,8 50,0 - 31,3 8.3 -
C 65 21 21 11 6 2 -
C% 33,5 43,8 31,8 31.4 20,0 100,0 - - -
Eura A 1 688 585 320 108 263 . . .
A% 36,0 35,2 29,9 38,3 32,7 - - -
B 37 13 8 3 5 - - - -
B% 37,8 43,3 33,3 50,0 29,4 - - - - -
C 14 5 3 1 2 - - - -
C% 40,0 38,5 37,5 50,0 33,3 - - - - -
Huittinen A 1 334 349 407 353 160 . . 65 .
A% 29,3 49,3 25,9 33,1 20,3 - - 33,7 - -
B 44 10 11 9 11 - 3 - -
B% 34,6 58,8 33,3 31,0 33.3 - - 33,3 - -
C 9 2 4 3 - - - - - -
C% 25,7 40,0 30,8 33,3 - - -
Kankaanpää A 2 298 858 523 219 319 335 . 37 7 .
A% 35,9 56,4 22,8 21,2 41,5 85,9 - 16,3 4,2 -
B 57 19 12 8 11 4 - 2 1 -
B% 35,8 47,5 34,3 24,2 34,4 50,0 - 40,0 16,7 -
C 13 4 4 1 2 2 -
C% 37,1 44,4 30,8 16,7 50,0 100,0 - -
Kokemäki-Kumo A 1 521 420 512 240 181 . . .
A% 35,2 42,5 35,6 34,8 25,4 - - -
B 58 16 18 9 10 - - -
B% 41,4 47,1 36,7 42,9 37,0 - - - - -
C 11 3 5 1 1 - - - - -
C% 31,4 37,5 41,7 20.0 16.7 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Harjavalta A . . . . .
A% - - - -
B - - - - -
B% - - - - -
C - - - - -
C% - - - - -
Pori-Bjömeborg A . . . . . . 274
A% - - - - - - 44,8
B - - - - 5
B% - - - - - 62,5
C * - - - - - - -
C% - - - - -
Rauma-Raumo A . . . . 184
A% - - - - - - 20,3
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - 23,5
C - - - - - - - - 1
c% - - - - - ' * - 33,3
Ulvila-Ulvsby A - . . - . .
A% - - - - - -
B - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C%
Semi-urban municipalities A - - - - - - 580
A% - - - - - - 49,4
B - - - - - - - - 13
B% - - - - - - - - 46,4
C - - - - - - - 4
C% - - - - - - - ' - 50,0
Eura A . . . . . 412
A% - - - - - - - 47,6
B - - - - - - - 8
B% - - - - - - - - 38,1
C - - - - - - - 3
C% - - - - - * - 50,0
Huittinen A . . . -
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Kankaanpää A - - - . . -
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - •
Kokemäki-Kumo A . . . . - 168
A% - - - 54,4
B - - - 5
B% - - - - - 71,4
C - - - 1
C% - - - - - - 50,0
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Nakkila A 1 161 495 313 234 119
A% 39,2 65,5 30,1 33,9 24,9 - -
B 42 11 18 8 5 - - - -
B% 38,5 39,3 45,0 36,4 26,3 - - - -
C 11 5 3 2 1 - - - -
C% 40,7 71,4 30,0 33,3 25.0 - - - - '
Noormarkku-Norrmark A 1 010 308 230 348 124 . . . . .
A% 33,2 45,4 20,4 42,4 29.8 - - -
B 36 7 13 10 6 - - - -
B% 37,5 36,8 34,2 40,0 42,9 - - -
C 7 2 2 3 - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C% 25,9 33,3 20,0 42,9
Rural municipalities A 8 229 1 935 3 487 1 585 632 - - 232 47 -
A% 32,0 32,5 30,2 36,2 28,5 * - 59,2 12,5 -
B 347 68 137 78 36 - - 10 3 -
B% 36,3 36,4 36,1 39,2 33,0 - - 52,6 15,0
C 108 28 45 17 7 - - 4 1
C% 30,9 38,9 27,1 30,4 25,9 - - 66,7 20,0
Eurajoki-Euraåminne A 790 299 235 146 110 . .
A% 26,6 31,4 19,9 36,5 29,6 - - -
B 36 9 10 9 8 - - -
B% 31,0 26,5 28,6 50,0 29,6 - - - -
C 6 3 1 1 1 - - - -
C% 22,2 33,3 9,1 25,0 33.3 - - - -
Honkajoki A 191 28 78 29 26 . . 30 .
A% 17,7 70,0 12,1 20,1 17,9 - - 29,1 -
B 15 2 7 2 3 - - 1 -
B% 29,4 66,7 25,9 33,3 27,3 - - 25,0 -
C 2 - 1 - - - - 1 -
C% 9,5 - 7,7 - - - 50,0
Jämijärvi A 338 102 155 . 24 . 57
A% 28,8 42,5 22,2 - 30,4 - - 65,5
B 17 7 6 2 - 2 -
B% 38,6 63,6 30,0 - 33,3 - 66,7 -
C 8 2 5 - - - 1 - -
C% 38,1 40,0 35,7 - - - 100,0 -
Karvia A 423 76 275 70 _ . . 2 . .
A% 24,9 16,8 30,6 29,8 - - - 3,9 -
B 14 3 7 3 - - - 1 - -
B% 31,8 27,3 35,0 33,3 - - - 50,0 - -
C 6 2 3 1 - - - - -
C% 28,6 50,0 27,3 33,3 - - - - - -
Kiikoinen A 231 145 53 33 . . . .
A% 30,3 - 31,1 25,6 71,7 - - - -
B 12 - 7 4 1 - - - -
B% 30,8 - 35,0 28,6 33,3 - - -
C 5 - 3 1 1 - - - -
C% 29,4 - 27,3 25,0 100,0 - - -
Kiukainen A 527 178 232 92 18 . .
A% 30,6 33,6 35,2 26,0 11,5 - -
B 24 7 9 6 1 - - - -
B% 35,3 41,2 39,1 30,0 16,7 - -
C 7 3 4 - - - -
C% 33,3 42,9 50,0 - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Nakkila A
A% - - .
B - - - -
B% - -
C - - - - -
C% - - - - -
Noormarkku-Norrmark A . . _
A% - - - - - - - -
B - - - . .
B% - - -
C - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C%
Rural municipalities A - - 7 - - - 304
A% - - - 36,8 - - 41,2
B - - 1 - - - 14
B% - - 50,0 - - - 41,2
C - - - - - - - - 6
C% - - - - - - 35,3
Eurajoki-Euraåminne A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Honkajoki A - . . . . .
A% - - - - - - -
8 - - - - - - - . -
B% - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Jämijärvi A . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - - - - - -
Karvia A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Kiikoinen A . . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Kiukainen A . . . 7 .
A% - - - 36,8 - - - - -
B - 1 - - - - - -
B% - - - 50,0 - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - . - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Kodisjoki A 99
A% 37,5 - - - - -
B 5 - - - - - - - -
B% 33,3 - - - - - - . -
C 4 - - - - - - . -
C% 30,8 - - - - -
Köyliö-Kjulo A 598 141 373 39 45 _ . . .
A% 39,8 37,3 40,8 29,5 58.4 - - -
B 20 4 13 2 1 - - - -
B% 42,6 44,4 43,3 33,3 50,0 - -
C 8 2 5 - 1 - - - -
C% 38,1 40,0 38.5 - 100.0 - ■ - -
Lappi A 489 119 295 75 . . . . . .
A% 29,1 20,4 39,1 27,1 - - - -
B 16 4 8 4 - - - - -
B% 28,1 22,2 34,8 28,6 - - - - - -
C 7 2 4 1 - - - - - -
C% 33,3 25,0 40,0 33,3 - - * - -
Lavia A 520 55 224 123 100 . 18 .
A% 42,4 100,0 38,6 43,9 41,3 - - 25,7 - -
B 18 1 7 4 5 - - 1 - -
B% 40,0 100,0 41,2 33,3 41,7 - - 33,3 -
C 8 1 4 2 1 - - - -
C% 38,1 100,0 40,0 40,0 25,0 - - - -
Luvia A 693 191 212 290 . . _ .
A% 39,8 37,2 36,7 52,8 - - - - - -
B 27 5 9 13 - - - - -
B% 42,9 33,3 45,0 50.0 - - - - -
C 7 2 1 4 - - - - - -
C% 33,3 33,3 14,3 57,1 - - - - -
Merikarvia-Sastmola A 518 166 130 142 46 . . . _ .
A% 26,0 32,3 15,5 46,9 40,7 - - - -
B 20 5 4 6 1 - - - -
B% 37,0 45,5 21,1 54,5 25,0 - - -
C 6 3 2 1 - - - - -
C% 28,6 50,0 22,2 33,3 - - - - - -
Pomarkku-Pämark A 459 40 239 22 144 . 14
A% 33,1 18,9 35,3 11,7 49.7 - 100,0 - -
B 17 3 6 1 6 - 1 -
B% 36,2 30,0 35,3 14,3 54,5 - - 100,0 -
C 6 1 3 - 2 - - - -
C% 28,6 33,3 27,3 - 50,0 * - - -
Punkalaidun A 709 163 326 203 . . . 17 .
A% 34,6 40,0 41,0 36,9 - - - - 12,4 -
B 33 4 14 13 - - - - 2 -
B% 41,2 40,0 45,2 52,0 - - - - 22,2 -
C 8 2 5 1 - - - - -
C% 38,1 50,0 55,6 16,7 * -
Siikainen A 427 128 103 48 7 . 141 .
A% 41,8 50,4 23,4 84,2 24,1 - - 82,9 - -
B 19 6 5 2 1 - - 5 - -
B% 43,2 60,0 33,3 66.7 50.0 - - 50,0 - -
C 7 2 1 1 - - - 3 -
C% 41,2 50,0 12,5 100,0 - - 100.0 - -
Säkylä A 948 176 403 168 30 -
A% 36,2 26,3 42,1 32,8 13,0 - - - -
B 43 7 20 7 4 - - -
B% 41,7 30,4 50,0 35,0 40.0 - - -
C 9 2 3 2 - - - -
C% 33,3 28,6 27,3 40,0 * - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Kodisjoki A _ _ . . . . . . 99
A% - - - - - - - 37,5
B - - - - - - - 5
B% - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - 4
C% - - - - - - - 30,8
Köyliö-Kjulo A - . . * .
A% - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% ' - - - - - - -
Lappi A . - . - . . . -
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - ' - - - -
Lavia A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - ' -
Luvia A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Merikarvia-Sastmola A . . . . . 34
A% - - - - - - - 15,1
B - - - - - - - 4
B% - - - - - - - 44,4
C - - - - -
C% - - - - - -
Pomarkku-Pamark A . . . - . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - * - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - -
Punkalaidun A . . . . .
A% - - -
B - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Siikainen A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - - -
Säkylä A - - - - - - 171
A% - - - - - - 69,0
B - - - - 5
B% - - - - - 50,0
C - - - - - - - 2
C% - - - 100,0
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Vampula A 269 73 62 85 49
A% 31,1 61,9 13,1 53,5 42,2 - - -
B 11 1 5 2 3 - - - -
B% 28,2 50,0 21,7 33,3 37,5 - - - -
C 4 1 - 2 1 - - -
C% 23,5 50,0 - 66,7 50.0 - - • -
HÄME - TAVASTLAND A 69 631 22 248 13 221 17 842 4 761 4 582 . 5 132 69 320
A% 41,8 43,9 43,2 39,7 33.5 50,8 - 50,4 17,1 29,9
B 1 215 328 299 313 93 71 - 69 4 10
B% 40,7 41,7 43,8 38,5 34,4 54,2 - 45,7 22,2 31,3
C 339 106 85 89 17 14 - 20 - -
C% 39,2 43,1 35,7 38,7 30,4 51,9 - 52,6 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 40 481 13 640 4 688 10815 3 188 3 414 - 3 834 69 305
A% 43,2 42,9 51,2 41,0 33,5 50,0 - 59,7 30,1 38,4
B 411 124 60 96 34 38 - 35 4 9
B% 38,5 40,4 46,5 36,5 26,2 49,4 - 46,7 36,4 40,9
C 100 32 11 28 9 8 - 10 -
C% 41,8 38,6 40,7 42,4 36,0 50,0 - 62,5
Forssa A 3 845 1 207 1 013 625 611 254 . 135 .
A% 42,7 44,2 43,1 38,8 34,9 69,8 - 67,2 - -
B 81 22 23 13 10 11 - 2 - -
B% 40,9 37,9 51,1 36,1 27,8 61,1 - 40,0 -
C 17 5 4 3 4 - - 1 - -
C% 39,5 38,5 33,3 37,5 50.0 - - 100,0 - -
Heinola A 3 281 1 498 375 748 20 239 - 231 - .
A% 33,0 47,2 35,7 29,8 2.7 49,8 - 31,9 - -
B 54 23 4 15 2 4 - 2 - -
B% 32,5 41,8 26,7 41.7 9,5 36,4 - 22,2 - -
C 16 7 2 4 - 1 - 1 - -
C% 37,2 50,0 40,0 36,4 • 50,0 • 25,0 * -
Hämeenlinna-Tavastehus A 10 505 3 996 739 2 970 480 1 553 . 676 16 56
A% 48,2 50,6 47,5 43,7 36,0 63,8 - 68,3 27,6 50,0
B 88 26 8 25 5 9 - 10 1 2
B% 38,6 41,3 40,0 37,3 29,4 47,4 - 66,7 33,3 50,0
C 26 8 2 9 1 4 - 2 - -
C% 51,0 42,1 66,7 52,9 33,3 66,7 - 100,0 -
Lahti-Lahtis A 18513 5 882 2 270 5 458 1 347 1 042 . 1 906 20 249
A% 44,2 42,2 64,6 43,5 30,1 37,5 - 56,7 34,5 51,3
B 128 37 19 27 11 8 13 1 7
B% 42,0 45,1 51,4 35,1 32,4 47,1 - 48,1 50,0 46,7
C 25 7 3 8 1 2 - 3
C% 42,4 35,0 60,0 44,4 16,7 50,0 - 60,0 -
Riihimäki A 4 337 1 057 291 1 014 730 326 . 886 33 .
A% 39,4 26,0 42,1 34,7 59,5 41,8 - 77,2 71,7 -
B 60 16 6 16 6 6 - 8 2 -
B% 35,3 32,7 50,0 34,0 27,3 50,0 - 42,1 66,7 -
C 16 5 - 4 3 1 - 3 -
C% 37,2 29,4 33,3 60,0 33,3 - 75,0 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 13 468 4 213 2 999 3 280 757 531 846 - 15
A% 40,6 46,6 41,0 39,4 31,7 53,6 - 32,3 - 8,0
B 269 76 51 69 26 13 - 19 1
B% 43,0 41,1 41,8 43,1 44,1 65,0 - 48,7 - 25,0
C 81 26 19 20 3 2 - 6 -
C% 42,4 46,4 44,2 40,8 27,3 50,0 - 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Vampula A . .
A% - - - - -
B - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
HÄM E-TAVASTLAND A . 19 . . . . 339 1 098
A% 3,3 - - - - - 57,3 28,3
B - 2 - - - - 5 21
B% - 12,5 - - - - 45,5 33,3
C - - - - - - - 1 7
C% - - - - - - - 0,0 28,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 19 - - - - 339 170
A% - 3,3 - - - - - 57,3 15,9
B 2 - - - - - 5 4
B% 12,5 - - - - - 45,5 26,7
C - - - - - - 1 1
C% - - - * - - 0,0 25,0
Forssa A . . _ . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - -
Heinola A . . . . 170
A% - - - - - - - 15,9
B - - - - - - - - - 4
B% - - - - - . - - 26,7
C - - - - - - 1
C% - - - - - - - - - 25,0
Hämeenlinna-Tavastehus A 19 . . . . . .
A% 3,3 - - - - - -
B 2 - - - - - -
B% 12,5 - - - -
C - - - -
C% - - - - - -
Lahti-Lahtis A . . . . _ 339
A% - - - - - - 57,3
B - - - - - 5
B% - - - - - - 45,5 -
C - - - - 1
C% - - - - - 0,0
Riihimäki A . . . . _ . .
A% - - - - * - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - 827
A% - - - - 36,9
B - - - - - - - 14
B% - - - - - 42,4
C - - - - 5
C% - - - - - - 33,3
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Hattula A 1 739 626 314 417 72 82 94
A% 39,3 50,6 47,3 44,6 40,4 100,0 - 100,0 -
B 47 14 9 12 5 2 - 2 -
8% 44,3 43,8 50,0 44,4 50,0 100,0 - 100,0 - -
C 13 5 2 3 - 1 -
C% 37,1 50,0 40,0 37,5 - - - 100,0 *
Hollola A 3 537 969 827 1 148 130 226 237 .
A% 37,7 48,0 38,7 40,0 21,6 71,1 - 17,3 -
B 63 12 13 20 6 6 - 6 - -
B% 44,4 40,0 40,6 48,8 37,5 85,7 - 42,9 - -
C 19 4 5 6 - 1 - 3 - -
C% 44,2 40,0 50,0 42,9 - 100,0 * 50,0 - -
Janakkala A 3 167 1 025 894 399 336 223 . 275 15
A% 43,4 39,2 53,5 33,6 38,8 37,8 - 100,0 - 21,7
B 64 21 10 9 11 5 - 7 - 1
B% 43,5 36,8 45,5 36,0 52,4 45,5 100,0 33,3
C 20 8 6 2 2 1 - 1 -
C% 46,5 47,1 60,0 28,6 40,0 33,3 - 100,0 - -
Nastola A 2 405 795 580 687 219 . 124
A% 40,1 51,5 40,4 39,0 35,3 - - 19,7
B 43 14 11 13 4 - - 1
B% 38,7 45,2 45,8 36,1 40,0 - - 10,0 -
C 14 5 3 4 1 - 1
C% 40,0 55,6 33,3 36,4 33,3 - ' 33,3
Orimattila A 2 620 798 384 629 . . 116 .
A% 43,2 49,1 27,2 40,3 - - - 47,0 - -
B 52 15 8 15 - - 3 - -
B% 43,7 42,9 30,8 48,4 - - - 50,0 -
C 15 4 3 5 - - - -
C% 42,9 40,0 33,3 55,6 - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities A 15 682 4 395 5 534 3 747 816 637 452
A% 39,7 45,0 39,2 36,7 35,4 53,4 - 39,7 -
B 535 128 188 148 33 20 - 15 - -
B% 41,3 43,5 43,6 37,9 40,7 58,8 - 40,5 - -
C 158 48 55 41 5 4 - 4 -
C% 36,4 44,9 32,7 35,7 25,0 57,1 - 40,0 - ■
Artjärvi-Artsjö A 251 38 156 3 - -
A% 32,0 50,7 38,5 3,2 - - - •
B 12 2 8 1 - - - -
B% 35,3 50,0 44,4 16,7 - -
C 6 1 4 - - - - -
C% 35,3 100,0 40,0 - - - - -
Asikkala A 1 701 305 631 373 32 168 . 145
A% 40,4 50,0 47,3 41,4 24,2 38,7 - 40,2 - -
B 30 5 9 7 1 4 - 2 -
B% 39,0 41,7 42,9 46,7 25,0 44,4 - 40,0 - -
C 15 3 6 3 - 1 - 2 - -
C% 42,9 60,0 50,0 37,5 - 33,3 - 66,7 -
Hartola A 507 104 194 129 33 47 . . .
A% 27,8 25,9 30,1 25,9 35,9 49,5 -
B 23 3 7 9 2 2 - -
B% 36,5 30,0 35,0 42,9 50,0 40,0 - - -
C 4 1 2 1 - - -
C% 19,0 25,0 25,0 100.0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Hattula A 134
A% - - - 10,8
B - - - - - 3
B% - - - - - - - 20,0
C - - - - - 2
C% - - - - - - 20,0
Hollola A . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - * -
C - - - -
C% - - - - - -
Janakkala A . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - * - - - -
C% - - - - - -
Nastola A . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Orimattila A . . . . . . 693
A% - - - - - - - 72,0
B - - - - - - 11
B% - - - - 64,7
C - - - - - 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C% 60,0
Rural municipalities A - - - - - - - - 101
A% * - - - - - - - 17,7
B - - - - - 3
B% - - - - - - - - 20,0
C - - 1
C% - - - - - 16,7
Artjärvi-ArtsjÖ A - . . - . . 54
A% - - - - - - - 37,0
B - - - - - 1
B% - - - - - - 20,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - * 33,3
Asikkala A . . . . . . 47
A% - - - - - 11,1
B - - - - 2
B% - - - - - - 20,0
C - - - - - -
C% - - - - - - - -
Hartola A . . - .
A% - - - - - -
B - - -
B% - - - -
C - - -
C% - - - -
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Hauho A 759 200 193 350 16
A% 37,5 40,2 31,4 40,6 - 30,8 -
B 34 7 12 14 - - - 1 -
B% 40,5 35,0 38,7 45,2 - - - 50,0 -
C 8 3 1 4 - - - - -
C% 38,1 60,0 14,3 44,4 - - - - *
Hausjärvi A 1 289 595 248 175 76 57 138 . .
A% 35,9 49,2 24,1 19,0 80.0 78,1 - 52,7 -
B 36 13 8 7 1 1 - 6 - -
B% 38,3 54,2 36,4 21,9 50,0 50,0 - 50,0 - -
C 13 6 3 2 1 - - 1 -
C% 37,1 50,0 27,3 22.2 100.0 - - 50,0 -
Humppila A 635 207 276 46 106 . . . .
A% 45,4 50,2 47,6 20,6 71,6 - - - - -
B 26 8 11 2 5 - - - - -
B% 46,4 47,1 50,0 20,0 83,3 - -
C 8 3 3 1 1 - - -
C% 38,1 42,9 33,3 33,3 50,0 - -
Jokioinen-Jockis A 1 306 404 573 122 137 70 .
A% 45,7 49,8 51,4 40,5 25,0 86,4 - -
B 45 13 17 5 7 3 - - -
B% 46,4 52,0 50,0 41,7 31,8 75,0 -
C 10 4 4 1 1 - - - -
C% 37,0 50,0 36,4 33,3 20,0 ' - ■
Kalvola A 772 331 107 211 80 . 43 .
A% 42,9 43,4 22,8 57,8 74,1 - 45,3 - -
B 35 13 11 6 3 - - 2 -
B% 43,8 41,9 47.8 40.0 60,0 - 33,3 -
C 8 3 1 3 1 -
C% 38,1 33,3 16,7 75,0 100,0 - - -
Hämeenkoski A 374 57 123 194 . . .
A% 33,1 30,6 31,8 38,6 - - -
B 25 4 9 12 - - - - -
B% 44,6 44,4 50,0 44,4 - - - -
C 7 1 2 4 - - - -
C% 33,3 33,3 28,6 40,0 - - - - '
Kärkölä A 903 279 281 311 32 .
A% 38,2 42,2 36,3 41,4 28.6 - -
B 39 11 13 13 2 - - -
B% 45,3 44,0 50,0 43,3 50,0 -
C 9 3 3 3 - - -
C% 33,3 37,5 33,3 37,5 - - - -
Lammi A 1 237 466 439 280 52 . . .
A% 42,7 58,5 45,2 30,8 - 26,5 - -
B 37 10 12 12 - 3 - -
B% 40,7 50,0 46,2 30,0 - 75,0 -
C 10 5 3 2 - - - - -
C% 37,0 62,5 33,3 22,2 - - -
Loppi A 1 666 395 659 468 144 . . . -
A% 45,2 44,9 46,4 45,6 40,6 - - -
B 49 9 19 15 6 - -
B% 43,4 45,0 47,5 37,5 50,0 - - -
C 12 3 5 4 - - - -
C% 44,4 50,0 45,5 50,0 - - -
Padasjoki A 786 214 203 263 48 58 -
A% 40,7 53,5 40,2 32,8 40,0 63,7 - -
B 27 5 8 11 1 2 - -
B% 40,9 55,6 44,4 35,5 33.3 50,0 - -
C 7 2 1 3 - 1 - -
C% 33,3 50,0 16,7 33,3 100,0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Hauho A
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - ■ - - -
Hausjärvi A . . . . . - .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - • - - - - -
Humppila A . - - . . . . .
A% - - - - - - - - -
B . - - . - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - ' - - -
Jokioinen-Jockis A . . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - . - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - ' - -
Kalvola A , . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - ■ ■ -
Hämeenkoski A . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - * -
C - - - - - - -
C% ' - * - - - - -
Kärkölä A , . . . . .
A% - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C ■ - - - - - -
C% ' - - - - - - -
Lammi A , . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
c% - ' ■ * - * -
Loppi A - . . . . .
A% - - - - * - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Padasjoki A - - - - - - -
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
ViHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Renko A 432 150 201 81 .
A% 37,0 43,2 33,2 60,4 - - -
B 12 5 5 2 - -
B% 30,0 33,3 29,4 33,3 - - - -
C 7 2 3 2 - - .
C% 33,3 28,6 25,0 100,0 - - -
Sysmä A 971 149 420 347 4 51 - -
A% 39,1 26,3 43,0 45,1 6,6 - - 45,9 - -
B 34 4 12 15 1 - - 2 - -
B% 43,0 33,3 41,4 50,0 25,0 - - 50.0 - -
C 11 2 5 3 - - - 1 - -
C% 40,7 33,3 45,5 37,5 - - - 50,0 - -
Tammela A 1 454 380 522 213 124 156 59 -
A% 44,0 50,4 36.8 40,3 43,1 100,0 - 59,6 - -
B 27 5 9 4 4 3 - 2 - -
B% 38,6 31,3 37,5 40,0 50,0 100,0 - 50,0 -
C 12 4 4 2 1 1 - -
C% 44,4 57,1 30,8 50,0 50,0 100,0 -
Tuulos A 274 65 76 104 . 29 .
A% 37,6 35,7 36,7 33,4 - 100,0 - -
B 20 5 5 8 - 2 - - -
B% 44,4 45,5 45,5 38,1 - 100,0 -
C 6 1 2 3 - - - - -
C% 35,3 25,0 40,0 37,5 - - - -
Ypäjä A 365 56 232 77 . . - -
A% 27,0 25,9 34,3 24,9 - - -
B 24 6 13 5 - - - - -
B% 38,1 42,9 41,9 35,7 - -
C 5 1 3 1 - - -
C% 23,8 33,3 27,3 20,0 - ' -
PIRKANMAA - BIRKALAND A 92 401 26 217 10 743 23 619 12 956 7 805 5 890 280 699
A% 42,9 45,7 35,7 42,6 50.9 49,6 - 58,5 22,4 21,5
B 1 422 377 244 296 192 95 - 82 18 25
B% 39,7 38,8 37,5 38,8 41,0 47,7 - 51,9 35,3 32,1
C 357 102 69 79 47 17 - 20 3 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 37,4 38,5 30,7 33,8 48,0 54,8 57,1 42,9 25,0
Urban municipalities A 68 567 20 007 4 500 18 636 10 681 6 950 - 4 164 51 699
A% 44,9 47,6 39,6 45,7 53,9 48,3 - 58,1 9,2 21,5
B 721 192 71 139 120 73 - 46 4 25
B% 40,5 38,3 39,4 40,6 43,3 46,5 - 52,3 22,2 32,1
C 141 45 9 35 25 11 - 9 1
C% 38,8 38,5 28,1 36,8 49,0 45,8 56,3 - 25,0
Kangasala A 3 990 765 679 1 157 260 282 248
A% 34,5 23,7 38,2 38,0 24,7 87,6 41,8 - -
B 77 19 15 21 2 6 5 -
B% 38,5 31,7 45,5 38,9 15,4 85,7 50,0 -
C 14 2 2 4 2 1 - - -
C% 32,6 16,7 28,6 36,4 50.0 100,0 - -
Mänttä A 1 080 376 141 177 265 85 36 -
A% 32,1 26,8 70,1 20,0 73,4 33,7 13,8 -
B 29 11 2 5 7 3 1 -
B% 38,7 29,7 50,0 35.7 77,8 37,5 33,3 -
C 8 2 1 2 2 - 1 -
C% 29,6 16,7 100,0 28,6 66.7 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Renko A
A% - - . - -
B - - . .
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - -
Sysmä A . . . . .
A% - - - -
B - - - - . .
B% - - - - - * -
C - * - - - -
c% - - - - - - - -
Tammela A . . . . . _
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - . -
C% - - - - -
Tuulos A . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - -
Ypäjä A . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - . - -
B% - - - - - - . -
C - - - - - -
C% - - - -
PIRKANMAA - BIRKALAND A 28 196 . . 3 968
A% 13,1 47,0 - - 25,6
B 6 3 - - - - - 84
B% 31,6 50.0 - - - - 38,4
C - - - - - - 19
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 34,5
Urban municipalities A 28 196 - - - - - 2 655
A% 13,1 47,0 - - - 21,8
B 6 3 - - - - 42
B% 31,6 50,0 - - - - - - 37,8
C - - - - - - - 6
C% - - - - - * - - 25,0
Kangasala A - . . . . . 599
A% - - - - * - 38,9
B - - - - - - - - 9
B% - - - - - - 39,1
C - - - - - 3
C% - - - - - - 50,0
Mänttä A . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - -
C% - - - . .
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Nokia A 5 691 1 422 554 954 1 785 558 236 182
A% 43,7 35,7 41,9 37,2 58,8 62,1 - 72,8 20,7
B 97 25 9 14 30 6 - 2 11
B% 42,2 39,1 40,9 43,8 46,9 46,2 - 66,7 35,5
C 17 4 1 2 6 2 - 1 1
C% 39,5 30,8 25,0 22,2 60,0 66,7 - 100,0 - 33,3
Pirkkala-Birkala A 3 264 1 017 372 1 191 173 298 . 130 .
A% 47,2 55,7 63,8 55,7 29.3 25,4 - 43,3 - -
B 83 22 10 18 5 10 - 8 -
B% 48,8 51,2 58,8 50,0 35,7 40,0 - 57,1 -
C 14 4 2 5 1 2 - -
C% 40,0 40,0 66,7 45.5 33,3 33,3 - -
T ampere-T ammerfors A 45 347 13 327 1 947 12 897 6 962 5 402 2 744 42 388
A% 49,4 57,5 39,9 49,7 64,5 49,7 - 62,0 10,9 17,4
B 227 43 17 40 44 42 - 13 3 11
B% 41,7 43,0 38,6 40,4 48,9 50,0 - 44,8 27,3 26,2
C 33 11 9 6 4 - 2 -
C% 49,3 61,1 - 45,0 75,0 50,0 - 66,7 -
Toijala A 1 484 644 98 340 92 . . 159 .
A% 36,7 44,6 23,3 28,0 20,3 - - 60,5 - -
B 51 15 7 10 4 7 - -
B% 41,8 36,6 35,0 33,3 40,0 - - 70,0 -
C 15 8 - 4 1 - 1 - -
C% 42,9 61,5 - 36,4 25,0 - - 50,0 ■ -
Valkeakoski A 2915 1 008 304 731 323 48 172 . .
A% 29,9 30,0 56,1 35,0 20,7 23,8 - 49,1 - -
B 49 20 3 9 6 1 - 2 -
B% 33,8 31,3 60,0 34,6 30,0 25,0 - 40,0 - -
C 13 4 2 3 2 - 1 - -
C% 30,2 26,7 66,7 30,0 28.6 - 100,0 - -
Viiala A 836 350 32 133 138 49 101 . _
A% 34,7 40,2 15,8 35,8 25.7 28,7 53,2 -
B 29 12 2 5 4 2 - 3 - -
B% 39,2 42,9 25,0 45,5 28,6 40,0 - 60,0 - -
C 10 6 - 1 1 1 - 1 -
C% 37,0 54,5 25,0 16,7 50,0 - 50,0 -
Ylöjärvi A 3 960 1 098 373 1 056 683 228 - 338 9 129
A% 40,2 40,8 26,1 41,8 47.8 46,0 72,5 6,1 89,0
B 79 25 6 17 18 3 - 5 1 3
B% 36,1 39,1 22,2 42,5 41,9 27,3 55,6 16,7 60,0
C 17 4 1 5 4 1 2 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C% 39,5 30,8 16,7 41.7 66,7 50,0 100,0
Semi-urban municipalities A 10 987 3 138 2 073 2 466 1 052 493 - 1 090 89 -
A% 39,1 44,8 29,9 34,5 37,8 66,4 - 59,0 21,8 -
B 245 66 47 60 28 8 14 6 -
B% 38,1 38,4 32,9 37,3 41,2 53,3 42,4 40,0 -
C 68 19 12 17 7 3 - 7 - -
C% 37,2 39,6 26,1 34,7 38,9 100,0 - 63,6 -
Hämeenkyrö-Tavastkyrö A 1 824 362 361 556 317 44 184 .
A% 39,3 44,1 28,8 40,8 39,5 35,8 - 72,2 - -
B 34 4 9 11 6 1 - 3 - -
B% 37,0 28,6 32,1 37,9 54,5 33,3 - 50,0 -
C 14 2 3 5 2 - - 2 - -
C% 40,0 33,3 30,0 45,5 33.3 - - 100,0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Nokia A
A% - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - -
Pirkkala-Birkala A 28 . . . . 55
A% 40,0 - - - - - 23,9
B 6 - - - - - - 4
B% 50,0 - - - - - - 44,4
C - - - - - - - -
c% - - - - - -
Tampere-Tammerfors A 196 . . . . 1 442
A% 47,0 - - - - - - 18,1
B - 3 - - - - 11
B% - 50,0 - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 16,7
Toijala A - - - . - - 151
A% - - - - - - - - 61,1
B - - - - - - - 8
B% - - - - - - 72,7
C - - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 50,0
Valkeakoski A . . . . . . . 329
A% - - - - - - 20,5
B - - - - - - - 8
B% - - - - - - - - - 44,4
C - - - - - - - 1
C% ' * - - - - - - 14,3
Viiala A . . . . . . . 33
A% - - - - - - - 50,0
B - - - - - - 1
B% - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Ylöjärvi A . - . - - - 46
A% - - - - - - - - 9,1
B - - - - - - 1
B% - - - - - - 7,1
C - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
C%
Semi-urban municipalities A - - - - - - - 586
A% - - - - - - - - 49,1
B - - - - - - - 16
B% - - - - - - - 44,4
C - - - - - - 3
C% - - - - - 50,0
Hämeenkyrö-Tavastkyrö A . . - - -
A% - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - -
C - - -
C% - - - - - - - - -
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Lempäälä A 3 353 1 094 424 693 387 310 285
A% 44,2 51,8 26,4 33,9 52,9 86,6 - 49,9 - -
B 73 21 13 21 9 3 3 -
B% 40,6 37,5 36,1 38,2 56,3 75,0 - 30,0 - -
C 15 6 1 3 2 2 - 1 -
C% 34,9 46,2 11,1 25,0 50.0 100.0 - 33,3 *
Orivesi A 1 725 569 361 374 182 . 239 . .
A% 39,9 37,3 39,2 34,9 45,3 - - 60,7
B 40 12 7 10 6 - - 5 -
B% 37,0 33,3 38,9 40,0 30,0 - - 55,6 - -
C 13 4 2 3 2 - - 2 -
C% 37,1 30,8 28,6 33,3 66,7 - - 66,7 - -
Parkano A 1 133 176 364 305 110 . . 89 89 .
A% 28,7 25,8 26,0 31,9 27,7 - - 69,0 23,4 -
B 35 9 7 7 5 - - 1 6 -
B% 33,3 40,9 25,0 25,9 41,7 - - 50,0 42.9
C 7 1 2 3 1 - -
C% 25,9 20,0 20,0 42,9 33,3 - -
Vammala A 2 952 937 563 538 56 139 . 293
A% 39,0 50,4 32,1 31,2 12,5 53,3 - 58,6
B 63 20 11 11 2 4 - 2
B% 39,9 45,5 33,3 44,0 22.2 50,0 - 33,3
C 19 6 4 3 - 1 - 2 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C% 44,2 54,5 40,0 30,0 100,0 66,7
Rural municipalities A 12 847 3 072 4 170 2 517 1 223 362 - 636 140 -
A% 37,0 36,5 35,3 33,6 42,7 59,0 - 60,9 48,1 -
B 456 119 126 97 44 14 - 22 8 -
B% 39,2 39,8 38,5 37,3 35,8 51,9 - 59,5 44,4 -
C 148 38 48 27 15 3 - 4 3 -
C% 36,3 38,0 32,7 30,0 51,7 75,0 - 50,0 60,0 -
ikaaiinen-lkalis A 1 320 209 576 252 62 145 76 .
A% 32,8 22,9 39,7 26,0 45.3 64,7 - 56,7 -
B 32 7 12 6 1 5 - 1 - -
B% 37,6 30,4 44,4 31,6 50,0 62,5 - 50,0 -
C 8 1 4 1 - 1 - 1
C% 29,6 16,7 40,0 14,3 - 100,0 - 100,0 -
Juupajoki A 412 118 164 89 41 . .
A% 36,4 31,9 35,7 42,4 44,1 - - - -
B 22 6 7 5 4 - - -
B% 38,6 33,3 43,8 41,7 36.4 - - - -
C 8 2 3 2 1 - - - -
C% 38,1 28,6 33,3 50,0 100,0 • - ■ -
Kihniö A 513 124 119 55 . . . 50 137 .
A% 40,1 56,4 26,7 35,7 - - - 25,9 57,1 -
B 25 5 7 3 - - - 2 7 -
B% 48,1 55,6 46,7 37,5 - - - 33,3 53,8 -
C 8 2 2 1 - - - 3 -
C% 38,1 50,0 25,0 50,0 - - - 75,0
Kuhmalahti A 231 71 95 6 59 . .
A% 37,0 42,5 43,0 3,4 100,0 - -
B 13 6 4 1 - - 2 - -
B% 40,6 54,5 36,4 12,5 100,0 -
C 7 3 3 1 - -
C% 41,2 60,0 50,0 - - - 100,0
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Lempäälä A . . . . 160
A% - - - - - - 100,0
B - - - - - - - 3
B% - - - - - 100,0
C - - - - - - -
C% - * - - - - - -
Orivesi A . . . _
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Parkano A . . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - -
Vammala A . . . . . . . 426
A% - - - - - - - - 41,2
B - - - - - 13
B% - - - - - - - 39,4
C - - - - - - - 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C% 50.0
Rural municipalities A - - - - - - - 727
A% - - - - - - - - 33,6
B - - - - - - - - - 26
B% - - - - - - 36,1
C - - - - - - - - 10
C% - - - - - - 40,0
Ikaaiinen-Ekalis A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - * * - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - * - - -
Juupajoki A . - . - - - -
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - ' - - -
Kihniö A . . . . . . . 28
A% - - - - • - - 100,0
B - - - - - 1
B% - - - - - 100,0
C - - - - * - - -
C% - - - - -
Kuhmalahti A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Kuru A 546 178 125 71 135 37
A% 37,3 52,4 29,9 22,5 38,5 - 90,2 -
B 24 6 4 3 10 - 1 -
B% 32,9 40,0 30,8 21,4 34,5 - - 50,0 -
C 10 4 1 2 3 - - - -
C% 47,6 80,0 16,7 40,0 60,0 - -
Kylmäkoski A 475 140 133 160 42 . .
A% 35,9 33,7 25,8 45,7 100,0 - - -
B 20 5 7 7 1 - - - -
B% 39,2 38,5 35,0 41,2 100,0 - - -
C 8 3 2 3 - - - -
C% 38,1 42,9 25,0 50,0 - - - - -
Luopioinen A 506 103 104 79 190 . . .
A% 39,9 39,3 31,9 33.8 83,7 - - -
B 17 3 3 3 7 - -
B% 32,1 30,0 18,8 27,3 70,0 - - - -
C 9 2 1 2 3 - - -
C% 42,9 50,0 20,0 50,0 75,0 * -
Längelmäki A 320 93 118 53 . 52 . 4 .
A% 32,1 38,3 33,8 19,7 - 100,0 - 11,1 - -
B 12 3 4 3 - 1 - 1 - -
B% 31,6 33,3 33,3 30,0 - 100,0 - 33,3 -
C 4 1 2 - 1 - - -
C% 23,5 25,0 28,6 - 100,0 - -
Mouhijärvi A 716 106 181 167 121 . 28 . .
A% 46,3 40,6 37,8 46,0 66,9 - 100,0 - -
B 28 7 5 7 3 - - 1 - -
B% 38,4 43,8 31,3 43,8 42,9 - 100,0 - -
C 9 1 3 2 2 - - -
C% 42,9 25,0 42,9 40,0 100,0 - - *
Pälkäne A 762 223 95 273 17 39 17 . .
A% 31,8 41,0 25,1 35,0 23.3 32,8 - 68,0 - -
B 43 11 9 13 2 3 - 2 -
B% 40,6 44,0 42,9 40,6 33,3 50,0 - 66,7 - -
C 7 3 2 - - - -
C% 25,9 50,0 20,0 - - - -
Ruovesi A 1 076 231 228 168 170 18 . 41 . .
A% 35,9 50,1 30,8 29,1 36.9 48,6 - 56,9 -
B 36 7 6 9 4 2 - 2 - -
B% 38,3 43,8 33,3 42,9 28,6 33,3 - 66,7 - -
C 10 3 3 1 1 - -
C% 37,0 75,0 37.5 20,0 25,0 - - -
Suodenniemi A 133 30 28 28 . 3
A% 19,2 36,6 9,1 21,9 - - 6,8
B 8 1 1 2 - - - 1
B% 28,6 33,3 11,1 40,0 - - - 25,0 -
C 4 1 1 1 - -
C% 23,5 50,0 11,1 33,3 - * -
Urjala A 1 041 279 478 224 . 60 .
A% 39,4 33,9 47,3 29,8 100,0 -
B 28 9 12 6 - - - 1 - -
B% 41,8 45,0 44,4 31.6 - - 100,0 - -
C 10 2 6 2 - - - - -
C% 37,0 25,0 54,5 25,0 - -
Vesilahti A 704 138 214 93 - 42 23 -
A% 40,2 57,7 29,2 28,4 - 79,2 - 100,0 -
B 28 6 7 5 * 2 - 1 -
B% 45,2 50,0 36,8 33,3 - 66.7 - 100,0 -
C 9 2 3 1 - - - - -
C% 42,9 66,7 30,0 25,0 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Kuru A .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% * - - - - - - -
Kylmäkoski A . . . . - . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - -
Luopioinen A . . . . . 30
A% - - - - ■ - - - - 13,6
B - - - - - - - - 1
B% - - - - - - - - 16,7
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - 25,0
Längelmäki A - - - - - - - -
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - -
Mouhijärvi A . . - - . . . 113
A% - - - - - - 50,0
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - - 31,3
C - - - - - - - 1
C% - - - - - 33,3
Pälkäne A . . . 98
A% - - - - - - 20,7
B * - - - - - - 3
B% - - - - - - - - 23,1
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - 33,3
Ruovesi A . . . . 220
A% - - - - - - 33,8
B - - - - - - 6
B% - - - - - - - 37,5
C - - - - - - - 2
C% - - - - - 33,3
Suodenniemi A _ . . . . 44
A% - - - - - - - 67,7
B - - - - - - - 3
B% - - - - - - - 50,0
C - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 100,0
Urjala A - - - - - - -
A% - - - - - *
B - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
c% - - - - - - -
Vesilahti A - - - - - 194
A% - - - - 63,2
B - - - - 7
B% - - - - - - 70,0
C - - - - - - 3
C% - - - - - - 75,0
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Viljakkala A 404 103 145 111 31 _ 14 .
A% 36,8 43,6 34,4 56,9 18,6 - - 27,5 - -
B 26 10 7 4 3 - - 2 - -
B% 44,1 52,6 36,8 57,1 30,0 - - 66,7 - -
C 6 2 2 2 - - -
C% 28,6 40,0 25,0 50,0 - - - -
Vilppula A 1 029 406 343 99 45 66 . 70 . -
A% 37,9 42,3 34,5 29,3 23,7 65,3 - 53,4 -
B 20 5 8 3 2 1 - 1 - -
B% 37,0 27,8 47,1 30,0 50,0 50,0 - 33,3 -
C 13 4 5 1 1 1 - 1 - -
C% 48,1 40,0 50,0 33,3 50,0 100,0 - 100,0 - *
Virrat-Virdois A 1 540 306 625 309 143 . 157 .
A% 37,7 29,2 37,3 38,2 40,1 - - 81,8 - -
B 36 8 11 9 3 - - 5 - -
B% 38,3 28,6 37,9 56,3 21,4 - - 71,4 -
C 8 1 4 1 1 - - 1 -
C% 29,6 14,3 33,3 20,0 50,0 - - 100,0 -
Äetsä A 1 119 214 399 280 226 . -
A% 42,2 25,8 45,2 52,1 55,9 - -
B 38 14 12 8 4 - -
B% 44,7 41,2 54,5 40,0 44.4 - -
C 10 1 3 3 3 - - - -
C% 37,0 11,1 33,3 60,0 75,0 - - - -
KYMI - KYMMENE A 54 421 19 704 10 626 11 126 1 674 3 453 302 3 276 166 66
A% 36,6 41,4 33,7 34,9 21,0 56,3 58,2 36,6 34,8 13,2
B 973 256 235 210 39 59 4 72 10 4
B% 38,5 36,2 36,9 38,9 35,5 53,6 50,0 46,2 37,0 40,0
C 273 84 87 49 4 13 2 16 1 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 35,4 37,0 34,3 32,9 19,0 65,0 50,0 42,1 50,0
Urban municipalities A 35 803 14 886 3 444 7 794 1 534 2 776 224 1 884 32 66
A% 36,7 43,5 32,2 33,6 22,4 54,2 100,0 31,0 16,4 13,2
B 474 138 55 113 33 43 1 33 4 4
B% 38,8 35,8 39,3 39,8 37,9 49,4 100,0 45,2 28,6 40,0
C 103 42 11 22 4 6 1 7 - -
C% 36,0 39,3 35,5 31,9 25,0 50,0 100,0 38,9 -
Hamina-Fredrikshamn A 3 241 1 182 701 922 69 192 . 173 2 .
A% 32,1 32,9 30,2 36,1 9,5 40,3 - 48,9 6,5 -
B 56 20 14 13 2 4 - 2 1 -
B% 31,6 31,7 33,3 31,7 25,0 44,4 - 28,6 20,0
C 18 6 4 5 - 1 - 2 -
C% 38,3 35,3 36,4 45,5 50,0 - 66,7 - -
Imatra A 5 368 2 906 155 1 440 77 392 - 370
A% 40,1 46,6 14,3 46,3 12,2 90,5 - 22,5 -
B 56 24 3 16 1 7 4 -
B% 38,4 37,5 23,1 41,0 25,0 77,8 - 33,3
C 18 10 - 5 - 1 - 2 -
C% 41,9 45,5 - 50,0 - 100,0 - 40,0 -
Kotka A 8 737 4 071 536 1 864 952 709 224 252 30 -
A% 35,5 49,5 63,1 29,2 22,0 40,4 100,0 24,9 21,4 -
B 110 25 5 35 23 9 1 8 3 -
B% 40,7 37,3 55,6 46,7 42,6 34,6 100,0 53,3 37,5 -
C 16 9 1 1 3 1 1 - -
C% 31,4 50,0 100,0 7.1 33.3 33,3 100,0 - -
Vaalipiiri )a kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Viljakkala A . . . .
A% - - - - -
B - - - - -
8% - - - -
C - - - - -
C% ' - - -
Vilppula A . . . . * * .
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - -
C% - - - • - - - - -
Virrat-Virdois A . . . - . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - -
Äetsä A . . - . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
KYMI - KYMMENE A . 5 . . . . _ 4 023
A% - 19,2 - - - - 30,4
B - 1 - - - - - - - 83
B% - 50,0 - - - - - - - 38,6
C - - - - - - - 17
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 29,8
Urban municipalities A - - - - - - - 3 163
A% - - - - - - 30,1
B - - - - - - - - 50
B% - - - - - - 37,0
C - - - - - - 10
C% - - - - - - 31,3
Hamina-Fredrikshamn A . . - .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% • - - - - * -
Imatra A . . . . . 28
A% - - - - - - 10,4
B - - - - 1
B% - - - - - 20,0
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Kotka A . . . . 99
A% - - - - - - - 6,9
B - - - - - - 1
B% - - - - - - - 10,0
C - - - - - - -
C% - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Kouvola A 5 107 1 020 602 1 270 112 468 385 38
A% 35,4 32,9 54,2 27,1 43,9 62,6 - 28,1 - 0,0
B 88 15 9 19 1 11 - 9 2
B% 37,9 29,4 45,0 31,7 25,0 50,0 - 45,0 0.0
C 21 4 3 6 1 2 -
C% 41,2 36,4 75,0 33,3 50,0 - 40,0 • -
Kuusankoski A 3 441 1 497 303 409 129 286 . 118 . .
A% 37,6 34,7 70,6 39,3 37.4 53,6 - 37,1 - -
B 53 24 5 6 3 4 - 4 - -
B% 38,4 37,5 62,5 31,6 50,0 40,0 - 57,1 - -
C 15 7 1 2 - 1 - - -
C% 34,9 33,3 50,0 40,0 - 50,0 - - - -
Lappeenranta-
Villmanstrand A 9 909 4210 1 147 1 889 195 729 - 586 - 28
A% 38,1 48,1 23,4 34,9 33,7 62,3 - 42,5 11,0
B 111 30 19 24 3 8 - 6 2
B% 43,0 39,5 39,6 48,0 27.3 72,7 - 50,0 - 33,3
C 15 6 2 3 1 1 - 1 - -
C% 29,4 33,3 20,0 27,3 100,0 50,0 - 50,0 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 8 031 2611 2 422 1 722 49 518 518 52
A% 36,4 37,4 31,8 44,3 6,1 64,3 - 35.0 61.9 -
B 172 48 45 45 2 12 - 14 1 -
B% 38,3 36,4 34,4 44,1 13,3 66,7 40,0 33,3 -
C 53 19 15 11 5 - 3 - -
C% 35,8 41,3 27,8 39,3 - 83,3 - 37,5 -
Elimäki A 1 451 201 428 505 227 28 . .
A% 37,5 30,7 27,4 47,8 76,2 - 29,2
B 32 5 9 11 5 - 1 - -
B% 40,0 35,7 30,0 47,8 83,3 - 50,0 - -
C 12 2 4 4 2 - - - -
C% 34,3 33,3 26,7 40,0 66,7 - - - -
Joutseno A 1 921 633 569 339 . 188 . 115 . .
A% 37,0 34,3 35,8 51,1 - 69,4 - 26,5 - -
B 43 13 11 7 - 5 - 3 - -
B% 38,4 32,5 34,4 58,3 - 71,4 - 37,5 - -
C 13 5 3 2 - 2 - 1 - -
C% 37,1 38,5 27,3 50,0 - 100,0 - 33,3 - -
Anjalankoski A 2 479 1 100 650 589 49 . 91 . .
A% 31,3 31,7 29,8 48,5 7,2 - - 30,4 - -
B 56 19 12 20 2 - - 3 - -
B% 35,4 31,1 34,3 47,6 16,7 - - 42,9 -
C 13 7 3 3 - - - - -
C% 30,2 35,0 25,0 42,9 - - - - -
Valkeala A 2 180 677 775 289 . 103 . 284 52 .
A% 42,7 66,7 34,0 30,5 - 65,2 - 43,7 0,0 -
B 41 11 13 7 - 2 - 7 1 -
B% 41,4 64,7 38,2 28,0 - 50,0 - 38,9 0,0 -
C 15 5 5 2 - 1 - 2 -
C% 42,9 71,4 31,3 28,6 - 100,0 - 50,0 - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 10 587 2 207 4 760 1 610 91 159 78 874 82 -
A% 36,4 34,5 36,0 33,8 31,2 76,4 26,4 62,4 41,4 -
B 327 70 135 52 4 4 3 25 5 -
B% 38,2 36,8 37,0 33,8 50.0 80,0 42,9 52,1 50,0 -
C 117 23 61 16 - 2 1 6 1 -
C% 34,6 31,1 36,1 30,8 - 100,0 33,3 50,0 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Kouvola A 1 212
A% - - - - 39,5
B - - - - - - 22
B% - - - - - 42,3
C - - - 5
C% - - - - 45,5
Kuusankoski A _ . . . 699
A% - - - - - - - 32,2
B - - - - - - - - 7
B% - - - - - - - 29,2
C - - - - - - - 4
C% - - - - - - - 36,4
Lappeenranta-
Vilimanstrand A - - - - - - 1 125
A% - - - - - - - - - 31,7
B - - - - - 19
B% - - - - - 43,2
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 14,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - - - 139
A% - - - - - - - - - 32,0
B - - - - - - - - - 5
B% - - - - - - - 38,5
C - - - - - - -
C% - - - • - - '
Elimäki A . . . . . 62
A% - - - - - - 45,3
B - - - - - - - 1
B% - - - - * 33,3
C - - - - - - - -
C% * - - - - - - -
Joutseno A . . . . . . 77
A% - - - - - - 25,8
B - - - - - * - 4
B% - - - - - - - 40,0
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Anjalankoski A - - . . . . . . -
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - ' - ' - -
A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - -
C - - * -
C% - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - 5 - - - - - 721
A% 19,2 - - - - - 31,1
B 1 - - - - 28
B% 50,0 - - - - 41,8
C - - - - 7
C% - - - - 31,8
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Iitti A 1 057 253 364 125 65
A% 27.8 24,1 30,1 25,0 - - 100.0 - -
B 36 7 9 5 - - 2 -
B% 36,0 28,0 33,3 33,3 - - - 100,0 - -
C 7 2 3 - - - - -
C% 25,9 25,0 33,3 - - -
Jaala A 346 50 199 97 . . . .
A% 35,5 29,9 40,7 30,3 - - - - -
B 11 2 6 3 - - - -
B% 34,4 33,3 37,5 30,0 - -
C 5 1 3 1 - - - -
C% 29,4 33,3 33,3 20,0 • - -
Lemi A 626 74 245 111 . 68 _ 60 68 .
A% 40,1 35,2 32,6 33,3 - 100,0 - 52,2 79,1 -
B 19 2 8 3 - 2 - 3 1 -
B% 40,4 40,0 33,3 30,0 - 100,0 - 75,0 50,0 -
C 8 1 3 1 - 1 - 1 1 -
C% 38,1 25,0 30,0 33,3 - 100,0 - 50,0 0,0 -
Luumäki A 1 035 180 497 251 . . 93 14 .
A% 38,3 45,9 37,1 37,5 - - - 48,9 12,5 -
B 31 4 13 8 - 2 4
B% 36,9 36,4 37,1 33,3 - - - 33,3 50,0 -
C 10 1 5 3 * - 1 - -
C% 37,0 25,0 35,7 42,9 - - 100,0 - -
Miehikkälä A 431 45 335 14 . 37 . .
A% 33,8 36,6 39,5 7,7 - - 57,8 -
B 19 2 12 3 - - - 2 -
B% 42,2 40,0 44,4 37,5 - - - 50,0 - -
C 5 - 5 - - - -
C% 23,8 - 33,3 - - - - -
Parikkala A 1 146 138 477 185 . 249 . .
A% 33,9 26,8 25,1 57,5 - - - 80,3 -
B 33 6 13 5 - - - 3 -
B% 32,7 27,3 25,5 50,0 - 50,0 -
C 10 1 4 2 - - 2 - -
C% 28,6 20,0 19,0 66,7 - 66,7 - -
Pyhtää-Pyttis A 1 030 214 360 196 91 91 78 . - .
A% 42,7 26,5 60,2 46,2 63.2 65,0 26,4
B 28 5 8 6 4 2 3 - - -
B% 48,3 31,3 50,0 54,5 80,0 66,7 42,9 - - -
C 9 2 3 2 - 1 1 -
C% 33,3 20,0 42,9 40,0 - 100,0 33,3 - -
Rautjärvi A 805 323 334 73 - . 75 -
A% 35,7 36,6 35,1 34,3 - - - 48,4 -
B 20 8 6 3 - - - 3 - -
B% 36,4 34,8 30,0 50,0 - - - 60,0 -
C 9 4 5 - - - -
C% 33,3 36,4 41,7 - -
Ruokolahti A 1 256 356 583 176 . . . 141 .
A% 40,6 34,1 43,1 35,2 - - - 71,2 -
B 36 13 14 4 - - - 5 - -
B% 45,0 43,3 46,7 28,6 - - - 83,3 - -
C 13 4 6 2 - 1 - -
C% 48,1 40,0 50,0 50,0 - 100,0 - -
Savitaipale A 1 048 293 395 65 . - . 137 . -
A% 47,1 83,7 40,7 19,5 - - 69.9 - -
B 25 8 8 1 - - - 4 -
B% 41,7 72,7 38,1 10,0 - 57,1 -
C 13 3 6 1 - - 1 - -
C% 48,1 75,0 46,2 25,0 - 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Iitti A 250
A% - - - - - - - - 30,0
B - - - - - - - 13
B% - - - - - - - 46,4
C - - - - - - - - 2
C% - - - - • - - - - 33,3
Jaala A . . . . _ . . .
A% - - - - - . . . .
B - - . . . . - . .
B% - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Lemi A . . . . .
A% - - - - - - . -
B - - - - - . -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - .
C% - - - - -
Luumäki A . . . . _
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - . . . .
C - - - - . - - - -
C% - - - - - - - -
Miehikkälä A . . . . . . _ .
A% - - - - - - - -
B - - - - - . . . .
B% - - - - - - - . -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
Parikkala A . 5 . . . . 92
A% - 19,2 - - - - - - 29,9
B - 1 - - - - - - 5
B% - 50,0 - - - - - 50,0
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - - 33,3
Pyhtää-Pyttis A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Rautjärvi A . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - .
C - - - - - - .
C% - - - - * - *
Ruokolahti A . . . .
A% - - - - -
B - - - - -
B% - - - -
C - - - - . - - .
C% - - - - - -
Savitaipale A - . . _ . 158
A% - - - - - - 42,4
B - - - - - 4
B% - - - - - - 36,4
C - - - - - - - 2
C% - - - - - 50,0
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDR KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Suomenniemi A 142 25 117
A% 30,3 19,1 38,7 - - - - - - -
B 8 3 5 - - - - - -
B% 30,8 37,5 33,3 - - - - - -
C 5 1 4 - - - - - - -
C% 29,4 20,0 36,4 - - - - -
Taipalsaari A 745 130 305 72 . . . 17 . .
A% 31,3 48,5 33,4 18,1 - - - 15,7 -
B 27 4 13 3 - - - 1 - -
B% 31,8 36,4 38,2 18,8 - - 12,5 - -
C 10 2 5 1 - - - -
C% 37,0 66,7 45,5 25,0 - - - - -
Virolahti A 658 126 383 149 . .
A% 35,9 31,6 36,9 37,3 - - -
B 25 6 14 5 - - - - -
B% 43,1 40,0 45,2 41,7 - -
C 6 1 4 1 - - - -
C% 28,6 25,0 33,3 20,0 - - - -
Ylämaa A 262 . 166 96 . . . . . .
A% 35,8 - 30,5 73,8 - - - -
B 9 - 6 3 - - - - - -
B% 36,0 - 33,3 60,0 - - - - - -
C 7 - 5 2 - - - - -
C% 41,2 - 38,5 66,7 - - -
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVO
SOUTH SAVO A 27 758 8 627 9 481 4 830 705 1 684 - 1 420 105 -
A% 36,6 38,1 33,8 36,6 28,3 53,2 - 40,9 12,0 -
B 672 177 229 117 19 29 - 49 19 -
B% 39,3 38,6 38,1 39,8 28,8 49,2 - 49,5 28,4 -
C 190 56 85 21 3 5 - 11 - -
C% 33,9 34,4 33,6 27,6 25,0 41,7 - 52,4 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 15 045 5 445 3 918 3 374 629 1 044 - 569 66 -
A% 38,5 41,7 36,3 38,5 34,7 45,8 - 29,7 14,2 -
B 230 67 60 51 15 13 - 15 9 -
B% 38,9 38,7 41,4 38,6 41,7 38,2 - 39,5 27,3 -
C 43 15 14 9 2 2 - 1 - -
C% 31,4 31,9 35,0 29,0 33,3 33,3 - 14,3 - -
Mikkeli-S:t Michel A 8 260 3 152 1 964 1 962 104 831 188 59 .
A% 39,5 43,8 36,8 36,9 21,5 55,3 - 23,4 21,5
B 112 29 34 28 3 9 - 3 6
B% 40,6 39,2 44,7 40,0 25,0 45,0 - 37,5 37,5
C 18 7 5 4 - 2 - -
C% 30,5 33,3 31,3 26,7 - 50,0 - - - -
Pieksämäki A 2 188 888 565 286 241 32 176 .
A% 39,6 43,3 35,3 30,2 65,7 26,4 - 40,3 - -
B 44 17 9 9 5 1 - 3 - -
B% 39,6 41,5 39,1 34,6 50,0 20,0 - 50,0 -
C 10 3 4 1 1 - 1 - -
C% 28,6 23,1 40,0 14,3 50,0 - - 33,3 - -
Savonlinna-Nyslott A 4 597 1 405 1 389 1 126 284 181 205 7 .
A% 36,4 36,9 36,1 45,1 29,6 27,5 - 30,4 3,7 -
B 74 21 17 14 7 3 - 9 3 -
B% 36,3 36,2 37,0 38,9 50,0 33,3 - 37,5 17,6 -
C 15 5 5 4 1 - - - -
C% 34,9 38,5 35,7 44,4 33,3 - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Suomenniemi A
A% - - - - - . . .
B - - - - - . . .
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Taipalsaari A . . . . . 221
A% - - - - - - - 31,8
B - - - - - - - - - 6
B% - - - - - - - 37,5
C - - - - - - - - 2
C% * - - - - - - - 25,0
Virolahti A . . . . . _ .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - . - -
C% - - ' - - - - -
Ylämaa A . . . _ _ . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - . .
C - - - - . - . . .
C% - - ■ - - - - -
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVO
SOUTH SAVO A - - - - - - - - 906
A% - - - - - - - 47,2
B - - - - - - - 33
B% - - - - - 52,4
C - - - - - - 9
C% - - - - - - 45,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
A - - - - - - -
A% - - - - - * - - -
B - - - - - - - -
B% - * - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Mikkeii-S:t Michel A . . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Pieksämäki A . . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
c% - - - - - - -
Savonlinna-Nyslott A . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - -
C - - - - . .
C% . . . . .
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 880 204 264 195 36 - 87 -
A% 24,7 23,6 25,9 22,9 - 100,0 - 52,7
B 38 8 6 13 1 - 4 -
B% 36,9 50,0 23,1 38,2 - 100.0 - 57,1 -
C 5 2 2 - - - 1 -
C% 18,5 28,6 25,0 - - 100,0 -
Mäntyharju A 880 204 264 195 . 36 . 87
A% 24,7 23,6 25,9 22,9 - 100,0 - 52,7
B 38 8 6 13 - 1 - 4 -
B% 36,9 50,0 23,1 38.2 100,0 - 57,1 -
C 5 2 2 - - - 1
C% 18,5 28,6 25,0 - - - 100,0 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 11 833 2 978 5 299 1 261 76 604 - 764 39 -
A% 35,7 34,2 32,6 35,2 11,2 71,3 - 54,9 9,8 -
B 404 102 163 53 4 15 - 30 10 -
B% 39,8 37,9 37,9 41,4 13,3 62,5 - 55,6 30.3 -
C 142 39 69 12 1 3 - 9 -
C% 35,9 35,8 33,7 30,8 16,7 50,0 69,2 - -
Enonkoski A 506 190 244 . . . 34 *
A% 54,7 55,7 50,7 - - - 68,0 - -
B 22 9 9 - - - 3 - -
B% 52,4 60,0 45,0 - - - 75,0 -
C 10 4 5 - 1 - -
C% 58,8 57,1 55,6 - - 100,0 -
Haukivuori A 374 115 235 24 . . . . .
A% 34,6 34,0 35,8 27,6 - - - -
B 17 7 9 1 - - - - -
B% 43,6 38,9 47,4 50,0 • - - - -
C 7 2 5 - - -
C% 33,3 28,6 38,5 - - - -
Heinävesi A 836 215 274 16 . 22 . 110 .
A% 38,1 39,7 29,9 8,4 - 100,0 - 77,5 - -
B 26 7 8 1 - 1 - 3 - -
B% 44,1 53,8 36,4 33,3 - 100,0 - 60,0 -
C 11 3 4 - - - 1 -
C% 40,7 42,9 33,3 - - - 100,0 -
Hirvensalmi A 482 150 204 128 . .
A% 34,9 44,2 32,6 30,8 - - - -
B 20 6 9 5 - - -
B% 39,2 50,0 34,6 38,5 - - -
C 7 2 3 2 - - -
C% 33,3 40,0 30,0 33,3 - - -
Joroinen-Jorois A 870 214 274 27 . 58 . 56
A% 33,4 31,4 30,5 15,5 - 87,9 - 24,3 -
B 29 6 11 1 - 3 - 2 -
B% 38,7 35,3 39,3 16,7 - 75,0 - 40,0 -
C 11 2 4 1 - - - 1
C% 40,7 28,6 40,0 50,0 - 33,3
Juva A 872 147 553 62 . 110 .
A% 24,4 16,0 25,3 17,3 - 100,0 - -
B 19 4 12 2 - 1 - -
B% 28,4 21,1 33,3 18,2 - 100,0 -
C 4 1 3 - - -
C% 14,8 14,3 16,7 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - 94
A% - - - - - - - 15,4
B - - - - - - - 6
B% - - - - - 35,3
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Mäntyharju A . . . . . . . . 94
A% - - - - - - - 15,4
B - - - - - - - - 6
B% - - - - - - - - - 35,3
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - - - - 812
A% * - - - - - - 62,0
B - - - - - 27
B% - - - - - - 58.7
C - - - - - - - - 9
C% - - - - - - - ' 60,0
Enonkoski A . . . . . 38
A% - - - - - - - - - 100,0
B - - - - - - - - 1
B% - - - - - - 100,0
C - - - - - - - - - -
C% - - - - ' • - - -
Haukivuori A . . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Heinävesi A . . . . . 199
A% - - - - - - - 66,8
B - - - - - - - - 6
B% - - - - - - 54,5
C - - - - - 3
C% - - - - - - - 75,0
Hirvensalmi A - . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - . - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - * - - *
Joroinen-Jorois A . . . . 241
A% - - - - - - 61,0
B - - - - - - - 6
B% - - - 54,5
C - - - - - - - - 3
C% - - - - * 75,0
Juva A . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - -
C - - - - -
C% - - - - - -
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Kangasniemi A 1 076 180 405 79 112 181 8
A% 35,6 33,4 25,2 56,8 - 100,0 - 69,9 3.9 -
B 30 5 11 2 - 2 - 4 2 -
B% 39,0 35,7 31,4 40,0 - 100,0 - 80,0 25,0 -
C 11 1 6 1 - 1 - 1 - -
C% 40,7 20,0 40,0 50,0 - 100,0 - 50,0 - -
Kerimäki A 1 234 199 597 185 . 186 . 67 . .
A% 45,6 28,7 48,9 55,1 - 76,9 - 61,5 - -
B 26 5 13 4 - 2 - 2 - -
B% 37,7 25,0 43,3 44,4 - 50,0 - 66,7 - -
C 14 3 7 2 - 1 - 1 - -
C% 51,9 42,9 53,8 66,7 - 50,0 - 100,0 - -
Pertunmaa A 357 93 150 31 . . . 22 _
A% 32,1 52,0 29,5 18,3 - - - - 18,0 -
B 21 4 4 4 - - - 6 -
B% 35,0 44,4 25,0 40,0 - - - - 33,3 -
C 6 2 3 - - - - - -
C% 28,6 66,7 27,3 ' - -
Pieksänmaa A 1 507 556 660 128 21 46 96 .
A% 38,2 51,6 31,0 44,9 13,6 48,4 - 54,2 -
B 37 12 12 5 1 2 - 5 -
B% 33,6 37,5 27,3 55,6 11.1 40,0 - 50,0 - -
C 17 7 7 1 - 1 - 1 -
C% 41,5 58,3 30,4 33,3 * 100,0 - 100,0 -
Punkaharju A 842 198 397 32 . . - 53 .
A% 39,9 28,7 47,4 16,4 - - - 66,2 - -
B 33 8 13 3 - - 2 -
B% 49,3 40,0 54,2 33,3 - - - 50,0 - -
C 8 1 5 - - - 1 - -
C% 29,6 11,1 45,5 - - - - 100,0 - -
Puumala A 576 107 264 123 . . 82 .
A% 37,6 26,6 33,7 58,9 - - - 61,2 -
B 23 6 9 5 - - - 3
B% 43,4 40,0 37,5 55,6 - - 60,0
C 7 1 3 2 - - - 1
C% 33,3 16,7 27,3 66,7 - • - 100,0
Rantasalmi A 749 183 436 81 . 49
A% 34,9 29,6 36,7 47,1 52,7 - - -
B 29 9 14 3 - 3 - - -
B% 43,9 40,9 45,2 50,0 - 60,0 - -
C 10 2 7 1 - - - -
C% 37,0 25,0 43,8 50,0 - - - - -
Ristiina A 789 204 259 259 . 21 . 46 .
A% 31,3 28,8 26,4 42,4 - 19,6 - 41,8 - -
B 40 6 15 14 - 1 - 4 - -
B% 41,7 25,0 44,1 50,0 - 50,0 - 50,0 - -
C 5 3 1 1 - - - - - -
C% 18,5 37,5 9,1 16,7 - - - -
Savonranta A 226 60 111 . 55 .
A% 33,6 32,3 30,7 61,1 - - -
B 13 4 6 - 3 - - - -
B% 40,6 50,0 33,3 - 60,0 - - -
C 6 2 3 1 - - -
C% 35,3 40,0 30,0 - 50,0 - -
Sulkava A 537 167 236 86 . 39 9 .
A% 33,1 37,7 27,9 41,5 - - 50,0 18,8 -
B 19 4 8 3 - - 2 2 -
B% 37,3 36,4 34,8 42,9 - - 50,0 33,3 -
C 8 3 3 1 - - 1 - -
C% 38,1 50,0 25,0 50,0 - - 100,0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Kangasniemi A . . . . . . 111
A% - - - - - 79.3
B - - - - - - - 4
B% - - - - - - - 66,7
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 100,0
Kerimäki A . . . . . . . .
A% - - - - - - - - .
8 - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - • * -
Pertunmaa A _ . . . . 61
A% - - - - - 46,2
B - - - - - 3
B% - - - - - - - 42,9
C - - - - - - - 1
C% - - * - - 50,0
Pieksänmaa A . . _ . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Punkaharju A . . . . . . . - 162
A% - - - - - - - 52,9
B - - - - - - - - 7
B% - - - - - - - - 70,0
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 25,0
Puumala A . . . . . _
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% ' - - - - - - -
Rantasalmi A . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - - -
C% • - - - - -
Ristiina A . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Savonranta A . _ . .
A% - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Sulkava A . . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO
NORTH SAVO A 44 465 9 183 14 495 6 581 5 326 3 950 - 3 110 496 202
A% 40,1 40,4 36,4 40,0 38,2 70,8 - 49,1 26,8 38,5
6 858 139 275 127 122 37 - 86 31 8
B% 39,9 35,6 41,3 40,7 38.6 55,2 - 51,8 31,6 30,8
C 253 45 104 33 30 8 - 19 4 -
C% 38,7 40,9 34,2 46,5 38,0 66,7 - 59,4 36.4 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 24 245 5 458 5 484 4412 3 149 3 480 - 1 966 139 157
A% 41,8 36,9 36,8 41,3 41.5 74,8 - 45,6 25,1 45,2
B 298 55 56 61 52 23 39 6 6
B% 38,6 30,1 40,6 43,9 38,8 51,1 * 45.9 23,1 31.6
C 66 14 15 11 10 7 9 -
C% 45,5 35,9 38,5 45,8 47,6 87,5 - 64,3 -
lisalmi-ldensalmi A 3 993 365 1 641 608 625 234 400 77 43
A% 41,9 24,4 41,4 46,0 37,0 71,1 - 76,3 51,0 69,4
B 55 7 18 8 13 2 - 4 2 1
B% 35,3 22,6 40,0 36,4 37,1 40,0 - 50,0 28.6 33,3
C 21 2 8 3 4 1 - 3 -
C% 48,8 28,6 44,4 50,0 50,0 100,0 - 100,0 -
Kuopio A 16 196 3 899 3 170 3 164 1 952 3 031 808 62 110
A% 43,0 42,5 32,7 40,6 44,3 74,8 - 44,4 15,4 42,3
B 158 29 29 38 22 18 - 14 4 4
B% 38,6 33,0 40,8 43.2 35.5 52,9 - 42,4 21,1 30,8
C 24 7 4 5 2 5 - 1 -
C% 40,7 46,7 25,0 41,7 28,6 83,3 - 33,3 - -
Varkaus A 4 056 1 194 673 640 572 215 . 758 4
A% 37,2 28,9 54,8 40,8 38,2 78,8 - 38,5 - 16,0
B 85 19 9 15 17 3 - 21 1
B% 41,1 29,7 40,9 51,7 45,9 50,0 - 47,7 33,3
C 21 5 3 3 4 1 - 5 - -
C% 48,8 29,4 60,0 50,0 66,7 100,0 - 62.5 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 5 098 1 590 1 770 629 393 304 - 204 19 43
A% 42,1 62,7 39,9 29,7 27.9 49,0 - 50,5 40,4 66,2
B 109 21 33 16 14 7 - 10 1 1
B% 43,1 44,7 46,5 33,3 38,9 53,8 62.5 50.0 50.0
C 31 9 11 6 2 1 - 1 -
C% 44,3 64,3 39,3 50,0 25,0 33,3 - 50,0 - -
Siilinjärvi A 3 725 1 342 1 162 480 248 304 . 62 19 43
A% 45,0 70,9 39,3 30,8 29,1 49,0 29,7 40,4 66,2
B 62 14 19 10 8 7 1 1 1
B% 42,8 43,8 45,2 37,0 34,8 53,8 50,0 50,0 50,0
C 23 8 8 5 1 1 - - -
C% 53,5 80,0 47,1 62,5 25,0 33,3 - -
Suonenjoki A 1 373 248 608 149 145 . 142 . .
A% 35,8 38,5 41,1 26,6 25,9 - - 72,8 - -
B 47 7 14 6 6 - - 9 - -
B% 43,5 46,7 48,3 28,6 46.2 - - 64,3 - -
C 8 1 3 1 1 - - 1 -
C% 29,6 25,0 27,3 25,0 25,0 - - 100,0 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 15 122 2 135 7 241 1 540 1 784 166 - 940 338 2
A% 37,0 39,8 35,3 42,4 36.2 54,8 - 57,9 27,0 1,8
B 451 63 186 50 56 7 - 37 24 1
B% 40,2 39,4 40,7 40,0 38,4 77,8 * 56,9 34,3 20.0
C 156 22 78 16 18 - 9 4 -
C% 35,6 38,6 32,9 45.7 36,0 - 56,3 36,4 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO
NORTH SAVO A - - - - - 65 - 1 057
A% - - - - - 0,0 - 28,4
B - - - - - 1 - 32
B% - - - - - - 0,0 - 30,8
C - - - - - - 10
C% - - - - - - * 29,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - - - * - -
A% - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - -
lisalmi-ldensalmi A . - . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - -
B% - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - *
Kuopio A . . . . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Varkaus A . . - . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - 65 - 81
A% - - - - - 0,0 - 20,6
B - - - - 1 - 5
B% - - - - - 0,0 - 31,3
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 33,3
Siilinjärvi A . . . 65 .
A% - - - 0,0 -
B - - - - 1 - -
B% - - - - 0,0 -
C - - - - - - - -
C% - - - - - * - -
Suonenjoki A - . - - - - 81
A% - - - - - - 20,6
B - - - - - - - - 5
B% - - - - - - 31,3
C - - - - - - 1
C% - - - - - - 33,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - - - - - - 976
A% - - - - - - 31,2
B - - - - - - - - 27
B% - - - - - - - 31,4
C - - - - 9
C% - - - - - - 29,0
Vaalipiiri ja Kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Juankoski A 890 134 476 37 140 30
A% 35,5 35,9 36,8 33,9 48,4 - - 52.6 - -
B 21 3 11 1 2 - - 1 -
B% 34,4 37,5 40,7 16,7 33,3 - - 33,3 - -
C 9 1 5 1 1 - - - -
C% 33,3 25,0 33,3 100,0 33.3 - - - -
Kaavi A 728 226 268 14 64 . . . 122 .
A% 42,0 53,9 34,0 13,9 49,2 - - 57,8 -
B 22 7 6 1 2 - - - 4
B% 46,8 53,8 37,5 50,0 40,0 - - - 57,1 -
C 9 3 4 - - - - - 2
C% 42,9 60,0 36,4 - - - - - 0,0 -
Karttula A 640 120 192 24 112 . 60 .
A% 39,4 53,6 27,8 30.4 62,2 - - 54,5 -
B 26 4 8 3 5 - - 3 - -
B% 44,1 44,4 36,4 50,0 55,6 - 75,0 -
C 9 2 2 - 2 - - 1 -
C% 42,9 66,7 22,2 - 100,0 - 50,0
Keitele A 615 42 419 55 99 . . . .
A% 40,6 14,7 44,2 47,8 60,0 - - - -
B 20 3 11 2 4 - - -
B% 40,8 27,3 40,7 33,3 80.0 - - -
C 8 - 6 1 1 - - -
C% 38,1 ' 42,9 100,0 50,0 - - -
Kiuruvesi A 1 451 54 690 140 326 . . . .
A% 32,9 29,0 31,6 36,7 36,7 - - -
B 35 2 13 7 7 - - - -
B% 37,6 33,3 39,4 43,8 38,9 - - - -
C 12 - 6 1 3 - - - -
C% 34,3 - 33,3 33,3 42,9 - - -
Lapinlahti A 1 325 116 634 320 115 23 117 - .
A% 38,2 24,2 39,7 67,9 21,3 14,4 - 86,7 -
B 39 4 16 8 6 1 - 4 -
B% 38,6 21,1 48,5 57,1 30,0 33,3 - 66,7 -
C 11 1 5 3 1 - - 1 - -
C% 40,7 25,0 38,5 75,0 25,0 - - 100,0 - -
Leppävirta A 2 126 483 850 240 111 93 . 108 .
A% 39,8 48,8 35,0 46,6 32.1 100,0 - 38,8 -
B 48 9 16 3 5 5 - 4 - -
B% 44,0 42,9 41,0 37,5 55,6 100,0 - 40,0 - -
C 11 4 3 2 - - - 1 -
C% 31,4 57,1 17,6 66.7 - - - 50,0 - -
Maaninka A 644 105 321 100 50 . 54 14 .
A% 35,8 36,7 31.3 49,0 100,0 - 100,0 13,7 -
B 23 3 11 4 1 2 2 -
B% 39,7 33,3 37,9 50,0 100,0 100,0 33,3 -
C 7 1 4 1 - 1 -
C% 33,3 33,3 30,8 50,0 * - * 100,0 -
Nilsiä A 1 157 35 318 246 254 - . 295 9
A% 37,3 14,6 23,8 43,9 58,3 - - 60,1 24,3 -
B 34 1 11 5 4 - - 11 2 -
B% 43,6 25,0 37,9 41,7 44,4 - - 55,0 50,0 -
C 8 - 2 2 2 - - 2 -
C% 29,6 - 16,7 40,0 50,0 - - 50,0 - "
Pielavesi A 916 93 523 31 224 - 21 24 .
A% 32,8 29,7 32,8 28,7 34,7 - - 38,9 31,2 -
B 25 5 8 1 8 - - 2 1 -
B% 40,3 50,0 30,8 33,3 44,4 - 66,7 50,0 -
C 6 - 4 2 - - -
C% 22,2 - 23,5 33.3 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Juankoski A 73
A% - - - - - - 19,1
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - 27,3
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - - 25,0
Kaavi A . . . . . . 34
A% - - - - - - - 40,0
B - - - - - - - 2
B% - - - * - 50,0
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
Karttula A . . . . . . 132
A% - - - - - - - - 38,6
B - - - - - - - 3
B% - - - - - - 33,3
C - - - - 2
C% - - - - - 50,0
Keitele A . . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Kiuruvesi A . . . . . . . . . 241
A% - - - - - - - - 31,6
B - - - - - - - - 6
B% - - - - - - - - 30,0
C - - - - - - 2
C% • - - - - - - - 33,3
Lapinlahti A . . . . . . _ .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - • - - - - -
Leppävirta A - . . - - - 241
A% - - - - - - - 37,4
B - - - - 6
B% - - - - - - 40,0
C - - - - - 1
C% - - - - * - 25,0
Maaninka A . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - *
Niisiä A . . . . . .
A% - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% * - - - - - ' -
Pielavesi A . . . - . . -
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Rautalampi A 649 98 312 80 124 35
A% 36,1 33,7 37,0 39,0 44,3 - - 28,7 - -
B 15 2 7 2 2 - - 2 -
B% 34,1 33,3 36,8 33,3 33,3 - - 50,0 - -
C 8 1 4 1 2 - - - -
C% 38,1 33,3 36,4 50,0 66,7 - - -
Rautavaara A 422 55 218 . 61 . . 71 17 .
A% 39,1 26,3 60,6 - 20,9 - - 61,2 16,8 -
B 23 3 11 - 3 - - 3 3 -
B% 48,9 37,5 68,8 27,3 - - 75,0 37,5 -
C 8 1 4 2 - 1 -
C% 38,1 25,0 57,1 * 33,3 - - 50,0 - -
Sonkajärvi A 697 182 266 65 . . 87 95 2
A% 27,9 52,0 21,8 36,5 - - - 100,0 22,8 3,2
B 25 5 9 2 - - - 2 6 1
B% 36,2 45,5 34,6 28,6 - - - 100,0 42,9 50,0
C 9 3 3 1 - - - 1 1 -
C% 33,3 75,0 21,4 50,0 - - 100,0 25,0 -
Tervo A 407 96 285 26 . . . .
A% 44,0 70,1 44,0 18,4 - - - -
B 13 3 8 2 - - - - -
B% 43,3 75,0 44,4 25,0 - - - -
C 7 1 6 - - - -
C% 41,2 50,0 46,2 - - -
Tuusniemi A 716 87 433 37 69 41 . .
A% 47,6 39,5 58,0 28,2 48,6 - 56,2 - -
B 27 4 15 2 4 - - 1 -
B% 43,5 33,3 53,6 28,6 57,1 - - 33,3 - -
C 9 1 5 1 1 - - 1 - -
C% 42,9 33,3 45,5 50,0 50,0 - 100,0 *
Varpaisjärvi A 437 14 316 . 29 . . 21 57
A% 29,7 10,4 40,2 - 12,0 - - 45,7 32,6 -
B 21 1 9 - 3 - - 2 6 -
B% 31,8 25,0 37,5 27,3 - - 50,0 28,6 -
C 6 - 5 - - - - 1 -
C% 28,6 ' 41,7 - - - - 50,0 -
Vesanto A 544 195 224 69 56 . .
A% 41,3 83,7 27,1 40,6 64.4 - -
B 16 4 6 5 1 - - - -
B% 41,0 80,0 27,3 50,0 50,0 - - -
C 9 3 4 1 1 - -
c% 42,9 75,0 28,6 50,0 100,0 - - -
Vieremä A 758 496 56 . . - . .
A% 38,5 - 42,4 72.7 - - - - -
B 18 - 10 2 - - - - -
B% 36,7 - 43,5 50,0 - - -
C 10 - 6 1 - - - - -
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
C% 37,0 37,5 100,0
NORTH KARELIA A 28 455 9 118 9 628 3 650 1 122 2 335 - 1 991 154 46
A% 38,6 38,3 37,6 34,4 28,0 73,5 - 53,9 13,5 15,2
B 656 214 200 83 29 40 - 50 18 1
B% 38,8 40,8 37,5 37,4 27,6 58,0 - 49,0 22,8 12,5
C 178 62 65 20 7 10 - 12 -
C% 36,6 40,5 31,6 37,7 25.0 76,9 - 63,2 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Rautalampi A
A% - - - - - - - .
B - * - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Rautavaara A . _ . . .
A% - - - - - - - - .
B - - - - - - - - - .
B% - - - - - - .
C - - - - - - - - - .
C% - - - - - - - - - -
Sonkajärvi A . . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - . -
B% - - - - - - - -
C - - - - . - .
C% - - - - - - -
Tervo A . . . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - . .
C% - - - - - - -
Tuusniemi A . . . . . . . 49
A% - - - - - - - - - 25,7
B - - - - - - - 1
B% - - - - - - - - 20,0
C - - - - - - - - - .
C% - - - - - - - -
Varpaisjärvi A . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - . - . . .
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Vesanto A . . . . _ .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - -
Vieremä A . . . . _ 206
A% - - - 28,5
B - - - - - - 6
B% - - - - - - 27,3
C - - - - - 3
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
C% 30,0
NORTH KARELIA A - - - - - 411
A% - - - 29,5
B - - - - 21
B% - - - - - 43,8
C - - - - 2
C% - - - - - - 22,2
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
F KP
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 9 830 2 972 2 378 1 579 635 1 402 - 797 21 46
A% 41,4 37,9 46,0 28,8 46,8 80,7 - 52,4 6,3 15.2
B 134 34 30 32 9 13 - 12 3 1
B% 41,5 44,7 39,5 42,1 42,9 61,9 - 44,4 16,7 12,5
C 20 7 3 2 2 4 - 2 - -
C% 39,2 38,9 27,3 16,7 66,7 100,0 - 66,7 - -
Joensuu A 9 830 2 972 2 378 1 579 635 1 402 797 21 46
A% 41,4 37,9 46,0 28,8 46,8 80,7 - 52,4 6,3 15,2
B 134 34 30 32 9 13 - 12 3 1
B% 41,5 44,7 39,5 42.1 42,9 61,9 - 44,4 16,7 12,5
C 20 7 3 2 2 4 - 2 - -
C% 39,2 38,9 27,3 16,7 66,7 100,0 - 66,7 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 5 179 1 802 1 525 533 293 432 331 11 -
A% 36,0 34,5 32,2 42,3 26,8 67,6 - 51,6 7,9 -
B 132 43 31 12 9 12 - 8 2 -
B% 37,0 37,4 33,3 34,3 28,1 50,0 - 40,0 20,0 -
C 37 13 11 5 2 3 - 2 - -
C% 38,1 37,1 31,4 62,5 25,0 75,0 - 66,7 - -
Outokumpu A 1 520 424 376 76 71 363 199 11 .
A% 40,4 40,5 37,8 22,6 13,1 77,6 - 87,3 7,9 -
B 44 14 9 2 3 9 - 5 2 -
B% 34,4 35,0 36,0 16,7 18.8 52,9 - 62,5 20,0 -
C 13 4 3 1 1 3 - 1 -
C% 48,1 50,0 37,5 50,0 25,0 100,0 - 100,0 - -
Lieksa A 2 385 852 813 286 201 . . 96 .
A% 36,2 29,5 37,8 48,4 51,3 - - 45,3 - -
B 53 20 11 5 5 - - 1 -
B% 40,8 40,8 34,4 38,5 41,7 - - 20,0 - -
C 13 5 4 2 1 - - 1 - -
C% 37,1 31,3 33,3 66,7 50,0 • - 100,0 -
Nurmes A 1 274 526 336 171 21 69 36 .
A% 31,6 40,7 21,1 51,2 13,2 47,3 - 17,8 -
B 35 9 11 5 1 3 - 2 -
B% 35,4 34,6 30,6 50,0 25,0 50,0 - 28,6 - -
C 11 4 4 2 - - - -
C% 31,4 36,4 26,7 66,7 - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 13 446 4 344 5 725 1 538 194 501 863 122 -
A% 37,7 40,4 36,4 39,9 12,4 62,5 - 56,5 18,2 -
B 390 137 139 39 11 15 - 30 13 -
B% 38,6 41,1 38,2 35,1 21,2 62,5 - 54,5 25,5 -
C 121 42 51 13 3 3 - 8 -
C% 35,8 42,0 31,9 39,4 17,6 60,0 - 61,5 - -
Eno A 1 259 634 456 134 26 . . 9 .
A% 41,1 50,2 48,7 35,7 6,2 13,8 . .
B 35 20 9 4 1 - - 1 -
B% 43,8 52,6 50,0 36,4 10.0 - - 33,3 - -
C 10 6 4 - - - - -
C% 37,0 54,5 50,0 - - - - -
llomantsi-tlomants A 1 170 235 574 101 6 . 101 .
A% 35,3 30,7 38,6 37,7 3,5 - - 59,8 -
B 24 4 10 2 1 - - 2 -
B% 30,8 22,2 37,0 28,6 16,7 - - 50,0 -
C 9 2 5 1 - - - - - -
C% 33,3 33,3 38,5 50,0 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - - - - -
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% ' - - - - - - * -
Joensuu A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - - 252
A% - - - - - - - 38,8
B - - - - - - - - 15
B% - - - - - - - 53.6
C - - - - - - - - 1
C% ' - - - * - 33,3
Outokumpu A - . . . . - . . - .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% ' - - - • - - - -
Lieksa A . . . . . . - 137
A% - - - - - * 41,0
B - - - - - - 11
B% - - - - - - - 61,1
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Nurmes A . . . 115
A% - - - - - - - 36,5
B - - - - - - - - - 4
8% - - - - - - 40,0
C - - - - - - 1
C% - - - - - - - 50,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - * - - - - - - - 159
A% - - - - - - - 21,4
B - - - - - - 6
B% - - - - - - - - 30,0
C - - - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 16,7
Eno A . . . . _ . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% ' - - - -
llomantsi-llomants A . . . 153
A% - - - - - 43,0
B - - - - - 5
8% - - - - - - - 45,5
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 33,3
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Juuka A 1 149 288 605 135 12 109
A% 38,3 31,4 47,4 59,7 15,4 - 86,5 -
B 24 9 11 2 1 - - 1 -
B% 31,2 33,3 44,0 33,3 20,0 - 50,0 -
C 12 4 6 1 - 1 - -
C% 44,4 50,0 50,0 50,0 - 100,0 -
Kesälahti A 530 252 184 81 . . 13 .
A% 42,3 58,7 32,7 46,6 - - 14,9 -
B 14 6 5 2 - - - 1 -
B% 38,9 54,5 29,4 40,0 - * - - 33,3 -
C 8 4 3 1 - - - -
C% 38,1 57,1 30,0 33,3 - - - - - -
Kitee A 1 533 390 680 205 . 80 . 178 .
A% 35,2 30,2 33,7 35,9 - 42,6 - 65,9 -
B 42 16 13 4 - 2 - 7 -
B% 40,0 39,0 34,2 40,0 - 40,0 - 70,0 - -
C 11 4 4 2 - - - 1 -
C% 31,4 36,4 23,5 50,0 ' - - 50,0 - -
Kontiolahti A 2 118 768 913 245 32 106 . 41 13 .
A% 42,8 42,8 47,9 33,7 18,6 79,7 - 29,3 18,1 -
B 52 19 20 7 1 2 - 1 2 -
B% 40,6 44,2 45,5 35,0 12.5 66,7 - 20,0 40,0
C 15 6 6 1 - 1 - 1 -
C% 42,9 46,2 42,9 20,0 * 100,0 - 100,0 -
Liperi A 1 648 636 619 107 84 119 83 .
A% 33,1 40,8 27,5 18,4 - 85,7 - 73,0 28,5 -
B 48 21 15 2 - 1 - 4 5 -
B% 36,1 45,7 33,3 15,4 - 50,0 50,0 27,8 -
C 12 5 5 1 - - 1 - -
C% 34,3 45,5 29,4 25,0 - - - 100,0 *
Polvijärvi A 936 304 435 46 30 . 121 .
A% 39,7 44,6 33,0 58,2 52,6 - 76,1 -
B 38 12 15 1 2 - 8
B% 40,9 35,3 37,5 33,3 - 66,7 - 80,0 -
C 10 4 3 1 - - - 2 -
C% 37,0 50,0 18,8 100,0 - ■ - 100,0 - -
Pyhäselkä A 1 177 279 318 365 118 97 . -
A% 42,5 38,6 27,0 73,1 - 100.0 - 38,6 -
B 35 8 12 10 - 3 - 2 - -
B% 44,3 36,4 37,5 62,5 - 100,0 33,3 - -
C 11 3 3 3 - 1 - 1 -
C% 40,7 42,9 25,0 60,0 100,0 - 50,0
Rääkkylä A 317 24 128 . 35 58 . 69 3 .
A% 20,5 18,0 18,1 - 8,7 40,6 - 89,6 7,7
B 23 1 6 5 4 - 3 4 -
B% 34,8 14,3 30,0 - 35.7 80,0 - 75,0 36.4
C 5 1 1 - 1 1 - 1 -
C% 23,8 50,0 10,0 16,7 50,0 - 100,0 -
Tohmajärvi A 961 378 404 119 . 25 19 10
A% 35,4 41,9 30,1 47,4 - 38,5 - 17,6 0,0
B 33 14 10 5 - 1 - 1 1 -
B% 38,8 43,8 30,3 45,5 - 33,3 - 33,3 0,0 -
C 8 2 4 2 - - -
C% 22,9 16,7 21,1 66,7 -
Valtimo A 648 156 409 . 83 .
A% 48,6 51,0 56,3 - 34,9 -
B 22 7 13 2 - -
B% 44,0 50,0 52,0 - 28.6 - - - -
C 10 1 7 2 - - - -
C% 47,6 25,0 58,3 50.0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Juuka A
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - -
Kesälahti A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Kitee A . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - * - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - *
Kontiolahti A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
c% - - - - - - -
Liperi A . . . . . . . -
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - * - - - - - - - -
Polvijärvi A . - . - . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Pyhäselkä A . . . . . .
A% - - * - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Rääkkylä A . . - - . - .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Tohmajärvi A . . . . . 6
A% - - - - - - * - * 17,1
B - - - - - - - 1
B% - - - - - - - - 50,0
C - - - - - - - - -
C% - - - - - -
Valtimo A . . . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - -
Vaalipiiri ja  Kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
VAASA - VASA A 78 934 11 797 24 993 12 556 2 667 1 756 17 560 4915 847
A% 35,5 35,7 36,0 33,8 28,7 44,1 39,4 37,6 14,8 -
B 1 842 296 598 371 60 39 231 145 67 -
B% 38,7 36,6 41,1 40,2 29,9 48,7 42,6 44,1 23,7 -
C 476 69 186 61 14 2 103 29 4 -
C% 31,0 36,3 30,4 26,1 30.4 22,2 35,8 34,9 9,5 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 26 749 5 782 4 616 4 488 1 763 1 497 5 818 1 642 56 -
A% 37,5 37,0 39,0 36,0 34,2 43,5 42,9 32,3 11,8 -
B 438 90 80 90 32 28 66 35 6 -
B% 39,4 34,0 46,8 43,7 32,7 47,5 43,7 43,2 28,6 -
C 70 21 10 9 6 1 18 2 - -
C% 32,9 40,4 28,6 27,3 35,3 14,3 40,9 13,3 - -
Kaskinen-Kaskö A 331 77 . 34 115 20 85 . .
A% 35,3 19,7 - 37,4 91,3 39,2 30,5 - -
B 15 3 2 3 2 5 -
B% 35,7 15,8 50,0 75,0 40,0 50,0 -
C 6 2 2 2 -
C% 35,3 25,0 * 100,0 40,0 -
Kokkola-Karleby A 5 789 1 395 1 382 553 306 279 1 012 822 40 .
A% 35,3 38,8 38,2 31,9 23,4 32,6 36,2 37,2 15,6
B 118 31 22 16 4 7 15 19 4
B% 41,4 40,8 42,3 39,0 21,1 50,0 42,9 52,8 40,0
C 16 5 4 1 1 3 2
C% 31,4 41,7 33,3 20,0 25,0 - 33,3 28,6 -
Pietarsaari-Jakobstad A 4 237 563 283 134 181 108 2 223 96 .
A% 42,0 29,6 47,6 51,3 19,5 66,7 56,9 10,6 - -
B 56 16 7 6 3 2 12 4 -
B% 37,6 34,0 50,0 66,7 17,6 50,0 40,0 26,7 -
C 13 2 1 1 - 7 - -
C% 30,2 25,0 50,0 - 20,0 * 41,2 - -
Seinäjoki A 6 132 1 225 2 430 1 916 72 183 290 16 .
A% 35,0 29,2 38,0 38,3 16,6 36,0 - 38,4 7,3
B 102 22 37 30 2 4 - 5 2
B% 40,5 37,9 48,7 39,5 22,2 50,0 - 45,5 18,2 -
C 15 7 4 4 - - - - -
C% 29,4 53,8 21,1 26,7 - - -
Vaasa-Vasa A 10 260 2 522 521 1 851 1 089 907 2 498 434 .
A% 38,9 45,5 41,8 34,3 46,0 48,6 38,0 35,9
B 147 18 14 36 20 13 34 7
B% 38,2 27,7 48,3 47,4 40.8 46,4 44,7 36,8 -
C 20 5 1 4 2 1 6 - -
C% 39,2 45,5 50,0 36,4 40,0 33,3 46,2 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 21 885 2 633 8 101 4 233 300 222 3 966 1 597 388 -
A% 34,3 32,7 34,3 33,9 15,4 65,9 37,4 55,1 15,0
B 470 77 161 111 9 8 35 32 26
B% 36,0 35,2 38,4 37,4 20,5 57,1 36,8 50,0 21,8 -
C 114 14 43 22 - 1 20 11 1 -
C% 28,2 28,0 26,9 27,5 ' 50,0 32,3 55,0 6,7 -
Alajärvi A 1 319 151 591 377 _ . 130 52 .
A% 28,4 40,2 24,1 50,8 - - 48,0 9,6 -
B 37 3 16 9 - - 4 3 -
B% 29,8 42,9 34,0 45,0 - - 44,4 9,4 -
C 8 1 3 3 - - - 1
C% 22,9 33,3 15,8 50,0 - - - 50,0 - -
Vaalipiiri )a kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
VAASA - VASA A 18 1 825
A% - - 15,0 - 30,9
8 - - - - - - 2 - 33
8% - - - - 22,2 - 27,0
C - - - - - - - 8
C% - - - - - - - - 26,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - - 1 087
A% - - - - - - - - - 30,9
B - - - - - * - 11
B% - - - - - - - 21,2
C - - - - - - - - 3
C% - - - - - - 30,0
Kaskinen-Kaskö A . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - -
Kokkola-Karleby A . - . . - . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - -
Pietarsaari-Jakobstad A . . . . 649
A% - - - - - - - - 45,3
B - - - - - - - - 6
B% - - - - - - 46,2
C - - - - - - - - - 2
C% - - - - - * * 33,3
Seinäjoki A . . . - . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Vaasa-Vasa A . . . . . . 438
A% - - - - - - 21,0
B - - - - - 5
B% - - - - - - - - 12,8
C - - - - - - - 1
C% - - - - 25,0
Taajaan asutut kunnat 
Tåtortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - 18 - 427
A% - - - 18.6 - 34,1
B - - - - - 2 - 9
B% - - - - - - - 28,6 - 32,1
C - - - - - - 2
C% - - - - - - 28,6
Alajärvi A . . . - 18 .
A% - - - - - - - 18,6 -
B - - - - 2 -
B% - - - - - - 28,6 - -
C - - - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Ilmajoki A 1 961 285 1 288 380 . 8 .
A% 32,3 26,3 43,1 27,9 - - 1,5 -
B 45 14 19 11 - - - 1 -
B% 31,7 34,1 38,8 32,4 - - - - 5,9 -
C 8 1 5 2 - - - - - -
c% 22,9 16,7 29,4 25,0 - - - - -
A 844 189 440 107 . . . 89 19 .
Kannus A% 29,6 36,5 27,4 24,4 - - - 51,4 16,4 -
B 20 3 9 4 - - 3 1 -
B% 33,9 33,3 32,1 36,4 - - - 75,0 14,3 -
C 6 1 3 1 - - - 1 - -
C% 22,2 20,0 20,0 25.0 - - - 50,0 - -
A 1 940 234 665 764 64 . . 99 114 .
Kauhajoki A% 29,4 40,3 20,3 43,8 21,5 - - 100,0 18,7 -
B 47 3 15 12 2 - 3 12 -
B% 35,1 27,3 31,9 40,0 25,0 - 100,0 34,3 -
C 9 1 2 5 - - 1 -
C% 25,7 33,3 11,1 55,6 - - 100,0 - -
A 1 873 283 877 463 . . . 238 12 .
Kauhava A% 44,7 43,5 41,8 49,2 - - 72,1 18,8 -
B 46 9 20 13 - - 2 2 -
B% 49,5 56,3 46,5 61,9 - - - 33,3 33,3 -
C 12 1 6 3 - - 2 -
C% 34,3 20,0 31,6 37,5 * - 66,7 - -
Kurikka A 2 184 523 1 029 460 . . 130 42
A% 39,5 44,4 40,0 38,9 - 50.2 25,5 -
B 55 14 20 14 - - - 4 3 -
B% 37,2 37,8 38,5 35,9 - - - 50,0 30,0 -
C 14 3 7 3 - - - 1 - -
C% 40,0 42,9 41,2 37,5 - - 100,0 -
Laihia-Laihela A 1 160 179 565 278 16 . 81 . .
A% 30,6 26,5 36,7 30,1 6.4 - - 72,3 -
B 32 8 11 7 1 - - 1 -
B% 31,7 34,8 36,7 30,4 16,7 - - 50,0 - -
C 10 2 5 2 - - 1 -
C% 37,0 40,0 45,5 28,6 - - - 100,0 '
Lapua-Lappo A 2 578 166 1 197 709 162 - 303 41 -
A% 35,2 24,0 39,7 29,5 49,8 - - 67,5 9,3 -
B 53 6 22 16 2 - - 4 3
B% 42,7 40,0 47,8 37,2 40,0 - - 66,7 33,3 -
C 7 - 3 2 - - 2
C% 20,0 • 21,4 16,7 - - 66,7 -
Mustasaari-Korsholm A 2 722 18 130 13 61 2 027 87 . .
A% 31,1 3,3 - 37,8 4,8 100,0 31,6 28,1 - -
B 34 1 - 3 1 1 20 3 -
B% 32,4 7,7 27,3 14,3 100,0 35,7 42,9 - -
C 12 - - - - 10 - - -
C% 27,9 - - - 29,4 -
Nurmo A 2 001 406 890 449 34 222 . .
A% 37,1 46,7 39,4 24,7 17,7 85,4 -
B 52 11 19 18 1 - 3 - -
B% 40,0 44,0 40,4 38,3 16,7 - 60,0 - -
C 10 3 5 1 - - - 1 - -
C% 28,6 60,0 31,3 8,3 - 100,0 - -
Närpiö-Närpes A 2 265 . 179 - 1 939 147 -
A% 42,0 - 29,2 - - 46,2 52,7 - -
B 19 - 3 - - 15 1 -
B% 35,2 - 42,9 - - 38,5 25,0 -
C 12 - 1 - - 10 1 - -
C% 34,3 - 25,0 - - 35,7 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
ilmajoki A .
A% - - - - - - -
B - - - - - . -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - -
A . . . _ . . . .
Kannus A% - - - - - - - - -
B . - . . . . .
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - • -
A . . . . . . . .
Kauhajoki A% - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
0% - - - - • - _
A . . . . . _ .
Kauhava A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - . -
C% - - - - - - -
Kurikka A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Laihia-Laihela A . . . . . . 41
A% - - - - - - - - 14,4
B - - - - - - - - - 4
B% - - - - - 23,5
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Lapua-Lappo A . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - - -
Mustasaari-Korsholm A . 386
A% - - - - 47,7
B - - - - - - 5
B% - - - 50,0
C - - - - - - 2
C% - - - * - 50,0
Nurmo A . . . . .
A% - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
C% ' - - - -
Närpiö-Närpes A . . . . - .
A% - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% . . - . .
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
F KP
Ähtäri-Etseri A t  038 199 380 116 11 161 71 100
A% 31.1 26,4 31,6 20,4 6,4 58,3 30,6 74,1
B 30 5 7 4 2 7 4 1 -
B% 32.6 26,3 30,4 22,2 28,6 53,8 - 44,4 33,3 -
C 6 1 3 - 1 - - 1 -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C% 22,2 16,7 30,0 50,0 0,0
Rural municipalities A 30 300 3 382 12 276 3 835 604 37 7 776 1 676 403 -
A% 34,8 36,0 36,2 31,5 27,8 18,4 38,2 33,0 15,1 -
B 934 129 357 170 19 3 130 78 35 -
B% 39,8 39,7 41,3 40,4 32.2 42,9 43,9 42,4 24,5 -
C 292 34 133 30 8 - 65 16 3 -
C% 31,8 38,6 31,9 24,8 38,1 * 35,7 33,3 11,1 -
Alahärmä A 949 . 656 241 . . . 52 _ .
A% 35,9 - 46,7 24,9 - 50,5 - -
B 29 - 13 14 - - - 2 -
B% 36,7 - 41,9 35,0 - - - 50,0 -
C 8 - 6 2 - - - -
C% 29,6 - 37,5 20,0 - - - - -
Alavus A 1 627 294 889 428 . . 16 . _
A% 36,1 39,0 38,0 41,8 - - - 8,8 -
B 38 9 16 12 - - - 1 -
B% 38,0 40,9 37,2 42,9 - - - 25,0 - -
C 11 2 6 3 - - - - -
C% 31,4 33,3 31,6 37,5 - - - - - -
Evijärvi A 424 103 259 . 62 . .
A% 27,0 52,6 24,9 - - - - 100,0 - -
B 16 3 11 - - - - 2 - -
B% 38,1 60,0 39,3 - 100,0 - -
C 5 1 3 - - - - 1 - -
C% 23,8 50,0 20,0 - - - 100,0 - -
Haisua A 309 61 216 . . . . 20 12 .
A% 41,4 80,3 40,6 - - - - 35,1 14,8 -
B 14 4 8 - - - 1 1 -
B% 46,7 80,0 44,4 - - - 33,3 25,0 -
C 6 1 5 - - - - -
C% 35,3 100,0 38,5 - - - -
Himanka A 722 12 571 45 94 . . .
A% 41,8 8,5 48,7 41,7 30,7 - - -
B 23 2 15 2 4 - - -
B% 42,6 28,6 48,4 40,0 36.4 - - -
C 9 - 7 2 - - -
C% 42,9 - 46,7 50,0 - - -
Isojoki-Storä A 448 . 247 134 20 39 8 .
A% 31,6 - 28,3 45,7 - 100,0 53,4 12,7 -
B 28 - 13 7 - 1 - 5 2 -
B% 43,1 - 41,9 43,8 - 100,0 62,5 40,0 -
C 4 - 2 2 - - - -
C% 19,0 - 14,3 50,0 - - - *
Isokyrö-Storkyro A 1 060 72 598 290 . 100 .
A% 40,4 19,2 46,7 42,0 - - - 48,5 - -
B 36 3 14 14 - - - 5 - -
B% 41,4 20,0 43,8 51,9 - - 45,5 - -
C 11 2 5 2 - - - 2 - -
C% 40,7 50,0 35,7 28.6 - - 100,0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Ähtäri-Etseri A
A% - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C%
Rural municipalities A - - - - - - 311
A% - - - - - - - 27,3
B - - - - - - - - 13
B% - - - - 31,0
C - - - - - - 3
C% - - - - - - - 23,1
Alahärmä A . . . _ . .
A% - - - - - - *
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - -
Alavus A . . . . .
A% - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - -
C% • - - - - - -
Evijärvi A . . . . - -
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% * - - - - - - - -
Haisua A . _ . . . . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% ' - • - - * ' - -
Himanka A . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - * -
Isojoki-Storä A . . . . .
A% - - - - - - * *
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - * - - - -
Isokyrö-Storkyro A . . . . .
A% - - - - - - - -
B * - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
F KP
Jalasjärvi A 1 501 205 817 338 69 72
A% 31,8 50,4 40,6 24,1 - - - 30,8 13,2 *
B 60 9 22 17 - - - 5 7
B% 40,8 50,0 44,9 41,5 - - - 41,7 29,2 -
C 10 2 5 3 - - -
C% 28,6 66,7 35,7 27,3 - -
Jurva A 982 114 432 290 123 17 . 6 .
A% 42,5 46,2 37,8 57,9 41,3 29.3 - 9,4 - -
B 39 5 15 12 4 2 - 1
B% 50,0 50,0 44,1 60,0 44,4 66,7 - 50,0 - -
C 12 2 5 3 2 - - -
C% 44,4 66,7 35,7 50,0 66,7 - - - -
Karijoki-Bötom A 301 193 108 . . .
A% 30,4 - 30,9 34,0 - - - -
B 16 - 7 9 - - - -
B% 36,4 - 35,0 39,1 - • -
C 4 - 3 1 - - - - -
C% 23,5 - 27,3 16,7 *
Kaustinen-Kaustby A 571 28 397 48 - . . 98
A% 26,4 24,6 27,4 100,0 - 17,8 -
B 28 2 12 2 - - - 12 -
B% 33,7 33,3 32,4 100,0 - - - - 31,6 -
C 5 - 4 - - 1 -
C% 18,5 - 21,1 ' * 14,3 -
Korsnäs A 740 . . . . 740 . . .
A% 55,1 - - 55,1 - -
B 13 - - - - - 13 - - -
B% 46,4 - - - - - 46,4 - - -
C 10 - - - 10 - -
C% 47,6 - - - - 47,6 - - -
Kortesjärvi A 540 94 387 59 . . .
A% 38,9 62,3 39,9 23,0 - - - - -
B 18 3 11 4 - - - - -
B% 34,0 37,5 44,0 21,1 - -
C 8 2 5 1 - - - - -
Kristiinankaupunki-
C% 38,1 100,0 33,3 25,0 - - - - *
Kristinestad A 1 710 87 305 140 171 1 007 - - -
A% 36,4 20,0 53,4 17,6 76.3 37,7 - -
B 26 2 5 4 3 12 - -
B% 41,3 22,2 55,6 36,4 50,0 42,9 - -
C 8 - 1 1 1 - 5 - -
C% 29,6 - 33,3 20,0 100,0 31,3 - - -
Kruunupyy-Kronoby A 1 527 . 36 . 1 350 141 . .
A% 38,1 - 13,2 - 44,9 34,1 - -
B 21 - 1 18 2 - -
B% 44,7 - 50,0 - - 51,4 28,6 - -
C 9 - - - 8 1 - -
C% 33,3 - - 38,1 33,3 - -
Kuortane A 750 28 395 242 . 85 . .
A% 31,0 18,3 33,8 38,5 - - - 44,7 -
B 25 2 11 8 - - 4 -
B% 33,8 33,3 35.5 38,1 - - - 57,1 -
C 6 - 3 2 - - 1
C% 22,2 - 21,4 28,6 - - - 50,0
Kälviä-Keiviä A 836 103 455 216 . . 62
A% 34,2 38,4 34,2 50,7 - - - 23,2
B 25 5 13 4 - - - 3 - -
B% 32,5 38,5 36,1 26,7 - - - 30,0
C 7 1 4 2 - - - -
C% 25,9 33,3 26,7 40,0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Jalasjärvi A
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - • - - - -
Jurva A _ . . . . . _
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - . .
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Karijoki-Bötom A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - . - - -
C% - - - - -
Kaustinen-Kaustby A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - .
C - - - - - -
C% - - - - -
Korsnäs A . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - . . .
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Kortesjärvi A - . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
Kristiinankaupunki-
C% - - - - - - -
Kristinestad A - - - -
A% - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - ' - ' ' - -
Kruunupyy-Kronoby A - . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
c% - - - - * -
Kuortane A _ . . . .
A% - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Kälviä-Ketviä A . . . _
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - . . . .
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
Lappajärvi A 617 90 401 61 . 60 5
A% 28,7 43,7 28,2 22,0 - - 43,2 4.7 -
B 20 5 9 4 - - - 1 1 -
B% 34,5 41,7 33,3 36,4 - - - 25,0 25,0 -
C 6 1 4 - - - 1 -
C% 28,6 50,0 26,7 - - ' 100,0 -
Lehtimäki A 342 . 291 . . . 51 . .
A% 33,7 - 34,0 - - 55,4 -
B 13 - 8 - - - - 5 - -
B% 41,9 - 40,0 - - 62,5 - -
C 6 - 6 - - - - -
C% 35,3 - 37,5 * - - - - -
Lestijärvi A 210 17 169 . 24 . . . . .
A% 41,1 28,8 46,9 26,1 - - - - -
B 10 1 8 1 - - - -
B% 45,5 25,0 53,3 - 33.3 - - - - -
C 9 1 7 - 1 - - . .
C% 52,9 50,0 58,3 - 33,3 - - -
Lohtaja-Lochteå A 482 64 361 24 . . 33 .
A% 30,7 45,7 34,6 10,9 - - 21,3 - -
B 19 3 12 3 - 1 - -
B% 35,8 60,0 38,7 27,3 - - 20,0 -
C 7 1 5 - - 1 -
C% 33,3 50,0 35,7 - - 50,0 -
Luoto-Larsmo A 662 157 . . . 316 189 .
A% 29,7 29,8 - - - 31,7 26,8 - -
B 23 7 - - - 10 6 - -
B% 37,1 43,8 - - - - 38,5 30,0 - -
C 6 1 - - 3 2 - -
C% 22,2 16,7 - - - 25,0 22,2 - *
Maalahti-Malax A 1 187 193 176 808 10 . .
A% 37,1 34,3 30,4 - - - 41,4 9,3 - -
B 25 6 6 - - 12 1 - -
B% 42,4 37,5 37,5 - 50,0 33,3 -
C 11 2 1 - - 8 - -
C% 40,7 50,0 20,0 - - 47,1 -
Maksamaa-Maxmo A 314 23 . . . . 291 . .
A% 54,3 45,1 - - 55,2 -
B 10 1 - - - 9 - - -
B% 55,6 50,0 - - 56,3 - - -
C 6 - - - 6 -
C% 46,2 - - - - 50,0 - ■
Oravainen-Oravais A 495 73 . . 422 . .
A% 40,4 58,4 - - 41,0 - - -
B 17 4 - - - 13 - -
B% 48,6 50,0 - 50,0 - - -
C 9 2 - - - 7 - - -
C% 42,9 100,0 - - 38,9 '
Perho A 494 78 317 99 . . . . _ .
A% 31,9 22,6 32,2 45,8 - - - -
B 19 3 11 5 - - - . -
B% 41,3 27,3 40,7 62,5 - - -
C 6 1 4 1 - - - - -
C% 28,6 25,0 28,6 33,3 - - - - -
Pedersören kunta-Pedersöre A 2 153 414 36 - - 1 494 209 - -
A% 37,3 78,6 17,8 - - - 37,0 20,9 -
B 41 5 2 - - 24 10 -
B% 45,6 71,4 28,6 - - 47,1 40,0 -
C 11 2 - - - - 8 1 - -
C% 31,4 66,7 - - - 32,0 16,7 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Lappajärvi A
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - .
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Lehtimäki A . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - . - . .
B% - - - - - . -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Lestijärvi A . . . .
A% - - - - - - - - -
B - . - - . . . .
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Lohtaja-Lochteå A . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - ' -
Luoto-Larsmo A . . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - .
C% - - - - - - - - -
Maalahti-Malax A . . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - • - - - -
Maksamaa-Maxmo A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - -
Oravainen-Oravais A . _ . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - * -
Perho A . . . . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Pedersören kunta-Pedersöre A * - - - - -
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Soini A 401 203 42 124
A% 28,5 - 30,2 31,3 - - - 39,7 - -
B 24 - 9 2 - - - 10 - -
B% 35,3 - 37,5 28,6 - - - 41,7 - -
C 5 - 2 - - - 3 - -
C% 23,8 - 20,0 - - - - 60,0 - -
Teuva-östermark A 1 010 24 615 229 118 . . 24 _
A% 28,4 9,4 35,7 25,4 24.7 - - 11,9
B 29 1 13 8 5 - 2 -
B% 34,9 11,1 41,9 34,8 45,5 - - 22,2 -
C 7 - 5 1 1 - - - -
C% 25,9 - 35,7 14,3 33,3 - - - - -
Toholampi A 614 98 392 37 . . . 81 6
A% 33,6 30,7 31,6 24,5 - - - 85,3 26,1
B 17 2 11 2 - 1 1 -
B% 37,8 22,2 39,3 50,0 - - 50,0 50,0
C 7 2 4 - - - - 1 -
C% 33,3 50,0 26,7 - - 100,0
Töysä A 622 102 406 114 . .
A% 45,0 62,2 42,3 48,1 - - -
B 28 7 15 6 - - - -
B% 53,8 63,6 50,0 60,0 - - - -
C 7 1 5 1 - - - -
C% 33,3 50,0 31,3 33,3 - - - - -
Uliava A 240 13 195 . . 32 .
A% 42,9 100,0 44,6 - - - 88,9 - -
B 11 1 9 - - - - 1 - -
B% 50,0 100,0 56,3 - - - - 50,0 -
C 9 - 8 - - - 1 -
C% 52,9 - 53,3 - - - 100,0 - -
Uusikaarlepyy-Nykarleby A 1 302 301 - . 855 146 .
A% 32,2 38,1 - - 28,1 67,0 - -
B 21 8 - - 9 4 -
B% 35,6 40,0 28,1 57,1 - -
C 8 2 - - 5 1 - -
C% 29,6 40,0 - - - - 23,8 100,0 -
Veteli-Vetil A 572 29 345 30 . . . 25 143 .
A% 30,8 17,6 30,7 47,6 - - - 44,6 31,8
B 22 3 8 3 - - - 2 6 -
B% 33,8 30,0 30,8 75,0 - - 66,7 27,3 -
C 6 - 4 - - 2 -
C% 28,6 - 30,8 - - - 40,0 -
Vimpeli A 509 . 336 74 . 64 35 .
A% 26,4 - 33,9 22,8 - 34,2 15,0 -
B 23 - 13 2 - 5 3 -
B% 31,9 - 44,8 - 22.2 - - 55,6 17,6 -
C 3 - 2 1 - - - - -
C% 14,3 - 16,7 25,0 - - - -
Vähäkyrö-Lillkyro A 1 034 208 353 194 . . . . . .
A% 46,4 45,2 58,0 41,8 - - -
B 44 10 14 10 - - - -
B% 50,0 58,8 58,3 47,6 - - -
C 13 2 5 3 - - - - -
C% 48,1 33,3 71,4 50,0 - - - - -
Vöyri-Vörå A 582 89 - - - - 493 - -
A% 29,6 47,3 - - - 27,7 - -
B 11 1 - - - 10 -
B% 34,4 50,0 - - - 33,3 -
C 6 1 - - 5 - -
C% 28,6 50,0 26,3 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Soini A 32
A% - - - - - - - 11,1
B - - - - - - - 3
B% - - - - - - - - - 23,1
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Teuva-östermark A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Toholampi A . . . . - - . -
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - * -
Töysä A - . - - . . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - *
Ullava A . . . . . . . .
A% - - - - - - - * -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
Uusikaartepyy-Nykarleby A . . - . . . . -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Veteli-Vetil A . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - - -
C% - - ■ - - -
Vimpeli A . - . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - -
VähäkyrÖ-Lillkyro A . . . . - . 279
A% - - - - - - - 40,1
B - - - - - - 10
B% - - - - - - - - 38,5
C - - - - - - - 3
C% - - - - - - 37,5
Vöyri-Vörä A - - - - - - - -
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
Ylihärmä A 503 56 247 200
A% 28,9 17,4 28,0 37,3 - - - -
B 21 4 6 11 - - - - - -
B% 38,9 30,8 31,6 50,0 - - -
C 5 1 3 1 - - - - . .
C% 23,8 25,0 27,3 16,7 - - - - * -
Ylistaro A 958 152 580 226 . . . .
A% 31,0 31,2 35,9 28,3 - - - -
B 31 8 16 7 - - - -
B% 38,7 50,0 42,1 35,0 - - - - -
C 6 1 4 1 - - - -
C% 22,2 25,0 26,7 14,3 - - - - - -
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND A 49 855 14 218 15 508 7 770 4 196 4 161 59 2 688 90 947
A% 41,3 41,6 40,7 40,3 34,0 64,1 43,1 38,4 15,2 65,1
B 948 244 317 162 106 46 1 53 3 9
B% 39,8 39,7 40,8 42,2 35,0 51,1 50,0 39,8 14,3 28,1
C 315 87 131 36 26 15 - 15 2 1
C% 38,8 40,8 38,5 32,4 35,1 83,3 - 35,7 40,0 50,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 23 934 7 248 4618 4612 1 784 3 225 59 1 441 - 947
A% 45,1 44,5 42,2 45,3 32,4 62,7 43,1 43,2 - 68,3
B 275 73 51 58 39 29 1 15 - 9
B% 41,2 42,2 38,3 48,3 36,8 47,5 50,0 39,5 - 29,0
C 61 24 11 9 3 8 - 5 - 1
C% 44,5 52,2 37,9 36,0 17,6 80,0 - 62,5 50,0
Jyväskylä A 16 867 4 973 3 191 3 269 1 184 2 539 . 832 879
A% 46,1 45,5 45,5 44,5 35,9 60,3 - 35,8 68,1
B 167 37 30 41 21 22 - 8 - 8
B% 40,2 42,0 36,6 46,6 38.2 47,8 - 34,8 27,6
C 24 7 5 4 1 5 - 1 - 1
C% 40,7 38,9 41,7 33,3 20,0 71,4 - 33,3 - 50,0
Jyväskylän mlk-lk A 6 070 1 791 1 276 1 299 478 686 59 413 68
A% 43,6 42,1 34,8 49,8 31,7 73,5 100,0 51,9 - 71,6
B 83 22 19 16 12 7 1 5 - 1
B% 41,9 37,3 41.3 55,2 35,3 46,7 100,0 41,7 50,0
C 23 9 4 4 1 3 - 2 - -
C% 45,1 56,3 28,6 40,0 20,0 100,0 66,7 - -
Suolahti A 997 484 151 44 122 . 196 .
A% 39,1 44,2 58,5 19,5 17,4 - - 90,7 -
B 25 14 2 1 6 - - 2 - -
B% 45,5 53,8 40,0 33,3 35,3 - - 66,7 -
C 14 8 2 1 1 - - 2 -
C% 51,9 66,7 66,7 33,3 14,3 - - 100,0 .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 12 281 3 896 4 228 1 456 1 440 620 - 555 -
A% 37,7 39,3 41,4 31,5 31,8 65,0 - 33,9 -
B 255 80 77 33 38 10 - 14 - -
B% 40,0 39,8 45,3 36,7 33.3 55,6 43,8 -
C 80 25 30 8 9 4 - 3 -
C% 36,7 36,8 44,8 24,2 31,0 80,0 - 25,0 - -
Jämsä A 2 927 892 1 052 385 300 166 - 132 - -
A% 43,6 41,5 58,3 29,3 30.6 96,5 - 45,1 - -
B 39 13 12 5 5 2 - 2 -
B% 38,2 38,2 50,0 29,4 27,8 66,7 - 33.3 - -
C 19 7 7 2 1 1 - 1 -
C% 44,2 50,0 58,3 25,0 16,7 100,0 - 50,0 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Ylihärmä A
A% - - - . . - . .
B - - . . . . .
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% * - - - - - - -
Ylistaro A . . . . . _ . . .
A% - - - - - - . - .
B - - - - - . . -
B% - - - - . . - .
C - - - - - - - -
C% - - - - . . . -
KESKISUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND A - - - - - - - - - 218
A% - - - - - - * - 21,8
B - - - - - - - - 7
B% - - - - - - - 31,8
C - - - - - - - - 2
C% - - - - - - . 28,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - - - - - - -
A% - - - - - - - -
B - - - - - - . .
B% - - - - - -
C - - - - - - - .
C% - - - - - - - -
Jyväskylä A _ . . _
A% - - - - - - - - .
B - - - - - - - - .
B% - - - - - - - - .
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Jyväskylän mlk-lk A _ _ .
A% - - - - - - - - .
B - - - - - .
B% - - - - - - - .
C - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Suolahti A . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - .
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - 86
A% - - - - - - - - 13,6
B - - - - - 3
B% - - - - - - 25,0
C - - - - - - - 1
C% - - - - 25,0
Jämsä A - - - - - - - .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - - .
B% - - - - - - -
C - - - - . . .
C% - . - . . . -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Jämsänkoski A 1 314 660 196 127 190 55
A% 36,7 45,1 50,1 31,1 24,8 - - 67,1 -
B 35 17 4 3 7 - - 1
B% 38,9 42,5 57,1 33,3 29,2 - - 50,0 -
C 11 6 1 1 1 - - 1 -
C% 40,7 54,5 33,3 33,3 16.7 - - 100,0 - -
Keuruu A 1 493 547 585 293 50 . 18 . .
A% 28,1 34,9 26,4 33,8 24.0 - 6,9 - -
B 26 8 10 6 1 - - 1 - -
B% 35,6 34,8 37,0 46,2 50,0 - 25,0 - -
C 9 3 5 1 - - - -
C% 25,7 27,3 33,3 20,0 - - - -
Laukaa A 2 809 667 1 219 229 437 115 142 .
A% 39,4 38,4 40,2 28,6 42,6 100,0 - 36,7 - -
B 64 9 28 8 11 2 - 6 - -
B% 40,3 28,1 43,8 34,8 40,7 100,0 - 60,0 - -
C 15 3 8 1 3 - - - -
C% 34,9 27,3 42,1 20,0 50,0 * - -
Muurame A 1 456 300 605 312 77 66 - 96 -
A% 38,4 28,1 52,9 40,0 18,1 64,1 - 35,7 -
B 35 6 13 9 3 2 - 2 -
B% 39,8 30,0 52,0 42,9 23.1 50,0 - 40,0 - -
C 14 2 7 2 1 1 - 1 -
C% 40,0 20,0 70,0 28,6 25,0 100,0 - 33,3 - -
Äänekoski A 2 282 830 571 110 386 273 . 112 . .
A% 37,8 43,0 35,3 24,0 34,5 48,4 - 32,3 -
B 56 27 10 2 11 4 - 2 - -
B% 44,4 51,9 43,5 28,6 36,7 44,4 - 40,0 - -
C 12 4 2 1 3 2 - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
C% 34,3 36,4 25,0 20,0 50.0 66,7
Rural municipalities A 13 640 3 074 6 662 1 702 972 316 - 692 90 *
A% 39,0 38,4 39,2 38,0 41,9 80,4 - 34,3 18,0 -
B 418 91 189 71 29 7 - 24 3 -
B% 39,0 37,9 39,9 40,8 34,9 63,6 - 38,1 15,8 -
C 174 38 90 19 14 3 - 7 2 -
C% 38,1 38,4 36,9 35,8 50,0 100,0 - 31,8 40,0 -
Hankasalmi A 1 096 193 481 151 184 . . 87 .
A% 40,1 34,5 37,2 68,0 37,9 - - 50,3 - -
B 27 5 13 4 3 - - 2 - -
B% 39,1 35,7 41,9 57,1 25,0 - - 40,0 -
C 11 2 4 2 2 1 - -
C% 40,7 33,3 30,8 100,0 40,0 - - 100,0 - -
Joutsa A 624 114 306 78 . . 42 .
A% 29,4 22,7 32,2 18,2 - 35,3 - -
B 21 5 10 2 - - - 2 -
B% 33,9 35,7 38,5 13,3 - - - 50,0 - -
C 6 1 3 1 - - -
C% 22,2 14,3 23,1 20,0 - - - - -
Kannonkoski A 262 96 151 15 . . .
A% 35,7 51,1 32,1 42,9 - - - -
B 13 4 8 - 1 - - - -
B% 44,8 44,4 47,1 50,0 - - - -
C 6 2 4 - - - -
C% 35,3 50,0 33,3 - - - - -
Vaalipiiri }a Kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Jämsänkoski A 86
A% - - - - - - 21,2
B - - - - - - 3
B% - - - - - - - 42,9
C - - - - - 1
C% - - - - - - - - 33,3
Keuruu A . . . . . _
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - -
Laukaa A . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - .
C - - - - - - - -
C% - - - - * - -
Muurame A . - . .
A% - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Äänekoski A - . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
0%
Rural municipalities A - - - - - - - 132
A% - - - - - - - - 42,2
B - - - - - - - 4
B% - - - - - - - - 44,4
C - - - - - - - - - 1
c% - - - - - - - - - 33,3
Hankasalmi A . . . .
A% - - - • - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
c% - - - - - - -
Joutsa A . . . . . . . . 84
A% - - - - - - 69,4
B - - - - - - - 2
B% - - - - - - - 66,7
C - - - - - - 1
C% * - - - - - - 100,0
Kannonkoski A . . . . .
A% - - - - * - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Karstula A 1 047 182 613 130 122
A% 43,2 39,0 44,8 32,6 - - - 64,2 - -
B 27 4 17 5 - - - 1 -
B% 46,6 40,0 50,0 50,0 - - 25,0 - -
C 11 2 7 1 - - - 1 -
C% 40,7 40,0 43,8 25,0 - - - 50,0 -
Kinnula A 285 46 177 51 11 . .
A% 24,1 30,9 22,3 35,4 13,3 - - -
B 15 3 7 4 1 - - -
B% 32,6 42,9 28,0 44,4 25,0 - - -
C 4 - 3 1 - - - - -
C% 23,5 - 25,0 50,0 - - - -
Kivijärvi A 293 47 226 20 - - . - -
A% 37,9 22,5 47,0 23.8 - - - - -
B 10 1 7 2 - - - - -
B% 34,5 16,7 41,2 33,3 - - - -
C 6 1 4 1 - - - -
C% 35,3 25,0 36,4 50,0 - - -
Konnevesi A 767 203 404 58 102 . . .
A% 46,6 50,0 48,4 70,7 50,5 - - - -
B 24 6 12 3 3 - - - -
B% 49,0 50,0 52,2 75,0 50.0 - - - - -
C 11 3 6 1 1 - - - -
C% 52,4 60,0 50,0 100,0 50,0 - - - -
Korpilahti A 1 136 233 384 85 223 144 . 67 - -
A% 48,4 60,7 42,1 23,2 58,1 80,4 - 100,0 - -
B 31 5 10 4 8 3 - 1 - -
B% 43,7 55,6 38,5 44.4 44,4 60,0 - 100,0 - -
C 16 3 6 1 3 2 - 1 - -
C% 59,3 75,0 54,5 25,0 60,0 100,0 - 100,0 - -
Kuhmoinen A 811 167 461 183 . - - -
A% 52,5 44,2 69,5 39,4 - - - - - -
B 22 5 9 8 - - - - -
B% 43,1 41,7 45,0 47,1 - - - -
C 12 3 6 3 - - - -
C% 57,1 60,0 60,0 50,0 - - - -
Kyyjärvi A 301 60 201 36 . 4 -
A% 32,2 34,1 40,5 24,3 - - 3,5 -
B 14 1 8 4 1 -
B% 32,6 20,0 44,4 30,8 - 14,3 -
C 5 1 4 - - - - -
C% 29,4 33,3 40,0 - - - - * -
Leivonmäki A 232 134 59 39 . . . . -
A% 38,3 - 39,5 52,7 34,5 - - - - -
B 12 - 7 3 2 - - - -
B% 36,4 - 38,9 37,5 33.3 - - - -
C 8 - 4 2 2 - - - - -
C% 47,1 - 40,0 66,7 66,7 - - - -
Luhanka A 186 43 103 40 . . .
A% 35,6 36,8 40,1 27,0 - - - - -
B 9 2 5 2 - - - - - -
B% 39,1 40,0 45.5 28.6 - - - - -
C 6 1 4 1 - - - - -
C% 40,0 33,3 50,0 25,0 - - - - - -
Multia A 644 135 376 19 114 - - -
A% 60,3 46,6 68,6 31,1 100,0 - - -
B 17 4 10 1 2 - - - -
B% 53,1 33,3 71,4 33,3 100,0 - - - -
C 12 3 7 2 - - - -
C% 57,1 50,0 63,6 100,0 - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA W P VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Karstula A
A% - - - . - .
8 - - . - . . . . .
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - * * - - - ■ - - -
Kinnula A . . . . . . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - . . .
8% - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - -
Kivijärvi A . - . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - -
8% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Konnevesi A . . . _ .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - * - -
Korpilahti A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - . - - .
C - - - - - - -
C% - - - - ■ - -
Kuhmoinen A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Kyyjärvi A . . . . . .
A% - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Leivonmäki A . _ . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% • - - - - - - -
Luhanka A . . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - -
Multia A - - * - - - -
A% - - - - - - -
B - - - - -
B% - - - -
C - - - - - -
C% - - - - . -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
ViHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Petäjävesi A 629 177 227 89 26 74
A% 34,4 46,2 30,3 36,0 23,4 - - 34,6 -
B 21 4 7 4 2 - - 3 - -
B% 35,0 40,0 31,8 40,0 25,0 - - 42,9 - -
C 7 2 3 1 - 1 -
C% 33,3 40,0 33,3 33,3 - - - 50,0
Pihtipudas A 726 207 393 59 . 19 . 48 . .
A% 31,1 41,3 32,1 28,9 - 100.0 - 36,1 -
B 22 7 9 3 1 - 2 -
B% 31,4 43,8 29,0 30,0 - 100,0 - 66,7 - -
C 10 3 6 1 - - - - - -
C% 37,0 50,0 40,0 50,0 - - - - -
Pylkönmäki A 101 22 79 . . . .
A% 18,7 13,4 21.0 - - - - -
B 6 2 4 - - - -
B% 23,1 25,0 22,2 - - - - -
C 4 1 3 - - - -
C% 23,5 20,0 25,0 - - - - - -
Saarijärvi A 1 912 382 916 394 19 107 94 .
A% 40,7 32,9 41,3 53,0 10,6 78,1 - 55,3 - -
B 43 14 16 8 1 2 - 2 -
B% 39,8 41,2 40,0 44,4 16,7 66,7 - 50,0 -
C 10 2 5 2 - 1 - - -
C% 28,6 22,2 29,4 33,3 * 100,0 - - -
Sumiainen A 218 . 81 54 . 35 36 .
A% 33,0 - 20,1 51,9 - - 67,3 0,0 -
B 8 - 3 - 2 - - 1 1 -
B% 32,0 - 20,0 - 50,0 - - 50,0 0,0 -
C 7 - 3 2 * 1 1 -
C% 41,2 - 27,3 - 66.7 - - 100,0 0,0 -
Toivakka A 417 128 173 28 33 . 55 .
A% 35,0 36,8 30,8 36,8 100,0 - 31,6 - -
B 22 4 11 2 1 - 4 - -
B% 46,8 30,8 50,0 40,0 100,0 - 66,7 -
C 5 1 2 1 - - 1 -
C% 23,8 16,7 20,0 - 100,0 - 33,3 - *
Uurainen A 564 182 129 66 42 46 . 45 54 .
A% 37,2 60,7 22,1 80,5 100,0 100.0 - 23,8 19,9 -
B 24 7 6 3 1 1 - 4 2 -
B% 41,4 50,0 28,6 75,0 100,0 100,0 - 50,0 22,2 -
C 7 3 1 1 - - - 1 1 -
C% 33,3 75,0 11,1 100,0 - ' - 33,3 25,0
Viitasaari A 1 389 457 647 156 110 . 19 .
A% 38,5 34.5 44,2 36,9 59,1 - - 9,2 -
B 30 8 10 9 2 - - 1 -
B% 35,7 26,7 40,0 50,0 50,0 - - 14,3 -
C 10 4 5 - 1 - - -
C% 37,0 40,0 41,7 100,0 - - -
OULU - ULEÀBORG A 73 467 11 797 32 302 10 551 9 961 5 084 2 023 411 12
A% 38,0 45,6 36,3 39,2 32,6 47,1 - 54,1 27,6 8.5
B 1 497 205 678 212 233 84 - 22 20 1
B% 39,1 38,5 39,2 43,4 35.9 48,3 - 40,0 27,4 16,7
C 483 65 279 41 64 11 - 6 2 -
c% 34,7 44,5 33,3 31,8 33,5 45,8 - 46,2 15,4 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Petäjävesi A . 36
A% - - - - - - 28,8
B - - - - - - - 1
B% - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - -
c% - - - - - • - - -
Pihtipudas A . . . . . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% * - - - - - - - -
Pylkönmäki A . . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - * -
Saarijärvi A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Sumiainen A . . . . . 12
A% - - - - - - - - 17,9
B - - - - - - - 1
B% - - - - - - - - 33,3
C - - - - - - - -
C% - * - - - - - -
Toivakka A . . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - -
C% - - - - - - -
Uurainen A . _ .
A% - -
B - - - -
B% - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - * -
Viitasaari A . . . . . . .
A% - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - *
OULU - ULEÄBORG A . . . 38 . . 20 . 1 268
A% - - - 31,4 - - 12,1 - 28,8
B - - - 3 - 1 - 38
B% - - 30,0 - - 33,3 - 34,2
C - - - - - - 1 14
C% - - - - - 50,0 - 40,0
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A 38 359 7 689 11 244 7 292 5 680 4 629 - 1 442 174 12
A% 40,5 47,1 38,0 40,7 32,2 49,1 - 57,7 56,3 14,3
B 543 107 143 97 103 70 - 9 8 1
B% 40,5 42,0 37,9 43,9 36.7 51,1 - 40,9 42,1 20,0
C 110 24 39 14 19 10 - 3 - -
C% 35,6 48,0 31,5 28,6 31,7 55,6 - 50,0 - -
Haukipudas A 2811 706 1 204 134 560 207 . .
A% 42,5 51,3 44,1 19,2 37,7 63,9 - -
B 57 18 20 6 9 4 - -
B% 40,1 48,6 39,2 37.5 29,0 57,1 - - -
C 17 5 8 3 1 - - - -
C% 39,5 55,6 44,4 30.0 50,0 - - -
Kajaani-Kajana A 4215 881 1 420 509 750 308 193 7 12
A% 30,7 39,1 31,1 23,1 25,3 49,6 - 77,2 8,7 14,3
B 71 14 18 11 16 6 - 1 2 1
B% 35,9 43,8 31,0 47,8 37,2 37,5 33,3 33,3 20,0
C 15 4 4 1 3 1 - 1 -
C% 29,4 44,4 22,2 12,5 27,3 50,0 - 100,0 -
Kempele A 2 111 433 925 440 313 . . .
A% 39,2 41,5 35,9 39,5 47,6 - - -
B 42 7 19 11 5 - - - - -
B% 36,5 31,8 43,2 34,4 29,4 - - -
C 11 4 4 1 2 - - -
C% 31,4 57,1 23,5 14,3 50,0 • - - - -
Kiiminki A 1 750 298 851 178 165 139 . 64 55 .
A% 40,3 54,9 38,6 36,3 21,6 83,2 - 66,0 66,3 -
B 40 5 14 3 8 4 - 3 3 -
B% 40,8 38,5 38,9 37,5 32,0 80,0 - 75,0 42,9 -
C 14 3 7 1 2 1 - - - -
C% 40,0 75,0 35,0 25,0 33,3 100,0 - - -
Ouiu-Uleåborg A 23 022 4 710 4 896 5 279 3 192 3 807 . 1 022 101
A% 44,6 50,8 40,8 45,6 36,3 48,1 - 57,5 0,0 -
B 230 41 40 47 45 51 - 3 2 -
B% 44,3 41,0 40,0 47,0 45.0 51,0 - 30,0 0,0 -
C 30 5 6 7 5 6 - 1 -
C% 44,8 41,7 37,5 46,7 41,7 60,0 - 50,0 -
Oulunsalo A 1 389 69 805 168 179 168 . . .
A% 39,3 30,4 46,9 25,5 30,9 54,9 - -
B 31 3 11 6 6 5 - - -
B% 40,8 42,9 37,9 35.3 42,9 62,5 - - - -
C 11 7 1 2 1 - - -
C% 31,4 * 38,9 16,7 33.3 33,3 - -
Raahe-Brahestad A 3 061 592 1 143 584 521 . 163 11 .
A% 31,9 36,8 29,7 49,3 21,9 - - 43,4 24,4 -
B 72 19 21 13 14 - - 2 1 -
B% 37,3 43,2 35,6 52,0 27,5 - 40,0 25,0 -
C 12 3 3 3 2 - - 1 - -
C% 27,9 42,9 17,6 60,0 18,2 - - 33,3 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 15716 2 292 9 101 1 599 1 314 298 - 484 104 -
A% 35,4 43,1 35,4 31,7 28,7 30,0 - 55,5 31,0 -
B 343 47 166 52 39 8 - 10 4 -
B% 37,3 36,4 37,6 40,6 32.0 34,8 - 43,5 36,4 -
C 114 17 67 7 12 1 - 3 1 -
C% 33,3 41,5 32,1 18,9 35,3 25,0 - 75,0 33,3 -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities A - - - 15 - - - - - 182
A% - - - 20,5 - - - - 20,0
B - - - 1 - - - - - 4
B% - - 25,0 - - - - - 21,1
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - - * 50,0
Haukipudas A . - - . - . . . - .
A% - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - -
C% ' - - - - - -
Kajaani-Kajana A . - . . 135
A% - - - - - - - 19,9
B - - - - - - 2
B% - - - - - - - 18,2
C - - - - - 1
C% ' - - - - - 50,0
Kempele A - . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - ' - - - - - * - -
Kiiminki A . . . . . . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - ' - - - - - -
Oulu-Uleâborg A . - . 15 . . .
A% - - 25,9 - - - -
B - - 1 - - - - -
B% - - - 33,3 - - - -
C - - - - - - - -
C% ' - - - - -
Oulunsalo A . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Raahe-Brahestad A . . . 47
A% - - - - - - - - - 79,7
B - - - - - - - - 2
B% - - - - - 50,0
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A - - - - - - - 524
A% - - - - - - - 33,3
B - - - - 17
B% - - - - - - 43,6
C - - - - - - - - 6
C% - - - - - - - 60,0
Vaalipiiri ja kunta KAIKKI SDP KESK KOK VAS VIHR RKP KD PS SKP
Valkrets och kommun ALLA CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP KD SAF F KP
Constituency and mun. ALL LEFT GREENS
Haapajärvi A 1 142 196 704 75 88 79
A% 36,3 29,3 37,3 27,7 37,1 - - 100,0 - -
B 20 3 13 1 2 - 1 -
B% 34,5 23,1 38,2 25,0 33,3 - - 100,0 - -
C 14 2 10 1 1 - -
C% 40,0 25,0 45,5 33,3 50.0 - • * -
Haapavesi A 1 373 46 686 179 161
A% 38,9 34,6 33,8 58,9 31.2 - - - - -
B 40 2 14 5 6 - - - - -
B% 41,2 33,3 35,0 50,0 37,5 - - - -
C 10 - 5 1 1 - - - - -
C% 37,0 - 29,4 50,0 25,0 - - - - -
li A 1 003 145 502 108 248 . . .
A% 34,5 44,1 37,9 36,9 26,7 - - -
B 30 3 15 5 7 - - - - -
B% 38,0 37,5 41,7 41,7 33.3 - - -
C 10 2 5 - 3 - - -
C% 37,0 66,7 38,5 33,3 - - -
Kalajoki A 1 358 107 743 188 173 . . 52
A% 29,9 40,8 32,5 35,6 40,9 - 32,5 - -
B 37 2 20 8 3 - 2 -
B% 35,6 22,2 38,5 47,1 27.3 - 66,7 -
C 10 1 5 2 - - - - -
C% 28,6 50,0 26,3 66,7 • - ■
Kuhmo A 1 556 287 850 106 238 . 75 . .
A% 34,8 47,1 30,9 28,3 41,8 - - 44,4 - -
B 30 7 13 2 6 - - 2 -
B% 35,7 46,7 27,7 40,0 50,0 - - 40,0 -
C 10 2 4 1 2 - - 1 - -
C% 28,6 40,0 18,2 33,3 50,0 - - 100,0 -
Kuusamo A 3 238 383 2 165 336 20 252 . 82
A% 40,0 56,2 40,7 31,2 6,7 49,3 - 72,6 - -
B 54 7 27 13 1 5 - 1 - -
B% 40,9 36,8 42,2 43,3 16,7 62,5 * 50,0 - -
C 14 1 10 1 - 1 - 1 -
C% 32,6 33,3 32,3 20,0 - 50,0 - 100,0 - -
Muhos A 1 093 111 414 158 180 8 . 94
A% 31,9 45,5 24,7 53,0 29.8 5.9 - 32,8
B 31 2 12 3 8 1 - - 3 -
B% 31,6 50,0 27,3 60,0 32,0 20,0 - - 33,3 -
C 10 1 4 1 2 - 1 -
C% 28,6 50,0 21,1 33,3 33,3 - - - 33,3 -
Nivala A 1 735 323 1 101 131 44 . . 136 .
A% 37,4 54,3 35,4 26,6 20,0 - - 59,9 -
B 34 7 18 5 1 - 3 -
B% 41,0 46,7 40,9 45,5 20,0 - 37,5 - -
C 14 2 10 1 - 1 -
C% 40,0 50,0 40,0 25,0 - - 100,0 -
Oulainen A 1 064 212 596 150 96 . . . 10 .
A% 28,8 31,5 27,3 25,0 49,0 - - 20,8 -
B 26 4 14 5 2 - - 1 -
B% 32,5 23,5 37,8 27,8 33,3 - - - 50,0 -
C 10 2 6 1 1 - - -
C% 28,6 33,3 27,3 16,7 100,0 - - -
Ylivieska A 2 154 482 1 340 168 66 38 . 60 . _
A% 36,0 42,8 42,9 20,9 11,1 15,5 - 68,2 -
B 41 10 20 5 3 2 - 1
B% 39,0 43,5 45,5 31,3 21,4 40,0 - 33,3 -
C 12 4 8 - * - - -
C% 34,3 57,1 42,1 - - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Haapajärvi A . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - * - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Haapavesi A - . . . . - . - - 301
A% - * - - - - 54,6
B - - - - - - - 13
8% - - - - - - 52,0
C - - - - - - - - - 3
C% ' - - - - - - - 100,0
li A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Kalajoki A - - - - . - 95
A% - - - - - - 11,7
B - - - - - 2
B% - - - - - - - - 22,2
C - - - - - 2
C% - - - - * 33,3
Kuhmo A . . . . . . .
A% - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% * - - - - -
Kuusamo A . _ . . . _
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - -
Muhos A . . . . . 128
A% - - - - - . - 100,0
B - - - - - - - - 2
B% - - - - - - 100,0
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 100,0
Nivala A . . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
c% - - - - - - *
Oulainen A . . . . . . » .
A% - - - -
B - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - -
Ylivieska A . . . . . .
A% - - - - - - *
B - * - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
c% - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities A 19 392 1 816 11 957 1 660 2 967 157 97 133
A% 35,9 43,2 35,4 42,2 35,6 40,7 - 26,5 15,7 -
B 611 51 369 63 91 6 - 3 8 -
B% 38,9 34,5 40,6 45,0 37,0 42,9 - 30,0 18,6 -
C 259 24 173 20 33 - - 1 -
C% 35,0 43,6 34,3 46,5 34,0 - - 10,0 -
Alavieska A 619 45 522 47 5 . . .
A% 46,1 81,8 47,7 100,0 17,2 - - - -
B 16 2 12 1 1 - - - -
B% 43,2 66,7 44,4 100,0 33,3 - - - -
C 8 1 7 - - - - -
C% 38,1 100,0 38,9 - - - - - -
Hailuoto-Karlö A 312 59 114 83 56 . . . .
A% 54,8 50,9 46,5 81,4 52,8 - - -
B 18 3 10 3 2 - - - - -
B% 51,4 50,0 50,0 75,0 40,0 - - -
C 10 2 3 3 2 - -
C% 58,8 50,0 42,9 100,0 66,7 - - -
Hyrynsalmi A 519 114 319 50 36 . . . .
A% 39,5 68,7 43,1 65,8 14.5 - - -
B 23 5 12 1 5 - - - -
B% 40,4 50,0 57,1 33,3 29,4 - - -
C 9 2 6 1 - - - -
C% 42,9 100,0 46,2 100,0 - - ' * -
Kestilä A 323 25 274 24 . .
A% 42,7 31,3 43,6 - 49,0 - - -
B 13 1 10 - 2 - - - -
B% 48,1 33,3 47,6 - 66,7 - - -
C 8 - 8 - - - - - - -
C% 47,1 - 53,3 ' - - - - -
Kuivaniemi A 331 . 266 . 65 . . . .
A% 36,1 - 34,7 42,8 - - - -
B 16 - 13 - 3 - - - - -
B% 51,6 - 50,0 - 60,0 - * -
C 7 6 1 - - -
C% 33,3 33,3 33,3 - - -
Kärsämäki A 406 . 336 . . .
A% 29,3 - 35,6 - - - - -
B 18 - 12 - - -
B% 39,1 - 42,9 . - - -
C 7 - 6 - - - -
C% 33,3 - 40,0 - - - -
Liminka-Limingo A 697 31 449 77 140 . .
A% 29,3 30,1 31,1 27,1 31.4 - - - -
B 16 1 9 2 4 - - -
B% 28,6 25,0 30,0 25,0 33,3 - -
C 8 1 5 1 1 - - - -
C% 29,6 100,0 29,4 33.3 20,0 - - -
Lumijoki A 258 39 153 66 . .
A% 32,7 40,6 30,6 65,3 - - -
B 15 1 9 5 - - - -
B% 42,9 50,0 37,5 83,3 - - -
C 4 1 2 1 - - -
C% 23,5 50,0 18,2 50,0 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities A 23 20 562
A% - - - 85,2 - - - 12,1 - 29,3
B - - - 2 - - - 1 - 17
B% - - 66,7 - - - 33.3 - 32,1
C - - - - - - - 1 - 7
C% - - - - - - - 50,0 - 30,4
Alavieska A . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Hailuoto-Karlö A . . . . .
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Hyrynsalmi A . . . - . .
A% - - - * - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - • - - -
Kestilä A . . . . . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Kuivaniemi A . . . - . . .
A% - - - - - - - *
B - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - -
C% - - - -
Kärsämäki A . . . . . 70
A% - - - - - - - 17,1
B - - - - - - - - 6
B% - - - - - - 40,0
C - - - - - 1
c% • - - - - - - - - 16,7
liminka-Limingo A . . .
A% - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - ' - - - - -
Lumijoki A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C * • - - -
c% - - - - - - - - -
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Merijärvi A 197 197 _ . .
A% 34,5 - 38,7 - - - - - -
B 8 - 8 - - - - -
B% 36,4 - 38,1 - - - - - -
C 7 - 7 - - - - - -
C% 41,2 - 43,8 - - - - *
Paltamo A 694 145 345 . 151 27 20 6 .
A% 41,4 53,9 41,2 - 44.5 100.0 - 24,1 14,0 -
B 22 4 6 - 8 1 - 2 1 -
B% 38,6 40,0 33,3 47,1 100,0 - 33,3 33,3 -
C 9 2 5 - 2 - - - -
C% 33,3 50,0 33,3 • 33,3 - - - -
Piippola A 172 65 107 - - . .
A% 28,4 37,8 28,1 - - - - -
B 10 4 6 - - -
B% 33,3 40,0 31,6 - - - -
C 6 2 4 - - - -
C% 35,3 40,0 36,4 - -
Pudasjärvi A 1 508 190 774 164 143 . - -
A% 35,0 75,1 34,0 77,7 19,0 - - - -
B 36 3 17 5 6 - - - -
B% 38,7 50,0 37,0 71,4 35.3 - -
C 13 1 6 1 2 - - - - -
c% 37,1 50,0 31,6 100,0 33,3 - -
Pulkkila A 303 . 303 . . . _ .
A% 41,5 - 46,4 - - - - - -
B 10 - 10 - - - - -
B% 40,0 - 41,7 - - - - -
C 6 - 6 - - - - - -
C% 35,3 - 37,5 - - - - -
Puoianka A 693 . 322 38 117 . .
A% 45,4 - 36,9 65,5 42,4 - - - -
B 19 - 9 3 3 - - - -
B% 47,5 - 45,0 60,0 37,5 - -
C 11 - 6 2 - - -
C% 52,4 * 42,9 50,0 - - - -
Pyhäjoki A 666 507 139 - -
A% 41,2 - 42,5 65.0 - -
B 18 - 15 - 2 - -
B% 47,4 - 48,4 66,7 -
C 9 - 6 2 - - -
C% 42,9 - 37,5 - 66,7 - -
Pyhäjärvi A 867 140 536 62 129 - -
A% 28,1 36,6 27,3 35,2 23,0 - - - -
B 23 4 15 2 2 - - - -
B% 33,3 30,8 38,5 40,0 16.7 -
C 9 2 5 - 2 - -
C% 33,3 66,7 27,8 40,0 -
Pyhäntä A 342 248 48 20 26 - - -
A% 46,2 - 44,7 64,0 23,5 100.0 - - -
B 13 - 9 2 1 1 -
B% 44,8 - 42,9 50,0 33,3 100,0 - - -
C 8 - 6 1 1 - - -
C% 47,1 - 42,9 100,0 50,0 -
Rantsila A 378 351 . 19 8 . . .
A% 39,5 - 43,8 14,6 30,8 -
B 16 - 14 1 1 - -
B% 43,2 - 46,7 - 20,0 50,0 - -
C 9 - 8 - 1 - - - -
C% 42,9 - 44,4 33,3 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Merijärvi A . . . .
A% - - - -
B - * - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Paltamo A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - -
C% - - - - - - -
Piippola A . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Pudasjärvi A . - . . 237
A% - - - - - 29,7
B - - - - - 5
B% - - - - - 31,3
C - - - - - - - 3
C% - - - - - - 42,9
Pulkkila A . . . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - * - - -
Puolanka A . . . . . . 216
A% - - - - - - - - 93,1
B - - - - - - - - 4
B% - - - - - - - 80,0
C - - - - - - - - 3
C% - - - - - 100,0
Pyhäjoki A - - 20 - .
A% - - - 12.7 -
B - - - - - 1 - -
B% - - - 50,0
C - - - - 1 -
C% - - 50,0 -
Pyhäjärvi A - . . - - . - .
A% - - - - • - -
B - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - -
Pyhäntä A - - - - - - -
A% - - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Rantsila A . . . .
A% - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - -
C - - - - - - -
c% . - . . - -
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Reisjärvi A 274 208 66 . . . _
A% 18,4 - 20,4 25,4 - - - - -
B 8 - 6 2 - - - - -
B% 22,9 - 30,0 25,0 - - - - - -
C 3 - 2 1 - - - - - -
C% 14,3 - 13,3 25,0 - - - - - -
Ristijärvi A 296 . 176 41 56 . - .
A% 37,8 - 31,9 38,0 55.4 - - -
B 12 - 6 2 2 - - -
B% 41,4 - 31,6 50,0 50,0 - -
C 8 - 6 1 1 - - -
C% 47,1 - 46,2 50,0 50,0 - -
Ruukki A 546 14 313 139 80 . . .
A% 27,4 18,4 25,5 54,3 21,1 - - - -
B 20 1 11 5 3 - - -
B% 32,3 25,0 35,5 55,6 21.4 - - -
C 7 - 4 2 1 - - - - -
C% 25,9 - 22,2 66,7 20,0 - - -
Sievi A 621 85 431 34 71 . . . .
A% 29,0 70,8 27,9 16,7 26,1 - -
B 22 1 14 3 4 - - - -
B% 35,5 33,3 35,9 37,5 33.3 - - -
C 5 1 4 - - - - -
C% 18,5 100,0 19,0 - - - -
Siikajoki A 206 - 183 23 - - - - -
A% 32,8 - 42,9 24,2 - - -
B 9 - 7 2 - - - -
B% 28,1 - 35,0 33,3 - - - - -
C 5 - 4 1 - - - -
C% 29,4 33,3 50,0 - - - - -
Sotkamo A 1 637 127 888 165 380 . . 77 .
A% 36,0 51,4 34,6 47,6 34,9 - - 27,2 - -
B 33 3 18 4 7 - - 1 - -
B% 40,2 42,9 41,9 50,0 36,8 - 25,0 - -
C 12 1 7 1 3 - - - -
C% 34,3 50,0 33,3 50,0 37,5 - - - ' -
Suomussalmi A 1 974 177 927 121 689 60 .
A% 46,9 87,6 41,9 30,5 52.8 100.0 - - - -
B 38 1 17 5 13 2 - - -
B% 43,2 50,0 37,8 41,7 50,0 100,0 - -
C 12 1 7 1 3 - - - -
C% 34,3 100,0 35,0 33,3 27,3 * - -
Vaala A 677 18 439 40 180 . . .
A% 40,3 17,8 40,5 27,0 52,3 - - - - -
B 23 1 14 2 6 - - -
B% 45,1 33,3 45,2 33,3 54,5 - - - -
C 7 - 5 2 - - - -
C% 33,3 - 35,7 50,0 - - -
Taivalkoski A 723 222 398 75 - - - - 28 -
A% 30,7 41,9 29,1 38,1 - - - - 27,2 -
B 18 4 11 2 - 1 -
B% 31,6 26,7 36,7 33,3 - - 20,0 -
C 9 3 5 1 - - - - - -
C% 33,3 50,0 29,4 50,0 - - - - -
Tyrnävä A 881 86 506 136 117 36 - . . .
A% 40,1 46,7 37,3 37,9 49,6 100,0 - -
B 31 6 17 4 3 1 - - -
B% 43,1 46,2 44,7 33,3 42.9 100.0 - - -
C 10 1 6 1 2 - - - - -
C% 37,0 50,0 33,3 25,0 66,7 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Reisjärvi A .
A% - - - - - -
B - - - - - - . . .
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - ' - - - - -
Ristijärvi A . . . 23 . . . .
A% - * - 0,0 - - - - -
B - - - 2 - - - - - -
B% - - 0,0 - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - -
Ruukki A . . . . . . . .
A% - - - - - - . -
B - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - . -
C% - - - - - - -
Sievi A . . . . . . . _
A% - - - - - - - - .
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - -
Siikajoki A . - . . . . _
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
Sotkamo A . . . . . _ .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Suomussalmi A . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Vaala A . . . . .
A% - - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - -
Taivalkoski A - - - - - -
A% - * - - - - - - -
B - - - - - * -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% * - - - - • -
Tyrnävä A . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - .
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Utajärvi A 507 33 367 23 60 24
A% 34,4 22,8 42,4 38,3 41,4 - - - 9,5 -
B 20 1 13 1 2 - - - 3 -
B% 37,0 20,0 54,2 33,3 33,3 - - - 20,0 -
C 7 1 5 - 1 - - - - -
C% 33,3 50,0 38,5 - 50,0 - - - -
Vihanti A 714 154 428 132 . . . .
A% 42,7 59,5 40,2 - 37.9 - - -
B 23 3 14 - 6 - - - -
B% 46,0 42,9 50,0 40,0 - - -
C 9 2 6 1 - - -
C% 42,9 66,7 42,9 - 25,0 - - -
Vuolijoki A 272 20 144 79 29 - . .
A% 26,3 8.4 25,7 100,0 19,7 - - -
B 11 1 5 4 1 - - - -
B% 30,6 16,7 26,3 100,0 16,7 - - -
C 6 - 3 2 1 - -
C% 28,6 - 27,3 100,0 33,3 - - -
Yli-li A 275 181 55 . . .
A% 24,3 - 25,4 - 29,6 - - -
B 10 - 7 1 - - -
B% 25,0 - 26,9 20,0 - - - - -
C 5 4 - 1 - - -
C% 23,8 - 28,6 33,3 - - -
Ylikiiminki A 504 27 245 83 74 . . . 75 .
A% 35,8 15,6 31,6 55,3 90,2 - - 33,2 -
B 23 1 13 3 3 - - - 3 -
B% 40,4 16,7 43,3 50,0 75,0 - - - 27,3 -
C 6 - 3 1 1 - - 1 -
C% 28,6 - 23,1 50,0 100,0 - - - 33,3 -
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND A 30 784 5 048 13 700 3 064 6 692 825 139 43 56
A% 34,7 38,7 34,3 30,9 36,3 41,0 - 42,5 35,0 19,2
B 668 112 256 81 159 11 - 4 2 3
B% 36,9 39,3 36,1 35,1 38,5 36,7 - 57,1 50,0 50,0
C 198 23 99 20 40 4 - 1 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 31,6 31,9 30,9 32,8 32.3 57,1 100,0
Urban municipalities A 13 498 2 835 5 024 1 547 3 174 594 - 111 - 56
A% 37,6 36,4 40,0 29,7 41,6 35,4 - 39,9 19,2
B 227 51 66 30 64 7 - 3 3
B% 39,9 37,2 41,8 35,3 45.1 29,2 - 60,0 - 50,0
C 45 7 16 6 13 2 - - - -
C% 32,8 23,3 31,4 31,6 43,3 40,0 - - -
Kemi A 4 658 1 374 1 236 359 1 397 79 . . 56
A% 42,5 43,3 60,0 26,4 39,8 37,6 - - 19.2
B 86 26 18 7 28 1 - - 3
B% 42,8 40,6 56,3 33,3 43,8 25.0 - - 50,0
C 17 5 4 1 6 - -
C% 39,5 38,5 50,0 20,0 40.0 - *
Rovaniemi A 5 652 1 192 1 899 761 1 180 515 105
A% 38,9 40,8 39,5 25,7 49,8 42,2 - 41,8 - -
B 82 16 23 13 22 6 - 2 - -
B% 38,9 34,0 37,1 32,5 52,4 35,3 - 66,7 -
C 16 2 4 4 4 2 - - -
C% 31,4 20,0 22,2 36,4 50.0 50.0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Utajärvi A
A% - - - - - -
B - - - - . - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - - - - *
Vihanti A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - - .
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
c% - - - - - * - -
Vuolijoki A - . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - . .
B% - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - -
Yli-li A . . . . 39
A% - - - - - - - 16,6
B - - - - - 2
B% - - - - - - - - 22,2
C - - - - - - -
C% - - - - • *
Ylikiiminki A . . _ . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - .
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% * - - - - - -
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND A 18 . . 145 . 1 054
A% 12,5 - - 44,6 - - - - 25,8
B 2 - - 2 - - - - 36
B% 33,3 - - 25,0 - - - * 33,3
C - - 1 - - - - - 10
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
C% 0,0 25,6
Urban municipalities A 12 - - 145 - - -
A% 8,7 - 52,7 - - - -
B 1 - 2 - * - -
B% 20,0 - 28,6 - - -
C - 1 - - -
C% - - 0,0 - - - * -
Kemi A 12 . 145 . . .
A% 8,7 - 63,0 - - - -
B 1 - - 2 - - - -
B% 20,0 - 40,0 - - - -
C - 1 - - -
C% - 0,0 - -
Rovaniemi A _ . . _
A% - - - -
B - - - - - -
B% - - - -
C - - - - - - -
C% - . . .
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
Tomio-Tomeä A 3 188 269 1 889 427 597 6
A% 30,8 15,9 33,2 48,4 33,9 - 22.2 -
B 59 9 25 10 14 - - 1 - -
B% 37,6 34,6 39,1 41,7 38,9 - - 50,0 -
C 12 - 8 1 3 - - - - -
C% 27,9 - 32,0 33,3 42.9 - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities A 5 945 953 2 893 551 1 120 207 - - -
A% 33,1 45,2 31,6 33,3 31,1 67,0 - - - -
B 126 20 44 14 35 3 - - -
B% 37,0 38,5 34,1 42,4 39.8 60,0 - - -
C 38 5 21 3 7 1 - - -
C% 33,6 45,5 35,0 30,0 29,2 100,0 - -
Keminmaa A 1 453 113 467 114 559 41 . . .
A% 33,3 35,8 25,3 31,4 45,9 100,0 - -
B 47 4 10 6 18 1 - - -
B% 37,0 28,6 26,3 54,5 45,0 100,0 - - - -
C 11 - 5 1 4 - -
C% 31,4 - 31,3 33,3 40,0 - - - -
Kemijärvi A 1 563 165 1 072 166 98 - . . .
A% 31,9 33,4 43,6 42,1 9,8 - - -
B 34 3 18 4 7 - - -
B% 37,8 33,3 47,4 36,4 33,3 - - - -
C 12 1 9 1 1 - - - -
C% 34,3 33,3 47,4 33,3 14.3 - ' -
Rovaniemen mik-lk A 2 929 675 1 354 271 463 166 . . . .
A% 33,7 52,0 27,9 30,2 33,6 61,9 - - - -
B 45 13 16 4 10 2 - - - -
B% 36,3 44,8 30,2 36,4 37,0 50,0 - - -
C 15 4 7 1 2 1 - - -
C% 34,9 66,7 28,0 25,0 28,6 100,0 - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 11 341 1 260 5 783 966 2 398 24 - 28 43 -
A% 32,6 40,2 31,8 31,6 33,3 100,0 - 57,1 35,0 -
B 315 41 146 37 60 1 - 1 2 -
B% 35,1 42,7 34,6 32,7 32,8 100,0 - 50,0 50,0 -
C 115 11 62 11 20 1 - 1 - -
C% 30,6 35,5 29,7 34,4 28,6 100,0 - 100,0 * -
Enontekiö-Enontekis A 471 56 275 63 . 28 .
A% 40,3 42,1 42,2 54,8 - - 57,1 -
B 18 2 11 2 - - 1 - -
B% 36,7 40,0 40,7 50.0 50,0 -
C 8 - 5 1 1 -
C% 38,1 - 38,5 50,0 - - 100,0 * -
Inari-Enare A 1 327 156 385 221 272 .
A% 36,7 35,6 29,9 40,8 35.5 - - -
B 37 4 11 5 9 - - - -
B% 42,5 44,4 36,7 33,3 47,4 - -
C 11 2 3 2 2 - - -
C% 40,7 66,7 30,0 50,0 33,3 - - - -
Kittilä A 1 093 86 458 89 460 . .
A% 34,8 53,7 28,1 26,6 45.2 - - - -
B 22 2 12 2 6 - - -
B% 31,0 50,0 34,3 20,0 27,3 - - -
C 9 - 4 1 4 - - - -
C% 33,3 - 28,6 33,3 44,4 - - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Tomio-Tomeå A
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - * - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi‘Urban municipalities A 6 - - - - - - 215
A% 0,0 - - - - - 20,2
B 1 - - - - - - 9
B% 0,0 - - - - - - - 29,0
C - - - - - - - - 1
C% - - - - - * - - 14,3
Keminmaa A . . . . . . . 159
A% - - - - - - - 27,9
B - - - - - 8
B% - - - - - - - 36,4
C - - - - - - - 1
C% - - - - ' - - 25,0
Kemijärvi A 6 . . . . . _ 56
A% 0,0 - - - - - - - - 11,3
B 1 * - - - - - 1
B% 0,0 - - - - - - - - 11,1
C - - - - - - - -
C% - - - - - - -
Rovaniemen mlk-lk A . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A - * - - - - - - 839
A% - - - - - - - - - 27,7
B - - - - - - - - 27
B% - * - - - - - - 35,1
C - - - - - - - - - 9
C% - - - - - - - 28,1
Enontekiö-Enontekis A . _ . . . . . _ 49
A% - - - - - - - - 24,9
B - - - - - - - - 2
B% - - - - - - - - 22,2
C - - - - - - 1
C% - * - - - - 33,3
Inari-Enare A . . . - 293
A% - - - - - - - 50,4
B - - - - - - - - 8
B% - - - - - - - 57,1
C - - - - - - 2
C% - - - - - - - 50,0
Kittilä A . . . . . . . . . .
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
c% - - - - - - - - - .
Vaaiipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP 
F KP
Kolari A 494 90 113 129 100
A% 23,9 55,9 14,1 39,0 16,8 - - -
B 13 2 2 4 4 - - -
B% 21,7 40,0 10,5 33,3 22,2 - - -
C 5 1 1 2 - - - -
C% 23,8 100,0 11,1 66,7 - - - -
Muonio A 310 85 188 37 . . . . .
A% 22,9 24,6 33,5 10,9 - - - -
B 15 5 6 4 - - - . -
B% 27,8 27,8 37,5 23,5 - - - - -
C 4 1 3 - - . -
C% 19,0 16,7 33,3 - - - - - -
Pelkosenniemi A 225 79 12 . . .
A% 34,0 28,5 63,2 - - - -
B 9 3 1 - - -
B% 37,5 - 30,0 50,0 - - - -
C 6 - 2 - - . - - -
C% 40,0 28,6 - -
Posio A 731 35 668 . 28 . . . .
A% 33,6 27,8 37,2 - 10,9
B 15 1 13 - 1 - - - -
B% 36,6 33,3 41,9 - 14.3 - - - - -
C 10 9 - 1 - - - -
C% 37,0 39,1 33,3 - -
Ranua A 635 137 264 61 16 . .
A% 25,8 55,9 19,6 32,1 13,6 . . -
B 18 3 8 2 2 - . -
B% 30,0 50,0 25,0 28,6 40,0 - - . -
C 6 1 3 1 - - - -
C% 22,2 50,0 18,8 50,0 - • - ' -
Salla A 947 112 505 110 220 . . . . .
A% 38,7 43,2 37,9 61,1 35,4 - - -
B 26 4 14 3 5 - - . .
B% 39,4 66,7 35,9 60,0 33,3 - - -
C 9 1 5 1 2 - - - - -
C% 33,3 33,3 33,3 50,0 28.6 • - - -
Savukoski A 250 116 72 38 24 . .
A% 31,0 - 28,9 27,1 32.8 100.0 - - -
B 14 - 6 5 2 1 - -
B% 42,4 - 42,9 38,5 40,0 100,0 -
C 6 - 3 1 1 1 - - -
C% 35,3 - 33,3 20,0 50,0 100,0 - -
Simo A 617 38 309 26 244 _
A% 33,6 18,4 28,5 32,1 52,4 - - - -
B 17 1 9 2 5 - - - -
B% 37,8 20,0 36,0 50,0 45.5 - - -
C 8 1 5 2 - - - -
C% 38,1 50,0 38,5 40,0 - - - -
Sodankylä A 1 875 108 1 143 30 551 . 43
A% 40,4 27,6 42,5 12,6 51,9 - - 38,7 -
B 35 3 17 2 11 - - - 2 -
B% 42,2 30,0 40,5 50,0 47.8 - - - 66,7 -
C 11 - 8 3 - - -
C% 31,4 - 36,4 - 37,5 - - -
Tervola A 484 11 267 . 186 . . .
A% 25,6 13,7 30,3 28,3 - - . -
B 16 1 9 5 - - -
B% 28,6 25,0 33,3 33,3 - - . -
C 5 - 3 2 - - . -
C% 23,8 - 30,0 28,6 - - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Kolari A 62
A% - - - - - - - 34.6
B - - - - - - - 1
8% - - - - - - 16,7
C - - - - - - 1
C% - - - - - - 50,0
Muonio A . . . . . . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - -
C - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - -
Pelkosenniemi A . . . . . 134
A% - - - - - - - 46,4
B - - - - - - - 5
B% - - - - - - - 50,0
C - - - - - - 4
0% - - - - - * 66,7
Posio A . . . . . . .
A% - - - - -
B - - - - -
B% - - - - - - - - -
C - - - - - -
C% - - - - -
Ranua A . . . . . . . . 157
A% - - - - - - - 28,0
B - - - - - - - - 3
B% - - - - - - - 30,0
C - - - - - - - 1
C% - - - - - - - 16,7
Salla A . . _ . . . - . .
A% - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - * - -
C - - - - - - - - -
C% - - - ■ - - -
Savukoski A . . . . . .
A% - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - - - -
C - - - - - -
C% * - - - - - *
Simo A . . . . . . .
A% - - - - - - - -
B - - - - - - - -
B% - - - - - -
C - - - - - - -
C% - - - - -
Sodankylä A . . -
A% - - - - * - -
B - - - - - - -
B% - - - - -
C - - - - -
C% - ' ' -
Tervola A . . . . . . 20
A% - - - - - - - 7,9
B - - - - - - - 1
B% - - - - - - 14,3
C - - - - - - - -
c% - - - - - - -
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
KAIKKI
ALLA
ALL
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Pello A 664 158 376 40 90
A% 25,9 45,5 27,2 22,2 22,3 - -
B 17 6 8 1 2 - -
B% 30,4 50,0 33,3 12,5 18,2 - - -
C 7 2 3 1 1 - - - -
C% 25,9 50,0 18,8 50,0 25,0 - • -
Utsjoki A 213 24 20 76 . . . . -
A% 22,2 100,0 5,1 57,6 - - - - -
B 17 4 3 4 - - - - -
B% 37,0 100,0 17,6 50,0 - - - -
C 1 1 - - - - -
C% 6,7 - 50,0 - - - - - -
Ylitornio-övertorneä A 1 005 164 617 193 . . . .
A% 33,2 74,5 36,7 - 22,8 - - - -
B 26 3 14 - 8 - - -
B% 38,8 60,0 41,2 - 34,8 - - - - -
C 9 2 5 - 2 - - - - -
C% 33,3 100,0 31,3 25,0 - -
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and mun.
LIB EKA SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVR.
OTH.
Pello A
A% - - - - - - - - -
B - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - -
C% - - - - - -
Utsjoki A . . . . . . . 93
A% - - - - - - - - 27,6
B - - - - - 6
B% - - - - - - 40,0
C - - - - - - -
C% - - - - - -
Ylitornio-övertomeä A . . . . . . 31
A% - - - - - 17,7
B - - - - - 1
B% - - - - - - - 33,3
C - - - - - -
C% - - - - -
9. Valituiksi tulleiden aikaisempi kokemus valtuustossa sukupuolen mukaan puolueittain kunnallisvaaleissa 2004
Invalda enligt tidigare inval i fullmäktige efter kön och parti i kommunalvalet 2004
Earlier council experience of elected municipal councillors by sex and party in the Municipal elections 2004
Yhteensä
Total
Total
Puolueet ja valitsijayhdistykset 
Partier och valmansföreningar 
Parties and voter's associations
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VtHR
GRÖNA
GREENS
KD
KD
RKP
SFP
PS
SAF
VALTUUTETUT YHTEENSÄ 
FULLMÄKTIGE TOTALT 
COUNCILLORS TOTAL 
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 11 966 4 425 2 585 2 078 987 314 391 636 106
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban minicipalities 3 087 519 897 716 354 198 138 134 3
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2 595 909 575 477 220 64 93 147 23
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 6 284 2 997 1 113 885 413 52 160 355 80
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 357 1 492 1 027 728 335 197 177 241 20
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 219 181 355 269 136 123 59 58
2. Taajaan asutut kunnat 945 312 238 161 65 43 44 52 2
3. Maaseutumaiset kunnat 2 193 999 434 298 134 31 74 131 18
M IE H E T -M Ä N -M ALES 7 609 2 933 1 558 1 350 652 117 214 395 86
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 868 338 542 447 218 75 79 76 3
2. Taajaan asutut kunnat 1 650 597 337 316 155 21 49 95 21
3. Maaseutumaiset kunnat 4 091 1 998 679 587 279 21 86 224 62
MYÖS EDELLISESSÄ VALTUUSTOSSA 
MEDLEMMAR 1 SENASTE FULLMÄKTIGE  
MEMBERS OF THE PREVIOUS COUNCIL 
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 7 059 2 622 1 598 1 162 625 157 216 351 59
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 962 322 600 438 236 116 84 77 2
2. Taajaan asutut kunnat 1 567 568 369 261 140 27 48 87 13
3. Maaseutumaiset kunnat 3 530 1 732 629 463 249 14 84 187 44
NAISET -  KVINNOR - FEMALES 2 316 759 595 392 191 94 78 119 7
1. Kaupunkimaiset kunnat 729 106 223 163 78 73 32 30
2. Taajaan asutut kunnat 520 160 152 88 43 14 19 27 -
3. Maaseutumaiset kunnat 1 067 493 220 141 70 7 27 62 7
MIEHET - MÄN - MALES 4 743 1 863 1 003 770 434 63 138 232 52
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 233 216 377 275 158 43 52 47 2
2. Taajaan asutut kunnat 1 047 408 217 173 97 13 29 60 13
3. Maaseutumaiset kunnat 2 463 1 239 409 322 179 7 57 125 37
VALITUISTA KANSANEDUSTAJIA  
A V  DE INVALDA RIKSDAGSMÄN  
OF THE ELECTED MPs 
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 143 34 35 35 17 9 5 5 2
1. Kaupunkimaiset kunnat 102 13 29 27 15 9 4 3 1
2. Taajaan asutut kunnat 23 11 3 5 2 - - 1 1
3. Maaseutumaiset kunnat 18 10 3 3 - 1 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 55 10 17 14 3 5 2 4
1. Kaupunkimaiset kunnat 48 7 16 12 3 5 2 3 -
2. Taajaan asutut kunnat 6 2 1 2 - - 1
3. Maaseutumaiset kunnat 1 1 - - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 88 24 18 21 14 4 3 1 2
1. Kaupunkimaiset kunnat 54 6 13 15 12 4 2 1
2. Taajaan asutut kunnat 17 9 2 3 2 - 1
3. Maaseutumaiset kunnat 17 9 3 3 - 1 1 .
9. Valituiksi tulleiden aikaisempi kokemus valtuustossa sukupuolen mukaan puolueittain kunnallisvaaleissa 2004
Invalda enligt tidigare inval i fullmäktige efter kön och parti i kommunalvalet 2004
Earlier council experience of elected municipal councillors by sex and party in the Municipal elections 2004
Yhteensä
Total
Total
Puolueet ja valitsijayhdistykset 
Partier och valmansföreningar 
Parties and voter's associations
SKP
FKP
LIB EKA
PFF
SKS KTP
KAP
SI KA YVP VSL VEV
AF
MUUT
ÖVRIGA
OTHERS
VALTUUTETUT YHTEENSÄ 
FULLMÄKTIGE TOTALT 
COUNCILLORS TOTAL 
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 11 966 16 1 1 2 1 - - 2 1 420
1. Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban minicipaiities 3 087 9 1 1 2 1 - 1 113
2. Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2 595 2 - - - - - - - - - 85
3. Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 6 284 5 - - - - 2 - 222
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 357 2 . . 1 . 1 1 135
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 219 2 - - 1 - - 1 34
2. Taajaan asutut kunnat 945 - - - - - - - 28
3. Maaseutumaiset kunnat 2 193 - - - - 1 - 73
MIEHET - MÄN - MALES 7 609 14 1 1 2 . . 1 . 285
1. Kaupunkimaiset kunnat 1 868 7 1 1 2 - - - 79
2. Taajaan asutut kunnat 1 650 2 - - - - - 57
3. Maaseutumaiset kunnat 4 091 5 - - - 1 * 149
MYÖS EDELLISESSÄ VALTUUSTOSSA 
MEDLEMMAR 1 SENASTE FULLMÄKTIGE 
MEMBERS OF THE PREVIOUS COUNCIL 
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 9 1 1 2 1 - . 1 1 253
1. Kaupunkimaiset kunnat 5 1 1 2 1 - - - - 1 76
2. Taajaan asutut kunnat 2 - - - - - - - - - 52
3. Maaseutumaiset kunnat 2 - - - - 1 - 125
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 . . . 1 _ . . . 1 77
1. Kaupunkimaiset kunnat 2 - - 1 - - - - 1 20
2. Taajaan asutut kunnat - - - - - - - 17
3. Maaseutumaiset kunnat - - - - 40
MIEHET - MÄN - MALES 7 1 1 2 . . 1 176
1. Kaupunkimaiset kunnat 3 1 1 2 - - - 56
2. Taajaan asutut kunnat 2 - - - . 35
3. Maaseutumaiset kunnat 2 - 1 85
VALITUISTA KANSANEDUSTAJIA 
AV DE INVALDA RIKSDAGSMÄN 
OF THE ELECTED MPs 
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY - - . . . . . 1
1. Kaupunkimaiset kunnat - - - - - - - - - 1
2. Taajaan asutut kunnat - - - - - - -
3. Maaseutumaiset kunnat - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES . . . . .
1. Kaupunkimaiset kunnat - - - - - - - - -
2. Taajaan asutut kunnat - - . - .
3. Maaseutumaiset kunnat - - * - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES . . 1
1. Kaupunkimaiset kunnat - - - - - . . 1
2. Taajaan asutut kunnat - - - - - .
3. Maaseutumaiset kunnat . - . . . .
10. Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi valitut puolueittain
Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar och valda fullmäktige efter parti och grupp i kommunalvalet på 
Persons entitled to vote and persons who voted by sex, valid ballots and municipal councillors by party and group in the
A -  äänimäärä - antai röster - votes 
B -  valitut - valda - elected councillors
A% = % äänistä - % av röster - % o f votes cast
B% = % valituista - % av invalda - % o f elected councillors
1) Ålands socialdemokrater
2) Liberalerna på Aland (Lib), Åländsk center (C), Frisinnad samverkan (FS), Obunden samling (Ob), Ålands framstegsgrupp (Afg), Ålands framtid (Åt 
muut ml. Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A ja ryhmään kuulumattomat - “övriga" ingår Getalistan i Geta, Lemlandslistar
i Lemland och Lista A i Sund och utan grupptillhörighet - others incl.Geta's Getalista, Lemland’s Lemlandlista and Sund's Lista A and non-group member 
A) Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A - Getalistan i Geta, Lemlandslistan i Lemland och Lista A i Sund 
Geta's Getalista, Lemland’s Lemlandlista and Sund’s Lista A
Kunta
Kommun
Municipality
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Persons who voted
Hyväksytyt äänestysliput ja  valtuutetuiksi 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige 
Valid ballots and elected councillors by
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
S o s .11 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. ^  
lcke-s. 
Non soc.
M uut'1’
övriga
Others
Ahvenanmaan maak.
Hela Aland
Aland A 19 384 9 486 9 898 13 265 6 327 6 938 12 554 1 967 8 875 1 712
A% 68,4 66,7 70,1 700,0 15,7 70,6 13,7
B 210 18 121 71
B% 700,0 8,6 57,6 33.8
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities A 7 883 3 677 4 206 5 205 2 373 2 832 4 857 1 307 3 550 -
A% 66.0 64,5 67,3 700,0 26.9 73,1 -
B 27 8 19
B% 700,0 29,6 70,3 -
Maarianhamina
Mariehamn A 7 883 3 677 4 206 5 205 2 373 2 832 4 857 1 307 3 550
A% 66,0 64.5 67,3 700,0 26,9 73,1 -
B 27 8 19
B% 700,0 29.6 70,3 -
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities A 11 501 5 809 5 692 8 060 3 954 4 106 7 697 660 5 325 1 712
A% 70,1 68,7 72,1 700,0 8.6 69,3 22,3
B 183 10 102 71
8% 700,0 5,5 55,6 38,8
Brändö A 366 192 174 269 140 129 264 . . 264
A% 73,5 72,9 74,7 700,0 - 700.0
B 11 - - 11
B% 700,0 - 700,0
Eckerö A 641 325 316 493 248 245 469 18 451 .
A% 76,9 76,3 77,5 700,0 3.8 96,2 -
B 13 - 13 -
B% 700,0 - 700,0 -
Finström A 1 748 867 881 1 131 540 591 1 069 73 996 -
A% 64,7 62,3 67,1 700,0 6,8 93,2 -
B 17 1 16 -
B% 700,0 5,9 93,5 -
Föglö A 452 238 214 327 164 163 317 9 308 .
A% 72.3 68,9 76,2 700,0 2,8 97,2 -
B 11 - 11 -
B% 700,0 - 700,0 -
Geta A 354 179 175 243 117 126 233 . 58 175
A% 68,6 65,4 72,0 700,0 - 24,9 75,1
B 9 - 2 7
B% 700,0 - 22,2 77,8
Hammarland A 1 035 534 501 722 363 359 690 145 545
A% 69.8 68.0 77.7 700,0 27,0 79,0
B 15 3 12
B% 700,0 20.0 80,0 -
Jomala A 2 487 1 250 1 237 1 699 820 879 1 601 267 1 334 .
A% 68,3 65,6 71,1 700,0 16,7 83,3 -
B 17 3 14 -
B% 700,0 17,7 82,5 -
ja ryhmittäin Ahvenanmaan maakunnan kunnallisvaaleissa 2003
landskapet Åland år 2003
Municipal elections in the autonomous territory of the Aland Islands in 2003
valitut puolueittain ja ryhmittäin 
efter parti och grupp 
party and group
Ryhmään
kuulu­
m attom at
Utan grupp­
tillhörighet 
Non-group 
member
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots
Ennakolta
äänestäneet
Förhands-
väljare
Advance
voters
L ib C FS Soc Ob Afg ÂF M uut 4*
övriga
Others
Ahvenanm aan maak.
Hela Å land
Aland 2 871 2 692 1 732 1 967 1 090 261 229 561 1 151 708 3 550
22.9 21,4 73,8 15,7 8,7 2,1 7,8 4,5 9,2 5,3 26,8
42 49 11 18 17 1 1 15 56
20,0 23,3 5,2 8.6 8.7 0.5 0,5 7,1 26,7
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 1 195 346 1 434 1 307 192 261 122 - 345 1 437
24,6 7,1 29,5 26,9 4,0 5,4 2,5 - 6,6 27,6
7 2 8 8 1 1 - -
25,9 7,4 29,6 29,6 3,7 3,7 - -
Maarianhamina
Mariehamn 1 195 346 1 434 1 307 192 261 122 - 345 1 437
24,6 7,1 29,5 26,9 4,0 5,4 2,5 - 6,6 27,6
7 2 8 8 1 1 - -
25,9 7,4 29,6 29,6 3,7 3,7 - -
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 1 676 2 346 298 660 898 - 107 561 1 151 363 2 113.
21.8 30,5 3,9 8,6 11,7 - 1,4 7,3 75.0 4,5 26,2
35 47 3 10 16 1 15 56
19,1 25,7 1,6 5.5 8.7 - 0.5 8,2 30,6
Brändö . . . . . . 264 5 167
- - - - - - - - 700,0 7,9 62,7
- - - - - - - - 11
- - ' - - - - - 700,0
Eckerö 196 18 255 . . . 24 144
- 41,8 - 3,8 54,4 - - - - 4,9 29,2
6 - 7 - -
- 46,1 • 53.9 - - -
Finström 368 592 . 73 36 . . 61 259
34,4 55,4 - 6.8 3,4 - - - - 5,4 22,9
6 10 - 1 - - - -
35,3 58,2 - 5,9 - - - -
Föglö 164 144 . 9 . . 10 151
51,7 45,4 2,8 - - - - - 3,7 46,2
6 5 - - - - -
54,6 45,4 - - - - -
Geta 58 . . . . 175 10 36
24,9 - - - - - - 75,7 - 4,7 14,8
2 - - - - 7 -
22,2 - - - * - 77,8
Hammarland 156 327 145 62 . 32 89
22,6 47,4 - 27,0 9.0 - - - 4,4 72,3
4 7 3 - -
26.7 46,7 - 20,0 - - - -
Jomala 262 383 298 267 284 107 99 388
16.4 23,9 78,6 16,7 77.7 - 6,7 - 5,8 22,8
3 4 3 3 3 - 1 -
17,7 23,5 17,7 17,7 17,7 5.9 -
’ ’ Ålands socialdemokrater
^  Liberalerna pä Aland (Lib), Åländsk center (C), Frisinnad samverkan (FS), Obunden samling (Ob), Ålands framstegsgrupp (Afg), Ålands framtid (Al 
muut ml. Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A ja ryhmään kuulumattomat - "övriga” ingar Getalistan i Geta, Lemlandsiistan 
i Lemland och Lista A i Sund och utan grupptillhörighet - others incl.Geta's Getalista, Lemland's Lemlandlista and Sund's Lista A and non-group member 
^  Getan Getalista. Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A • Getalistan i Geta, Lemlandsiistan i Lemland och Lista A i Sund 
Geta's Getalista. Lemland's Lemlandlista and Sund's Lista A
10. Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput ja valtuutetuiksi valitut puolueittain
Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar och valda fullmäktige efter parti och grupp i kommunalvalet på 
Persons entitled to vote and persons who voted by sex, valid ballots and municipal councillors by party and group in the
A = äänimäärä - antal röster - votes 
B = valitut - valda - elected councillors
A%  = % äänistä - % av röster -%  o f votes cast
B% -  % valituista - % av invalda - % o f elected councillors
Kunta
Kommun
Municipality
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Persons who voted
Hyväksytyt äänestysliput ja  valtuutetuiksi 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige 
Valid ballots and elected councillors by
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Sos. v 
Soc. 
Soc.
Ei-sos. £)
lcke-s. 
Non soc.
Muut
övriga
Others
Kumlinge A 300 154 146 238 122 116 225 225
A% 79,3 79,2 79.5 700,0 - - 700,0
B 9 - - 9
B% 700,0 700,0
Kökar A 216 119 97 146 73 73 136 . . 136
A% 67,6 61,3 75,3 700,0 - - 700,0
B 9 - - 9
B% 700,0 - - 700,0
Lemland A 1 168 585 583 812 392 420 779 56 437 286
A% 69,5 67,0 72,0 700,0 7,2 56,7 36.7
B 15 1 9 5
B% 700,0 6.7 60,0 33,3
Lumparland A 276 142 134 220 108 112 215 - - 215
A% 79,7 76,1 83,6 700,0 - 700,0
B 9 - - 9
B% 700,0 - - 700,0
Saltvik A 1 294 639 655 898 436 462 864 864 .
A% 69,4 68.2 70,5 700,0 - 700,0 -
B 15 - 15 -
B% 700,0 - 700,0
Sottunga A 98 45 53 88 37 51 86 - 86
A% 89.8 82,2 96,2 700,0 - 700,0
B 9 - 9
B% 100,0 - - 700,0
Sund A 754 381 373 544 275 269 524 92 332 100
A% 72,7 72,2 72,7 700,0 17,6 63,4 19,1
B 15 2 10 3
B% 700,0 13,3 66.7 20,0
Vårdö A 312 159 153 230 119 111 225 . . 225
A% 73,7 74,8 72,5 700.0 - - 700,0
B 9 - 9
R% 700.0 . . 100.0
11 Ålands socialdemokrater
Liberalerna på Aland (Lib), Åländsk center (C), Frisinnad samverkan (FS), Obunden samling (Ob), Ålands framstegsgrupp (Åfg), Ålands framtid (Af)
6) muut ml. Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A ja ryhmään kuulumattomat - "övriga" ingår Getalistan i Geta, Lemlandsiistan 
i Lemland och Lista A  i Sund och utan grupptillhörighet - others incl.Geta's Getalista, Lemland's Lemlandlista and Sund's Lista A and non-group member 
a) Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A - Getalistan i Geta, Lemlandsiistan i Lemland och Lista A i Sund 
Geta’s Getalista, Lemland's Lemlandlista and Sund's Lista A
ja ryhmittäin Ahvenanmaan maakunnan kunnallisvaaleissa 2003
landskapet Åland år 2003
Municipal elections in the autonomous territory of the Aland Islands in 2003
valitut puolueittain ja ryhmittäin 
efter parti och grupp 
party and group
Ryhmään
kuu lu ­
m attom at
Utan grupp­
tillhörighet 
Non-group 
member
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
invalid
ballots
Ennakolta
äänestäneet
Förhands-
väljare
Advance
voters
Lib C FS Soc Ob Afg AF M u u t4J
övriga
Others
Kumlinge 225 13 96
- - - - - - - 700,0 5,5 40,3
- - - * 9
- * - - - - - 700,0
Kökar . . . 136 10 65
- - - - - - - 700,0 6,9 44,5
- - - - - - 9
- - - - - - - 700,0
Lemland 287 150 56 . . 286 . 33 230
36,8 79,3 - 7,2 - - 36.7 - 4,1 28,3
6 3 1 - - 5
40.0 20,0 - 6,7 - - - 33,3 -
Lumparland - - . . . . 215 5 24
- - - - - - 700,0 2.3 70,9
- - - - 9
- - - - - - 700,0
Saltvik 240 397 _ 227 . . 34 197
27,8 45,9 - 26.3 - - - - 3,8 27,9
4 7 - - 4 - - - -
26,7 46,7 - - 26,7 - - - -
Sottunga . . . . . . 86 2 41
- - - - - - - 700,0 2.3 46,6
- - - - - - - 9
- - - - - - - 700,0
Sund 141 157 92 34 . 100 . 20 145
26,9 30,0 17,6 6,5 - - 19,1 - 3,7 26,7
4 5 - 2 1 - - 3
26,7 33,3 - 13,3 6.7 - - 20,0 -
Vårdö . . . . . . 225 5 81
- - ■ - - - 100,0 2,2 35,2
- - - - 9
- - - - - - 700,0
11 Ålands socialdemokrater
l) Liberalerna på Aland (Lib), Åländsk center (C), Frisinnad samverkan (FS). Obunden samling (Ob), Ålands framstegsgrupp (Afg), Ålands framtid (Af)
 ^muut ml. Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A ja ryhmään kuulumattomat - "övriga" ingår Getalistan i Geta, Lemlandsiistan
i Lemland och Lista A i Sund och utan grupptillhörighet - others incl.Geta's Getalista, Lemland’s Lemlandlista and Sund’s Lista A and non-group member
4) Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A - Getalistan i Geta, Lemlandsiistan i Lemland och Lista A i Sund
Geta's Getalista, Lemland's Lemlandlista and Sund's Lista A
11. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakautuma puolueittain ja ryhmittäin Ahvenanmaan maak. kunnallisvaaleissa 2003
Antal röster för kvinliga kandidater och mandatfördelning efter parti och grupp i kommunalvalet på landskapet Åland år 2003 
Number of votes for women candidates and distribution of seats by party and group in the Municipal elections in the autonomous 
territory of the Åland Islands in 2003
A = äänimäärä - antal röster - votes B = valitut - valda - elected councillors
Hyväksytyt äänestysliput ja  valtuutetuiksi valitut puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige efter parti och grupp 
Valid ballots and elected councillors by party and group
Ryhm. kuulu­
mattomat 
Utan grupp­
tillhörighet 
Non-group 
member
Kommun Yhteensä
Totalt
Total
% kaikista äänistä 
% av alla röster 
% of all votes
Sos.
Soc.
Soc.
Ei-sos. ^  
lcke-s. 
Non soc.
Muut 'v 
övriga 
Others
Lib C FS Soc Ob Afg ÂF Muut
övriga
Others
Ahvenanm aan maak. 
Landskap. A land 
Å land A 4 708 1329 2855 524 1 125 744 476 1 329 406 5 99 226 298
% kaikista - % av alla - % o fa ll
B
A%
67
37,5 37,5
10
67,6
35
32,2
22
30.6
17
39,2
10
27.6
2
27,5
10
67.6
6
37,2 1,9 43.2
6
40,3
16
25.9
B% 31.9 31,9 55,6 28,9 31,0 40.5 20,4 18,2 55,6 35,3 - - 40.0 28,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities A 2 262 46,6 927 1 335 484 187 465 927 95 5 99
B 12 44,4 5 7 - 3 1 2 5 1 - - * -
Mariehamn A 2 262 46,6 927 1 335 . 484 187 465 927 95 5 99
B 12 44,4 5 7 3 1 2 5 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities A 2 446 31,8 402 1 520 524 641 557 11 402 311 226 298
B 55 30,1 5 28 22 14 9 5 5 - ' 6 16
Brändö A 65 24,6 . 65 . . . . . . 65
B 2 18,2 - 2 - - - - 2
Eckerö A 144 30,7 18 126 - - 65 . 18 61 . .
B 4 30,8 - 4 - - 2 ' 2 -
Finström A 297 27,8 48 249 . 193 56 . 48 . . .
B 4 23,5 1 3 - 3 - 1 - - -
Föglö A 103 32,5 7 96 . 47 49 7 . . .
B 4 36,4 - 4 - 2 2 - - - - -
Geta A 60 25,8 . 19 41 19 . . . 41 .
B 3 33,3 - 1 2 1 - - - - 2
Hammarland A 233 33,8 36 197 . 27 126 . 36 44 _ .
B 4 26,7 - 4 3 - 1 - - -
Jomala A 567 35,4 201 366 . 90 142 11 201 123 . . .
B 5 29,4 2 3 - 1 1 2 1 - - - -
Kumlinge A. 28 12,4 - - 28 - - - - - - - - 28
B 2 22,2 - - 2 - - - - - - - 2
Kökar A, 36 26,5 . . 36 . . . . . . . . 36
B 3 33,3 - - 3 - - - - * - - - 3
Lemland A, 304 39,0 49 88 167 83 5 . 49 . 167 .
B 7 46,7 1 3 3 3 - 1 - - - 3 -
Lumparland A. 79 36,7 - - 79 - - - - - - - - 79
B 3 33,3 - 3 - - - - - - - 3
11 Ålands socialdemokrater
Liberalerna på Aland (Lib), Åländsk center (C), Frisinnad samverkan (FS), Obunden samling (Ob), Ålands framstegsgrupp (Åfg), Ålands framtid (Af) 
muut ml. Getan Getalista. Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A ja ryhmään kuulumattomat - "övriga” ingär Getalistan i Geta, Lemlandsiistan 
i Lemland och Lista A i Sund och utan grupptillhörighet - others incl.Geta’s Getalista. Lemland's Lemlandlista and Sund's Lista A and non-group member 
4> Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A - Getalistan i Geta, Lemlandsiistan i Lemland och Lista A i Sund 
Geta’s Getalista, Lemland's Lemlandlista and Sund's Lista A
11. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakautuma puolueittain ja ryhmittäin Ahvenanmaan maak. kunnallisvaaleissa 2003
Antal röster för kvinliga kandidater och mandatfördelning efter parti och grupp i kommunalvalet på landskapet Åland år 2003 
Number of votes for women candidates and distribution of seats by party and group in the Municipal elections in the autonomous 
territory of the Aland Islands in 2003
A = äänimäärä - antal röster - votes B = valitut - valda - elected councillors
Hyväksytyt äänestysliput ja  valtuutetuiksi valitut puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar och invalda fullmäktige efter parti och grupp 
Valid ballots and elected councillors by party and group
Ryhm. kuulu­
mattomat 
Utan grupp­
tillhörighet 
Non-group 
member
Kommun Yhteensä
Totalt
Tota!
% kaikista äänistä 
% av alla röster 
% of all votes
Sos. 1f 
Soc. 
Soc.
Ei-sos.
lcke-s. 
Non soc.
Muut
övriga
Others
Lib C FS Soc Ob Afg AF Muut"1'
övriga
Others
Saltvik A 208 24,1 208 86 54 68
B 3 20,0 - 3 - 2 - - - 1 - -
Sottunga A 24 27,9 . . 24 - . . . . . 24
B 3 33,3 - - 3 - “ - - - - 3
Sund A 232 44,3 43 171 18 96 60 . 43 15 . 18 .
B 5 33,3 1 3 1 2 1 - 1 - - - 1
Vårdö A 66 29,3 . 66 . - . . . . 66
B 3 33,3 - - 3 - - - - - - - 3
Ålands socialdemokrater
l) Liberalerna på Aland (Lib), Åländsk center (C), Frisinnad samverkan (FS), Obunden samling (Ob), Ålands framstegsgrupp (Åfg), Ålands framtid (Af)
S) muut ml. Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja  Sundin Lista A ja ryhmään kuulumattomat - ”övriga" ingår Getalistan i Geta, Lemlandsiistan 
i Lemland och Lista A i Sund och utan grupptillhörighet - others incl.Geta's Getalista, Lemland's Lemlandlista and Sund’s Lista A and non-group member 
Getan Getalista, Lemlandin Lemlandinlista ja Sundin Lista A  - Getalistan i Geta, Lemlandsiistan i Lemland och Lista A i Sund 
Geta's Getalista, Lemland’s Lemlandlista and Sund's Lista A
12. Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti kunnittain Kainuun maakuntavaaleissa 2004
Partiernas röstetal och valdeltagandet kommunvis i Kajanalands landskapsval 2004
Number of votes by party and voting turnout by municipality in Kainuu Regional elections in 2004
valitut - invalda - elected candidates
Kunta
Kommun
Municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter parti och grupp 
Valid ballots by parties and groups
Äänioikeu­
tettuja 
Äänestys% 
Röstber. 
Röstnings.% 
Persons 
entitled 
to vote, 
Turnout
Yhteensä
Totalt
Total
SDP KESK
CENT
KOK
SAML
VAS
VÄNST
LEFT
VIHR
GRÖNA
GREENS
KD PS
SAF
SKP
FKP
KA Muut
övriga
Others
K A I N U U N  MAAKUNTA 2004 32 186 3 655 15 024 3 857 6 886 766 727 266 126 45 834 65 411
KAJANALANDS LANDSKAP % 100,0 11,4 46,7 12,0 21,4 2.4 2,3 0.8 0,4 0,1 2,6 51,3
KAINUU REGIONAL valitut 39 4 19 5 9 1 - - 1 *
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2004 13 467 2 030 4 515 2 226 3 147 533 214 119 86 13 584 27 868
% 100,0 15,1 33,5 16,5 23,4 4,0 1,6 0,9 0,6 0,1 4,3 50,1
valitut 17 2 6 3 4 1 - - - - 1
Kajaani-Kajana 2004 13 467 2 030 4 515 2 226 3 147 533 214 119 86 13 584 27 868
% 100,0 15,1 33,5 16,5 23,4 4,0 1,6 0,9 0.6 0,1 4,3 50,1
valitut 17 2 6 3 4 1 - - - 1 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2004 4 299 522 2 674 427 493 28 122 3 18 4 8 8 508
% 100,0 12,1 62,2 9.9 11,5 0,7 2,8 0,1 0,4 0,1 0,2 52,4
valitut 5 1 3 1 - - - - - -
Kuhmo 2004 4 299 522 2 674 427 493 28 122 3 18 4 8 8 508
% 100,0 12,1 62,2 9,9 11,5 0,7 2,8 0,1 0,4 0,1 0,2 52.4
valitut 5 1 3 1 - - ' - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2004 14 420 1 103 7 835 1 204 3 246 205 391 144 22 28 242 29 035
% 100,0 7,6 54,3 8,3 22,5 1,4 2.7 1,0 0,2 0,2 1,7 52,0
valitut 17 1 10 1 5 - - - - * - -
Hyrynsalmi 2004 1 264 131 753 90 249 6 13 5 1 16 2 555
% 100,0 10,4 59,6 7,1 19,7 0,5 1.0 0,4 0,1 - 1.3 51,6
valitut 1 - 1 - - - - - *
Paltamo 2004 1 610 197 879 62 307 48 56 48 4 4 5 3 325
% 100,0 12,2 54,6 3,9 19,1 3.0 3,5 3,0 0,2 0.2 0,3 50,7
valitut 2 1 1 - - - * -
Puolanka 2004 1 433 39 780 62 297 6 5 63 1 180 2 873
% 100,0 2,7 54,4 4,3 20,7 0,4 0,3 4,4 - 0.1 12,6 52,5
valitut 2 1 - 1 - - - - - - -
Ristijärvi 2004 781 18 548 88 101 6 8 . 4 1 7 1 382
% 100,0 2,3 70,2 11,3 12,9 0,8 1,0 - 0,5 0,1 0,9 58,8
valitut 1 1 * - - - - - - -
Sotkamo 2004 4 356 280 2 287 393 1 049 33 272 13 6 4 19 8 471
% 100,0 6,4 52.5 9,0 24,1 0,8 6,2 0,3 0,1 0,1 0,4 53,6
valitut 5 1 3 - 1 - - -
Suomussalmi 2004 3 970 211 2 097 427 1 119 56 25 8 6 15 6 8 403
% 100,0 5,3 52,8 10,8 28,2 1.4 0,6 0.2 0,2 0.4 0,2 49,7
valitut 5 - 3 1 1 - - - -
Vuolijoki 2004 1 006 227 491 82 124 50 12 7 1 3 9 2 026
% 100,0 22,6 48,8 8,2 12,3 5,0 1,2 0,7 0,1 0,3 0,9 52,5
valitut 1 - - 1 - - - -
Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät ja valtuustopaikkojen määrät kunnallisvaaleissa 2004
Valmanföreningarnas namn, antalet röster och antalet fullmäktigplatsen i kommunalvalet 2004 
Names, votes and council seats of the non-partisan voters' associations in the Municipal elections in 2004
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Valitsijayhdistykset 
Valmansföreningarna 
Voters’ associations
Äänimäärä
Röstetal
Votes
Valitut
Valda
Councillors
KOKO MAA - 
HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY Yhteensä - Totalt - Total 78 437 420
HELSINKI -
HELSINGFORS Yhteensä - Totalt - Total 533 -
Helsinki - Helsingfors Yhteensä - Totalt - Total 533 -
- Lokakuun leppoisa yhteislista 54 -
- Valitsijayhdistys Walid Hammoud 479 -
UUSIMAA - 
NYLAND Yhteensä - Totalt - Total 17142 52
Askola Pro Askola 183 2
Espoo-Esbo Espoon Sitoutumattomien yhteislista 4 360 3
Hyvinkää-Hyvinge Yhteensä - Totalt - Total 2 033 5
- Vähävaraisten puolesta ry:n yhteislista 124 -
- Puolueisiin sitoutumattomat yhteislista 1 909 5
Gemensam lista för de obundna i Ingå - Inkoon sitoutumattomien yhteislista 512 5
Järvenpää-T räskända Yhteislista Järvenpää 2000 plus 2 186 7
Karjaa-Karis Karjaan sitoutumattomat - De obundna i Karis 470 4
Karjalohja-Karislojo Yhteislista Karjalohjan Sitoutumattomat 109 2
Karkkila Valitsijayhdistys Jarmo Uolevi Lehto 20
Lohja-Lojo Meidän Lohja yhteislista 1 204 4
Pemaja-Pemå Pro Pernaja - Perna yhteislista/gemensamma lista 103 1
Pohja-Pojo Pohjan Sitoutumattomat ry:n yhteislista 77
Siuntio-Sjundeå Siuntion sitoutumattomat r.y:n yhteislista / 167 1
T ammisaari-Ekenäs Vårt Ekenäs • Meidän Tammisaari gemensam lista, yhteislista 685 3
Tuusula-Tusby Tuusulan puolesta yhteislista 3 789 14
Vantaa-Vanda Yhteensä - Totalt - Total 1 244 1
Pro Vantaa ry:n yhteislista 1 015 1
Pro Lapset yhteislista 229
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND Yhteensä - Totalt - Total 2 234 28
Laitila Laitilan Parhaaksi -yhteislista 697 6
Nousiainen-Nousis Valitsijayhdistys Salminen 57
Piikkiö-Pikis Kuntalaisena Kuntalaisten Puolesta 173 1
Raisio-Reso Raision Sitoutumattomat ry:n yhteislista 686 3
Turku-Abo Yhteislista Turun Sitoutumattomat 113 -
Vehmaa Vehmaalainen Vaihtoehto 354 5
Velkua Yhteensä - Totalt - Total 154 13
- Yhteislista 138 12
- Valitsijayhdistys Juha Valtonen 16 1
SATAKUNTA Yhteensä - Totalt - Total 3 430 29
Eura Sitoutumattomien yhteislista 865 6
Kodisjoki Kuntamme puolesta 264 13
Kokemäki-Kumo Kokemäen sitoutumattomat 309 2
Merikarvia-Sastmola Uusi Merikarvia 225 2
Pori-Björneborg Paremman Porin Puolesta yhteislista 612 1
Rauma-Raumo Rauman sitoutumattoman vaalirenkaan yhteislista 907 3
Säkylä Säkylän Sitoutumattomat 248 2
Häme - Tavastland Yhteensä - Totalt - Total 3 879 25
Artjärvi-Artsjö Yhteislista Artjärven Sitoutumattomat 146 3
Asikkala Asikkalan Sitoutumattomat 424 3
Hattula Hattulan Sitoutumattomat 1 241 10
Heinola Yhteensä - Totalt - Total 1 067 4
- Heinola - Ryhmä, yhteislista sitoutumattomat 1 061 4
- Valitsijayhdistys Timo Lepistö 6
Hollola Valitsijayhdistys Keijo Ronkainen 38 -
Orimattila Yhteensä - Totalt - Total 963 5
- Yhteislista ORIMATTILA 2000 -kuntalaisten puolesta 79
- Yhteislista, Orimattilan Sitoutumattomat 884 5
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PIRKANMAA
BIRKALAND Yhteensä - Totalt - Total 15 520 55
Ikaalinen-lkalis Ikaalisten puolesta yhteislista 192 1
Kangasala Sateenkaari Sitoutumattomat -yhteislista 1 541 6
Kihniö Valitsijayhdistys Taina Helena Hollo 28 -
Lempäälä Lempäälä 2000 yhteislista 160 -
Luopioinen Elävä Luopioinen 2005 yhteislista 220 4
Mouhijärvi Mouhijärven Sitoutumattomat ry-yhteislista 226 3
Pirkkala-Birkala Paremman Pirkkalan Puolesta yhteislista 230 1
Pälkäne Meidän Pälkäne yhteislista 474 6
Ruovesi Yhteislista 1 650 6
Suodenniemi Suodenniemen sitoutumattomat - yhteislista 65 1
T ampere-T ammerfors Yhteensä - Totalt - Total 7 969 6
- Tampereen sitoutumattomat ry:n yhteislista 7 932 6
- Valitsijayhdistys Jarno Petri Mikael Miettinen 37
Toijala Toijalan Sitoutumattomat (ToSi) ry:n yhteislista 247 2
Valkeakoski Valkeakosken Sitoutumattomat yhteislista 1 604 7
Vammala Puolueisiin Sitoutumattomat Vammalan Parhaaksi yhteislista 1 034 6
Vesilahti Vesilahden sitoutumattomat yhteislista 307 4
Viiala Viialan sitoutumattomat ry:n yhteislista 66
Ylöjärvi Yhteislista Ylöjärvi 2001 + 507 2
KYMI
KYMMENE Yhteensä - Totalt - Total 13 254 57
Imatra Pro Imatra ry, yhteislista 269
Kotka Wanha Kymi -yhteislista 1 436 3
Kouvola Kouvolan Puolueisiin Sitoutumattomien yhteislista 3 070 11
Kuusankoski Kuusankosken Sitoutumattomat Yhteislista 2 174 11
Lappeenranta-Villmanstrand Sitoutumaton kansalaisliike MYÖ - yhteislista 3 549 7
Elimäki Yhteislista Kuntalaisten puolesta 137 1
Joutseno Joutsenon Sitoutumattomat ry yhteislista 298 2
Iitti Iitin Sitoutumattomat r.y:n yhteislista 833 6
Miehikkälä Valitsijayhdistys Vesa Ruoppa 59 1
Parikkala Uus-Parikkalan sitoutumattomat 308 3
Rautjärvi Valitsijayhdistys Tapio Lehtola 54 -
Savitaipale PRO SAVITAIPALE 373 4
Taipalsaari Taipalsaari-liikkeen yhteislista 694 8
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO Yhteensä - Totalt - Total 1 920 20
Enonkoski Valitsijayhdistys Pro Enonkoski 38 -
Heinävesi Yhteislista A 298 4
Joroinen-Jorois Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 395 4
Kangasniemi Puolueisiin sitoutumattomien yhteislista 140 1
Mäntyharju Sitoutumattomien Yhteislista 611 5
Pertunmaa Pertunmaan puolueisiin sitoutumattomat 132 2
Punkaharju PunkaharjuRyhmä-yhteislista 306 4
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO Yhteensä - Totalt - Total 3 727 34
Juankoski Yhteislista Elävä Juankoski 382 4
Kaavi MUUTOSVOIMA - SITOUTUMATTOMIEN YHTEISLISTA 85 1
Karttula Karttulan sitoutumattomat 342 4
Kiuruvesi Puoluepoliittisesti sitoutumattomat Yhtäköyttä Kiuruvesi r.y 763 6
Leppävirta Leppävirta-liikkeen yhteislista 645 4
Suonenjoki Suonenjoki 2000 394 3
Tuusniemi Yhteislista Yhteistyönliitto.YTY 191 2
Varkaus Yhteislista Tyyskän Ryhti 202 -
Vieremä Vieremä 2000 723 10
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA Yhteensä - Totalt - Total 1 393 9
Lieksa Lieksan Sitoutumattomat 334 1
Nurmes Nurmeksen sitoutumattomat yhteislista 315 2
llomantsi-llomants Ilomantsiin Sitoutuneiden yhteislista 356 3
Juuka Juuan sitoutumattomat yhteislista 353 3
Tohmajärvi Tohmajärveen Sitoutuneet 35 -
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VAASA -
VASA Yhteensä - Totalt - Total 5 912 30
Pietarsaari-Jakobstad Pro Pietarsaari - Jakobstad 1 434 6
Vaasa-Vasa Pro-Vaasa 2 087 4
Laihia-Laihela Laihia-Uike Yhteislista 284 2
Mustasaari-Korshoim Mustasaaren Suomenkielisten Kunnallisjärjestö ry:n yhteislista 810 4
Närpiö-Närpes Valitsijayhdistys Tom Peter Sörhannus 157 1
Kortesjärvi Valitsijayhdistys Aaron Isomäki 11
Kälviä-Kelviä Kälviän uudet tuulet -yhteislista 145 1
Soini Yhteensä - Totalt - Total 289 4
- Valitsijayhdistysten Valoa valtuustosaliin ja Soinin sitoutumattomat 160 2
- Vapaa Vasemmisto yhteislista 129 2
Vähäkyrö-Lillkyro Yhteensä - Totalt - Total 695 8
- yhteislista Uudistuva Vähäkyrö ry. 629 8
- Valitsijayhdistys Markus Lakaniemi 66
KESKI SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND Yhteensä - Totalt - Total 1 001 7
Suolahti Valitsijayhdistys Jouko Kaijalainen 54 -
Jämsänkoski Uusi Suunta 406 3
Keuruu Keuruun Sitoutumattomien Kunnallisjärjestö ry:n yhteislista 194 1
Laukaa Valitsijayhdistys Pasi Rantala 34
Joutsa Sitoutumaton Joutsa 121 1
Petäjävesi Puolueisiin sitoutumattomien yhteislista 125 1
Sumiainen Sumiaisten sitoutumattomat yhteislista 67 1
OULU -
ULEÂBORG Yhteensä - Totalt - Total 4 401 35
Kajaani-Kajana Yhdessä Kajaani Sitoutumattomat 679 2
Oulu-Uleäborg Yhteislista Valvova Silmä 130 -
Oulunsalo OULUNSALO 2000-LUVULLE 41 -
Raahe-Brahestad Yhteislista: Yhdessä enemmän 59 -
Haapavesi Yhteensä - TotaU - Total 551 3
- Haapaveden sitoutumattomat 229 1
- Vapaat Vaikuttajat 322 2
Kalajoki Pro Kalajoki -yhteislista 810 6
Kuusamo KUUSAMO 2000 86 -
Muhos Muhoksen sitoutumattomat -yhteislista 128 1
Hyrynsalmi "Sitoutumattomat-itsenäinen Hyrynsalmi" yhteislista 81 1
Kärsämäki Yhteislista Kärsämäki 2004 409 6
Merijärvi Valitsijayhdistys Juho Mattila 62 1
Pudasjärvi Pudasjärven Puolesta Yhteislista 797 7
Pulkkila Valitsijayhdistys Teuvo Lemmetyinen 77 1
Puolanka Sitoutumattomien yhteislista 232 3
Tyrnävä Valitsijayhdistys Jukka Antero Tuuri 24 -
Yli-li Kuntalaisten puolesta 235 4
LAPPI - 
LAPPLAND - 
LAPLAND Yhteensä - Totalt - Total 4 091 39
Keminmaa Keminmaalaisten parhaaksi -valitsijayhdistysten yhteislista 570 4
Kemijärvi Sitoutumaton Mahdollisuus-yhteislista 496 3
Enontekiö-Enontekis Yhteensä - Totalt - Total 197 3
- Johtti Sapmelaccat rs:n yhteislista 158 3
- Enontekiön Saamelaisyhdistys ry/Eanodaga Samiid Searvi rs 39
Inari-Enare Inarin sitoutumattomien yhteislista 581 4
Kolari Kolari 2000 179 2
Pelkosenniemi Yhteensä - Totalt - Total 289 6
- Sitoutumattomat 259 6
- Valitsijayhdistys Unto Kiemunki 30 -
Ranua Parempi Ranua- ryhmän yhteislista 561 6
Salla Valitsijayhdistys Kauko Ollila 54 -
Sodankylä Valitsijayhdistys Ilpo Puoskari 148 1
Tervola Tervolan Sitoutumattomat 254 3
Pello Valitsijayhdistys Matti Oskari Saarenpää 250 1
Utsjoki Ohcejoga Samit - Utsjoen Saamelaiset ry. 337 5
Ylitomio-övertorneä Yhteensä - Totalt - Total 175 1
- yhteislista Katse Eteenpäin 58
- Valitsijayhdistys Lauri Antero Sainmaa 117 1







Julkaisuun on koottu tiedot vuoden 2004 kunnallisvaaleista ja Ahvenanm aan maakunnan 
kunnallisvaaleista 2003. Tilastosta saadaan kunnittaiset tiedot:
- äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan
- puolueiden äänimääristä ja valtuustopaikoista sekä hylätyistä äänestyslipuista
- puolueiden saamista ennakkoäänistä ja ennakkoon äänestäneiden lukumääristä
- puoluekohtaisista naisehdokkaiden äänimääristä
Julkaisu sisältää suurimpien puolueiden kannatuskarttoja ja julkaisuun on liite tty  myös tilasto 
kunnallisvaalien kanssa yhtä aikaa pidetyistä Kainuun maakunnan vaaleista.
I publikationen finns samlade uppgifter om kom m unalvalet 2004 och kom m unalvalet 2003 
i landskapet Åland. I statistiken erhålls uppgifter efter kommun om:
- röstberättigade och väljare efter kön
- partiernas röstetal och fullm äktigeplatser samt kasserade röstsedlar
- partiernas förhandsröster och antalet förhandsröstande
- de kvinnliga kandidaternas röstetal efter parti
Publikationen innehåller kartor över de största partiernas välj arstöd samt statistik över landskapsvalet 
i Kaj analand som hölls samtidigt med komm unalvalet.
The publication contains collected data on the M unicipal elections 2004 and on the M unicipal 
elections 2003 in the Å land Islands. The statistics provide m unicipality-specific data on:
- those entitled to vote and those who voted by sex
- number o f votes cast for the parties and council seats and invalid ballots
- advance votes cast for the parties and numbers of advance voters
- number o f votes cast for female candidates by party
The publication includes maps of votes cast for m ajor parties and statistics on the elections of 
the Region o f Kainuu held at the same tim e as the M unicipal elections.
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